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Liitetaulu 42, sivU 216, ou riviUj 6 alhaa!ta 11.,iiHuiti'IL 	.,',a- 	ill.' il -I 	l:. Ii 	 16 913- 
Seis johdosta on a.sianoivaiset sumniatkin kl1 ill Fil F;! 	'!Iln;I FIt'': rivilili Ii 	; -: 	2 I. '1- 4 (t76 0743 551: 90 ja rivillji3 (3415313512: 71.  
2111 
Valtionrantatiet vuonna 1932. 
Rata ja rakeirnukset. 
Rata- a raidepituns.  Valt jojirautateiden ratapit uuteen joka vuoden 1931 lopussa oli tarkis-
ts.ttujen tietojen mukaan 5 019. 37 km, tuli vuOnhla 1932 lisää seuraavat yleiselle liikenteelle avatut 
rataosat: tammikuun  I p:nä Landen---Räiininniäen ja toukokuun 22 p:nä Ränninmäen-Ifeinolan 
rat.aosa, joiilen  pituus oli yhteensä 37. 73 km, seka Syyskuun 1 1):liii 43. u km:n pituinen Läskeläii 
Pitkänranrian rathom.  Sitäpaitsi lokakuuii I p:nä avattiin vauiiukuorinaliikentcelle 2. 1 4 kin 
 pitkä,  1-leinolaan  rakennettu Maitiaislanden sa.tainarata ja eri aikoina jatkettiin muutamia syijä-
raiteita yhteensä 0. 23 km.  Toiselta puolen eräät rataosat ivhenivät yhteensä 1. a km. Näistä 
muutoksista johtuu. että valtionrautateiden oma latap'it?4?48 nousi vuoden 1932 päättyesSä 5 101. 44 
km:iin.  Siihen sisältyvät valtionrautateiden oniistamat  pää., haara- ja satainaradat sekä vähin-
tään 0. km  pitkät svrjäraiteet (tätä lyhyeinmät syrjäraiteet. kaksiraiteisen  radan toinen nude 
 ja  kaikki liikennepaikkojen sivuraiteet poisluettiuita ). Edellä inainituilla syrjäraiteilin tarkoite-
taan aseinilta  y. in. liikennepaikoilta kuc>rmaus-  ja purkamispaikoille johtavia raiteita ja sivural-
teilla Iiikennepaikkojen  alueella olevia yleisiä kuoiioaus- ja pui'kainisraiteita.  
Paitsi omia ra.taosiaan valtionrautatiet ovat liikennöineet useita valtion muiden laitosten, 
kuntien jo  yksityisten toinininien omistamia. haara-, satama- ja syrjäraiteita. joiden pituus ilman 
sivu- ja.  puolta kilometriä lyhyempiä svi(äraiteita oli kaikkiaan 121. Cl kiit, sekä yhdessä naapuri-
maiden rautateiden kanssa Ruotsin rajan- -Haaparannari  ja Vemiöjän i ajan-Valkeasaaren. yht eensä  
2 a kin pitkiä rataosia. Siten  valt ionrautateiden koko liikenoöitl/ ra/ch pi/nILS oli vuoden 1932 lopussa 
 5 224. 29  (vuotta aikaiseiiuuin 5 135. So) km. Tästä oli henkilöliikenteelle a,vattuna vain 4 959 km, 
 nimittäin kaikki pääiadat  ja. 57 km vaitionrautateiden omia imara- ja satainaratoja. 
Vuoden 1932 kcs1iIiih:e-nnepi1wos,  jonka perusteella useimmat liikenteen vilkkautta  ja maat 
rahallisia tuloksia vala,isevat suhdejuvut lasketaan, oli  5 192 kin. Tähän on selostiisvuoderi kit-
luessa. valmistuneiden pää- ja hasraratojen pituudesta luettu vain sitä aikaa vastaava osa, minkä 
ne ovat olleet liikennöityinä., sekä uusien svrjäraiteiclen. radanjatkojen  ja poistettujen raiteideit 
 pituudesta puolet. 
Seuraavasta taulukosta näkyy liikennöidyn ratapitiiudeii jakaamitununen  eri ralojeih. kesken. 
joihin kuuluvat rataosat mainitaan Ijitetaulussa  I ja pääkohdittain Illvös tekstin sivuilla 2 ja 3 
 olevassa taulnkossa, 
V;tltiiiriitatldin liike niiimä rata ituII- 
V iioiieii I 4:12 lopiiaaa, kni 
- - 
	 ]tiita 








M ihlen c)iniatiiiiiat len  keski.: 
ratnosat Ii kenne- 
. Kalk- pituus v. 
- ________ ilanra-, --- - -- Haara-, kinan 1 032 	km 
satama- .. PSI- satama- \li- i'Shralat Yhteensa  I radat v. ui. s. I 
rad1i t, radat 
732.49 .36.e. 768.so 0.33 37.sa 37.se 806.ss 863 
149.65 13.26 162.91 --- 2.o7 2.67 165.as 166 
278.00 9.7 287.93 6.94 8.94 296.87 297 
452.00 8.19 460.49 7.33 7.3a 467.52 408 
580 44.: 633.69 0.tjt 25.26 26.10  : 659.ss 660 
/,: 3,lftt1il,is(n 19.2 
\tltionrautat.ejden liikennöjma ratapil iiis 
 V  toden  1932 lopussa km 
- 	 -- 	------ 	- 	 --- 	Vaittini - 
ran its)- 
	
- 	 . 0 
Muiden  ottitetaittat, 	 den keski- a rna ra 	 rataosat, 	 liikenne- Kaik- 	
pituus Haunt-. 	 Haara-,  I 	kiaii 1932, km satama- 	 - 	 P53- 	uataina- 	'iii- Paaratla I 	
. 	I if esitsa 	radat 	y. in. s. 	teens)j _______________________ 	 radat. radti 
Savon ............................ 698.ss - 	41.26 	73ft81 	-- - 	 lUsi 	1ftii 	7sftti 	751 Karjalan ........................... 865.16 	34s6 	91)0.02 --- 	14.43 	14.13 	914.45 	885 Porin ............................ 156.48 	1.98 	158.46 	- - 	6.34 	6:14 	164.so 	165 Ilaapamijen--Elisenvaaran ......... 401.21 	2.61 	403.8.-) - -• 	6.83 	6.83 	410.68 	411 llelsingin--Turuu ................. 194.76 	0.98 	195.74 	 1.48 	i.- 	I 197.22 	197 
Rovaniemen ...................... 107:16 	1.13 	103-Ip 	- - 	---- 	- 	108.a 	IOS (Iulun---Nurnwkseu ................ 273.12 	791 	281.0:1 	 -- - - - - 	281.0:1 	281 
ia(kkjaanr4  898.23 203.21 5101.1.1 	1.23 	121M2 	122.ss 5224.29 	5192 
Vuotina 1931 . ....................4818.2:3 	201.i 1  Sf119.37 	1.23 	115.00 	116.23 5 135.60 	5129 » 	193O) ................... 4 819.23 	194.46 5013.69 	1.23 	112.68 	113.91 '5 127.110 	5072 
Valtionraut-at.eiden liikennöimään ratapituuteen  sisältyi vuoden  1932 lopussa kaks-ira-ileista 
lit t -jaa 196. no km. Tästä oli  HeIsingin_Hameenhinnan__Rajajoen  radalla 177. 3 a km (Helsingistä 
Riihimäelle.,  T.Judest-akylästä Korialle, Kaipiaisist.a.  Taavettiin ja Viipurista.  44 km kaakkoonpäin), 
Flelsingin-Turun sadalla 17.73 km  (Pasilan matkustaja-aseman  lähtövaihteest,a Espooseen) sekä-
Turun-Ta.rispereen----Haineenljnnan  radalla 1.52 kits  (Tampereelta eteläänpäiri). Viimeksimainittu 
 ka-ksoisra.ide  on valmistunut selostusvuoden aikana.  Eoko liikennepituudesta kaksira.iteinen  osa 
oli 3.8  %. 
Valtiosu'autatejden eri  ratoihin luett-avat kirkeimmöt rataosat  sekä niiden  1)it-mtdlet ja valmis -tumisajat  selviävät seuraavasta taulukosta  (vrt.. litet-aulua 1 ja rautatietilaston loppuun otettua 
 rautatiekarttaa):  
z 
- 	 - 
-' . Kuukausi ja 	
-, 	Kuukausi ja 	 . 	 0 I 	•,, - Rata a rataosa 	 . . 	 11-af a ja ra ta'a I 	patva paiva 
a' 
IIe(siii(/3il-- Hä,,,eenlinnan- - 	1930 taminik. 1 	Ävräpää-Valkjarvi ............25 
Raja jorn- -rata 	 1932 	» 	Laliti-Riinninmäki ............. 
1862 naaahsk 171 Ilelsinki-Jjameenlinni 108 	toultok 22 fl tnninm iki--Ileinola 	 2 
1863 helmik. 6 	Pasila-Sörnäjnen ..............3 
1869 inarrask. 1  Riihimäki -Lahti ............59 	 Haiiyoit rain. » 	» Lahti-Vesijärven satama  ..... 3 
1870 helmik. 13  Viipuri-Rajajoki (Venäjän  ra- 	1873 lokak. S 	llanko-Hvvipkää, (ostettu val- 
jan-Pietarin rataosa, 32km. . 	 tiolle v. ]b'o.............. 14.-I 
)uovutettu Tarton rauhan- 	1928 jouluk. 21 	Lohja-Lohjan satama ...... 
teossa v. 1920 Venäjälle) . . 97 	 - 
syysk. 11 	Lahti---Viipuri  ................ 183 Turuit7'mnpere_JJä-,neen  1874 Iteinäk. 16  Porvoo-Kerava, (ostettu  val- 	. tiolle v. 1917) ..............34 	 hot-an- rat-a. 
1885 elok. 1 	Simola-Lappeenrannan satama  19 1876 'ktsäk. 22 	Turktt--Tampere-_}Iämeen_ 1894 lokak. 1 	Viipurin satamarata ......... 2 	 linna ....................... 208 joulisk. 16 	Helsingin satamarata .........5 » 	» 	Turku-Turun satama  ...........-1 1916 syysk. 1 	Koivisto-- -Terijoki  .......... . 73 1923 syvsk. 1 » -Mvnä-niäki ............ 1925 tarninik 16 1 llrnattt---Ko1\ 15th 	 42 	mairask 16 B usio-1Na3nt di 1926 heinak 16 kaasl3lltl t  usas 1-3 1924 s '.sld 1 	M3 aamal»i-1 usiktupunki 	3 1928 marrask. I Liimatta---Ayräpää .......... 44 1927 ,t- aminik. 16 Toijalan sataniarata ........... 
1)  Luktuhin ott teht oik usua i»sama  ailieutu at pi rtoallictsti uta €t(a i edt n it  31 i mtatietiks is  mainittuihin vieminen  lla-araratojen a sa- rjiiraitiidpn pittiik-siin sisiiltyi lioikku  sellaisia rail sits, jotka tiivvs katsoa sivin'itejksj 	a n'iit;jJ,il -i, 	ititijit Jiuiqi,is,i,iit ap ails 	':il:i(titijiifta Issittassni. 

4 
\iltioiiiaiitat&-iIeii 	0111111 	1 	itt'iiitoii 	k-tutu 	pituus 	vttislstt 	I 9:32 	luiulissa. 
16 a tI I k-si- 
PSilriutlat 
Kaksi- Ifaara-, satama- - 	 -' 	v 	in 	r't Ill I liteensa ---- ' 
Siv ui-  v.  lp 
i- 1 Kaikktiuiu ut raitelirt raiteiset 
Ilelsingin---flämeenlinnan --Rajajoen 555.il 354.70 909, 36.50 589.41 1 535.s 
Hangon 	............................ 149.65 --- 149.os 13.26 89.zs 252.io 
Tunm-Tampereen-Hämeenhini- aii 276.54 3.oi 279.58 9.87 133.60 423.os 
Vaasan 	............................ :152.00 - 452.00 8.49 145.25 65.74 
Oulun 	.............................. 589.33 - 589.ss 44,36 146.21 779.g:u 
Savon 	............................. 698.58 698.58 41.20 193.81 933,tw 
Karjalan 	........................... 865.16 865.io 34.su 248.82 1148.84 
Porin 	.............................. 156.4$ - 156.48 1.98 53.29 211.75 
I laapainäen-Elisenvaaran 	........... 401.21 - 401.24 2.uut 94.so 498.os 
l -lelsingin-----Ttirun 	................... I 77.os 35.-is 212.48 ((.98 58.4:1 271.89 
Rovaniemen 	........................ 1((7.so -- 107.36 1.1:1 14.1: 122.84 
t)ulun-Nurineksen 	................. 273. si 273.12 7.a 46.14 327.17 
Kaikki valtitunradat 	4 7(11.63 393.19 5 094.82 203.21 1 813.42 7 111. is 
UO11fla 	1931 	....................... 4 623.is 39(1,16 5 013.31 201 .i 1782.52 6996.07 
193(1 	...................... -1 624.19 390.20 5 014.32 194.46 1 774.o 6 982.08 
Pä.ällysrakenne. 	Seuraavasta. 	liitctauluun 2 nojautuvasta lldistelinä$tä selviää, paljonko 
ra1a.kiskoco vuonna 19:32 kaikkiaan vaihdettiin valtionrautatejden liikennöimillii omilla rataosilla 
ja mitä erilaisin kisko,ja asetettiin poistettujen tilalle. 
\'ailuilettu 
itatain 	vaililu'(( ut teräskiskoja. joiuiu'ju 	paino tuli 	kg 	ut: Vailtuluftit v:fl 	aIusn 
22.3 -tt 25 :10 :i3.4 4:3.517 kaikkiaan oinistetutut 
EHutinetrHi ruululetta 
Pää-, haara- V. ni. S. radat ........ 14.21 	((.94 69.s:t (1.05 11.ss 96,68 1.84 
Sivu- 	v. ni. s. 	raiteet 	............ 2.s: 	(lot 13,76 0.o 0.1 16.79 (1.94 
Koko raiteisto 16.75 	luis $3.a ((.:u 12.io 113.47 1.63 
Vuonna 	1931 	................... 1.1tt 63.90 ((.79 4$.si 123.05 1,77 
Kiskoja vsuhdetta.essa on Oulun ,jtt .-\ntrean----Vuokseitniskait radoilla ', hteensä 36 km:n iiiitt - 
 kalla  asetettu 22. 343 kg inetriltit paiiuuviell kiskojen sijaan i-asl6nantiva-t 30 kg/ui:n kiskot sekä
Riihimäen- ---Toi jalan rataosaila 3. ii km:n  lattiudelta 30 kiiiit:n kiskojen tilalle 43.567 kg/in pai-
navat Eräillä liikennepaikoilla oli vimnhai rautakiskot vaihdettu uusiin 30 kg-m:n teräskiskoihin.  
Vuoden 1932 päättyessä raiteet jakanutuivat kiskolajin mukaan seinaavasti (vrt. tätutiin jul-
kaisun loppuun t-iijoitettua kiskokarttaa  
tt' r ii 	k i 	k 03 ut: 	 Ilait- 
So rt3.1 43.567 	tuttu- 	tak-is- 	Kalk-- 
kg itu 	kg it 	k-gm 	kg ni 	kg!in luisia koja kitinit 
PAil,-, Itanra- y. iii. s. radat 	757.i: 	586.81 	3 0$6.ui 	310.07 	540.57 	1(1.44 	 5 29$.os 
Sjv- v. in. s. i'aiteet .....513,si 	116.78 	1 077,28 	5Lu; 	25.79 	7.oe 	20.i i 	1 813.42 
Koko raiteistn 1 270,99 	703,50 	4164.27 	362.o:u 	572:46 	l$.io 	2fti I 	7111.45 
\uuunna 1931 ............I 332.uii 	727.is 	3 96.i 	361.82 	564.63 	15.19 	27.07 	6996.97 
Vai/leila oli radassa vuoden 1932 lopussa yksinkertaisia 6 847. ktiksoisvailtteita 136, puoli - 
 englantilaisia  a4, täysenglantilaisia 357 ja syinmetrisiä 5 eli yhteensä. 7 399 kpl. (vastaavien luku-
jen oltua vuotta aikaisemmin (1 716, 131. 47. 360. 5 ja 7 259). Niistä oli 194 kpl. keskustottuja 
 sekä  288 kontrollilukolla ja 825 lukitusiaitteilla varustettuja vaihteita: v ineksimaimttuihin lukui-
hin sisältyvät kaksois-, puolienglantilaiset ja täysenglantdaiset vailitcet kukin kahtena yksikkönä. 
Vuoden 1 932 aikana vaihdettujen u'alapöikÅ-1jc a luku sek11 niiden kokonaisnikärji, saman jtu 
e.tlellisen vuoden lopussa näkyvät sei.traavasta yhdist.elmästä (vrt. k llii.st slaitosten selostusta siv. 13): 
ilailassa -,, 	19:31 Vutilutlettu v. 	19:32 Rauiassuu 19 
0 rata- 
kappa- 0,, 	kok-ut Kiippa- piilkyistii Kappa- ,  koko 
- iu'tta niäiiriistii hitta 11631 Iuttui in3äriist8 
hxll)istäniättniiiia rtitapölkkyjä 	8325351 80.:t 491 114 5.ui 8605 67u 71's 
Kvilästettvjil 	 .t 	 2 ((4(1 464 19.7 (ii 714 3.ui 2 15)) 	5(( 20.t 
Kiuikkj:utut 	3Iu:30u 	-15 15. 551 is2s 5:: iii 7d5  52tt 1(i)_s 
Liikdnnepaikalt. 	Yleiselle 	liikenteelle 	avattujen 	liikonnepaikkojefl  luku 	
(niihin 1askettun 
valt.ionrautateiden liikennöimät  omat ja vieraat  satamaradat  ja syrjäraiteet) 
 nousi vuonna  
myös 
1932  edelleenkin tuntuvasti, nimittäin  1  579:stä 1  768:aan. 	
Lisääntyminen johtui pääasiallisesti 
uusista  henkilöliikeflteelle 	niäärätyistä seisakkeista,  joille inoottorivaunut 
sekä etupäässä lyhyt- 
inatkaiset henkilö-  ja sekajunat  saavat tarvittaessa pysähtyä. 	Eri 
ryhmiinsä liikennepaikat ja- 
kaantuivat  joulukuun  31 p:nä vuosina  1929-1932  seuraavasti 
 (vrt. liitetaulua 2): 
Its 	3 jail) 	Ii 	euspaikäoja: 	 V. 	I t)19 	
V. 	11)3(1 V. 	93 	V 	I o 
7 
I 	luokan 	asemia 	--------------------------------------- 7 
	
25 	 25 25 	 25 IL » 	» 	-------------------------------------- 07 67 67 66 ni 	» 	-------------------------------------- 
SS 
----------------- --- 121 	123 119 	12 V 	» 	» 98 103 
Pvsäkkejä ------------------------------------- 
Yhteensä 	401 	402 103 	4fl9 
I/(4ttseoä  1513  1i?kennepf(ikko)o.'  
Virkamiehen hoitarnia satamia V. in. s.  liikennepaikkoja 	... 	14 	14 
14 	12 
215 215 
Laiturivaihteita  henkilö-  ja tavaralilkennetti).  varten 207 201) 77 	79 89 Laitureita henkilöliikennettä  ja pientä tavaraa varten  -- 30)) 	464 
Saisakkeita henkilöliikennettä  varten 1 	 29 25 2 
\ aihteita t  ta trslnkenntt 	a aiten 491) 540 539 	551 Satama-  ja svrjäraiteita tavaraliikennettii  varten 1176 	1 351 Yhteensä 	S4 	871 
Kaikkiaan  vlei»elle liikenteelle avattu  ja liiktiinepaikkilla 	1 249 1 273 
1 579 1 76 
27 	25 
Kitoranauspa i  kkn(a 	{ vaihtoi ta 	tilapiiistit tarvetta varten 	28 	
25 
Tässä yhteydessä on  syytä mainita, että  suurehko.a iatapi]ianlaajeiiiiuk»ia  
suoritettu vuu- 
(Len 1932  aikana Siuntion. 	Lailiian ja Suolanden  aseluillu. 	1-fanlaisuon 
pysäkillä ja Leppävaaran  
laiturivaihteella  sekä että Sortavalan aseman  ratapihafllaaJ 	liusty0ta 
 jatkettiin. 
Rakeaiuiket 	ja 	laitteet. 	Valtioiirautateideil oilaen iataosien el3 liikennepaikoilla 
ja avo- 
radalla oli rakennuksia ja  huomattavimpia laitteita  vuosieii 1 930. 1 931  ja 1 932 
lopussa seuraa- 
vat määrät  (vrt. hitetaulua 	3): 
V. 	11,31) 	V. 	1931 	V. 	1933 
V 	(930 	V. 1931 	V. 193 
Asema- 	a pvsäkkitalua 	 436 	443 	Vmntu1 	............... 
' 	(262 	) 	266 	Viturin klä IltIdavu: a 	--------- 
152 	142 	1-14 
94 95 97 
Laituritaloyi ............ 
Asniarakennuksia 	....... 2 1014 	2 115 	2 106 	\auuunkaant0lilVojii 	......... 
19 	22 	27 
13 	14 IS. 
Veturitalleja ............ 98 99 	101 	Kelnieraiteita 	.............. 
61$ 	623 	631 	Vaunuvaakoja 	.............. 7 3 73 	74 Niissä veturinsijoja  
8 8 8 	Nostokurkia 	................ 5 	(1 0 Konepajoja ............. 
Niissä rakennuksia 	. 	32 	37 	$iirtolavuja 	................. 7 
$ 	7 
459 	458 	456 
Siihkökeskidcsia 	ja 	tainin- 	 Senialerijil................. 
11) 	11 	11 	LlvySig1lllleJil--------------- 250 	266 	264 taja-asemui ----------- 
Vesitorneja ------------- 200 	20)) 	204 	AliN-lait)  etta sigi,adeis»a 	
229 	233 	236 
193 	200 	206 
Tavarasnojien 	lattiapinta 	 Asetinlaitteita 	--------------- 
101 031 	104 426 	103 825 	Riidosiilkiija----------------- 122 	127 	124 111 2 	.................. 
Kaasutehtaita 	 0 6 	liIkkisastoja 	-------------- 
127 	127 	127 
Edellä luetellut rakennukset  ja  laitteet sijaitsivat  -iimunakspi1 aselaillil. Yhdistehrtästä 
»elviävien  seikkojen lisäksi  on  mainittava, että vuoden  1 932 
 aikana rakennettiin  ilelsinkiin Norden-
skiöldin kaI usilta,  Kotkaan  Paimenportin muantiesilta  »eka Antrean ja Elu-jaan iatnpihuille 
 ynnä 
Kajaanin  ja Koutioinäen  välille sillat  ma.antieliikenteeil johtamiseksi 
 rautatien ylitse. Vuoden 
 1932  lopussa oli  iautatien tasossa,, kuten  liitetaulusta 4  tarkeinuiin selviän, 
 5 421 sellaista tievli
-käytävää, joilta näköala oli määräysten mukainen,  ja 2 189  ylikitytävää  ilman riittävää 
 nä.köaiaa. 
Selostusvuoden  aikana  rakennettun viitlelle tasovlikäytitvälLe  mekaaniset 
 tie1juoniilaitteot. Sitä-
paitsi suoritettiin huomattavia  turvalaitosten täydennyksiä  ja uudistuksia 20 
 liikennepaikallil. 
- 	I 	liiliStil 	[(II. 
I 
Liikkuva  kahisto ja seit  käyttö sekä muu kahisto. 
Ljjkkua kaIu,to. Valtionrauta.teidej, ceturien ja mo000riva?1oujeli  luki, viiosieji 1931 ja 1t132  lopussa  sekii jälkiiiiniäise.n  vuoden kuluessa tapahtuneet muutokset selviävät seuraavasta,  lute -tauluim  6 nojautilvasta  taulukosta. T,issä  ei ole otettu huomioon vuonna  1 931 rakennettua loko-nioottoria. kun situ. ei selostiisvuonmi  enää kiitetty liikenteessä, vaan ainoastaan Oulun konepajalla.  
Tti,leri 	tt)lieit 'l'ankkirefiiri-jta j 	- iIoøttnrivaunuja 
I -- e- 	- 	- I 4- 	 (- 	8- 	10- le ' .- 
n 
kitki k\tku Il . 	- :  2. 
31 	12 	1931 2 	40 	27 	67 — 	71 	17 98 	776 - 2 	 ri Lisäysl932 	.......... 3 	 --- 	3—-. 
Vähennvsluk  2j 	3 
-- 3 2 	28, - S I 	- 1, 	6 -- 	 — — — 
31. 	12. 	19321 — 	4373i (;71; 4' 	7iJ 	5 97fl : 75 
Seuraavassa. taulukossa  ilnioiti'taan valtionroutateideii  0110011 jo niillä  kulkeiieiden  vieraiden (paitsi Roi man rautatien ja Venäjiui rammtateidm  I eauoujen luku ja jalcaaa(v-mj,ieO ak.u-f im au mu-kaan (vrt. liitetaulua 7 ja vuoden 1 931 rautatietilastori  sivulla 6  olevaa vieraiden vaunujen luetteloa).  
\lti'uilal1tI,telII( Ii 	\Zl)U11151 - - len li'lhj.1eIt 
- - : i 	'Il1011TIlj It 	\.iIITtTIJ. 
-. -a: 
= = 	a 
S 




lU4 211 	124 
H 
22373 
2-akselisia 	...................... 72 	21 	1:14 22 191 




- 	22 	23 






2184 6- 	» - 
2 	2 
- I - 	1 1 
12-, -- 2 	2 
- -. - - 




:33 1115( 1 20 	171 
2 
24629 (  811 (44 	4 	962 52 947 205 (16 	32 353 4ft 399 53 729 
Vaunuja  31. 12. 	1931 	........ 1 436 72 	'22 6912I 191) sS :131 	0 11501 2)1 	71 24496 
Valtioriratitatt.td.ii olilista Jiemikilövaunnista  oli \'uOdli 1 932 	1 436  kjil. liikeiine. ju 17  virkatarvevauinija, tavaravaunuista  taas 9 640  k1il. katettuja ja 12 838  avoflaisiti liikennevan- nuja sekä 329  kpl. virkatarvevauinuij,i. Uusia  henlcmlövaunuja valittistuj  saunan  vuoden kuluessa 10 yhdistettyii I ja 11 luokan ja 10 111 luokan  päivävaunua seka....ankivauniia, nuiitta  toiselta puolen liylattiin 1 111  Itiokan päivä.va-wtt.t jo S  koijduktöörivulluuuu,l, Tavaravaunuja iakeimettiin  18 Iämnnuit -s.  ja jäähdytvs- ja 162  mutumuilaista lcafottuia  valmiin sekä 46 scravaunun eli  yhtceiisii  226  kpl.; sam tio] la hvl attiin kaikkiaan I I)) \ -aunuta. il il Il ittidit 1 5 kalkki  - ja 30 in uiunlaist a katettua  vaunua.,  17 liirsi-, 36 sora- ja 9  muuta avonaista vaunua sekä  3  vim'kaIarveIialko.aurn j , i Vuoden 1 932 lopussa oli  isto -mapaikkoja  valt ionrtuitateid€'n henkilövaunuissa  21)8 1 luokan, 11 683 II luokan ja 40 527 111  luokan paikkaa sekä  t000ttorivaunuissa  366 111  luokan paikkaa eli kaikkiaan 52 784 kpl.  (vuotta aikaisemmin  51 493): näihin lukuihin sisältyvät myös  niakimupaikat istumnapaikoiksi mllummnmtet-tuina. 	()omien  tavuiravaumimijen kaoiamuu,» oli 328 338  ja moatkatava.rit- vaunuje 	513 eli ylmt'i; :125 55) 	01110 I\II 	nOviri Illijälin 	Ill III 	'Il , ']1jTIj vo;32:I:1!(2, 513 ja 323 905  tonnia I. 
18k-a 	lila,. 
7 
Valtionrautateiden liikkuvan kaluston  suhieellise rvosaudo ja kesknnaaraisen kul jelvskyryii 
valaise.miseksi  ilmoitetaan seuraavassa eräitä vertauslukuja. rfässjj ofl istumapaikkojen suhde-
luvut laskettu jättäen pois sairas-, konduktööri-, vanki-, asunto-  ja apujunanvaunut ja sisällyttäen 
yhdistetyt TI ja IiI  luokan vaunut jälkiminäiseen luokkaan sekä tavaravaumijen kantavuutta kos-
kevat luvut ottamatta huomioon kaasu-  ja desinfioinsisvaunuja. 
Reta1ilwuetriii äohda: 
\'ctureita ja inoottorivaunhija ......  
I  leukilövaunuja ................... 
1lenk-ilö-  ja moottorivaunujoll aksi-
ldta...........................  
Il enkilö- ja mootturivaunujen istunia
-paikkoja ........................ 
Tavara-  ja matkatavaravaunuja ....  
Tavara- ja inatkatavaravaunajen ok-
elcita.......................... 
'l'avaia-  ja matkatavaraVaii1iliefl  koti-
tavnustonnia ....................  
V. 1931 V. 1932 Vuonna kohden:  
0.15 ((.15 1 stuniapaikkoja. 	I ja 	11 luokka 	.... 
» 	III 	luokka 	........ 
I. 28 0.28 » kaikki luokat 	...... 
Matkatavaravaumijen 	kantavnuston- 
0.71 ((.74 nio 	............................ 
Tavarava.unujen 	kantavunstorinia 
10.0:1 lOb Va-ununakselut kohden: 
4. 4.:is Istuinapaikkoja, I ja IT luokka 	.... 
lii 	luokka 	........ 
kaikki luokat. ...... -. 3. al ( .}.40 Matkotavaravauaujeil 	kantavuuston - 
nio.............................  
63.07 62.95 TavaravaunuJen kantavuusto niO  












Lopuksi esitetään seuraavassa taulukossa valtionrautateiden liikkuvan kaluston  klrjaiopidolli
-nya  luku ja arvo vuosien 1931 ja 1932  lopussa sekä jälkimmäisen vuoden kuluessa tapahtuneet muu-
tokset. Tässä taulukossa sisältyy vetureihin aikaisemmin marnittu lokoinoottori,  jota kirjanpidossa 
 ei vielä ollut poistettu liikkuvasta kalustosta. Sitäpaitsi moottori-, henkilö-  ja tavaravaunujen luku 
eroaa niistä tiedoista, jotka on  ilmoitettu edelläolevissa tekstitaulukoissa sekä liitetaultiissa  6 ja 
 7,  sillä näihin on  otettu kaikki liikenteeseen tulleet ja  jätetty merkitsemätta hylätyt vaunut, vaikka 
sanottuja iiiuutoksia ei vielä olisikaan voitu tehdä kirjinpidollisiii iiiäiiii  in. 
______________________ - 	i.uku 
il 
Liikkuva kaiusto  31. 12. 1931 777 	5 1 376 22 45) I Tullut lisää 1932 	................ 
Usakustainuk»et (1932 .. - -H 
Yhteensä7$I1 	51 3811 22 45  
hylätty 1932 ............ U 	---H 	- 	119 
Kooletus » 	............ I -. ---1 
l3ikkuva kaiusto  31. 12. 193277-1 	5 1 381 22 
.\ VII 	ii alli 
lavaja- ja 
Il ottori- 	11 »kilo- 	matka- ' ht i - ti-a 
vailtiilt 	vailtilit 	favala- 
\iuhiiit 
3464 385 1  4 197 663252 2 17 21iU 823 066 422 1 692 945 926 
2 0(t)  ooI 	 1 915 (((It 	- 	4 821 90)) 
.1203 614I 6 118 138i 2855602 5384 6891 	17 562 043 
i7M 099 1031581(1 250 967  $SS$2s 
 451 11111 715 332 8(39, 
1207-O) 	- 	 -144106) 	6012904 
7 59.12001 	4881(0 	3(25(11(0 10 13(1 (3O 	21) 797 000 
( 1 8777 960110 267 (1(11 253 1162 8581814 876 0461 1 687 882 965  
,Junat, Vationrautateillä kulki vuonna  1932,  kuten liitetaulusta 13 tiukemmin selviaä,  273 656 
liileenoejuoua  (ottamatta huomioon järjestelyjunia a  laskicu kalolella tai useammalla eri radalla 
kulkeneet juhlat kunkin radan  osalta eri yksiköiksi). Seloritekovuoiiiia lähetettiin siis  12 739 junaa, 
 a. o. 4. 0  %,  enemmän kuin vuonna  1931,  jolloin vastaava luku oli  260 917. 
 Erilaisista junista lisään-
tyivät höyryveturien kuljettamat henkilöjimat  139 683:stu 152 586:een  ja inoottorivauhuJunat 
 14 68  8:sta 15 682:een.  mutta seka-, pikatavara-  ja sotilasjunat viihienivät  52 683:stti 
51 930:een ja 
tavarajunat 53 863:sta 53 458: ann. 
Liikemie- ja iuith'n  juo ivo jooaki/oinetuil kunakii' viiosista  1 927- -1 932  nakyvät seuraavasta 
yhdistelmästä: 	 927 	1928 	v. 192 	y 1930 	V. loll 	v 19:12 
I  lllIlO:tii jiiiHikilOtihetrLii 
1 lenikilö jonot 	............................ 7 764 	8 188 	8 992 	
1)791 	10 618 	11 4 
Moottorivahbnujunhaf .......................- 121) 162 22)) 
3s 311 
5eka-, pikatavara- ja »otilasjunat .......... 3 511 	1 635 	.1 716 	3 623 	
13 617 - 	3 525 
Tavara junat ............................. 8 21)1) 8 103 7 794 	7 187 
6457 	644)) 
,Tärjestelvjlllhat ........................... 1761 	1 807 	1 741 1 645 	
1 511 
Yhteensä 21 326 	21 662 	224(15 	22466 	22511 	23221 
:»:Hri\aIUIli1 	(Il 	:-r:hi!cv:iiii:ii;i 	I::\5r:i\:Ili -I:> 	
\. 	11 
I-I elsingin--Iläuneenlinn1in__  
522 363 Rajajoen 	................. 
Hangon 	................... 341) 184 
'rurtuuu-Taumiperevn - 	 ilä- 
14 279 nieenlinnan 	................ 
Vaasan 	------------------- 1 146 322  Oulun 	.................... 1 039 331 
Savon 	.................... 1 409 004 
Karjalan 	................. 1 321 741 
Porin 	---------------------- 441 892 
Haapamaeii-___Eliseruvanr;u  ii 433 777  Helsingin 	--Turun 	 ----- --- 995 761 
Rovanitnu en 	............... 83 448 
Ouliuii--Ntur,;uiks;j; 	........ 243 024 
Kaikki valui  ut valtion radat il tOi  1201 
1-leleingin - -liii novi iii una ii-- 
Bajajoen .............. 
 1-langon ................. 
Turn n-Ta 111pC1Pe  ui ---- Il ii - 
ineenlinna  n ............ 
 Vaasan  ..................
 Oulun  ..................  
Savon 	..................  
Karjalan ................ 
 Porin  ...................
 Haapa  mae n -Elistu vaaran 
 l-ltlsingin----'l'urun.........  
Ro  Vanienuen .............  
1  )ul;un ---N tui'inpkstn ------- 















V. 1827 	V. 1928 	V. 1929 	V. 1930 	V. 1931 	V. 1932 
lUOti:ta JiIJiaki(omefr(i  Virka- ja  tvojunar valiniilla radoilla 	. 	609 	521 	589 	474 	508 	48 Yhteensä valto ulla  radoilla 21 935 	22 383 	22 994 	22 94)) 	23049 	23869 
Tvojunat raut-atierakennuksilla ............ 361 	558 	367 	427 	215 	175 
Kaikkiaan 22 296 	22 941 	23 361 	23 367 	23 2134 	24 044 
Vuonna  1932 lisattiin  henkilö- ja  i000ttorivaullujunaljikennettä  jälleen tuntuvasti. yhteensä 
 835 037 kilonietria;  toiselta puolen  1)ieneni seka-. pika-t.avara- ja sotilasjunien tekemien matkojen 
 1)ituus  92 665  kilometriä, ja tavarajunienkin  16 886  kilometriä, huolimatta siitä, että  kuijetetwi  lava-ran tonnimäärä  jonkin verran kohosi. Kun  järjestelyjunat  eli sellaiset tavarajunat, joille ainoastaan osittain  on  vahvistettu aikataulu  ja  jotka huolehtivat etupäässä  vilkasliikkeisten rata- osien tavaraliikenteestä, kulkivat  1 464 918  kilometriä, s. o. 45 762  kilometriä vähemmän kuin vuonna 1931,  niin kaikkien yleistä liikennettä palvelevien junien  junakilometriluku oli 23 220 962  ja  suureni  siten sekä vasta  avatujile rataosille  asetettujen että muualle  lisättyjen henkilö- ja moottori- vauriujunien anSiosta  679 724  kilometriä eli  3.o - Jos  otetaan huomioon myös virka- ja työ- junat, saadaan  junakilotiteteteim kokonaisluvtiksi valiniilla  radoilla.  23 869 403 cli 820 304  kilometriä. enemmän kuin edellisenä vuonna  ja.  rautat ierakennuksjlla  tapahtunut liikenne mukaanluettuna, valtion koko  rautatieverkolla  24 044 427,  mikä taas osoittaa  780 138 kilometrin lisäystä.  
.J unakilometrien jakaaiittiumjnen  ti-iirniiiie  eri radoiii  selviää seuraavasta taulukosta  (vrt. lute - taulua 13). Tähän  tauluk-koon ou absoluuttisten määrien  alle merkitty junaliikenteen Suhteeiii8ta viikko etta valaisevat luvtit. jQtka  osoittavat, montako  junakilometrik eri radoilla- tuli  keskiliikenne -pituuden  ratakilonieti.iä  kohden päivässä cli  siis montako  jumaa keskimdärita  kulki niiden joka kilo- metrillä siinä ajassa. 	 - 
Viii lieia 1012 
il I a 	 f1ikiljl- ja'Seka -pika- - - - 	 ----- 	 Vuonna 
moottori- 	tavara- ja 	'i'avuura- 	.larjearly- 	• 	Virka  - ja 	.. 	1931 
vauneejunat otilnjunat 	juliat 	jtlflat 
Kuikki.i,uiu 	kaikkiaan 





412 820 644 794l 108 642 5 753 43t 
48376 682212 12878 695120 
368 259 102 535 70 517 1 655 590 27 734 1 68.3 324 
648 89:-I 3)39715 193 838 2358 713s 42 842 2 401 610 
172 000 554 758 75 195 1 811 284 54 739 1 8915 023 
349623 1198598 237 941 319-i 1)36 117 592 3312 75s 
517 975 1 444 121 2155 547 3 543:384 81 474 3)530 858 
157 553 177 927 42 249, 819621 20105 839 726 504 804 356 889 !7R82 3 .313 352 35(385 1 349037 
18 793 186 545 32223/ 1 293 322 65135 1 358 457 
83)376 835)52 2$) (i8b 12 1491 262 835 
147 132 218 267 $330 Gil; 753 69466 1386 219 
524 )557 614)) 261J 1464 91S23 220 962( 1348 44123 869403 
Junak ilon; ;trjui ra takilometriii ku didep päiviiSsa 
1.84 
39? 
1.11 19-21 (Lai 1 9.a 0.23 4.tuo 0.80 11.23 0-3;l 11.14 




1.13 13.77 0.231 14.02 
11.31 7.r,2 0,23 7.s,-s 
1.27 4.35 0.50 11.s 1.4:e 12.oa Iso 4.16 0.82 1(1.96 0.23 11.21 2.si 2.94 ((.70 13.57 11.33' 1390 3,:et; 2.37 ((.12 8.73 0.-24 8.97 
0.21; 2.59 1.28 17.94 l).9 18.84 
2.12 2,11 - 13.34 11.31 13.6.0 1.4:1 2.12 11.0$ 5.oet (),5$ 
3 	II L77 12,29) 0.3 I 12 
5 530 806 
716 033 
1 705305 
2 254 17)) 




1 307 517 
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Liikkuvan kaluston työ. Valtiomuu.tateideu höyryveturit suorittivat vuonna  1932. kuten lute - 
laulusta 10  selviää omilla valiniilla, s. o. liikertteelle avatuilla, radoilla  24 104 371 ja 
rautatieraken-
imksilla 184 267 eli yhteensä 24 288 638  veturikilometriä. Edellisena  vuonna vastaavat luvut oli-
vat  23 258 477. 224 667 ja 23 483 144.  Siten veturien tekemien matkojen  kokonaispituus 
 on m. in. 
 uusien rataosien valmistumisen johdosta lisääntynyt  805 494  kilometriä. Erilaisia jutun vieden ja 
 vksiiiä.än veturit  ovat vuosina I 927 –I 932  kulkeneet seuraavat kilomet.rirnäatat: 
- v. 	11127 V 	1928 V. 1929 v. 1930 V. 	19.31 v. 1932 
i 	(luo:ta vettirikiloflietlit 
Va jtu),I 	ra lm ni/u radozl/a 
7775 8298 9 013 9 814 1)) 666 11 491 l-Ienkilöjunat 	............................. 















Virka- 	ja 	tyojunat ........................ 609 522 590 474 508 
648 
Yksit3iiset ja kaksinvedossa tarpeettoinat  ye- 463 522 
- 
502 492 529 
. tunt ................................. 409 
Yhteensä 22 367 2 759 23 387 23 254 23 258 24 105 
Va/Inn ran/oh erakoi 	uks illa. 
363 558 367 427 215 175 Tyojunat 	................................ 
18 32 23 13 19 9 Yksinåiset 	veturit 	........................ 
Yhteensä 381 590 390 440 225 184 
Kaikkiaan 	linjalli2 748 23 340 23 777 23 694 23 483 24 289 
Kuten näkyy. tulee verriittoiuiasti sutUrili  osa vetLtrien  työstä luenkilo-, tavara- ynnä seka-, 
pikatava.ra- ja. sotilasjunien  hyväksi; näitä vieden ne vuonna  1932 suorittivat  21 461 799 (edellisena. 
 vuonna  20 747 521)  veturikilometniä. Yhdistelniässä esitettvihiru  lukuihin sisäitvvat junien tekemät 
uiatkat kaksinkertaisina. milloin junan kuijettamassa  on ollut kaksi veturin. rfaila isessa kaksin- 
vedossa veturit suorittivat henkilöjunieii kera  20 818, seka-, iikatavara- ja sotilasjuinien kera 1 83() 
 sekä tavarajunien kera  ii 052 eli yhteensä 33 70)) veturikilonietriä  (vastaavien uläänieni iiltiia vuonna  
1931 yhteensä 49 830 kilometria). 
Edellä julkaistuihil3 tietoihin ei ole laskettu iiiukaan vanuujenvaihtoa.  jota vet.urit vuonna 
 1932  toiniittivut 671 235 (vuonna  1931 666 293)  tuntia. Kun arvioidaan yhden tunnin vaihtopal-
veluksen  vastaavan kymmentä kilometriä iI  lisätään tämä työ veturien tiiuut.en tekemiin mat - 
koihin.  saadaan tulokseksi, että veturit seloiitekoviioiuiuii kulkivat kaikkiaan tasaluvuin  31 001 009 
 kilometriä, .  o, $55 00  enemmän kuimu edellisen vuoden vastaava mähia.  30 146 000 kiloinetriut. 
Valtionrautateiden mootioriraunut  kulkivat vuonna 1 932  junal iikenteessu 311 095 kilometria. 
 siitä yksinään  285 669 ja vaunu a vieden 25 426,  sekä lisäksi matkoilla konepajaari ja takaisin v. an. 
2 513 kilometriä. eli yhteensä  313 608  kilometriä, vastaavien lukujen oltua edellisena. vuonna  307 600, 
276 818. 30 782. 1 324 ja 308 924.  Moottorivaunujen kulkemien matkojen  yhteenlaskettu pituus 
lisääntyi siis 4 68-1  kilometriä. Samalla kasvoi iuoottoiivatmnunakaelikil0muetrit1 luku  1 097 208:sta 
1 106 578: aim. 
Va(tioiuran.'&eidtn laUIUt1 suorittivat ViLOSiflà 1927-1932  omilla va,Iiuuiilla radoilla ja 
 rautatierakennuksillu sikä  yksityisillä mautateillä  ja  kaikkiaan seuraavat akselikiloinetriinäärät 
(vrt. 1 iitetaulua Il): 
	
V. 1i12 	V. 1928 	V. 1929 	V. 19:10 	V. 111:11 	V. 1932 
till_Ui:ta vatiimunak.,elikilumllllilä 
Vol/ion t:aiiiuilia radoilla 
Iluikilovaunut 	 211 070 	220 791 	232 962 	234 4,2 	231 029 	211 o12 
Tavara- ja  matlsatavaravauluilt 	664 094 	957 470 	645 882 	586 527 	633 853 	
547 3)18 
Yhteensä 875 764 	878 261 	878844 	$19 959 	76 482 	789 820 
Valtion ra ututie?akeml uksilla 
Ileukilövautuit...................... 158 	214 	(3)) 	45 	103 	312 
l'avaravaunnt ...................... 8 786 1.4 458 il 600 17 908 8 384 4 93 
Yhteensä 	o944 	14 672 	11 660 	17 953 	s 487 	5 295 
/ 	51(1), 1jOulo 10.- . 
lo 
	
V. 11127 	V. 12S 	V. I 929 	V. luau 	V. lual 	V. 1932 
I000:t.i V:tlInunak.-ijjkjIflletrjd  I ks yl.o/lä tco toleill/l: 
Henkilövaumit 	 -- 	 - - 	 -- 
Tavaravaurnit . . 	4661) 	4 026 	3234 	2 67 	2516 	2300 
Vilt000s1i 	4 660 	41)26 	3234 	2 678 	0 518 	2303 
Jc(llkkkeln 
1-lenkilovaunut 	 211 828 	221 005 	233 022 	234 477 	31 734 	233 829 Tavara- ja iiiatkatavaravaunut, 	677 540 	675 954 	660 710 	606 113 	544 753 	554 591 
Yhteensa 889 368 	896 959 	893 738 	840 590 	776 487 	788 420 
huu ylla ilinoit-etut vaiiiiunakselikdoiiietrit.ii kkouaisrnäärät \Ius luIta  1932 jaetaan valtion-
rautateiden omien vaunujen  akseliluvuilla (vrt. tekstitaulukkoa siv.  6). tulee kutakin henkilövaunun
-akselia kohden keskimäärin  60 90(1 sekä, tavara- ja inatkatavaravaiuiunakseIit kohden 11 31)0 (edelli-
senä vuonna 61 500 ja 11100) kilometriä. 
Sitäpaitsi oval- rieraat 10-0001 suorittaneet vaitionrautat.eillä allamainit  ut akselikiluniet ri
-määrät:  
V. 937 	V. 1928 	V. 1929 	V. 1930 	V. 11131 	V. 1932 
I IlOO:ta vaflnunakse1iki1,ietrij  
Posti-  ja lennätinlajtoksea vaujiut ......... 22 (13 	23 805 	25045 	26 139 	27 128 	27 199 I3\ into1a 'tunut 't 111 'tier t it heni ilo't 'tilnut 	2 '2 	2 992 	2 984 2 689 2 301 	2 07 Vieraat  tavaravaiiiuit ..................... 7 046 7 381 	7 369 	6 633 	5 722 	6 885 
Yhteensä 31 941 	34178 	35 39 	35161 	35151 	3616 
Setu'aavasta taulukost.a selviaä.  montako aksullkllofliutejij. Ornat ju viuruIt 'taUlitit ova.t suo-
rittaneet erilaisissa junissa  valmiilta valt onradoilla: tässä ou ravintola't-auuuiijen lisäksi ni't-ös posti 
 ja lennatinlaitokseut  vaunut yhdistetty  vieraislin henkilövaunuihin. 
ii r, n fl a I a 3 2 	 30111, -- 	
- 	'ri 'Ira- 	i ni-itk - - - - 	19:11 - . 	 Ili'iiki1ivauut 	t 	ara'.ituiit 	 K,tils] 	auiiiit kaikhi II II a I IJ I - - vaunhil 
(lula) 	Vieraat. 	(lula  t \ ieraat 	4)rna( 	Vieraat 	litern 
- 	 I ((Ill) ta 	.t ii ii inak',iIj kilo iii it r13 
llenkilo- ja nloottori'tatulujunat..  179 428 26 596 206 024 23467 	7 23474 202 895 26 603 229498226 087  Seka-, pihatavara- ja sotilasjunat.  30 213 2 667 32 880 68614 	699 69 313 98 827 3 366 102 193 103 85s  Tavarajtuiat .................... 19515 	13 19528384 171 5585389 759 41(3 689 5 598 409 287 39904  .tariestel't-junat .................. 2 988 	1 	2 989 34 786 	593 55 379 57 774 	594 58:368 5954!  
Yhteensä  23214429277261 421 531 041 6884 537 923 763 18536 161 799346 789  i3i 
 Virka-  a tvojunat. ............. 1 368 	- 	1 308 16267 	1 16 268 17 633 	1 17 636 11 P12  
Kaikkiaan  233 512 29277262 	)!'47  3) 	I; t85 34 l03l7u 82)) 36 1(12 $1); I(0l8( fl 0') 
Sell seikan valaisenuseksi. kuinka  IlaI)o1i sekit-. pikatavai -a- ja 	u1ilzijiaau  II. tiI\OrajuIIi( II 
ja ärjestelyjunien tavaravaunuja  oli kä tetty tuloa toottaraai lyöllöil. i Iflloitt'taali IIIattva i 
montako prosenttia näiden  junieri tavaravaunujeiu akselikilounetreistä (Ill  valtiunrautateil!)) II 
sina 1927--i 932  tullut kiiorunattujeii ja montako tvhjien vauliujen osalle (31- f. iiitetnuliia 12 
\'IIohiuia 
1927 .................. 
 1928  ..................
 1929  ..................
 1930  ..................
 1931  ..................
 I 9%-'  
lirka- ja pikatavara- 
j union tavaravwnut: 
kuornattuina tyijinli 
71(.i 	',, 21).o 
20.7 	a 






74.i  °, 25.s 
76.5 a 23.a a 
76.4 	» 23.o 	a 
75.'i 	» 24.s a 
76.5 2%. 
.1 ärjestelyj umlileil 
tavarumviunut 
klm(Irniattumipa tylijluili 
66.i 0 33•0 
67.s 	a 32.i 	» 
68.o 	a 32.o 	a 
06. r 	» 33.4 	» 
;s -il.:, 
1a1kki 	ii 
j  11111cm» 	lava availm,» 	- 
kliiiiuliaftuimia tylijint 
74.o 	,, 26.o 
76.i 	a 23.» 
76.o 	a 24.o 
75.m 	a 24.s 
-, 131.5 
- 14. 	- 
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Liikkuvan kaluston tarveainekuiutus.  Liikenteelle avatitilla ra(loilla kulketietden ,efurjeu 
polttoait kufuf us ja  siitä aiheutuneet kiistniiiikset vitOsiflit I 927---1 932 selviävät seuraavasta tim-
lukosta (vrt. liitetaulua 15): 
__________________-- Ktittaitntikset, 	irkkstt 
\ tio n Tt Ha]koja 	
Kivihiiliä 
- Kivi- Poillo- 
iii 	--- - ---- Ualoista . hii)att turpeest-tm \ ltt€sit.,a toimia 
'1927 1 418 752 	63 749.1 6 873. 92 112 072 15937 350 1173 9l5 109 523 337 ................. 
1928 1 306 870 	94484 7 -1 2b4 ii t7 662 581 20 848 712 714 07U 10922) 363 
'1929 1137 24, 	12)1 i6 ) lob 76218 OUt 2) 763 63-3 822 297 102 804 836 
1930 94 	183, 132 176 1 44)2 0 64 072 926 29337461 801 360 04211749' 
92636834 ' 1931 1 069 393 	103230 4 762 73 849 097 17 98 	111 0l 726 
1932 	................. 1 240 430 	61 258.1 5 739.a 75 797 993 10075755 822 800, 87296 548 
Tämän mukaan käytettiin vuonna  1932 vetunen lämniitykseen lia-Ikoja 171 037  ud ja poltto-
tuivet-ta 976. a tonnia enemmän. mutta  kiviluiiliit 41 972. tonnia vähemmän kuin vuonna 1931. 
 Samalla  pienenivät vet-urien polttoaineista-  aiheutuneet kokonaiskustannukset 5 340 286 mk. Liikku-
van kaluston valiniilla radoilla suorittamiin työyksikköihin  verrattuina polttoainemitenot olivat 
vuonna 1932 keskimäärin  283. s p. veturikilometriäkohden (vaihtopalvelus  mukaanluettuna) ja 10.7 p. 
 kutakin omien  ja vieraiden vaunujen  vaununakselikilometriä  kohden (vastaavien määrien oltua 
edellisenä vuonna  309.6 p. veturikilometriä ja 11.6 p. vaununakselikilornet-riä kohden). Poltto-
aineiden keskihimmat olivat vuonna  1932: lialkojen 8mk 6!: Ii kuutiometriltil.  sekä kivihiilien Smk 
 174: 27  ja polttoturpeen 8mk 143: 37 tonnilta (vuonna  1931 8mk 69: 06, 174: 22 ja 168: 35). Hal. 
 kojen  keskihinta vaihteli eri  varikoiliuu. Smk:sta 59: 76 Smk:aan (17:  ja kivihiilien Smk:sta 160: 
Sink:aan 200: -.  Yksinomaan halkoja poltettiin  Pieksitmuiteum ja Iisalmen varikoilla. Kaikkialla 
muualla käyttivät veturit sekä halkoja että kivihuiliä, minkä ohella Vaasan ja Seinäjoen varikot 
 yhteisesti kuluttivat  vilämilinitumi initäritui polttoturvettii. 
Moottorirauuujeet polfloainekulutu.s  (vit. liitetaulua 16) oli vuonna 1932 70 573 kg poitto
-öljyä  ja 23 546 kg bensiiniä (vastaavien unäärien oltua vuonna 1931 72 534 ja 23569 kg). Poltto-
äljy maksoi kaikkiaan 34 960 mk ja bensiini 89 781 sok (edellisenä vuonna 41 829 ja 90 lOI ink). 
 Keskimäärin  kUolla kustannukset olivat  polttoöljystä 50 p. ja bensiinist-a 381 P.  (vuonna 1931 5 
 ja  382 p. ) sekä kutakin inoot.torivaunukiloinetriä  kohden ensinmainitut 15 ja j älkimnuäiset 1 21 p. 
 (edellisenä vuonna  17 ja I 30 p.). 
Veto-rico, rnoottori-t'auouje.fl. ja  u:aum9efl roiteleini.seen vuOsina 1 927--1932 käytetyt  aiueuuuati
-ritt  a  niistä johtuneet kustannukset näkyvät seuraavasta  hditelmnästä (vrt. liitetaulua- 17): 









Vst urit valui ut Va nit ill 
1131 97(1 — 416 863 
1114468 1172 422 901 
1151 743 1 618 425 283 
1 165 109 1 996 384 441 
1132 694 2298 392 363 
1 	1(14(317 1 759 431 6(19 
Nitstannuksit, 	mittirkkaa 
ujoott Or 
Veturit vaunuut Vauunuit 
2 345 034 518 234 
2 057 609 8 067 5:38 519 
2386752 11525 581 752 
1 965 276 13821 281 853 
2 (26 403 17 074 343 447 
2319864 13 194 159(105 
Työkoneet y. m. kalusto. Liikkuvan kaluston lisäksi  vall uomitautat ciii tt oli 	1 930. 1931 
1 o32 lopussa seuraavat  miuii.ärät tvökoneita. autoniohiileja .  in. a. sekä arvokkainta käyttö
-!cttltttutt (rautati('ralsertnumstefl  ja konepajnjeri kuulmistoa huominomiottanuatta.  muutto moetsänhakka-
kuliisiit 	iktttittItit-lItitt;i 
V. 1930 V. 1031 	V. 	:1 V ioo V. ia3i V. 
AILtonlohuihja, henkilö- 3 3 5 Moottoreita, sähkö-  .1 3 3 kuorma- 	........ 10 15 23 Moottori-paloruiskuja 	.......... 1 1 3 linja- 2 3 Keskipakoispl1mppuja. öljy- 	...... - 4 
Lokonioottoreita................ 6 5 5 ahauskoneita 	.................... 94 
Lokoniobiileja 	................. 3 3 5 I lalonpilkkomiskoneita.......... 11 Ii 14 
Resiinoja. 	tavallisia 	............ 573 579 596 Hövläkoneita 	.................. 1 1 1 
pumppii- 	............ 350 348 358 Porauskoiieita 	................. II) 10 10 » 	moottori- ............ 21 2 23 $orvikoneita 	................... 3 3 3 Sähkö -laiturivaunuja 	........... il 13 13 llatapölkvnkuorimiskoneita  1 1 1 Vaunuja. 	kehä.sahan- 	........... 2 2 2 Leikkauskoneita 	............... - - 1 
» 	kapearaicle- 	........... 26 26 26 Levynlävistvskoneita............. -- -- 2 
» 	lumiaura- 	............ 63 63 64 Tahkokoneita 	.................. 5 5 5 Ranoja. 	hovrv- 	................ 8 8 Kaivinkoneita 	................. 7 8 8 sahki- 	................ 12 13 13 Lipunpainokoneita, sähkö- ....... 5 5 
Moottoriveneitä ................ 1 1 1 Lipunhävittämiskoneita 	........ 1 1 I 
Elinaajalaivoja 	................. 11 11 11 Powers-lävistvskorttikoneistoja . 1 1 1 
Lotjia 	........................ 78 83 88 $inikopioimiskoneita 	........... 2 2 2 
Dnamokoneita................. 4 4 4 Kirjanpitokoneita 	.............. 2 2 2 Moottoreita. 	kaasu- 	............ 1 1 1 Pi I helin ksskuspövtiii 	........... 2 2 3 
Teknilliset laitokset. 
Konepajat. \uoden 1932 aikana on volt ionrautateidt-n -.oitstIiöO.53 iääk inj IJiissa. or  kr 
 sijaitsevat Helsingissä, Pasilassa, Viipurissa. Turussa, Vaasassa, Oulussa  ja luopiossa, liikenteti 
 vähyyden tähden  useimpina kuukausina työskennelty 5 sekä kesä- ja heinäkuussa ainoastaan  -I 
päivää viikossa. Kuten liitetaulusta 20 selviää, laskettiin niiden iJliteinefl työaika 5 486 986 tunnik-L 
 mikä  on 219 672 työtuntia väheniuiän kuin edellisenä vuonna. Varikkokonepajoissa, joita liikkuvii 
 kaluston  kunnossapitoa ja korjauksia varten on eri tahoilla rata.verkkoa kymmenellä. veturivarikolln. 
 tehtiin  työth yhteensä 633 263 tuntia, ja Riihimäen lennätinkonopajassa 67 944 tuntia, joten kaikkiin 
 konepajojeii työajaksi selontekovuodelt- a saadaan 6 188 193  tuntia, mitä vuonna 1 931 vastri -i 
6 368 794 tuntia. 
Valmistuksen airo, johon työpaIkkojen lisäksi lasketaan myöskin  valtioiirautateiden omisti 
varastoista, toisilta konepajoilta ja yksityisiltä hankkijoilta. saatujen tarveaineiden ja. valmisteithi 
 hinnat eli yleensä kaikki kustannukset, oli  pääkonepajoissa 105 516 794 (vuonna 1931 122 60 627 
ink, niistä. yli puolet tuli Pasilan konepajan osalle,  ja. lenirätinknnepajassa 687 046 (700 790)  mk 
yhteensä 106 203 840 (123 061 417) ink. 
Toiniinnan supistulinsesta huolimatta parannettiin  kunepajojen suoritiiskykyä selont.ek 
 vuonnakin  useilla'uudistustöillci. Niinpä valmistui Viipurissa  kiskojenhitsauslaitos ja jimilifavarat  I - 
säilytysvaja. Vaasassa maanalainen polttoaine»äiliö, Oulussa uusi muuntoasemua ja himopiossa pim 
 tun veturienkorjausosaston  tilalle uudet rakennukset. Lisäksi saatettiin kuntoon tulen  turnre( 'i 
 Pasilan konepajan  a.luskehvsosasto, jolle rakennettiin tulenkestävä katto rautatetonista.  
Suurin osa kaikista konepajojen työssorittksista on koskenut liikkuvan kaluston  huSH i-ri 
ja kunnossapitoa, joita  selvittäviä numnerotietoja on otettu myöskin Iiitetauluwi 19. Aivan mini 
kuljetuskalustoa valmistui Pasilan  konepajassa 23 henkilö- ja 224 ta -am-avaunua sikä 2  moottori - 
vauinuma. Sitäpaitsi rakennettiin eri konepajoissa  uudelleen vanhanmallisesta -aunustosta 1 73 tavaro 
 vaunua  ja suoritettiin yhteensä.  301 vetimrin, 1 392 hemikilövaunun  ja 7 690 tavaravaunun n. 5. tä - 
 korjausta. Muista  suurehkoista töistä nmainittakoon. että Pasilan konepajassa rakennettiin 1 moottori
-vauriu  ,Jokioisten rautatielle sekä. 7 siltaa ratarakennuksjlle. Eri tarkoituksiin käytettiin  }{elsingi ii 
konepajassa yhteensä. 324 tonnia tako- ja 1 164 tonnia valurautaa. Viipurin  koneirajaim uu,lessi 
hitsauslaitoksessa yhdistettiin  11 000 30 kg,ini:n kiskonpätkastii. 5 000 kpl. 12  metrin pit iir kkk 
 Myöskin Turun  konepajassa valmistui  veturien kehyksiä, resiinoita, käsivaunuja  y. Ii. 
Kaasutehtaat. Vuonna 1932 valmistettiin  m -altionrautateiclen \ - iirlessö kaasmite1mtrr.-.-n. 
liit-etaulmjsta 21 tarkemnmijjn selviria. 349 974 (vrionurj 1931 385 164j ni 3 vJnkniasiirm. 	iiiini krön 
51)6 6) I k 	hmnsrmnIviirmmjsl nisiJj\-rI 	i kriisiin sail rn sik iii jvJd(ii LiiOin I) 	ri I. 	vrntrIri» - i,nr rirOiirm 
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oltua edellisenä vuonna  654 606 kg ja 0. 5 i in3 ). Kaasunvalinistuksen 
 aiheuttamat kustanjnkset. 
myydyistä jätteistä saatu hyvitys vithennettynä. olivat kaikkiaan 5mk  838 050: 75  eli kaasu-kuutio-
tiietruä kohden  2: 39 (edellisenä vuonna  Sink 1 023 482: 80 ja 2: 66). 
Xyllästyslaitokset.  Mikkelin ja  Jaakkiman asemille sijoitetuissa kyllastyslaitoksissa käsiteltiin 
selostusvuonna kestävyvden parantamiseksi öljyflä  372 116 ratapö1kkyä 6 266  aidan- 
ja 1168 lennä-
tinpylvästä,  824.87 m 3 lankkuja ja lentoja, 198.49 in 3 parruja 
 ja peikkoja sekä  36 044 jm. hirsid 
(vrt. liitetaulua 5). 'rl1han  työhön kului öljyä kaikkiaan  2 835 297 (edellisenä vuonna- 
 1 269 823) kg. 
Siihkölaitokset ja -laitteet.  Valtionrautateillä oli vuonna  1932 ornat 
 sahkOroimaloiokset  Hel-
singissä, Pasilassa, Viipurissa  ja  Rajajoella sekä Roikonkoskella, jossa sähkölaitos edelleenkin 
 on 
ulint  valtionrautateiden metsänhakkauksia johtavien viranomaisten hallussa. Rajaj oen asema lii-
tettiin kuitenkin vuoden lopulla yksityisen toiinininien, Terijoen Sähkö  0.  Y:n, johtoverkkoon ja 
 sähkölaitoksen koneisto siirrettiin sieltä Kontiomäen asemalle valaistus-  ja voiinantarvetta tyydyttä- 
inään. 
Yllämainittujen sähkölaitosten  käyttöä vuosilta  1931 ja  1932 valaisovat  seuraavaan taulukkooll 
tetut. niiden konetehoa sekä kehitystuloksia  ja  -kustannuksia osoittavat luvut. 
- 	 . K(IW11fl, kWt 
K.hitykl1fltaflflhIkSet. Srk 
Kaikkiaan 	 It akim . kWleIti 
tilaa 	 . k%V 
_.L°1 
i;oi 1t132 1931 1932 
__________________________________________________ 
helsinki 	............. 100 377 840 3851)20 13(3 (373: 80 
338 622: 65 —.3(3 --: 36 
Pasila................. 368 23637 5 901 155 400 
22 916: 90 
lOI 444: 10 
8256:40 










80(31 4 833 00084: 45 13404: 80 
1) 2: 49 2: 77 
Rajajoki 	............. 
Roikonkoski 40 18000 28 726 17750: - 
21 600: - --: 98 --: 75 
I 57988( I 	2988(39:25 273314:— --:54 —:47 
Vuonna 1932 on  sä/ilcöialoislus- ja osaksi ii ivös sähkö  toimalailteet 
 asennettu  16 liikennepaikalle. 
 joten vuoden lopussa oli säliköistettynä kaikkiaan  379  asemaa, pysakkia, laiturivaihdetta 
 ja laituria.  
Useilla näillä liikenne.paikoilla samoinkuin eräissä konepajoissakin suoritettiili monenlaisia 
4ähkövalai.stus-  ja sähkövoiina-asetelrflien  laajennus-  tai uusimistöitd. 
Mainittakoon, että sehmtekovuonna sähköistettiin  5 vedennostolaitoSta, 1 veturinkitänto
-pöytä  ja 2 vaunuvaakaa: l0:een  uuteen päivävaunutuil  ja 5:een 
 vanhaan niakuuvauntiun asetettiin 
sähkövalaistuslaitteet.  5:n dieselnioottorivaunun asenilustyöt  saatettiin loppuun 
j. n. e. 
Liikennepaikkojen liittymismäärä,  s. o. jolitoverkkoon vlidistetty.iefl  lamppujen 
 ja moottorieli 
 luku  ja kW-määrä, sekä sithkövirrankulUtus vuosina  1927--I 932 selvi 	
allanlevasta  taulukosta: 
Jjlit 	aniä3rti Sllik5virran kuhutis, 	
kW'l Kiu,t tt una k('t 	'1-ii K 
Vanni lalpialia 
Mooltoruilt Yh- 
''tu -tS. \ult,a Viinaa 	luteuutt Kaikkiaan 
Keski - 
tuiiiSrin 















5070.1 	6 614.0 
1 950 971 
21403(3(3 
3536092 
3381 .116 	5521782 5397790:61 ---:98 1929.... 




1 749.7 1083 5930.6 	7 680.3 2257220 2 715 056 	500227(3 720 693 I 4692 723 




1931.... 29478 1 763.3 1 176 6245.S 	8009.1 8983.4 7186.5' 
1 972 030 
1916114 
2 
2703446 	4619561) 4071 304:01 --:88 19)12.... 30880 1796.9 1175 
Lennätia- ja  puhelinjohlojeiu  pituus sekä lennätinkoneiden, puhelimieli 
 ja vaihtopöyt  jell luku 
 tri  radoilla vuoden  1932  lopussa näkyy seuraavasta taulukosta:  
1)  ( (ih:tisl ii luku. 
[4 
it a I a 
- 
l'uheliitjohtoja Leniaitjn- 











I 	lIelsingin -1-lthneen1innanJ4ajajoen 	I 
1-langon 2424 2960 1462 192 1101 55 


















Karjalan 1 162 2 152 1 023 08 331 18 ................................. 
Porin ..................................... 





























Kaikki valtiotiradat 9237 16066 7668 650 31)65 177) 
Vuonna 	1931 	............................ 
» 	1930 ............................ 
9150 13816 (3417 644 2 992 168 
1920 
91:34 12 965 5757 648 2721 166 ............................ 
» 	1928 




10418 -1091 )37 2541 152 
9098 3371 
Valtios-iraittd 	lennatinpvlväslinjojen  pituus oli vuoden 1932 lopussa 4 899 km ja lennätin- asemien luku  416, joista 376 liikennepaikkaa  oli avattu myöskin yksityiselle  sähkösanonuavaihtlolln'.  Vastaavat määrät olivat edellisen vuoden päättyessä 4 844 kin  sekä 41(1 	ja 	377) linnätinasouuiaa. 
1,iikeiijje. 
llnk11üIjikjin. Vuonna 1932 on  valtionraututejfjj uilsitkustanei(JeJl hmukilöit[eui  lasket) ii tehneen 18 526 000  rautatiematkaa. 
').  Siten  henkilöliikernie lamakauden  jatkuessa yhä väheni  1 098 000  matkaa eli  5. a  %  lähinnä edellisestit vuodesta, jolloin  matkojen luku oli 19 624 000.  Suomen kutakin asukasta kohden tehtiin vuonna  1931 vielä  keskiuuiäuin 3. 3 matkaa, olutta  selnstulsv)miilIa  enää vain 5. a. Samalla. on matkojen  yhteenlaskettu pituus  lyheut- ynyt 79 347 9)0 	lo 	ni 	Ii joten henkilökilometrjei1. ')  luku pieneni 901 405  000:sta 821 858  000:eeui. 
i[alkojeo ja henkilökjlojne1j,1  lure-n riiiaeaikajset_rail,Ieiv.t selviöväi  Illa Ova-I  il taulukot a 
 Miutkojeji  luku') 	 iIIlkil8kiloua.lniuluiiiri) 
	
1.i.9s  ( - 1 ta) vaIuenuiv (- ) 	- . 	 Lkiiva ( 	) tai viiluennys (--(  a 	ii ui a 	Kaikkiaafl 	ed,fli»C5t) v)Io,)ut -i 	kuuikkinuuu 	e,(,•)liat5 vuoi1esf  
I aeon in,tkaa 	 I  (JuO:ta luenkihiiki],unistni1j  
1913 .............. 17091 	-- 1 728 	11. 	695 8(11) 	-F 81) 601 	- 	13.i 1929 .............. 16842 	-93762 - 2fts 767906 98127) - lie 1923 .............. 24684 	•- 3776 	18.1 	11(10 373 	-•- 111 834 	-- 1924 .............. 28049 	- 33(35 l3ä 1(154 407 38034 1925 .............. 21 519 ---653)) 	--23.a 	902071) 	-152328 	---14.1 1926 	 21 861 	342 - 1 6 933 36 31 28( - 3 1927 .............. 22 079 . 	- 	318 	.- 1. 	976 039 	•- 42 674 	--- 4.; 1928 .............. 23279 110)) - 5.» 1077437 	H 101418 -- 10.1 1929 .............. 22943 	- 334 	-- U 	1086249 - 	$792 	- 0.» 1931) .............. 21391 -1554 - 6.s 	102848.3 	-- 57766 - 	5.a 1931 .............. 19624 	—1 767 	-- 8.a 001 405 	--127078 1932 .............. 18526 	--1098 - 5.0 	821858 - 79547 
1  Rautatietilaston lukuihin eivät  si»allv vapaa lipuulla kul jetnt matkat, joista  }auitI tin tietoja. dvii t  niyo»kuiaii kondnktooi-iiisluekki  ja nauhalipuilla suoritetut. arviolta  7)l)((Hu iuiatkaa ulistI  jokin näihu-li vain \il - aitniisilla liptuilht jatkettiujei 	iiatkuij11 	Illalusia 	ja 	(1111 (JIll  II); 
21*1158 





12(166 41(4.196 416256 
274390 3817386 4)91 770 22.09 
42 4(1(1 2 125 220 2 167 620 11.70 
11(6 799 166 799 0.90 
39104 39104 (1.21 
-- 20 82(1 20 820 ((.11 
- 316 86(1 316 860 1.7k 
79 74 153 
554 534 11(88 0.01 
177 2 110 2287 ((.01 
138 17271 17 412 0.09 
703 2407 3110 ftos 
16294 15773 . 32959 0.1» 
739 517 1077 650 I 17819311 96.19 
15 
Seuraavassa taulukossa ilmoitetaan  erIlaIsilla lip'o  illa k ssakoi rasa anlvokas.sa  tehtyjen anat
-koje'a.  luku vuodelta 1932 ja  vertailua varten tärkeinuoät vastaavat tiedot  sen edelliseltä vuodelta 
(vrt. liitetauluja 22 ja 24). Meno- ja paluuliput on laskettu  2 matkaksi, tilausliput 12 matkaksi, 
kuponkiliput  niin inoneksi inatkaksi kuin niihin sisältyy kuponkeja, vuosiliput  300 niatkaksi ja 
 eduskunnan liput  110 matkaksi: kuukausil put on  muutettu matkoiksi voimassaolleiden erikois- 
sääntöjen mukaa.i  i. 
ilat klen luku vW)lllii 
- - 	- ,_ 	- 	- 	 lla(kojenlukll v.1011 
luokka 	Il luokka 	Ill luukka 	Kaikkiano 	
kaikkianil 
'In i'allnet 	iit kIIS/aYI 1IjIiIt 
Tavalliset 	ksiokertaiset liput.......... I 218 
11(00- ja paluuliput 34 
a 	tilausliput 	................. - 
a 	kluiknusiliput 	.............. -- 
Koululaia- 	» 
vk-sinkertaiset 	.......... 
meno- ja paluu- I. yolaisliput 	tilaliS- 	.................  
- 
kuukausi- 	.............. 
Sanomalehti- 	vksinlcertaiset .......... 
miesliput 	nieno- ja pahin- - 
yksinkertaiset 	.......... 
Seurueliput 	meno- ja paluu- ........ 
kuponki- 	.............. 
Tavalliset kuponlci- 	i1 kansainvi1iset ilpilt 892 
Yhteensä 2 144 
Lu ottokni jetil-skir jot jo -ilpot p. ni.: 
4 271 33 193 37 464 ((.20 
	
Sotaväen mitk Ii 	it 5  ostetut d. luottokuljetus-. . 
-- 
199 15182 147 498 162 879 (1.55 
Suojeluskuntien luottokuijetusliput  8 1 19995 72 519 92 522 ((.50 
Siviiivirastojen 	a --- 19807 147 327 167 131 0.Oo 
Poliisilaitoksen .--- 2 658 6 942 96(10 ((.05 
Vankeinhoitolaitoksen 	» 







Yhteensä 207 61 1)131481 109 543 229 2.93 
Kaikkiaan tarailiset jo 	hwttoknijetualipnt  9,3.51 'O/ 430 17 5-5t 75t) 18-362540 I 99. la  
Molli iiiatkalipnt: 
Vuosiliput 	............................ ---- 115 501) 22 500 138 000 0.71 
Eduskunnan liput 	.  ni................ 410 22 980 2 31(1 125 730 
0.11 
Koko henkiiöiiikenne 2 791 939 910 I 17583569 18526270 100.00 
6 1)6 394 
5374 88(1 
204 336 
4 166 04(1 
2 134 90(1 
152 413 i 


















19 430 958 
162 (((1(11 
31) 5811 
Vuonna 1931 ........................ 3 551 	1 168 672 18451315 19623538 	 - 	I 	 - 
Täiiiitn  taulukon nojalla voidaan todeta. että vuonna  1932  tehtiin tavallisilla yksinkertai-
silta. meno- ja paluu- ja kuukausilipuilla  sekä kouilulaislipuilla yhteensä 90. 7 (edellisenä vuonna 
 92. 4)  %  matkojen koko  luvusta. Siten kaikkien muiden lippulajien osalle jäi vaiil 
 9. a %. Yksin-
kertaisilla lipuilla tehtyjen  matkojen luku on vuoteen 1931 verrattuna vähentynyt  sangen paljon, 
nimittäin 1 398 501 matkaa eli 22. 7  %.  Tämä seikka  on ratkaisevasti vaikuttanut  matkojen kokonais-
luvan pienenemiseen.  Kuitenkin on  osa yksinkert-aisten  lippujen käyttil.misestä luopuneita  mat-
klist.ajia  ruvennut ostamaan meno- ja paluu- tai tilauslippuja.  Tämä kehityssuunta alkoi  jo 
edelli-
senä vuonna, jolloin annetuilla ta.riffiuiääräyksillä viimeksjinainitut liput tulivat matkustajille 
'dulliselunliksi kuin sitä ennen. Meno-  ja paiuulipuilla tehtiinkin  410 300 matkaa eli 7. a % ja tilaus-
lipuilla 211 920  matkaa eli kokonaista 103. 7 O  enemmän kuin vuonna  1931. Myöskin työläis- 
 ja 
j 'iä (lä)) »isät tvv  3 (5)) useilla rati ia»illa kelpaa 'iHa siviilivirastojeil  ja  20 sanianlaisilla suojeluslurtiCfl 







Matkolen luku vnonns 1932 9 
 Tavallisilla  natkustajalipuilla:  















1- lo 89048512837381079281 489050 947 240 150 727 	- 79 1509 7502 17 324 4955582 38 873 
11- 	20 859 943 1 844 542 202 356 2 130 930 922 470 301 748 - 114 20 116 38 139 6320 358 93 743 
21 	- 	30 486 101 1 0650)}0 34668 319 160 190 760 91 108 	12 273 327 19 213 31 078 2237 700 50370 
31 - 	40 280 749 532 712 9528 74680 75280 - 	14 850 301 12 297 21 438 1007 849 36322 
41 	50 184 713 289 484 1 716 34090 14240 - 	4 638 49 14 920 16214 556 098 24854 
51 	60 186746 284110 12 12990 10110 -- 	16 1244 107 14415 11998 521748 29123 
61- 80 265 091 390090 36 13 640 7410 51 5333 407 27033 18 661 727 752 50791 
81- 100 186 339 27 016 F2 14 430 1 110 38 1 363 896 10491 12 169 252 864 22 808 
101-- 150 417 440 42 310 - 2 800 1291 3114 1648 36 057 20 974 524 472 64122 
151- 200 368424 17932 - - 313 4708 1979 31158 1608 440552 80332 
201-- 250 122 447 2392 - - 	76 1289 9495 17065 7908 160672 35 96 
251-- 300 84618 1210 -- - - - 	70 344 820 10555 6757 104 374 28 816 
301-350 129921 2550 - - - 	124 1103 1074 18528 8287 161587 51471 
351 -400 71837 640 - - - - 	71 625 1075 11533 5314 91(195 34216 
401- -450 51785 384 -- -- - 	25 513 5587 8662 4433 71389 30335 
451- 500 67575 704 - - - - 	138 401 1222 11544 4291 85875 41013 
501- 600 47 592 210 - - --- - 	47, 405 1 863 8 70 3396 62 243 33 836 
601--- 700 25328 86 - - - -- I 	44 250 1369 6857 2233 36167 23226 
701- 800 18758 26 - - - - 	52 213 1036 4483 1973 26541 19775 
801- 900 6863 8 - - -- - -- 	3 29 596 1061 957 9517 8115 
901-1000 4135 36 - - - -- 	11 - 771 626 557 0136 5860 
1001-1200 .- -- - - - 	2 35 409 18 183 1582 1706 
1201-1500 38 - - - - 	1 - 267 
381  
1, 42 349 452 
1501- -- --- - - -- - 38 64 
Yhteensi 4 7.57 893 5 785 180 416 256 409! 770 2 767 620 543.58311 241 22 80(1 32939292.565 2,50 36418 362 540 812 271 
1 000:ta 
henkilökm 454 960 152 952 5639 	58929 3)1468 7826 371 3 86911 287 55 910 30 U00 812 211 812 211 
Matk. keski- 
pit., 	km 2 ): 
v. 1932 . 	.. ¶15.o 26.4 13.5 	14.4 14.1, 14.4 299.1 169.6 342.s 190.9 119.s 44.2 
» 	1931 . . .  90.0 23,7 14.i 	14.2 13.9 14.6314.3 175.7 316.2 196.9, 124.0I 45.9 -. 
on kuitenkin vain III luokassa keskiiiiatka alentunut 42.» 1m:stä 41. 5 km:iin, jota vastoin 1 luokassa 
 matkojen  keskipituus nousi 272. km:stä 277.3 kru:un ja Il luokassa 102.6 km:stä 103. 7 km:iin. 
 Mitä eri  lippulajehin tulee, on matkojen lyheneniiseen vaikultanut tilaus-, työlä.is-, sanotun- 
lehtimies- ja seuruelippujt'n ja useimpien luottokuljetusten keskimatkan supistuiTiiiiefl sekä yksin- 
kertaisten lippujen  edelläiiiainittu suuri väheiieiuineii pitkähköillii etäisyyksillá.  Kuitenkin yksin - 
kertaist.en lippujen keskinatka pit.eni 90. 0 km:stä 95. 6 kneiin. Tämä johtuu pelkästään siitä, että 
nämä liput vähenivät kaikkein  enililmin 30 ja 80 km:n viilisillä lyhyehköillä. matkoilla, joilla lukuisat 
matkustajat ovat siirtyneet  edullisempien neflo- ja paluulippujen käyttööfl. Toiselta, puolen viimeksi- 
mainittujen henkilöiden matkat olivat meno- ja paluulippujen keskimatkan pitemnsät, lisäten tätä 
 23. 7 km:stä 26. 4 km:iin. Eri etäisyyksien pilärylimiin yksinkertaisilla lipuilla tehdyt matkat jakaan- 
tuivat vuonna 1932 siten, että 47.o  '  oli pituudeltaan 1-30 kai, 19. :5 0 31-80 kiis ja 33. 7 % yli 
80 km:n. Meno-  ja paluiilippujen vastaavat. luvilt olivat 72. 5, 25. a ja 1. 6 . Työläislippuja myytiin 
asianomaisten  määräyksien mukaisesti edelleenkin enintään 29 km:n. t.ilauslippuja (muutamia 
kymmeniä poikkeuksia lukuunottamatta) enintään 50 km:n ja koululaislippuja enintään 100 km:n 
matkoille;  kuukausilippuja on toukokuun alusta 1932 saatu ostaa myös 101 ja 150 km:n välisille 
I)  'Vuosi-.  eduskimnan, konduktoörinsliekki-. nauha- ja vapaalipiulla tehtvj(i matkoja. huomioonottamatta. 
2) Tävsiksi tuhansiksi tasoit.tarnattomien henkilökilometrilukujon penisteella.  laskettuna. 
Rautafietilasto 1932. 
18 
etäisyyksille. Viiineksiinainituilla  eri I ippulajeilla kuljet.tiin  ensi sijassa vain n. 6---20 km:n älejä 
 ja  niillä tehtyjen matkojen keskipituudet. olivat 13. 5-14. i km. Tilauslipuilla suoritetuista.  matkoista 
 on  huomattava, että niiden keskipittius lyheni vuoden  1931 määrästä., 14.1 km:stä. 13. kn1:in 
Eri ratojen välisessd ja iide,t.  sisäisessä liikenteessä tehtyjen  matkojen. aku selviää seuraavasta 
	
Ktttl,kjn 	trI 	r:t,Ial]e.aanpunejdpo  
Sir]  'liioin— 	 'r5il 	 = La It t 	il it ta 	Hätticeit- Tattipiri tt 	 r Hangon 	----listen-it-' 	\ taaittt 	t)itlttn 	attvon 	I 	karjalan 	I erin _____________________________________________ 	Rajajot-n 	 intian 
Ilelsirlglil—Hämeenhin- 
7175224 ä 	119 97233 	31) 214 20 778 85213 37 712 16357 nan—Rajajoen ....... Hangon ............... 
Tu ru n—Tampereen---- 
57 514 261 731 2 81-1 942 601 1 681 (179 360 
111101 inlinnan 99207 2 47 1 IllOS 	) ofli 1 177 5 )'H 2 929 .J 
31 245 805 9594 	262528 24 3ll 5071 1 945 2 079 Vaasan 	............... Oulun 	................ 22 184 611 4 130 	25850 749 98/ 10645 2 961 964 
Savon 	................. 87 082 1 524 71517 	4896 9642 2199579 12 451 1 504 
Porin 
37284 415 2 911 	1 866 2 7170 12224 1 732 690 580 Karjalan 	............... 
171)24 342 6574-2031 95)) 1360 587 455415 .................. 1 lm pa mä tn—El Sell Vaa- 
23032 384 3141 	15588 2451 16 583 25565 1 190  ran 	................... helsingin—Turun 972 036 18 572 3 523 609 7114 1 410 646 157 
1784 34 319 	641) 19836 812 566 102 Jhovaniiiiipn 	............ Oulun---Nurmeksen 1 432 20 113 222 1 298 13827 3 718 36 
Il-sumilan 	.............. 2 734 37 752 	437 234 370 233 6031 jokioisten 	............. 3 188 62 8 9 1)) 265 104 236 114 210 Loviisan 	............. 3 545 138 206 	78 49 220 77 34 Ruotsin rautatiet - - - - - - 
Venäjän rautatiet  2 536 - 1147 	- 1 - 
TTia-thkjaan 8836851 	345269 1259427 	855 776 $37 193 1354 103 	/ $??3 	19097? 
Edellä. esitetyn liikenteen heoÄiiOkiloinctrjmt'jcI-,jt  olivat seuraavat:  - 	
-______________________ 
'Inrett - 1-leliiioi - - 	 P ni preen 1. liii t im- a ta 	 Hhimueenlintiami Hangon 	-ilSint-enliti- -1.j ajoin -- 
- 11111 
I 	 1 I) 00 	1 tt 	k it tt, 
Ilelsingin—ifiimnoenlimuianRajajoeu .............. 24.5 909 2 245 	13326 Ilangon 	............................................ 2393 8676 334 Turun-- -Tampereen - -_.J-ltiueenlinnan ............... 12 587 163 	4] 1(1/ 
3 551 62 3 (345 Vaasan 	.......................................... Oulun 	......................................... 0 728 47 	2 380 
Savon 	......................................... 13812 145 	838 Karjalan 	........................................ 9581 32 426 Porin 	.......................................... 2 3771 24 	2 194 
Flaapaniäen—E)isenvaaran ....................... 3334 29 1 407 lTelsingin-.--Tnrun 	.............................. 4 555 623 	473 
Rovariitmen 	................................... 218 3 	174 011InmI—Nurmneksen 	............................. 173 1 30 
457 2 	322 Rauman 	....................................... Jokioisteil 	...................................... 477 3 8(30 Loviisan 	........................................ 
Veniijiin rautatiet 
467 13 	41 
..................... 	.......... 11)74 - 	i 107 
Kaikkiaan 303 9.91 12 068 I 	67658 

















niihin on nimittäin tullut lisää, ainakin osaksi yksinkertaisista lipuista, suhteellisesti enimmin  I 0:tä 
 kilometriä lyhyempiä  matkoja. Lopuksi voidaan todeta, että muilla lippulajeilla tehdään jokseenkin 
pitkiä matkoja. 
taulmikosta, jossa kunkin radan sisäinen ja koko liikenne on ilmoitettu vinonumeroimi. 





11rlmn 	n 	 Onlui 	- 	a 11! 
-Turun 	iliClilell 	"° 1111111 
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\cn I 	 tO \ Iii 	() 
jAn IItNfla 	((l(1Iii('i-tij 
I 	V1illeCtil 
I 	ii 	iii 
 .iuIiII1 lll 1l 
23151 	979483 1713 1 3001 2943 2985 3852 18 345tt 8539 762- 468 741.-So 81326 373 
556 	16565 3S 24 55 79 156 - = 	.343 791- 	27388 - 	7.4 327057 
3429 ' 	3 941 333 98 826 8876 229 43 23 1 261 421 - 133 042 -- 1 221 242 
15915 	674 743 254. 435 262 86 1 - 	8.55 909'- 	17 121 - 	2.e 820 924 
2350 	519 26488 1 7301 285 126 40 689 - 	849553 - 	41 948 -So 817 980 
17 159 	1 395 893 16172 385 253 249 - - 	1 358 	0J --- 	116 476 - 	7.o 1 301 263 
2341)6 	668 532 3306 215 178 128 --- - 	, 1 815 073.- 	95991 --So 1 718 600 
1 172 	189 90 45 6 721 221 39 - - - 	192 760- 	(30325 -- 	PIti 475 32(.i 
528857 	444 231 343 298 141) 53 --- -- 	6/8300- 	31901-- 4.o 597048 
480 	661779 31 27 15 99 38 - - - 	l6.59936- 	51812-- 3.o 1633039 
283 	36 53245 200 24 9 18 43 - 	77960- 	5249-- 6.3 74418 
533 24 273 132 607 15 3 6 - - 	1.53927--- 	101(13-- 6.2 147 521 
261 	6 31 16 - 23 4. - - 	/11691-- 	3541-24.1 10073 
127 	116 7 5 21 -- 161 -- - /2681- 	522- lo 11572 
31 48 5 1 (3 ) 15 - -. --, 	4.513- 	1151-20. 3691 
- - -, --i - .- -- --- j 	 -- 3-11)0.0 -- 
- 	- - -H - 1 -- -- -' 	31841- 	104- 3181 
617 740 16658871 846.501 156 l37l2 244 13272 	4911 	794 1 	3481 18362 5401-1 068 4181- 	5 . 5 1 17 87.9 3/1 
kellakimi 	erI 	radalla 	kulkenia 	ililIlka 	 - 	- 
I iaapa- 
- 	 . 	 eli -n-- - 	1li-lniitin-- 	I 	liovailil- 	01111111- 	- 	-. 01111111 	i-aVon 	l\1,1l1llZIIl 	I 01111 Eii -Il- I'llrllfl 11(11 	NurniOki-ilt 	\ hteen.a 
(i000:ta 	lle!ikilokilllllll-tria) 
5055 I 	11 529 6835 1 9(33 241)8 31393, 	173 -2(35 	333 954 
141 214 125 40 50 4 394 3 2 	16 773 
1075 	479 592 627 530 2114 	33 27 62673 
3562 652 299 203 2707 77' 75 46 	52 694 
37159 	1931 600 123 922 75 	1456 690 57180 
1570 	48629 1998 189 3611 269 	 90 1320 	73702 
339 1 762 77190 80 4 150 103 , 54 1 007 89081 
285 	129 1)11 14453 3(31 15 	9 4 	.20664' 
509 3 179 2 83(3 118 20962 (31) 23 94 363021 
112 	258 I 	125 36 47 40560 	3 2 	47092 
2452 	269 197 13 56 5 	3462 295 	7753 
318 1472 1123 5 89 4 27 5710 9048 
72 	35 51 787 75 - 	 3 1 	1 994 
28 21 22 19 24 11 1 - 1506 
10 	 22 14 3 2 5 	1. 1 	 609 
- - 1 - - 4 	 - - i 	1186 
.52 687 70S81 86109 18669 T34 79089 5413) 9434 812211 
6.49 8.69' 10.00 2-3° 4.42 9.0 0.67 1.16 • 	100.00 
20 
Matkustaj ien he ukilökilonietrimädrät valtion eri radoilla vuonna 1 932 ja niiden muutokset edelli-
seen vuoteen verraten näkyvät seuraavasta taulukosta. Tässä  on sitäpaitsi, jakamalla henkilökilo-
me.trimäärät ratakilometrien sekä liikennejunieti henkilö- ja moottorivaurtunakselikilometrion  1) 
luvulla, osoitettu hnkilöliikenteen suhteellinen i'iikkau.s (s. o. montako matkustajaa keskimäärin 
kulj tt una m md in j ok' kilomeü illa) ja melk ttatai men keskmrnaaiamnen imil it t aununakselta kohden 
Tavallisilla malkustajalipuilia  
t luoti oktilj Ltu lipuilli 
slita tivtllkin'i ni- tim 	- Ilm ukilokiloinc tt ta keakitu sai In 
tavallisilla la lntttto- 	tavaflhsilla moat- 
kmmljetuslipmiillti kutajalipttihla 
Liihya(-)ttii Jdsäys(-)tah - 	-- 	 --•--- 	 -, -- ---- 
välmm'nimys 	(-----) vlhennys (-)  
it 	tt 1 	00 	ulell acat I \ 00 
henkhlis (15.5th 
} 	t 	icldilisesta 
jtkilii- vuodesta 
i 	t 	kilo 	 i it mmml 	a 3 
nitri8 3 	. in-tia 
kh!n- nIo- khideti 	,.a kiledmit 
nutri m ni tt,, 	- '_ 	 a 	8- 





vit - - vit 	
; hun 	.-- tam 	a a 
Helsingin-Heitneen-  
litmati-Rajajoen 303 991 - 24649 - 	'75 I 276 103 - 22 319 -- 7.5 3786001 034 	5.38 343 800 939 4.91 
12068 - 	1411 -10.5 lo 831 - 	1301 ---40.7 72 '700 	199 	3.6& 65200 178 3.33 1-langon 	.......... 
Turun---Tampereen 
-hämeenlinnan  67658 - 	8783 -l1.a 60 942 - 	7 903 -u.s 227 8001 	622 	4.as 205 200 561 4.16 
70578 - 	7 361' - 9.4 61 9401 -- 	6453 -. 9.4 150 800 	412 	3.67132 400 362 3.26 Vaasan 	........... 
Oulun 	........... 52687 - 	63111 -10.7 47 571 - 	5 857-11.o 79800 	218 	3.ss 	72100 197 3.25 
Savon 	............ 70581 - 	84191  -10.7 59471 --- 	8998-12.2 9400tt 	257 	4.07 	79200 216 3.47 
Kar)alan 	......... 86109 - 	92561 - 9.7 74240' - 	8519 -10.3 97 300' 	266 	4.44 	83900 229 3.85 
Porin 	............. 18669 - 	2 560' -12.i 16914' - 	2 39W---124 113 100 	309 	4.12102 500 280 3.77 
Haaparnäen-Eli- I 
senvaaran 	....... 35 934 - 3930 - 9.9 30272' - 	3567-10.5 87400 	239, 	4.23 	73700 201 3.58 
Relsingin-Turmi  79089 - 	5.899 - 6.9 75323 -- 	5880 , - 7 -2 401 5001 0971 	5.67 382 400 1045 5.42 
Rovaiiieme.n 5413 - 	784 -12.7 4869'- 	793,--14.o 50100 	137 1 	3.43 	45100 123 3.it; 
Ou1un-Nurmeksen 9434 - 	120 - l.a 7825, - 	394--  4.8 33600 	92 	2.79 	27800 76 2.ai 
Kaikki valtionradat 812 211 - 79483 - 8o 726 301 - 73 7131- 9.2 156 400 427 4.ss1139 900 382 4j 
Vuonna 1931 	891 694, -126 634 -12 4800014 -122 252-13.3 173 900 476 502'lSB 000 427 4.53 
Allaoleva taulukko valaisee henkilöliikenteen viiineaikaisia vaihteluja niillä  er-i ase mi/la, 
joilla tuatkustajien luku on ollut sunt-in (vrt. liitetauluja 22 ja 38). 
A - a ni a t 
I lift i-na lahti ni lelit ja saanuni liten 
 hen tul,att.m  matkaa 
£ ii_milj Illa 	 t'av-lhh 	Ulm 	ja 
niatku maj  -ill imihhi,, 	I uott okulj 	tumlipuhlla 
102) 	1930 	itu 	11112 	193)) 	mli 	15.12 
1 Ott-en--S lii hteni lite-ii ja 	,iapiineiden 
ni atkutme ic-n in iii non,, a henkiI, leilnmetrhS 
l'avallU-ill i 	itimitku. taji- 	I ,tvalhi"hlla 	ja 
liii his 	 luottokuljetushhpuhll-e 
11129 I 	10 	lll 	I 	1032 	luIta 	11)31 	1912 
8365 7 °67 0 777 6371 7398, 6 893 6 11 4()m. 3Sfti 3,33.s 293.8 413.1 358.6 324. 
6 4.3 429 421) 459 43)) 431 1,2 3.tt 3.2 3.2 3.6 3.. 3.a 
2 006 1 631 1 519 1 42') 1 63.a 1 527 1 434 20.6 16.s 1.L41 14.5 16.9 1,a 14.e 
helsinki 	............. 
Oulunkvhii ............. 
1 589 1 388 1312 1240 1 394 1320 1247 23.1) 2)h.i 10.0 17.7 20.1 19.2 17.s 
Mainti 	............. 
496 463 440 461 470 446 469 9.s 9.3 8s 9.4 9.4 9M 9;, 
Tilekorili 	........... 
Keimsu 	.............. 
5 517 468 421 5-29 4)3 436 1,j3 14.1 12.6 11.1 1.i.8 14.7 12.11 Kertoa 	.............. 
livvunkail 	........... 344 318 292 281 326 297 287 154 13.3 12.0 11.1 13.7 12.3 11.., 
Hlhluthki 	.......... 390 366 336 353 379 351 370 17.0 15.9 14. -I 1.).2 18 16.6 17.e 
IlSnn'emihnna 	........ 391 375 351 330 40tt 381 360 23. 21.7 19.s 16.s 25.9 24.3 21. 
369 354 312 345 373 33-2 366 3Li 29.3 94 2L8 324 27.7 24; Lahti 	............... 
414 424 386 375 437 40 391 17.s 17.2 1.a.3 14.4 18.a 16.s 15.1) 
\ iiptlri 	............ 2 69)) 2 555 2296 2 10) 2 o34 2 387 9 201 128.0' 117.s 101.3 96.0 134.1118.2 112.1 
Kouvola 	............ 
642' 637 584 515 638 584 515 S.s 83 7.6 6.s 8.4 7.7 6.0 Stiiniö 	............. 
321 300 287 262 312 301 270 10.4 9.6 8.a 8.0 12.0 11.0 lOv 'l'en,mki 	............. 
866 781 761 671) 808 790 701 71.8 62.1 ,a7.3 51.a 69.3 63.9 58.7 Turku 	............... 
Tampere 	........... 1073 997 1123 857 1 04l 940 873 76.s 71.5 62.0 55.1 74.3 64.5 58.)) 
3141 316 3011 250 322 303 253 SM 8o 7.1 6.1 82 7.3 6.3 LenipSäla 	.......... 
Seinajoki 	........... 226 212 207 22)) 2'2 218 -231 12.3 12.0 11.3 11.1 14.6 13.3 12.s 
290 271 271 24-a 286 29)) 2.91 31.4 30.o 27.0 23.1 35.0 32.4 28.a Oulu 	.............. 
Kuopio 	............ 289 331 279 233 349 298 252 32.6 3L.i 25.9 21.3 36.0 31.7 26.7 
260 265 223 20. 279 237 19 22.3 1 22.9 18.1 15.4 25.820.7 18.1 sortaala 	.......... 
J'1'v,tskvla . .......... 239 297 262 244 303 269 253 26.8 25.4 21.2 18.4 27.8 22.9 20.7 
Espoo 	............. 373 339 334 346 339 33.i 347 7.3 6.5 6.3 6.1 ti.s 6.3 
o.i' 
6.i 
698 643 629 603 645 027 6O 10.7 ¶1.9 9.:t .' 'ti Kaminiainen 	........ 
Pit 	jeiiuniki 	........ 818 68 034 603 696 048 613 , 	.o 0.7 0.21 5.7 I 	.0 0 I Ii.), 
1) 	'\Ioottoris timnujimi ikaehikil,metre  i-,t,i 	een cit 	tti huomnirinim kih 	I lcie]ie,-ain,e e. 
21 
Mita  lopuksi tulee erikoisesti  matkailijaiiikmteeSe, 
 tehtiin valtionrautateillä vuonna  1932 
 kuponki-  ja  ulkomaisen yhclysliikenteefl lipuilla kaikkiaan  36 069 
 matkaa, siis 2. 4  %  vähemmän 
kuin edellisenä vuonna, jolloin vastaava luku oli  41 168. Lippulajin  mukaan nämä matkat, joiden 
kokonaismäärä jo  sisältyi aikeisempiin taulukkoihin, jakaantuivat seuraavasti (vrt, myös 
 lute - 
taulua 28): 
Matkojen  luku vuonna 103tt 
- - 	-- 	 -- 









— 2 321 8409 10 730 9158 11473 
890 100Th 6 945 17 910 25213 25062 









3 8 4 71 
1 3 4 6 
8.92 1691)7 iJ80 I 36069 41 168 42 619 
892 16294 15773 32959 37552 38417 
Lip p ui a j  i  
Kotimaiset kuponkiliput .............. 
Yhdistettävät 	» 
Pohjoismainen kiertornatkaliikenne ..... 
yhdysliikenne........... 
Suomalais-venäläinen vhdvsliikenne .... 
Saksalais-pohjoisnlaineil 	» 	. . 
Suomalais-virolainen 	» . 
Kaikki kuponki-  ja kanininvU lint liput 1 
S:n  ilman seurue-kuponkilippuja 
Tavarallikenne. \raitiorn.autateillä kuijetetun aahti-  ja pikatavaran 
 yhteenlaskettu paino- 
määrä, joka kolmena edellisenä vuonna  on  huomattavasti vähentynyt. lisääntyi vuonna 
 1932 vuoden 
 1931  vastaavasta luvusta,  8 522 000 tonnista,  8 761 000 tonniin, s. o. 
239 000 tonnia cli 2.8 %• 
 Samalla pitemli näiden lähetysten kulkema matka yhteensä  36 937 000  kilometriä eli 
 2. a %, joten 
tonnikilomvtrien  luku vuonna  1932 oli 1 481 051 000. 
EdellänmainittUihin  laskelmiin ei ole otettu paketteja eikä kiitotavaraa. Asemittain laadi-
tusta liitetaulusta 22 nähdään, että paketteja kuljetettiin vubnna  1 932 
 kaikkiaan  834 883 kpl. eli 
 77 270 kpl.  enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä lisäys johtuu pakettitariffimn selostusvuonna 
tehdystä. liikennöitsijöille edulliseksi osoittautuileesta ylimmän painorajan koroittamisesta. Sen-
sijaan väheni vuonna  1932 kuljetettu kiitotaeam'a  tämän johdosta vastaavasti, nimittäin 
 147 tonnia 
alle  edellisen vuoden painomäforäll.  ollen  nyt kaikkiaankimi vain 1 595 
 tonnia.  Myöskään ei tavara- 
liikennettä selostavassa tekstissä ole huomiooriotettu vaitioarautateidcn oman tavaran kuijetusla. 
minkä osalta viitataan liitetauluun  29. Sit ävastoin  sisältyvät näihin varsinaisiin tavaramääriin 
kuljotustavoista i-up tuif ta kLildd mmviitoläiietykat.  jotka ovat eiiteltyinä jäljeinpailä olevassa 
teksti taulukossa. 
Tonni- ja ton ,)jkiloinl(uiO)4dti 	,ii,n(ai/mmt mOillt1nt 




I 	( -1)  tu 	vähulflY» H) kikam1 	- edellise»t 	uodm t 
1 000ta tonnia 
1 	nnikilOifltri1 	lull 
- 	U»ay» (-)  tai vtthennys (—)  h uildi 1111_ 	 nu lii 	ta 	mm 	(il 
1  000:ta tonnikilornu-trili 











--  1266 
H 1392 
- 
-H 20. 1350592 --- 215309 - 11)0 
1924 8171 - 105 - 	l.a 1336897 1442164 
— 1369) 
+  105267 
— 1.0 
1- 	7.9 




±  1163 
-H 1. 075 
-H 
-1 -  10.7 1 768 546 -H 138 718 -H 	8.5 
1928 11479 -H 	336 -1- 	3.0 1 837 309 +  68763 32961 - 
-H 	3.9 — 1.8 





1592327 —212021 ---u.s 1930 9574 
8522 —105-2 ----11.0 1441111 —148213 
9.3 
1931 - 
8761 ± 	2391 -- 	2.8 1481 051 
36937 + 	2.6 
Eu 	trfla,01030n loimn Snö(iIiit  kullakin vuosista  1928-- -1932 sekä niiden lisäys 
tai vähennys 
II 	kay  (I 	011I II 	k\\ 	il ll 1)3 V311 II 	1 	iii 	Il ni ii 1 	'3 lit 	1 iiI 	hi 	1: - 
- IUIIj(fetttl tavaraiiiri __________ ___ Liiiy 	( 	) tai 	vA- 
I a 	a i a 	a j  i t  IA2A 12u 19:(i 931 
- 	- ____ 
I9A 
- 
1I4flflys 	() 	v:sta 
il31 	:(e fl 	1932 
'U 	a __! " I()llflia 
J?ihn,ü I. 	]I(919L'iljelyk. (eu I 
luettu i'i 	tq ?(I)Ul(I1ej9. , 
1. 	Rl1kit3 97 048 95 63i :,7 763 4)()19 39i • 59 4 	10 fl-II) + 20.48 2. Muuta \Hjaa 	. 
3. Jaulioja ja ryvnejä 
(511 :-)01 
287 974 
07 (131 (i2 602 79602 11)11 4G2 1 1.15 -- 	20 SUo -- 26.2i 
... 
4. Perunoita ja muita juu- 
278 556 223 916 169 151 163 313 1.80 5838 	3.45 
rikasveja 
5. olkia 	ja .11einiii, 	 väki- 
619 31077 3-1 50691 0.58 0 + 47.22 
	
Itium 	............... 
(3. Maitoa 	kaikilla 	kulje- 
321 072 273 (332 243 984 258 691 214 257 2.45 44434 	17.18 
tUstaVoulla.'1 	---------- 
7 	\ 	tt 
198 885 210 (138 213 765 218 168 217 261 2.18 907 	0.12 I) 











0 '  
ftI$ 
2 183 	8 90 
4135 (I.  Turvetta ja turvepehkua 164931 13 042 11)860 901)0 7 992 ((.09 
- 	-- 	9.05 
11)08 	11.20 10. Lannoitusainpita  260 822 193 606 174 11(4 156 327 132 475 1.51 23852 	-15.20 11. Muita lahja kiniluvia 41 574 41 497 33652. 361(73 42 9111) 11.19 (3827 	18.93 
Yhteiisä 
Ryhmä II. 	P))ufa)-qroj/a. 
14153(34 12861(38 1127736 	1(83 47)) 	1 ((54 850 12.04 - 	2802)) 	2.13) 
12. 	Lanäkuja 	ja lautoja 	- . 
13. Parriija 	pelkkoja 	a hir- 
1 6561)6% 1487 798 1 018 270 874 ((71 867 575 9.90 - 	U 41(6' 	((.74 
Si)) 	sekä. 	propseja 	ja I 
muuta pyöreä)) puuta- 
varaa 	---------------- 
14. Halkoja 	a 	putijätteitä. 
2 980 998 
1 172 961) 
2 519) 359 
1 274 282 
2 342 
1191 ((99 
1 923 532 
1(123 907 




-; 	141(3)) 	I 	1)73 
3325)) 	:3.25 15. Muita piititavaroita 	... 304 929 2513 88% 228 8111 isi 220 1(;9496 1.91 
- 
- 	11 724 	6.92 
Yliteens)j 
Ryhmä III. 	Eri Icol/muak- 
6114 95(1 5 549322 	4711 614 	41)1)3 030 40:12(190 46.03 291(00 	L 	((72 
sun 	luc/la cia tataralajejct. 
16. Paperiteol]isuuteeii luet- 
taii 
17. Malnieja, kivi)), kaikkia 
076 099 1 On 88 11(6) 447 1 204 373 1 402 200 11) 01 147 827 	16 It 
it 	t 	Ui ntti  I 
18. Soraa 	ja 	in tuta inaala- 
t24 764 %S 344 158 	07 4(17 161) (74 HO a 02 32 320 	7 	t 
jeja 	................. 
19. 	Iliiliä 
275 92$ 244 114 30(3851 426 638 123 765 1.41 2 873 	2.27 ----------- ---- 
20. Metailiteollisujiteen litet- 
403 (;s9 416 998 467 145 424 383, 412 109 1.n 12274 	2.29 
tavia 	................. 
21. 	Tiilii 
343 972 318(198 253 986 1(12 425 229 560 2.02 . 	37 135 	. 	19.39 ................ 
22. Kehruuaineita, laakoja, 
344 424 251 292 200 965 217 717 172 936 1.97 - 	44 7s1 	- 20.57 
kövsi)), kankaita ja vaa- 
tettlS('sifleiLj 	......... 











((.35 - 	41(68 	11 .11 
I 	24. 	Kemikaalioita 	........ 163 36$ 159444 143 6831 131 726 1561)63 
0.21 
1.78 
3 	1 938 - 	11. 
-- 	24337 	18.1 25. 	?ljvjä, 	tet- voja, 	asfait- 
tia ja valaistusaineita - -  131 (371 129 843 118 095 1)0 (146 105 311 1. 3335 	- 	:3.7 26. Muita tahän kuuluvia.  . 123 788 118 22)) 1191)68 95774 91 936 1.os 3833 	4.01 
Yltteeiis)t 13:157 833 2(01 241 	3 219 625 	2 ¶16)) 018 	3 18:31)15 36.3:3 -- 222 :917' 	7,s ThIttui) IV. 	Rm - otfo- 	0 lOI tt- 
tinioattt ct/a, jxttfs't I r,//,taäi0t 
ltieläo-ia - 
27. Kaloja 	.............. 
28. Suolaa 	.............. 












2 951 	29 'I 
29. 	Siirtoniaajitavaroita 	... 109 653 121) 5(1)) 119 475J 981(97 II) 41 -li 1.03 
10 669  . 	17. 
7 683 	7. - 	: 30. Juomia 	-------------- 











((.21 	- 4 987 	- 38 
908 	3.9 I 
Yltteeiisa 244 654 241 ((54 23)) ((25 203 64$ 213 (394 
((.25 
---- 10046 + 	4.9:: Thjltn,ä V. Mutta lantralateja 
Po klceusluokk 	H 10(1/1)3)0 
218 553 209187 175 266 173 911 186 657 2.13 12 716 	- 	7.:' 
hu'arotta. 
l9katavaraa 	(paitsi muihin 
pnikkensltittkkiin 	ja 	niai- 






54 177 16 755 ((.53 7392 	13. 	I Muuttotavaraa 	------------ 







- 	1 841 	14.): 
i 	1 49% + 	5. Läpikulkiitavaraa  4 110 :i 228 3472 1 840 2 861 0.ua --  1 021 	5- 
Kttikkjaan 	11 478 81l 707 :319 	1(57:1(151 $521 0501 8760 5601  100.mI 235 91)) -' 

84.2 82.7 S3.i 84.4 85.; 
88.9 87.9 86.6 86.6 
81.9 	79.6 77. 	78.7 79.o 
89.2 	87.1 88.a 	89.8 9)1.7 














69.7 	66,s 62.o 	68.i 	(14. 
71.3 	67.7 58.o 	57.o 	63.7 
- 
- 	87.5 	95, 
60.s 82.9 77.9 21.9  ! 9u. 
98.7 99.7 99.3 99.7 99. .s 
$.s $9.0 %8.o 	I.; 
Eri kuukausien osalle  edelki ilmoitetut. maitornääriit jakaantuivat  seuraavasti; 
'24 
K a ii k a U 
'l'a.inmikuu .............................  Helmikuu 	.............................  
Maaliskuu 	.............................. 
liii htikun................................ 
 Toukokuu 	.............................. 
 Kesäkuu...............................  
Heinäkuu  .............................. 
 Elokuu................................ 
 Syyskuu  ............................... 
 Lokakuu  .............................. 
Marrasku  ii ............................. 
























11 941 3143 1 937 19605 
11014 3147 1.776' 18420 
11688 3227 2087 19709 
12655 3341 1 936 24) 793 
12 206 3016 1 990 19 873 


























































Täysin vaunukuorinin  kuljetettiin  valtionrautateillä, vuonna  1932, lukuunot taniatta  yksi-tyisiltä rautateiltä saapuneit- a  lähetyksiä, joista ei ole saatu erikseen  vaunukuorniia ja kappale- tavaraa koskevia tietoja, yhteensä  7 749 467  tonnia raliti- ja pikatavaraa eli 90. a  %  koko vastaa-vasta tavaraliikenteestä; siten tuli  kappalotavaran  osalle vain 1 011 093 tonnia eli 9. s °. Seuran- 
vasta taulukosta näkyy, paljonko tavaraa eri radoilla vuosina  1928 1 932 151 iet'tl in va in iikwl'i; 1 sekä montako prosenttia  se oli kaiken lähetetyn tavaran pamust. 
I 	 Tiiyain Vailnukuornin liiIii-ti-ttv, 	 5 lo, lo-ii 13 li,t,tv H a t a 	 I oriila 	 tavaran pahiosta 
uns 	ion; 	1010 	9:11 	1932 	1928 1929 1030 19:11 
helsingin-! länleenlitman  
-Rajajoen ............ I Hangon .................  
I  Turun-Tampereen Hä- 
meeiilinnan ............ 
Vaasaii 	.................  
Oulun 	..................  
Savon 	..................  
Karjalan ................ 
 Porin  ...................
 1-laapa inäen-Elisenvaaran 
1-Ielsingin---Turun ........ 
Rovaniemen ............. 
Otalan-Nurmeksea ......  
Ruotsin rautatiet ........ 
Venäjäii rautatiet 
ha; kkinan 
2 513 286 2 113 934 1 964 867 '1 791 697 1 810 865 
346656 370076 247214 290359 257850 
717 947 585 031 428 82 450 209 430 477 
673 099 
574 621 
593 729 516 109 512 300 529 188 
526 763 467 360 399 414 410 701 
1933895 1 772658 1871830 1314369 1414314 
2 026 667 
415 169 
2 019 122 
384 
1 935 733 1 612 259 1 722 246 
010 352 018 324)55 316 051 
705 357 705 753 554 106 487 391 497 048 
149 146 128 127 100 864 122 027 105 628 
18037 15240 10190 9412 9869 
- - 
- 51175 87127 
469 1060 514 28 420 
27662 117 809 34 961 75561 157 683 
3102011 	9363 912 	5484 595 74.10 213  i 7 749467 I 
Kaiken rahti- ja  liikatavaran vuonna 	952 sunlit Iuu,in 	tou,/I,'1u,n;, /iiI,äjrof 'ut/ii;;, u' - , radoillia ja nuden muutokset edelliseen  vuo) een veiratell selviävät seuraavasta I aulukosta. ]'ässä 'ii  sen  ohessa, jakamalla  tonnikilometriinäärät ratakilonietri-  ja  tava.ravaununakselikiloli]eta.jllI\ftLilI,  osoitettu tavara-liike ntee -n suhteellinen, viikkaus  (s. o. niontako tonnia keskimäjirin kuljetettiin radni;  joka  kiloiiietrillä) sekä kesl-hnää,-äiieu k -orn;Thu.s' kutakin  liikennejunain lavai';vui,un,,k,a.  Ii;, kOulun (1 ässSkli, u'ju'stu'lvj iuul laskut tu I Ice;;, 'juulu i juu; IcOn;; 
3.41+33734 4.0 i105, 0.3 ± 42904 + 	3.3j 
+  10.a - 46286 -  20.5!- 35010 -  10.5 - 16107 - 5. 
± 	2.5 - 19751'- 6.8- 14152- 2.7 ± 9810 ± 	3.9 
-0.3 -H 11964-I- 4.9± 10842+ 1.s - 6428 - 3.3 5.41 - 0.4± 7543 	-- 4.7 ± 6130± 1.4- 13431 - 
--20.5---- 12.2 002521_I- 6.4 +135934, _I 	23.2 1 
± 	3.s + 74663 	H- 7.9 ± 104 584: ± 6.0 + 119297 +  28.1 











1.1- - 168781- 177791 
7.a 
---- 10.7 
-2.9 - 704 - 5.61- 817 1 _ 5.3- 5692-16.9 
±  57.1 ± 21468 	-I- 56.2 -I- 32824 + 56.5 - 3638: -15.5 
- + 17004' -I- 12.3 + 17004 + 12.3 - 2034$ - 8.8 I  + 335 -I- 261 . 7 1 - I- 335 -I- 261.7 - 3136 -33.7 
-'H- 82155 +108.4+ 82155+108.4- 55321-78.9 
1+ 	3.11 -I-108754'± 2.51+2389101+ 2.81+108754 1 + 	2.5 
Helsingin-Hämeenhiflhlan 
-Rajajoen 	............ - 40 839 
Hangon 	................. ± 	11276 
Turun-Tampereen-Hä- 
meenlinnan 	............ + 	5 599 
Vaasan 	................. i - 	1 122 
Oulun 	................... - 	1113 
Savon 	.................. -I- 164 195 
Karjalan 	................ i + 	29 921  
Pori n 	............. - 31 443 
l-Iaapamäen__E]isenvaarall - 	2 656 - 14 905 Helsingin-Turun 	......... 
Rovaniemen 	.............. - 	113 
Oulun-Nurmeksen 	....... ±  11 356 
Yksityiset rautatiet ...... 
utsin rautatiet ........ 
\rnSIäu Idutatiet 
TKaikkiaan'  -H 13(1156 
Lisäys ( + ) tai Toiluikilonietriä keskiniititrin  Kaikkiaan 
VilIIYS () - - 	tavtraiH 1 000:ta cilellaesta  vuodesta . 	.. i,,takilometrus kohden 	ituitakseli- ft I ii 	 toiiiiikilo 
un-tnt 1 000:ta Koko 	. 	kiloiuetnil. 
tonnikin vuonna 	I'aisittauui kohden 
Helsingin_1iärneenliu111afl_Hai11i0en . 
 Hangon 	 . 
Turun__'I'ampe1eefl___1ItUnee11l1fl11a1t 	. 





I  Iaapamäen____Eliseflvaarahi ............ 
 Helsingin-Turun .................... 
Rovaniemen ......................... 
Ouliln-Nnrnleksen ..............  
311:420 --- 14986 -- 4.6 425056 1161 2.69 
52 966 -- 2857 5.i 319072 871 2.ss 
96049 - 1 401 - 1.4 323 907 883 2.33 
103 796 - 9571 - 8.1 232 47)) 635 2.14 
69678 - 12132 -14.s 105 572 288 2.06 
262 713  ± 15518 + 6.3 349 817 055 3.06 
30)156 ± 22 411  ± 6.5 406 955 1111 3.39 
387U -- 2071 - 5.2 229515 627 2.42 
87 702 + 2 187 -I- 2.o 213 386 583 3.01 
27320 - 520 - 1.9 138680 378 1.88 
3786 - 648 -14.6 35055 95 1.29 
32695 ± 11 335 + 53.1 116 352 317 I 	3.39 
481051 ± 36937 + 2." 285256 779 
vuonna 1ä31 ........................ 1444114 I -148213 	- 9.a 	279164 	'765 	2)2.73 
Kunkin radan sisäisen, muille radoille lähteneen ja muilta radoilta  saapuneen tavarali 
ken - 
 teen  t,onnimäärät lisääntyivät tai vähenivät vuoteen  I 931 errateri seuraavasti: 
Sisilinen liikenne 	Muille railoille 	
Koku lalitenyt 	Muilta radoilta 
lalitenyt hit rune liikenne saapunut liikenne 
itata Lays ) ) tai vahi-ililys (-) v  uodesta 1031  vuoteen 1032 
Tonnin 	1 
\kiityiSet  rautatiet sekä. Ruotsin ja Venäjän rautatiet  on  tässä, samoinkuin monissa muissakin 
teksti- ja  vastaavissa liitetaulujissa, merkitty valtionrautateiden olojen ratojen yhteyteen, joten 
niiltä »lähtenyt liikenne» osoittaa puheenaolevilta vierailta rautateiltä yhdysliikenteessä tänne 
tilleita ja, »saapumit  liikenne» taas niille valtionrautateiltä meflfleitä tonnimeläriti. Mitä selonteko- 
vuotta koskeviin lukuihin tulee, näyttävät  no  juuri sanotussa yhdysliikenteessä suhteellisen suuria 
v;iiliteluja. Etenkin tavarain tuonti ulkomailta  on, prosenttilukujen  valossa katsottuna, lisäItn -
1  nyt. huoniattavasti, kun taas vähäinen vientimme  on entisestith.nkin 
 pienentynyt. Suurimmat 
lisävkset omien ratojen keskinäisessä tavaraliikenteessä ovat havaittavissa uudella Oulun-Nur-
muksen välillä, jolta lähtenyt samoinkuin  radan sisäinenkin liikenne on kasvanut yli  50  %. 
 Niinikään 
 on  Savon ja  Karjalan radoille saapuneesäls  ja  niiden sisäisessäkin tavaraliikentecssä ollut nousua 
oik i»t-ti1 vuodesta, muiden ratojen vähäisempiä liikenteeninuutoksia inainitseinatta. 
)Jiirjestelyjunien vaununakselikilometreja liuomioonottamatta  3.07. 
2) 	» 	 » 	3.oC. 
lai! I r(i'tilasto 19,12. 

27 
aapuneen tavaran nillärit 
mäe 	}lelsiii - 	Itova- 	liillui 	iän- 	bk)- 	L,vii- 	Karhu- 	Itnut- 
Porin 	Eikn- 	airi - 	in-nu-ii 	- 	- iii 	ointen 	sun ian Sifl 
vaaran 	'Frill iik- 
i' o ii ii I a 
\- 	YI,tceiisä  9 
2470% 30413 	52651 2261 2922 6335 161 8719 15925 it; :1311 2039365 
4380 5 58)) 21180 224 194 982 329 1 477 26 --- :199.364 
41 581 5 762 47135 977 242 13 144 1)) 438 1 314 2 296 243 1 (1315  . 500.516 
45395 1$ 291 6353 15087 1 242 15866 120 181 34 952 5.98 49.3 
1268 1503 207 15198 4506 3939 24 1(36 21 4260 - 470040 
2 835 84633 8411 6715 15 101 828 448 1 (339 31) (tOO 26 1 1597 / -/96 .543 
2 005 52 138 890 1 424 2 773 549 580 203 652 5 8462 1 841 3/6 
2239.57 3891 1475 268 43 62987 221 442 75 4 -- 370172 
3557 111071 5338: 183 84'7[ 8469 415 158 4-178 - .537118 
1035 800 .52780 223 57 1787 2949 569 154 /867.52 
5 22 12 .3 805 8 1 2 — 441 — 15615 
4757 1 1979 312.37 1 — 3 ii: 228 152 90897 
21843 1169 207 23 24 - 39 23 50 1 — - 43211 
422 324 1978 35 16 132 - 47 20! — 21042 
76 86 823 71 (33 18 11 - 379 - — 20315 
161 1213 64 — 13' 2163 4 1 — — 10644 
-- - 3 — 1 -- — •- 463 
778 	2921 	1782 	247 	831 	233 	474 	-126 	1)) 	 -- 	1579-11 
374001 I 324-580 20/3915 31 781 51 /19 117-13.5 116.54 i557 717 74 	6 /75 14 257 8 160 -560 
Icuhiaki 	 kiketi 	itku 
- 	 11 au PiLiTIil( fl  
Oulu 	äavo 	Karjala 	Porin 	- - i,heti 
viral 
(= 	1000:ta 	tonnikiioifletriä) 
il eiingiu 
'inrui 





5202 17282 40042 2479 418-2 6277 234 632 25260.5 
2242, 1775 1111 394, 424 5471 23 14 43528 
4556 1 092 2 377 2 45)) 1248 3 734 1(ä) 16 83108 
10 1517 2705 1601 4372 8795 73 511 154 94975 
.3.5991 21 882 673 555 1 806 4 1 476 13220 94.341 
6472 161 755 7888 334 17 426 124 69 (5 987 253 677 
-162 6 143 284 365 I 199 11 Sb 14 151 2 702 .38/ 932 
86)) 519 278 21634 855 33 28 38 40619 
449 35286 (3889 1 305 .38 68-1 36 18 192 124 213 
439 433 2057 275 1151' 11389 24I 5 2870.5 
65)) 21 23 1 2 1 000 30 1 869 
103)) 6803 1321 -- 295 — 112 8313 18362 
273 124 95 3487 385 81 2 2 8627 
17)) 38 46 52 150 (33 4 1 .3400 
15 518 80 6 6 41 8 26 2983 
9 1 5515 69 214 (16 1 -- 13 5199 
9)) 1 1 
1215 178)) 1124)) 113 1597 52 2(3, 349 42233 - 
u9678 262 713 360 /56 37870 81102 22 320 3 186 32695 1481 031 
/ 	0 17.H 21:a 2.10 1 5.na L84 0.a.; 2.21 100.00 
ivaroilin jniärvhiuiä 	esittiivässä tailukossa. koska 	siinä i-atojen htvmäpaikoissa 	sijaitsevien anenhien  
iii juttu 	Olin ri 	-rituji-li Junket. 	juhla ni 	lInja a1linti 	on Illunut. 
Likemiepaikoittaiti on tavara.nkuljetus  selostettu liitetauluissa 22, 25 ja 26. joista kandessa 
viinneksiinainitussa nähdään sekä lähtenyt että saapunut tomiimäärä vielä tavaralajeittainkixs. 
Samoin näkyy eri liikennepaikkojen suhteellista merkitystä osoittavasta laulusta  38 asemien välinen 
järjestys myöskin tavarankuljetuksen suuruuden, nimittäin tonnikilomel- nien  ja tavaraliikenne
-tulojen kannalta katsottuna. Seuraavassa  ta-ulukossa  taas tarkastellaan tavaraliikenteen laajuutta 
 ja  vaihteluja viiden vun' vuoden aikana  tärkelin-missä  lay raiiiA-enaekeskuksissa., jollaisia tosiasialli-
sesti suurimpien asutus-, satama-  ja tehdasseutujen allama.initut  itsenäiset ja niiden alaiset epä-
itsenäiset liikennepaikat- yhteisesti muodostavat. 
- 
Liikenimekeakuksct 
Vht -nu bth(-trttvä ja .aapujtutta 
- 	tavaraa, tiihiitta tonnia 
1928 	1929 	1930 	193l1032 
Yhteneä lähctetyii ja saaplinren 
tavaran miljoonaa toiiiiikiknm&trja  
lt)28 	7929 	1930 	1931 	1932, 
I lelsinki, 	Katajariokka, 	Länsisata- 
mi 	Soiiuiiiin 	\alhla ja Pasila 1988 1 	64 1281 1 P54 124 34 I 2864 231 1 22 	2 215. Lihti ji. \ esijan 307 273 2 -34 20s 14 3) 2 31 S 27 1 21 9 21 y Lappeenrantajaliapasaaronsataina  236 257 201 187 221) 36.7 46.4 32.7 32.3 37.3 Viipuri satamineen 	............... 1 075 1018 922 827 960 140.s 140.n 126.6 1062 132.4 Koivisto 	 ....................... 244 193 223 173 177 35.7 31.2 37.3 28.0 29.3 
Maksiahti 	........................ 369 215 161 95 91 87.6 58.9 41.4 22.7 21.5 E5ura 	.......................... 




















99.3 Kirknienij 	........................ 182 186 130 119' 109 25.1 26.3 21.s 19.3 19.6 Turku 	satamineema ................. 614 566 395 447 465 115.1 117.5 70.9 92.3 90.6 
Tampere ja 	Lielahti 	............... 635 547 449 473 383 102.5 93.5 73.2 76.1 58.2 Vaasa ja 	Vaskiluoto ............... 382 ' 337 280 258 319 66.8 61.7 48.2 42.6 42.8 Mänttä 	.......................... . 


















39.7 Kokkola ja 	Ykspihlaja............. 378 319 313 208 143 59.7 52.1 51.s 31.3 21,9 








165 200 81.5 71).s 53.s ' 53. 44.s 
, 77 84 48.2 47.1 33.1 19.9 20.6 ............................ 
219, 242 210 156 198 46.9 52.9 48.3 36.7 46.o lisvesj 	............................ H upi  H  \ oikka 232 204 271 210 23 313 9 3-3 41 3 33 3 43 3 Kymintehdas 	..................... 261 245 295 268 277 36,2 32.4 41.1 34.:i 34.7 
Hamina 	 ........................... 229 189 136 74 58 47.6 41.s 29.s i 14s 12.2 Kotka 	 ........................... 1180 1173 1212 904 1 105 242.8 246.2 249.1 169.6 197.i Lieksa 	 ............................ 102 116 125 131 116 44.1 49.3 51.0 41.9 38.o 
uOj ou 201 302 176 147 139 42 7 72 1 -46 9 38 7 23 Sortavala satamineen 	.............' 176 182 143 82 47 31.7 28.7 21.7 12.4 8 
Kiikisalmi 	.......................... 75 92 I 114 245 372 8.3 11.1 17.2 44.8 82.2 Vuoksenniska 	..................... 219 326 316 261 271 21.4 36.s, :34.7 34.0 37.t Enso 	............................. 380 561 635 654 594 44.e 85.3 01.4 118.0 107.2 
Pori 	ja 	Niintvluoto 	................ 418 390 , 378 327 :364 48.6 45.a ' 4ft7 36.5 36.0 Varkaus 	.......................... 260 275 ' 263 228 234 59.3 68.0 67.1 	, 62.9 61.s 
Suolahti 	.......................... 156 134 151) 129 112 39.0 44.6 44.1 35.1 30 Jyväskylä ........................ 173 175 , 134 123 106 33.1 36.6 29.1 26.1 23. 
Edelliseen vuoteen verrattuna  orm siis P elsingin  kaikkien rautatieliikennepaikkojen yliteinei 
lähetetyn ja saapuneen tavaran tonni näärä pienentynyt. Suanoin on käynyt myöskin Tampereella, 
kuten taulukosta näkyy. r11ruSHa ja Hangossa on  sentään huomattavissa jonkin verran lisäystä. 
Molemmat Pohjanmaan suurimmat asemat,  Vaasa- ja Oulu satamineen, ovat hyvin ylittäneet edellisen 
vuoden tavaraliikent-eensä, kun taas  Kokkola ja Ykspihlaja  ovat- jääneet niistä jälkeen. Eniten 
ovat tomuinääriit lisääntyneet  kotkassa, mikä on  luonnollinen seuraus siitä, että tavaraliikenno  on 
 vilkastunut- järjestään kaikilla Savon  radan huomattavimmilla puutavara- ja telidaskeskuston ase- 
muilla. Vain Haminan liikenne, joka vuoSi vuodelta on supistunut, on selontekovuonnakiai jäänyt 
entistä pal jon väliäisemmäksi. Karjalassa ovat vastaavat t-onniluv-ut kasvaneet varsinkin Viipii - 
nfl, Lappeenrannan  ja Käkisalmen liikennekeskuksissa,  mutta pienentyneet tällä kertaa Lieln - 
sassa, Suojärvellä ja Ensossa; Sortavalan tavarali kenne on jatkuvasti heikentynyt. 
Liitetanliissa 27 ja sen  perusteella laadititssa. edenipänä olevassa tekstitiniliikassi  on tavara- 
ii rIo -im 	I\ im 	il mil v 	iiivdkimi /:mmlirtm,aiotJ -o 	, mIami mi. 	(amlaii -] 	ii-s0 tSl 	jakiim miti hint ii 	isOil - 
29 
tavia sulidelukuja  ja verrattltessa  niitä eclelliseil vuoden vastaaviin keskimääriin huonlat oan. että 
enintääi'  100 km kulkeneita  tavaroita oli selonteko Vuonna  47. 1  % ( 1931 46. 7 %)  koko tonnimääriistä, 
etäisyysryhmissä  101-200 km  tämä suhde oli  19.7 % (20.4 °), vä.limatkoilla 201-300 km 13.9 
0/ (13. s %)  ja kuljetusmatkaryhlfläsSä  301-400 km 9.0 % (10. 3  %),  kun taas 
401-500 km:n 
pituisilla matkoilla kuljetettiin enää  vain 5.0 % (5.o %)  ja yli 500  km:n väleillä 4. 4 (4. 1 O) 
 
kaikista lähetyksistä. r1 oniiikilonietrien vastaavat sulideluvut olivat vuonna  1932 (1931) 12. s 
(12. s), 17.o (17.$), 20.1 (19.$), 20.-i (21.  i), 13.2 (13.1) 5 17.0 (15.o) %. 
Yllämainitusta liitetauhista  näkyvät sitäpaitsi eri tavaralajien kulkeinat keskimatkat. Siitil 
huomataan, että varsinaisesta rahtitavarasta  on  voi selontekovuoiinakin kulkenut kaikkein pisim-
män matkan, nimittärn  345 (363) km,  mikä siis kuitenkin  on 
 edellisen vuoden vastaavaa kilornetri-
lukua huomattavasti pienempi. Sensijaan  on ivinn keskimatka,  joka edelleenkin oli seralla 
 ja muilla 
maalajeilla. vähän pidentynyt,  ollen nyt  44 (38) km. Lautojen  ja  lankkujen kuljetusta tapahtui 
keskimäärin  194 (195) km,  hirsien  151 (158) km  ja halkojen  123 (110) km 
 pitkillä vä.limatkoilla. 
Pikatavaraa lähetettiin  235 (237)  km:n •ja  maitoa kaikilla kuljetustavoilla likimäärin 
 57 (54) km:n 
päähän. 
Nämä keskimatkat on  otettu myöskin allaolevaali tekstitaulukkoon yhdistettyinä tavaroiden 
eri pääryhmien mukaan. Ensimmäisessä eli maanviljelykseen lue! tavien tavaralajien ryhmässä 
keskimääräinen kuljetusmatia  on  jonkin verran pidentynyt, mutta kaikissa muissa pääryhmissä 
lyhentynyt, niin että  kaiken ta-varan  yhteinen keskikuljetuspitiius  on selontekovuonna 
 sama, 169 




Tavararyl inS 	 ('oik- - 	 - 	 I 	kU 

















1- 10 -1 82546 219471 219960 1  356531 58726 
1104 617460 7.05 3357 0.23 5 
16 
11- 20 .. 114999 293560 1679831 	8607 	5260 1 592358 
6.70 9298 0.63 
0.70 26 
21- 30 ....... 756 232 745 106 7431 	4 946 	2 616 2 539 406 345 4.64 
10440 
36 




- 50 41 031 1 211 7921 379231 	4 979 	1 531 2 960 300 216 3.43 13 
763 ((.93 40 
51- 
- 	. 	. 







61- 80 73 )71 331 429 402 )79 	16 h76, 11 j72 






6.12 48370 3.27 9[ 81- 
101- 





460 9981 3452531 28 8871 15 762 11 612 974 846 11.13 121 193 8.18 124 
161- 
-. 

















190 594 	11080 	8 795 
241 955 	7223' 11 515 42551 538 693 6.15 148 465 10.02 27( 251- 







351- 400 	...... I 
36481 172 1 05 1 
100 071 
151 355 	7402110 706 

























501- 600 	. 42328 69353' 	61(52 
12 9211 	4329 	2196 1 645' 88980 1.02 57 580 3.89 64' 601- 
701- 
700 	. 




2824' 53014 1 	2 80 -2 	2258 11881 71 991 0.82 54880 3.71 76 










9a( I 	901- 400)) 2832 55 10 4j2 	780 	jO 
1381 	11 22 562 0.01 589 0.01 1 04I 11001-1100 155 81- 2381 
Kaikkiaan:1 ((54 8504 032 0903 183 015213 69-0186 657 90 254'8 760 5601 100.00 fi 051 Thi.00 
l000:ta tonnikm 178 641 624 847 590 562 	38986 	2655(1 21 465 ' l 
	












186 	182 	142 
i 	io 	143 
238 
241), 169 --- 
- ___1 - 16 
IItuII_L.n_ 
Uu'iien iaIaOiefl liikenne.  Snu seikan valiisr-uiinki. knlulka  suuri liikenne on 
ollut ii ion 
rim lut t-aimjsluneilia radoilla, esitetään tässä eriknieen tietoja Land
-n---!FJeinulan, Liiuitiitiin 
\'alkjärven. Vilppulan-Miintitn.  Tornion-Kaiitirttflflafl. Joensuun_-011tokmnhiuun, riatkase1ön-
ttistet1 järven ja  Oulun----Nurmeksen  u-ataosien henkilö- ja 
 tavaraliikenteestä (ks. myös liikkuvan 
InIiitln ki) 	tt1ii 050 -val Iijitiuliiii  Ill-- II).  
30 
N. s. 	varsinaisten 	matkustaja.in  1)  edellä mainituilla. uusilla rataosilla suorittamien hen- 
kilökilometrien kokonaisiuku  sekä keskisnäärä kutakin kesk.ilhikennepitnuden ratakiloinetriä kohden 
olivat vuosina 1929-1932 seuraavat: 
1 000:t.a henkilukj.Iometria 
... Henkijlkjlornetrjjj keskimii3rin rata- 
it a 	a osa kuoiiiitrpi kohden 
1921) 	V. 1)10 V. ))3t 	V. 1932 V. 1029 V. 1930 V. 1931 V. 1932 
Luljti --Heinola 2 935 -.- 73 375 
Liiinattn-Valkjärvi  2) 4 392 	6 487 4 940 	5 285 91 500 87 662 65 000 70 467 
Vilppula -Manttä  3) 232 	625 556 	543 77 333 62 500 55 600 54 300 
Tornio-Kaulirasita ...... 2 043 	2 962 2 764 	2 093 25 861 37 494 34 987 26 494 
Joensuu-Outokumpu 1 378 	1 345 1 040 	963 28 122 27 449 21 224 19653 
Matkaselkä-Naistenjärvi 4 ) 9493 	8329 5 875 	7 544 57 187 49874 35 180 41 680 
OnIu-Xurnses .. ............. 3 	7 907 7 710 	7 536 44 129 59454 27 441 26 819 
Haliti- 	ja 	pikatavaran 	uusilla rataosilla 	stlorittaiIiien to 	i/ilo,it,',:rn kOkO)iaiuJflk), Sekö 
keskimäärä jokaista ratakilometriä kohden näkyvät seuraavasta ylalistelinästä: 
I 000:ta toniiikilonitria Ti,iiikj1ojetij3 ke,kini3itrin kjloni,trIl kohden 
iata- 
V. 1921) 	V. 1931) V. 11)31 	V. 10:12 V. 11)39 V. 1930 V. 193) V. 1033 
Lahti-Heinola .......... - 	 - - - 	1 470 - - 	 - -- 	- 36 750 
Liimatta--Valkjärvi 6 921 	8 118 6417 	7 110 144 188 109 702 84434 94800 
Vilppula--- Mänttä ........ 1 052 	1 457 1 426 	1 323 105 200 145 700 142 600 132 390 
Tornio- -Kauliranta ...... 1 777 	1 833 1 670 	900 22 494 23 202 21139 11 3o2 
Joensuu-Outokumpu .. . 4 504 	4 726 4 346 	4 938 91 918 06448 88 694 100 776 
Mat- kaselkä-Naist- enjärvi .53003 44345 37473 	39256 319 295 265 538 224 389 216 884 
Oulu-Nurmes .......... 4048 	6 924 21 360 	32 694 40209 46 675 76014 116 349 
Jotta edellä esitettyä kehitystä voitaisiin verrata niihin  vailiteluihin, joita lälliflnä aikai-
semmin valmistuneiden ratojen liikenteessä on eri aikoina ollut, ilmoitetaan tässä  Tvrisevän-Koi - 
 viston-Liimatari, Turun-Uudenkaupungin ja Iisalmen-Ylivieskan rataosista ensiksikin varinai
-ten  matkustaj 11111 henkilökiloneet-rien kesk imöci röt ratakiloinelria kohden. 
Ra ta osa llenkili)kllonietijä keskinjljirjn ratakilometriS kols V V. 125 V. 1928 V. ]52J V. 1930 V. laM V. 	1122 
Tyrisevä--Koivisto-Liimatta...... 54 722 70 007 68 769 62 889 55 221 61154 
Turku-LTusikaupunki ............ 92 466 82 356 78 562 73 562 76 384 71 301 
Iisalmi-Ylivieska 	................. 310 63 268 S 	I lid I 6 17 	1 .19 35 994 
Vastaavat tonnikilometrien keskimädröt  011 1)151111111  sIi1)1))V]IlSj: 
Rataosa J_'l_)flllIkilUIli,-tiiij klskjlfltlliji IsV I,il ..ls a 
V. 1025 V. toss v. 	11)29 V. 	1 V. 	:11 V. 	:2 
Tyrisevä-Koivisto-Liimatta  145 426 36 4:65 198 664 175 013 119 383 139 869 
Turku-Uusikaupunki ............ 21 644 34 178 36178 30 164 28027 32 471) 
Iisaliiii-Ylivieska 	............... 39 798 241 248 221 822 326 636 80 599 59 77 
1) Tavaliisilla matkustajalipuifla. paitsi kupoiiki- ja kansainvälisillä lipiiilla. kulkeneet iliaihiisl ajat 	it. 
taulukkos siv. 16). 
2) V. 1929 Liinmtta-'ivriipää.  
3) Mäntän  valtionrata avattun tavaraliikenteelle taminik. I p:nä 1929, nilitta 1ic1ikil1i]ijkiitl1e V:ii.ti -:110:111 
vuoden svvsk. 1 pnä. 
4) Vv. 1929-1931 Matkaselkä-Naistenjiirvi ja Jänisjärvi-Läskelä, v. 1932 Matkaselkä-Naistea järvi ja 
 Jänisjärvi-Pitkäranta. 
5) V. 11129 Oulu -Vaala ja Kiehinni- -Kajaani- Nurmes, v. 11)39 Oulu- Nieliinii---Ksjaani- Nunnis. 
vv, 	1111 	a 	1)32 ()iu)iu 	iiriiiis 	iluuisti Icisiniti 	lcuiliil12u 	latiHia 
31 
Kun tandotaan saada yleispiirteinen käsitys rautateiden  koko liikenteestä, vhdistetääii tilas-
tossa henkilö- ja. t.onnikilometrit yhteiseksi mitaksi, jota sanotaan liike one yk$ikOl:si. Tallainen 
 rinnastus  on tosin varsin yliina.lkainen, si1l ui, in. on keskimääräinen tulo tonnikilometriltä tuntu-
vasti suurempi kuin henkilökilornetriltä; itse asiassa voidaan  Sttlflfl huomautus t€h1ä jo eri mat.kus-
taja.luokkaimi henkilökilometrien ja.  myös eri rahtiluokkaui tonnikilometrien ylldistämist  ii vasta1mn, 
 koska nekin monessa katsannossa olennaisesti eroavat toisistaan. 
Ilmaist.una liikenneyksiköissä on  tämän luvun alussa mainittujen uusien rataosjen liikenne 
ollut viime vuosina seuraa' ansuuruillen: 
J.iiki,incyluikki)jfi ratokilometriit kohden 
Itataoma 1028 fl . 	m V. 	1)11 V. 1932 
Lahti—Heinola......................... - - -- - -- 	 - 110125 
Liimat.ta—Valkjiirvi ................... 179 750 235 088 197 364 149 434 165 267 
Vilppnla—Mä.nttä ..................... . 182 533 208 200 198 200 186 600 
Tornio—Kaulirantn.................... 38 438 48 355 (30 696 56 126 37 886 
Joensuu—Out.okumnpu 	................. 75 298 120 040 123 897 109 918 120 429 
Matkaselkä—Naistenjärvi .............. 340 491 376 482 315 412 259 569 258 564 
OuIu—Nurmes ........................ 95 142 84 338 106 129 103 455 143 168 
Edellä käsiteltyjen vanhempien rataosien liikeimeyksiköt ovat vaihdelleet seuraavasti: 
lIike nneykikköjä nttakilarnet.riä kohden 
ftataoaa 	 \.l915 	V.918 	V.1020 	V.1010 	V.19:11 	V. 1032 
Tyrisevä—Koivisto---Liimatta 	200 148 	306 472 	267 433 	237 903 	174 604 	201 014 
Turku—Uusikaupunki ............ 114 110 	117 074 	114 740 	103 726 	104 411 	103 780 
Iisalmni—Yhvieska ............... 73 108 	304 516 	279 988 	379 152 	127 758 	95 611 
Åntolilkeune.. Omislauullaa.n  linja- ja kuorma-autoilla rautatielaitos  on vuonna 1932 har-
joittani.it ma.tkusta.jain ja tava.roidemi kul jet.usta  siinä laaj,uudessa. kuin liitetaulusta  39 selviää,. 
Henkilöliikenteelle  oli selontekovuoden lopussa avattuna Porvoon—Loviisan  46 km:n ja. Sot-
kamon-_-Vmiokatin---Kajaanirl 49  km:n pit.uiset valtioiirautnteiden autolmJa.t. Tavnrankuljet.usta 
rauta.tien kuorma-autot taas suorittivat Heinola.n—Sysman  54  km:n, Pitki,nramman—Salmin 36 
 km:n  ja Kau1ira.nnan—i'hmomuon 193 km:n pituisilla. linjoilla. 
Kaikkiaan autot ajoivat  lmco/cilökuljeIo.sliojoil/o  39 614 kiloumetriit, kuljottaen 17 770 ma.tkus-
ta.,jaa.. Kaulirannan—Muomuon  linjalta. ei vielä kulumae1ta vuodelta ole ilmoitettu ajokilomet.riemi 
lukua eikä kuljetet.un tavaran painomäiirää; muilla.  tamura o.kuljet'U.Sli)90'ilia ne olivat yhteensä (3 523 
 kni  ja 178 tonnia.  Kitten yllä.mainitusta liitetaulust.a  käy selville, ou suurin osa tästä sivuliikemi-
teestä. alkanut vasta selontekovuodeum loppupuolella, joten siinä tuskin vielä  on päästy alkuvaikemmk-
sieiakaan ohi. Niinpä Porvoon—Loviisan  ja Kauliranna.n—MuOuIiOii  linjojen on laskettu tuottaneen 
käyttötappiota,  koko henkilöliikenteen osoittaessa  vain 6 031  mk:n hruttoylij äämnää  ja t.avaralii-
kenteen 2 398 mk:n tappiota. 
Autoilla tapahtuva tavaralithetysten kotiink'uljetmes,  josta rautatielaitos on vuonna 1 932 itse 
huolehtinut Turussa., Vaasassa, Kuopiossa, Kokkolassa, .Tyväskylässä., Heinolassa  ja I'orvoossa, 
 on  muutamilla näillä paikkakunnilla, muodostunut verraten vilkkaaksi. Etenkin Turussa, jossa 
tämä liikenne on alkanut jo vuoden 1929  loppupuolella, tulokset nayttävät tyyclyttäviltä  ja ovat 
saaneet rautatiehallituksen hankkimaan kuorma-autoja. vuosi vuodelta yhä ulsealunlil  le liikenne- 
1)a.ikOille. 
Kaikkiaan kuorma-autot veivät. ylläniainituille asemnille saapuneit.a tavaralä.hetyksiä vam,taan - 
ottajille tai haleivat. raut.at.eit.se  liilmetettttväit  tavaraa liikennöitsijöiltä 8 633  tonnia. ajaca 
yhteensä 
 2 243 kin. Kuljetusma.kuina.  saadut tulot kaikista näistä kot.iinkuljetuksista olivat.  465 028 ink 
1 miienot, palkka.uksmn hensiiniin  ja. ölivihin  sekä korjaukin  ja nuitovitjOjen vuokriimm 
 y. iii., yh-
tnsä 26) 228  mk, joten käyttöylijitäinäksi tämän sivuliikemiteen osalta tuli  203 800 ink. 
Va.ltionra.utateiden liikennetuloiliin  sisältyy näin  ollen selontekovuonna  autoliikenteen tuot-
to Hi tuloja yhteensä  614 544  mk. josta vähentämällä kävti ömiienut,  107 111 mk. saadaan 
brutto- 





valtionrautatetden 	tatouden 	vi iineaikaiseen kehityksepu esitetään 	täs 
I 
I 
• ka tRO Kavtto- l'ääoma- 	Kiski- Käyttö- 'rulot. vhjaaiva arvo niäfiräinen Käyttö- ylijäsnis 
Vuonna I menot tai tap- \'Unlen 	paaoma-- linnut ):iia 
- 	- pio (—) lopussa 9 	arvo  9 ":na keskini. 
- 	1 (lUO:ta markkaa - - 	-- tuloRta paäoma- 
88.87 1.48 1924 	....................641 564 	570 179 	71385 	4 912 063 	4807894 
1 L 726 22-1 )74 767 1464 )7 S ihO 6)6 	t)9 069 70 2 S 1926 	................... 786 523 656 650 129 873 5310154 I 5205879 83.19 2.49 I 927 636 181 684 )41 101 610 ) 4u9 173 	3)0 	26 51 s7 2 s 1928 	................... 801 871 713 010 178 861 5720274 	5573087 79.95 3.21 192') 
193(1 
879 219 747 510 UI 709 a 89 	lai 	) 79 	646 0 2 27 
................... 789 747 724 928 64 819 6077351 	5973850 91.79 1.09 
1931 	................... 693 454 668 981) 24 174 6 167 399 	6 10 328 96.47 0.40 
1932 	.................... 6771(83 682 108 --5 023 6240982 	621$ 245 100.74 --0.os 
Tulot. \altionrautateiden tubule/ut tulot, s. 0. rautatielle  maksettaviksi lasketut määrät, 
olivat vuonna 1932 kaikkiaan 679 476 914 ink.  Kun tästä tuloutuksesta vähennetä.ä,n valtionrauta-
teiden vieraille rautateille niaksamat erät  ja liikennöitsijöil]e suorittama)-. takaisinmaksut. y. an. s., 
 yhteensä  2 394 110 mk, jää todellisiksi tuboiki 677 082 804  mk. Viimeksimainittu määrä on 16 370 7)) 
 mk eli  2. 30  %  pienempi kuin vastaavat tulot. 693 453 553  mk. lähinnä edellisenä vuoiiiiii. 
Pääi'yhmiinsä tulot ovat kunakin vuosista  1929-1932 jakaantuneet seuraavasti:, 
	
Vuoiinii 	Vuonna 	Vuonna 	Vuonna 	Lisäys (- -) ta vS 
Ti 	 1929 bao iuii ioaä ()  Vat) 
- 	- v:cen1932 
31 a r k k a a 	 31k 	- 
llenkiloliikpnnetulot. ....... 283 731 300 263 031 272 222 ö48 303 196 437 339 	29.01 26 411) 746'-1I. 
tt tiul 	nut tulot ) ) 	913700 494 204 606 441 2h 	15 	4 	772 43 64 oo 4% 376 - 
Slim 	uaiset liihenintulot 11 -33( 	'73j '1 	s-32 s 	25 022 	25-3 )64 1 2 — 	Al 4 	— 
I cnn itintulut 070489 j62 571 43 	ha 	351) 76-3 0 06 )4 h2 —12 I 
tlil iiaot 	tutut 22 a67 1)60 22 '10') 377 20 07'i 27b 20 '108 459 3 0') hi 15 4 
Korvaus postiukuljetuksesta 
-. — - 13300000 2.26 	- 1331)0 tlOOj 
Kaikki tulot  879248484 789 74iTh6l 693433 553 677082604 l0ftoo --16370 749— 2.::;  
Lukuunottamatta tässk erikseen mainittua. 15 300 000 mk:n suuruista tulojen lisäystä, jonka 
muodostaa posti- ja  lennätinhallituksen selontekovuonna postivaunujen kuljetuksest.a suorittama 
korvaus, on ainoastaa.n  sekalaisten tulojen määrä kasvanut, mutta kaikkien muiden tuloryhmion 
suninlat pienentyneet. Niinpä valtionrautateille maksettu osi.tus rautatieasemien välittämistä. 
yksityisistä sähkösanoinista, joka puhelimen käytön yleistvessä jatkuvasti näyttää supistuvaii. 
 on  ollut varsin  vähäinen. Ra.uta.tielaitoksen talouclelle on kuitenkin merkittävin henkilöliikenno-
tulojen edelleenkin sangen  voimakas pieneneminen. Niiden vä.henemisprosentti, joka vntonna  10)10 
 oli  7. o. ja 1 931 15. 28,  oli nimittäin vielä nytkin huomattavan korkea,  11. 85. 
Tulojen kokonaisinaaräslä tuotti henkilöliikenne vuosina  1 930 ja 1931 vastaavasti 33. 
 ja  32. 14 %, mutta selontekovuonna  vain 29. oi . Tavaraliikennetulot sensijaan pienenivät nyt 
edellisestä vuodesta suhteellisen vähän, nimittäin  1.15 %, vastaavan stileleluvun oltua vuonu( 
 1 930 1]. 58 %  ja vuonna 1 931 1(3. 71  %.  samalla kun niiden osuus kokonaistuloista, mikä mainittu 11I 
aikaisempina vuosina oli 62.58 % ja 63.63 O,  kohosi 64. :6 %;iin. Ylimääräiset liikennetuiot, jOisiul 
tosin myös on  tapahtunut vähenemistä, ovat kertyneet pääasiallisesti tavaraliikenteestä, joka näin 
 ollen  on  tuottanut lähes kaksi kolmasosaa kaikista tuloista. 
Kutakin valtionrautateiclen keskiliikennepituuden ratakilometrid (vrt, tämän julkaisun lopusni 
olevaa kuviollista. taulua) sekä liikennejunien (järjestelyjunatkin niuk;;aiil;iott  ii ilo I fuuui.ilotiat,äi  
a vaununakseji/jlon te/nä  kohden tulot olivat seuraavan suuruisel: 

















lit ,ikilo nitria kolith n, 
'rulolaji 	 markka 
1921) 	19309 	1931 9 	1032 
J uinkilonietriá kohili  ii. 
markkaa 
' aunulia kselikilometi- ia 
kohden, pdnniâ  
1929 	1930 	1931 	1012 192)) 	1930 	1931 	1932 
I 	Reiikilnliikenuetulot........s7 311 	51 	59 	43448 	37833 12: 75 11: 71 9:89 8: 16 
31. 	31.2 	28.3 	24.6 
54.5 




62.2 	58.7 	5.9 
1.3 	1.1 	1.1 	1.0 
YIiniàaritiet liikennetulot 	2 274' 	1 782 	1 7211 	1 595 
111 	85 	73 
-: 51- :40 
-:03 -:02 
-: 
-:02 -:02 0.1 I 	0.1 	Oj 	OJ Leunätintulot.............. 1301 
Sekalaiset tulot............ 4 so 	4 :47 	3 914 	4 027 1:91 	1: 02,-: 89'-: 90 -I-: 2.5 	2.7 	2.3 	
2.6 
1.9 
Korvaus potinkuljetuksesta 	- 	- 	- 	2 947 - H 66 - - -  
iikki tulot 	176 313 155 707 135 202130 409139:24 35: 130: 76 29:161 
97.9 	93.s 	87.9 	84.7 
Liitetaulu.ssa 31 esitetään eri ralojeit ja niiden asemien  tuloutus sellaisena kuin 
se saadaan ase-
iiiieii tileistä sekä  koko rautateist.ön  summat niistä tuloista, joita ei tulouteta valtionrautateiden 
aseiltilla. Tässä taulussa viitueksiniainittUja tuloja ei siis ole ihuioitettu erikseen kultakin radalta 
 ja  tulot oil  yleensä luettu kokonaan  sen radan ja aseniali 
 osalle, iOiltä liikenne kulloinkin  on lähte-
nyt. Seutähden on  aikaisempien rautatietilastojen tekstissä koetettu jakaa tulot eri radoille näillä 
kulkeneen liikenteen suuruuden mukaan. Näinä laskelmat ovat kuitenkin olleet  vain suimnittaisia. 
 Sitäpaitsi ei myöskään menoja eikä käyttöylijääiiiää, tileihin otetun jakamattoinan kuoletusnsäärä-
rahan vuoksi, voida enää tarkoin eritellä radoittain. Tämän johdosta  on tulojenkin suuritöisestä  
jaosta toistaiseksi kokonaan luovuttu.  
H e n k il  ö iii k e n ii e t ii 1 a t. Henkilöliikenteen tuloutus 
 oli vuonna 1932 kaikkiaan 
 198 242 250  mk. Vähentämällä siitä ulkomaisille  ja  yksityisille rautateille myydyistä lipuista makse-
tut erät sekä matkatavarasta  ja lipunhinnasta  suoritetut takaisinmaksut, yhteensä 
 1 804 691 mk, 
saadaan puheenaolevan liikenteen todellisiksi tuloiksi  1 96 437 559  mk. Kun vastaava määrä oli 
edellisenä vuonna  222 848 305 ink,  ovat henkilöliikennetulot, kuten tuloja koskevan esityksen aiussa 
 
jo  selvisi, pienentyneet 26 410 746  mk eli lIs 
Lip pulajin  mukaan herikilöliikennetulot jakaantuivat vuosina  1929-1932 
 seuraavasti: 
V 192)) 	V. 1930 	V. 1931 	Vuonna 1932 
Lippitlali 	
-- - -------- 
'l'uMa  kaikkiaan, markkaa 0 	kohd., mk 
Yksinkertaiset,  1119110- ja paluu-, tilaus-,  II. 	820 477  
kuukausi-, kouhilais-, työläis-, sanoma- 	' 
kuponki- v.m.s. liput  lehtimies-, seurne-. 
II » 	15991 407  
III » 192 478 810  
Yhteensä tavalliset nlatkustajaliputl23o  290 (194 
I ostetut Sotaveen ivatkahput - 	.............. 
' 	luottokuijetus- ........ 
((3-) Si- 
.- 	 - 
4 Pil) tU.) 
Suojeluskuntien luottokuijetusliput............ 1 223 400 
Siviilivirastojen 	» 2 012 752  
Poliisilaitoksen a 147 783 
Vankeinhoitolaitoksell 	a 883 670  
Kuntien luottokuljetusliput varattonulle  5 65 
684110 	531326 	3998601 0.201 	' 
38 171 808 	30 567 784 23 74049-2, 12.09 	1 573 
78 914 718 114 983 443 137 209 187 69.sa 26427  
im eantmm nao ivlu 111 :U911391 82.141 31077 
1026137 1 456 561.) 1184 1351 
4576574 4585558 43622761 
1253367 1358934 1131628 
1 352 263 1 477 282 1 666 850 
175602 164942 174280 
1068853 1298284 10962171 
19177 	30300 	297501 
9471 973 10371 860 2) 9645 136} 






2 610 000  
937 635 Vuosiliput.................................... Eduskunnan liput ............................. 
Konduktöörinahekki-  ja aauhaliput 4 871 427 1)93 836 3 449 346 3365624 
Makuupaikkaliplit 	........................... 
............. 
13 651 211 
l) 3 562 495  
141)27 722 
:i 796 U7( 
10 586 666 
3285610 
8161 385J 
2 900 892 
Paikkaliput 	................................ 762 784 880 095 1 001 028 11002461 rLisIliput 	v. 	in............................... 
- 	KoiH,-iaan 1iCt)ktlÖlCMl)CtlkSet 210 440 0321254 937 010 75 810 598  jlOO 370 
Matkatavara 	............................... 6 453 475 5 535 690 4841 508 4 112 489 198397 
2.09 
0.io 
Koirien  kul jetukset illatkataV1lrafl1t ........... 291 637 239459 13282 
214 749 
23 796 17 838 1 0.01 Yluiiääräiset 	henkilöjunat 	................... 48 013 
Malm in hautaus-  ja ruumisjimat. ............. 189 400 181 875 180 825 208 osuI  0.11 









Aseutasiltaliput 	............................. 169100.00l 
')Oikaistut luvut.  __2)  Siitä I luokassa 20773, II luokassa 1515877 ja Ill luokassa 8108 486 311k. - 
























Henidiöliikenteen kokonaistuloista  tuottivat, tavalliset matkustajaliput tämän taulukon mu-
kaan vuonna 1932 yhteensä 82. 1 (edellisenä vuonna 82. 2)  %,  sotaväen ja. luottokuijetusliput 4. 9 
(4. s)  %,  vuosi-, konduktöörinshekki-  y. m. raatkaliput. 3. 5 (3. 3)  %  sekä inakuupaikka-, paikka-  ja. 
 lisäl iput  6. 4 (6. 7) %, jota paitsi ina.t.katavara  y. m. sivutuloja kertyi 3. 1 (3. 2)  %.  Viime vuOsina, varsinkin vuonna 1932, on  useimmissa t.uloerissä. ilmennyt. vähenemnistä. kuten vastaava.ssa  liken
-teessäkin.  Niin 1äs  ovat tavallisista mna.tkustajalipuista saadut. tulot jatkuvasti supistuneet kaikissa 
vaununluokissa. Samoin ovat vuosi-  ja konduktööiinshekkilippujen, matka- ja säilytystavaran 
sekk asemasiltalippujen triottamat  tulot lakkaamnatta. pienentyneet. Vuoden  1 930 jälkeen on myös 
paikka- ja.  etenkin mnakuupaikkalipuista kertynyt yhä vähemmän tuloja. Sitävastoin ovat viiiiit' 
vuosinakin lisälippujen ja, vuoden 1930  jälkeen, siviilivirastojen kuljetusten tuottamat tulot jatku-
vasti kasvaneet. Niinikään voidaan vuonna  1932  lähinnä edelliseen vuoteen verraten havaita lisäystä 
poliisilaitoksen kuljetuksista sekä hautaus-  ja  ruumoisjunista saa.cluissa tuloissa. 
Tässä on  syytä erikseen mainita, että vuonna  1932 va.ltionrautateimjen  tulot kotimaisista 
kuponkilipuista olivat 996 780  mk, ulkomaisiin yhdistett.ävistä kupongeisfa  1 286 825  mk sekä suo-
ranaisista. pohjoismnaisista yhdys- ja kiertoniaiknliikennelipuista  ynnä. sa.ksalais-pohjoisma.isist'a  ja 
 suomnalais-virolaisist.a yhdysliikennelmpuista  44 413 ink  eli yhteensä näistä lipuista 2 328 019 mk. 
Kuu edellisen vuoden vastaava kokonaismäjrij, oli  2 598 797 rmik,  ovat puheenalaiset tulot väheim-
tyaeet 270 778 mk eli 10. 4 
Seuraava taimI ukko osoittaa, palj onko tuloja  on nmalknu ja hen/eilökilonu'irjä kohden vuonna 
 1934)-! 932  kertynyt. erilaisista inatkalipuista, paitsi vuosi-, eduskunnan, konduktöörinshekki- : 
nauhalipuista. joiden matka- ja henkilökilometriltivut  ovat, laskettavissa vain likimmiäärirm. 
Matkaa kohden, markkaa 	Heimkilöleni kohden, penniä - 
Lippulaji 
1930 	1031 	1032 	3930 	1031 	1(130 
I  Yksinkertaiset, meno- ja paluu-, tilaus-,  f 1 luokka kuukausi-, koululais-, työläis-, sanoma- 	Il 	» 
lehtimies-, seurue-, kuponki- vm.s. liput  111 	» 
Keskinmiiiirin  tavalliset mnatkustajaliput 
Sotaväen ostetut ja luottokuljetusliput ............. 




Kiumtien 	 » 	 varattonalle. . .... 



















19:54 9:70 0:03 23.4 22.0 
29:85 29:88 27: 38 11.1 11.9 ll.i; 
14:78 13:09 12:23 13.4 14.1 1-1.» 
9:57 9:37 9:97 10.1 10.o 1iL 
14: 93 16: 73 18: 15 13.8 
 : 13.7 13. 17:44 14:71 15:07 9.3 8.5 8.1 
39:16 33: 89 33:24 10.1 i0.e 11.1 
19:44 	18: 54 1)  17: 7I I 	ha 	11.3 	2)11.1 
- 	Ottamalla huoiaioon myös tästä taimlukosta }>oinjätettyjen matka-  y. ni. lippujen t.uottan ill 
tulot voidaan laskea kaikkien lienkilökuljetusten keskitulon olleen vuonna  1932 matkaa koin liii 
 Sink 10: 28  ja henkilökilomet'ria kohden 22. s  penniä (vastaavien mnäärien oltua edellisenä vuonna 
5mk 11: - ja 23. s penniä). Jos  sitäpaitsi luetaan mukaan matkatavarai'mioksut  ja muut henld6-
liikenteen -sivutulot, saadaan tämän liikenteen kokonaistuloiksi vuodelta.  1932 matkaa kohden S ile 
 10: 60  ja henkilökilometriä kohden  23.7  penniä (vuodelta 1931 Smk 11: 36  Ia  24.s penniä). 
T a v a r a lii k e n ii e t u 1 o t.  Tavaraliikenteemi tuloutims oli i'm una 1932 kaikkiaan 
 436 289 525  mk. Kwä siitä vähennetij,dn ra.hdin  y. mu. takaisinmaksut, 517 066 nmk, jää tava.raliiken 
 teen  todellisiksi tuloiksi 435 772 459  mk. Täiiiä määrä on, kuten jo on immainittu, I. 25  % kuin vastaava loppusumma.,  441 268 835 mmik, vuonna 1931. 
Kun seuraavassa tarkastellaan eri kuljetuslajien tuottamia ta.vara]iikennetuloja  ja kunkin 
tällaisen tulorylmmän eräit.ä liikenne-  y. mi. vksikköjä  kohden laskettuja keskimääriä, Imuonmataa  ii 
 niidenkin alentuneen lukuunottarimatta suhteellisen vähäisiä paketti-  ja maitolipputuloja. Sc seikka, 
ette, kuljetetun tavaran paino  ja matkan pit milis Iisäintyivat  tulojen vähoneniisest.ä. huolimmiat iii. 
 kuten edellä liikennettä koskevassa. luvussa  on selost.ettu, johtuu siitä jo yleisesti tunnetusta toni - 
asiasta, että raskas ja  alimnpiin ra.htiluokkiin  kuuluva vaunukuormna,tavara saattaa lisä.ä.ntvä  tai 
 ainakin paremmin sä.ilyä mautatiellä kuin autokulletukseen sopiva kappaletavara.  
1)  1100101983 5mk 111(1: 33. ii luokassa Kink 24: 19 a II luokassa 5mk 16: 95.  - 	I liiokas 36. , Il kmissm 17..: ja III luuk»» 	1(1. 	pemmni(i. 
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Pääryhlniinsd tavaralijkennetulot jakaantuivat  vuosina 1929, 1930, 1931 ja 1932 seuraavasti 
(vrt. liitetaulua 31): 
Vuonna 1929 Vuonna i3)30 Vuonna 1931 Vuonna 1932 
Mk Mk Mk Mk 
Rdhtita\ ut il5 jO? 69 92 93 403 522 547 91 405 SOO 380 91 96 403 960 3O 92 	0 
Pikatavara ............ 29290 675 5. 25896053 5.o 22 416 250 5.08 18624 257 4.27 
Kiitotavara 	............ 327 033 0.06 1 424 503 0.20 1 610 057 0:37 1 426 314 I).33 
Ptkttit )67(J412 102 172826 I o 4947202 iiI .u851774 134 
Lipuilla. kul jttettu maito 1 358 395 0.24 1 481 635 0.10 1 592 186 0.34 1451 849 ().3 
Tuflivälitysmaksut 519 940 0.00 499 803 0.io 857 514 0.10 644 024 0.ia 
Muut tavaraliikennetulot  6233547 1.12 6207239 1. 4085241 0.oa 3813856 hss 
Yhteensä.  558 913 700 100.00 494 204 606 l00.00 44268835 100.00 435 772 459 100.00 
Yhchsteiuiäii  mukaan ovat tavaraliikenteen huomattavimpien kul jet'usla jien tuottamat tulot. 
selostusvoonnakit irielkoisesti vähentyneet. Edelliseen vuoteen verrattuna pienonivät nimittäin 
ra.htitavara.ii tulot 0. O,  pikatavara.n 16. 9 % ja kiitot.avaran 11. . %.  Niinikään alenivat lipuilla 
 kul jetetust.a mai(lost.a  saadut tulot 3. u % ja  ulkomaisesta yhdyslikentee.st.a. kannetut t.ulliväiitys-
maksut 2. a. °,  sekä imiut tavaraliikennetulot, j ohon  ryhmään luetaan paikahliskul)etus- ja vaunuri-
siirtOifllLksut.  tavaran kot.iink.uljetuksesta kert.ynect nikärät  y. In. s., 6. 6 %. Ainoastaan pakettien 
tiiottainat tulot ovat lisääntyneet  17. 1 O,  mikä kasvanlinen kuitenkin on suureksi osaksi tapahtunut 
 pika- ja. kiitotavara.tulojen  kustannuksella, ne kun ovat pa,kettien kuljet.ukselle edullisten tariffin - 
1 llUlitOStCfl  johdosta, vastaavasti alentuneet. 
Keskihiikennepituuden ratakilornet rid kohden tulot tavaraluke.nteen eri la.jeista olivat seuraavan 
suurwset: 
RatakilometriS kohden, markkaa 
V. 1029 V. 1330') V. 1931') V. 1032 
liahtitavara 	................................... 103 391 89 417 79 119 77 804 
Pikatavara 	.................................... 5 875 5 106 4 370 3 587 
Kiitot.avara 	..................................... 66 281 314 275 
Paketit ........................................ 1 139 1 920 
Lipuilla 	kuljetettii maito 	....................... 272 292 293 280 
Titilivälitysmaisut 	.............................. 104 98 167 124 
Muut tavaraliikemletulot 	....................... 1 250 1 224 797 735 
Yhteensä 112 997 97438 86034 83 432 
Kltakin yksikölki kertyneot  tulot selviävät, seuraavasta yhdistelmästä. jossa tulhivälitys-
maksut ja  »muut tavaraliikennetulot» on luettu rahtitavaratuloihin. 
V. 10234 V. 1030 V. 103L V. 11)32 
M a r k k a a 
Ra.htitavara, 	tonnilta 	......................... 49: 40 48: 71 45: 99 47: 22 
Pikatavara 	» 	......................... d 73: 15 268: 97 247: 31 228: 45 
Kiitotavara 	» ................. 815: 54 922: 01 924:32 894: 37 
Paketit, 	kappaleelta 	.......................... 7: 35 6: 55 6: 69 7: 01 
Lipailla knljetettu maito, 	kollilta 	.............. 2: 32 2: 37 2: 40 2: 40 
Kesk'itulo lahti- ja pika.tavarasta  sekä lipuilla kuljetetusta maidosta oli vuonna  1932 Smk 48: 91 
 tonnilta  ja 28. c,  penniä t,onnikiloinet.riltä, vastaavien määrien oltua. edellisenä vuonna 5mk  51: 01 
 tonnilta,  ja. 30. 1 penniä tonnikilometriltä, vuonna  1930 Sink 50: 93 ja  30.6 penniä sekä vuonna  1929 
8mk 51: 64 ja 30.o penniä. 
Valtionraut.a.teiclen tulot täysin vann  ukuormin kuljetetusta  tavarasta, paitsi yksityisiltä rauta- 
teiltä saapuneist.a lähetyksistä, olivat vuonna  1932 tasaluvuin 302 075 000 ink  eli 72. a % kaikista 
tuloutetuista ialit  i- ja pikatavara- sekä maitotuloista, tulhivälitysinaksuja  ja »muita. tavara,liikenne-
tuloja» huomioonottamatta. Seuraavasta taulukosta selviää, paljonko tuloja eri radoilta lähetotyt 
vaunukuormat. tuottivat vuosina  1931 ja 19:32 ja.  montako prosenttia näinä määrät olivat vastaa-
vasta kokonaist.uloutuksest.a.  
i) Oikaistut luvut. 
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11 tu t a 
Vuonna 1631 
'l'iito vaililil- 	\'ast.aava 
kuonna- 	kokonais- 
lttlietyk- 	tulo tavara- 
olot)) lilkeut est)) 






f 	 Vuonna 1632 
'l(Ih) via unit- 	va at oiva 
kuorunti - 	kik 	iis- 
Itilityk- 	tulo tavara- 
ojotä ljikiitistji 
I OtOi:ta 	amarkk;a 





Helsingin-lliimeenlinnan---Rajajoeii  68 994 121 107 57.a 74 638 122 468 OLo 
Hangon 	......................... 10 907 17 15(1 63.0 9378 14906 
Turim ----Tampereen-llänieenlinnan  20 273 39617 51.1 20 024 36 506 54.o 
Vaasan 	.......................... 20 169 29721 68.t 18 ¶138 27 349 69.2 
oulun 	.......................... 14 818 24 513 6(1.4 15 391) 24(141 64.1) 
Savon 	.......................... 52598 Iii 922 84.t) 51 531 59402 86.7 
Karjalan (35 191 72 45)) 90.0 68 642 75866 9(1.5 ........................ 
Porin 	........................... 10 130 14248 71.1 10237 14 267 71.s 
lIaapamäen-Elisenvaaran ........ 26 726 31 537 847 2571)8 30367 84.7 
Helsingin-Turun 	................ 3 751 8 571 43.' 4 186 8 997 46.s 
Rovaniemen 	..................... 398 880 45.2 414 754 51.9 
Onlnn---Nurmeksen 	.............. 1 924 235)) 81.11 2 ¶189 3386 88.:) 
Kaikkiaaii 296 179 424)96 69. 3112 	175 418 31)9 72.2 
Menot. 	a i a i fl a i a e t in e ia o t. 	Valtionrautatenleii liallinitost a. kuiniiossapidosta 3tt  
käytöstä aiheutuneet menot olivat vuonna 1932 tilien mukaan 682 107 612 mk. mikä on 13 127 761 mk 
eli 1. (16 0  enemilnirl kuin edellisen vuoden vastaava määrä. 868 979 851 ink. Kuitenkin on luomat - 
tava, että selontekovuosi jää tällaisessa vertailussa liian epäedolliseen valoon osaksi  vain valtion 
tilijärjestelmän perilsteisn tehtyjen muutosten vuoksi. Ninpä on valtjonrautatei(len täytynyt 
ensi kerran suorittaa korkoa, 8 000 00)) ink, lnkepääomnastaan. Lisäksi oli varainaisissa unenoissa 
oleva omaisuuden kuoletussumma selontekovuonna  16 460 023 ink suureumipi kuin killanpidossa 
vuonna 1931 uudistusmäärärahasta suoritettu meno, jota se tosiasiallisesti vastaa. Siitä Inioli -  
matta sisältyi vielä käyttönionoihin 13 903 1)1)0 ok suorastaan pääonia.nsijoitusluontoisia ioidis-
tustimenoja. 
Menoproseotti on näin ollen kohonnut suhteettoman suureksi. Varsinaisten menojen ja tulo3en 
 välinen prosentt.isuhde. joka vielä vuonna  1928 oli 79. 05  °.  vuonna 1929 85. (12 sitä seuraavana
vuonna 91. o % ja vuonna 1931 96. 17 0 0 . nousI nimittäin nt. kirjanpidonrnukaisten menojen ensi 
kerran viiteentoista vuoteen vlittäessä tulot, 100. 4 O :äll 
Menoj en j akaantuthinen raut at iehallinnon eri osastojen kesken näkyy seuraavasta taul ukosta:  
Vunna 11(2(1 Vuomimit 	1)1:1(1 Vunna 	1)131 Viojijia 	11(52 
- 	Mk 0 Mk Stk Ilk 	0 Ilk 
42611 676' 	5.70 44 5281)85 	614 45632925 	(3.89 5551)4330 	8.14 ¶1871 405 3-21.63 Keskwshallinlo .  
Linjaluallinto.- 
Talousosasto . . 3427076 	0.46 34421)19 	(Lis 3438 31).) 	0.51 3 586 174 	(tss - 5 	147 864 + 4:to 
Yleinen rataos. 123644 557 	16.34 131 326 679 	18.12 1)13669637 	15.30 1232(151)31 	18.116 H 19535394 +18.sl 
KonLosssto k34 24) 271 	44 	1 3(0 882 813 42 H 284 a0967 	42 	4 27) 98)42) 	4(1 6? 8 )83 2t)l 	- 30 
Varasto-osasto 3054025 	0.53 3946783 	(.5-I 3918565 	11.59 3951)906 	Oss H 	32 34l-ç 0.s:t 
Liikenneosasto 239653082 	32.01; 235 801 359 32.53 227 750 739 	34.01 219874 7415 	32.23- 7875993- 3.46 
KOkk0qIu747 539(587 100. 0 01724 927 738 1)61.0011558 (71) 851 	lfll(. 10 i1682 1(17  (5121)U 1 .0 11 I+13 127 7(51 H- 	ito; 
Keskushall000n (t1Pli(Jit on lisännyt (ilillijitttitililtu Iiikepääouiitiii hark, joiilt koko mimäärä. 
 8 000 000  mk. on luettu tähän rvinnään kuuluvaksi samoin kuin selontekovuionna postilaitoksellt 
ensi kerran suoritettu 1 000 000 mk:n suuruinen korvaus rautatien yleisestä postil'ahavapa11dest 
Henkilömenoja ovat nostaneet etupäässä elSikkeet, joita vuonna  1932 maksettiin 1 760 128 mk eneaai 
 män  kuin edellisenä vuonna. Muut keskushallinnon henkilö- ja asiamenoryhinät ovat kauttaaltaat  i 
 pienentyneet. 
Linjahall2nnossa ovat menojen huomattavimmat lisäykset yleisen rataosaston kohdalla, mikä 
 jolt  ou siitä, että edellämainitut käyttömenoista. imiaksetut uudistuatyöt koskivat pääasiallisesti 
rataosaston hallussa olevaa omaisuutta ja että kuoletuksista enensuoän kuin puolet sisä1ty täniäm  I 
osattin uoeumoihin. Näillä kutlui-astti. ju vauult(uIuvastlt autiaistuodesta laläärättvj('li ktiluiiois1uosemttt itt 
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mukaan lasketut suori'tukset lisääntyivät myöskin varasto-  ja. liikenneosastojen vastaa.villa kohdilla. 
mutta. vähenivät edellisestä vuodesta koneosastossa, jossa p11e liikenteen takia lisaksi säästyi 
huomattavasti polttoiunekustaniiuksia. Menojen loppusuniman pienenemineis liikerineosastossa 
johtuu varsinkin henkilökunnan pa.lkkauksissa a.ikaansaaduista supistuksista. 
Yksityiskohtaiseinmiii  selviää tämä kunkin osaston menojen ]aiaantumunen eri inenolajeihin 
liitetaulussa 41 olevasta eritt.elystä, josta nälyvät myöskin lisäykset  ja vähelu1ykset edellisen vito-
tIen vastaavista määristä. 
.Jaettuina kutakin keskiliikeiinepituuden rataktiometna sekä. liikennejunain (järjestelyj unatkin 
inukaanluettuina) kutakin juoakilomefriö ja ran oiiiiakseliktlometrui kohdeit olivat edellä mainitut 
eri osastojen menot seuraavat: 
liatuk-ilonietriä kolulii, 	 J unukilonut rik kohden, 	\innunakselikiloniet.ria 
ia ikkaa 	 in urkkaa 	 k Men. pen nUt 
1920 	1940) 	1)1416 	932 	i12 	193)) 	1011 	19:32 	1929 	1930 	1931 	1932 
Keskushalliido 	.. 8546 	8776 8897 10690 1:90 	1:98 2:03 2:39 4.74 5.9 5.78 	6.91 
Lån jhallnto 
Talousosasto . . . . 	(487 	(379 671) 691 0: 15 	0:15 0: 15 0: 15 0.38 0.41 I 0.43 	0,45 
Yleinen rataus...  21 798 	25892 20 212 3729 5:52 	5:85 I 4:60 5:31 13.77 15.59 13.1.1 	15.41 
ituni tanto 1)7038 	60308 iS 483 rI ItO 14 	12 	13 62 12 62 11 	'h 37 '1 36 16 0tt 	34 	 ) 3 
kl isto 05 Otit 793 	778 71)4 761 I) 	1$ 	I) 	1$ (I 	17 I) 	17 U 41 U 4 I) 	tt) 	I) 
Liiloniitosanto . 	48005 	46491 44 405 42 349 1)): 70 	tU: 49 10: 10 9:47 2)3.88 27.91) 28.86 	27.si 
Kod/non 149 927 1142 927 13(4 -131 131 376 33: 37 	32:27 29: 67 29:37 83.22 86.07 84.77 	85.33 
P ä ä o in a in e ii o t..  Edellä selostetut varsinaiset t'li kävttöimnot kä.viviit aikaisemmissa. 
valtion tilinpäätöksissä ja  myöskin rautat.iet.ilastoissa vakina.isten valtiomenojen nimellä. Niistä 
erillään pidettiin kaikki ne pääoma-arvoa lisäävät, ylimääräisten valtiomenojen ilimisiflö tunnetut 
menot., jotka uudist.etussa tilijärjestelmässä muodostavat pääomamenojen ryhmän  ja joilla nyt. 
kusta.nnetaan myöskin vanhan omaisuuden uusuiusta tarkoittavat., ennen uudist.usmääräraha.11a 
suoritetut työt. 
Allaolevasta, liite.taulu 40:n mukaan laaditust.a vhdistelmästä nähdään. I iiiten pääoiamenoi1iin 
 kuuluvat, vuonna  1932 käytetyt ja  seuraavaksi vuodeksi varatut iuäiträra.hat, yhteensä. 130 782 768 
tuk, ovat eri tarkoituksiin jakaant.uneet. 
Varattu 	- - 
	
kaytet.ty 	vuodeksi 1933 	1 hteeasa 
Markkaa 
Uudet rautatierakennukset ...................................... 48 (158 472 	1 041 52$ 	50 000 000 
tJudI,rlkeanust\ ot ' ilmiili i sadoifl i 	 16 291 74 	13 36o 1)72 	2) 693 951 
Tvökoneet autot v. ni. valniiilla radoilla .......................... 1 14)) 74$ 	3 110 51)2 	4251 25)) 
Laikhu ui k'duston lis tininemi 	 11 454 087 	14 538 72 2o 9'12 Slå 
Tuloa tuottavat ylimääräiset työt ................................ 3 911 äIti - 	3 911 546 
Valtion varatvilt ja. mini tvöt.tömvydell lieventäininen .............. 156561.154 	1 277 152 	169332)16 
Yhteeitsä 97 419 786 	33 362 982 	130 782 768 
Vuonna 1932 käytet.ystä määrästä, 97 419 786 mk:sta, tuli näin ollen puolet, 50.2  %,  suora-
naisesti uusien raut.at.ierakennusten hyväksi; valmiilla radoilla siitä käytettiin uudisrakennuksnn  
16. %, työkoneisiin, autoihin y. in. 1.  %,  liikkuvan kaluston lisäämiseen 11.8  %,  tuloa tuott.aviin 
yliniääräisiin töihin 4. a  %  sekä suoritettuihin vaia.töilnn ja muuhun työttömyyden lieventämiseen 
 16.1%.  
Henkilökunta ja palkka ukset. \uoden 1932 aikana valtionrauta.teiden palveluksessa toi-
mineen virka.ilijakunnan ja. työväen lukumnäärät. ja niille suoritetut paikkatikset selviavät liitetau-
luist.a 43 ja 44. 
Valmiidea ratojen hallintoa, kunnossapitoa ja käyttöä varten oli kaikkiaan 11 617 vakinaista 
 ja  3 133 ylimääräistä eira)) tai toimen 1)0111jaa, siis yhteensä 14 750 henkilöä eli kutakin keskiliikenne-
pitiiutlen ia.takiloinetriä kohden  2.84 henkea.. Vuonna 1931 virkailija.in vastaava luku oli 15 20)) 
 eli ratakilometrik kohden  2. as, joten selontekuvuonna on ollut todett.avissa 450 hengen vöhennys. 
') Oikaistut luvut. 
'.1 	i,Iii i.u't. 1a j kkiaa ii 
.Lumku, i,uku 
44 0.i 601 2.1 
10.5.51 9.9.o - 24744 97.6 
9 0.t 157 0.6 
4672 44.1 5996 23,7 
a56 5.2 3 772 14.t 
2 940 27.8 I 3171 12.s 
1 946 18.4 2 131.1 8.4 
428 4.0 9518 37.s 
10595 100.0 25345 iOo 
41.s - 100.o , - 
P a i k k a us 
vuonna 1031 	Vuonna I 30 
kaikkiaan kaikkisa ii 
Luku 	0 	Limlom 
014 	2.4 	635 	2.'i 
24920 97.6 25703' 9;. 
163 	0.6 	164 	(Ii; I 
5367 21.0 	5488 20.9 
3 875 15.2 	3 ¶349 15.0 
3 4(17 13.4 	3573 
2 252 
	
8.s 	231 1 1 1 	8.7 
9856 38.6 10228 38.s 
00.0  26338 .100.o 
Työkiisinä ratatöissä, va.rikoissa, kone.pajoissa,  varasi- oissa, rnetsänhakkauksjlln. asemilla, junissa 
 y.  ro. on laskettu olleen 10 595 henkeä, mikä määrä on hiukan suurempi kuin edellisenä vuonna, 
jolloin työväen luku arvioitiin 10 334k. Ylimääräisen lienkilökumman ja työhuisten luku on ilinoj. 
tettu vuotuisina keskimnäärinä ja viimneksimnainittuihin nähden ou  nojauduttu surnmittaiseen av
-vioomi.  in. in. työtuntimnääriin,  milloin tarkempia tietoja ei ole ollut saatavissa. 
Miten  nmnnä henkilörvhmät. ja niille suoritetut  palkkaukset jakaantuivat keskusloillinnun ja 
 linjahallirmon  sekä ja-lkimnmnaisessä  eri osastojen kesken, selviää seuraavista taimi  ukoista. Niitä tar-
kastettaessa on huomattava., että kaikki  viransijaistemi paikkaukset,  matka- ja inuuttokustannusten 
 korvaukset,  päivarahat.. virantekorahat, palkinnot, lahjapalkkiot. ja huoltotoimnenpiteisiin Hit ty- 
fleet Hienot on inerkitt-  vakinaisen henkilökunnan kohdalle sekä. että, työväen palkat melkein kai  it - 
taa.lt.a.an ja erinäiset muutkin piilkkaukset on suoritettu  as unenomnomenteilta ja ilmoitettu osittain 
 vain likimääräisesti,  joten tähän la.sketut palkat eivät vastaa yksinomaan  pa.lkkausinomenteilla. 
 olevia määriä, mitkä näkyvät  liitet.a.ulusta 41. - 
Kesko.sha/iinto 414 3.o 
Linj-thollomfo - .11 203 96.1 
Talousosasto 117 1.0 
il.  rat.aosasfo - 1108 9.5 
Konees;isto: 
vanhat ........ 2. 632 22.7 
konrpajat 191 1.o 
'Varasto-osasto 105 (1.9 
1 iikenmi eosasto - 7 050 13L7 
Ylileeiin(' 11617 100.0 
45.8 
1 0(1(1 ink 0 
Keskusluilliato . 14287 5.0 
Liiija/iolliato . .  268 8.12 95.0 
Talousosasto 1 777 
Yl. rat,aosasto . 23055 8.2 
Konoosasto: 
varikot ------ 69 931 21.7 
koriepajat 6 246 2.2 
Varasto-osasto .3 059 1.1 
IJ,jikiuposuistn  164 744 5ia 












Il 000 nuk °. 10tiOrnk % 
18706 	3.9 18013 3.r 
416/, 046 PS .91 99i 	43851 96 160616 96i 187 566 96 1 
351) 0,s 40 0.1 	7 176 0.5 2 391 0,5 2 325 
1 667 3.7 45998 35.7 	70720 15.5 08674 14.3 79214 15.6 
10387 23.4 7692 6.0 	88 010. 19.:m 85755 17.9 87 950 17.1 
$45 1.o 45869 35.o 	52 960 11.o 59530 12.4 65555 12.9 
1 349 3.0 22 718 17.6 	27 126 5.o 32 107 6.7 33253 6.6 
27040 60.s 6077 4.7 	197 861 43.4 212 159 44.s 19 2(19 i 43.:i 
/4482 100.0 128 799 100.0 456 380 100.0 479 322 100.0 506 479 100.0 




L henkikikurita - 	iwiikillkunta 





584 . iSa; 
10 1 	1.:m 
71) 	2.5 
2 04(3. 65.1 
:i 133 100.0 
12.4 - 
Jos yllä esitett.viliin palkkaus- y.  mo. henkilo..nenoihin  vielä lisätään elä-kkeet ja apurahat, 
joita vuonna. 1932 maksettiin yhteensä 25 533 000 ja edellisenä vuonna  23 773 000 ink, saadaan 
 henkilökumia.n a.iheuttamniksi kokona,iskmistannuksiksi puheenaolevilta  vuosilta Iikimnää.m-in 481 913 000  
ja 503 095 000 mmik. 
Erillään edellä mainituista luvuista on sit.äpaiti huomattava rake a nusosa,stoou k-u-u-lola 
Jienkjiö/--uo/a ja .eo paikkavkset, joista on selonteko paitsi  yllämnainituissa liitetauluissa  43 ja 44 myös-
kin rautatmerakerinulcsja käsittelevässä tekstiluvussa. 
KäyttiiIijiilti. 	Edelläolevasta esityksestä on jo käynyt- selville, että valtionrauta.teidem, 
käyttörnenot tekivät vuonna 1932 682 107 612  mk, mutta. tulot vain 677 082 804 mk. Näin ollen 
 saadaan lopulliseksi  vuositulokseksi 5 024 808 ink  tappiota. Edellisenä, vuonna sitä vielä  vast is i 
 24 473 702  mk:n ja- vuonna 1930 64 819 223  mk:n suuruinen käyttöylijäärnä. 
Kutakin keskiliikennepituuden ra.t-akilomnetriä  kohden tämnit käyttötappio oli koko vuodelta 
 8mk  967: 80 ja. keskimäärin päivältä Smak 2: 64, vastaavien suhdelukujeul osoitt.ae.ssa vuonna I Itä! 
 ylijii.ä.mnä.ä  Sink 4771:63 ja 8mk 1:1:07 sekä siunoiui vuonna 1930 8mk 12 779: 82 ja Smk 35: 01 (vi'!. 
 tämän julkaisun lopussa olevaa kuviollista  tauloa). Kutakin liikenne- jo. järjestelvjmmniemm ,jimnal<iI - 
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nietri kohden saatiin nyt tappiota Smk  0: 22 ja vaiinunakselikilometriä kohden 0. o penniä, nitä 
1iikuja vuodelta 1931 vastaavat käyttöylijäämät Sink I: 09 ja 3. i penniä sekil vuodelta I 93€) Smk 2: 88 
 ja  7. j)eiini. 
IaItflfzttaVaisUUSprOSeflhIi,  jolla tarkoitetaan puhtaan rahallisen vtiositulokseri suhdetta keski-
iuääräiseen pääoma-arvoon, aleni selontekovuonna  —0. es o ( : iul, oltuaan edellisenä vuonna + 0. 40 %  
ja ,vuonna 1930 +l.uo %.  
Menoja tarkasteltaessa on jo huomautettu niistä tiiijoii"jestelinäöo ic/id qisld muaiol,,sisla.. joista 
johtiw, että ylläinainittu lopullinen ramallinen  tulos ei ole suoiastaaii verrattavissa edellisten vuosien 
vastaaviin lukuihin. Vähentäuiäilä käyttöinenoista ainakin edellämninitut selontekovuoden kirjan-
pidossa poikkeukselliset uudistusnienot,  13 903 000 mk. saataisinki tappion sijasta ylijäämää 
 8 878 200  mk. Kun rahallista tulosta verrataan aikaiseinpiin tilinpäätöksiin, pitäisi vielä ottaa 
huomioon, että. vuosituloksessa oli uusi menoerä,  8 000 000 mk:n suuruinen liikepaäoman korko. 
ja että kuoletuksiin tuli (vuonna  1931 uudistusirmäiträraliasta suorjtottuihin menoihin verraten) 
lisäyksiä 16 460 000 ink.  Samalla olisi muistettava, että. suhdetta. ovat muuttaneet. toiseen suun-
taan postilaitoksen ja valtionrautateiderm  välillä tapahtuneet suoritukset, joiden vaikutuksesta 
 mutation  nettotulot lisääntyivät 14 30!) 000  mk. Ottamalla varteen mainitut eroavaisuudet saatai-
siin rahalliseksi tulokseksi, edellisen vuoden tiliripäätöksen mukaisesti laskettuna,  19 038 200 mk 
voittoa 'ralilin olisi oikeastaan vielä lisättävä ne palkattvähennykset,  15 063 200 mk, jotka ny! 
 ovat tuloina  vain valtion tilinpäätöksessä. 
Asiallisesti tulisi valtionrautateiden talouden hyväksi lukea myöskin henkilö-  ja tava.raliikeii-
teessä .mnyönnettyjä alennuksia vastaava iriitärä. joka vuonna  1932 laskettiin luotto- ja henkilö-
kuijetusten osalta 13. 7 milj. mk:ksi, vieläpä sekin, noin 39. s milj. mk:n suuruinen liikakustanmis, 
mikä on aiheutunut siitä, että vetureissa. on edelleenkin ollut pakko käyttää. polttoa ieena rufl-
saast.i halkoja  ja polttoturvett.a rautatielaitokselle edulliseininan kiviluilen  sijasta. 
Toiselta puolen tulee tällaisessa arvostelussa. ottaa huomioon, että valtiolla oli rautateiden 
nienosäännön ulkopuolella menoja ra.uta.tielainojen kc.roista  29. s milj, mk, agiosta 14. 2 milj. mk, 
toimnituspa,lkkioista y.  ni. 0.2 milj, mk, kuoletuksesta 9. nulj. mk sekä raut.at.ielaina.ohligatioiden 
ylirnä.äräisistä ostoista 2. s milj. mk eli yliteemisä 55. 7 milj. tuìk. 
Pääoma-arvo. Valt.ionrautateick'n pääoma-arro vo.osico 1931 ja 1932 lopussa sekä  semi ]nuUtok-
sot jälkimmäisen vuodon kuluessa selviävät liitetaulusta  42 ja tässä olevasta tekstitaulukosta. Maini-
tussa I iitetaulussa on ilmoitettu valtionra.utateiden kaluston kirjanpitoarvo,  r hmnitett -tia sen mu-
kaati, mihin hia,llinto-osa.st.oihun ka.lust.o oli sijoitettu, kirjanpitoon sisältyvä vanhain ratain kiin-
teistöjen arvo. erite]tvnä niiden laadun mukaa1. sekä viime vuosina liikenteelle avattujen  ja vielä 
avaamattomien uudempien i'ataosien ]ikimä,ä.räiset. kimnteistäarvot, ilmaan tarkempaa jaoittelun. 
Seuraavassa. tekstitaulukossa on taas ensin  esitetty kaikkien liikeniiöit.yjen rato,jefl pääoma-arvo, 
nimittäin vanhojen rat.ojen lopullinen  ja uudemnpien rataosien hikio ääräinen kiinteistöa.rvo sek1 
 liikkuvan  ja. mmm kaluston kirjanpitoamvot; lopuksi on erillisenä ryhmnänmt mainittu liikenteelle 
ava.aina.ttomien rautatierakennuston likiimääräinen kiinteistöarvo. 
Voodemi 1iiJ 	I,ii1va 	I'oiaot 	XuolVt,11k 	\(Jdpi1 1932 	 ()nmn ra - 
ihnmkitiiea laji 	 lipusa 	 V. 1032 V. 1032 1pusa 
lai ala- 
	
- 	 dcii, ink 
A r o, in iii- k k a a 
Kirjaimp idoasa olevat van- 
hain ratain kiint.eistöt 3 764 (380 762 
I ucien rataosicui 	t350 933 02(5 
kaluto ....... 1692 945 92'? 
Tvökoneet v.m.s. kalusto 52 83)1224 
Liikinnöit. rutin piiäouia 6 167 398 93t 
Xvaamtt.tomal ratansat.. 212 972 1 85  
26 763 726 	3 969 278 33 6o3 000 
22386942 .  6652 904 20 797 (500 1 687 882 965  i 27.oi 
2148832 	834 7(ö) 	799 (50(5 	51354996 
1 29)  )00 	11 4 6 142 	72 91)0)) 1 219 92 1(57 100 00 




loko miiiiioina-arvo (3 380 371 12t 
Tähän ta.ulukkoon merkitty liikennöityjen ratojen  ki-intcistöarvoo  lisäys aiheutuu siitä., että  
a ennen selostusvitoden alkua liikennöidyillä racloilla.  on suoritettu uudisrakennus- ja täydennys
-töitä, jotka. suurermsivat pääoma-arvoa yhteensä  25 996 104 ink, ja että. liikenteelle on avattu Landen- 
') Liitetaulu 42:n painatukseim jälkeen oikaistu luku. 
41) 
Heinolan ja Läskelän—Pitkänrannan i-ataosat,  joista edellisen (pääomaaii luottavat) rakennus-
kustannukset olivat kaikkiaan  42 a94 836 ja jälkimmäisen  58 172 786 ink. Kiinteistöjen arvosta 
tehdyt poistot johtuvat.  suuriinniaksi osaksi Pasilan erään  konepajarakennuksen  tulipalossa kärsi- 
mistä vahingoista, jotka olivat  3 228 000 mk. Varsin huomattava kiinteistöarvon vähennys aiheutuu 
 kuoletukaista.  jotka. kuten  valtionrautatoiden imienoja  koskevassa esityksessä. jo on mainittu, ensimn-
inäistä kertaa otettiin vuoden  1932 tileihin.  Näiden muutosten vaikutuksesta  liikermöityjen ratojemi 
knteistöarvo oli vuoden 1932 lopussa 89 131 448 ink  suurempi kuin vuotta aikaisemmin. 
Liikkuvan kaluston  kirjanpitoarvo  oli, kun vuonna  1932 vahnistuneen uuden ja rakeitteilta 
 olevan kaluston kustannukset tekivät  vain 22 386 942  mk, poistojen ja kuoletusten  noustessa yli -
teensä27 449 904 mk:aan, selostiis-uode  lopussa 5 062 962 ink  pienempi kuin vuonna.  1931 (vrt. 
 tekstin sivulle  7  sijoitettua taulukkoa). Samoin osoittavat  työkoneet y. m. s. kalusto, mihin edellä 
olevassa taulukossa on luettu myös  automobiilit ja muut  piomaaii kiamitivat kalustoesineet,  mutta 
ei mautatierakennusosaston  eikä. mnetsänhakkaustemi  kalustoa eikä  kä.yttöknlustoakaan,  1 484 928 
 mk:  ii arvonvähennystä. 
Liikenteelle avaamnattomuieu ravtat.u'rcskeioinsten likiniiläräistä pääomuti -arvoa ovat lisäneei 
rautatietutkimuksiin sekä Rovamueiiien---Kemijäi-ven. Porin—I-laa.pamnäen,  Lappeenrannan ----Vuoh - 
senniskami, Varkauden— -Viinijärvemi,  Landen—Heinolan  ja Läskelä.n--Pitkänrannan rauta.tierakin - 
nuksija vuonna 1932 käytetyt piihomamnemiot. Toiselta puolen on  kanden viimeksimainitun iata-
osan tähänastisten  l)ääomamenojen kokomiaismnäärä  taulukossa. merkitty  rautatierakenmiustemi kol - 
(la.11e poistoksi, koska näinä rataosat, kuten jo aikaisemmin on todettu, ennen  selostusvuocleu 
 loppua avattiin liikenteelle  ja niiden arvo sisältyy  liikennöit.yjen ratojen kiint,eistöarvon lisäykseu.  
Liike nnöiti,'jen ratojen keskimääräinen pääoma-arvo vuonna  1932 oli ta.saluvuin 6 218 245 000 ma 
 Siihen  on selostusvuoden kuluessa valmnistuneiden pää-  ja haa.raratojen rakemmuskustanniiksjsi  a  laskettu  vain sitä aikaa vastaava  osa, minkä näinä radat ovat olleet liikennöityinä. sekä. muun ouoi - 
suuden hankkimiseen käytet.yistä varoista ja poistetun omaisuuden arvosta Puolet. 
Aikaisemmissa,  rauta.tietila.st.oissa. on ilmoitettu myös eri  ra.tojen pääoma-arvot. Tästä  on en 
 kuitenkin täytynyt luopua,  sillä iä.oma -arvoon vaikuttavia  kuoletusmenoja ei voida i'iittävän tar-kasti jakaa ma.doille, kun erilaisen omaisuuden  kuoletimspi-oseutit oval, eri suuret ikä. kirjanpidosfia 
 le seikkapemanesti mvlaoäeltv kaiikin  radan omaisuutta. 
'I'a.J)a.tlnlIla l. 
Vuonna. 1 932 oli i-ammtatieljikenteessis  sat timeii ten on 	elton, o isla pa nk sie, 	koAoo 11 u! a iiat 
tietojen mukaan 189 (edellisenä, vuonna 182). Laatunsa puolesta nämä  tapaturma.t voidaan jakaa 
seuraavasti: 




}(jI ikkiaa lait kaikkiaan 
1:1j 
 kaikki  a a Yhteentärniijvksiä 	------------------------------------------- 4 16 21) 12 Torinävki)i 	real innan 	........................................ 3 	- -  3 1 2 > 	kiuteilän 	esimmeeseen 	------------------------------ -. 1 1 
Raiteiltaauistiimnisia 	akselin 	katke-amnisen johdosta 	............... . 	1 1 3 - » 	muusta 	syvst............................. .. 	. 9 5 
)amiettoianustapaimksia 	tasovlikäytiiviillä ------------- - - --------- lä ¶1 24 29 4) 'l.'ulipaloja 	j unissa 	............................................ 3 	1 4 4 2 Ilmi irinitit 	veturin 	ep?) knntnonj autumn isesta 	...................... 2 2 4 . 	. 3 Muita 	onnettomunustapauksia 	I vksistäiiu 	ilimaisiil 	liohdanneet muu- 
ka.anluettuimia ........................................... 46 	7? 123 125 
Yhteensä 	73 	116 189 182 174 
Kaikista  nmmmmettomnuustapaukskta.  oli vuonna 1932 sellaisia, jotka tuottivat ihmisille ru'umiiu - 
 m-animojci. tai k'ooleman, 147 (edellisenä vimomina 145). Näiden uhriksi joi.mt.mu kaikkiaami 152 lienkiliiii - 
 joista  55 kuoli ja 97  loukkaantui (vastaavien lukujen oltua vuonna  1931 158, 61 ja 97). Paitsi ilumoi-
sesti tnpaturmnan johdosta kuolleita on  surmansa, saaneiden joukkoon luettu  7 (edellisenä vuonna 
joiden on maimmit lim tehneen itsemnuilman. 
luumnumivamumnnja tai kuoleman aiheuttaneet tapat.imm-nmai akaamitmuvat  laatunsa immukamui 	i 
a dm-mm kalitaanjat lmr-nk,l?ii  er! rvlaiiiu»ä isumaavallji  tavalla: 
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Tapaturman kohta unia henkii ölta 	_______ 
Rautatie- 
' Matluis- uusia la 	Muita 	Kaikkiaan 
taia rautatien 	henkilö1tä työnuehik 
Tapaturiflan 	syy 
9 	9 , 
Vuonna 1932: 
I iii eetiiui LIliS)' a ................................... 
Törmä.vs resiinaan ................................ 
»  kiinteään esineeseen ...................... 
Raiteiltasuisturninen .............................. 
Putoamineit veturista  tai vaunusta ................. 
Varoinatoit astunilnen vamtuihin tai  niistä pois .... 
Työ asemilla ..................................... 
Yliajo thsovlikätävällä ........................... 
Luvaton radallaolo ................................ 




















































:33 	30' ;/ 	j:j 
9 13 	46 43 61 	97 158 
7 ' 16 	54 	8(1 	Uö 112 177 
Vuonna l931 145 	6 11 
l930 140 	4 	16 
'i'apaturiiiista sattui vuonna 1932: 
Avoradalla 	 ou ........................................ 3 	1 2 	 • 25 	31 30 	34 	64 
Aseniilla 	......................................... I 	87 3 	13 8 	33 14 	17 1 
25 	63 	88 
7 	33 	40 Tapaturman kohtaamien omatta syItä 	............... 40 






36 	47 48 	64 	112 
Kun tuider tuatkustajien lukua. joille vuoden  1 932 aikana on  sattunut tapaturina, verrataan 
kuljetettiajen ivatkusta,jien kokonaisntäärään sekä tapaturman kohtaaiuieri rautatielä.isten  ja niui
-den niatkustajiili kuulumattoiuieil  henkilöiden lukua liikennöityjen ratojen junaki1oinetrim0ärään 
voidaan t odota set, raavaa: 
I) Matkustajia  on tapattirmissa loukkaantitiutt tai  kuollut kutakin  1 00(1 
(JUO utatkustajaa 
kohden yhteensä I. I I) (edellisenä vuosina  0. 87);  kuri kuoleuian tuutt,u!e  t tapat uritiat otetaan 111tt)-
mioon erikseen, saadaan sellaisten uhriksi joilt iuteideil vastaavaksi suhdeluvuksi  II. ;i (edellisenä 
vuonna 0. 31 
2) Valtionrautateiden palveluksessa pysyvälsesti  tal niiden työssa t  ilapaisesti olevia henkilöita 
 on  jokaista  1 000 060 junakiloutetriä  kohden joutunut tapaturnian uhriksi kaikkiaan 
 1. so ja näista 
 kuollut  0. 4 a  (vastaavien lukujen oltua vuoriLta  1931 2. as ja 0. 3 a). 
3) Tapaturinan kohtaamia syrjäisiä (matkustajiin  ja rautatielaisiin kuuluivattoiiva) 
 henki-
löitä tuli kutakin  1 000 000 junakilonietiiä kohden 3. e4. joista silrfltaflsa saaneita oli i 
. o i (edelli-
senä. vuonna  :3.s ja 2cc). 
!4autatierakdnnukset.  
Vuonna  1932 työnalaisina  olleista rautateistä t'aliuistui Landen—Heinolan  rata 
toukokuussa 
 ja Läskelän—Pitkäflraflflan  rata  syyskuussa, kuten vahuiiden ratOjefl ratapltUU(lesta puhuttaessa 
tihnän julkaisun alussa  ju on  mainittu. Liitetaulusta  47 nahcläiin,  että edellinen rata, jonka inkeri-
tanuinen aloitettiin vuonna  1928, on  tähän mennessä tulhit niaksainaan  42 594 836 ink  ja jälkini-
inätnen,  oltuaan rakenteilla vuodesta  I 929 alkaen, 60 476 697 tuk.  
Edelleenkin keskeneräisillä  J-Iovanienien--Keiuujärvefl, I'orin -H aapanlaen  ja Lappeenrannan 
—Vuoksenniskan rautatierakennuksilla olivat työt käyirnissh  koko selont.ekovuodeii.  Näiden li-
säksi tuli uusi, Varkauden—Viiflijärvell ratarakennus, jolla työt alkuivat lokakuussa, kohta kun 






02.rei 	23.ti:i 	tOLlS 
.).10 4.21 	it.3t 
ill 
1.324 67.s2 	28.is 95.7a 11 
)l7.j 22.40 	1.sa 24.pp :1 
ii 730 81.74 	Jätti 117.io lIt 
.730 1(23 1.12 1U.a7 2 
(.730 45,00 	7.78 52.Ts 12 
().75Q (i.iu 4.17 10.37 
0.600 3.s7 -L70 8.37 
((.1300 14.ao 13.ss 27.us 
((Moo 4.-so 1.37 5.86 
6--0.750 187.23 70.44 257.iui 
a sataitia- ja telidasradojst.a  valmistui vuoden kuluessa Kaikkininan haararata, vaikka 
 Situ  ei vielä virallisesti avattu iikentpelle, I'itkänrannan asernalta Ijiiksuun  ja sieltä edelleen Laa-
tokalle laksun landen rantaan menevä sataniarata. jonka rakennustyöt alkoivat helinikimssa, 
jäi sensijaat i vuoden vaihteessa keskeneräiseksi. 
Pulioenaolevasta liitetaulusta  käy myöskin selville, kuinka paljon varoja, eri kustannuslajien 
mukaan ryhinitettyinit, kaytettiiit kullakin ylikinainititlla. rautatierakeimuks-lla, knukausiltain 
sekå yhteensä. selontekovuonna  ja liluuna rakennusaikana vuodesta 1927 n.lkaen.  Sen tuukaan teki- 
-vät rakennuskustannukset vuonna  1932 yhteensä 61 538 554 mk. mistä varsinaisön raut,a,tieraken-
nuksiin meni 58 279 515  mk. Kalkkiivaan haaia,raclan valulistamiseen  2 686 040 mk ja \arkauden 
-Viinijirven ratalinjan tutknuustöihin  573 0(9) mk.  1uksuu satainaradan ja  muiden tuulen Läske-
Iän-l'itkanrannan  radan jatkuraketinusten lueliot,  joita selontekovuonna oli 2 582 385  mk. sisälty-
vät radan loppukustannuksiin. 
Millä tavoin työntekijäin luku ja  työpaikat sekä. teknillisten virka.ilijain luku piile-eiiaolevan 
rakennusvudilen aikana. vaihtelivat kuukausiti- ain eri  t-yöniailla,  selviää liitetauluista 48 ja 49. Sitä-
paitsi saadaan valtioitrautatenten  koka henkilöktmtaa ja. sen pu-lkkauksia esitt.ävistä liitetaiiluista 
 43  ja 44  myös rakeiuiusosastua koskevat vastaava.t yksitviskohtaiset tiedot. Niiden mukaan  on 
 uusista rakenteilla olevista raduistu selontekovuonna huolehtinut  34 vakinaista ja 140 ylimääräistä 
viran tai touneit haltijaa. seka keskiiaäriii  3 491 i-aktiinuksiile sijoiteittia  työläistä. eli kaikkiaan 
 3 665  lienkeli. '['idle lienkiläkunnalle  suoritettiin palkkauksina yhteensä 36 808 791 mk, josta 
vai inaisille 1 537 438 ink, vliniäärä.iuille 3 .555 184 tuk ja työläisille 31 71 6 169 ink. 
Selonteko varsil aistea raketititist biden edist.yiuisestä  ja yksityiskohtaisesta sitorituksesta 
 on  itivöskin vI1011eltil I 932  otettu aikaisetivain julkuistutin rautatiehallituksen  ii. s. liallinnolliseen 
 kertoi iukseen,  j ta vert anu oulla vast au iiui del  lisiin vi iosikert oiliin  nähdään kut ik iii radan rakennus- 
vaiheet  ja nykvinien valuiitisaste. Lisäksi on rauutatiera.kennuisten  osuutta valtionrantateiden loi-
uuiumatit kusketeitti 1  leIlii luikkti\-aui ktl list on tviitä. ni -ti a . iii. kiiuit ilt0ss5. sikäli kuin i 
\ liSt)?) 	SSl I 	I 	'I Il 	uii 	1 	Ii 	I 	1 	ill Il 	Ii 	Il 	uI) il  fl 
Yksityiset rautatiet vuonna. I 982. 
Rata ja liiketinepaikat. \'a.ltionrnutateiden  lisäksi kiiultai uiiaaliiiie i'aiitateistiiön -litiset kaksi 
leveä- ja kandeksan ka.pearaiteista yksutvista  ranta! ietä. Liitetaulussa  St)  julkaistun tilaston mukaan 
ilmoitetaan seuraavassa taulukossa. nätiiä  -ii ra.tital iet ,  niiden raiLlelevevdet - ratapituudet  ja sivu-
ja syrjära.ileiden pitundel sekä uuden omieii !ökenmiepa.ikkojen luku vuoden  1932 päättyessä. 
Lii k,n- 	Sivu- ja 	Koko 	Omien Rauli 	il,,itV iata- 	syijii- 	raide- 	lIIkenne - k i t 	i et i .' it a t I I 	 ieves, pituus, 	raiteet, 	pituus. paikkä.ii ________________-- 	
kai km kin 	luku 
I..eveäru its/se!:  
Rantaan rautatie Ratt tna.---I'eipolija ja sen  haara rata 
 Ki ukai nen-Kauu tttia............................. 
larluilan  rautatie (Kymi-- -Karluila .................... 
Kaikki levdiritpi 
Kupen'rvitem1; 
Jokioistin rautatie Il u mppila --Forssa) ................ 
iuviisan__J\'esijiirveui rautatie (Niemi --La hti---Luvisa----
-. Valkoni) ......................................... 
Aluiekoskeui  rautatie (Suolahti-A/jnekoski) ............ 
 l-Jyvinkaan--.Pvh•djiirven  rautatie (Hyvinkää-Karkkilan 
telitlas) 	.......................................... 
Liiskeltin rautatie ( Läskeluj.n tel das-Joensuun kylä Laa- 
tokan  rannalla) ................................... 
Karjalankoskeni rautatie .Jitant&hdas-- Karjaiauikoski 
Riihiniäen-Lopen rautatie (Riihimäki---  La unionen ) - . 
 Kuu  isa nkosken-- Voi kan rautatie (Kuusankosk  i-Voi kka 
Kaikki kapeaniultiiset 
.6-1.,91 	254.87 	98.-5-1 353.n TI) Il 
\Tunnn.i  1931 	........................................ ((i; 	-1.32 I 	254,57 	¶i8,s7 	353(4 
43 
Kuten taulukko osoittaa, oli liikennöit.y ratapituus vuoden 1932 lopussa sama kuin vuotta 
aikaisemmin eli  254,57  km, eikä sivu- ja syrjäraiteissakaan ole tapahtunut mitään sanottavia muu-
toksia, joten koko raidepituuskin on jäänyt nuiltei ennalleen. Liikentiepaikkojen luvusta on pois-
tettu Karhulan ja Äänekosken rautateiden yhdysasemat, koska näillä rautateillä ei Kvmissä ja 
 Suolandessa ole omia  toim istoja. 
Valtionrautateiden ja yksityisten rautateiden yhteisestä pitundesta, 5 477. 9i km:stä (ks. 
sivua 3), tuli jälkimmäisten osalle vain 4.65 0;  kapearaiteisten ksityisratojen Osuus oli 3.42 ' ja 
leveäraiteisten Rauman ja Karhulan rautateiden, joiden raideväli siis on sama kuin valtionrauta-
teiden, ainoastaan 1. s %. Tämä merkitsee sitä, että taulukkoon sisältyvistä kyniinenestä rauta- 
tiestä vain kaksi äskeumainittua voi samaa liikkuvaa kaluston käyttäen olla suoranaisessa 
 yhdysliikenteessä  valtionrautateiden kanssa. Sitäpaitsi  Karjalankosken ja Kuusankosken- Voikan 
 yksinäiset  tehdasradat  ovat kokonaan rautatieverkon ulkopuolella., muiden kapearaiteisten rauta-
teiden yhtyessä valtionrautateihin jollakin näiden liikennepaika.Ila., jossa tavaran u(lelleuknornia1ls 
 voidaan  vähttoioästi toimittaa. 
Liikenne. Rauman, Karhulan, Jokioisten ja Loviisan Vesijii.rven rautatiet Oval jkrjm'st.iuieet 
liikenteensä  valtionrautateiden kanssa erikoisilla sopimuksilla, jotka koskevat  uudelleenkuorniauk
-sen,  tariffien, tilityksen y. an. aiheuttamia kysymyksiä. Tällä tavoin ylidenmukaisutt el tue. yhdys-
liikemiettii koskevat summittaiset tiedot on otettu useiden valtionrautateiden liikennettä  selostavien 
liitetaulujen loppuun ja erikseen liitetauluiin 30. Lisäksi on yksityisten rautateiden koko liiken-
teestä seikkaperäinen erittely liitetaulussa 50, joka on laadittu asianomaisten antainie.n vuosiker-
toinusten perusteella. Seuraavassa, esitetään siitä lyhyt  supistelma sekä vertailun varten myös 
vastaavat tiedot edelliseltä vuodelta. 
1taiitatie 
.1 anat 
I OUti:ta 	1 000:la 
jimaa jonakin 
1931 	1932 	1931 	1932 
N1('nkUiili)kruiile 
1 000:ta 	1 000:ta 
matkaa lipiikjli)kiii 
031 	1933 	1931 	1932 
TavaraIiik4,nn- 
1 000:ta 	1 tuO:ta 
tonnia tniinikm 
1933 	1933 	19:11 	1932 
Rauman 	........... 3.:i 3.1 108 110 tiO 55 2010 1 563 223 193 9-183 8407 
Karhulan 	......... 2.0 2.0 12 12 - - 204 137 1 224 822 
.Jokioisten 	.......... 4.e i.6 bo 131 191 103 1 309 1 320 45 411 770 798 
Loviisan—Vesijiir- 
yen 	.............. l.s 1.s 133 139 10(1 
I 
55 2384 1 559 149 155 7779 8362 
Aiinekosken —Suo-




























Karjalankosken . . . 4.0 3.8 11 10 5 4 21 15 35 36 133 138 
Rihimäen—Lopen 3.7 4.7 54 00 45 5)) 33)) 30(1 76 (12 7(14 (122 
Kuusaukosken—Voi- 
1(311 	............. 5.3 5.2 20 20 220 220 952, 953i 137 89 514 333 
Yhteensä 29.e 30.i 547 582 j 	642 553 8 725 7404 1 031)1 848 23 414 121 926  
Kuten junien luku osoittaa, on ilioni vk.sityuieii rautatie yrittänyt huolehtia liikenteensä pa -
rantainisesta ja sä.ilyttämisestä liääniällä juniensa kulknvuoroja.  Tästä huolimatta on niiden 
niin hyvin henkilö- kuin tavaraliikeminekin edellisestä vuodesta melkein kauttaaltaan vähentynyt. 
 Varsin  tuntuvasti on tilanne huonontunut Rauman ja Karhulan rautateillä. Myöskin .Jokioisten 
 ja Loviisa.n—Vesijärven ra.utateillä on liikenteen elpyminen j unavuorojen lisääntymiseen verrat-
tuna. jokseenkin vähäinen; huornataanpa viimeksimainitun radan kohdalla henkilöliikenteen supis-
tumista,kin. 
Talous. yksityisten iaiit -ateiclen tulot. iieiiot ja voitto tai tappio selviävät seura.ava.sta ta.ulu - 
kosta: 
44 
Tuloja Menoja Voitto (+) tai 
Vuonna 1982 kaikkiaan tappio (—) 
Itautatie 
– 




liikeii- liiken- Muita aan kiaan V. 1982 V. 1931 	V. 1932 	V. 1931 teestå teesta 
1 000:ta markkaa 
Rauman 	................. 507' )0l8 177 3702 4184 3710 1176 - 8+ 8 
- 1 289 - 1 289 1(164 1 289 1 064 - Karhulan 	................... 
Jokioisten 	................ 444 1149 120 1 713 1 763 1144 1 415 569 + 348 
Loviisan—Vesijärven  643 4006 51 4700 I 4710 3803 4 059 897 + 651 
Aänekosken—Suolanden . 35 687 9 731 738 ' 517 546 ± 214 '+ 192 
Hyvinkään—Pyhäjärven  363 1110 253 1 726 2 097 1 238 1 318 + 488 + 779 
Lä8kelän 	................ 1 460 - 461 340 247 341) -I 214 
Karjalallkosken 	.......... 10 188 198 234 206 236 8 - 2 
Riihimäen—Lopeii 187 I 690 - ö77 1 025 877 1 064 — 39 
Kunsankosken- -Voikan . 250 371 — o21 651 259, 183 ± 362 ± 468 
Yhteensä 2440 12 908 (jill lo Olö 16806 13 290 14401 + 2 728 1± 2405 
,iokeenkin kaikki yksityiset raiitatiemme ovat siis selontekovuonna saaneet liikenteestään 
välieiniiiän tuloja kuin vuonna 1931. uutta kun ne saiiialla ovat voineet supistaa käyttönienojaan
-kin  oikeassa suhteessa, näyttää useililpien uuden raliallinen tulos voittoa. Vain Rauman ja Karjalaic
-kesken rautateillä  on syntynyt vähän tappiota. Karhulan rautatie on iliuioiitanut tulonsa täsmälleen 
yhtä suuriksi kuin iiiemionsakjn, mikä osoittaa, että yksityisen rautatien taloutta ei aina tarkkaati 
eroteta omnisiajaiesa, kaupungin, tehtaan tai muun liikeyrityksen kirjanpidossa. Näin ollen ilimioitotut 
vuositulokset eivät kaikissa si ihteissa ole verrattavissa ai kaisemmnin esitettyyn. valtionraut.ateitä 
 koskevaan  tilastoajiceistoon.  
H olsingissi., rant a) kO alli t i ikses -.a. j  ou lukuun 12 p:ni I 933 






FÖR ÅR 1932. 
Kin - -I; -5- 	 Km 
768.99 558.io 72.o 210.59 27.1 
732.io 537.30' 	76.1195.10 23.9 
107.99 79.18 73.3 28.81 26.7 
338.53 267.22 78.9 71.3121.1 
33.13 19.64 59.3 13.1 	40.7 
37.73 23.98 63.5 13.7536.5 
18.23 9.81 53.8 8.42 46.2 
42.98 29.31 68.2 13. 6 7131. 8 
12.92 8.18 66.7 4.74 33.3 
71.32 49.45 	69.3 21.8730.7 
69.66 50.s3, 	72.5 19.1327.5 
36.so 21.10 	57.8 15.4o42.2 
5.98 2.00 	33.4 
3.64 1.77 48.6, 1.8751.4 
1.72 1.31 76.2 0.41 23.8 
2.07 2.07100.0 - - 
0.76 0.42 	55.3 0.3444.7 
0.4719.4 2.42 1.95 	80,6 
2.i-s 	1.33' 62.21 	0.8i37.s 
1.81 	0.67' 37.0 	1.14 63.0 
8.26 	4,731  56.5' 3,53 43.5 
1.93 	1.22 63.2 	0.71 36.8 
0.60 	0.50 83.3 0.10 16.7 
1.17 	0.20 17a 	0.97182.9 
2.24 	1.Si 80.8 	0.43 P1.2 
1.76 	1.12 63.6 	0.6436.4 
162.9! 
149.65 97.34 65.0 52.31 35.0 
149.65 97,34 65.0 52.31 35.0 
13.26 
3.31 . 
2.33 0.86 36.9 1.47 63J1 
0.53 0.17 32.1 0.36 67.9 
1.63 0.89 54.4 0.74 45.0 
5.46 1.20 22.0 4.26 78.0 
287.93 194.541 67.s 93.e 	32.a 









65.03 48.13 74,0 16.90,26.0, 
6.06 4.80 79,2 1.2620.8 
9.87 6.24 63.21 3.63,36.8 
1.9s 1.74 89.21 0.21 10.8 
2.97 1.60 54.0' 1.37 46.0 
0.67 0.63 94.0 0.04, 	6.0 
4,28 2.27 53.1 2.01 46,9 
460.49 330.54 71.8129.95 28.2 
452.00 .325.611 72.0126.39,28.0 
306.41 200.75i 65.5 105.66 34,5 
111.86 98.34 87.9 13.52112.1 
25.16 20.56', 81.2 4,6018.8 














1.75 29. 3 






















l.36 77,:  
120.os 80. 
120.05 80. 
0.80 34.3 1.53 65.7 
0.20 37.7 0.33 62.3 
0.36 22.1 1.27 77.9 
1.08 19.8 4,38 80.2 
67.71 23.s 220.22 76.s 
65.38 23.o 212.681 76.s 
26.35 20.6 101.37- 79.-i 
18.7-1 23.6 60.51 1 76.4 
18.02 27.7 47-°'l 72.3 
2.27 37.51 3.79 62.3 
2.33 23.61 7.54 76.4 
- 	- 	1.951100.0 
1,33 44.9 	1.64] 55.1 
- 	- • 0.67100.0 
1.00' 23.2 	3.28 76.8 
98-19 21.4 362.00 78.e 
95.66' 21.z 356.34, 78.i 
51,29 16.7 255.12, 83.11 
3551 31.7 76.351 68.1 
6.76 26.9, 18.40 73.1 
2.101 24.4 6.47 75.1 
0.300116.0 0.300 
1.48520.0 1.277 
0.200 5.0 0.6001 
0.380 8.5 . 
0.800 1 12.0 	. 
1.20010.0 0.540 
 0.000IIS.O  0.220 
 -  '20.0 '0.270
0.411 /0.0 1.sio 
0.411 10.0 1.515 
200 -0,270 
0.280]10.O ' 0.70 
0.200 20.0 :027& 
0180 12.0 0.607 
0.300116.5 0.680 
0.800 10.0 2.140 
0.400 10.0 '2.140 
0.450 10.0 12.130 
0.590 10.0 2.140 
0.500 10.0 0.420 
0.400 10.0 0.220 
0.300 10.0 -0.840 
0.300 10.0 '0.3251 
0.300 10.0 '0.8401 
0.500 10.0 '0.5101 
0.300 9.0 0.4401 
0.267 164 0.380, 
0.300 12.s 1.6031 
0.530 12.5 1.6031 
0.400 10.0 1. 960 1 
0.350 10.0 0.914 I 




0.300110.0 1. 738 
 0.500,10.0 2.884 1 




0.400 10.0 0.620 
0.600 10.0 3.182 
0.500 12.0 1.700 
0.225 10.0 ' 0.718 
0.350 11.9 0.200 
0.200 10.0 0.300 
 -  4.4 0.520
0.250 - I - 
1.78 1 16.67 1.235 
614.30 ' 79.o 
592.71 80.9 
90.42'- 83.7 
264.4 2 1 78.1, 
32.97 99.5 












I. RATA JA RAKENNUKSET  1932. - I. BANA OCH BYGGNADER  1932 
Taulu 1. Tason laatu vuoden 1932.lopussa. -  Tabell 1. Planets beskaffenhet vid slutet av år 1932. 
Päa- ja haararadat - Huvud- och bibanor 
 Siitä: -  Därav: 
Rata ja rataosa 





Suoria osia 	Kaarteita 
Raka linjer 	Kurvor 
Vaakasuc- 	
Kaltevia cia osia osia 






so c' a.,, "-.. n 
Helsingin-Hämeenhiflflafl------RaiaiOefl,  Helsingfors- 
Hämeenlinna-Rajajoki ...................... 
Pääradat, Huvudban  or ........................  
Helsinki,  Helsinglors-Hämeenhinna ............ 
Riihim3ki-Raajoki .......................... 
 Kerava-Porvoo,  Borgå ........................
 Lahti  - Heinola 	............................ 




Liiniatta-Valkjiirvi 	.......................... I 
Haara-, satama- yms.  radat, Bi-, hamn- o.a.d. banar.  
Helsingin satamarata, helsingfors  hamnbana 
 Pasila, Fredriksberg--Sörnäinen, Sörnäs.......... 
Sörnäinen, Sörnäs - Hakaniemi, Hagnäs........ 
Savion raide Keravalla, Sa.vio spar vid Kerava . . I 
Porvoon satamaraicle, Borgil  hamnspår .......... 
• Laliti-Vesijärven satama, Vesijärvi hamn ...... 
Maitiaislanden satamaraide  Heinolassa, Maitiais- 
lahti hamnspår i Heinola .................... 
Lappeenranta-Rapasaaren satama, Rapasaari  hamn 
 Viipurin satamarata, Viipuri  hamnbana ........ 
 Koiviston sataniaraide, Koivisto liasnnspår ...... 
• ,Joliannes-Kirkkoniemi - ....................... 
Avräpiän satarnaraide, Ayräpä.ii  hamnspår ...... 
Avräpää-Ayräpää-Itäinen .................... 
Raivolan tehtaiden raide, Raivola bruks spår . 
 Hangon, Hangö ..............................  
1 Pädrata, Huvudbana .......................... 
 1  Hanko, Hangö-Hyvinkäft .................... 
I  Haara-, satama- ym.s.  radat, Bi-, hamn- o.a.d. banor -  
1  Hanko, I-Iangö----Ulkosatama, Yttre hunnen...... 
Lappolijan satamarakle, Lappviks hamnspår ...... 
 Tammisaaren satainaraide, Ekenks hamnuspår . 
Kickniemen satamaraide. Gerkniis hamnspår ...... 
 Lohja-Lohan satana, Lohja hamn ............ 
Turun-Tampereen-Hämeenlinnan,  Abo-Tampere 
-Hämeenlinna ............................. 
Pääradat, Huvud banor ........................  
Turku, Abo-Toijala .......................... 
 Tampere-Himeen1iflhIa .......................
 Uusikaupunki-Turku Åbo ....................
 Raisio-Naantali .............................. 
Haara-, satama- yms. radat, Bi-, ham-n- o.a.d. banor.. 
Uudenkaupungin satamaraide, Uusikaupunki  hamn-
- spår ......................................  
Turku, Åbo-Torun satama, Åbo hamn ........ 
 'ra-mpere---Naistenlahti ........................  
Toijalan satarnarata, Toijala  hamnbana ......... 
Vaasan, 	Vasa ................................ 
Pääradat, Huvudbanor .........................  
Vaasa, Vasa-Tampere ........................ 
Kristiinankanpnnki, Kristinestad-Seinajoki ...... 
Kaskine-n, Kaskö ---P&rähi ...................... 
Vilppnla-Mänttii 	............................  
')  Niihin kohl-On.  joihin tietoja ei ole ollut eaalaVis,a.  ni, pn,tu 
 lit'. -- i)n iipiiitter ink'- h- , innat erlililan, lar detta angivits med  
ei, 	ii 
	8.49 4.9a 58.0 3.sa42.o 	2.sa 33. 	5.66 66.7 0.267 
3.74 	l.s 47.6 	L9oI52.4 	2.is 57.4 	1 . 59 1 42.6 0.275 2.82 	1.22 42.3] 1.60 57.7 	0.40 14.2 1 	2.42 85.8 0.300 
1.93 1.03100.0 - - 	0.28 14.s 	1.65 85.s - 
633.69 	. 	. 	. 	. . 	. 
589.33 476.03 80.s 112.io 19.i 165.83 28.0 423.so 72.0 0.300 
545.86 444.56 81.5  lçl.30k8.5  150.97 27.7 39489 72.3 0.300 
28.85 23.85 82.7  5.0017.3 9.05 31.4] 19.80 68.e 0.430 
14.62 	8.52 58.3 	6.1041.7 	5.81 39.8 	8.81 60.2 0.485 
44.36 	. 	. 	. 	. . 	. 










5.19 . . . 	 . . 	 . - 
4.60 2.12 45.2 2.57 54.8 0.80 	17.1 3. 89 1 	82.9 
1.39 0.56 40.3. 0.83 59.7 . 
2.20 1.42 64.6 0.78135.4  - 	 - 2.20100.0 
1.45 1.13, 93.6 0.02 	6.4 0.12 	8.3 L33 	91.7 
1.87 0.53 28.3 1.29 71.7 1.22 	63.9 0.65 	36.1 
8.37 7.27 86.9 1.10 13.1 2.30 	27.5 6.07 	72.s 







0.20138.5 0.52 100.0 - - 
3.09 33.:i 4.47 	48.i 4.82 	51.0: 
739.84 499.89 66.2239.95-33.8 144.66 	19.a 595.isl  80.s 698.ss 479j] 68.7218.77 31.3 135.47 	19.4 563.11 	80.s 
517.89 323.57 62.s 194.32 37.o 86.60 1 	16.7 431.23 	83.3 
154.31 140.34 90.9 13.97 	9.i 41.11] 	26.o 113.20 	73.4 
26.38 1 5. 90 1 60.2 10.48 39.8 7.701 	29.1 18.68] 	70.9 41.26 20.08 48.7 21.18 51.3 9.19, 22.3 32.071  77.7 1.28 0.34 31.0 0.94 69.0 0.so 	36.2 0 . 78 1 	63.s 1.13 Ø.45 39.8 0.68 60.2 0.43 	38.1 0.70 	61.9 
0.56 0.201 35.7 0 . 36 1 64 . 3 0.10 	18.01 0.46 	82.0 1.08 0.60 55.5 0.48 44.5 0.20 	18.s 0.88 	81.5 
1.29 0.42 32.6 0.87 67.4 0.38 	29.5 0.91 	70.s 
5.06 1.73 34.2 3.33 65.8 1.15] 	22.7 3.91 	77.3 
5.08 2.79 35.2 3.29 64.s 0.51 	10.0 4.57 	90.0 
2.67 0.88 32.9 1.79 67.1 0.68 	25.4 1.99 	74.6 
10.27 7.27 70.8 3.00 29.2 1.46 	14.2 8.81 	85.8 
2.80 1.80 64.3 1.00 35.7 0.84 	30.0 1.96 	70.0 
0.86 0.18 20.9 0.6879.1 0.36 	41.9 0.50 	58.1 
2.14 0.83 38.8 1.31.81.2 0.32 	15.0 1.82 	85.0 
1.95 1.78 91.3 0.17 	8.7 0.741 	37.9 1.21 	62.1 0.96 0.40 41.6 0.56 58.4 0.20 	20.8 0.76 	79.2 
1.51 0.47 31.1 1 . 04 1 68. 9 0.64 	42.4 0.87 	57.6 
1.82 
0.80 
0.37 20.3 1.4579.7 
0.23128.8 
0.32 	17.6 1.50: 	82.4 
0.57 71.2 0.36 	45.6 0.44 	54.4 
900.o . . . 	 . . 
865.16 -561.33 64.o 303.8335.1 161.43 	18.7 703.73 	81.a 
470.91 294.54 62.5176.3737.5 89.27 	19.0 381.64 	81.o 
39.62 20.80 52.8 18.82 47.2 5.30 	13.4 34.32 	86.6 
106.59 81.10 76.1 25.49 23.9 23.58 	22.1 83.oi 	77.9 
140.13 98.37 70.2 41.76129.8 28.05 	20.0 112.OS 	80.0 
59.87 33.84 56.n 21i.03'43-1 8.70 	14.s 51.17 	85.5 
48.0-s 32.68, 68.o, 15.36 3:?. 0,5:1 	13.o 41st 	Söi 
0.3o0 12.00.487 
0.3001 10.0' 	. 
0.300' 10.0 0.7 15 
0.2501 9.0 0.250 
0.000 12.o 0.650: 
0.300 12.o 0.400 
0.250 - - 
 0.300 10.010.2001 
0.225 22.s 1.382 
0.300 20.o 0.520 
0.300 12.0 Loso 
0.soo 10.0 2.000-1 
0.300 20.0 0.5201 
0.225 22.511.3821 
0.250 17.50.220] 
0.250 17.5 0.5001 
0.230 15.010.060 
0.300 	4.00.600-,: 








0.300 12.0 0.5801 
0.250 12.010.3001 
0.250 18.0 0.s0] 
0.300 12.0 0.760 
0.250 8.00.320 
0.200- 20.o11.2oo  
0.300 12.01.600 
0.350 16.0:0.820 
0.400 12.0 - 1.100] 
0.50o 12.011.1201 
0.300 12.0 1.290-
0.2110 20.0 1.200--I  
2 	 I. RATA JA AKEN1KSET 132. 
Taulu 1. (Jatk.) 
I Pää- ja haariiradat - Huvud- och bibanor 
Siitä: - Därav: 
Rata- Rata ja rataosa 	 i 	pituus Vaakasuo- 
Bana och bandet  Suoria osia 	Kaarteita 	na os 	Kaltevia I osia a ind Raka linjer 	Kurvor 	Horisontala a a 









IiTi0J ;  Km 	ei 	Km  j °/os.Km lo 
Ranta-, salama- y.m.s. radat, Bi-, hamn- ao  4. banor. 
Vaasa, Vasa-  Vaskiluodon satama, Vaskiot hamn 
Viippulan satamaraide, Vilppisla hainnspSr........ 
Kaskinesi, Kaskö-Ijikosatanja, Yttre hamnen  
Oulun, Oulu ................................ 
Pdäradat, Huvudhanor ........................ 
Kauliranta-Seinäjuki ........................ 
 Lappi -Raahe ................................ 
Pannäinen, Bennäs-Leppälnoto, Aiholmen ......  
Haara-, satama- sj.m.s.  radat , Bi-, hamn- ond. banor - 
Härma-Kauppi ............................. 
 Kokkola, Ganilakarleby-Ykspihlajan  satama, Yx - 
pila hamn .................................. 
 Raahe- Lapaluodon satama, Lapaluoto  hamn 
Ristikarin-Rojuniemen raide Lapalu odossa,  Risti- 
kari-Rojuniemi  spår i Lapaluoto ............ 
Ritukki-Siikajoki ............................. 
Tuira-Toppilan satama, Toppila  hamn ......... 
Kemin satamaraide, Kemi hainnspår ............ 
 Tornio-Röyttä .............................. I  Aavasaksan satamaraide,  Aavasaksa haninspår.... 
Kauliranta-Marjosaaren satama, Marjosa ari  hamn 
Kenii-Ajoksen satama, Ajos hamn ............ 
 Savon, Savolaks .............................. 
Pääradal, Iluvudbanor ........................ 
Kontiomäki-Kotka .......................... 
 Iisalmi-Ylivieska ............................ 
Inkeroinen-Hansjna .......................... 
Haara-, satama- y.m.s.  radat, Bi-, hamn- o.a.d. banor..  
Haminan satamaraide, Hamina  hamnspår........ 
Saviniemen i-aide Haminassa, Saviniemi  spår il lamina. 
 Hallan sahalaitoksen raide Kotkassa,  Halla sågverks, 
spår i Kotka .............................. 
 Inkeroisten tehtaan raide, Inkeroinen  bruka spår 
Myllykosken  tehtaan raide, Myllykoski  bruks spår 
 Kouvola-Kymjntehda.s........................ 
Harju-Voikka .............................. 
Otava-Otavan satama, Otava  hamn .......... 
 Suonenjoki-Tisvesi ........................... 
Kuopio-Siikanienii ........................... 
Kuopion satamaraide, Kuopio hanmnspår ........ 
Lamminniemen satamaraide Kajaanissa,  Lammin- 
niemi hamnspär vid Kajaani ................ 
Petaisenniskan satamaraide Kajaanissa, Petaisen- 
niska hamnspår vid  Kajaani................. I 
Jormuan satamaraide, Jormua haninspår ........ 
 Iisalmen satamaraide, Iisalmi  hamnspår.......... 
Haapajarven satamaraide, Haapajärvi hamnspår.. 
Pyhäsalmen satamaraide, Pyhsäsalmi hamnspår  
Karjalan,  Karelska............................ 
Pääradat, Husnidbanom- ........................  Nurmes-Viipuri 
Antrea-Vuoksenxmjska ........................ 
}liitola-Rautu................................ 
Matkaselkå-Naisten järvi ...................... 
Jänisjärvi-I'itkäranta ........................ 
Joen  'am U--- OUt'I kit fl 1)11 .......................... 
Rata- Vaakasuo- pitu 
Suoria osia Kaarteita na osia 
Ban- 
längd Raka linjer Kurvor Horisontala 
linjer 
KiWI Ku, 	0/ 	-°i;-i  K;;1 	o/0 
O 
sea 
,, 	_-.,d in _.g an 
0 
Kin 1 0/00 Km 
Rata ja rataosa 




2.01) 77.0 	0.0023.0 
2.05 61.2 	1.30 38.8 
0.53 29.4 	1.2770.6 
032 24.2 1.00 75.8 
2.45 61.7i 	1.52,38.3 
0.31 32.7 	0.61 67.3 
0°9 44.7 	0.85 55.3  
0.oi  34.9 	09365.1 
0.78 73.9 	0.27 26.1 
0.53 64.4 	0.3035.0 
1.79 50.5 	1.75 49.5 
1.57 56.1, 	1.23143.9 
95.o4 60.8 62.92 39. 
94.27 60.2 62.21 39.8 
94,27 60.21 62.21 39.8 
1.27 64.1 	0.71 35.9 
1.27 64.1 	0.71 35.8 
281.33 70.1119.91 29.s 
43.37 56.5 33.40 43.s 
59J2 75.2 19.45 24.0 
26.75 64.8 14.53 35. 
138.40 74.2, 48.10 25.0 
13.69 75.81 4.37 24.i 
0.80 30.81 	1.801 69.2 
1.25' 37.3 	2.10 62.7 
050 ' 27.7 	1.30 72.3 
1.32 100.0 - 	- 
0.68 17.1 	3.29 82.8 
















0.69  24.1 
	
2.11 75.5 
35.s3 22. 122.63 77.4  
34.18 21. 122.so 78.2 
34.18 21.0 122.30 78.2 




93.81 23.3 30763 76.7 
10.58 13.8 66.19 86.2 
18.35 23.4 60.22' 76.6 
8.42 20.4 32.86 79.6 
50.15 28.9 1 136.41 71.1 































































83.1 	0.14 16.9 	0.73 88.0 
56.a 84.96 43.s 39.81 20.s 
56.7 84.29 13.3 39.69 20.4 
56.7 84.so 43.3 39.69 20.4 
31.3 067 68.7 0.12 12.3 
31.3 	0.67 68.7 	0.12 12.3 
27.54 25.4 
81.i 20.32 18,9 27.54 2.5.7 
81.1 20.32 18.9 27.54 25.7 
79.9 54.8120.1 	12.4 
79.9 54.si'20.i 33.95 12.4 
57.7 	0.27 42.3 	0.44 68.8 
0.250 	5.oO,os0 
0.250 12.o,2.aoo 
0.250 12.0 2.soo 
0.250 12.0 2.500 
0.300 	8.70.400 
0,300 	8.70.400 
0.300 10.0 1.080 
0.300 10.0 1.080 
239.17 87.o 0.400 10.02.460 
239.17 87.6 0.400 10.0 2.460 
0.300 15.00.206 
0.300 	7.00.400 
0.900 120 0.300 
0.270 25.010.600 







0.250, 22.4 0.290 
0,250 14.00.460 
 0.soo  12 .00 .9 86 
0.400 12.0 0.986 
0.40(1 12.0l0.986 
0.300 4.o 0.325 
0.300 4. 0 10. 325 
0.300 20 . 00 . 900 
0.40 0 1 12.02.256 
0.500 , 12.0,2.150 
0.300 20.0 0.900 
0.300 12.01.340 
0.4001 12.010.640 
Tabell 1. (Forts.) 
I. BANA OCH BYGGNADER  1932. 	 3 
Pää-  ja haararadat - Huvud- och bibanor 
 Siitä: -  Därav: 
Haara-, satama- yms.  radat, Bi-, hamn- o.a.d. banor. 
Laatokan satamaraide Käkisalmessa, Laatokka 
 hamnspår i  Käkisalmi ...................... 
Tammisuou-Viipurill rinnakkaisrata, Tammisuo- 
Viipuri parallelibana ........................ 
Antiea-Vuoksen satama, Vuoksen  hamn ......... 
Enson Puuhiomon raide, Spåret till  Enso Trasliperi 
Jaakkima--Landenpohja ...................... 
Sortavalan satamaraide, Sortavala hamuspar 
Helylån satamaraide, Ilelylii hamnspår .......... 
Matkaselkä-Ruskealan kivilouhimo, Ruskeala 
stenbrott. .................................. 
.Jä.nisjärven satamaraide, Jiinisjiirvi hamnspår. 
Roikonkosken satamaraide, Roikonkoski hamnspår1 
 Suojärven satamaraide, Suojärvi  hamnspår ...... 
 Lieksan satamaraide, Lieksa hanmspår ........ 
Lieksa-Kevätniemeri saha, Kevätniemi  såg ..... 
Uimaharjun sahan raido, Uimaharju sågs spår 
'Joensuun satamaraide, Joensuu hamnspår ...... 
Värtsilien tehtaan raide, Vitrtsilä  bruks spår . . 
Kontiolaliden satamaraide,  Kontiolahti hamnspår. 
 Porin,  Pori .................................. 
Päärata, Huvudbana ..........................  
Mäntyluoto -Tampere ..........................  
Haara-, satunus- ym s.  radat, Bl-, hamn- o.a.d. banor.. 
,Pihlavan liöyrysahan raide, I'ihlava ångsågs spår 
Haapamäen- Elisenvaaran, }laapamäki -Elisenvaara 






Raara-, satama- yms.  radat, Bi-, hamn- o.a-.d. banar.. 
Lohikosken vaihteen raide, Lohikoski  växels spår 
Sörnäs Aktiebolagin raide Suolandessa, Sörnäs Aktie- 
bolags spår i Suolahti ....................... 
Likolanden raide Suolandessa, Likolahti spår i 
Suolahti.................................... 
'Helsingin-Turun, Helsingfors-Åbo ............ 
Päärata, Huvudbana ..........................  
Pasila, Fredriksbei'g -Turku, Åbo ..............  
Haara-, satama- y.m.s.  radat, Bl-, hamn- o.a.d. banor.. 
Pinjaisten tehtaan raide, Billnäs bruks spår  
Rovaniemen, Rovaniemi ...................... 
Päärata, Huvudbana .......................... 
Rovaisiemi-Laurila ..........................  
1-laara-, salama- yms.  radat, Bl-, hamn- o.a.d. banor.. 
Rovaniemen satamarai(le, Rovaniemi hamuspår  
'Oulun-Nurmeksen, Oulu-- Nurmes .............. 
Päärata, Huvudbana ..........................  
Oulu-Nurmes ................................ 
Haara-, salama- y.m.s.  radat, Bl-, hamn- o.a.d. banor..  
Vuokatti-Sotkainn............................ 
Kiehimän sataniaraide, Kiehimå haninspår ...... 
Kives järven » . Kiveojärvi » 
Kaikki valtionradat, Alla statsbanor  
- 	
- ') Turun asemalle tultaessa. Pienin  slide linjalla 0.300 kni. -  Vid infarten till Åbo station.  Minsta kurvractie pI linjen 0_ios  km. 
4 	 i. RATA JA RAKE'UKSET 1932. 
Taulu 2. Radan päällysrakenne ja liikennepaikat vuonna 1932. - 
Ratakiskot ja raidepituus - 
Vuoden kuluessa vaihdettiin rataan Vuoden lopussa oli 
teräskiskoja: Vid årets slut funnos 
I 	Under året nedlades i utbyte räler - 	_____________ ____________________ 
av sisU: terliskiskoja — räler av 
Rata - Bana - _______________________ ___________ 
painoltaan kg/rn 
avkg/m painoltaan kg/rn — av kg/rn 
22.343 33.4s 43.567 ' 22.343 25 25 30 30 33.48 43.367 
Metriä raidetta — Spår I 
Pää- sekä haara-, satama- y. m. s. radat') — Huvud- samt bl-, 
Helsinki, Helsingfors—lik - 
meenlinna—Rajajoki ..... — — 1194 30 7178 	8702 2821 	— 464467 33400444242 
Hangon, Ha.ngö .......... J 	— 2 716 — — 	2 716 1510 ; — 161 127 — - 
Turku, Åbo—Tampere-
Hämeenlinna 	........... — — 2 418, - 	- 1 888, 	4 306 1 592 — 235 090 730 51 972; 
Vaasan, 	Vasa............... 92 — 2070 — - 	2162 6379 — 454113 — — I 
Oulun, 	Oulu ............. 7 603; 90524 230 — — 	32 738 113 053 193 128 316 366: 	3 128 — 
Savon, 	Savolaks 	......... 5 2221 - 1 204, - — 	6426 395 242 — 344 564 	- 
Karjalan, Karelska 	...... 208 2229 826 - — 	30056 50791 162 467 568 121 117 964 - 
Porin, 	Pori 	............... 132 — 	7961 — — 	928 54068 — 104387 	- — 
Haaparnäki—Elisenvaara . — 14 	150 20 - 	184 657 122 727 125 622154 846 — 
Helsinki, 1-lelsirigfors—Tur- 
ku, 	Åbo 	............... - - 3371, - 2587 	5958 — — 163 137' 	— 50319 
Rovaniemen, Rovaniemi .. — — - — — 	-- — 108 490 — — — 
Oulu—Nurmes 950 — 	1554; —— 2 504 131 039, - 149 994 - — 
Yhteensä, Summa 14207 941 69 529 50 11 953 	96 6801 757 l52 586 812,3 086 988 310 068 546 568 
Sivu- y. m. s. raiteet') — Sido- o. a. d. 
Yhteensä, Summa 2 574] 813 7641 2981 	1441 16 7881 513 839 116 77511 077 2851 51958 	25 7951 
Kaikki raiteet, Alla spar 16 781 949;83 2931 348112 0971113 46811 270 991703 587 4 164 273 362 0261 572  363 
Liikenne- 
Vaihteita oli radassa vuoden lopussa: 
Antal utlagda vitxjar vid årets slut: - - ____________ 
_______ -- -- - ---- Asemia— 







!. a. 	asi 8 g a 
p1 
Helsinki, 	Helsingfors-1Iä- 
meenlinna—Rajajoki  ...; 2 044 65 27 1511 	3 2 290 4 7 1 61 21 Hangon, Hangii ..........; 376 - 211 	11 401 —! 2 4 4 
Turku, Abo—Tampere--




































Karjalan, Karelska 	......:  955 12 1 41 	- 1009 
- 
— 4 11 14 
Porin, 	Pori .............. 243 2 - 4 249 — 1 3 4, 
Haapamäki—Elisenvaara 331 3 3 15 	—; 352 - P 4 4 
Helsinki, Helsingfors—Tur-, ; I 
ku, 	Åbo 	............... 238] 1 11 15 	- 265 - — 8 4 
Rovaniemen, Rovaniemi 53 ] - - 3: 	— 56 — —I I — 
Oulu—Nurmes 	........... 168j 2 1 —i 	— 171 - —i — — 
Kaikkiaan, Inalles; 6847 136; 54 1 7 I 	5 7 39 91 	7 25: 66' 88 
') Náihin sisältyvät vähintään 0.5 km pitkät syrjäraiteet. — Häri ingå Liepår av minst 0.i km:s Iliugd. - ') 	 :i}:in valtionrautateiden  lilkennthimät vieraat raiteet. — Bäri ingå främmande spår, som trafikeras av statsjiiriiviigarna, 
Koko raidepituudesta oli: 
Av hela spärlängden utgjorde: 
pääratoia - huvudbanor P - F Z E 
I'l r 
U 
Kilometriä -  Kilometer 









- Ratapolkyt -Sliprar  
Vuoden 	lu- 
essa vathdettiin:  Vuoden lopussa oli radassa:  





Kappaletta - Stycken 
I. BANA OCH BYGGNADER  1932. 








banor1l I 	 Kaikki raiteet 	Alla spar 
946339j 555.14 	354.70 909.841 	36.50' 	589.41 86831 10611 1539044: 	753316 2292360 
162 907 149.65 	- 149.65] 	13.20 	89.25 23 3621 	870 150 816 	209 252 360 068 
289 451 276.54 	3.o4 279.sS 	9.87 	133.60 34 648 	3 067 470 
317 	157 928 628 245 
460 492 452.001 	- 
	
452.00 	8.49 	145.25 
589.33 	44.36 	146.24 
47 33 	2780 
48594, 	3790 






698.581 	- 698.55 	41.26 	193.51 68 434 	4303 1 303 784 	229 574 1 533 358 
900 020 865.16 	- 865.161 	34.86 	248.52 81 834 20908 
17294 	1987 
1 588 310 1 	137 292 
231339' 	92742 




491.241 	- 156.48 	1.98 	53.29 401.24 	2.61 	94.80 50 503 	492 737 379 	14352 751 731 
213 456 177.03 	35.43 212.4s 	0.98 	58.43 18 o61 11906 104 6131 	293 896 398 509 
108490 107.36 	- 107.36 	1.13 	14.35 9222 	- 177 748] 	- 177 748 
281033 273.12, 	- 273.12 	7.911 	46.14 4996 	- 519596 	3491 523087 
529802514701.631 393.19 5 O94.B2 	203.2111 813.421491 114, 60 7141 8 605 6701 2 159 850 10 765 520 
spar2) 
7 65 61 20  113 1 813 421 
:1lll(tF9D  11i7 ill 44gi 
paikkoja vuoden lopussa - Trafikplatser vid årets  slut 
Självständiga Lpäitbefliibiä - .H _ 
Stationer 
°E -•'U 8 - . 
iI IU IU &Uh thtit ! UR ;iD I r 
U uR K U liWhU  







51 - 349 51 21 12 1 13 - 9 3 
7 21 6 27 2 7 10 30] 	21 32 83 110 3 
113 
14 31 11 42 1 14 69 4 351 125 167 2 169 
13 31 10 41 3 19 10 86 	2 72 192 233 
233 
18: 38 10 48 - 39 5 132, 7] 79 262 310 11 321 
19 48 22 70 1 35 8 221 	6 71 143 
213 - 213 
77 
6 14 4 18 - 7 7 23 1 21 	2 18 40 56 70 74 98 
3 
6 104 
15 24 4 28 - 24 2 











- _I 8 22 2 1 40] 	-1 
2 
2 65 79 
- - 79 
lOI  306j 1031 4091 12 1 215189i 464 	28 5511 1 39I 17681 
251 17931 
sisiillyvOt viiherniniin  kuin 0.5 km pitlidt syrjäraiteet. - Hiiri ingIt Liup5r av mindre In O.s km:n lung8. - ) 	
iiihin siu8ltiit 
6 	 1. 	RATA JA RAKENNUKSET 193. 




håll- Asuinrakennukset  Veturi- Kone- — a- 
___________ BotIiIgs11u5 tallit pajat . -. Loko- Mekanis- 
Niissä: Niissä: Lattia motiv- ko verk- I 
I dem: idem: stall städer Golv- 





—Rajajoki ....................94 987 2891 112 39 511 2451 888 1 229 27 242 4 	23 	7 36 28 569! Asernilla, 7d S1(1tOlW?W1. .........66 869 222 78 — 310! 963[1 529 930 2.5233 4 	23 	6 34 2.5 618 1 He1sinki,Ue1singfors_1iin1eenhinna 2) 18 494 	h1 26 — 	92 377 707! 362 91 91 3 	17 	4 8 8 985 1 Riihiinäki—Rajajoki ..............42 340 132 42 — 203 525 736 507 14134 1 	13 	2 21 16 O14  
Liimatta—Koivist —Terijoki 	6 35 29 10 — 15 61 86 Ci 2 8 — -- 	—  5 6191 Muualla 3), Annwstides 3)..........28 118 	67!  34 	20.5, 282 359 299 2 9 — 	— 	1 2 2957 Hangon, Hangö ..................13 	89 24 11 	94, 168 283 166 3 26 — 	--- 	— 7 3 678 Asemilla, Vid SlattOfle1flq. ......... i2 	71 	48 17 — 	.52 liS! 227 116 3 26 — 	— 	— 5 323 
2lfovalkz ). Annoisl/ides  )..........iI 18 	11 	7 11 	42. 5O 	56 	150 — — — 	-- 	— 2 	355, 
Turku,Abo—Tampere--Hämeenjinna 28 204 80! 3 16 154 327 528 328 9, 75 1 	2 	1 11 8662 
Asenullci, Vid .sta1onina......... 22 185 	60 24 — 	78 2°Si 423 237 9 75 1 	2 	1 10 8272! Turku, Abo—ToijaFa..............11 	66 	32 11 — 	341 70 122 	70 3 2? 1 	2 	— 7 3007 
Tampere—Hämeenlinna...........8 98 23 10 — 	36 147 266 145 5 46 — — 	1 2 4 881 
Uusikaupunki—Turku, Åbo ........3 1  21 	5 3 — 	8 21 	35 22 1! 2— — 	- 1 384 ! TIIuualla  3),  Anorstäds  3) 	..6! 19 20, 8 16 76! 89 105 91 —! — — — 	- 1 3901 Vaasan,  Vasa ...................41! 182 1421 42 19 194; 358 556 353 11 53 1 	3 	1 19 8 697!  Asemilla, Vid stationerna ......... 33 161 122! 34 6 100 240 421 238 111 53 1 	3 	1 16 52-37 Vaa, Vasa—Tampere ........... 23 !  116 	94!  25 — 	841 195 357 192 81 47 1 	3 	1 11 3729  Kristiinankaupunki.  Kristinestad- 
Kaskiuen, Kaskö —Seinujoki -. 10; 45 28 9 6 16 45 64 46 3 6  — — 	— 5 1 508 Muualla  3),  Annorstädes  3) 	..8! 21 20 8 13 941 118 135 115 — — — --- 	— 3 3 460 Oulun,  Oulu ...................441 244 165! 63 30 2081 317 463! 313 10 56 1 	2 	— 23 7 054 Asernilla, Vid stationerna ......... 34 177 118 37 — 93 189 319 185 10 37 1 	2 	— 19 5 761 Ruotsin raja, Svenska gränsen — 
Seinäjoki ..................... 32 158 112! 35 — 	79 153 249 154 8 30 1 	2 	— 17 4 55h 
Tornin—Kauliranta ..............21 19 	01 2 — 	14 	36 	70 	31 2 7 — 	— 	— 2 1 205 Muualla 	Annorstädes  3) ..........10 	67 	471 26 30 115, 128 144 128 	19 	— 	— 4 1 29, 
Savon, Savolaks ................. 54 276 1791 69 40 213 408 507 408 10 71 1 	2 	1 27 9 915 Asesnilla, Vid stationerna ......... 39 205 141 49 - 1401 315 417 284 10 71 1 	2 	1 24 8 055, 
Kontiomäki—Hamjna—Kotka .. 35 186 119 40 - 131 295 388 264 9 69 1 	2 	1 20 7 65 
Iisalmi—Ylivieska ................4 	19 	22; 9 — 	9 	20 	29 	20 1 	2 — 	— 	— 4 	395 Muualla  3),  Annorstädes  3) ........15 	71 	38 20 40 	73 93 90 124 — -- —H -- 	 — 3 1 893 Karjalan, Karelska ................52 312 211 r  88 63 3241 652 965 641 14 62 — 	— 	1 38 8 000 Aseinilla id stationerna 	50 225 	52 — 170 45 750 45ä 14 6° — — 	I il 5 812 
Nurmes—Viipuri ................32 136 102 35 — 121 329 530 328 10 51  — 	— 	1 22 3 936 Joensuu—Outokumpu ............2 	6 	6 	2 -- 	3, 	9 	13 	9 1 2 — — 	— 	2 	113 Natkaselkä—Naistenjärvi 	6 22 15 7  — 14! 31 61 29 1 5 — — 	— 5 567. llntola—Rautu ...................6 	37 	18! 	6 — 	18 	57 	94 	57 1 	2 — 	-- 	— 	1 	626, Antrea—VLIoksenujska .............4 24 	6! 2 — 	14 	33 	52 	32 1 2 — — 	— 1 	570 Muualla 3), Annorstädes )..........2 87 64! 36 63 154 193 215 186 	— 	— 	- 7 2 188 Porin, Pori ..................... 20 	89 	64! 22 7 	76 112 156 111 5 16 —' 	— 	2 824 Asemilfa, Vid stationerna ..........14 	74 	45 1 16 — 	40 	71 112 	70 5 161 — 	— 6 2489 Muualla 3), Annorstädes) ..........6 15 19 6 7 36 41 44 41 — -- - — 1 335 I  Haapamäki—Elisenvaara ..........33 101 	96 33 19 137 216 295 216 4 13 — — 	— 16 3 631 Asemilla,  Vid stationerna ......... 25 84 81 26 — 57 118 187 118 4 13— — 	— 11 2985 Muualla 3), Annorstädes) ..........8 17 15 7 19 80 98 108 98-------- -5 6-16 Helsinki,  Helsingfors—Turku, Åbo  26 133 89 26 12 113 165 207 147 4 6—! 	 6 3091 Asemilla,  Vid stationerna ......... 22 105 	21 — 	56: 705 146 	87 4 6 	— 	6 2668 Muualla 3), Annorstädes) ..........4 	28 	14 	5 12 	571  60 	61 	60 — 	: 	— - 	123 Rovaniemen, Rovaniemi ......... 3 	27 	7 	4 9 	28 	441 52 	44 1 4  —i 5 	478 Asemilla, Vd stationerna. ..........2 	9 	3 	1 — 	7 	16 	22 	16 1 	- 	2 	31() Muualla 3), Annorslädc'o ............1 	18 	4 	3 9 	21 	28! 30 	28------- ---- -3 	168 Oulu—Nurmes ................. 35 	95 	61 3 	1 	50 119 	78 3 	 --- 	 — 9 1451 Asenulla,  Vid stationerna ..........4 1  22; 71 	5 — 	14: 28 	49 	27 21 5— 	— 	— 4 	2.38 IilfuiiullaJ), Annorstädes 3)......... 31! 	73 	50 30 1 	36! 	51! 	70 	51 1! 2H 	— 51 1213 
Kaikkivaltionradat, Alla statsbanorl4l3!2  739 1 442; 550126612 106J4 09116 019:4 0341101.6311 8: 321 	11 1 204 186  080 
9 Kaksois-, puolienglantilajeet ja tävsenglantilaiset vaihteet laskettu kandeksi eri vaihteeksi. - Dubbla, halvengelsk- a och  neitkean. —  Ilar och läran- tiesi äro trätt huvudlinjeut utäensle korta ne bandelar inbegripna.  --- 9  Muilla liikennepaikoilla 5a avora- 
I. BANA OCH BYGGNADER  1932. 
Tabell 3. 	Byggilader och anläggningar âr 1932. 	_______________ _____ _____  
suojat 1türtö- Semafoo- Levysignaa- Asrtiii- Vaihteita ') Raide- Blokki- 
nagasin lavoja 1 reja I(jI :•• laittit Växlat  ) sulkuja o4astoja 
1 Vänd- ° Sema- Skivsigtia- SItI1- Spår- sp.rr 
B1oc1-
fult 









Dar iv yta 




. I .a I I I 	I . -. p-.. I . -i_. 	...• 
: T a . 3 . _;' . I 2 -!t 
6239 3 46 26 25 3 17 1 5 78 83 34 90 	3 	55105 52 	382533l64 55 425 5 40 81 	33 
5556 34426 8 3131 269 7430 75 	25491 45 	372025163 1 39 413 52 8028 
3140 1159 5-6-24125 922-3133 12 	25774.35 20 134 1123213 
2253 227153371-27492153 22358 3312113912819 2794154815 
163-22 
683 - 2 -, 17 - 4 - 3 9 	9 	4 15 	1 	1 14 7 	1 508 	1 16 12 - 13 1 	5 
1U26-73213--- - 1172 113 2 	642517]24 13-8-- 
920._73.213 --1J62i1 2 	529217 8 11-3-- 
1011 1133: 16 2-5-- 
1445 110 8__521810,917_ 320 7 	4604 8 93-9-- 
I23S198_-_421S8'915 3 1 6 	4503] 6 85-9---, 
649 12 3--2-1 42] 	2 2 1 -- 2 2227] 30— 1-- 
- - -- - - 
505_64___22_41713316 6 	2250] 6 55--8-- 
4—i 
207_1__1_—_2--2-2 1 	—101— 2 8___I 
1366 2811-28---12949 211 3 	7631— 38 42-4-- 
971 2 7 11] -  2 8 - - 12 	5 	4 6 - 	2 8 3 	4 438 -  17 36 - 2 -, - 
1 - -- -- ----- ---- 
1 -- ------ - 
1318 - 8 8 -  4 8 1 1 33 	3 	4 11 	1 	2 15 2 	7 642] 10 12 17 - 4 - - 
1051 - 6 8 -  2 8 1 1 24 	3 	4 10 - 	2 12 2 	6 4131  10 7 15 - 2 - - 
861 - 5 6 - - 7 - 1 24 	3 	4 10 — 	2 12 2 	6 
359]  10 7 15 - 2 - - 
190—i 2— 211 - 54 
112 - -- ------ - 
297_2_--2-------9-11-3  
1 ------ ---------- 
- 	1229, 5 2-2--'---- 
1687 - 18 10, -  
-------




- 16 - 
13S0-18.l0— 112--1017]2 9-515 510564,— 
1212_1410__12__9 17 ] 29 _5 15 510530-15 1 
26--- ---- -- - - 
73-10---- 
138-4-- 1--- 34— 2] 
337 123 ] — 41-14 i] 	1133f— 26] 12— 6----- 
2032 - 26 17 - 3 1 I - 16, 27 	3 23 	1 	1 26 8 	17 10631 -  54] 81 -- 	20 5 	6 
i503_2517H_211 -_11i27 320-1122 81366220! 
76_54i6 
969l6ll— 18—_1l25319-j121 713438— 20 64-44.6 
46-2 1--i 1 5 
--------- 
102-11--i 
--- - - --- - - --- 
- 
157-42] 2_1—]-1 1-64] 12—i-- 
22922 11 
529_1—]__111-5'---314 





33ft_34_ -4--112-1-22] 2255,— 7 2-4-- 




- - -- - - - - -- ---- 
57]— 5 —2 
-------- 
887_.75_-3 --4 ' 7-8-9 2 	5373] — !? 23-4--- 




----- - ---- - -- — 
-------------- 
2 - -i--i — I 	2127-12 3------- 
789_321_-11-12]22-12-116 314292330 43—H10----2 




2--2 —' 	157-13 --12-- 
66- 1 - -i - -i--i  —-59 1---- 





32-- - ---- -- -- -- - 
70-42 
------------ 
-------- - ------- - --- 
- -  4l- 
174 ' --—--------- 
466,— 4--1 133] - - 
17 745 ! 6 1 1441 97] 	27! 15! 741 61 7 I 24)8 , 190 581186] 6] 	7212361 85] 	121Iii6]194]  288 	8251 5 119[W 11 
tielengeleka växlar ha räknats som två skilda växlar. — )  Tässä. ja alcinpana on  päälinjasta haarautuvat lyhyehkot rataosat luCttu 
cialta. — Vid övriga trafikplatser och  på öppen bana. 
8 	 I. RATA JA  RAKENNUKSET 1932. 
Taulu 4. 	Itautatien  tasossa olevat tieylikäytävät  vuoden 1932 lopussa. 
Tabell 4. 	Vägövergångar i järnvägens nivå vid slutet av  år 1932. 





erikoiset  turvalaittect (varoitus- eli  ri:teymerk- varoitus- eli risteysmerkit 
overgangar (yksinomaan) - varhings- eller  korsnhrigsmärken  keineen) - särskilda  sikerlietsinrkttnjngsr (jàmte 
I 




2 c-  I 
Tien laatu 2 C 
- - '..3 eiirtopuonsit 	tioidiit tiepuoinit nm I ir e&r 	i illbti 	Ii, fl 
Vbgens beskaffenhet - in . - 	2- ° B g I  ekjutbara bum- vakide vugboni- J 	unr 	unr 
I - 












I luokan maantie (valtatie),  Lands- 
28 44 9 9 41 2 5 
väg av I  klass (allmän landsväg) 3 1371 98 144 30 75 6 20 
Katu, 	Gata 	----------------------- 
Muu maantie,  Annan landsväg - -  
Maantiesiä talvella 	pidettävä tie, 
12 278 190 195 49 279 2 85 
Som landsväg använd vinterväg  13 6 3 - 8 1 Kunnan- tai kylätie,  Socken- eller - 
Kuiman- 	tai 	kylät.ienä 	talvella 
803 417 147 47 613 1 200 byväg 	........................... 
pidettävä tie, Som socken- eller 
byväg använd vinteräg 

















Yhteensä, Summa 	1 5421 2 l8ii[ 51 	152 	1 595 	121 	1 133 
11 2 




21 _J i ii 
681 141 41 1 	2 
Taulu 5.  Puutavaran kyllästiirninen vuonna  1932. - Tabell 5. Impregueringen avträvaror  år 1932. 
ss.yuastetty piintavaroita: - Impregnerade trävaior: 
R'atapölkkyjä—Sliprar  
-H' 11 Kyllöstyslaitoksen ....-- , - . 
Impregneringaver- -- IIi- 




piä kompia' 	a'. ,.,1 Summa '3 $, 	a' Grövre Klenarel  a" I 
kappaletta - stycken m' 
Mikkeli ....... 115 457 83 3763 582202 4156 266 1 49l - 240.31 51.421  - 7907 Jaakkima -. . -  108 362 56 853 4 485,169700 	—1 677 - 554.36 144.07 --.28 137 
,Vusä,Summa  2238191402298067.3721156 2661 168' H 824.871 198.491 —36 i41  
Kulutettu öljyä: - Förbrukning av olja: 
 Ratapölkkyihin  
För sliprar 	1 2.7 metrin 	B 	o:.., 	Yh. 
Pi. 2.7 meter B teerisä 
Järeäm-jiej 	IO nO 	Summa 
pun kompiin  E 	2 För 	För 	5, ' grövre 	kienare 	k 
kg 
880751,51561320545 52360 1469269 
855 838363 921 26546119723 1 366 02s 
(736589879534 47 091 172 083 2 s3 2971  
IL. LIIKKUVA KALUSTO  JA SEN KÄYTTÖ 1932. 
II.  RULLANDE MATERIELEN OCH DESS ANVÄNDNING  1932. 
Taulu 6.  Valtionrautateiden veturit  ja moottorivaunut vuoden 1932 lopussa. 




Sarja Veturi- ja nioottorivaunulali . I 
Serie Olika slag av lokomotiv och motorvagnar —o - 
- 	D 
Tonnia 	Km Ton 
Tenderiveturit 	............ Lokomotiv med tender - -- 676 
G 1, 2, 4, 6, 9 
Kuusikyikyiset ................ 
2-pyör. 	johtoteli 	.............. 
Sexkopplade 	.................... 









» 	 jakompowidikone 
» 	» 	» 











J G 8 
1-1 1, 2 
» » 	............ 
4-pyör 	» 	............ 
» 	» 	» 





15 H 3 
H 5 
» » 	ja kompoundikone 
a 	» 	» 	tulistuslaitos . 
» 	» 	» 	kompound- .. 
a 	» a 	och överhettning  325 a 18 
H 6 » 	» a a 	» 	 a 










» 	a 	a 	» 




44 J H 9 » 	a 	a 	» a 	a a 	» 	» 
K 1 
Kandeksankytkyiset ............ 
2-pyör. 	johtoteli 	.............. 
Åttakopplade 	.................... 









K 3  
a 	» 	ja  kompoundikone 
» » 	tulistuslaitos 
» 	a 	» 	korupound- 









273 f K 4 
K 5 
a 	» 	» 
» 	 S 	 S 
» 	a a 	» 	 S 
» 	» 	 » » 
» 
500 100 
Tankkiveturit 	............ Tanklokomotiv - -_ 07 
F 1 
Nelikylkyiset 	................ 
4-pyör. 	teli 	................ 
Fyrkopplade 	.................... 











2 	takapyörää 	................ 
Sev kopplade........................... 







1 1 2-pyör. johto- ja 4-pyör. takateli med 2-hjulig led- o. 4-hjulig släpboggi 300 65 5 14 
I 3 a 	a 	» 	a 	» 	ja 
tulistuslaitos 	.............. 
» 	» 	a 	» 	» 	a 	och 
överhettning .................. 350 9 
L 1 vaihtoveturit 	ilman 	johto- 	ja vaxlingslokoniotiv 	utan 	led- 	och slapboggi 	.................... 530 15 - -  41 takateliä .................. 
M 1 
Kandeksankytkyiset ............ 
2-pyör. johtoteli 	ja komp. -kono 
Åttakopplade 	.................... 








N 1  » 	» 	ja 2-pyör. takateli » 	 » o. 2 -hjulig släpboggi 720 80 
-- 
0 1 Kymmenkytkyiset.............. Tiokopplade...................... 900' 45 
5 
- 773 - Yhteensä höyryvetureita - Summa ånglokomotiv 	- 	- 
Moottorivaunut 	............ Motorvagnar ................. - - 7 









Bens. ,  2- 	a 	bensiini-mekaaniset 	. .  2- 	a 
2 
lo 	 II. LIIKKUVA KkLUSTt) JA SEN KÄYTTÖ 1932. 
Taulu 7. Valtionrautateiden vaunut vuoden  1932 lopussa. - 
Littera 	 Vaunulaji - Vagnslag 
Ileiikilövaunuja 	 Personvagar 
Liikennehenkilövaunula 	 Personvagnar för trafik  
Erikoisva.0  naja........................Specialvagnar ........................  
Mat än  sia javaunu'ja 	...................Passa gerarvagnar 	....................  I ja II luokan makunvaunuja, 4-akselisia 	I o. II 	klass sovvagnar. 4-axliga I ja. II 	» päivavaunuja, 	4- 	» 
Il 
I o. 	11 	'> 	dagvagiiar, 4- 	» » 	» 	» 
11 	» » 	4- 
II s » 	» 
11 	» 	» 	4- 	» I. Ilja III » makuuvaunuja, 4- 	» I, II o. III 	sovvagnar. 4- 	» 11 	a 	I 	» jaivävaunu.ja., 	2- 	» 
Ilja 	III 	» 4- » 	» 
II 	i. iII 	» 	dagvagnar, l- 	» 
III » 	» 2- 	» 
110. 	III » 	4- 	» 
III » 	» 	2- 	» III 	» niakuuvaunuja, 4- 	» III 	» 	sovvagnar, 4- 
» päivävatmuja, 	4- 	» 
III 
III » 	dagvagnar, -1- 	» » paivä- 	ja. 	konduktööri- III 	» 	dag- 	och 	koiiduktörs- vaunuja,  2-akselisia 	. . . vagnar, 9-axliga 	..... III 	» päivä- 	ja 	postivaunuja, III 	» 	dag- 	och 	postvagiiar, 2-akselisia 
Sairasvaunuja,  2-aksclisia............... 
9-axliga 	............. 
Sjuktransporivagnar, 	2-axliga .......... Työläisvawnuja 	....................... Arbetarvagnar 	 ........................  2-akselisia 	........................ 2-axliga 	........................... » 	........................ 
I(onduktöörivaunuja .................. 
4- 	» 
Konduktörsvagnar.....................  2-akselisia......................... 2-axliga 	........................... » 	................................ 
Vankivaunu ja........................ » Fångvagnar..........................  2-akselisia 	......................... 2-axliga 	...........................  -1- 	» 
Virkatarvehenkilövaunuja  Personvagnar för tjänstebruic ...... 
Tilap  Usla asuntovaunjija rilifalliga bostadsvagnar 
Apuj unanvaunuja..................... }{jälptägsvagnar 	..................... 
Matkatavaravatinujit 	Resgodsvagnar ........ 
Tavaravaunuja 	 Godsvagnar ........ 
Liikennetavaravaunuja Godsvagnar för trafik ........  











































































9 O-v betarvagnar. 
tavallisia, 2-akseiisia ................ 
.70t'J 
262 » 	2- 	» 	................ 
ka.ntavampia,  2- 	» 	................ 
vanliga, 	2-axliga 	.................... 
» 	2- 	. ................... 2691 
137 pitempiä, 2-akselisia 	................ 
av större bärighet, 	2-axliga ............. 
längre, 	2-axliga 	..................... 1 900 yhdysliikennemallisja, 	2-akselisia . . . av saintrafikstvp, 	2-axliga ........... 2 916 » 	2- 	» 	. . . 
» 4- 	» 	. . . 
» 	2- 	» 
» 	» 4- 	,, 
382 
2 lämmitys-  ja jäähdytysvaunuja, 2-aks varm- och kylvagnar, 2-axliga 459 hiivankuljetusvaunuja,  4-akselisia . . . för jästtransport. 	4-axliga............ 1 ruumisvaunuja, 	2-akselisia .......... » 	liktransport, 	2- 	» 4 rautivaunuja, 	2- 	» 	.......... » 	kruttransport, 2- 	» -1 kalkkivaunuja, 	2- 	» 	.......... » 	kalktransport, 2- 	» 12 2- 	» 	.......... 
lihankuljetusvaunuja, 	2-akselisia 
» 2- 	» 
» 	köttransport, 	2- 	> 
754 
18 lantavaunuja, 	2-akselisia 	.......... » 	latrintranspoit,  2- 	» 43 
»maj», jotka  on vLiljajkajsesf.j  muutettu tyälS.i»vatmnujk-»i. - 0-vagnar, som Sro ternporiirt om5n»Iracle  till sr- 
II.  RULLANDE MATERIELEN  0011  DESS ANVÄNDNING  1932. 
	 11 




	 Waunulaji - Vagnslag 	 Antal 
vagnar 
maitovaunuja,  2-akselisia 
pienik eläimiä varten , 2-akseli sia ..... 
öljyvaunuja, 2-akselisia ............ 
höyrykattilavaumija, 2-akselisia ......  
Avonaisia ............................ 
matalalaitaisia,  2-akselisia .......... 
kantavampia, 2- 	» 
yhdysliikennemallisia, 2-akselisia...... 
» 	2- 	» 
sivulaidattoinia, 2-akse.lisia .......... 
 hirsi-  ja lankkuvauuuja,  2-akselisia 
soravannuja, 2-akstiisia 
» 	päädyllisiä,  2-akselisia. 
» 	itsetyhjentäviä,  2-akselisia 
» » 	4- 	5 
sivulaidallisia telivaunuja,  4- 	» 
» 	 » kantavanspia,  
4-akselisia 
vhdvsliikennemailisia telivaunuja,  4-ak- 
selisia 
svväkuormausvauliuja,  8-akselisia. 
tvkkienkuljetusvaunnja, 8- 	» 
» 	12- 	» 
för mölktransport, 2-axlig't ........ 
» mindre djur, 	2- » 
» oljetransport, 	2- » 
ångpannevagnar, 2- » 
Oppna..............................  
med !dga sidoluckor, 2-axliga ....... 
av större bärighet, 2- »  
av samtrafikstyp, 	2- » 
» 	» 	2- 	» 	........ 
titan sidoluckor, 2-axliga ............ 
för timmer- och planktransport,  2-ax!. 
» ballasttransport 2-axliga ...... 
» 	» 	med gavlar, 2-axi. 
» » 	sjiilvtömmande, 2 -axliga 
» 	» 5 	4- » 
hoggivagnar  med siclohiekor, 4-axli ga.. 
	
» 	* 	» av större bärig- 
ht, 4-axliga 
boggivagnar  av samtrafikstyp, 4-ax- 
!iga ............................ 
(ij uplastvagiiar, 8-axliga.............. 
för kanontransport, 8-axliga ....... 










































329 VjrkatarvetavaravaUflUj a........ Godsvagnar för tjänstebruk ......  
Kaietta ja 	............................ Täckta ............................... 231 101 tavaliisia .......................... 
yhdysliikennemal!isia 	............... 
vanliga 	............................ 
av 	samtrafikstyp 	.................... 2 
S » S I 55 rikkavaunuja 	...................... sop Wagilar 	......................... 24 kaasuvaunuja ...................... 
öljyvaimuja......................... 
gasvagnar 	......................... 
för 	oljetransport 	.................. I 
desinfioijuisvaunuja 	.................. desinfektionsvagnar 	................. 1 98 Avonaisia 	.......................... 
matalalaitaisia ..................... 
Op paa 	............................... 
used låga sidohickor ................ 14 
halkovauimja ...................... 
ishyviar 	.......................... I 76 
sivulaidallisia telivaimuja 	.......... 
för 	vedtransport 	................... 
boggivagnar  med sidoluekor  3 













12 	 II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1932. 
Taulu 8. Veturit ja moottorivaunut varikkojaksoittain ja varikoittain vuoden 1932 lopussa 
Veturien luku kutakin lajia 
Var i k k Auta! lokomotiv av varje slag I 
Dep _____jo n _____ ___ 
0 o 
G H K 	F D I L M N 	0 	I 
lPasila,Fredriksberg 23 25 	7 1 2 	12 - 16 	3 89 'Karjaa, 	Karis 	............... 










5 - - 2 
37 
52 311 'Riihimäki 	.................... 18 9,24 - -- 1 6 ----- 58 Tampere ..................... 15 26 21 2 4 2 	2 
- -- 
fViipuri ..................... 24 	41 	34 	- 	2 	3 	7 	- 	- 	2 	1 	114  ' II 	Elisenvaa.ra ................. 11 	6 	6 - 	- 	— 	1 	- 	- 	— 	24 	189 Sortava1a .................. 7 	9 	33 	- 	- 	1 	1 	— - 	- 	51) 
Taulu 9. Veturien työ ja käyttö varikoittain vuonna  1932. - 
V e t u r 1 k il 0 m e t r i ä - L 0 k 0 m 0 t I V k il 0 m e t 0 r 
- 
I ,-,. 	» I odI1h.o-..  kaksin- vida: ---DiraviverlrJjg 
o. I 	- 	,. 	 . 
	
- 	- 	-. 	 . I 
0,. eii 
dllbbeldraoning: 
-- Varikko - 	' 
0 








a il-az  3 	, 	I 	..1. . ... 	;5 	iumnia .S. 
- - . 
' ä.i 
3 	... I a.0 	IZ- !i:1i. 
I 
a- ' a .-. 
Pasila, 	Fredriksberg 1 
_____ ____ 	
I : 	i . ____ 
89 2 403 947 50 748 	159 105' 	7'; 209 30 058 ' 7u 420 2 796 547 2 169 	121 	451 - — 9) 94i; 406 h28 16 177 	183 913 	1 15 296 55391 	2-1 539 	81)7 144 -191 I 	- - -- 	- 33019 Karjaa, 	Karis 	.......t39 Taiku, 	Åbo 	........ &i soo 491 161 1' 	332 oso, 	38380 21 925 	17 103 1 470 03 433 	- 	- 	- -  40 463 Riihinuitki ......... I 	59 440 301 237 373 	791 931 	99381 3-1 810 	63.106 	1 700 502 1112 	- -' 2299 	---- 	- 4i; 019 Tampere 	.......... I 	61) 
Viipuri 
773 2-!2 674 765 	360 9091 	170 991 57079 	39:121 	2 071) 217 2 430 	22' 	553' - 	— ;s 1113 ............ 112 2 171 438 375 131)1 071 169' 	353 475 52 476 	69115 4 092 	II3 3022 	---- 	I 488 	- 	--87093 Elisenvaara ........ 21 86 112 191 571 	196 22.' 	41412 23004 	14 426' - %-1 - ' 139 -158 009 29% 175 	723 248: 	114 	$3, 38 874 	46 031: 1 694 225 919 	6541 1 054 - 	- 17 153 Sortavala 	...........48 Vaasa, Vasa 	........13 230 698 161) 	91 	12 180 	41 906 1 156 	7 939 	463 71)1 891 	 ' 	 - 	- 1111)0 Seinäjoki 	......... I 
Oulu I 52 
23 02-1 
1815 9171 
253 5 	424 428' 	117 71 2: 339 83. 	569400 	-' 
2466; 	:12 1)47 	i 7o.; n;s 
3991 27 33; 2 0431)24 
1 476 	— 	204 - - 	-- 13 907' ............. 
Kouvola 	............r19 924 695 
7-16138 
61 802 	655 437 	99271 39020 62 924 1 842 049 
' 73k; 	--' i000 	- 	--- 
2 369 	1 - 1 	3214 	- -' - 
3 o73 
65 625 Pieksämäki 	........ 57 105 274 477 99'; 	693 802, 	90 308 43462 	31 o40 1 744 4(141 	136 	184 -- 44 118 Iisalmi 	 47 492 274 262 65% 	265 $21 	66916 08130 	14 337 1 170 181 507 	-- 	170 1 24694 
Valmiit valtionradat, 
Rautatierakenmik- 
Fardiga statsba-,ur 	60114904403.52,5572641.5 '— I ,87 I -/131918618 141 1 52.921.? 21104371 20818 1 830 11 052 	--- OU 235 
set, Jä.rnvägsbygg-
naderna 	11 - 	- 	- 	— 1 175024 92-13, 	1H207 - 	-- - - — - 
Kalkki 	valtionradat. 
Alla statsbanor 	.. 771 11490 
— 
4403 525 5726445 7871 464 918823 465 538 456 2428863820 
, 	I 
81$ I $30 
I 
I I 052 	-- 	-- 671 235  
II.  RTJLLA1DE  MATERIELEN 0011  DESS ANVÄNDNING  1932. 
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rabell 8.  Lokomotiven och motorvagliarna efter depåsektioner och depåer vid slutet av 
 år 1932  
Varikko 
 Depa 
Veturien  luku kutakin lajia 





U U 	K F pIL MN 0 E - 
7 - 3 - 
3 
- I - 	- 	10 
- - - 	- 	48 115 19 11 11 
11 
1 - - 
- 	 57 J 
Vaasa, 	Vasa 	.................. 
III 	Seinäjoki ..................... 
24 21 -- 	 - 
12 8 27 1 	5 2 	4 
1 	2 
- 	- 	- 	59 











- 1 	1 - - - 	- 	45 1 
Kouvo1a ..................... 
IV 	Pieksiimäki ................... 
(Iisalmi 	..................... 
RautatierakennuSet,  Järnvägs- 
1 - 	 - byggnaderna 
Yhteensä,  Summa 
3 




14 	41 1 	16 	5 	7 	- I 	780 
rsi0111 a In mntivs  arbete och användning efter depå  år 1932. 
Veturien kuljettaTnien  vaunujen  1 000:ta vaunmr  Niiden pitividn luku, jolloin veturit 
Keskim55.rin veturia kohden 
akselikiloTnetrid - i 000-tel vagnaxelkilometer av  ovat olloet: Antal dagar, som lokomotiven varit: 
I medeltal per  lokomotiv 
-- 	- - - 	 - 	- 	- 
de av lob  motiven tramiorda vagnarna palvad: 
__--------------•-
varalla. - ireserv: 	 -. 
-, -, 	 , ,4 	
•a 'H 	°.° 
Lat  fl fl ii 'j 




58 132 	2 291 9011 3409 967 73810 20239 - 60(34 1 6242 179 41 781 	


















- 86 51 17 









-5137 3756 223 364661 565212 87 63 4 9320 	10772 
15002, 22054 24220 6702 2122 70100 14497 76 5456 3706 306 






41 360 	10665 7770414176 1476 145 381 25184 182 8656 6 599 395 442531296 
225 2 
67 60 3 





40181 	766235 - 












- 1099 779 - 39870 	872 221 - 85 60 - 








458851  l79i219 









17 7(37] 	6 531 
1891 15515 







152 5115 3332 265 422351185216 3 813 56 4 






68191 	4316 122711 3096 2339 28841 7774 -, 6964j 2460 - 30152] 	614165 
- - 
'229 4441 102 193409 28758 36817 63681694 64 550 72263 22946 157 3465 
5351075 I 216183 615 
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2 e- 	s 
Rataosa ja kuukausi 
 Bandel och mänad 
Siitä todellisessa kaksin- 
Därav i verklig dubbel- 
a. ,+ - 
pr 
;' 
'  0,, 
p r'3 s e' 
Yhteensä 
 Summa  
7 	321 459 995321193  705 5258 672 5 :-352 
3 	1238 1184 	33391 115359 -] 34368 4311 	6458 312833 
1 	52 755 3 585 	792 246 803 —I 
1 	48376 12 878 20 130 715 896 230 1 
II 	70475 24632 	26505 1488072 156 
42 3102 	45 181 174 - 
3 	193314 35365 49292 2006876 3002 
1 	524 7477 	3945 405934 - 
75 195 49009 33 762 1 727 697 1 868 
- 5730 	251 121177 - 
1 	236687 92593! 53075 2873964 3756 
1254 249991 	1379 495282 - 
1 	215309 44827, 67052 2814651 2402 
20860 20414 	1164 309294 - 
28802 14769 	5755 511189 - 
576 1 464 	92 72 788 - 
42249 20105 	3953 736815 816 
17084 19075 1  11878 645276 2192 
798 16610 	11531 728344 - 
92223 65135 1 26840 1378951 1034 
- 12 1491 	1 828 264 6153 
8330 69466! 	6442 692 661 - 
1464 918648 441 520 2131  24 104 371 20818 
—11750241 9243 184267 - 
1464 918823 465 538 45624288 638 Wi8 
I 	114747 65547 46074 	2020667 4926 
131720 47009 58974 2041303 
128 024 58515 	60032 	2130279 5972 
133676 63816 	55344 	2031920 - 
121600102851 51413 2035675 476 
125553102688 443621 2066775 3152 
124911 95989 34600 	2056617 -- 
115053 911161 353691  1997639 - 
112 966 50239! 35155! 1 920 276 174 
117324 1 50505! 32879! 1993818 
119355 50665 	397821 1 959724 1i) 
119 989 445251 44 472 	2 033 945 4920 
242 5660 - 
-1 120 1 -  
-I 10621 —, 
2281 248  - 
1 0601 -1 




- 194 1 _ 
156 	-I 
1 830111 0521 
994 908 - 
242 4648 
290 141 4! - 
 —1 592.  --
148 7321 --
- 146:  
- 136 
156 	80 - —I 
136 - 
-1 666 - 
1464 9181823 4651538 45624 28818j2o  8181 
	
83011 052 
14 	 II. LIIKKUVA KALUST() JA SEN KÄYTTÖ 1932. 
Taulu 10. Vettirien lyö ja käyttö rataosittain ja kunkansittain  vuonna 1932. — 
Veturikilometrjä - LOkOmotjvkilo. 
Helsinki, 	Helsingfors—Hämeen- 
linna—Rajajoki  2) 	 . 3044 935 494 234 1101 80 
Lahti—Heinola 	................ 68 310 40 872 411 
197 032 6 674 63 961 Viipuri—Koivisto 	............... 
185 012 1481 4 51: Viipuri—Valkjärvi 	............... 
Hanko, Hangö—Hyvinkää ........ 340 299, 14 142! 280 07: 
Turku, Aho—Tampere—Hämeen- 
I 	linna 	....................... 667 335 957 362 971 
Turku, Aho—Uusikaupunki  106 118 32 302 39 56 
885 511 1 562 299 281 09 
Kristiinan kaupunki, Kristinestad- 
Vaasa, Vasa—Tampere 	........... 
Kasldnen, Kaskö—Seinäjoki 218 536 86 7081  88 899905 114538! 55528 Tornio—Seinäjoki 	................ 
57 734 57 462! - Tornio—Kaulirant,a 	................ 
Kontiomäki—Kotka 	............. 1 235 581 170 9291 085 oc 
Iisalmi—Ylivieska ................. 175 301 178 6941  113 651 Nurmes—Viipuri ................ 1 133 516 200 7641 153 181 
Hiitola—Rautu 	................. 51150 133 430 82 27€ 
Matkaselkä—Pitkäranta--Naisten- 
järvi......................... 138180 114111 209572 
Joensuu—Outokumpu  96 70272 28 
Mäntyluoto—Tanipere 	............ 334 931 157 553 178 024 
Haapamäki—Pieksämäki ......... 126 356 314 450 156 433 
Pieksämäki—Elisenvaara .......... 308 517 190 432 200 456 
Helsinki, Helsingfors—Turku, Åbo 989415 18 793 186 545 
Kemi—Rovaniemi 83448 83 676 83 562 
Oulu—Nurmes 	.................... UW4 1471%-' 91R967 
V7zlrniit valtionradul, Färdiga stats-I 
banor..........................1149044035255726445  
Rautatierakennukset, Järnvägs-  I 
byggnaderna .................  
Kaikkiaan, Inalles  11 490 44035255726445 
iammiauu,  Januari 	............. 942 9191 312 090 539290 
Helmikuu, Februari 	............. 887 009 291 048 625 543 
Maaliskuu, Mars 	................ 951 061 311 623 621 024 
Huhtikuu, April 	................ 916 095 299 601 563 388 
Toukokuu, 	Maj 	................. 945157 303493 511161 
Kesäkuu, 	Juni ................. 962 824 281 109 550 239 
Heinäkuu, 	Juli 	................. 984207 289700 527210 
980 362 290 900 484 839 Elokuu,  Augusti 	.................. 
Syyskuu, 	September ............... 
Lokakuu, Oktober 	.............. 
962 425 





Marraskuu, November .......... 961 428 281 273 507 221 I Joulukuu, December 	........... 994 808 292 123 538 028 
Kaikkiaan, InallesIll  490 44013 525 5726 445 787  
9 ErI rataosista lukula ei ole voitu laskea, mikä on osoitettu pisteillä. - För de skilda bandelarna ha siffror icke kunnat uträknas.  9  Tähän sisältyy myöskin Terijoen—Koiviston rataosa. -  häri ingär även hanclelen -Terijoki—Koivisto. 
II.  RULLANDE MATERIELEN OCH DESS ANVÄNDNING  1932. 	 15 
Tabell 10.  Lokoniotivens  arbete och användning elter bandel och månad  år 1932. 
Veturien kuljettarnien  vaunujen i 000:ta Niiden p1ivien ') luku, jolloin 	etiirit ovat olleet: t- 	E vaununake1iki1urnetriä : r 	e t c F : 1 000-tal 	vagnaxelkilcineter 	av 	de 	av ? Antal dagar ), som lokomotiven varit: lokoinotiven Irm1i.rda vagnaina S - 
- ___ -- a vacalla: 
_z ;. 




Lragnrng: 	- . a ' 	' 	 ' 	E n _.: -- --F - z a' Xh-teensit 
- a : : rh a 'umma . fl1  I! a 
a 3 	0 «ad 
a ___ ___ ___ ___ ___ ____ I  _____ 
- 7256922 199825 70793 17254 89952 12706 2627 103332 265901 
116 379 102 704 986 ( 34 - 1 730 2 894 fl 
402003 8917 2515 11 4315 1203 53 8227 12247 fl 	 fl 
294 263 1 746 2 560 1) 3362 491 40 5436 8 070 fl 	 fl 
991 116 27 522 4 970 317 18307 2 458 26 585 36496 fl 
-- 2213832 72576 17539 10812 28261 2590 736 59938 82070 fl 
190964 979 1525 482 1370 1 68 3446 5356 
- 2464136 45726 20202 23277 19233 84251 1148 72285 96026 fl 
410314 3438 2110 1109 3735 6 229 7189 11592 fl fl 
— 2210757 48306 10389 2580 28707 4047 1536 56250 78367 fl 
128107 603 562 1010 - - 130 1702 2983 fl fl 
- 3 991 454 111 749 20 565 3725 72 361 7 960 2 779 107 390 147 304 fl 	 fl 
- 532 952 3767 1504 3230 4731 52 751 10268 15597 
- 3426121 61147 22033 5301 75021 7977 874 111206 145467 fl 
382664 7337 846 2550 2986 876 451 7700 11536 fl 
636669 12548 1774 3201 10771 705 292 16743 23110 fl fl fl 	- 
-- 87848 1506 1 2208 5 10 24 2248 3126 fl 
- 891 365 15455 5875 4 325 10 917 1 330 607 23144 32058 fl 
809266 16399 3198 10538 8188 777 481 23182 31275 fl fl 
-- 797 984 6964 5773 5206 8658 18 316 19971 27951 fl fl I 
- 1 5)9 591 18064 20235 269 43% 4345 1 760 36 1 (ni 
— 294793 3013 1184 1655 2557 - 411 5807 8755 fl 
727221 3456 3557 2038 9474 232 1775 17076 24348 _____ _________ 
— 30816721 671235 229444 102793 409 2871  58368 17636 816928 1125095 164559 722 63229 461573165  
- 184267 — —' --, 	— 	= 5295 5295 7138 2391 - 1142 	163 	51 
— 31000 988 671 235 229 444 102 193 409 287 58368 22 931 822 22s 1 132 233 166 950 722 fl7i 46 6203 516 
- 2572917 55225 18952 8164 	3-2288 4357 	762 64523 90252 14025 136 5701 	38871 	245 
2581283 53998 17392 81621 	40080 5485 	804 71923 97736 13631 116 48151 	36531 	202 
- 264b404 o6813 19380 8691 	38424 a213 	408 7261M 99602 14461 94 54181 	3806 	142 
2576300 54447 18070 8901 	37145 5612 	1523 71254 97018 14016 37 5150 	3800 	157 5671 	36811 	264 
- 2 590845 55517 18908 885-h 	33004 5055 	2873 68694 94602 14223 62 
2 641 165 57439 20 704 $ 8901 	36 677 5134 	3233 71638 101 050 14329 30 4 780, 	3728' 	228 
- 2641497 58488 20640 8889 	33585 49881 	3309 71411 97826 14286 53 5233 	4016 	280 
2568559 57092 20141 8544 	29568 42851 	3273 65811 91497 13896 50 5137 	4101 	386 - 
- 2469176 54890 18800 8278 	30817 4590[ 	1659 64144 88836 13298 38 52071 	4094 	450 
- 2557388 56357 18910 8480 	32256 45021 	1819 65967 91 541 13688 32 5775 	3968 	406 
— 2 517 104 55738 18129 1 8268 	32 989 4730, 	1 458 65574 90 745 13430 36 5333 	3951 	320 
— 2 586 255 55231 19418 8 067 	32454 4417, 	1 310 65666 91 528 13667 38 58511 	3935 	386 
31000 9881 671 2351 229 444 	102 193: 409 2871 58 3681 22 9311 822 2231 1 132 233 166 950 	722 643711 466203 51I  
vilket aiivits med punkter. 
16 	 II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1932. 
Taulu 11.  Yatmujen vaununakselikilometrit ja eri juna- 
Tabell 11. 	Antalet vagnaxelkilometei' och antalet 
l()()O:tavaununakeIjkjjometrjä 	- 	boo-tat 	vagnaxej 
Henkijövaunut - Personvagnar Tavaravaunut - (jodsvagnar 
Valtionrautatejden 
Statsjärnvagarnas 	Vieraat - .. Frammande 
Itataosa  ja kuukausi 	I iOksen < ----- .-.< Bandel och mânad 00 Poetverkets ------- - o E j . - n 	'•e ° -.5: <., oq• 
;- 
. ! fl 	i . g fl il : , .; 	r -- 
Helsinki, 	1-lelsinglors-Ha- ! 
meen1nna-Rajajoki )2 ltd I 13 939 S 321 t 39 	0 ' 1 29 9 73 267 i 11 	911 24 	0 874 7 120 064 Laliti-Heiiiola ...........,  820.9 198.2 - 142.:j - - 1 161.4 535 568.o Viipuri-Koivisto 	........ 1 500.5 645.s - 287.1 - - - 2 433.4 5 S12.5 0.4 1.7 5 si4.i: Viipuri-Va1kjrvi 	....... 1 521.0 483.4 --- 213.7, - -- 2 218.1 3 207.' - 	10.2 3 217.9 1-lanko, 	Iiang-Hyvinkiä 3253.3 1 403.5 18.2 73O.5 	 -. - 5405.5 20 995 .t. 144.7 	40.0 21 179.5 Turku, Abo-Tampere-- 
Hämeenliirna 	.......... 13449.9 3863.3 144.7 2 014.4 	0.1 224.4 5.2 19702.0 39397.2 289.3 	549.s 40236.1 Turku, Aho-Uusikaupunki 
 Vaasa 	\ 
1 126.5 364.6 - 222.6, 	- - 1 713.7 1 754.: - 	3.o 1 757.s s-Ttnipere 1 7 2s8 5 ) 1 13 221 4 1 81 s 1 o --' 3 24 41 47 426 0 S3 s 	361 o 47 871 Kristiinankaupunki, Kristi- 
nestad-Kasulnen, Kaskö 
-Seinäjoki ............ 1 701.0 804.1 19.4 332.1 0.1 - 2856.7 4323.5 - 	8. 4 332 Toinio-Semjoki 13 963 4715 1 1006 27398 04 - - 21 n4 1 34412 20 1 	277o 34709 Tornio-Kauliranta 468.0 281.0 220.3 - - 969.3 728.i -' 	4.o 732.7' Kontiomakj-Kotka 149171 6339 181 3226 o - 16 216660 8223o 179 	4709 82721 Iisalmi-Ylivieska ........ 2 300.7 998.4 - 488.0 	0.2 - 3 787.3 6442.0 0.11 	38.0 6 480.7 Nurmes-Vnpuri 1) 103 1 ) 628 112 '1 2 )27 4 0 s 0 7 23 822 9 87083 .3 5 7, 	294 1 	87 3' 3 Hiitola-Rautu 	.......... 1545.9 612.7 - 313.0 - - - 2471.6 5233.2 0.s 	3.7 	5237.4 Matkaselkä-Pitkiiranta- 
Naistenjärvi 	.......... 1972.3 1033.1 - 293.8 -- - 3299.2 13435.2 0.4 	8.2 13443. Joensuu-Outokumpu .. ..'  296.7 149.2 - 229.3 - - -  675.2 1 572.s - 	- 	1572.1 Mäntyluoto-Tampere 4227.9 1 729.3 41.5 800.4 - -- 	12.9 6 811.:i 15 597.6 651.3' 	86.o 	16333.7 Flaapamaki-Pieksamaki  4 360 1 320 4 2o 820 1 - - 	6 S 6 533 4 16 j21 44 0 	83 1 	16 64 Pieksämäki-Elisenvaara 
 Helsinki 	Helsingfors- 
4 101.3 1 473.3, 1.9 1 197.3' - 3.8 6 777.6 13 159.5 10.8 23.1 	13 193.1 
Turku, 	Åbo 	........... 13902.7 3616.4 41.3 1 790.81 0.2 570.5 19922.1 15 990.7 1.0 141.2 	16 132.e Kemi-Rovaniemi 	........ 1567.2 541.7 35.2 367.1. -I 2 511.5 3234.9 0.2 60.4 	3295.s Oulu-Nurmes I 3437.9 1 349.91 - 1028.i 	0.2 - -  5816.1 11 235.2, 0.2 24.s 11239.9 
Valmiit 	valtionradat, 	Pär- 
Rautatierakennukset, Järn- 
17.5607.1 56634s 1270.6 
I 
27196.3 	27' 2034.1 	43.826278.91 547308311 519.4 53115.2554192.9 diga statsbanor 	......... 
vitgsbyggnaderna 
Rauman rautatie, 	Raunio 
50.6 261.7 - --' -- - --312.:i 4982.7 
I 
- - 	4982.7 
järnväg 	............... - - 4.7I - - -., - 4.7 2086.0' - - 	2086. Karhulan rautatie, Karhula  
järnväg -- - -H I - 213.6 -... 	- 	213.o 
Kaikkiaan, Inalles 175657.7156896.9 1275.327 196.iI 	2.7' 2 034.iI 43.s263106.i 554599.61 519.4 5365.2561475.9  
Tammikuu, Januari ....... 
Helmikuu, Februari 
14737.s 4 737.s 
4732.51 
88.7 	2 358.1' 	-- 
85.;'2 178.1 	OlI 
173.2 7.5 22103.1 4 	064.2 177.7 328.21 42570.1  






92.1 	2 324. 
111 ii 2 2o9 __H 
172.3 
168 
5.6 22 584.1 49614.7 242.s 318.4 	50175. Maaliskuu, Mars 	........... 





21 OOa 3 
21 858.s 




346 .i 	iO 45 	' 
459.7, 47063.7 Kesäkuu, Juni ............ 16220.0 4810.9 111.9, 	2 211.9 0 . 6 1 186.4 -- 23540.3 50 793.8 63.. 9 471.6 	51 329.3 
Heinäkuu, Juli 	.......... 16060.7 4 816.s, 110.2, 2268.0 0.1 173.7 - 23429.2 47 387.SI 78.4 526.2' 48192.1  Elokuu, Augusti 	......... 15441.6 4693.81 108.8 	2281.0 0.4 170.7 9.6 22 706.s 42 589.2 118.2 598.8' 43306.2 14238.0 4531.01 108.s, 	2206:3, 0.41 161.2 2.2 21248.9 42 314.1, 78.., 707.1 	43099.1 Syyskuu, September 	...... Lokakuu, Oktobei 14242 S 4703 1060 	2291 S 0 9 1671 - 21 oIl" 440n 0 93 490° 44639 Marraskuu, November 	13440.6 




117.o' 2209.9 	0.i 
127.,j 	2 285.i 	---H 
162.o. 	6:3 	20 584.s 





448.31 45 165.s 
407.7' 43 819.:  
Kaikkiaan,  InallesIl7S  657.756896.2 1275.3127196.31 2.71 2 034.iI 	43.81263 106.11554 590.o 1 519.i'5 3fl5. 	561 475 
9 T1hin  eivät sir3alIy rnrottorivaun,ijunat. - häri ingl  icke av motorvagn framfOrda tIg. 
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lajien  keskirniäräinen vaimiiiiakselilnkn vuonna 1932. 
vagnaxiar I  medeltal uti olika tågslag âr 1932. 
ki1rneter 	I  Vaununakselien tuku, keskimärifl - Vagnaxiar i medettal 
'iit:i 	-- 	])irav: 
11t'1Iki,jIini 	"'t i ) 
s 	ku-, 	)ik;Llavara- 
ja ut tia juni 'a '1':tv ^ti:tjtiniSa JaiJ't' 1yj1!Ii'L 
\irka- ja tyoju 
IIiSS,L 1,tikisti 	jnhli'e'a 
- 	 - -- 	 - 1 	'cr'ntg 	) I blani! 	ugh- 1 gt1tg I 	raIl'' 	ritIgs(,g 1 tj:uite- Och I alla tzg I: - )(IL 	u lit,irtag ar1ut't:g 
	
. 	 : 	-; r , 	 . 	u• -i 
j: ET 
--- ' I 
,- 	-'a 	 -' :: : :; a ::?: 	-; f:: 
_ 	; 
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;i !  i 
E:-._ : 	, 	 •-;:a:;E :a 	E 
I 
- r.:: -':t__;_ 
:- 
; 	a _' 
193 3:2. 	iS3 f4.o ) 21. I  L»:l ft' t2.' 	:-L 2:19 7ft4t;?1. L' 	37.o 	3fti 6 1.I;24.71 1 1. 1 3.73 3.2i 
1 7:30.0 1 :)t7.7 I12.: 1().i I).1I 	Ifl.:;i I 1.2912.'';; 	1.il).u; 13.tb1 -I. -- 	 - 	I 	 - 1II.:7 .).7 
l2I8.I) 7 1fl.' :.lIg 1_.9! II).i 	6.117 	1t;.;;; .I)U 2.u9 	::.0 
(.,t)1().',7I1.Iu  










L62 f2•7 1 ;;)•  i 
1.s1,.I 	•7.ii 
.II,i 	I 	)2.' , (; 7.7 	-SO. 17 :3.23I 
3 u.t 22. •&;' d  :(' 1O.o32.1 	32.1 .1 1 7 	't; 9 34. .i :(,.t'° 1. 41.01 9 	3.I) 
3471. 
h5.i 
 ;2 ,;-).-t :2:•).0 11.1 I 3.ij 1. iT 1li.t' 	L 14 	1.4.9i 
. 
4.i().1 34.6:i 7.! 1 lli.o1 2:1.i 2.0 1ft(; 9.09 1u.o: 
722K).tI 7Uh)l).5 2 :;5.;- 21.t5 1. tI)2. 7..:33.341.o .u:;h. t6h. I. .I()41.14:. 1..,(J.g132. lO  3(;.90 
7 l9.0 6 84R.o 311.1! 7t O.ou 	¶1.00 IL,,3 1.7t L:u 37.7912.09 (1.70 1U.(9 	11. 2.022.IO.l 7.i( 	1t).7 17. 
:)2(;4.' :)3221i.t 3()37.'; 1.:i1 .1051.7' :1:.'.:i 2.1.i:$.1) 	1.:I 1.7:l2).1 :-:L2l 
l7():Lo I 177.1 :2.I.) 8.iu  11.o 
1.27 	1.7:1 
1.1 	IG.;7 




-- 	 -: 	- 	 -- 
1.7$ 3i.5 33i 
1.;12().±.';9 
3(}.oi 
ftiil (LOu 11.07 
:i.i 1O73lO. 




)6.1 fl.i 	''.''. ¶),Ii) 	:..l'9 1.u» :-17..i.-11.03 1.91 	17 :1. 	1 12(.71 	-11J..t 7.67 13.12 20.70 
I 11 20(.I) 1()377. ) U3.tu 3.:o; 1.l(J .:l7 	17.'u 21;. u :1:,.) 	:17.. 2.: 	17. 4().i 
771)9.0 73)1.' 317. 11.:4.71 1I).o: :31.7:-1I;.) 1.'.I -I(l.i41.90 j7',) (I.:ll 	22.09 s.)3117.o1 2.() 
10 74.0 1410.0 :102.1 ¶l 1.on 1l h.I) 411 	7.:ii,j. 0' 
1.0217. lii ,u 
.oa 2. I:) 	4. 	 ' 
1.:ui 	1.07 17.:iO 












0..i3 21.t) :11.t• 
ftu 	20.0 27.1. 2.1 	9.i'01.7' 2.7! 25.7! 31.1' J..o33.ii 34.177 ft:;n22.3o 31.60 
93 1'9.o 29 997.:, 951.. 23.o 9.u:,25..i:; 9.13 23.97 33..- .i :1.i' 	49.u959.:31 2.00 4:1. Is 15.1' 9.0793.19 25.22 10:13 26.31130.67 
19971.0 1730.0 1 935.1) 15.11' 3.03 15.7) 6.73 90.59 27..0 3.o. 	111.1 1 -13.19 l.6%I0 	3 Ii 	lo. 	1j.o (Il I 2 v.56 
31; 05..o 33 551.3 2 .103.7 19.171.2)20.16 9.99 	4.32 11.71 2.12 47.9350.37 2.12' 15.11 47.66 1.o 	25. lo 27.n2 11.7 11.9l26.6 
507.o 5379.0 42.l' 12.Os 1.51 	I-Li') 12.1' 	7.311 19.7' 4.91 26.3730.69 -- 	 - 4.s'29.2s 33.'3 9,3 12.31 22.09 
I 	17070.0 16023.o 1053.11 19.'7 1.771 	Li;-1 11.11 1 	2.71 	13S 1.112.19.31) 	13.11 1.3720.1927's 92723.22 95.ss 5. 10.4o21.S 
/0q2.o IcOX2Ii . 30 /6/.5 li.'ll 2.0.7 JO's 9.-:.; 	boO  90.5913.0; oo..o-;. Lo413;.5o39.4  9.11 9.5.099,90 /1.13 
1.72.-l7 30. 5 295.0 5295.0 -- - - ' 1.7a2. 17 30.2: 
2 091.7 2 099.7 - - - - 	 -- -- 	 - - - 	 - 
213. 213.; - - 	 - - 	 - - 	 - 
- __I - 
824 788 4I9. 	36 161.s 17.o I 2.03 19.99 19.00i28.99 3.0369.3263.35 2.II lI37..0 39. I 2.0l 2 	i 27.s I I.o 23.st; :14.61 
64673.2, ol oSsI 	3014.7 192)i1.'9 20.1.1 9.s9 10 . 6,26 . 2 0 3..,'56.759.92 2.' I ' 35.93 ' 37.97 1.2310.1011.67 11.21 21.32 32.7; 
72 0.i, I;9251.o, 	2 	37.i 17.7 2.01 lft';i 9.21 1ft77i9.u;  2..,101. 11161.31 2.l1 ' 39.I;041.6i 2.13 14.97 17.1" 




35.1 72 7b0.o 69690 	31)61.6 15.1.12. 1 (1 211.11 9. IS 1.io27.9i 9.90,9. 0 1 61.9! 2.o33.);9 lft72 














71 935.0 	2 911.7 





22.0 0 31.); - ' 
29.I 
.1.' 	l;3.;706.l;7 2.0! 35.'., 10.'o 2.2929.19 31.ls 11.rs25.2936.9- 
71 621.:; li 	574.9 	3046.t 1s.7 2.1920.97 9.31 21.I730.6 :. 	o60.61 63.7! 9.ot; 37.7 39,o: 9.0)32.1334.171 1.523.7 1i3.h7' 
60012.7 62 531.! 	3 179.: 18.:172.1720.31 9.31 20.oO '9.77 3.2 7 157. 7660 . 99 2.0:1135.21 37.2! 1.1931.00 35.92 
11 . 37 1 21.97 :13.. 
64 347.s 61192.2 	3 155.1; 17.11 2.1319.31 9.11 19.9&29.l0 :-1.I;61.3%64.s  40.o., 1.7 31.13 33. 11 2 11.27 22.7o34.o 
66152.7 6311(9. 	3043.7 lo.o I.o l$.v 9.16 19.ou29.is 3.11 01.4! 64.7. 2.03i36.:i! 35:17 2.293:3.73 36.02 10.97 22.6l33.6 
h01 02S23 	2 	L7'l( I2o1si s 	i0t2913 lO)))),) 	10 2017 9h12l,2h)12i'10 , 21!! IH 
65921.7 62 912.' 	2 97.. 17..' 	1.9919.17 9.19 19.30127.69 3.oiI , ,7.326)l.31; 2.os!31.7; 36.51 2.su26.s329. -1211 1.12 
91.93 1 33.0 
824 	8Lo 788 419. 	36 16L31L 7 . 91 2.03 19.991 	9:13 19.ou 28.9913.03 60.s 	63.5312.0t37.4039.s412.01 21,.si 27.s5111.0s L3o14.0 
1949-33 
9851.3 293.i 5559.3 6530.1 
111.9' - 6.6 72.1 
429.9 405.s 287.1 
367.i - 459.4 213.7 
675.4 18.1 655.a 674.7 
2 lOSs 83.o 2238.6 2 054.3 
224.s - 344.s 174.s 
2 962. 216.1 1 242.e 1 811.6 
421.i 16,3 197.3 332.1 - 
3069.s 105.0 1828.8 2544.0 0.i 
142.1 - 73.7 109.s - 
3257.2 160.8 2233.5 2 997.s - 
337,s - 49. 225.o 
2 458.o 112.7 3805.0 2 526.6 - 






907.9 40.4 696.7 812.7 1.0 
253.7 8.7 254.1 4S7.s - 
656.s 0.7 934.o 1 093.0 
2907.si 41.s 1272.2 2361.3 - 
172.3 17,9 125.7 188.0 -- 
495.0 429.:; 710.0 - 
32 276.8 il 115.' 23 467.i 26 595.a 7.4 
2 683.2 77.0 ' 1 779.3 2 291.3 -- 
2 500.7 70.9 1 809.1 2 118.4 - 
2678.s 80.1 1904.0 2275.9 1.9 
2 576.4 97.0 1 869-a 2 214.9 
2665.o 93.7 1925.a 2271 0.9 
2682.8 98.s2015. 2lS0.: - 
2 750.s 97. 2 065.0 2229,2 0.2 
2 737.0 96.o 2126.2 2212.9 0.3 
2690.91 96.51 2044.7 2155.i l.a 
9 79S. 	 ' 9-ts 1 983.s 2 228.s 0.6 
2 701.9 101.s 1 969.9 2 159.1 
2813.s 11l. 1975.o 2234,7' 1.0 


















































1 394.s 	355. I 
11 72.:i 	349-: 





1 972.2 ' 	674.7 




2 769.7 I 7 305.s 
2050.2 	658,7 
1 862.i , 
2 059.a 	647. 
1 907.2 	622.i 
1 999. 	627. 
1 894.1 	583.' 
I 936.-! 	590. 
1 879.0 	601. 
1 840.9 	583.s 
1 823.6 	59S. 
1 688.s 	585. 
1 819.s 	602.:: 





iS 	 II. LIIKKUVA KALUSTO  JA SEN KÄYTTÖ 1932. 
Taulu 12.  Vaunujen vaiuiunakseliki lometrit 
 Tabell  12. Antalet vagiiaxelkilometer 
henkilö- ja moottorivaunujunissa -  I person- och motorvagnst5g 	Seka-, pikatavara- ja 
Valtionrautateiden vaunut 	 Valtion- Statsjärnvägarnas vagnar Vieraat vaunut 
Rataosa Ja kuukausi 
Banclel och månad 
a 
Henkilovaunut 











a. san vagnar ' S 	 . 
1 000:ta vaununakseljkilometrig - 1 000-tal vagnaxelkilotueter  
Personvag - 
Helsinki, 	Helsingfors-1-Iä- 
meenlinna-Rajajoki . 48 559,1 
Lahti-Heinola 	............. 513.1 
Viipuri-Koivjsto 	......... 1 443,5 
Viipuri-Valkjärvi......... 1 519.2 
Hanko, 	lIangö-Hyvinkaa 2 946.3 
Turku,  Åbo-Tampere-- 
10 958.s Hämeenlinna 	........... 
Turku, Åbo-'Uusikaupisn kl  805.9 
Vaasa, Vasa-'fanipere . . - 13 968.s 
Kristiinankaupunki, Kristi- 
nestad-Kaskinen,  Kaskö 
1143.2 -Seinäjoki .............. 
Tornio-Seinäjoki ........ 11 846.3 
Tornio-Kati] iranta 23(1.3 
Kontionikki-Kotka 11 915.7 
Iisalmi-Ylivieska ........... 891.5 
Nurmes-Viipuri ......... 13 130.7 
Iliitola-Rautu 	........... 371.0 
Iiatkaslklj - Pit-käranta 
830.0 Naisten järvi 	............. 
Joensuu-Outokumpu . . . 0.6 
Mänty]uoto-Tampere 3419.3 
Haapamäki-Pieksämäki .  2 193.7 
Pieksämäkj-Eljsenvaara  3088.2 
Helsinki, 	helsingfors- 
13 652.2 Turku, 	Åbo 	............ 
Kemi-Rovaniemi  680.1 
Oulu-Nurmes............. 1 922.7 
Yhteensä, Summa 	1-16 036.o 
Tammikuu. Januari ...... 12125.2 
Helmikuu, Februari ...... 10 895.0 
Maaliskuu, Mars 	.......... 12 141.0 
Huhtikuu, April 	.......... 11 314.2 
Toukokuu, Maj 	.......... 11 956.0 
Kesäkuu, 	Juni ............ 13 733.0 
Heinäkuu, 	Juli 	........... 
Elokuu, Augusti .......... 
13 SIlo 
12 91St; 
Syyskuu, September 11 816.s 
Lokakuu, Oktober 11 809.s 
Marraskuu, November...... 11 199.0 
.Joulukuu, December 12 281.3 
Yhteensä, Summa 	146 036.o 
109.9 203.9 17254.0 
70.2 - 986.0 
- -- 111.0 
- ---- 9.0 
55.8 317.o 
189.0 114.7 10812.0 
478 482.0 
.o 87:1 23277.0 
0i - 1109.0 
195.o 1.2 2580.0 
110.4 4.6 1 OlOt 
225.32.1 3725.0 
262.4 - 3230.0 
	
0.s 	5.:i 	5301.0 
183.4 	0.s 	2550.0 
343.2 	2 274.0 	1.1 
0.4 
0.i 	127.9 	-- 
0.6 	9.9 
151.3 	581.4I 	- 
32.5 	753.4 	1.0 
81.2 	81. 	- 
13.3 	533.1 	0.7 








14667.7 I 3.9 2649.:;! 89952.0 
1.) - - 6.0 
1540.1 - 1.s 4315.0 
- 1.7 336.0 
5379. - 168.5 183(17,0 
4811.o 0. 682.7 28261.0 
:183. Bo 1 370.0 
4038.4 I 0.2! 221.11 19233.0 
34.6 0.i 3201.0 403.o 443.i 6097.0 3818. 
229.3 - 2208.0 - 0.5 1.1 3.1 
0.2244.9 4325.0 9.7 377.1 0.5 7193s 2861.6 
-1-390 28 10 )38 0 11)2 321 ) -- ) '480 2 1 ji)7 
108.0 4.7 5206.0 223.3 389. - 6 719.7 1 296.s 
- 269.o 81.0 370.3 7245.6 1 600.2 
171)4 1.0 1655o 187.9 166.3 - 1485.1 658.8 
318.3 - 2038.0 425.4 451).o -- 6441.3 2 1:12.0 
2 667.ii 698.0 102 193.0 6 389.0 13 116.s 9 290 849.2 93324.4 
246.9 	84.: 8104.0 530.9 	1112.9 (LI 21 1(51.6 8311.9 
220.9 	62.3 811(2,0 471.3, 	1 300.i 1.1 27 808.0 10 006.1 
225.3 	91.3 8 693.0 SISsI 	1 277.7, 0.327 263.1 8 942.1 
212.s 	78.7 8 004.0 496.1 	1 154.9 0.i 27320.9 7 	01.2 
221 	19 8 8 4 0 	-d 3, 1030 o I) .23 4) ( 7 ) 	7 	1 
215.0 	34.2 8500.0 535.7' 	1 109.4. 1.1 25781.9 8 759,o 
218.7 	38.7 8 889.0 572.s 	1 058.7 1.7 24277.1 715:3:1 
218.2 	39.-! 85441 586.2 	977.9 0.7 21386.1 (022.2 
213.0 	44.2 8 278.0 555. 	937. o--- 22 047.s 6 565.7 
230.2 	33.1 8480.0 537,4 	1 007.7 Ou 23 202s 7002.9 
217.9 	61.0 8208.0 514,7 	1 027.7 lo 23 717.i 7286.1 
220.s 	71.9 81017.0 535.9 	1 095.o 0.9 22 626.0 7 794. 
2 607.2698.111 192 193.n I 1813 hOs 	9.2 290 819,2 93324.1 
19 II. RULLANDE MATERIELEN OCH DESS ANVÄNDNING  1932 
valill ulla valt.ionradoiBa juna.lajeittain  vuonna 1932. 
$ Iüñliga statslianor efter tägsiag âr 1932. 
sotilasjunissa - I  blandade, ilgods- och militärtg 	 Tavarajunissa - I godstig 
rautateiden vaUnut 	Vieraat vau- 	 Valtionrautateiden vaunut 	 Vieraat vau- 
Jaruvagarnas vagnar nut 	 btatsjarnvagarnas vagnar nut 
nut 	Tavaravaunut 	Främmande 	 Henkilövaunut 	Tavaravaunut 	
Frhmmande 
nar Godsvagnar 	- 	 - 	Personvagnar - Godsvagnar 





lienld Summa d 
lint ,E E. 
Person-! 
vagnar ,  ou 
'I 
1 000:ta vaununakselikilometriä - 1  000-tal vagnaxelkilometer 
182.3 	198.s 0.3 	2459.3 	885.s 
1184.2 1l31.2 	0.2 	19561.0 	6547.0 
1 554.6 2 196.5 5.2 47697.9 20448.8 
232.7 	230.1' 	- 	3199.1 1  1030.1 
881.1 2291.4 	0.2 	52757.4 18808.2 
209.2 	166.9 	- 	1 962.9 	645.9 
27.4 11257.5 1 225.1 
- 	369. 155.0 
37.o 2.9 
i 	o 7 -:; 
I 	59.s 6262.3 1 065.9 
- 138.2 5.1 
4.6 14 789.4 3987.1 
2.8 356.4 209.7 
0.4 1041.6 124.8 
- 408.1 126.1 
15.2 1 289.9 442.0 
1068.o 377.i 
2393.4 1022.1 
- 974.9 158.s 
1 439.)) 759.8 
- 856.9 681.3 
0.6 2110.6 574.4 
I 	16.7 5710.6 1 793.s 
1.2 3487.4 428.3 
80.2 Li 
17.3 583.1 26.9 
31)5.0 93.o 
146.1 55 351Lo 13 263.9 
10.9 ' 	4 172.2 940.5 
13.0 	4367.0 1031.8 
11.3 	4590.0 1 068.2 
13.0 	5016.s 1 ((53.4 
12.4' 	4858.t 1094.7 
11.9 4828.1 1 323.7 
1O.: 4 757.s 1 336.3 
11.7 4676.a 1118.1 
11.0 4483.7 1101.i 
11.4 4534.0 1 208.9 
14.1 4648.4 1 052.:i 
1 4.sI 4 397.! 934. 
146.155 350.61 13 2liLo 
-- 8.s 3735.0 
1.2 282.2 28707.0 
4.8 433.2 72361.0 
0.2 38.1 4731.0 
1.2 281,s 75021.0 
0.2 ii; 2986.0 
0,3 8.4 10 771.o 
-- nO 
1)4 473.9 lO 917.o 
97." 8188.0 
0.1 29.' 8658.0 
0.2 98.7 9396.0 
- 59.6 2 557.0 
24.7 1)474.0 
.3.s 5585.2 409 287,0 
0.o 379.-; :12 288.0 
1.3 402.1 40080.0 
1.3 420.4 38424.0 
0.1 'BOSs 37145.0 
1.1 42ft2 :33004.o 
2.9 457.o 36 677.o 
0.9 520.s 33383.0 
1.2 	I 5113.7 29 568.0 
20 088.1 :30 817.0 
0 . 8! 4845 32256.0 
1.2 140.; 32 989.0 
((.1 	 . lOfto 32154.0 
L3.s 5 585.2 499 287.o 
- 0.4 4.. Li - - (Lo 
6.4 151.a - 2 975.a 899.9 --- 13.9 4 04?.e 
22.4 398.0 0.1 5017.1 2 188.4 0.2 33u 7 960.o 
- 2.4 - 31.4 18.3 - - 52.o 
20.2 417.6 - 4917.1) 2(509.1 0.1 13.o 7977.0 






7854.1 3 905s 
20.2 11.); 
- 802i 328.s 
- 1467.2 911:3 















4.2 	150.4 	1528.1 	871.5 
- 	0.:i 0.7 - 
9.0 397.-i 
	
5 959.6 	1 922.o 
Yhteensã,  Summa 134.7 2 853.8 0.t H 996.5 167894; 1iTsi;  58 368o I S6.7 (((SI -s- 	16 267>> 
Tammikuu, Januari 9.0 2247 
Heluhikim) Februari 8.7 260.3 
Maaliskuu, 	Mars 	......... 11.1) 248.2 
Huhtikuu, April 	......... 7.7 261.5 
Toukokuu, Maj 	.......... 8. ä 239.8 
Kesäkuu, 	Juni ........... 13.9 241.8 
Heinäkuu, 	Juli 	.......... 18.2 239.8 
Elokuu, Augusti 	......... 10.1 223.6 
Syyskuu, September 11.0219.5 
Lokakuu, Oktober 	....... 14.1 224.6 
Marraskuu, November . . . 11.1 234.9 













15.1 39.i Siis 
27.:; 45.6 539 1 4 
26.7 59.6 - (338.6 
14.5 91.7 -- hiSs 
39.2 140s - 2 046.o 
39.1 158.6 H 	2155.s 
17.2 138.9 - ' 	2239.9 
10.7 120.1 -2378.0 
9.8 57; - 1(19(3.:; 
34.2 62.:s--- 1383.s 
2$.a SOs - -- 1 096. 
15.m $6.i - 106)7.7 
0.1 	2770.2 1 310.s --H 42.2 
--3427.4 1 756.i - 32.0 
- 3 302.0 1604.-i 0.2 47.9 
- 3585.s 1704.8 0.4 52.! 
- 3261.1 1 486.a 590 
- 33061 1527.9 -H 44.:; 
13582 - Ilo 
1090.3 - 83.6 
1 263.e - 51.9 
1235; - 45.7 
1252o 0.i 467 
1198.o -Th 43.1 
- 3326.0 
 --  2877.4
3 044.0 
 -  2 982.0
 -  3184.0
 -  29299
20 	 II. LIIKKUVA KALIJSTO JA SEN KÄYTTÖ 1932. 
Taulu 12. 	(Jatk.) 
Jlrjestelyjuulsea - 1 rangeringståg  Virka- ja ti-öjunissa - I tjänste - 
Valtionrautateiden vaunut Vieraat Vaitionrantateiden vaunut 
Statajärnvägarnas  vagnar vaun>it SI atsjärnvägarnas vagnar 
Jienkilövaunut 	Tavaravaimut FrIrnil>I5»de Ilenkilövaunut  Personvagnar Godsvagnar vagnar Personvagnar 
Ilataosa ja kuukausi Yhteensä 










 hanko,  Tlangö-liyvinkiiä 
 Turku,  Abo-Tampere- 
Hämeenlinna........... 
 Turku,  Aho-Uusikaupunki 
 Vaasa, Vasa-Tampere 







 Nurmes-Viipuri  .........
Hiitola-Rautu .......... 
Matkaselkä - Pitkiiranta 
Naistertjärvi 
 Joensuu-Outokumpu . 
Miintyluoto-Tarupere - - 
Ilaapam iiki-Pieksäin liki 
Pieksämäki-Elisenvaara - 
 Helsinki,  Helsingfors- 
Turku, Åbo ........... 
 Kemi-Rovaniemi  .......









58.2 - 444.9 201.7 
0.s - 3.6  : 
93.9 - 814.1 381.1 
33. - 365.9 375.6 
4.1 - 13H 3.3 
1005 - 3415.2 	741.s 
1L3 - 	1221 	98.5 
853.8 
 
(Li: 37996.a T6789.6 
- 	0.1 705.o 
- 	
- 10.o 
19.0 1 330.o 
- 	1.! 777.0 
--H 	Ut 18.0 
H 43.0 4395.0 
- 	 - 232.0 
0.71 592.o 158 368.0 I 
8.2 150.7 - 
((.1 2.3 50.1 
0.3 1. 	 -- 
4:9;. 
45.i 10.7 - 	640.:m 
2.s 3.o 	 - 
lftu 54.-i 	- 1082.7 
4.7 14.9 	- 20(1. I 
2(1.5 78.7 	- 1 430. 
:l. 6.6 120.9 
:10.2 132.1 2614.7 
1.2 79.t - (167.7 
.0.a 66.n 	 - 771.i 
7 2(1.6 - 411.7 
I 22 . 7 1 260.2 
1.2 1.91 	- Oli. 
3.2 28.2 	 - 
.6 :-37i 442.: 
(). 3fti 27(1.i 
12.7 112.1 1631.1 
25.9 2).- - 	3.5:; 
51.9' 110.1 I 613.1 
.1 081.oI 	- 16 267o 
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Kaikissa junissa - I alla tag - 
	
1i''1iitui ktilkinidii 	dt.iujirau-- 
il 	laV,iIUVfl1100j'II 	VRO- 
-  i Una hrlih il' mi 	it 	lama ii-
JIifllLi'hR 	° kunkin 
____________ 	________________________ ___________________________ 
Valtionrautateiclen vaimot 
vaunut Statsjärnviigarnas  vagnar Vieraat vaunut  J0TIild)iii 	kiikkies 	vIliniau- 
Främ- - 	- - 	- r mman a Ii tateideim 	tavarLVlIlliujlil 	'uI 
manSe lienkilövauflut vagnar itiiikIIkiI,1xit ISt a 
vagnar t'ersonvagnar Antalet 	vtcnax Ikiluimeter 	fr 
- - it itjiifl\ LI IIII 	I 	15101 	gd- 
Yhteeii 0 0 
1 varnar i 	elaitianindz 	tiglag i 
tt H 
Summa 
1-ivaravall I 	, \ 	mot mlii 	,n I 	Il mehr 
III 	illa ntatjarflaUuiIIt 	gSa- 
0 . inqr I II 	pt mg ln. (odsvagnar 
- 






1 000:ta vaununakselikitometriit - I 000-talvagnaxelkilometer  
I 
-  o. 2 627.0 52361.4 13 939. 	321.6 116 911.2 (;t44.3 	3 123.7 193332J1  
lLs 	17.:t I 	3: 18.2 
- 820.9 198. 568.6 14 .3 	- I  730.ii I.6 	25.() 	36. 29.9 
3(i 1 500.5 645.8 	-. 5812.5 287.1 	2.i 0248.0 7. 	36s 	29.1 34.o 
- -  40.0 1 521.0 483.-i 	-- 3207.7 213.7 	10.2 54313.0 II., 	45. 	38.3 39.1 
- 458.0 3253.3 1 403.s 	18.2 20 995.3 730.s- 	184.2 26 585.0 1.3 	30.9 	32.7 31.0 
- 0.1 736.0 13449.9 3 863.:; 	144.7 39397.2 2 244.i 	838.8 59938.0 14.s 	18.0 	36.3 18.s 
- 68.0 1 126.5 364.6 	-- 1 754.3 222.0 	3.o 3471tt 3.6 	31.s 	0.0 28.8 
- -  1 148 o 172ö8 , S ilIc 	221 1 47424.0 1 810 	44 -, 7 72285tt 21 	22o 	24 1 221 
I - 
229.n 1 701.0 804.1 	19.4 4323.5 332.2 	8.-' 7189.0 37.o 	26.s 	19.0 28.0 
1 536.0 13963.5 4745.1 	105.6 34412.2 2 740.21 	297.4 56261.0 10.7 	25.1 	23.2 24.3 - 
111) 0 4138 I) 281  tt 	- I 72 	1 220 ; 	4 o 1 702 21 	- 	- 23 - -  
2 779.0 11 917.4 6 339.2 	181.:; 82235.2 3228.1 	488.s 107 390tt 
25 	30.0 	33.2 30.9 - -  
- 751.0 2 300.7 998.4 	- 13 449; 488.21 	38.1 10 268.0 26.1 	24.4 	36.9 24.9 - 
874.0 15553.1 5628.5 	112.9 87083.:; 2 528.4 	299.s Ill 206., 29.9 	241.3 	31.7 27.21 - -  _. 
451.o 1 545.9 612.7 	- 5233.2 313.o 	4.2 7 709.0 14.0 	24.8 	26.6 22.4 
I - -  292.0 1 972.3 1 033.1 	-- 13435.2 293.$ 	8.6 16 743o 34.6 ' 38.5 	31.2 37.5 
I - 24.0 296.7 14(. 2 	--- 1 572.8 229.:; 	---- 2 248.o 44.:; 	75.1; I 	60.9 44.5 
697.0 4227.2 1 729.3 I 	41.s 15597.6 813. 3 1 	738.1 23147.11 19.2 	28.s I 	31.9 26.8 -- 
- -  481.0 4360.9 1320.-i 1 	25.-i 16 521.s 827.-i 	127.1 23 182.0 23.9 	21.1 	50.7 23.8 
- -  316.0 4101.3 1 473.:; 	1.9 13 lSfts 1201.1 	33.9 19 971.o 10.9 	16.2 	19.9 14.5 
- Os 1 760.0 1391)2.7 3016.4 	41.s 15990.7 2361.5 1 	142.2 36 055.0 1.4 	18.1 	17.8 
17.9 
411.0 1567.2 541.7 	35.9 3234.9 367.1 	GOt; 5807.0 4.4 	30.7 	- 24.91 
- 1 775.o 3437.0 1349.9 	-- 11235.2 1 028.:t- 	24.7 17(476.0 23.3 	24.9 	44.7 25.3 
-- 	O. 17 636.o 175 697.1 I 56 64Ts 	ji7(l.t 547 3O8.i 29276.0 6 884.n 
816 982.0 19.3 	943 I 	39 	24.3 
5641.0 11730.7 	4718.6 	88.7 41 74$:; 2 53.a 	505.9 64331.0 10.4 .27.5 - 	32.1 	26.8 - 
- 	1)1 612 0 1326 	4711 	8,0 iO  81) 1 2 110 	4% 71 7140 141 	264 	
3114 	2135 
-- 	0.1 725.1 15057.4; 	4911.4 1 	91.7 40312.7 2502.7 	560tt 72437.0 18,9 .24.7, 	32.7 	24.8  
- 0 12220 117147 	4706 6 	110 4 1(470 2 128 	00 ; 7o45b 0 17 	; 1 22 	12 	'[22 
- 2226.0 14518.0 	4 709.4; 	106.:; 45 4196.1 2 194.5 	520.4; 6$ 053.0 18.4 	24.1 	31.324.:; 25.4; - -  2353(4 16216.7; 	4775.6 I 	ills 49 727.s 2390.2; 	535..s 73765.0 21.3 	25.4 - 	31.6 
- -  2396.0 113058.31 	4779.0 	109.8 46514.3 2 441.8 	604.1; 70508.0 21.9 	22.s 	29.0 	
23.3 
- -  2 519.0 15440.6 	4659.9 	108.-t 41675.8 2462.3 	717.0 65063" 19.:; 	22.0 	27.s 122.1. 29.3 I 23.2  - -  1164.0 14234.0 	4 509.-i 	108.1 41 646.9 2 370.11 	785.5 63 654.0 19.7 	22.9 
- 	- 1 481.0 14 238.s 	4688.6 	106.4 43 552.s 2 159.8 	583.;' 65630.0 21.o 1 23.2 - 	29.3 	23.s 
- 1205.1) 13442.1 	4630.81 	117.2 44206.7 2 37$.3 	518.9 65:324.0 1 23.3 18.s 
I 23..s 	28.2 	I 
0.1 1 160.o 14 6135.c, 	4 833.2 	126.'; 12 922.1 2 461.; 	516tt 65 526.0 17.s 	25.4; 	29.0 	24.9 
- 	U.s 17 636.o 1756 Iii I 56634.1 II 270.4; I 547398.31 29276.91 6884.4; 816 982.0 19.:; 	24.3 	30.o 	24.3 
22 	 II. LIIKKUVA  KALLTSTO JA SEN KÄYTTÖ 1932. 
1'flhllll 13. Jiniat') ja  niiden jtinakilornetrit vuonna 1932. - Tabell 13. Tåg') och tågkilometer år 1932. 
Henkiö- ja moottoriSeka, 
vaunujunat —Person- I 
pikatavara- 
J8 SO I LjUfl avarajunat Ylteenst 
oi motorvagnståg Blandade, Igods- Godstg Summa ... .Rat.aosajaliikenncyhteys ------- -- och nu1itarUg 
Lima Junakilo. 
Bandel och trafikiclation 	 . 	Juiiakilo Junia metriä 
• 	Junakilo- Juiiia nietriä 
------------- 
• 	Junakilo- Juina rnetrh metriä 
Thg- Tg Ttg- Ttg Tag- Tåg Tag- I kilometer I kilometer ki1oneter kitometer 
Helsinki 	Helsingfors—Hämeenhinna--Rajajoki .......  42 233 3 042 259 329 494 11) 10 126 1 098 977 59 688 4 63 llclsiiiki. 1Ie1siiigfors—OuIunkv1i, Aggelby .......... 1 	7() 10 990 -- - -___ - 1 570 10 o9u , 	 » 	- -Malnij, 	Malm 	................ o74 22 _ __ 2 074 22 814 
0 » 	--Ma1min Iiautausiiiaa, Malnis be- 
gra.viiiigsp1ats 	............... 514 7 1 9 -- - - -- -- 514 I 9k ,> 	 0 	—Tikkiirila, 1)ickursby 	......... 







-- ! 7 804 12-1 8fl-1 
. 	.................... -_- 
____j ---- 3 535 102 51i) » 	 0 	—Porvoo, 	Borgi ............... :3 604 :227 168 - - __ — - - 	: 	334 227 l64 0 ) 	--Riihimäki 	................... j 4;( I 0-1 086 - - — ___ i 166 104 08; » 	 ,) 	--Hämeenlinna.................. 129 3 932 - — -- - 5 129 553 932 » ,) 	—Koiivo1 	.................... 147L 282132 - __ - 	- - 	. 1471 282432 
0 	 —Viipri 	...................... i 491 466 083 - __ - - i 491 461; 68 » ,) 	—Raajoki 	.................... 
Pasila, Fiedriksberg—Riibiiiiitki .................... 
I 4h1 5)8 776 - — - - 1 464 598 776 
» 	 » 	--Hiineenliirna 
- j 162 79016 1 162 7901I 
' —Kouvola 
- 727 76335 358 37 590 1 085 1 113 925 ..................... 
» 	 » 	—Viipuri 
- - 
- 565 1 106 785 565 106 785 ...................... 















477 10!  




— — - 487 58927 487 58  ft)7 
.............................. 







68486 1025, 248 (L0 
Kouvola—$imola 	................................. 92 7452 
—, 





57 .  
42 :160 —Viipuri 	................................ 
Lappeenranta—Viipuri 


















796W » 	—Viipuri 	.................................. 1322 i 52880 — — — 1322 52880 Vainikkala— Viipuri 	.............................. 732 21 9o0 — — — -- 732 21 96!) Nurmi— 	» 	.............................. 
Vipuii—Kämärä 
1 464 26352 ---j — — --• i 464 26352 
................................. 
—Perkjärvi 	................................ 
73» 15372 — — —' — 732 15372 
----Raja joki 
1)28 120 048 —: — — -- 2 928 120 (-!. 
................................ 
Teriolci---- 	» 















161(14 —Tori joki 	................................. 
Muut juisat, Övriga tåg 	 1 
— -- 732 53436 732 53436 1 464 106 	74 
........................... 20 1 964 41 2622 203 14237 264 18823 
Lahti—Heinola 	...................................  $3i ;$ 310 1 O98 40 872 12 416 9  945 109 598 0 i -H ululum iki 710 2 	b0 426: 1 	3-36 — — il lb 40 % 
Muut 
1251 42 750 672' 25536 — — 1 797 68 - -Heinola 	...................................  juriat, 	()vriga tug 	.............................. — — — — 12 416 12 416 
'Viipuri—Koivisto 	................................. I Viipuri—Koivisto 7910, 226 782 142 6 674 1 793 63900 9845 297 ................................. I 
» 	—Makslahti 









- 94 3196 94 3 151 
.................................... 
K,ci1 ihti— — 1 084 
32  520 1084 32 Soo 
> 2 207 31 738 - — — — 2 267 31 7 ) 2) 	» 	
— 	...................................... 



















2 858 185 012 2 148 92 4511 2 952 18967 I 
—Airi!3 lOi 
















22 56 tåg 	........................... — 2! 148 92 4511 94 4 (5:1 
X) 	'rahan 	taiiluun 	ei 	ole 	oli'ftti 	jiirje»telvjnnia oik!!,  virka- ja  työjunia, 	Kandella kitt 	kunkin i 	ho hoOd 'ilie en 	unik i 	— I t ib il fl Inc 	 'l 
tai useammalla eri radalla kulkeneet jnnat. On ifl -F - icke r ing uri,, Oli» biiiir 	Ii» 	iiiiii'r 	raili' 	b,iii;i 	ii!ipt,o»it» 	-«im 	»kiila 	tia. 	-- 	0 	MI 	tIiI'IV,riiWijtir»i,i. 
ej hi 11cr tj inste 	och -u het 
— 	\lotiirv:iari»tia, 
t 	I 	I im ti liki F il 	t I 	I I!i'i 	ii 
II.  RULLANDE MATERIELEN OCH DESS ANVÄNDNING  1932. 	 23 
Taulu 13. (Jatk.) 	Tabell 13. (Forts.) 
Tavarajunat 
och rnotorvagnståg B1andadc ilgods- (odståg Summa och ini1itartg _________ 
RataosajalnkenneYhteys - ______ - 
Bamlel och trafikrelation 	 Jiinakflo Junakilo- Junia leima 
Junakilo- Junakilo- Junia Jurna 	metriä metriä metriä metriä 
Tê.g 	Tag- Tag 	Tåg- Tåg Tag- Tag 	Tåg- 
kilometer Idlometer - kilometer kilometer 
Hanko, Hangö—Hyvinkää 	.........................  7 7O 340 184 2S2 14 142 2 374 279 540 11) 	61 633 866 
Karjaa, 	Karu—Hanko, Haisgo ..................... I 917 9 850 279 13 950 49 2 450 2 24 1 464 
112 250 





2 856 11 424 —Lohjan 	kauppala 	..........................  
Hyvinkiit—Hariko, 	1-Jangö......................... . 	732 10906li 1 009 150 341 1 741 259409 
S 	—Karjaii, 	Karis 	......................... 732 72 468 - 1 265 125 235 1 997 197 703 
Muut 	jitnat, 	Övriga 	tig 	.......................... 4 34 192 51 
1 5j4 58 1 840 
Turku, Abo.—Tampere---Hämeeflhiflfla ...............  8 46 667 45 5 373 33. 957 3 782 362 970 17 591 	1 366 382 
Loinena—Turku, 	Åbo 	.............................  24 15I — - 36(3 351 
24 156 
3 861 ,) 	—Mellilä 	................................... 
	












186 368 3288 420 864 
» 	--Meflila ................................... 350 25550 — - — -- 350 25550 
» 	- 	1-lumppila 	................................ I 












141 360 » 	—Tampere 	................................. 
Hämeenliima—Tiirku, Åbo ........................ 732 122 214 — 732 1 -22 244  
- — 1 094 42 666 163 6357 1 237 49023 » 	—Toijala 	............................... 
» 	—1 -impt it 4397 347 363 372 29 385 .1143 169297 6 912' a46 048 
1 Mt 	junat, 	Övriga 	tåg ........................... 44 1 341 5 43 20 948 69 2 332 
Turku, Abo—Uuslkaupunki 	........................ 7243 ' 146824 974 32302 69 39 565 8 826 218 691 
Turku, 	Åbo—Uusikaupunki 	....................... 1 098! 71 370 :466 23 790 608 39321) 2 072 134 680 37 62 » 	—I\'eant  111 2 07a 29 00 608 8 	12 - — 2 683 
» 	 .............. 2726 38164 - - -- —2726 38164 




2412 1) 	» 	- 	,, 	................................. 












131) Muut moottorivauiiujunat. Övriga motorvagnståg  2 - - 
Vaasa, Vasa—Tampere  ............................ 43 054 927 786 3 662 56 	185 1 612 280 971 18 328 1 774) 942 







Hi tVilfl  iki—Sun ii )1 
Tampere —\ -' i t 	a i 
— 734 224 604 
- 
732 223 992 — — 1 466 445 a96  
—Sun'tiokl  1467 340 344 7.19 169 128 )44 219 008 
1140 728 480 
» 	Hipmiki — — 73 51790 2921 33288 1027 117078 
- Mänttä 7321 71 736 — -- 732 71 736 ................................ 
» 	Oripohja 	.............................. 732 34404 — -- — _ 732 608 
3-1 404 
12 160 608 
732 
12 160 







-- 1 464 61 488 » 	---Suinula 	.................................. » 	—Orivesi 	.................................. 
1 012 9108 ' -- H — 1 012 4 864 
9108 
43 776 Viippula—Mänttä 	.................................. 1) 	» 	 » 	................................. 












5061 119 5976 











Scm t1oki—Kiistiin utkiupunki 	Kiistinesttd 1180 132 160 732 46 848 
» 	—Kainasto 	............................... 732 46 848 — 
-- 
732 39528 
» 	—.Kauhajoki 	.............................. 732 39528 — 2 196 
— 
54900 -- — 2196 54900 PerjUh—Kaskinen, 	Kaski) 	........................... — 
— 73 5 976 73 5 976 
Tornio—Seinäjoki 	.................................. 8 299 981 597 5226 114 538 3188 554 758 16713 1098 
1 650 893 
511 668 
Muut )unat, 	Ovriga 	tåg ................................. 
Seinäjoki—Tornio 	................................. 
» 	—Oulu.....................................  
1098' 311 6138  






244 822 1 099 367 066 
Seinäjoki—Kokkola 	.............................. 708 94164 -- — H — 708 732 













— 732 19032 
Kemi—Tornio 	.................................... 




— 144: 15264 144 15264' 
22 5701 ........................................... 610 22 5701 —' — — 6101 Ii 	......................................... 
I) 	Cl 	,lri',1IIIIIIJIUIIII 	C!! 	\!I-!t!. 
1 192 57734 1098 57462 
732 54 900 732 54 900 
366 2 562 366 2 562 
4 272 - -- 
21 687 1 233 -703 2 301 170 929 
732 341 844 -- 
734 200382 - - 
1 465 165 5-15 - - 
2 196' 111 996 732 37332' 
10248 61488 - - 
- - - 
- 788 :17031 
- - - 
- 481 12501 
438 47742 - - - - 
286 23738 448 37184 - 
294' 57036 - - - 
888' 75480 732 62220 124 10 541 
- 
- 368 32 752 24° 21 53 
- - - 
- 231 8Th 
-- 62 b75 
732 51 972 - - 100 7 l0( 
3658 95108 - - - - 
16 1 372 21 1 441 76 4 3s: 
1691 175301 1242 178694 741 11365 
73° 112 72 1 016 1)6 464 737 113 44 
2°-I 22 176 224 22 176 - -- 
734 40370 - - -- - 
1 27 2 54 4 157 
8382' 1132 315 2 799 200 727 7214 1 151 985 
-j 732' 76128 - - 
142 .)2)4 873 32301 1188 43956 
366 23790 394 25610 
- - 
- 32 640 
- - 
- 51 7038 
- - 
- 172 12556 
1178 45942 - - 184, 7176 
- - - 
- 99 2475 
732' 344 772  - - 73i; 346 656 
227 6o2 - - 942 292 962 
- - - 
























































































- - 	- 2200 
-- - 1464 
- 	-- 	732 
- 	4 
8 896 1 084 913 32 794 3951 184 465 1 12 
3SF 136398 381 
878 239694 1612 
587 108008 587 
1294, 146222 2759 
3167 161 517 6090 
-- - 10248 
II. LIIKKIVA KALITSTO JA  SEN KÄYTTÖ 1932. 
Taulu 13. (Jatk.) - Tabell 13. (Forts.) 
Henkilö- ja moottori- Seka-.  pikatavara- 
vaunujunat —Person- ja 	.o -i .Lji 	a Tavarajunat Yhteensä 
och motorvagnstag Blandade, ilgods- Godstag Summa 
Rataosa ja Inkenaeyhteys 	 -------_ och milthirtåg - - 	 - 	 -- 
Bandel och trafikrelation 	 . 	 Junakilo- Junia . Junia Junakilo- . 	 Junakilo- Juma . 	 Junakilo. metriä metriä metriä Junta metriä 
Tåg 	Tåg- Tåg Tåg- Tåg Tag- Tag Tåg- kilometer kilometer kilometer kilometer 
Kokkola—Gamlakarleby--Ylivieska ................ 
Pännuinen, liennäs—Oulu ........................ 
» 	» 	- —Pietarsaari, Jakobstad ......... 
 Raahe—Oulu ....................................  
1)  » - » 
» 	—Ruukki ................................. 
- Lappi 	.................................  
	
1)  » 	» 
Härmä-- Icaupinkangac ........................... 
 Muut  höyryveturijunat, Ovriga tåg i ångdrilt ..... 
 Muut  moottorivaunujunat, Ovriga motos  vagnståg 
449 35471 284 22 436 - - 733 57 907 
- - - 
- 732 171288 732 l7l28S 1408 15458 2198 24178 -- - 3606 39666 706 57892 - - - 	 -- 
- 706 57892 756 61992 - - - -- 756 61992 
- - -- 
- 64 2240 64 2 240 729 20412 - - 734 20 552 1 403 40 964 735 20580 - 
- 735 20580 
- 
- 1 644 16440 - - 1 (144 Iii 440 1 30 2 244 49 3968 52 4242 1 54 - -- - --- 1 54 
'Torjiio—Katilji-ant,a ............................... 
 Aavasaksa—  p 
i\luut jiuiat. Ovriga tåg ........................... 
Kontiomäk  1—Kotka 	..............................  
Kouvola—Kontjoniäkj ............................ 
» 	—Iisalmi .................................. 
» 	—Kuopio 	................................ 
» 	—Pieksämäki .............................  
I 	» 	—Mikkeli 	................................ 
» 	—Kotka ................................. 
» 	—Kvrnintehdas ........................... 
» 	—I1amina ................................  





 Pieksämäki—Kuopio  .............................. 
» —Suonenjoki ............................ 
L\likkeli—Si onen joki .............................. 
Mikkeh—Pieksämijkj .............................. 
 Inkeroinen—J-Iamjjia .............................. 
 Muut junat,  Övriga tåg ...........................  
Iisalmi—Ylivieska ................................. 
 Iisalmi—Ylivieska  ................................ 
 I  isalmi—}1  aapajä rvi .............................. 
Yrvieska—Haapa järvi  ............................ 
 Muut junat.  Övriga tig ............................  
Nurmes—Viipuri .................................. 
 ,Joensuu—Lj(sksa................................... 
 Sortavala—Mitkase1kä ............................ 
 El  isenvaara—Sortavala ............................ 
 iii  tola— Elisenvuara............................... 
Antrea—Sorfavala ............................... 
» 	—Elisenvaara ............................... 
» 	—Visoksennjsk 	............................ 
» 	—Enso  .................................... 
Vipuri —Nurmes  ................................. 
» 	—Joensuu  ................................. 
» 	—Matkaselki. .............................. 
» 	Sortavala  .................................. 
» 	Elisenvaai-a  ................................  s Hiitola .................................... 
Moottorivaunujunt,». - Motorva  onsta. 
II.  RULLANDE MATERIELEN OCH DESS ANVÄNDNING  1932. 
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Taulu 13. (Jatk.) - Tabell 13. (Forts.) 
Henkilö- ja moottori- 
 vaunujunat  —Person 
och motorrognstág 
... 	 . 
	
Rataosa ja Inkenneyhteys 	 ------------ 
Bandel Och trafikrelatio» . 	Junakilo- Juma metrUi 
- 	 Tåg 	•  Tåg- kilometer 
oeKa-,pJKauovu 
ja s I a. julia 
Blandade, ilgilds 
och militail tg 
Junakilo- Junia 	metrid- 





. 	Junakilo- Suma metriä 





- 	- 	- 
. 	Junak-ilo - Junia metriti 
Tåg 	Tåg- 	- 
kilometer 
2 	I7O 234 630 — --- 738 58 302 3 708 292 932 
Viipuri—imatra 	..................................  406 29232 
Vüpttri—Vuoksenniska 	----------------------------- 
---' 
128 8320 128 8320! >1 	—Enso 	 ..................................... . 
732 29280 - — 120 4 800 852 34 080 
6 281 3 153 151 11 585 160 12 019 
» 	—Antrea 	................................... 
Muut 	uhiat, 	Övriga 	tig .............................. 
816 51. 19 I 833 133 15 10171 82 276 3 666 266 581 
44S 11 784 732' 24 156 276 9108 1 456 48048 
Hiltola—Rautu 	.................................... 
HiitoIa—KkisaImi 	................................ 
» 	—Rauni 366 36234 1101 ] 108 999 72864 2203 218 097 .................................... 

















366 50 874 365 50 735 — - 731 101 609r 
420541 204 8772 284 12212 490 21 070 978 
Matkaselkä—Pitkäranta---NaistefliärVi ................ 
Matkaselkä—Suojärv 	.............................. 
» 	—Naistenjärvi 	.......................... 












» 	—Läskelä 	............................... 
— 
Matkaselkii—Pitkäranta 	............................. 
Suo 	rvi—Naitenjärvi 	............................. ... ... 
-: - - — 90 2 700 90 2 700 Kollasjoki-- Kaipaa 	 ................................ . 
204 3468 —] — 284 4828 488 82961 
244' 11640 
-- I - - — 244' 14 640 
-, — - — 75 10 650 75 10 6501 
Jänisjärvi—Läskelä 	................................. 
-- 
.-- 172 6162 172 6 1621 
lärusjärvi —Pitkäranta 	.............................. 
Pitkäranta—$uojärvi 	................................ 
2 96 1 464 70272 6 288 1472 70 656] 
Muut junat, 	Ovriga tåg ..................................... 
Joensuu—Outokumpu 	................................. 
2' 96 1 464 70272 6 288 1 472 70 6561  joensuu—Outokumpu ................................. 
Mäntyluoto—Tampere 	.............................. 8343 441 892 2 -787 157 553 1 567 177 927 12 697, 777 3721 










304 5041  
141 329 1 » 	—Peipolija................................. —, 732 
1 483 87497 590] 34 810 - - 2 073 122 307- 
974 25324 — - — 974 25324 » 	
—Tyrvää 	................................. 
61$ 12 360 732 14 640 - — 1 350 27 000 
-Siuro 	.................................... 
Pori—Mäntyluoto ................................... 
3070' 61400 -, — - — 3070 61400 1)» 	- 	» 	.................................. 
Peipohja—Pori 	 .................................... . - - 509 19851 - 509] 19851 
» 	.................................... ,Tyrvää— 135 10395 224 17248 — 359 27613 







2 045 Muut hövryveturijunat, Ovriga tåg i ångdrift 4 115 - 65 
» 	- 	.. ........:........................... 
Haapamäki—Pieksämäki 	.......................... 969 125260 3438 314372 1589, 156433 5987 596065 
Haapamäki—Pieksämäki 	.......................... 732 115 656 1 4455 231 470 743] 117 394 21)40 464 520 
- 	- - H 97] 566 97 7 566 
Jvtkla—iio1ihti 224 9408 1 972 82824 74a 1 	9O 2 941 12 	i22 
» 	—Jyväskylä 	 ..............................
4 196 1 78 4 183 9 457 Muut junat, 	Övriga 	tåg ............................... 
1 893 308 517 4 400 190 432 1 627 200 456 7 920 699 405 
1 464 273 768 -- 
7361 
- 872 163 064 2 336 
736 
436 832 
78016 - - 78016 - - 
- - — 735 36015 735 36015 
Pieksämäki—Elisenvaara .............................. 
Pieksåmäki—Elisenvaara 	............................ 

















» 	—Varkaus 	 ................................. 
Huutokoski— 	» 	................................. 
— — 4 420 20 1 377 24 1 797 
17352 995 761 511 18793 1116 186 545 18979 1201099 
Muut junat, 	Övriga 	tåg ............................... 
200 3400 — - - - 200 3400 
Savonlinna—Elisenvaara 	............................. 
Helsinki, Helsingfors—Turku, Åbo 	.................. 

















1) 	» 	. 	- 	» 	I> 	................................ 
1117 62552 142 7952 - - 1259 70504 
Paimio—Turku, 	Åbo ............................... 
Salo— 	» 	» 	............................... 
206 15 038 — - - — 206 15 038 Perniö—Turku 	.................................... 
Karjaa, Karis—Turku, 	Åbo ......................... —' - —, - 361 40 793 361 40 793 
Moo ttorivaunujunia. - Motorvagnstg. 	 4 
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Taulu 13. (Jatk.) -- Tabell 13. (Forts.)  
'jaso6lasjiiit Tavarajunat Yhteensä 
och motorvagnstag ]3iandade, ilgods- Godståg Summa och militartäg 
Rataosa, liikenneyhteys ja kuukausi - - - 	- ________ 
Bandel, trafikrelation och månad 	 . 	Junakilo- nom Junakilo- Juni,s Junakito- Junia . 	.Jnnakilo - Juiiia metriä metriä metriä metriä 
Ta.g 	Tåg- Tg 	Tåg- Thg 	mg- Tåg 	g- ________________________________________  - - 	 kilometer kilometer kilometer kilometer 
Helsinki, Helsingfors—Turku, Åbo 	................. 2 211 442 200 -- - - - 2 211 442 200 
763 66381 - - - --- 763 66 381 » 	» 	—Karjaa, 	Karja 	.................. 
734 38 168 - - - - - 734 38 168 » 	—Siuntio, 	Sjundeä 	................ 
5124 194 712 - - - - 5124 194 712, » 	» 	—Kirkkonummi, Kyrkalätt 	....... 
» » 	—Masala, 	Masaby ................ 1 338 40 140 —a - 1 338 40 140 
» 	» 	—Kaukiahti, Köklaks 	.......... 2 070 49680 - - 2 070 49680 ; 
» 	—Espoo, 	Esbo .................. 732 14640 -- - -, 732 11640' 
» 	, 	—Kaunjainen, Grankulla 	........ 608 9728' - - - -- 608 9 728 
Pasila, Fredriksberg—Turku, Åbo ..................; _ - -- -- 729 143613 729 143 613 
Muut hövrvveturijunat. Ovriga tg  i kugdrift 	...... 
Kemi—Rovaniemi 
15' 1 014 3 593 26 -2 139 44 3 74u 
................................. 7321 83448 734 83676 733, 83562 2 l99 259 686 Kemi—Rovaniemi 	................................. 732 83448 734 83676 733 83562 2 199 250 686 
'Oulu—Nurmes .................................... 1464 243 024 1 464 147 132 1 176 218 267 4 104 698423 
Oulu—Nurmes ....................................... -• •- ---- - 733 201 575 733 201 573 
Oulu- -Kontiomäki 	................................ 1 464 243 024 - - - - 1 464 243 02-1 
OLilu—Vaaia ....................................... - --- 732 67344 - --- 732 6734-1 
Kontioniäki —Nurmes 	.............................. - - 732 ___; 79788 - -- 732 79 7s » 	---Vuokatti 	................................ 
8otkamo 	\ nol itti - - - -362 2 172 -362 2 17 
Muut 	junat, 	Oviiga 	täg 	........................... -- - - - - 81 14520 81, 145211 
Yhteensä,  Summa 168 268:11 791 126 51 939 3 524 657 53458 6 44)) 261 273 656 21 756 044 
Tammikuu, 	Januari 	.............................. 13 599 959 998 4654 311 593 4 494' 338 836 22 738: 1 810 427 
Helmikuu Febinui 12 '81, 90h99 4 306 290 927 3144 623 219 22 331 1 819 83) 
Maaliskuu, 	Mars 	................................. 13 704' 970 725 4528 311 478 5 117 620 317 23349 1 902 520 
Huhtikuu Apul 13131 Th 2 3 4 354 299601 4 488, )62 0)2 2220-1 1 500 411 
Toukokuu Ma) 1-3 914 O7Oolo 4462 30-3 419 4206 )10 79 22 o82 1 793 7" 
Kesäkuu, 	Juni 	.................................. 14348 994 632 4 124 281 109 4804' 550 166 23276 1 825 907 
Heinäkuu, 	Juli 	.................................. 14788 1019333 4 	54, 289 700 4532, 527 112 23574 1 836 173 Elokuu, 	Augusti 	................................. 14785 1017 830 4 69 290 900 1156 484 839 23210 1 793 5611 'Syyskuu, 	September 	............................. 14009 984 326 4 177 281 381) 4004: 477 784 22 190, 1 743 691' Lokakuu, 	Oktober 	............................... 14 466: 1 016 770 4311,' 290 945 4 107 499 723 22 884 1 807 43 Mri tsk-im 	\oembet 















1 772 	)2 
1 5-19 89 
Yhteensä, Summa I tiM 268 11791 12;jSi 93)3 äN liilSl ISM 6441) 261j273 )kIi2i 756044 
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Taulu 14. Moottorivauiiujen työ ja käyttö valtflionrautateillä vuonna 1932. 
 Tabell  14. Motorvagnarnas arbete och användning vid statsjärnvägarna  år 1932. 
Moottorivaunukilometriä: N ihlen 	päivien  9 	luku, 	jolloin 	moottori- 
Motorvagnkiloineter:  kuljetettu- Antal dagar 
vaUnut ovat olleet: 
9, eons motorvagnarna varit 
I -_ - 	- 
Jon vaunujen 
I 000:ta van- 





-- - - Korjausta 
Bandel och månad Yl's nThet 
- 	- Vaunuja 
fl 
konepajaan 






lOi 1 	(5 
kuljettane.et 
moottori- y. rn 	I Yhteensä lonseter av liöSSä 
sinä sessa kelvotto- 
fl 	 fl 
vaimot vaulnit 
,. 
Till och från Summa framförda 
vagnar 
...  I tjanst I reserv, arets' 
Under 
reparation 
j på vrar 
iuotorvag Moturvag' iii med 
\;rkad 
g tion, nan- 
vagnar fl vändbara 
Helsinki, 	Helsingfors—  
fl 
H:linna—Rajajoki. - --- 315 315 . fl fl 
Viipuri—Koivisto ...... 2)19553 2)10 197 14 2)) 764 . fl 
Turku, Abo—Tampere -- 
Hämeenlinna - -- 261 1)i fl fl 
Turku, Åbo —Uusikaup. o) 31 234 3) 	9172 195 40901 . . fl fl 
Vaasa, Vasa—Tampere  . )  43 344 )  432 531 44 307 . fl fl fl 
5) 79503 5) 3 123 246 82872 . fl fl fl Tornio—Seinäjoki ....... 
Mäntyluoto —Ta.rnpere . 6)105 167 6)2 202 331 107 701) . fl fl 
Helsinki, 	Helsingfors— 
Turku, Åbo )  6868 -- 620 7 488 . ____________________________ _________ 
Yhteensä, Summa 285 669 25 426 2 513 313 608 54 1 27(1 90 433 43 
Tammikuu. Januari 18200 1 312 -- 195-12 4 90 65 - 
Helmikuu, Februan 17393 1 288 18681 3 86 - 59 - 
Maali kuu Mars 21 20j 1 	15 82 22732 2 40 20 
Huhtikuu, April 20 375 1 783 24 22 182 3 91 28 31 
Toukokuu, Maj 31 522 3094 346 34 962 6 139 5 11 - 
Kesäkuu, Juni ......... 30873 3011 - 33884 7 132 6 12 - 
Heinäkuu. Juli 31 458 3 668 - 35 126 10 129 4 22 - 
Elokuu, Augusti 33 943 3525 178 37616 7 110 3 12 - 
Syyskuu, September 19614 2374 517 22 505 5 106 1 41 2 
Lokakuu, Oktober 	.. 13 900 725 243 14 868 2 70 - 85 - 
Marraskuu, November. .  20 735 1 8)32 387 2301.1 3 87 - 63. - 
Joulukuu,_December . . 26361 1 310) 736 2846)3 2 105 3 12 	I 41 
Yhteensä. Summa 285 669 J 25426 2513 313 608 54 I 1 270 91) 433 43 
9  Eri ratnoidsta lukuja ci ole voitu laskea, eikä  on osoitettu pisteillä. - För ile ski lila bandelarna lsa siffror icke kunnat utrIkuas, vilket angivits osed punkter - 9  Kaislahti—Uuraansalmi II.  -- 9  'rurku, Åbo --N aantflalifl 9  Vilppula—älanttii. - 9 Oulu —Raahe.  - 9 Tyr-
vää—Miintyluoto. - 3 Turku, Åbu—Plikkib. 
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Taulu 15. 	Veturieti tyi, 
Tabell 15. 	Lokomotivens arbete, 
tai'veainekulutiis 	ja 
rnateriallörbruknjiig 
Veturien kulkema - I - 
matka (vaihtopal- g- . 
velusta lukuun- a Veturi ottamatta), km a. Aineiden 
Lokomotiv Av lokomotiven ge  - -  a- I oibrul urn nomlupen striicka i - 3. 	I 




a 	.a a ilalkoja Klrihuj!jjj 





- a 	 - 	 - 
Kustaa 	 Kiistan 
flos 
3 
fl n, 	 a 
i- I 	9 
flfl Tonnia 
a' 
a. - - 
Kostnad ou 	Kostnad 
-. . _- - - Mk Mk 
Raskasrakenteisten ratain veturft 	- 
306321 41 651 1 75 jj 74 	27706 45533 52 	ij 	4 	i H 	3 	........... 14 594784 1 917 672 3353 	11023 17848 31234 	1 916 916 - 	 - 
II 	1,2 	............. 
H 	5,7 	........ 42 2333918 21440 2454877J 3950 48776 73653 105398' 6522447 H 	8 	9 	........ 85 6 032 8001 7882 6126 3191 3267173161 234 630 147434 	9019328 31 555.2 	5401 754 0 	7 	........... 20 36070 11722 641 4941 52 436 1 	2 693 11 931 24638 	1 522 073 977.ol 	172 7R6 G 3 5 10 11 76 144 172 243 7j4 1 91)7 1)7)) SO 279 .17 283 4 446 102 342 	6255 147 65 1 G 	10 	.......... 1 101 -2' 40 7032 303 	116 175 425 	25500 012 	.......... 1 1462 14392 29136 1272 	352 606 1178 	78926 — 	 - K 3 4 
5 
119 267714 3419961 4214 )28 20548277 )12 332696 28176416938768 404 	b K 	............ 100 800 7682 375 766J -1265 877 42 1801180 73 9 236 551 24718715229 isol — - - 
Yhteensä,Siuuma  490111 819021 6 138 527 22 195 154 221 017  75938Tii') 	1 023 90162 466 835 32 637.81 5592 55-1  
Keveärakenteisten ratain veturit — 
H 	6 	.......... ' 	23 974 6171 123 388 1 229 994 	Ii 796 18 771 25872 44 934, 2 886 822  — G 1, 2, 4, 6, 9 31 57431 1 922 311 6114 	22442 618 3369 11 710 	723 871 268 . 4 1 44 G 1 2 4 6 9 4 1136460 6778 18423)4 	60380 8771 1 21231 54260 33a2166 10761 i94H G 	8 	............ 15 25110, 4095 82 259 	2358 901 1515 3749: 231 710 Ot 128 Kl 	........... 















21 116' 	1 272 973' 114.8 19011s K 2 34 24890 75923 733 835 39430 9204 17454 34452 	2046557 
Yhteensä,Suimna ,  1731 2 22 8691 306 196 46321155 0671 44 756' 811591 170513 10 531 11611 1 460.4 	259 Sill 
Veturit paikallis- y. ni.  junia Sekä vaihtopalvelusta varten — 
2 -- 24903 	2465 - 371 1030 	59924 Il 	.............. 
7 944 : 30 133)358 	92971 269 1 868 1346 	83496 	838.7 	143 lsl I 	1 	.............. 9 212 4441 1 034 358 050 	13990, 2525 5719 2553 	155 	2 76l.8 	4941111 N 1 16 608270 640 3)5 	102' 9419 15541 748 	44282 	7251 ' 	1280111? 






167660 	16 766 —, 2515 1400 	841181 	1 437.3280 
D 1 
1 52j 1211152287 1 2 22857 198112 	1182 )44 	90240 	1 SoS 36 
L 	1 	.............. 
16 84 - 838287 	83727 4 12 568 16637 	1 037394' 	3729.0 	694 ISIl ............ 0 	1 	............ 5 —' - 146 Soil 14657  —, 2932 77 	4612 	1 690.0, 	289424 F, M 5 115356 —' 135325' 	1 830 : 5721 1 107 2373 	147 591 	428.91 	823111 
Yhteensä,Summa  9I 974 122 1 064 .1 969 995 295 121 12 7911 610J 46 016] 2 79941)2 	27159.9 	48234110 
Kaikkiaan,InaUes - 760115016012 644578730 816 721 671 235 8 16928115490811240 430175 797 993 	61 258.i 10 675  
Veturit rautatierakennuksilla 	- 
G 1 	2 	4 	6, 9. 1 13054 170 271 , 




G 8  1 
- 	63767 2386 2887 . .......... -- 	25790 190 494 - 
1 	.......... 4 —' -— 	76758, 2380 3361; . 
Yhteensä,Summa ii - -- 	184 267 	- 5 295 7 125J . 
9 Vrt. taulua 18. — Jfr tabell IS. -- 	Kivihiili ja polttotuve mununettu haloiksi 	(I toimi kivihiiliä = 	rn 	hafl-j. 	ii I 
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korjauskustannukset vettirilajeittain vuonna 1932. 
 och reparationskostnader etter lokomotivslag  år 1932. 
KeskirnISärd - Medeltal 
tuhutus - 	- l000:ta muun- 	- 
sv materiaher lO:ta veturikilometria  
rttua vauniin -kohden 	-a1enkm kohden 
per 10 Iokomotivkilornct.er 	per 1000 reduce- rade vagnaxel- 
kiloeter 	i ° -- 
Poittoturvetta 	Voiteluaincita  
___ 
Fo'n 0 . 
Bränntorv Smörjämnen Yhteensä n Poltto- V - t 1 - 	" ________- kust-tu aLueita aet 
Kiistan- 	 I Kiistan- Summa 
Bränsle Smörj- 
ämnen 
K 	o t; 
• 	11118 
Tonnia kostnad -. 	I n 
Ton 	Kostnad 	
kg Kostnad .-' - 	: 
-- - us'') P ----------'--m'9 
Mk Mk Mk Mk kg p. 	p. p. 
Lokomotiv för banor med tung överbyggnad  
-- 	-- 	64872 129653 5088027 1 981 971 0.47 2 80)) 0.37 73.' 	2 1'2 1."; 	11174 	16 
23875 46184 1 963 100 833 373 0.I; 2 850 0.35 61'.I; 	2 91)) 1.75 	III 	1 17  - 	- 	87 374 174 379 6696826 2 723 835 0.13 2657 (Lis 71.t' 	2 72s 1.1.1 	9092 	20 
- 220 988 446 666 14 867 748 6952573 0.sn 2 354 0.36 72.l' 	2 127 1.30 	0337 	28 
420 4 	60799 	2a 173 1 912 1 807 u2O 901601 0 1 2 717 0 io "U 	2 '.1 2 	i 	1)1 ,0 	23 
14903 	214004 	78207 103026 6 )81 573 2681808 0 	i 3241 0 3.) >1 	3211, 1 	120(2 	33 
- 442 842 26342 t 409 0.i;' 3620 0.63 	119.7 3 746 2.13 	15053 	29 
- 	- 	941 1174 80100 45116 0.40 2 709 0.: 40.32 749 1.9-1 	13211' 	21 
3828.3 547 997 	194 445 381 136 17874 769 4569916 0.;o - 	1:fl U 	i,; (Ui 	I 	4 -'1' U.s 	5373 	69 
- 	- 174670 353648 15582 804 2907002 Os» 3570 (Lii 1'2.o 	3653 1.01 	(3588 	47 
5739.0 822 800 	870 987 	1688620 70570809123 663604 0.53 3 10:1 0.:lo 70.1 I 3179 I.l 	1 	7061 	38 
Lokomotiv för banor med lätt överbyggnad 
I 	37812 81900 2 901' 722 1039005 (L17 23-17 0.si oo.; 	2-114 1.74 	11475 	17 
- 	I ''771 1 5 	71 7'2 29) 217 207 01 2 l', 0 	ii H 	2 ilO 3 "i 	2 	221 	7 
600N 111301' 3fl1'.(»2 1:131752 U.3 1142. Oss 7.7 	2002 2. -tI 	17:373 	7 
i 	 3 :,io 5(141 2:0; 	7' 132 058 IL ii; 2 81 0.14 01.3 	2 8811 2. is 	15 n30 	15 
252 355 17 922 2 '(2:1 0.97 5 844 1. -tI 	118.1 	902 3.s 	21 593 	20 
18012 307611 1329740 1100581 (LIs °  3-t'3 U. lo 82.'' 	2 965 leo 	11 429 	20 
- 	 27910 31' I1'2 20 -tL-7.(' 51 391 0.17 -) 	78141 (l.:n-t 52.'' 	2811 1.97 	11 911 	27 
- 157397 3172101 ii 	io;:1 3667920 2320 (4.31 (,".2 I 	23881 2.19 	13688114 
Lokomotiv för lokal- m. fl. tåg samt växlingstjänst  
F 	 --, 	 --- 	712 1082 31 000 1021111' (Ln 2100 0.29 43.4 	2450 2.74 	16444 
F 	 -- 	 - 	4805 9420 230397 140 949 (LII 1698 0.31; 70.4 	1 709 2.97 	12055 	7 
- - 	14669 33670 683429 562 131 LII; 1 815 (L41 91.0 	1901 2."6 	11953 	12 
-I 	31519 80340 1305264 936217 U.s -t 2069 Olo 125.1 	211(52.71 887615 
- 	- 	4954 6616 371 314 151(00 0.si 2175 ILsu 39.s 	2215 3.11 	14764j -- 
- 	-- 	42 506 105 178 2 ith 078 1:141 425 0. -ts 1 797 U.2e 69.0 	1 8643 2.4 	12 452 	1 
- 27409 58479 1 790 021 13-1 	309 IL 2 00  Oss o9. 	2 135 2.-1 	142-1:1 	4 
6036 14262 3Us 328 2729, ; Ii.s -t 2(4(14;  (LII 97. - ; 	2 10% 2:11 	10516 	- 
- 	3563 4981 214880 174 4110  os:; j 	;o 'L; :3(;. 	1 	736 4.ii 	21211' 	5 
- 	-- 	136233 314028 79:10920 381(1 li -1 (LII;  1)20 U..1t 	I 79.1 	1 999 2.76 1200s 13 
5739.0 F 822800 	1164617 2 319864 89616412 31522 6981 0.i 28)3 0.o 75.3 I 	2908 1:15 	7759134 
Lokomotiv på järnvägsbyggnaderna  
- F 
- 	.1 - - 	. . _ -I -I 
t(tltiUtUIVttti - S ni' Italkoja). - Stenko( och isStinturv Sr 	mvluk-ra,i tiI( veti (1 ton ftnkoI 	5 us' st -ti tnt I tttti 	t)inntorv = 3 in' vtt]). 
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Taulu 16. 	Moottorivaiinujen Iy, tarveainekiilutus ja korjauskustannukset vuonna  1932. - 
\1oottorivaunu- Tarveaineiden 
jen kuijettamien Työ kaikkiaan, 
Förbrukning av 
-- 	 - - 
1 000:ta muun- Poittoalneita 
Moottorivaunu-  1 000:tavaunun- nettuavaunjin- Bränsle 
Laji Varikko Luku kilometriä 	akselikjlometriii akselikilometrjä - 	 -- 
Typ Depä Antal 1000-tal vagn- Motorvagn- Summa arbete, l'olttodljyä 	Bensliniä 	Yhteensä axelkilimeter lulomneter uttryckt i Brännolja Bensin Summa av de av nio- 1000-tal reduce- 
	
- 	 - - 
— - 	 - 
torvagnarna made vagnaxel- Kustan- 	Kustan- 	Kuston- 
framförda vag- kilometer 
n 	 nus i 	nus 
kg 	Kost- 	kg 	Kost- 	kg 	Kost- narna nad nad 1 ______________________  
I 	Mk 	 Mk 	 Mk 
Diesel 	Turku, Åbo . 	1 47992 	25 265 15353 	7784 --- 	15553 	7784 rf tmpee ..1 108278 3 544 32382 	16151 --- 	 — 	32582 	16151 
» 	Oulu 	 1 82872 	5 419 22438 	11025 - 	— 	22438 	11025 
Yhteensä, S:ma 	1T 239 142 33 	1 228 70 573 34960 — 	•- 70 573 34960 
Bens. 	Tampere 	1 41163 	--- 	133 --- — 12 840 51931 12840 51934 s 	Viipuri 1 29764 21 110 — — 10709 	37847 107W) 1 37847 
eensä, S:ma 	2 I - 73927 	21 	243 	- 	-- 	23546 89781 23546 	89781 
Kaikkiaan 	5 	313 069 	54 	1471 	70 573 	34 960 23 546 	89 781 94 119 1 1 24 741 1 
Taulu 17. 	liikkuvan kaluston poitto-  ja voiteluainekulutns vuonna 1932. - 
Veturien ja moottorivaunujen polttoalnellulutlis 
Förbrukning av bränsle för lokomotIv och mot rvagnar 
Poittoturvetta Halkoja Kivihulia 
Poltt oölj yli 
ja bensilnig 	 Keskmhmnta: Ved Stenk-ol Branntorv Brännolja 	Kolo kiis- 	Medelpris för Och bensin 
Vank-ko tannue 
De pa poitto - 
Kustaa- Kustan- Kustan- 
aineista 
C 	C Kustaa- 	Summa 	o 	. 	. 
flUS Tonnia 	flUS 
1105 
Tonnia 
.. an DUS 	kostnad for - g 	C C C  
1li 	Kostnad Ton 	Kostnad Ton 	
Kost- t 	bränsle 	2. 	? - kg 	Km- 
Mk Mk Mk 
U. 
Mk 	Mk p. Mk p. Mk p. 1 Mk 	p. 
Helsinki, Hel- I 
singfors 	 — --- 	 -- — 	-- - 	-- 
Pasila, 	Fred- I 
riksberg 	54 858 	3283 168 27 85ft1. 4923131 --.' --- $210299 5988 r 176 1 79 Karjaa, Karis 	58 7371 3324 618 
Turku, Åbo 	48 018 1 2 977 147 
335.111 	56 930 - 	— — 	—3581568 60 —170— -- — 10377.4 	1 660 384 — 	--15553 7 784 46-15315 62 - 1601— - - —30 Ruhim iki 130 862 	7811 118 
Tampere 	138 000 1 8557476 
1 3)0 	l 	229 )6S - — — 	— $070 986 92 170 — — — (389.1 	110 256 — 	--45 422 	68085 8733817 62 01 160l__. 	— Viipuri 	-. - 	19738011 831 700 
Elisenvaama 
12517.7 	2148471 1 --10706 37847 14018018 59 04171163; 333 36131 	2167860 2.ii 340 —i 	- - 	-- 2168200 60 —170 —' -- — - SoravaIa 	97227 	5833620 
Vaasa, Vasa 
1 048.s 	180217 — - --- 	 — 6013837 60-17183 -H — - 14895 	938 117 836.2 	133 792 3228.4464011 --- 	 — 1 536 220 63-160—. 143 73 — Seiniijoki. - 	94041 	5 924 583 4390 	70248 2510.6358789 - 	— 6353620 63 —  160l02 142 91 Oulu 1) 100 940 	6763214 976 a 	lOo 200 —' 	—22 48 	1102) 6969439 67L 200— — — 4131 Kouvola .: 	98428 	5 905 278 4827.4 	965198 — 	— 6870476 6199'94i — Pieksim1ki 	110 452 	6634 079 -- --- —: 	— --. 	 — 6 634 079 60 06 — — — — Iisalmi...... I 	60461 	3613415 - 	— —I 	— —i 	— 3613415 5976 Yhteensä, S:ma11240  430175 797 993j 61  258.illO 675 75 I 	739.0 822 800194 119 124 7411 874212891 61111117427:143 371 	133 
3 	Vili 	liIi 	VihIHI 	!V!Iö 	ttöii 	Sitiajti 	kyI.iritö:i 	;;. 	UI -I 	öj -i -1U, itIrj\ln1I, 	hII!kivt 	)lItIiii 	SIll. 	— 
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Tabell 16. I%iotorvagnarnas  arbete, materialförbrukiiing och reparationskostnader  år 1932. 
kulutus Keskimaarä - Medeltal 
materialer 
Korjiin- 1 00Ota muunnettua vaununakseli- 
Voitcinainrita lO:tä moottorivaunukilometriä kohden kilometriä kohden 
Smörjiimneu Yhteensä per 10 motorvagekilonieter 
per 1 000 reducerade va.gnaxel- 
- -- I kiistan - 	- 
nuksia Itepara- Yhteensä tarve- Yhteensä tarve- 
Kustannus Summa 
tionskost- Poittoameita % oiteluaineita . 	. ainek-ustan- . nuksia 
. Poittoameita ainekustan- nuksia 
k Kostnad 
kostnad nader Bränsle Smörj ämnen -, aumma kostnad Bränsle - Summa kostnad 
för materialier j för materialier 
lik Mk - Mk kg p. kg p. p. kg p. 
202 1429 9213 85711 3.24 162 0.01 30 192 58.7 3477 
424 3028 19179 52350 3.00 149 0.04 28 177 59.8 3525 
365 3475 14 500 15 596 2.71 133 0.04 42 175 536 3461 
991 7932 42892 153657 2.95 146 0.01 33 179 - 57.5 3493 
385 2485 54419 215 2.01 1176 0.00 56 1 2 32 96 40 017 
383 2777 40621 23737 3.00 1272 0.:t 93 1365 973 36931 
768 5262 95043 25952 3.19 1214 0.io 71 1285 96.9 	- 39112 
1759 13194 137 935 179 609 3.01 398 0.06 42 440 64.0 9377 
Tabell 17.  Rullande niaterielens lörbrukning av bränsle och srnörjimnen  år 1932. 
Voitelualneiden kulutus - Förbrukning 
Veturien ja moottorivaunujen 	För lokomotiv och motorvagnar 
Öljyä 	Olja 
av Smörjämneil 
Vaunujen - För vagnar 
_____ Öljyä 
83'liriteri- Olja 
Cylinder- Vase- koko - a - - Koko 
lilnia 	 - - 	 Yliteensit kntannus lunia .. teensa kustannus Tulis- Moot- 	Petrooli- \ase- .. 	Kone- 	Vaunu- 	. Summa Summa . \ aselin Summa 
- 
Summa 
tai in tori- 	Petro- lm 	Taval- 	Maskin- 	Vagns- kostnad Kone- 	Vaunu- 	Muuta 
kostnad 
varten 	 Motor- I 	ieum 
För I Maskin- 	Vagns- 	Av an- %anlig nat slag överlwt- 
tare - - 
kg Mk kg Mk 
- _: --: 	 -- - - 57 35114662 184 114938 102256 
10 15866 24135 	31107 936 	- 	26 148 004 360 572 - 14659 - 14659 12 951 
91 3914 9951 24005 	- 	= 37961 82131 61 -- 2017 - 2078 2 156 
624 4890 14103 	-- 44 917 	168 	- 61702 127 522 5 - 26 790 2 26797 25 700 
96 7140 20110 9 71389 	- 	- 9S764 184177 3 24287 13 24311 21686 
249 8510 23777 	- 80450! 	800 	- 113 786 218 701 - 16 041 - 16041 14 2231 
26 8841 36 -348 	2 750 H6 006 	382 	- 1S4 3o3 145 165 10 ö 884 3j1 a6 140 .3 232! 
17 3716 6918 	- 22410 	- 	174 33235 62843 - 2024 - 2024 1788 
39 4864 18 0301 	- 49383! -, 	830 73146 147 017 - - 30 994 233 31 227 27 9861 
1 970 4 1961 	H 11764 	_ 	194 17125 36028 14 11176 132 11322 10240 1 5 -2 6407 16473 - 60 9241 	- 	410 83566 151 730 20 15170 505 15995 14247 
47 9321 18 995 	- 58 035 	364 	470 87232 172 451 34 - 37024 366 37424 33442 
143 10715 21 7401 	5 65779 	- 	- 98382 196281 25 22 759 5 22789 20010, 
100 7 708 17688 	105 36554 	- 82 ln 158 941 1 - * 896 38 911 3 	043 
53 5792 9259 	- 288611 	—1 	- 43965 86496 5 - 16708 - 16713 14645 
5481 98 654241 7431 	29O0817 7131 	1 7141 	2 io4fi 376! 2 333 0581 324! 631429 3911 1 791431 569! 389 6951 
I Liter l( 	i-t 	.loiii ei er 	-eIft 	I--iitia i trafik 2 t. nya Die I-nirtrv 	Jar, em Idite -aiiiriiai1a4 III) IIl. 
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Taulu 18. Veturien ja moottorivaunujen poitto- ja 
Tabell 18. Lokornotivens och motorvagnarnas örbrlI1u1ing 
Poittoalneidon kulutw 
Polttoainekustannuksjsta meni: - 	 - _________ 
Av bränslekostnader utgjorde: Iia,kaarkciiti isten ratain  
I .okonsol iv nu d tender tSr banor med tung  
1. 	 a y. 	D 	>, 




-. 	 . 	- 	- 
...s- 	.':a' 	•, 	.' 	n 	" 	 '- 	 '- - a' '-' 	0. 
* - 0 - o -, 	- - 	- 	.''9. 	-- 	--:'_.-.- 	' 	- -- - --- o- -- .- -- 	- 	- - __0 	-' 	- 
Varikko 
p - . p 0 
- 	°-_ 9 	2' - 	2 




-'-'2.. P --ro 	-'t 	,-OW'''- - - 	+9(0 




9' ,. 'o 0,0 «so 	, 
S in.. 	-i 	'1 	- 	- 	_1 	- 	-* 	0 -' c,O._ 	0 	'1 'O 
- 	 - 	y 
- 
- 111,2 	113 	115,7 1118,9 	(.7 	3 	. 10 0/ /0 lO, 	11 
Markkaa -Imark 	- 
Pasila, 	Frcdriksberg.. 40.0 60.0 --- - 36, 04 	- 	- 	18: 03, - 33: 92 - 
Karjaa, Karis 98.4 1.0 - - 26: 07' 27: 81 32:74 39:44 - 
Turku, 	Åbo 	......... (14.1 35.7 - 0.2 -' 31: 70 	10: 45 	16: 67 40:29 27: 05 -: Riihimäki 	........... 97.2 2S - 33:72 	- 32: 90: 26:88 - 44:26 - 	- 
Tampere 	............ 97.9 1.3 - 0.s 28: 36 	29: 14 	33: 91 36: 81 24:49 -' 	- 
Viipuri 	.............. 84.1 15.3 - 0.3 29:79 	25: 04' 22: 78 23: 70 31: 84 36:26 	- 
Elisenvaara 	......... 10(Lo - - -- 23:83 	-' 	-- 	- 22: 57 24: 71 -- 
Sortavala 	........... 07.o 3.0 - 25:36 	-. 30:01 - - - 
Vaasa, Vasa 11.i 8.7 30.2 - - 	- 	-- 31:83 17:19 - - 	- 
Seinäjoki ............ 03.2 1.1 5.7 - 27: 10 	-_l 	--- 	31.5026:46 33:60 
- 	H Oulu 	............... 97.0 2.8 - 0.2 - 	- 26: 271 	- 29:81 37:94 -: 	27:091  Kouvola 	............ I 85.9 1-Li - - -- 25:23 	26:08 31:50 2(3: 95 
Pieksämäki 	......... 100.0 --- - -- 	22: 39 	30: 97 -- -, 
iisalmi 100.0 - -- 25:45 	- 	22:p 	-- --, - 
Keskhnáärin, I medeltal 86.s 12.2 0.9 0.1 28:09 	28:59 	26:57 	23:54 	27: 37 	32:43 36:261 	27:09 
Voiteluaineista oli: - Av smörjämnen utgjorde: Voitolualneiden kulutus lO:tä 
öljyä -olja -- 
V s r i k k sylinteri- 
clinder- 
'2 
111,2, 	113 	115,7 	H8,9 	G7 G DepI 
tavalliata tulistaja- S' 
. vanlig överl,ett. , 	' ' S 
Penniä - I penni 
Pasila, 	Fredriksberg - 10.7 16.3 	- 	73.0 - - 134.6 	- 	-- ' 	80.5 	H - Karjaa, 	Karis 	....... 0.2 10.:1 26.2 	- 1 6 3. 3 - - 64.o 	70.i 	- 	90.2 	49.s 
Turku, 	Abo ......... lo 7.s 21.s 	--- 	69.4 0.3 	- - 	73.5 	46.1 	638 	80.41 	41.1:.-- 
Riihimäki ........... 0.i 7.2 20.4 	- 	72.3 - - 114.7 81.s 	60.4 	-' 	72.i - 
Tampere 	............ 0.2 7s 20.9 	- 	70.7 0.7 	- 68.5 	76.2 	73.s 	9(3,I 	51.s - 
Viipuri 
 Elisenvaara 
4.s 19.7 	1.5 	73.8 0.2 	- 70.5 	- 	(37:1 	73.0 	68.0 	41.4 119.7 
......... 0.i 11.2 20.8 1 	67.4 -. 	9.1 77.1 	- 	- 	- 	73.2 	546: - 
Sortavala 	........... 0.i 6.o 24.6 67• - 	1.2 56.i 	-- 66,3 	- 	- - 	- 
Vaasa, 	Vasa 	........ - 7k7 24.s 	-:68.7. - 	1.i -- 	-- 	- 	72.7 	68.9 	-' - 	- 
Seinäjoki 	........... 0.1 7.7 19.7 	- 	72.i - 	0.1 73.0 	-- 	- 	66 . 6 	86.i 	51.ii - 	-. 
Oulu 	............... 0.1 10.7 21.8 	- I 66.5 0.1 I 	0.5 - 	- 	68.2 1 	- 	84.9 	58.21 - -  
Kouvola 	............ 0.1 10ji 22.1 - 	66.9 ' 
- I 	- - ' 	 - 	82.3 1 	77.6' 	86.6 	45.9 Pieksämäki 	......... ((.1 •I 9 1.s 	0.1 : 68 . 9 - 	-- - - 	68.7, 	70.3 	-' Iis (lull 	 I 	0 1 1 21 1 - 6,jo - 80 a 	- 	5') 0 - 	- - 








































































































































otiv  fur vaxlings- 
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otiv, konsolidationstyp,  
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34 	 II. LIIKKUVA KALIJSTO  JA SEN KÄYTTÖ 1932. 
Taulu 19. Liikkuvan kaluston korjaus vuonna  1932. 
 Tabell  19. Reparation  av rullande materiel år 1932. 
Konep'aj a 
 Verkstad  
Helsinki, Helsingfors ..... 
Pasila, Fredriksberg ...... 
Viipuri ..................  
Turku, Åbo ............  
Vaasa, Vasa............. 
Oulu ...................  
Kuopio ................ 
Varikot, DepS ems........ 
Yhteensä, Summa  
Korjatun  liikkuvan kaluston luku  Antal reparerasi rullande  materiel 
Veturit Moot oriv,iunut Henkilijvaunut  9 Tavaravaunut 






.:a 5—e -'. -p 
u iii 
9l 47 3 - - - - - 
— 2 - 1 948 i 100 4475 ¶ 1 71 81 43 10 1 1 1 257 82 1 28:-I ;2l 33 45 - - 2 - 84 80 571 1 	Ui 29 39 3 - 
- 49 I 5 715 56 38 30 3 2 41 65 259 26, 41 2 - - - - 
- 13 582 :157 4287 
301 245 21 3 5 2 1392, 9171 7690 7865 
Taulu 21. Valokaasun valmistus ja tarveaineklen kulu- 
Tabell  21. Lysgastillverkningen  och materialförbruk - 
5 Palkat (paitsi kansumesta- 
rin) kaasunvalmistuksessa Tarveainekustannulcset 
' . 
. 
Löner (utom gaemästa- 
rena) vid gasberedningen  Kostnader för gasbe- 
2° CO - 
Kaaeutehdas  
Kaasu- Kaasunvalmistusöljy 
U a sv er k 1.is 	. '- a 
Kaikkiaan m2 
kohden. Oasberedningsolja 
- a i na es Per m3 Kaikkiaan 	kaasu.ma 
- d . a I — gas kohden Inalles g Per in' gas 
_____________  
Markkaa —I mark 
Pasila, 	Freclriksberg 	.................. 81 017 Turku Åbo 136 348 0.so 78 824: -- 	 - : 96 67779: 25 	:81 )3 141 
Seinäjoki 90 880 0 sS al 372 50 	- 90 46474 - 57 .............................. 78 	188 
Kouvoh 	 27 0b7 
133 641 0.59 74 613:  ---• 	 —: 95 65905:50 —:84 
Viipuri 4)892 0 	9 43 	27 jO 	1 60 22 6)9 SO -- 84 .............. 	................ 110261 189850 0.as 83777:-- 	—:713 93881:— —:S5 
Yhteensä, Summa 	
)  349 974 	 ) 596 611 0.59 331 914: - 	:95 296 699: 55 	—:85 
0)  llenkilövaunuihin sisSli yvtit  myöskin konduktdbi-, posti-  ja ravintolavaunjif,. 2)  Tähan 	sisältyvät 	koijatut  ja iiudestaanrakennetut - I peraonvagnarna ingå även konduktöss-, post- och vausut 	sellaiset, joihin  ändringar eller vilka underg5tt  reparation i enlighet flied  reglementet 0. Ko 1295. 
on  tehty muutoksia, Sekä ne, jotka ovat olleet ohje  - 
0)  Siitä lähetetty kassuvaunuissa 118 451) m'. - Därav 118 
9  Sitäpaitsi on kulutett- u 16222 kg  asctyli'eiiilcaas,ia. ininkit 
450 m' meri gasvagn förpassad gas. 
arvo oli 8mk 848 eli): lii.  Dessutom liar förbrukats 16 222 kg aeetylenga- 
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	 35 
Taulu 20. Työtnntien luku, työpaikat ja valmistuksen arvo valtionrautateiden 
konepajoissa vuonna 1932. 
Tabell 20.  Antalet arbetstimmar, arbetslönerna och tillverkningsvärdet vid 
statsjärnvägarnas verkstüder år 1932. 
Työläiset Oppilaat Yhteensä 
Arbetare LärIinar Summa Patkkamäärästii 
- suorItettu urakka- Valmistsik - - 	- - - 	- - 	-- töissä een arvo 
Konepaja yö- . Tyd- Työ- Av lönesumman Tillverk- 
Verkstad Tyotuntien 	palkkoja Työtuntien palkkoja Työtlintien 	palkkoja har utbetalats i ningsvärde luku 	Arbete- liku Arhets- luku 	I 	Arbete- betingsarbeten 
Antal ar- 	löner Antal nr- löner Antal nr- 	löner 
betstimmar' betetimmar: hetstimmar 
Mk Mk Mk Mk Mk 
Heinki. Helsingfors  951 901 	8527615 86975 393 650 1038 S76 	8 921 271 6 346 428 71.i 16661 907 
P-esd -a 	Fieduksberg 1 842 So) lb lUo 005 1-34 4(n 700 oO8 1977 320 lb SO) )i 1-3 )1)0 bob 80 9 52913 o77 
\ upun 1 008 821 	71)62 O6 123 260 19 ) 041 1 132 081 1 84)7 62 i S 350 - 57 bli 18002821 
Turku, 	Åbo 	........... 358 83( 	2 782 237 35250 155 820 391 0801 9 938057 2 084 276 70o 5831 505 
Vaasa, 	Vasa .......... 281 256 	2 211 746 59 613 311) 853 340 8691 2 531 599 2294554 90.7 4937035 
Oulu 02 4)2 	2 113477 44 202 148 866 346 bol 	2 262 343 1117642 49 4 360 	4J 
Kuopio 	.............. 229 624 	1 516 478 27 776 110 440 257 100 	1 626 918 329 052 20.2 2809 30' 
Lennätinkonepaj a, Tele
-grafverkstadeei  66092 	533 178 1 852 Ii 290 67 9441 	5311 468 100 715 18.6 687 04€ 
Varikkolsonepajat, Depå- - 
verkstäderna 581 424 	4 382 667 51 839, 239 060 (6-13 263 	4 622 327 119 971 2.ö ____________ - 
Yhteensä. Summa I S 62 	9(;116 134 549 565 232 	2 570 6341 6 188 19348 705 1 83131 334 051 64.ö 106 203 84€  
tas valtioniautateiden kaasutehtaissa  vuonna 1932 




Tarvcainekustannukset  J 	 .. 
palkat korjaustoissa seka Yhteensa 
konepajojen korjaunlaskut 	kustannuksia 
Kostnader för materialier 
och löner vid reparations- 	 Summa 
arbetena samt verksltder- kostnader 
Hyvitys myydyista 
 jätteistä 





kostnad Polttoaineet (koksi,halot, hiilet polttoöljv sitlikö) 
 Bränsle  (koks,ved, k, nag reparationsrakningar 
brännolja, elektricitet) ______________________________ 
Kaikkiaan 	Kaasu-m' 	Kaikkiaan 	Kaasu-ni Kaikkiaan 	Kaasu-ui' kohden Kaikkiaan 	
Kassu-rn' 
kohden Kaikkiaan 	Kaaeumi kohden Inalles 	Per rn' ga'. 
kohden kohden 
Inalles 	Per m' gas 	Inalles 	Per m' gas juillcs 	ler in' gas Inalles 	Per m' gas 
- Markkaa -1 mark - 
32117:15 —:40 21680:15 --:27 200400:55 2:47 14082:50 --:17 1863-18:05 2:30 
30 61)9:  -.-- 58 19492: 45 - - : 36 148 037: 95 2: 77 6 225: - -- : 12 141 812:95 2: 65 
161)30 	2 - 47 11 79 -1 	5 26 11)7 212 	(0 2 	2 > IiI - - 07 191 71) CO 2 4 
22564:75 —:83 7402:41) --:27 95954:15 3:54 - - 95954:45 3:54 
36388:20 —:33 24080:25 --: 22 238 126:  -iS 2: 16 151)50: 75 —: 14 222 175: 70 2:02 
158699:35 I —:45 	92449:11) I Tfl 879762:--- 2:51 	Ti1:25 --:12 I 	838050:751 2:39 
rest,aurangvagnar. 
säiinnön 0. N:o 1295 insikaisesti määränikaisessa korjauknessa.— Häri ingA reparerade och  ombyegda vagnar samt sådana, A vilka utförts 
lilt c-i kostnad av Finic - Ic- S (i:)O. 
)59 962 225 )65 575 56fl 




725537 791 1 04417 1 
324 819 900 74 989 
18228 
58O 
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Taulu 22. Vallionrautateideti  liikenne lilkennepa ikoiltain 	vuonna 	19:P!. 
. lienkilöliikenne9 —person. 
Matkojen luku - _1ntal resor Hcrikilökilonietrjü.  Antal personkilometer  
Rata ja Ilikennepaikka  9 Lähteneiden matkustajain  
Bana och t.rafikplats') 
I or avgftngna resande 
--- Saa 	jj - 	-- den mat- Lii.hteneiden Saapuneiden 
I 	1I 
luku 
kustajain Kaikkiaan matkustajain matkustajain 	Yhteensä Ant il 
1 1k. ii 1k. III 1k. Yhteensä För anlända Inalles För avgängna För anlända 	Summa 
I kl. II kl. 111 kl. 	Summa resande resande resande tiljet - 
ter 
Helsingin—Häineenlin- 




..... '1272 ! 
... 	972' 
521157 	8859719 	9)82148 
266 739 	3010958 1 3278669 3232623 
9)8711718769265 
6 511 292  
Kataa,nokka, $katnd- I 
den 	.............- -- 	10, 10 
I 
40 50 
Lilnsisötania, \'ästrab 	- -- 	 - - - - 
Sörnaitien. 	Sdriiijs 	...... -, - -. - 8' 8 
itaknietni, ..... - - 	- I 	- -- VtdlilaVallu-itrden ... - -- 	 - I - - 
Pasila. Fredrikslwrg - - 	167 49 327 49 494 59 363 108 857 505 948 589 879 1 095 827  - 
Onlunkvla.. gge1hv . . --- 	12 6781-20' 2 452 215 130 215 971 431 101 1 659 816 1 626 513 3 286 329 I ESpyls, Kottby 	....... - 	1 781 44 721 45 III 46 959 lI 460 IrtI (ill 315 151 617 811 -- 
I 	stun 	\Rlm 47 l4 169 288 716 633 717 222 1 433 8o5 7 2o1 105] 7 129 062 14 580 170 2 
I 	lukinitki, Boxhacka . . --- 	37 7001 154 525 422 525 428 752 851 317 3 782 3 	4S 766 7 531 572 - TspaiTa, lIrsahacka 	.. - 1 41 051 149 117 148 lSJ 386 1 848 696  i 552 845 1 731 541 
Tikkrnrila, 1)ieknrabv ... -- 	30 144 589 386 619 530 627 515 1 247 045 8 847 453 9 000 070 17 847 523 12 Puistola, Fastböle 
Iliekkaharji 	 I - 	21 1)08 455 650 4 827 477 158 4 827 481 820 5057 958 078 6610 154 763201 6 707 968 13327 122 - .......... 
Kor$o 
- 








Rekola, Räckhals ......- -- 	1647 lii 723 122 370 132 878 255 248 2344 209 2 547 824 4892 123 - 
Porvoo, 	Borga ......... 1 1 	2 486, 66 828- 69315 72 763 142 078 3804295 4 093 814 7 898 109 23: 
Ilinthaara, 	Llindhftr . ' —' 	186- 17361 17 550 17579 35 129 463 639 461 362 925 001 3o 
Anttila, Andersböle 	.1 - 241 11 616 11 640 14107 25747 262014 324 115 586 129 8 












1 t 048 
6476897 





























5 934 5 981 1) 935 143 8341 158 141 :101 975 -- 























:1113 3 114- 5 361 8 475 47 307 81 778 129 173 - - 1163 1 391) 4 6611 6059 261)11 1)5 722 92 333 - -- 	I 
Riihimäki 	............ 1) 	7 154 1 184 542 191 710 178 413 370 123 9266451 8 298 551 17565 002 1 48)11 
Rvttvlä 	.............. 
Lpp1tkoski 
— 	723 37509 38232 1 39487 77 719 963 138 999326 1 962 464 37 
........... 
Turenki 
— 	208 15 290 15498 15 558 31 056 400 474 394 094 794 568 : 1 1 
.............. -- 	1 185 42504 43689 44228 87917 1 213 185 1185285 2398470 21 
Harviala 	........... 1 	313 18666 18980 19748 38728 319402 332927 652329 15 
Hämeenlinna 	......... 8 	7898, 174247, 182153 178174 360327 10927265 10585011 21-512276 611)), 
Hikia — 	299 21 393 21 662 22919 44 581 532 467 58 123 1 090 i90 1 
Oitti — 	439 19806 20 24 20 49 40794 673 150 626 718 1 299 868 24 
Mommila .............. —' 	226, 13 338 13 564 13 171 26 735 423 840 409 347 833187 1 
4  Paitsi asemia on tauluun merkitty muutkin itsenäisiä tilejä pitävät lilkennepaikat (pysäkit ja virkamiehen hoitamat sttamat y. rn 	c), päällystöliikennepaikkansa jälkeen, jonka lukuihin myöskin 
de viktigaste osjälvständiga t.ralikplatsei-na (plattforrnväxlar, 
niiden 	liikenne 	sisältyy. 
plattforyner, haltpunkter,  
- Förutom 
växlar och 
stationerna ha 	i tabellen 
spär), efter sina huvudstat.ioner, 
upptagits även 
i vilka även 
övriuuu 
dt-ra ja knukaisilipuilla tehdyistä inatkoista sisältyvät inenornat-kat lähtö- ja palnun,atkat. niääräliikennepaikan lukuihin. — Hiiri ingu's aila 	ivriga resor utom under avgtlligs. 	el 	returresorna inler hrstiininelsetraiikp1atst. -- -4 Veta:vat paiioinäärät sic It 	vIt rahtit-avaran lukuihin. - Il tvil nide v)'s)),- 
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- Tabell 22. Traliken vid statsjärnvigarna eTter traTikplats  år 1932. 
t r ali k 9 Tavaraliikenne - 1 	dstraiik -rO 
TolInikilometrii 
Tavaraa— Gods Antal tonkilometer 
Matka- Kofria i1ietet(rj tavaraa 
Hun- Saspu- Kaikkiaan Lithel ctyii Saapunen Resgods dar Pika- Yhteensä 
nutta 
Inalles ta\alan ta tavaraa Frakt- Summa i 	
Anlänt avsänt FOr anlant Ilgods gods __________________  g 
Tonnia -  Ton 
Myyty - 
Kilto- 1511 Paket- tavaraa limit),- teja 	lippujen 
Express Paket 	lukit ')  
Yhteensä gods Antal 
Summa flirsititla 
ni9ilk- 

























16 689 	56 
8697 	25 
erilleen reuiiasta eel 
 trafikplatser mec sid 
trafik inberäknats. - 
 de  SJU) löretagits mc
lopp ingå i siffrorna  
115 1872 624 836 	4 740023269 1741420977432 83 974 428 262 441 695 O7; iis 940 768:419 813 171 936 
7 574 3(3 1 U 43688 197 416 211 161 11 267 8$' 28 555 921 39823 723 570 ((95235 691 - 
12 156 o44 156 650 127 821 284 477 23266 241 :35 151 824 584181)65 - 
18 170 234 179 252 193 732 372 984 19954602 44 575 740 64530312  - 
690 88 6551 89 345 181 188 :170 533 13 953 478 26 814 418 40 767 896  - 18 7(1(1 - 
17753 17753 101 17856 2450645 2464 24530011 - - - 15803 1 15853 46 93(1 62783 891 ((1)1 82(11 895 9092 914 - - 
50 1 312 1 362 20 729 22 091 291 726 2 533 082 2 827 808 246 967 -- 













6 715 210 
6 662 
12 763 354 3290 
- 
8673 
- - - - 34 34 - 855 855 - - - - 38 68 - 16 504 16 504 - - 
57 37108 37 165 10486 47651 1 679 481 889 439 2 568 92(1 8(139 2 4(13 4 248 
0 3772 1792 30% 7788 309082 268628 667710 ± 
326 17864 18190 54 799 72 989 2351 930 671(1 993 9062 923 9362 13 114 1 (327 
12 2659 2671 2 554 5225 146 473 247 538 394(111 10 2(9 2 290 
2 4 126 4 1281 790 4 918 161 332 52 353 216 685 20 35 :0h 














8531)3 . 	1 410 599 4 628 - 2 237 331(1 
782 782 71 1153 24356 5530 20886 - - - 
582 882 —) — 27157 27157 -. — 
18 958 19(11(2 1681(4 35806 2 501 676 1 331 5(13 38331711 8786 1 721 7977 

















57 531 — 
- 
17 785 — 705. — 425 4251 1 426 21121 184 
34( 346 2 :145 22144 164 22315) - - - 
148 2988(1 31)1(28 52 669 82 697 3 745)69 3 191 713 6 936 812 38 503 7456 
55 21 751 21 806 1(3 799 32 605 1 659 510 1 085 573 2 715113 830 843 81 
7 22 888 22 895 1 387 24282 1 512 751 993(18 1 612 ((59 148 233 
375 11 896 12 271 6 209 1$ 480 1 449 644 646 363 21(9(1 01(7 2 295 1 530 4235 
60 18122 18182 1 59(1 19772 2 155 533 1130 335 2315868 1 930 1182 12(38 
339 51 559 51 898 56 708 108 606 7 154 915 7313 985: 14 168 9(10 38802 13530 - 
6 8 214 8 2901 1 772 9 992 443 559 148 5-231 592 1)82 514 293 - 
26' 27036, 27062 3(159 3(1121 2 192 757 513 976 2 7013 733 479 438 - 
sI 152(12 15207 825 16032 1 224 669 88397 1 3131)00 60 175 593 ) 
St nonparelliladonnalla 
 Lvständig  redovisning 
tärkeimmät epaiteenaiset liikennepaikat 
(hållplatser och hamnar  m. fl.,som 
(laiturivaihteet, 	laiturit, 	sei,.akkeet, 
förestås av tjänsteman), indragna från marginalen, 
vailiteet ja raiteet), kukin 
samt med nonpaieljstil  
2)  Tähän sisältyvät kaikki muut, paitsi konduktööririshekki-  ja  nauha- sekä vapaalinhilla tehdyt. matkat. Meno- ja paluu-, tilaus- upptagas turresorna och mänadsblljetter 
3 konduktörscheck-, band-  och frihiljetter. Av resorna med tur- och retur-, abonncmang -o 
för fraktgods. 
38 	 Ill. 	L[IKENYE 19i2. 
Tailu 22. (Jalk.) - 
Rata Ja lilkennepaikka 
Bana och tratikplatu - 
Ilk. 
I kl. 
Matkojen luku - Antal iesor 
- 
Litltteneiileii mat kustajain 
1 or avgårigna resande 	Sua juuei- - - 
I 	 kILsIajain 111k. 	III 1k. 	Yhteensä 	
För anilincla 





Antal personkilometer 	 MakUa- -________________________ jeukka- 
Upsi - 
fl 
Lähteneiden 	Saapuneiden 	 luku 
niatkustajain 	matkustajain 	Yhteensä 	Antal 
För avgangna 	För anlända 	Summit 
resande 	resande biljet- 
ter 















1 085 454 9 Herrala 	................. 
VIsijlirvi 	----------- - - 71 1 750' 1 821 39401 5761 212 l8li 4550831 667 264 - 
Ifeitola') 	................ J45 2:3 587i 246:32 23754 48386 1759 4931 1 746 705! 3506 188 29 RanuimimSleP) .......... - sI 2352 :3 003 2016 5 019 104 528 '34 012 105 310 .JvramiIcO 2 ) 3 ) si 13360 13921 13768 27689 752 385 715 468 1 467 853 1.t3nnhmunaki') 















1 33) 742 
168 183 Is M tI eli  ) ltO 146 14 803 14446 292  ja 373 )38 .3a1 20o 724 743  Vierlimilki') 27 8626 8753 8759 17512 131 511 222 234 453 745 
Ahtiala 1 ) 172 12 736 12908 15263 28171 223 429 1 251 001 474 424 
Lahti 	................ 9l 792-1 178 177 186 131 179 543 365 674 12413 4o6 11864 103 24 277 589 :3:3:3 Okeroinen 1) 1 316 1 323 5 719 7 244 11 851 75 704 87333 Villähti 	--------------- -- - 38 9900 33938. 10 175 20 113 259 281 236 395 495 676 3 
Uusikylä 	............... - 771 25 009 25780 25497 51 277 1075 182 1 093 693 2 168 875 2 7autola 71 8)380 8131 8176 16307 239 607 321 686 561 293 - 
Mankalti. 	----------- - 52 7934 7 986 7 778 15764 296 653 287 168 583 821 - 
Icausala 	------------------ 561 22607 23 168 24510 47 678 1:362487 1 391 990 2 754 477 1 Koria 	................ 1 931 24 527 25459 24 967 50426 1 322 275 1 371 170 2696445 I Kouvola 	............. 22 7 145 192 517 199 684! 191 134 390 818 8430929 7472041 15902 970 2;,; Vtti 	................. 3' 812 19 566 20 381 22639 43020 718 660 797 577 1 516 237 



















5 690 4 318) 9 121 648 131 656 253 604 
1ULL(11j4K1 3-1 11 408 1200I 11 3(6 23426 579 838 542 685 1122523 	11 Pu1s 191 6913 7104 9168 1)272 2s1 	12 30 	39 )87 04 Tani 	...................  










6 607 080 
61 594 
7 290 244 
78 11:16 
13 897 324 	65:3 Hytti 12 646 12 3346 12 300 24 946 146 927 157 441 304 368  
Rapasnarejisataina 	- . - - - - 
Simola 	............... 1 484 26746' 27 231 27947 55 178 885 781 786 148 1 671 929 	19 






13; 037 35 742 31 779 :3(1(3 237 373 672 741 929  ................-  













Fiovinmaa ............ I 	- 923' 63 743' 64666 6)3 264 127 930 829 501 820 506 1 (350 (8(7 	:3 I ftflhLala 	 I 490 72897 73387 7)184 148 j71 932 333 90458 1 902 991 Yksp8a 	-----------------  
191 
125 17 624 17 7491 1905:1 36802 143 152 133 746 298 898 	- 
53963 111:44 89(1 1089(144 1111 747 220(1791 52 917 600 5953)01)50 112 418 551) 	23 xj: Histimäcarajile.........- - -- - - -- - - - - 
Viipurin satama 	- 	- -  - 1 1110 ..................--  
Vammneljki 












594 737 	:3 















152 866 	- - 
:396 926  Jäppllä 	................-  2 343 343 1797 2142 12628; 79823 92431 
'3 	.tVitttfl llik'nt''llr- 	'. 	- (illilal fir 	hulk" - 	1 	tv,itII liikuillI . 	-- 	li,nad fii' 	trafik 	 ' . 	- 	'3 	liik'uniiily iyi11kiui3 
IlL TRAFIKEN 1932. 
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Tabell 22. (Forts.) 
trafik Tavaralilkeiltie - Gocistrafik 
Torniikilometriä 
Tavaraa — (,ods Ant1 tonkilometer Myyty- 




teja maito tavaraa 
Kaikkiaan i1I&a Iähetetyii Saapuneen . Express- Paket 
luku 
Resgods jjJliii- 
tavaraa 	Yhteensä Inalles tavaran tavaran yhteensa 
gods ntal tavaraa Frakt- Summa 
Anlänt För avsänt För anlänt Summa forsälda 
II Pods gods gods --- mjOlk- 







- g st. Tonnia •— Ton st. 
7 472 11 6 29  7 l 3 j 29 719 1 l92 30 911 3 194 4O ' 84 104 3 278 854 l41 600 99 






















9438 10 143 72 614 72 7571 16 137 88894 9615821 1 890 819' 11 506 640 816 254 
37463 33 61 12 346 12 407 7881 20288 1 453 233 943 478, 2396 711 4 O6i 537 — 
- — -- 759' 7592 558 8150 831 366 10057l 931 945  - — 






















185 1 176 
1 973 13 
— 
2. 9877 9879 661 10 540 454 169 40 662 494 831 130, 77 201 
— 1 550S 5509 191 5700 256272 25493. 281735 — — — 
3760 5 3 1 25ft 1 253 461 1 714 31 451 41 534' 72 985 26 174 118 
























18305 30 67 12 347' 12 414 2 445 14859 1194 1t7 232 103 1, 1426220 732 	519 1 805 
- 3 138) 1384 248 1632 75901). 19578 95487 - 
6295 15 8 6 101 6 109' 621 6730 526 241 59801' 5813 042 201 	126 15 
36 930 29 55 ti 793 26 84 7 987 34 835 2 835 536 735 3873 570 923 2 087; 	596 — 
1688) 7 17 4 06 4 	)2 Ii 7 .s20 12 Osi 400 713 811 169 1 221 82 217 	246 41 
1603801 256 311 4034 4345 25Ol1 29356 424415 1981307 2405722 8049 	5620 5623 
11611 20 10' 8984 8994 2 343 11337 542 287 672 830 115 273 	215 — 

























20 8281 24 211 21 921 21 942 1 71  il 23 63 2623 844 
198 620 282-2 464 372 	520 1450, 
24 924' 56 17 6317' 6334 879; 7213 809 176 89689 898 865 2 	256 3 898 





















— 	 — 




— 1150 1150 296 1446 70633 4270 74903 — 
— 
— - 42522 42522 23329 65851 6332979 4995058 11328037 — 46 1 979 8609 20 5 6319 6354 725 7079 461 807 68364 530 171 751 51338 1 6501) 42 Ii 9239 9245 651 981)6 792 274 01799 881 073 20 1 	296 
7 O3 23 21 6 744 6 76a 2 248 4063 4h ) 073 360 133 4 ) 206 007 274 142 
— — -- 122 122 18 140 3050 7 660 10 710 - - — 
-- 25 25 6 31 550 162 712 - - 
3 969, 22 3 4445 4448 10 056 14 504 448 145 610 468 1 058 613 50 	141 2 
12 025. 24 27 14859 14886 27 080 41 966 4402 612 3771 621 8174133 946 
8191 182 







- — --- - -- 3996 3990 — 35964 









































— - 501 30981 71 8819 220016 
9808 - — — 








































































































































































































III. LIIKENNE 1932. 
Taulu 22. 	(Jatk.) 
ilenkilöljikenne - Person- 
Matkojen luku 	Antal resor 	 I fi'nkilökilometrji)  
11tzLI persunkilometer kuu- 
Rata a  lukeunepaikka 
- 	
- 
Lähteneiden matkustajain kka lippu- 
Bana och traIikplats 
1"ör avg(1ngna resande 	Saapunei- jell 
I sliteneh1en 	Saapuneiden den mat- 	Kaikaau lOkU kustajam n3tku9tajai 	matk-ustajain 	Yhteens3 Antal . 	
. 
I 1k. 	11 1k. 	III 1k. 	Yhteensli. 	För anhiinda 	Inalles 	För avglngna Sflmma sov- I kl. 	11 kl. 	III kl. 	Summa 	resande plats 
ter 
346381 	697612 




Koivi-ton satama ...... 
Miskslaliti ............ 
Lähteenmäkj ..........  
Johannes ............ 
1.Suras ................ 













Kaukila ................  









IcanlIel1 ((cvi .......... 
Lounatjoki ............ 
Mustamä K. ............ 
Raivola .............. 
Tyrisevä............  
Terijoki ..............  
Kellomäki ............  
Kuokkala ............ 
011ila .............. 
Ralajoki .............  
Hangon, Hangö ....... 11 12 694 	338 526 351 231 
Hanko, 11aug11 	 1 4113 	50480 54594 
hangon satama, liangö 
hamn 	.............. 
Hangon 	ulkosutama, 
Hangö yttre hamn . 	 - - 	 - - 
Hanko-Pohjoinen, Ifangö 
-Norra ...............-  552 	7 089 7 (341 Santalan 	laituri, 	Sandö 
plattform 23 	5 771 5 71)0 
656 337 1 338 285 10 
1 867 649 3139531)1 88 
244 195 452 072 
114 16:3 - 
789 075 1 550 623 17 
100 35)) 353 987 
11)15828 2(1541333 84 
1)16988)) 2(155358 44 
22)) 641 480 .814 
102 055 189 885 
299 850 61(9054 
102 036 106 816 
65 016 151 86)) 
208 159 411 837 - 
153 892 303 846 3 
2 5138 942 4 	0)131327 11 
1)11) 338 :1:0) 862 - 
94139116 11)13222 4 
192 1322 0)5 731 ii 
ilO 451 207 801 - 
382 397 792 384 
119 270 235 13(7 
229016 477230 
338407 6563(18 4 
3511893 6857(121 II 
00 180 100 052 
191 041 329 597 
1 504 734 3 064 (IS) 
62)) 195 1 200 51)) 2 
482 384 984 0)52 1 
2 525 823 5021 0)32 23 
1 926 282 3 799 2213 71 
305 735 585 490 
5138444 1153858 2 
997 382 1 987 92)) 6) 
358 515' 750 1)1)7 43 
531817)) 10)145015 389 
584 6201 11131313)17 40' 
717785 1413302 51 
2674341 550281 11 
11264134 1 714 014 270 
17 253 728 35341 190 372 
47111300 9414007 117 
306 386 718 477 












































































































tavaraa Paket- te• 
jen 
111dm 	)- ja 	lippujemi 
Express- Paket luku 
gods Antal 
i'iirsälda 
- - •' 1113 OIk- 
kpl. 	biljetter 
kg st. 	I 
130 1 -2 212 
184 352 1)180 
43 115 3U23 
2 1117 i 221 2 362 
547, 221 - 
_1 24 
_1 21 4505 
25 21 - 
207 8361 
227 295 3246 
123 91 1 5411 
- 36 17685 
34 5686 
206 293 - 
639 438 1 624 
198 3001 1 337 
- 17 3 906 
74 199 5128 
5482 
150 412' 1519 
211 997 1(177 
44 438 10 
(583 4834 409 
295 286 1 
- 334 1369 
29 881 9405 
4416 3231 367 
30 442 23 740 6 601 
1 -2 044 5638 1 1 790  
III. TRAFIKEN 1932. 
	 41 
39 12417 12456 2 758 15214 
562 69 133 69695 106 880 176 575 
10 2 94)0 2 956 190 3 146 
-- - 3665 3665 
15 8447 8462 82414 90 876 
2 2 4 1 5 
50 19722 19772 53281 73053 
91 0 107 2 398 241 193' 243 391 
2 3 Sf11 263 
1 1 927 1 028 10375 11 403  
- 123 123 8 756 9 879 
3 3293 3296 470 37;5 
3 soo (109 220 829 











30 99201 99231 16:357 115 588 
31 2 109 2 112 63 2 175 
11 9695 9706 932 10638 
2 1 4 070 4  ff79 151 4 229 
3 9236 ¶1230 744 9983 
11 7487 7498 3461 10 959 
i0 4745 4755 5630 10385 
1 1 008' 1 [519 531 1 540 
18 10064 10082 513 10 595 
10212 10221 490 10 711 
l23 94 707 24 830, 6 714 31 514 











54 22 897 22 951 3 701 26652 
36 450 486 491 977 
3011 5569 5870 9698 15568 
24' 2795 2819 475 3294 
40 504 544 567 1111 
3 435 438 136 574 
1. 59 60: 939 999 
3 723 296 418 300 i 71 409 62 709 733 
1 398 51 113 52511' 265 526 328037 
346 43220 43 5)4)) 4! 895! 85 451 
- 1 097 1 097 3 3O3 3 40)1 
:lf) 2 202 2 232 1 615 3 847 
020 507 343 166 953 (173 
11 431 669 17853174 29288143 
114 326 38 583 152 0(11) 
- 922 849' 022 849 
829 9901 20683857 21 513 847 
401 30 41)9 
3 647 470 9303454 12 950 930 
259 288 71 3370)13 71 596 891 
19 073 ' 19 678 
36 129 ¶169 298 1 005427 
12 403 708 402: 720 805 
121 235 47 894 168 129 
16899' 16 7811 33680 
2 816 542 1 781 345 3 597 987 
544 255 17 087 561 342 
278 371 152 129 430 500 
9 562 918' 610 882 10 173 800 
1302151 9411 139626 
717878' 83538 801416 
104 998 33 984 178 ff82 
467 087 91 595 558 682 
533 682 903 132 1 436 814 








484 41 -2 39079 523 491 
2 356 216 769 000 3125815 
1 261 098 335 898 1 596 990 
236 1111 6 11)6 242 323 
2062115: 1447901 2206905 
2 390 665 623 3-25' 3013 990 
17408 38705, 86113 
680 201 11(72 095' 1 752 296 
252 368 78442. 330 810 
42606 61 272 103 878 
34790 15411 50201 
8 774 227 301 236 075' 
43350 898, 112 285 975 155 636 873 
8847 301 964974641 99344 765 
6438299, 9136 068 15 574 167 
42911 :344 617 348 908 
327 235 47 7131 374 970 
Tabell 22.  (Forts.) 
traflk 
	 T a v a r a liikenne - U , d s t rat 3 k 
Tonnikilometriä 
Tavaraa - Gods 	 Antal tonkilometer 
Matka- 	Koja 	hetettyä -  Avsänt 	
Saapu-  Kaikkiaan  Lähetetyn 	Saapilneen 	
Yhteensä 
tavaraa 	Hun- 
nutta 	 tavltr1ln tal ar Itesgods 	dar 	 tt'x 	mteensa  Anlänt 	
1nalle 	
























 SOI  
42 HI. 	LiIKENNE 1932. 
Taulu 22. 	(Jatk.) - 
Henkilöliikejine - Person- 
Antal 
]Ieiikilökilometrjä 
 personkilometer Mkuu- 
Matkojen luku - Antal resor 
-. - - paikka- 
Rata ja liikennepaikka Lähteneideu matkuetajain  lippu- 
Bana och trafikplats 
For avgSngna resande aapune)- je1 luku - mat- Lähtcneiden aapiineidcn 
kirstajain  Kaikkiaan matkustajain inatkustajain 	Yhteensä Antal 
Ilk. II 1k. 111 1k. 	Yhteeii,ä tör hunna Inalles För avgängna För anlända 	Summa 
I kl. II 	kl. Ill kl. 	I 	Sumnia rnsanile resande resande Idijet- 
tr 
Lappohja, Jppvik 451 17848 18299 
-- 
2O877 39171) 715 )!3 756 330 1471 8  'Iaminisriari, 13iens 	. 	 --- 2 903 67805 70 708 69448 140 156 4 1:14 557 3 u79 :310 8 013 867 101) Itaasepori, Itaseborg 	.. 	- 
















57331)82 OU Meltola, Mjdlbolsta 	- 90 lo 5o 10 002 10 841 21 143 225 231 203 404 488 025 - 
13877 13995 27872 427969 418055 846024 
20793 20519 41312 770451 749253 1519704 
13 721 13 486 27 2O7 452 736 481 052 934 69 
1188 1335 2723 85188 99117 184305 
26186 24881 51067 1672813 1 509588 3182 401 
8062 8303 10963 172 736 171 433 344 lOs 12115 1141)3 23608 643403 636 714 1281)117 
6510 6404 12 914 317 157I 307 156 624 313 
9048 8831 17879 4O1794 391277 796071 
3958 3855 7813 114 128 157 443 291 571 12835 12 850 25 715 345 247, 545 750 1 090 997 
4 825 4 754 9 Ill) 131) 153 157 708 296 SOI 22 794 22633 45427 557 668 396 16h 11838:14 
i1 ilstio. Svarta ........- 
Kirkmemi, Gerknäs . . - 
Kirkniemensatirma, (Sark - 
nas hamn ...........-
Virk&ala, Virkby 	- 












Tampere-Hameenlinna  719 











Turku, Åbo . .......... 123 
Crichton.Vulcanin raide. 
 Crichton-Vulcans spär
Turun satama Åbo 




























15491321 1540083 3089215 
18 712 1888)) 37592 
15826 15179 31 305 
4 122 4 1)7)) 8 192 
3417 33)18 6725 
5881 5240 11121 
3211 3293 6504 
75111 80609 155720 
5040 4480 0520 
21214 20332 41546 
4741 4123 8864 
7 054 6 385 13 431) 
352863 348541 701404 
3113 7625 9298 16923 181)331 18671 19081 :37752 
7 034 7 035 8 685 16 620 
20660 21040 20588 41628 
5 075 5 297 5 371 10 668 
15823 15910 16943 32853 
20221 203(17 19 903 40210 
48701 49617 47629 97246 
11 711 11 787 12165 23952 
12418 12931 11282 24213 
11234 11393 12803 24196 
71511 721)4 6 888 14 092 
29444 29779 29970 59749 
15318 1331)8 15338 30906 
$3 736006 82 743 176 166 479 182 
1 382 574 1 289475 2672049 
499296 427102 926398 
71407 79118 150525 
135 908 127(108 262 916 
218324 196740 415004 
97577 79527 177104 
1 367 949 1 514 207 2882 156 
51 031 48 853 101 914 
231 146 223 070 454 216 
85 952. 79177 165 529 
30 344 39 015 78 150 
29170555 29323599 58694154 
1899375 2166267 4065642 
372 413 31)8172 741) 585 
96995 116 474 213 460 
850142 797358 1647500 
159 062 177 695 337 657 
705 219 1 702 613 1407832 
688 559 653 084 1 341 643 
2597003 2385515 4982518 
434 726 435 184 869 910 
$33111 1)82528 1533639 
399271 420 125 819396 
138641 122115 260756 
1257448 1 282 653 2340101 

























93 1(3:97 1 790 6662 8452 











- 967 067 1 001 1 968 
16 8787 8 803 71)66 15869 
30 86388 86418 22436 108854 
- 81 875 81 873 64 81 939 
14 1 223 1 237 20 481 21 718 
12 30967 30979 59362 90341 
76 6888 6 964 6438 13 402 
- 168 168 48 210 
7 10907 10914 2570 13484 
6 12939 1 -2945 1436 14381 
9 6871 6880 1596 8476 
- 3 378 3 378 436 3 814 
3 12418 124-21 2973 15394 
- 4 824 4 824 111 4 933 
1818 12379 14197 12)564 26861 
8348 5113 651 541 999 573 326 11(5 325 
274 5180 5454 9311 14 7h5 
319 13281 13 600 6 753 21)353 
2 :391) 332 301 693 
1) 5718 5727 494 6 -221 
9 8230 8231) 2678 10917 
3 4304 4397 1634 6031 
24 1 357 1 381 1 612 2 993 
- 443 443 10 453 
2 3073 3075 1392 4167 
- 1 767 1 7(37 692 2 459 
- 430 430 206 636 
4481 48799 53280 93921 147201 
- - 12302 12392 
106 149388 149494 16879-2 318286 
3 4110 4113 1452 5565 
1 792 793 205 998 
68 8417 8485 4938 134-23 
502 502 393 805 
1081 6581! 6 689 4473 11162 
84 1 14196 14280 2656 16936 
- 6834 0834 - 6834 
507 19996 20503 18548 39051 
59' 6023 6082 4 860 10 942 
47 6608 6655 3177 9832 
32 11415 11447 2336 13783 
2 5360 5362 551 5913 
198 25226 25424 4107 29531 
12. 6817 6829 1174 8003 
739 199 2820 
10 930 3602' 280 
3368 2107 205 
191 222 - 
344 623 1 012 
379 471 
813 764 1 
759 521 - 
111 175 1 
352 135 - 
384 321 
28 8962 492 
222 )94 132 673 47 6)12 
1416 969 
100 124 - 
51) 2092 
40 89 224 
40 1 
140 141) 405 
- 52 1902 
112 673 42 672 7851 
2344 - - 
20 60 12 
318 399 604 
4132 239 2575 
89 227 - 
1328 2088 - 
299 165 
379 293 1 950' 
102 203 174 
- 56' 322 
801 650 4 821 
65 135 715 
161 874 537 520 699394 
2 904 442 1 820 589 4 725 031 
410 371. 30305 44067(3 
604 637 114 285 1 018 922 
85 454 30 694 116 148 
836 848 404 461 1 241 309 
18322 144! 1 282 006 19(504151) 
17 834 522 7 952 17 842 474 
156 35:3 978 758 1 135 141 
3471576 13618271' 17089847 
1 302 512 835 462 2 137 974 
19 403 1 982 21 385 
1 286 393 286 859 1 5732 52 
1 411 1)32 171 2.95 1 582 327 
728 503 183 894 91 -2 397 
327 010 46 072 373 082 
1 095 936 316 462 1 412 398 
367 108 34 446 381 554 
2 377 70)) 1 917 407 4295107 
90 572 620 	89 301 647 179 874 267 
1 357 602 1164842 2 522 444 
262133 1447394 4068777 
58 072 40 564 98 116 
1 825 859 33194 1 859 1)53 
1 015 917 201 1i 1 217 109 
793 551 122 982 916 533 
99658 104 503 204 161 
5 310 123 5 431) 
187 412 112 922 300 334 
131 390 47 177 178 773 
16 039 13 730 29 7118 
13863 517 18 559 132 ] 32422 649  
- 12392 1231(2 
25984577 32227155 5821173-2 
552 676 110 319' 662 995 
9 558 20 232 29 790 
966 156 400 676 1 366 832 
30 978 53 837 84 815 
1 125 (i10 322 375 1 447 985 







716941 162072 879(113 
671 543 426 779 1 098 322 
1274495 178617 1453112 
533 209 51 213 584 422 
3007153 456927 3464080 
689606 101961] 791567 
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Tabell 22. (Forts.) 
t r a fl k Tavaraliikcnn C  - ('odstrafik 
Touniki1ometri 




Matka- Kuiria Lähetettyä -  Avsänt tavaraa teja lippuien tavaraa 
Hun- Saapu- Kaikkiaan I3Uietetyn Saan Express- Paket luku itesgods dar 
ta Yhteensä 
nutta 
Inalles tavaran ta% 	 Yhteensä 
gods Antai 
tavaraa 	Frakt- Summa 
Anlänt Für avsänt Für anlänt 	Summa 101 	31( - 
Ilgods rnods god, 
kg - Tonnia -  Ton ______________________________ kg _____________ 
429114 873329 
879 31 490 
-128821, 2531615 
23 565 46 348 
13 889 27 229 
11129 20403 
57146 113960 
13 2715 26 529 
104162 211058 
4 404 61)94 




6 5901 13 427 





23 764 	47 068 
2119 4214 
44 	 III. LIIKENNE 1932. 
1u 22. (iatA'.) 
- ____ -- _____ -._____ 	____ 	 J1enkil5jliikciine-1'erson  
Matkojen luku - Antal resor 	 1-lnkilökilonietria Antal persoiikiiometer 	 Makuu- 
Lähteneidcn inatkustajain 	 -- - 
	 --- - 	 - - - paikka- 
För avgAiigna resande 
lippu- 
dcii iii -tt 	K -i kk 	
I  Lti itt ifti I ii 	8  ta pUnd dcii 
kustajaiui 1man  matkustaja iii matkust-ajain 
111 1k. 	Yhteensä 	 inalles För 	 1 or a vgängna Tor anhtind a 
kl. 	Suntina 	resaitdi 	 resande 	resande 
Rata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats 
Tampere ............. 
Säiiksärvi .......... I 
Leiiipliälä ............ 
 Kuhn  ................










Leteensiio .............  
Vaasan, Vasa ......... 
\askiluoto. \as klot 
 Vaasa. Vasa  ........ . 
Mustasaari. Korsholin 








Kaskinen, KaskU ..... 




Kairiasto .............  
I Kauhaoki ........... 
Lohiluosna ......... 
Icurikka ............. 









Niinimaa ..............  
Tunn............... 















































122 900 	124 359 
22 764 22 783 
13 :106 	13 340 
9274 9274 
55949 	56814 
13 252 13 253 
105389' 106896 











2 O34 2115 
12974' 	13181 
11770' 	12048 





















46660 1521 46453 3321 93113 484 
11 986324 	12196 3161 	24182 640 
243 139 	203 489 	446 628 
259419 	257 836 	517 255 
995 539 	983 305 	I 978 844 
53474 (14 1)1)) 117 1534 
13442 26(123 781 679 791 0173 1 572 692 










1 777 74tt 
13075 26274 1564314 16468921 3211206 
4717 9578 380 786 403420 784212 
5329 10248 556 146. 654 5211 1210 667 











50351 9927 225178 25011 475273 
10431 20316 961) 463 1 023281 1 983 7-14 
2 703 4219 91310 119095 210 4155 
15432 30323 1153199 1 319768 2472 ¶167 






11 '19 2j6 
2 1671 
1 38') (70 
2313)) 
2 586 ')h 
112 262 230 751 6 908 911 5 915  oH 12824(11)9 1)) 207 20333 127 068 181 783 308 851 
5510, 10623 181 505 180 963. 362 168 
81)02 14565 497 836 539 141 1 036 977 
14557 29529 1 270 792 1 235 6031 2 506 395 












173 196 176 752 
3 109 840 3 226 982 
28)) 978 310 433 
209 085 253 183 
16)5 977 202 409 
1 336 038 1 373 583 
125 82)) 233 856 
3307135 3022 5731 
14 040 iIi 	(583 
16061 21686 
480 925 467 189 
738413 739554 
1 286 170 1 445 9961 






57 907 244 5 468 
349 948 
6 336 822 	10 
591 411 
4)52 673 	- 







1 477 967 	:11 
2 732 166 	73ö 








-)  I 
Il-' 
	90 333 l78 	65 883 741 	15621692 
3 7701 01) 	131)21 468 	16 791 37 
10577208 	15386)149 	2596325 
37182 	1565661 	19374 
1 800 276 	:170 296 	2 170 57 
2 743 003 	1 091 381 	3 831 38 
430 812 (58 365 1 045 37 
3 684 373 
1 628 9)))) 
326 561 
2 330 146 







1 311 985 
161 1)32 
2 462 392 
598 087 
1 992 434 
573 842 












1 756 738 
























3 01)1 315 
7 922 723 









2 267 243 
627 576 
3889619 
5 742 004 
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Tabell 22. (Forts.) 
trafik Tavaraliikellile - (odstrafik 
Tonnikilometriä 
Tavaraa - GOdS 	 Antal tonkilometer 	 Myyty- 
Kiito Paket- 
Matka- Koiria Lbhetettyfe - AvslOnt tavaraa teja Il tavaraa Hun- 
dar 
________ Saapu- nutta Kaikkisin Lahetetyn 	Saapuneen yhteensä 
Lx8- 




Resgods Inslies ta\ aran tavaim h1mma tavaraa 
I rakt- Summa 
Anlänt För avsänt 	För anlänt mjolk - gods gods 	 gods hiljethe kpL 
Tonnia - Ton kg 
______ -__________________________  kg 
459 323 721 1 809 83684 85493 183 U68 268 561 15875231 	27317 2(3 49222 5)3) 
90099 75138 12 865 
1 253 13 - 3287 3287 12 614 1591)1 168 31)) 	239 31)9 
407 619 - 13 257 
54065 108 25 12 617 12 642 6 183 18 825 1 156 1)4 	637 258 1 793 112 
1 409 €36 306 




5 8-47 1 099 
18-908 	 2338 
0 940 
21300 - - 
- - -. - 	1104 1104 
28798 3)) 28 15 606 13634 17459 33093 1 782 29)) 	1186 197 2 968 496 
378 722 96 
- 












731 89)) 	464 042 
26081 




































13828 21 25 11 859 11 884 2 678 14 562 1 247 277 	211 871 1 492 118 
2 534 
2062 784 3429 
30089 38 63 11 690 11 755 3 916 13671 1 819 692 	365 766 
2 183 458 
- - - 1040 1040 195 1235 11801:) 9201 
l]7$14 - - - 
666 2106 581183 583289 	496241 1079530 
15 86 559 86 574 	104 354 191 128 
1001 41 184 42 185 	85818 128003 
1 87 88 	1083 1171 
8 4433 4441 	1 856 6 297 
18 15231 15269 	948 -2 24751 
4 8 066 8 070 4 788 12 858 
44 8433 8477 	4934 13411 
11 8751 8762 	2 073 10835 
619 619 345 9(14 
29 8535 8564 	3778 12342 
33 5294 5327 	11081 1641)8 
224 3548 3 772 	43015 48 781 
26 4567 4593 	2826 7419 
8 2135 2143 	758 2901 
7 1 271 1 278 252 1 530 
10 6202 6212 	1638 785)) 
4 4084 4)188 	524 4612 
15 9762 .9777 	3299 13076 
6 1 106 1112 	262 1 374 
27 14886 14913 	4010 18923 
- 4056 4056 91 4147 
12 25679 25691 	2 712 284(13 
- 4 626 4 626 1 343 5 961) 
36 8029 8)165 	4114 121711 
146, 10 589 10 735 	35490 46221 
- 3 099 3 099 57:3 4 575 
4 9493 9499 	6386 15881 
13 7 796 7801) 	2248 10 O5 
25 19304 19329 	4811 2414) 
- 0 783 Ii 783 93 6 871 
22 4(38 4)331 	1432 5491 
76168 53695 26001 
- 251 - 
43659 30370 101 
28 181 - 
37 304 
202 269 - 
5499 324 - 
73' 490 3406 
118 287 176 
1 204 1 043 850 
:166 131 - 
27 142 1)) 
147 119 5137 
288 1392 29 
13 112 10 
431 289 - 
42 41 2 
1920 1475 34 
99 116 - 
148 1255 2475 
6335 59 44 
- 138 - 
84 172 1096 
457 463 316 





















Taulu 22. (Jatk.) - 
Henkii öl ii kenne - PersonI - . 
	 Henkllök-iloiiict,riä Matkojen luku - Antal resor 	 Antal personkilometer  
- -- Lähteiieiden matkustojain  
För avgängna resande 	Saapunei- 
den  mat- 	- - 	Lahteneiden 	Lapnneideu 
kustajain  Kaikkiaan matkustajain matkustajajn 	Yhteensä 
I 1k. I 11 1k. 	III 1k. 	Yhteensä  För anlända Inalles 	För avgängna För anlända 	Summa 


















































































































12 765' 	25947 






37 363 	73366 
16216 32176 
5723 	11523 




21 530 	42 973 
5 093 10 278 
5 532 	11 295 
689110. 	140 210 
61131 	12082 
8 5521 17 516 
31219 	59895 
68011 11960 
5983 1 	11402 
88095 	178 183 
4 244 8562 
15171' 	30345 
5 343 10 694 
8167 	16405 
4350 	8733 
15866 	31 710 
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Rata ja liikennepaikka 









 Mänttä ............ 
1.11ppula ......... 














Oulun, Oulu .......... 
Kauliranta ......... 


















 1-Jaukipudas .......... 
Kello .............. 
Tnira ................ 
Pateniemi .............  
107 354 132 535 239 889 - 
1019154 1033071 2(152 225 131 
347115 365779 712894 20 
1087726' 1072855 2160581 8$ 
313 557 360 043 673 600 7 
33 244, 61 387 94 931 - 
1727680, 1440062 3167742 32 
501 S00 504 409 1 006 209 13 
1128579, 1449521 2578100 5-I 
2423560 1 2005  62l 4431 181 366 
486 860 461 212 948 072 4 
718879 705136 1424015 21 
284 191, 283585 567776 1' 
931 034 952 957 1 883 991 9 
1211432 1222042 2433474 13' 
227 921 220 285' 448 209 
708 039 739 599 1 447 638 1 
91 294 
482 273 




- 	 -- 
3 
375 457 383 652 759 109 
143 781 146 948 290 7-2(1 - - 
128 693 143 775 272 463 
59803 303 57602116 117 405 419 15 49i 
615 2681 615 26)) 1 230 528 31 
287 188 1 281 916' 569 10-1 • 	-- 
404 283,' 358 108, 1052 391 7 
428841' 493988 922829 1 
64 474 82 537 147415 
136121 71565, 127 181 - 	 - 







593 987 701 1291 1 295 116 7 
48 175' 115 071' 101 5548 - 
(11730 141 72I 231 411 -- 
6 771 52, 647(1492' 13 242 021 1 2)11 
63 215' 94 811 158 066 
588 $27 509 773, 1 098 600 22 
83 444' 138 948 222 392 - 
350424' 342 324 692 748 1 
146 847' 14 9 653: 2965110 - 
874 012 $72 545 1 746 557 14' 
712 $98 732 181 1 445079 31 
164 689, 135 336 31)11(125 15 





































Lälietettyä - Avsänt 	
Saapu- 	Kaikkiaan 	Lälietetyn nutt.a tavaran Raliti- 	 Inalles - a- 	tavaraa 	Yhteensa 	Anlänt 	 For a sant raa 	Frakt- 	Summa 
gods )dS 	gods __________ 
Tonnia - Ton 
	
320 435' 	37 998] 	364 433 	 38 1 92 
5110 130 	1 009 375 	6 145 507 	384 1 082 	25 
2 532 899 1(177 075] 3 610 574 
3 543 94(11, 979 963 1 4 523 903 
3029173 182530 3211703 
1759415 7786 1767201 
1519466 265833 1785299 
4240371 1029715,5270086 
3 1(1(7 456 9382 359'. 22 489 815 
979 116 474 237 1 453 353 
642 853 -- 642 853 
2537668 34117] 2571785 
740 931 2 581 743 514 
1 585 786i 239 917 1 825 703 
821 587! 40 914 862 501 
240 626 341441 582067 
1 029 9! 455 880 1 485 807 
208 2B8i 15868 224 106 
270400" 49210 319610 
58 271 21 714 71) 985 
287205 474207 761412 
247166 58210 305376 
215913 409336 625249 
95022912! 94464315 189487257 
08453, 1 091 841 1100 294 
123 487 327 278 450 765 
95458! 259 259 351 717 
150519! 317235 467754 
8 201 14 529 22 730 
274741 118 2671 145 741 
317 9601 2452 918] 2 770 878 
18919 13047 11 066 
(3008 15 007 21 013 
245 959 162 805, 408 764 
2 41(0 59 656' 62 148 
210 155] 20 6141 210 769 
40 769 042 ! 12  861212! 53630251 
84 045! 166 '4 2505 
39 521 12 700 72 232 
155686 138729 294415 
80 285 36 966! 117 251 365168 1 459665 825133 
737 930 360 480' 1 098 410 
219070 365528 58459$ 
7679 0(1(1 10 894 233 18 573 233 
3 854 851 9 078 2:1! 15 	(:33 114 
28 	96• - 
661 	280 	141 
15 	129 	542 
124 47' 
3028 	290 286 
4987 	1309 - 
623 	805 - 
-. 	60331 
189 	760 18 
1 098 	1 038 715 
986' 	1 951 443 
1 9Th 	290 78 
161 	20 1 199 
30! 92 2575 
777 	203 - 
- 	85 726j 
84 	88 - 
59636 	41196] 6-i 74 
96 	56' - 
14 	79. 790 
- 	162 9686 
- 	173 3882 
1 844 	-2(170 12 203 
20] 	45 5668 
2002 , 	3406 965 
331 	202' 1431. 
20 	90 4152! 
60 	22 29] 
31! 241! 8427 
53' 	178' 1237 
10 	42 177 
- 	758 
—! 
_______________ _________- 	 - 	len 
Sanpuneen 
tavaran 	Yhteensä 
För aniänt 	Summa 
gods 
Paket- I 	111(1(0 tavaraa teja lippujen 
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Tabell 22. (Forts.) 
taflk 	 Ta var ali ike floe - Gods t rat i k 
Tonnikilometri8. 
Tavaraa - Gods 	 Antal tonkilometer 	 Myyty- 
3 3)842 5845 306 6151 
9 17 793 17802 9101 26 963 
4 16612 16616 7712' 2432$ 
11 22830 22841 4261 27102 
3 21146 21 149 905 22051 
- 13 427 13 427 73 13 100 
5 10635 10640 1 543 12 183 
12 26838 26850 17432 4-1 282 
58 54359 54417 92634 147051 
30 7 530 7 560 3400 10 960 
- 3747 3747 - 3747 
6 24 555 24 561 396 24 957 
- 6 415 6 415 9 6 421 
54 15390 15444 1681 17125 
8 8 989 8 997 413 9410 
38 2737 9775 2363 5138 
84 12 758i 12 842 5555 18397 
- 3152! 3152 223 3375 
7 3691 1 3698 702 441(0 
1 084] 085 201 1 180 
5 22081 2213 2931 5144 
8 13034 13042 572 13614 
23 1337 1360 3927 5287 
2 627 470116 472 743 552 774 1025517 
3 516] 519 3171 ' 3090 
1 1 182 1 183 989 2 172 
1 1 447 1 448' 1 255] 2 703 
1 4185 4186! 1 525 5711 
- 329 329 104 433 
- 738 738 5441 1 282 
47 5287 5334 11842! 17176 
1 1 009 1 010 339 1 149 
1 418, 410 134 571 
2 2138 2140 1226 3306 
- 47 47 308 355 
1 1 273 1 274] 263! 1 537 











43 1 887 1 410 390 1 820 
25 2119 2144 1584 3728 
21 1 223' 1 244 408 1 652 
61 2124 2185 2153 4338 
25 3927 3952 1972 5924 
51$ 518 2287 2805 
53(125 53033 52 375 105 408 

























8 679 	-26 













48 	 IlL LIIKENNE 1932. 
Taulu 22. (Jatic.) 
- 1 -1enki1öliikenne I'erson 
Matkojen luku — Antal resor 1fenkilökilwuetrj \hkuu - 
----- 	- -------- - -- 
Rata ja ilikennepaikka LähtneideiimatkustaJain  ----- lippu- 
Bana och trafikplats - - 	 - 	 - - -- dcii mat- Lähteneiden Saapuiieiden lUkU 
kustaain Kaikkiaan matkustajain inatkustajain 	Yhteensä Antal 
1 1k. 111k. III 	1k. Yhteensä Inalles FUr avuängna För anlända 	Summa 
I kl. 11 kl. 111 kl. Summa resande 
ter 
'loppua 	 ------------ - il 7j i -llu!ousatlilaaii 	raitcet. - - 
.UK:nra-k1e ........ -_-_' 
Units 29 6 836 124 y7 131 422' 12 	(l7' 944 14 681 102 H 6 )1 584 2 	332 1 35b Vesala 	................ _i I 143 149 710 11 	5l) 84 671 105 409 liXi öä! 
K0U11)CjO 	............. - 27 16 81i 16 843 18 O3O 34 882 :87 489 371 085 758 	74 Liiniiska 	............. 131 19 918 20 049, 20 79 40 844 1 041 $ö9 990 294 2 032 153 Ruukki 	.............. 1 164 13345 13 310] 12 925' 26-135 900 405i 862 097 1 762 5(12 Raahe 	................ — 757 13971 14 728 15 183 29913 21)50 070' 2 107 127 4 157 197 Lapaluodon satama 	 . . . - — — - - - - 
Maivsperäuratl ........ —, -_-_ - - -- 










3873 84 321' 92657 176 978 ............. 
Kangas 	............ 
-, 
— 6 1 720 1 726 2061, 
26337 
3 787 
1 684 943 
72 390; 




Ylivipska .............. -' 654 23 745 24399 22 731 4713)) 1 861 952 1 (137 874 3499826 




















Kokkola, Gamlakarleby ,- 3093 74 863 77 956 76433 154 389 5439 724 5231 81)) 11) 671 54)) Ykspihlaja, Yxpila .. .- 1 14084] 14085 13816 2791)1 78 821 76 26)) 1531)81 Kiisununkyla 	Kionoby - 173 13 14S 13 321 12 982 26 301 330 834 2 404 1 036238 Koippi 	K illb - 40 886 '  90j 8 963 17868 365 690, 32 )3 721 223 Pietarsaari, Jakobstad . 2] 1 719 26 641 28362 29 041 5741)3 2 576 840' 2 552 0345 128 874 
Lepp;iluoto, Aiholinen - - - -- - 1)) 10 — 5340 5340 Pälmäinen, Bennäs 2 568 13674 14244 12 979' 27223 760 062 660 353 1 42)1415 
--' 164 5753, 5917 6 476 12387 656 146 701 691, 1357 837 Kovjoki ............... 
- 140 6 794 Ii 934 6 289 ; 13223 672 345 586 446 1 238 791 Jepua. 	Jeppo .......... 
- 63 711)5 7 168 7816 14 984 61(8 788 643 910 1 252 698 Voitti 	............... 
- 152 8930: 9082 9147 18229 645 899 674 081] 1 319 980 Härmä 	............... Kauhava ............... 5 852 -22 274J 23 131 23424 46 555 21)24 774 2096 130 4 120 904 L m 1 5-31 '3) 321 361)3 3 	829, 71 982 2 64 	1)69' 2 604 090 3 2d2 19 Nurino 	................ - 12)), 12 686 12 8)16 13216' 261)22 373 173 373 345 746 518 
Savon, Savolaks ........ 77 30 350 1 212 888 1 243 315 1 245 922 	2489237 70 994 178; 70 651 630 141 645 808 1 2 120 34 377 36698 Si 632 112 -336 3)187273 49242))) 11(1)11 	323 Jorruiia 	............... 














Siikalahti 	---------------- - - - — - - 172 219 - 
— ---- --- - -- - -- - 
Krwii nntel;taan raide . - - - - - 
Petäisenniskan satama . . — - - — - - 	 , -- 
Tihiseninemi 	........... 
- - - - -- 
-- 
- 
— -- - - - - - - 
Ammnäkoski 	.................. 
Ka upungin raide 	------- 
Kivimäki 	.............. — 1 3u4 355 1 019 1 374 a 648 16 57)) 22 427 
- 9 3 453 3462 3351, - 	6813 113 224 103 037 216 261 Murtomnäki 	.......... 
1 55 12 248 12 333 13 720 26033 700 331 )23 313 1 623 644 Rasimäki 	.............. 



















- Tavaraa —Gods 
Koiria Lähetettyä —Avsänt 
Hun- Saapu- Kaikkiaan 
dar Pika- 1tahti- nutta 
tavaraa tavaraa Yhteensa Anlänt Inalles 











maito- teja lippujen 
Express- Paket luku 
Yhteensä gods Antal 
Summa förs-.slda 
- - 	- mjölk- 






Tavaralil kenne - Godstrafi k 
kpl. 


















107 874 56 
317: - 
10 285 9 














6 118 18 
11 510 487 
3 933 234 
013 207 
oSS 350 





1 065 271 
455 608 









1 887 772 
1 297 340 
332 329, 
075 652 






1 227 638 
1 763 528 
3718306 
459057 
252 652 545 






21 070 21 070 









1 566 552 
336 967 
	




76 511 680 402 
94 946 
18424 180776 
181 479 1 246 750 
28 920 484 528 
1117752 3429263 
8 852 478 703 
672 757 1 626 949 
551 761 1169126 
11 990 1 350 3-24 
1 142 802 2 071 880 
292469 552417 
6 795, 148 136 
204 28121 
6236260 1 8124032 
12461 416 13 758 756 
571 797 904 126 
914 758 1 590 410 
4 163 209 6 107 549 
459745 937487 
746 965] 894 746 
450252 628706 
943 013 1 484 436 
434 904 979452 
934164 ' 2 161 802 
986144 2749672 
1 812 996 5 531 302 
309 555 768612 
2946685111 547321056 
164052371 44546 -265 
42657] 126 500 
8 158 170 377 
- ] 756 672 
52 371 21 105 081) 
11 170' 11 170 





1821 420 808 
6637-2 314594 






21 342 700 
796 104 





1 315 241 
2 666 751 
Tabell 22. (Forts.)  
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1 90536, 90537' 65 475 156 012 
- - - (1649 6640 
-- - = 21 070 21 ((70 
1 045 21 503 22 548 1 111 440 133 988 
- - 3 3 
- 137011 13701 900 14601 
43 3536 3 579 3639 7218 
12 25229 25 241] 1 791 27032 
5-2 10 385 10 437 40 641 51 078 
- 4 OlO 4 616 3 981 8 597 
3450 3450 3450 - 
- 3 106 3 106 338 3 444 
8 10586 10594 1 110 11 704 
2 47411 4743 165 4908 
57 18523 18580 6355 24935 
-- 4641, 4641 126 4767 
99 7 279 7308 3105 10413 
23 4054' 4077 2241 6318 
17677 17677 220 17897 
42 14383 14425. 12330 26 755 
13 5896 59Ø9! 1536l 
3 834 3 834 19-2 4 026 
- 214 214 17 231 
243 9747 9990 28554 38544 
3 17392' 17395 87317 104712 
9 1 071 1 080 2 125 3205 
30 1577 1607 3833 5440 
423 4 637 5060 20342 25402 
- 6337 6337 5651 11988 
13J 1162' 1175 3129 4304 
24 4 814 4838: 1 760 6 598 
16 1737 1753 3881 5634 
3 2119' 2122 1994 4116 
12 3968 3 9801 3 973 7 953 
34 5447 5481 4146' 9627 
54 13492 13546 8218 21764 
3 1494 1497 5130 6627 
2 812 1 486 950 1489 762 ' 1 673 447 3 163 209 
86 104 378 104 464 96014 200 478 





















-- 3921 3921 - 3 921 
- 4081 4081 15 4091 
- 8 566 8 566 14 8 580 
1 2 516 2517: 302 2 81 











- 167 - 
11715 12362 - 
166 46 610 
20 184 1 348 
- 1 273 465 
6577 985 153 
5 	78 2404 
20 	55 69 
22 	56 - 
557 	619 - 
- 	23 - 
231 ' 	652 - 
102 	238 - 
- 	15 - 
432 	366 - 
21 	196 8913 
16709 6911 - 
36 129 - 
15 180 - 
197 90 19 
11873 3834 - 
—] 13, — 
213 104 — 
636290 — 
1038 1815 1201 
61 324 - 
1 156 161 - 
1096 4 -245 - 
2461 1926 - 
94 335 911 
89279 41778 6i76 
4518 2071 151k 
39 39 17 
5 97 97] 
1949-33 
	 7 
iII. LIIKENNE 1932, 
'Jay/u 22. (.Ja(k.) 
H e ii k il 0 1 	I k e fl n e - P c r s o n 
Matkojen luku - Antal resor HenkilökilometriS  Antal personkilometer palkka- 
Lähteneiden matkustajain Kata ja liikennepaikka  I 	 lippu - För avgängun resande Saapunei- Bana och trafikplats den mat- Lithteneiden 	Saapuneiden 	 luku 
I kustajain Kaikkiaan matkustajain 	matkustajain 	Yhteensä 	Aula! 
I 1k. 	II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä För anlandal Inalles 
°° - För avgängna 	För anlända 	Summa 	platS - 
I Id. 	II kl. 	III kl. 	Summa resande resande 	resande 
tur 
- 20 	5 9591 	5 979 	6 136 12 115 181 316 175 883 357 199 
- 16 	4 164 1 	4180 	3 946 8 126 146 083 147(409 293 092 





- - 3 502 3 502 3 837 
259 	13956 	14215 	15177 
7 339 39 499 61 565 100 094 
- 29392 854668 894075 1 748743 
Vähäkangas 	............. 
- 383 	21 345 	21 728 	21 318 43076 1 333 661 1 324 216 2 657 877 
................. 
- - 4382 4382 4300 8682 57407 115012 172419 
- - 	1 981 	1 981 	1 972 3 953 29 374 44 610 73 984 
Haapajärvi ............ 
- 217 	13 385 	13602 	14 590 28 192 872 332 894 317 1 766 649 
Okeava 	................. 
Kuona ................. 
- - - - - - 
PyhiLuuislmi ............. 
- 1 	479 	480 	1 681 2 161 8 598 30 831 39 429 
Pyhäsalmen sat......... 
Lavupuro 	............. 
- 659 	24478 	25137 	23610 48 747 1 054 438 1 043 226 2 097 1364 
- 195 4551 4 746 4503 0339 76 917 100 405 177 322 
Kiuruvesi 	.............. 
- 17 	6479 	6496 	6238 12 734 198 397 188 859 387 256 
Aittojärvi 	.............. 
Ryi.inänjoki 	......... 
- 91 	18308 	18 399 	20 744 39143 397 661 471 591 869252 
Honkaranta - 319 1 865 2 184 3 883 14 120 38 003 
Ruimi 	............... 
- 4 	6 945 	6 949 	7 118 14 067 07 774 119 452 217 296 
- 1 736 	69640 	71 376 	67 188 138 564 3875838 3 777 959 7653 797 
Kurenpolvi .............. 
Iisalmen satama r - - - - - - 
Iisalmi 	................. 
Puuitavara yhtiön 	raide 
Peltosalmi 
- -- 	- 	 - 	- - __- - 
- 
46 4 372 4 418 3 949 









- 425 	24 527 	24 952 	25405 50357 1187 906 1 205 884 2393 79(1 
Taipale 	................. 
Lapinlahti .............. 
Nerkoo 4 907 1 001 4 793 5 704 23 136 140 807 161 94:1  
- 52 	8651 	8703 	11 818 20521 321 533 399495 721 ( 1 2 
Pajujärvi 17 639 636 3854 4510 16526 102 187 118 713 
Alapitkä............... 
81111111 (lvi - 692 	31 5-371 	32229 	1 859 64088 1 oS 688 1470 971 302969 
- 8 5613 5621 5582 11 203 141 193 171 897 313 090 PöljS 	.................. 
Toivala 135 1 	18380 	18515 	20611 39126 379 642 382 498 762 140 
Sorsasalo 	.............. - 4 	(3 548 6 552 8 490 15 042 60019 93 593 153 612 
Kuopio 	................ 32 0899 	119 718 	126 (349 	125 44(1 252 089 13294 455 13431(220 26 724 675 
Silkaniemi 	............. 
Puijon katu 	.......... I - 
	
- - - - 
15 	11 861 	11 87(3 	10 633 22 509 
- 
279 924 240 509 520 43:3  
Valkeinen 51 4 183 4 196 6191 10187 29461 57 7061 87 1(17 
Kuopion satama - . 	 - 	- - - - - 
Pitkälahti 	............ - 170 	12 136 	12 3(16 	10 767 23073 307 929 250 566 558 495 
Ktirkimaki 	........... - 119 	122(17 	12326 	11 158 23484 726 272 492 026 1 218 298 
Airaksela ............... - - 4 149 4 149 4 239 8 188 101 024 121.1 531 221 555 
- 19 	4 035 	4054 	3 625 7679 132 374 122 601 254 975 Salmi sen 	............... 
- 29 	5612 	5641 	3834 9475 170 945 180 702 351 647 lisvesi 	................. 
- 729 	31459 	32 1881 	34(123 66211 2 145 700 2004436. 4150136 Suonenjoki 	............ 
1aspiIoski - 5 	11801 	11 	J1J 	11855 .fl711 311 868 343713 (3j81 
- 5 960 52611 5319 10582 90 571 138 549 229 120 Heimola 	............... 
13 1 234 	54194 	55 141 	56 595 112 ((36 3261 761 2 891 737 6153 498 Pieksäniäki ............. 
- 1 2215 2 216 20:33 4 251 20514 :31 006 51 520 
- 7 	3(189 	3 (06 	2602 5698 95659 82 511 178 17(1 
- 49 	8 910 	8 959 	9(367 18 626 408 728 437 725 846 453 
Partaharju............. 
Lamminmä.ki ........ 
- - 452 452 1 265 1 717 3 857 21 970 25 827 
{antala 	................ 
- 111 	10 854 	10 965 	10 777 21 742 537 804 527 663 1 065 467 
Haukivuoren Satama - - - - - - - - - 
Loukolampi 	............ 
laukivuori ............ 
- 4 	1(1 (126 	10 (330 	11 870 22 5(10 385 678 415 868 801 546 
-Inroli - 180 	11 	8 	115-38 	11929 23467 237264 246 10-3 483 -367 
{alvitsa 	.............. 
likkeli 	............... 20 3(132 	94538 	98190 	93531 191 721 8151 963 7771 2011 15926161 
)tava 	................ - 216 	2(1 477 	26 723 	27514 54237 8491(1(5 812 7691 1(191 774 
Otavan satama II 31 .4 115 IiIS 1 1125 I 	III 
III. TRAFIKEN 1932. 	 51 
Tabell 22. (Forts.) 
ralik Tavaralilkenne - Godstrafik 
Tonnikilometri8. Tavaraa - Gods Antal tonkilometer I Myyty- 
Matka- Koiria - -- KjitO Paket- maito - 
tavaraa LahetettylL ___________________ 





nutta r 'kk ia fl Lahetetyn Saapuneen Express. Paket luku Rahti- - Pik- 
tavaaa tavaraa Yhteensä Ailänt Inalles 
tavaran tavaran Yhteensä gods Antal 






kg Tonnia - Ton 
2628 5 3 5334 5337 544 5881 1l39163 43917 1183080 - 52 5151 
1675 2 11 6169 6180 469 6 649 1 941 844 110 709 2052 553 47 56 - 
5253 4 1 4760 4761 360 5121 396622 90932 487 554 2 92 
- - 3382 3382 53 3435 217200 18687 235806 - - 
11544 4 6 8230 8236 8920 17156 1330983 743807 2074790 - 184 - 
17 689 12 13 23 333 23346 3203 26 549 3126370 814- 836 3 941 206 82 510 671 
- - 2 2120 2122 169 2291 308473 31824 140207 - - - 
- - - 12831 12831 150 12981 1292553 9001 1301554 - - - 
14658 8 12 29126 29138 8569 37707 7802 150 780 296 8 582 416 10 210 - 
— — 4 769 4 769 - 4 769 943 385 - 943 385 - - - 
- - - 8041 8041 45 8086 2535663 1027 2536690 - - 
15796 17 14 11439 11453 3143 14596 3345735 897702 4243437 30 234 
- - - 7017 7017 155 7172 2181774 19955 2201729 - - - 
3674 4 2 4953 4955 528 5483 1238331' 131493 1369824 20 57 -- 
5283 8 1 9817 9832 744 10576 2339811 34293 2374104 - 144 2 
- - 1 4 138 4139 9 4148 1 591 485 305 1 591 050 - - - 
- - 6 4869 4875 188 5063 5733331 2805 570138 - 
73240 65 142 25731 25873 22 566 48439 7255878 4071 961 11327839 1 758 2671 118 
- - - 4692 4692 132 4824 1401519 27217 1488736 - - - 
— — --- 12 081 12 081 12 081 3 751 797 - 3 751 797 - - - 
- - - 525 525 132 ; 657 115431) 14538 169968 - - - 
— - - 757 757 77 834 193 071 1 235 194 306 - - - 
13330 12 66 10098 10 164 2 772 12 936 3420313 644 426 4064 739 140 499 90( 
- - - 1506 3506 215 3721 1007339 27676 1035015 - - 

























- - - 4 747 4 747 224i 4 971 508 472 14 667 523 139 - - - 
5529 15 8 1464 1472 430 1 902 67349 25238 92587 110 78 861 
- - 1 121 121 42 166 1116 378 1494 - - - 
191276 246 764 30937 31701 52736 84437 8531893 12095775 20627668 15599 8790 - 
- - 5191 5191 8234 13425 1558251 707900 2266151 - - - 
— - - 1 1 3 4 5 66 71 - - - 
— - 2 9082 984 411 9495 2377151 163243 2540594 - - - 
3393 6 2 12 426 12428 2205 14 633 3589051 98344 3687395 114 101 91 
6988 19 101 7687 7697 1635 9332 1500073 371324 1 871397 216 135 1351 
- - - 48521 4852 368 	5220 037010 25561 962580 - - 56 
- 
261 2693 7 1 4920' 4921 249 5170 1338598 28730 1367328 - 
3378 5 21 190192 190213 7838 198051 45725642 1136148 46861790 62 124 
29551 11 43 7765 7808 5780 	13588 1270284 1125090 2395374 4143 1011, 109 

























- - - 5:326 5326 95 5421 (118319 10152 698471 - - - 
1090 5 - 3729 3729 231 3960 245396 38222 283618 48 46 148 
















7 588 434 
52943 









- - - 2187 2187 3831 6018 490694, 100542 003236 - - I 	- 
6069 12 2 11 814 11 816 687 12 503 1 771 9471 57388 1 821)335  - 120- 3 62( 
2680 11 4 9 710 9714 363 	10077 816 061 32 571 848 632 20 63 2 79) 
140378 115 194 )1640 )3843 33196 	87030 8330252 6102861 144-13113 10235 10049 24l 
12 705 26 9 75041 75050 12067 87 117 14084694 714 901 14 799 595 496 349, 3 57) 
- - 3 71045 71048 4081 76029 13292305 195278 13487581 - - 
1 533 460 1 526 690 3060 150 
31 790 30 988' 62 778 
4 114 4085 8 309 
8492 8491 16 983 
4249 4329 8578 
2S623 25710 51 335 
8306 8338 16644 
8022 8 238 16 260 
12 947 12 766 25713 
4 304 4 529 8 813 
14 729 14456 29185 
11 555 12 137 23 692 
4198 3991 8189 
1573 141)) 3013 
8973 9302 18275 
2 798 2 887 5 385 
4569 4 7-27 9296 
2 916 2 704 5 (320 
82493 80 875 163 370 
5580 5855 11 435 
12 936 13000 25 936 
13' 34857 1498590  
—. 658 31132 
4114 
— 28 8464 
—! 8 4241 
-' 878 24 747 
- 151) 8151 
- 46 7976 
- 125 12822 
- 10 4294 








- 	57 1516 
- 138 8835 
- 13 2765 
38 4531 
- 2916 
2 3474 79019 
- 2 5578 
213 	12 723 
IiI. LIIKENNE 1932. 
Taulu 22. (Jatk.) - 
Henkilöllikenne Person- 
Mitkojen luku - Antal resor llenkiljkilometriä Antal personkilonieter MOkUU- 
- 	 -__________________________________ ________ paikka- 
kata ja liikennepaikka 	Läliteneiden matkustajin lippu- 
For avg8.ngna resande Ssa unel- len Bana och trafikplats 	 - 	 - den mat- Läliteneiden Saapuneiden luku 
kustajain Kaikkiaan matkustajain matkustajain 	Yhteensä Antal 
I 1k. H 1k. III 1k. Yhteensä För anlända Inalles För avgfungna För anlända 	Summa 
I kl. II kl. III kl. Summa resande resande resande lulljet - 
ter 
1-Tietanen ............. 
Mäutvliarj ii .......... 
Myuttilll .............. 
Varpanen ............. 




















 Hovinsaari ............ 
 Kotkan  satama ........























247 8 389 8 (336 8 882 
345 21 477 21 822 2381)7 








3 4 1171 
6: 
4 120 4 185 
(3972 6978 6768 
56 2499: 255S 2522 
159 IS 211 15 3701 17 013, 
2015 2015 290 
2131 11 235 11 448 11428 1 
519 61 575' 62097 60 643 
677 54864 55542 57272 









35 10 600 10635' 10 791 
921 58867, 59788, 59407 
16 7097, 71131 7133' 
12 14372 14384 14178 
824 42 861 43685 42 667 
47 10628' 10675 10382: 
39821 	73678 	77664' 	78592 
4)17 100 388 373 795 473 







303 243 516 911 1020 154 
¶14 908 119 442 214 351) 
144 9(32 154 047 299 (300 
59813 (11 914 121 727 
583119 631 849 1 215268 
35 662 75845 111 507 
644 644 
393 494 407 307 800 801 
1487294 1 550 021) 3037314 
1 236 140 1 272 373 2 308 813 
4219352 4436763 8676117 
51 775 78042 130 717 
24)) 853 238 279 479 132 
317 631 333 976 651 627 
1 755 906 1 648 663 3404 569 
116 361 115078 231 439 
262 71)3' 252 731 515434 
1 932 30441 1 920 033 3852339 
155 609 361 731 517 340 
6 282 283 6423457 12 705 740 
72 346067 71270769 143 616 836 
2247376 2 124 285 4371 661 
43 168 57 (JOS lOU :177 
288815 340412 638227 
115 5971 192 513 308 lii) 
2362 961 2 189 742 4552 703 
441095 494751 935846 
282 259 291 767 574 026 
478 496 436 069, 914 565 
81 112 107 875 188 987 
689 188 662 828 1 352016 
560 620 676 768 1 237 388 
315 821 324 902 640 723 
111 627 91 428 203 035 
402 947 447 724 85)) 671 
67 145 125 :161 192 500 
162 126 162 849 324 973 
40821) 67 93)) 114 768 
7X86744 7327382 15214326 
79 974' 132 017: 211 991 























Tavaraa - Gods 
Matka - Koiria Lähetctty9. - Avsänt tavaraa Hun- Saapu- Kaikkiaan 
Resgods dar Pika- - iäshi - nutta 
tavaraa tavaraa Yhteensa  I 	A(1O Inalles 




_____________________________________________  Tonnia - Ton 
m. TRAFIKEN 1932. 	 53 
Tabell 22. (Forts.)  
trafik 
	 Tavaralilkenne - Godstraffk 
7 11 050 11057 1 1)60 12 117 
74 25 181 25255 4 524 29779 











1 4 808 ; 4 800 323 4 932 
8 10 050 16 948 1 42S 17 481 
- 8560 8560 190' 8 750 
11 22 120 22 131 1 414 23 AS 
2 5081) 5091 46 5 1.17 
39 107 186 11)7223 169 896 277 121 
1) 3588 3 397 2476' '3073 
58 76 975] 77033 199 927 276 96(1 
31 72968 72999 58135 131131 
97 7113' 7 510 50 252 7 762 
- 686 >186 266 932 
1 5272 273 875 6148 
13 2 819 2 832 10(17 3839 
1(39 42676 12 845 40113 83238 
2 14131 14133 1221 15354 
1 438 439 698 1 137 
21 2 116 2 137 4865 7(1112 
3 59 62 1 l3 1 933 
712] 279 422 280 134 824 644 1104778 
1 11 246 11 247 45 78 57 005 
- 27732 27752 57592 85344 
781] 	781] 	Ii 834 	12 ()1 
2858 ' 1784454'! 787 312 1 302 848' 3090 11(0 
30 7219 7249 17 522] 24 771 
- 730 73)) 93 823 











8] 2 763' 2 771 29797 32 568 
1' 23692] 23(393 2 088 25 781. 
4' 47464' 47468; 13$2 4885(1 
- 29 894 29894 171 3>) 265 
10, 17 796 178)16' 2 338 20144 
15 2 050 2 065 858 2 923 
2 (iS 370 65372 30011 95383 
3 990 3 990 (15 4 055 
19 3913 3932 1551 5483 
5 3072 3077 292 336)) 
1 3840 3811 1 51.3 5354 
- 3 063 3063 91 3 151 











Antal tonkilometer  
Lähetetyn 	Saapuneen 
tavaran tavaran 	Yhteensä 
För avsiint 	För anlänt 	Summa 
gods gods 
1 862 975 166 430 2029 405 
3 418 857 701 965 4 121 8-22 
586 700 5 004] 591 854 
706 858 12 9(12 719 820 
2 353 154 510 203 2 863 447 
462 520 (1 796 469 316 
1 380 710 47 519 1 428 238 
546 862 213 921 573 783 
2097514 164 $37L 2262351 
538 055 4 SOft 542>05 
12 ((23 235 31 001 733 43024 968 
195 3-25 1134 978 300 303 
8 554 242 26 163 628 :34 717 870 
3438436 8(113341' 13451 777 
1109389 11072 491] 12181880 
16 931 12 865, 29 796 
218832 38294] 257126 
92 737 87 582] 18(1 319 
3 71)466557-28 162 9432 827 
546 548 71 200: 617 748 
11122 63561] 74683 
151 046 667 075 818 121 
8 145 141) 745 357 888 
37292830 159827288 197120118 
2971 592 11180872 14132464 
80363 8768 171 8848534 
:1 55495 62 400 
370 842 034 221 283 457 592 125 491 
2 810891 2 352 951 5163 842 
24 605 ((24 25 529 
557 631 69553 627 184 
124 588 20 714 154 302 
34335 006 4 541 141 38 876 147 
582 91)7 744 828 1 327 795 
9107084 126 138] 9233222 
17 780 975 295 333j 18 076 308 
11 504 538 67 842 11 572 380 
6525610 531988 7057598 
481 336 117 966 599 302 
2582(1 5(6 2063512 27884(115 
1 527 311 7 721' 1 535(132 
453 085 399 76:3 852 848 
249 490 90 390 319 799 
334 288 156 $94 491 182 
2:17 152 7 210, 244 562 
4566981 5752887] 10319868 
1 811 10 727 12 538 




maito- tavaraa tein lippujen 
Express- Paket luku 
gods Antal 
försllda 
in) oik- -- 	
- k131 biljett-er 
st. 
17 194 294 
260 771 44 
238 156 863 
20 26 - 
135 229 5427 
39 423 
489 158. - 
1115 1431 - 
308 272 2 751 
7 653. 2 240 2 042 
28 47 
393 91 - 
1083 1)48 2 
31 33 
- 125 - 
1213 542 - 
37114 4795 - 
45593 27549 1211322 
212 626 3327 
12 72 1923 
555 699 234 
- 72 557 
- 84 577 
95 51] 








92 179 743 
22 	70 	118! 
	
5892 3530 	37 









































































































































































1 953 004 
401 277 
867 324, 





































































54 	 rn. LIIKKNNE 1932.  
Taulu 22. (Jatk.) - 
Ilenkilölijkenne— Person- 
Matkojen luku - Antal resor An er 	-- Muu. ________________________________________________________________________ - ____________ 	_______________ - -- paikka- 
Rata ja Ilikennepaikka 	Liihteneiden matkustajain  I lippu- 
For avg3ngna resande 
-- 
JCO 
Bana och trafikplats 	-- ---- -- 	-------- den'mat- Lähteneiden Saapuneiden lukU 
kustajain Kaikkiaan matkustajain matkustajain 	Yhteensä Antal 
I 1k. II 1k. Ill 1k. Yhteensä irör anlända Inalles För avg6ngna För anlända 	Summa 
I kl. II kl. III kl. Summa resande resande resande bHjt 
ter 
Tikkala 	............ - 28 4181! 
Tohmajiirvi 	.......... - 187 12 504 
Onkamo 	..............- - 2 970 
617 22292 Värtsilä 	................- 
Kaunis 	................- 5 3130 
Rantakoki II ..........- - - 
Naistenjärvi ........- 64 6 929 
Suojoki 97 5441 
Kaipaa 	............ - 108 7 930 
Snojörvi 	.............. - 1 213 25394 
- - - Wiborg Wood 	.......... 
Papero 65 5550 
Piitjoki 	.............. - 1 151 
Näötäoja ............ - 42 4 126 
Loimola ..............- 244 12 516 
Kollasjokl 	............. I - 141 
Kartojoki.............- - 76 
Roikonkoski ......... -] 20 6 245, Leppäsvrjä ......... - 106 7 519 
Vaaherjoki 	............. - 21 2061 
Suistamo ............. 1 169 6 291 
Alattu 	.............. -. 161 5 786 
H 42 4 596 Pitkäranta  ')............ - 8 2 676 Leppäsilta  1) ......... 









Uämekoski ............ I 	- 16 4 747 
Matkaselkä ............-  575 25 972 
Alalampi 25 4 138 
iluskeala - 
Kaalamo .............- 117 11 468! 
Rytty 	..............- 23 12 011 
ilelyla 	...............- 114 14885! 
Sortavala 	............ 2 5 772 105 222 
Sorta valan satama 	- - - 
Tuoksiahti 	.........- 146 15600 
Knokkaniemi ......... - 56 18 403! 
Niva 	.................... 103 14647 
Landenpohja 	........ - 459 11. 584, 
Jaakkima 	.............. - 712 21 533 
unumanj ok! 	........... - 1 3 422 
Ihala 	................. - 31 9610' 
Akkaharju 	.......... - 8 5 548 
Elisenvaara ............- 870 35 940 
143 12315 Alho 	.................. 
Bantu 	................- 298 9693, 
Petäjärvi ...........- 34 3 188 
Kiviniemi 	..............- 413 13696' 
Sakkola 	............. - 149 5 542 
- 326 13 850, Pyhäjärvi 	............. 
Myllyprito 	............ - 42 12 755 
Näpinlahti 	.............. 4 
195355 396535 1 
815 397 1 592 038 53' 
134 767 214 III)) -• 
1 746 572 3601 682 15-1 
178 957' 265 251 - 
336866 658129 7 
221 210 433 510 5 
226 849 523 267 



























1 178 984 
1635327 






1 733 769 
311 473 

























31 -2 150' 
375 271 








314 854 , 
127 566! 
1 627008 1 








9  Avattu, ]Ijk'i,tall' 	9. - Ojpnad fir trafik 1.) 
3042 11 19 4 2501 4 269 255 4 524 646 859 33 556 680 415 













1 571 106 























4 7311 8 3 66462 66465 1289 67754 13202 907 258250 13461 157 
4770 4 1 7261' 7 262 1 651 7 913 1 656 474 156 005 1 812 479 
2429 11 5 80 984 80 9891 24 985 105 974 26 593 865 897 992 27491 857 
29 406 44 28' 68 )9S 69620 70049 138 1j75 19 69 129 4005393 23 574 521  
- - 141108 14908' 43541 19322 6106560 111362 
6277928 







































1 320 878 
3289 15 1 20220 20221 451 20672 2(177237 79386 2 156 623 





















8413 16 8 1 867J 1875 1846 3721 255 521 473 504 729025 
5189 9 14 15878 15892 29287 45179 5138743 4225659 9664402 
1 127 1 1 309 1 310 1 250 1 560 256 016 71613 327 629 
11812 21 15 34192 34207 40435 74642 12 124 859 3668547 15793406 
3632 16 1 32889 32890 1 37537 70427 7324678 3912725 11237403 
1389 11 8 12 9081 12 9161 10 728 23641 1 904 635 1 656 200 3 560 835 
- 2 5970 5972 7210 13 187 1 263 224 885 316 
2148540 
19254 35 34 94210 94 2441 12 573 106 817 18571313 2 596 568 21 167 881 
 
— — 4 2 041) 2 044' 155 2199 
85 507 
105 820 














12 830 1 662 14492 1 046 118 388 853 1 434 971 
3 266 26 2 6403 6 405 576 6 981 710 938 81 907 792 845 
4537 24 35 9052 9087 6062 15149 1 534 052 396 545 1 930 597 
1 -23 056 175 343 5517 5860 22 366 28226 936 439 1296098 5232 537  
- - 79 4252 4331 14623 18954 989718 2039760 3029478 
2088 17 8 100481 10056 3250 133(16 1 565 434 376 598 
1 942 032 
3079 17 10 6832 6842' 550 7392 743 345 76666 890 011 
8113 21 22 4706 47281 1 40-2 6130 91)2 919 249473 1 152 392 
15241 20 118 17173 17 -291 11251 28542 3816304 1572728 5389032 
18633 1 24 5 7793 7798 17461 25259 1125907 3813268 4939175 
- 1 4224 4225 










1176 808 5406 22 10 1034(1 
1272 16 7 3854 3861 171 4(132 294691) 33896 328586 
31 113 21 90 6049 6 139 4 320 10459 572 733 430 231 1 002 964 
6915 18 9 3972 39811 858 4830 351 329 110 363 461 692 
10 711 13 230 18386 18616. 2 362 2(1 978 2 760 799 709 8241 3470623 
2639 9 18 2274 22921 265 2557 482397 49371 531 771 
14238 16 79 4371 4450 9449 13899 1260137 69(1159 1 950 596 
5860 3 22 4710 4732 1382 6114 8(11597 264973 1066570 
0951 10 93 7802 7895 1826 9721 804796 409542 1214338 
)  '132 5 16 12 184 12 200 806 13006 2 796 168 375 2 964 768 
3061) 1069 59 1 726 110 994 13387 133 381 
20 46 - 
— 225 433 
933 599 2 344 
- 30 
- 29 578 
80 63. - 
114 589 443 
10 23 - 
55, 11 - 
- 130 - 
- 19 - 
48 62 9642 
—H 70 3777 
- '  110 14457 
61 86' - 
- 31' 339 
73 199 1221 
- 276' 137 
6 
1052 3821 17472 
- 2396, iiI 
118 
	
























TU. TRAFIKEN 1932. 
Tabell 22. (Forts.)  
- 	 Tavaraliikeflne - Godstrafik trafik 
- 	
Tonnlkilomeä 
Tavaraa - Gods 	 Antal ton1ometer 	 Myyty- 
P- t°aa snat atka- Koiria Lähetettys—AvSSflt 
Ilon- Saapu- 	Kaikkiaan Lähetetyn Saapuneen Express- 	Paket luku 
Resgods dar uutta 	Inalles Pika- tavaran tavaran 	Yhteensä 
gods Antal ta 	yhteensä tavaraa 	Frakt- 	Summa 	
Anlant För aveiint För anlänt 	Summa ___, 
förslda 
 molk- Ilgods 	gods -- -- 	- 	 -- gods gods biljetter kpl. 
kg Tonnia - Ton 
- 
kg 	st. -  
56 	 III. LUKENNE 1932.  
Taulu 22. 	(Jatk.) - 
I 
Henkilölijkenne - Person- 
Henkilökilornetrjä  . Matkojen luku - Antal resor Antal personkilometer 	. Makuu- 
Rata ja lilkennepaikka 	Llihteneiden matkustajajn  
- ______ -- -- 	--- 	- -- paikka- 
lippu- k or avgngna resande 	Saapunel- Bana och trafikplats 	r 	
den mat- 
. 
Lähteneiden 	Saapisneiden luku 
kustajahi 	Kaikkiaan matkustajain 	matkustajain 	Yhteensä 
I 1k. 	fl 1k. 	III 1k. 	Yhteensä 	Föranhinda 	Inalles För avgngna 	För anllinda i 	Summa _I kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa 	resande ____L resande 	resande biIjt . - _ 
1 	2 4OO 63 472 65 873 	317 131 190 
	
. . 
4 257 411 	305 771 	8 5(i3 182 Käsa1ini 	.............. Krhhii 
Kapeasalm 
- 167 19()2 19 1)2 	20 q8() 40 172 4h() 2)1 	rj 	216 	1 002 	07 ............ 
Hiito1 
- 
1 	1 02 
5 	5 033 ) 	5O 914 5 0a8 124 .1 'J40 	() 494 10 1e2 102 4 4 50 283 4 241 104 524 2 382 qj4' 	2 222 162 	4 bO ) lih - 	- Kopsala '35 736 5 405 11 142 112 3281 1:34 sOi 	• 	21G 	29 
Ojaiirvi 
Pukinniend 







16 537 	16 336 
8879 
32 873 
77524 92903 170487 
&i5 870 	588 806 	1 194 676 Hakolaliti 	............... 




25 468 	25 155 
37:32 
50623 
33404 382 21 73525 
1 482 135 	1 502 112 	2 984 2-17 
-_ 
Koijola 53 13 850 13 903 	14 089 27 992 352 026, 	353 881 	7O 	907 Vucksellniska 	......... - 758 25 400 G 1i8 	25 973 52 131 1 100 6(37 	1 240 )17 	2 341 51 1:3; Irntrt 
Enso 
- 2 )78 ')4 204 ')h 72 	96 481) iq 	22 3 2 	2 2) 	21) 	o)97 	( 4 )k 2M; 7I ................. 
Ja iski 
3 1850 85 703 87556 	88122 175 978 2421 239 	2 500 628 	4 921 867 612 
Kivioja ................ 
- 646 fl 746 34 393 	-h440 69632 901 426 	922 932 	1 824 3h -(7 - 7 1923 1930 5053 (3983 27201 83735 111026 - 
Antrea 	................. 
Kalalampi 
1 386 68858 70244 	66 963 137 2(17 2 503 457 	9 306447 	4809904 ............. 
Vuoksen satama ....... - - 11 - lO 482 lo 493 10253 - 20 748 21(3710 245 407 462 117 
Rahikkala 




613001 	603 574 	1 216 575 
- 	- 	- 
I-laiinila 	................... 
8 5 001 5 009 4 988 9 997 100 530 135 790 216 120 
Kavantsaari 	........... 
Karisalmi 
- 150 17 991 18 141 	17 781 35 922 463 769 	453 581 	917 350 :1 - 1 192 
5941 
62034 63 226 	(33 209 126 435 1098500 	1(197332 	2 195 832 ............. Salojlrvi 	............... - - 993 5239 76907 58:33 6044 779(11) 	79890 11 877 157 790 00240 103305 202 545 940 183 	956 910 	1 897 093 -- Tall 	.................. lammis>m - 641 33042 3 -1106 	34 737 67833 338(111 144 272 	(>82 283 Kärstjli$ 	............... - 34 13700 11 740 13 972 27 712 98 170 	111 645 209 815 
Porin, 	Pori 	............ 162 8 226 405 610 414ft28 	415 376 829 404 17 655 162 	17 432 910 	35088072 4 096 Mäntylooto ........... 
Pihlava 
- 640 11 465 12 105 	13 511 25616 400 783 	480 257 	881 04(1 
Pori 161 
19 7(113 7 032 	7 997 15(129 149 346 	170 954 	326 300 ii 
Ulvila 
401(1 % 568 40 739 	91 295 12 0-14 6 )40 6) 	6 714 >74 	1 12 >5249 Ill 
1-laistila 
- 101 24848 24 949, 	23401 4835(1 386322 	354 129 	743 442 :1) .............. .............. - 391 5846 5885 	5251 11136 165375 	142 217 	307 592 




8230 863(1 7355 
172111 	17 777 
15 985 837 128 	640 885 	1 478 013 ¶ ............. - 171(22 34 988 753 431 	767 663 	1 521 094 66 Kyttälä ............. - 1 2 802 2 803 	2 544 5 34 45518 41 639; 	87 157 
- 75 10853 10 928 	10838 21 766 398 180 	383 919 	782 ((99 1 Kauvatsa 	............. ctsa - 197 52 11 7o9 15124 11 956 	10 998 15 170 22 9>4 639 208 	479 685 	1 118 593 27 Kiikk-a 	................. 
'Tyrvää 583 4972(1 
14857 30(33 459 722 	454 135 	013 857 14 
'Karklcu 
- 
415 31 317 
50303 1 50628 
31 732 	33354 
100 931 2 139 066 	-2066019 1 	42(15685 II ................ 
1 	einoo 65086 11(15 265 	1139 971 	2 245 236 43 ............... - 2 - 6874 2292 687>( 6897 2202 13773 121263 158050 284213 - 4770 7062 49882 	121771 	171653 Nohkua 	................... 
Siuro 	................. 
Suonierni 
- 665 39577 40242 	41474 81710 1(172697 	1116224. 	2188921 27 ............... 
NokI3 
- - 57 261 4937 4 069 4994 5128 4 330 	4411 10122 8 741 121563 159637 281200 92 087 	143 882 	235 9(39 -- I 	Kulovesi 	............... 
Kaisko 
- 446 52S75 53121 	52998 106319 13jUl16 	1304156 	2654272 Ii ................. 
J loi >hti 
- - - 1 5180 7269 5189 5951 7321) 	7 	>))() 11140 14 56) 77598, 89916 1671>4 2)1 	>11 	2(2 II 	I >1 	67 14 Ep112 	................ - --- 49 0> 4) 24)> :17 44)14 74 - 	- 
Ill. TRAFIKEN 1932. 
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Tabell 22. (Forts.) 
tr af 1k Tavaraliikenne -  Godstrafik 
Tonnikilometriä 
Tavaraa - Gods 	 Antal tonkilometer  
Saapu-  Kaikkiaan  Lähetetyn 	Saa.puneen nutta 
Inalles 	tavaran tavaran 	Yhteensä 
Anlänt 	 För avsänt 	För anlänt 	Summa 
gods gods 
Tonnia - Ton 
Myyty- 
Kilto- Paket- jell maito- tavaraa tein lippujen 
Express- Paket luku 
gods Antal 
ioralda 
ii .1 	lIk- 
et. kg 
biljetter 
Matka- 	Roma Lähetettyä - Avsänt tavaraa Hun-- ____________ 
Resgods dar Pika- Rahti - 
tavaraa tavaraa 	Yllteensä Frakt- 	Summa Ilgods gods 	i 
78333 144 145 114 497 114 642' 256 884 371 526 
7888 22 14 1 803 1 817 2 039 3856 
- - - 812 812 42 834 
36602 107 165 11198 11363 4559 15922 
- 8 1079 1 087 7 11)12 
8586 2S ilo in 258 1)) 368 671 11 039  
- -- 24 4 083 4 107 37 1 114 
9 o06 3o 24 16 981 17 )0 5098 22 193  
- - 3100. 8 800 88 3 118 
21705 86 78 25202 25280 6833 32113 
4029 38 15 8551 8566 757 9323 
14524 25 35 208084 208 119 03037 271 156 
31576 51 38 3485 3523 10168. 13691 
25896 47 115 212 841 212 956 380 911 593 867 
15627 16 12 16887 16899 15365 32264 
22 537 61 77 17315 17392 3839 21 231  
- - 6 4220 4232 286 4 518 
- - - 0 153 1)133 - 9153 
6839 17 19 10627 10646 3012 13658 
- '2 5 108 5 195 014 6 101) 
7605 33 17 7574 7591 827 8418 
8461 110 8 4 121 4 129 737 4806 
7738 45 6 4387 1393 4 750 9143 
2 561 26 24 15 145 15469 20 127. 35 596 
297684 218 1491 349487 350978 347136 698114 
36669 5 lo 55501 55514 83 597 139111 
2 559 7 10 19415 19425 1187 2)) 612 
97652 64 789 67 l37 68226 96 572 164 798 
3623 3 15 3241 3256 5835 9091 
1 55)) 1 8 1 685 1 693 1 520 3213 
5063 5 57 3S41 3898 5275 9173 
7615 7 45 9086 9131 1443 10574 
8875 7 47 1 544 1 591 1128 2 719 
14795 4 83 5125 5208 2806 8014 
1066 2 5 973 5 975 71 61)46 
11 578 13 13 12693' 12706 2573 15279 
11541 4 30 5365 5415 3120 8535 
10 158 1 36 4 27& 4311 786 5007 
41092 36 145 ii 469, 11 614 4346 15 961) 
16444 18 31 3658 1 3689 2 552 0241 
- - 1 1 618 1 619 215 1 834 
1 433- 434 8 -2 510 
12 480 24 15 52 733 52 748 19349 72097 
1 481 1 481 105 1 586 
- - - 503 503 25 328 
10631 13 72 41122 11 194 45997 87 191  
- 40 40 - 
4293 3 63 45321 45384 68979 114363 
- - 2 723, 2 725, 3 419 6 144 
123 23497171 58659 933 82157 104 3519 1 





96 244  
1 719 175 1 387 808. 
- 
2448 
120 924 8 192 129 116 - - - 
1121 283 108 339 1 229 622 20 118 - 
522338 





















615 614 139 795 755 409 40 95 314 
23 526 546 13 827 861 37354 41)) 52 -2 373 894 
541 935 1 549397 2 1)91 332 2347 973 2061 
30257 778 70 909 662 107 161 440 2 592 1 140 418 
4604 517 2 699 329 7303846 160 326 ii 225 
2029139 456 571 248571)) 932 1 010 9790 
320 001 83 828 404 489 - - - 












130 427 34 609 :171 096 - - 
392 49)) 116 345 508 835 47 118 4408 - 
530978 97991 628969 11 - 	43 6682 
316185 479349 795534 - 71 4857 311 2 391 369 1871453 4262 822 594 315 
:38 56i1 233 37733 216' 76296449 39 755 41217 3 291 
4406417 10473 651 14881)068 357 127 - 
487 390 76 757 564 147 371 112 93 
1)) 	$4 444 10811 858 21 696 30-2 12803 16 170 - 
420 051 43)) 810 85)) 891 222-23025 - 
104 278! 771)95 181 373 77 61 - 
155 162 604 215 1 259 677 353 193 - 
411 715 153 985 595 700 97 210 37 
295151 152674 447825 152 199 
510 672 332 1)22 818 694 500 807 - 
90 539 $ 1)87 98626 ' - 19 - 
1 00)) 532 146 208 1146 740 318 223 - 
1163412 477 675 1 641 087 282 607 - 
314 533 1121)1)8 426 541 74)) 193 15 
1158491 660853 1819344 1)1274: 1168 341 
294 993 312 634 607 627 '265 481 211 
81 933 18 103 100 006 - - - 
10 909 3 314 20 221 - - - 
4912685 1188160 6 101 145 198 192 854 













596 396 - - - 
7)151) 364 7 904 419 14 954 783 2 774 5813' - 
172 0551 563 149, 735 204  - - - 
8 
58 	 Ill. LIIKENNE 1932. 
Taulu 22. (Jaik.) - 
______ 
Henkii Sh 	i kenne— Person- 
Matkojen luku - Antal resor ____________ Henkilökilometrj9.  Antal personkilometer  
Rata ja lilkennepaik-ka LShteneiden matkustajajn 
- ________________ - 	- paikka- 
lippu 
Bana och trafik-plats 







Antal I 1k. II hk. 	III 1k. Yhteensä 	lör anl3nda 	Inalles För avgängna För anlända 	Summa 




senvaara 	............ 28 15 930 555 85 571 812 
-, 9 5010 5019 —i 113 8 471, 8584 
Parikkala 	.............. - 338 17 536 17874 
SvvSoro 	............... 
- 49 8 791 8840 Särkisalini 	.............. 
- 190 12 667 12857 Putikko 	............... 
- 209 10 777 11) 986  
1 786 7 096 7 883 
Punkasalrnj 	........... 
- 39 8 524 8 563 
Punkaharju 	............ 
- 9 466; 62 912 65378 
hulennoinen ......... 
Savonlinna 	............. 













- 219 12 509 12 728 
.............. 
joroinen 256 14152 14 4O8 
Parkumäk-i 	.............. 
Ranta-sainii ............. 
- 1 3 38:3 3384 Kerisalo 	............... 
Varkaus ................ 25 1 991 17885 19901 









Siikamäki 2 5 407 5 409 
Venet.mäki 	.......... 
Paltaneu 
-' 16 12 730 12 746 










3037 3 039 



















Kunsa 57 6 954 7011 
Laukaa 	............... - 222, 13254 13476 









- 39 16 827 16 866 \ esanka 	................ 
- 3 8 618 8 621 Kuohu 	................... 

















Keuruu 475 27 215 271390 Kaleton 	.............. -- - 2383. 2383 
Helsingin—Turun, 	Hel-r 
singfors—Abo ....... - 68 786: 1 388 037 1 456 823 
Turku -Itäinen. 	Åbo - 








570 725 1142 537 34014963 34140 708 68 155 671 
5046 10065 118 791 127 059 245 85t 
861)3 17187 480 140 482 885 9631)21 
19 735 37609 (387 870 763 502 1 451 372 
8 507 17 347 407 883 472 604 880 48 
11189 24 046 623 181 391 926 1 015 10 
10 821 21 807 742 958 525 678 1 268 636 
7607 15490 648243 317238 12135481 
8 661 17224 353 739 382 784 736 52:3 
65500 130 878 5555328 5730152 11 285 480 
7 612 15 101 1044 280 167 230 271 511 
4813 8895 51 434 423 771 505 202 










1 727 276 
14 171 28 579 744 676 749 856 1 494 532 
2 963 6347 79 040 116 066 195 106 
20 187 40088 2 618 264 2 709 060 5327324 
24 096 48629 824 254; 712 263 1 536 517 
1 324 6 404 36 832: 55 796 02 (128 
6 769 51 :355 128 070 205 537 333 613 
5:178 10 787 93488 154737 248 225 
11 056 23 802 293 605 344 879 638 484 
4 819 10 (163 104 193 142 119, 246312 
14773 29495 812 518 838 562 1651 08)) 
3 049 6 088 74 	45 100 793) 181 545 
27442 548(13 874151 936 746 1 811 201) 
7 784 15505 188 946 253 909! 442 835 
6 131 12 243 11(1 101 142 27:1 2411 774 
25601) 53808 665 508 621 137 1 286 615 
7127 13 893) 79175 110 128; 189 103 
17890 35729 1 786 981 1 921 600 3708581 
7680 14691 242 385 255 928; 498 313 
12 878 26354 163 808 
I 
911 347 
19 340 39744 510 458 61)8 626 1 119084 10 188 20101 142 578 339 :3(0 481 888 
12h 076 252 964 10495544 10246(121 20 741 565 
16 831 33697 348 926 355 799 704 725 
8 602 17 223 158 082 193 916 352 018 
8106 16440 291542 271444 562986 
1494 3917 21502 30516 52038 
17127 33739 710 731 768 471 1 479 202 
3 778 7444 76 261 09011) 175 250 
4 496 9104 150657 148 316 307 973 
-28355 56045 1332662 1332112 2664774 
2 487 4 870 48 193 82 045 130 238 
1 466 472 2 923 295 30 329 539 30 123 320 60 452 859 
60016 125 241 1 547 536 931 4391 2478 975 













tavaraa Paket- maito- teja lippujen 




kg st. _______ 
46565 225371 71636 
15 491 - 
133 188 1 1144 
1 511 450 1 
283 1 17 
810 1 °I 1 569 
14069 166 - 
1151 1 
1, 991 343 
3299 2712 	496 
76 183 3062 
1335 263 5930 
21 556 7 582 
3759 1776 
20 167 8 761 
20 176 2 951 
27 323 4604 
128 1 289 10281 
4 917 1 394 2 321 
6981 1005 234 
1101 134 7788 
236 138 3580 
- I 123 1169 
1642l 10445 1214 
- 131 2079 
35' 65 2214 
51 274 3794 
40 70 236 
130 868 266 
21,249 24513 1690 
2813 4993 - 
1479 1444 - 
III. TRAFII -EN 1932. 
abell 22. (Forts.) 
T av a ra liike n ne - Go cl str a lik 
Tonnikilometriä 
 Antal tonkilometer  
Lähetetyn 	Saapuneen I  
tavaran 	I 	tavaran 
FIr avsänt 	För anlänt 






































Tavaraa - Gods 
Lähetettyä. - Avsänt 
ilahti- 	
Kaikkiaan 
Tht96fl 	Anlänt 	Inalles 
Tonnia - Ton 
1 405 533 758 535 163 320 506 855 669 
1 5344 5345 157 5502 
27 11 626 11 6531 3691 15341 
34 1 220 1 260 1 389 2 649 
21 11 131 11 152 9505 20 657 
12, 9981 9 993, 1 007 11 000 
48 655 703 1 905 2 608 471 177 224 252. 476 
12 1 086 1 0981 1 176, 2 274 
147 32260 32 407 15 47 986 
- 1 231) 1 239 378 1 613 
43 21 484 21 527 1 060 23 487 











231 10 554 10 5771 2 i35 12 71 
1 . 1 518 3 519 212 3 711 
97 98448 98 513 135 3801 233 93] 
8 22734 22742 2489 2522 
- 4044 40441 38 4081 
2 6 884 6 886 1 532 8 41) 
3 5 236 5231 449 5 68) 











2 0 192 (1 194 236 643) 
2(1 28058 1 28 ((78 41 557 69 63l 
8 5 34)51 5 313 700 iiI 
6011 
31)7. - 3 904 3964 
254 7372 7 626 3889' 11 511 
- 2864) 2860 43 200 
51 99857 99908 12 366 112 27. 
7 	3441 3448 609 411 
5 	2 924 2 929' 6851 3 61. 
3 	425-2 4255 80711 1232' 
1 1 092' 1 003 7 029 8 12 
416 44355 43771 00841 1 10561 
8932 8 932 7 901 1683 
1 	18964 18965 3752 2271 
- 12452 12452 3 211) 15 611 
12 10409 10421 1 873 12 29 
1 	3 008 3 009 1 500 4 37 
8 	30 333 30 341 1 744, 32 08 
- 5 122 5 122 164' 5 2) 
1 	11845 11846 479, 1232 
65 22 950 23 ((15 3 017 261(3 
1 	4503 4504 75' 45 
2394 160 67 163 069 175 407 338 4 
137 	181861 18323 41425 	5974 
14 	352 	366 	3544 	391 
240114651 62354862 	186366327 
435 369' 17 738 453 107 
2 731) 9841 888 287 3648 271 
21(6 156 231 956 438 11 -2 
1 959 749 2 ((78 884 4(138 633 
1448124 177959 1626083 
1466791 261199 407869 
279421 22570 50512 
97 596j 165 949 263 545 
6096 $15 3 120 352 9127 167 
90 267 29598 110 805 
4 519 210 305 464 4 824 683 
776 403 209 702 986 165 
567 878 29 587 597 465 
1 232 171 433 935 1 666 106 
2 272 880 439 629 2 712 509 
859 260 16 571) 905 845 
31 845 933 29409627 61 255 560 
3 73)) 106 333 377 4 063 783 
470 938 025 477 563 
1151 911 128 160 1 280 077 
71)) 4154 94 125 804 779 
2 454 222 142 047 2 596 269 
1 055 102 05 395 1 72)) 497 
1 818 617 602 896 2421 513 
973 025 44 750 1 038 375 
7 226 968 5656 872 12 883 84)) 
023 247 64 893 988 140 
581 160 3 (147 584 807 
1 903 623, 934 807 2 838 490 
404 5551 7 92)) 412 475 
271382071 3 132 503 30270860 
363 126 143 036 506 162 
141 393 124 063 265 456 
572 522 831 884 1 404 406 
256 825 691) 	(9:) 085 925 
12 219 9301 11 223 930 23442 966 
1 860 8211 1 0:0)183 281)1 004 
3 51(7 436 270 503 3 777 939 
2 305 482 219 501 2 985 073 
1 548 003 1 634 685 2 183 288 
043 5201 597 5414 1 241 084 
5 873 359' 295 387 6 168 746 
606 9461 15 292 622 218 
1 617 34 388 1 652 387 
1680 1(12 536481 5216583 
750950 0608, 757618 
257855SF 20692909 4647849i 
3 067 42 -2 6 773 062 9 840 484 
48939 327 888 376 82  
Yhteensä 
 Summa 
III. LIIKENNE 1932. 
Taulu 22. (Jatk.) - 
1-len k il Clii ken ne - Pers oj 
ilenkilökilometrilt  Matkojen luku - Antal resor 	 Antal personkilometer  
Lähteneiden snatkustajain 	- 	 I 
För avgängna resande Saapunel- 	 -. -- -------- 	
- -- den mat- Lahteneiden 	Saapuneiden 
kustajain  Kaikkiaan matkustajain matkustajain 	Yhteensä 
I 1k. 	II 1k. 	ill 1k. 	Yhteensä  För anlända inalles 	För avgängna 1Cr anlända 	Summa 












Bata ja liikennepaikka 











Fiskari, Fiskare ........ 
Pinjainen. Billnäs ..... 
Kannisialiti. Fagervik  
Inkoo. Ingil .......... 
Tählelji., Täkter ...... 
Päivölä. Solberg ...... 
Siuntio, Sj undeä ...... 
Ke]a, Käla ......... 
Kirkkonummi.Kvrksljjtt 
Vuohimiiid, Getberg . 
Tolsa, Tolls ........... 
Masala. Masaby ...... 
Jorvas ................ 
 Luoma.  Bobäck .......
Kaukiahti. Iciiklaks . . 














 Taivalkoski ............ 
Oulun- —Nurmeksen, Ou-











Kiehi ni ii ............. 
 Meteli ................ 
Kiveojärvi .......... 
Jaalanka .......... 




















































































































































































































































2 344 940 
:114 -130 
391 703 
1 861 909 
41)) 351 
202 450 
1 736184 - 
3188 539 
4 425 883 
1 756 138J 
2 910 523 
1 434 533 
421 224 
7 589 639 






















401 350  
901 483 
71 272 
















2 381 248 
356 999 
298 3:31 
1 911 168 
418 786 
284 741 
1 751 404 
326(1 762 
4482263 
1 780 775] 
3061 813' 




























2 543 59 
472 39 
358 9)' 
6 191) 32 
318683 
704 94 










4 726 181 
671 41 
590 03' 









3 972 321 
2 692 11) 
871 76 
15026 27 




1 697 713 
IIIS 71)] 
214 77s  
il 722 512 	126 
609250 7 
928835 	10 
181 47:1 	- 
593 591 
145 019 	- 
467 ((34 	4 
1379883 	11 
10)) 704 	- 
1839)123 	50 












































Paket- 	jen . 	11(31 0- eja 	lippujen 




, kpl. 	hilji'tler 
- g st. 
27 122 2354 
60 238 519 
- 102 18 
- 82 97 
6833 2187i 
1 195 712 49 
552 171 45 
4329 1.288 
489 647 1 
- 103 - 
124 255 1 
112 177 166 
25 100 179 
105 571 1 527 
- 82 834 
241 966 4 746 
226 1871 2508 
499 267 1464 
75 176 1 227 
476 2 882, 1 174 
1045 3441 - 
544 4733 - 
3997 1900 6997 
3947 1758 2243 
201 	251 	4-29 
30 	117 4321 
559 1 272 1 656 
20 161 - 
-20 88 355 
3 35 1 
- 111 - 
30 83' 755 
94 6 
20 121 75 
- 22 29 
- 21 - 
20 160 27 
°abell 22. (Forts.) 
Ill. TRAFIKEN 1932 
	 61 
a 	i k Tavaraliikeflflc — OodstraIlk 
Tonnikilometriä  
Lraa —Gods - Antal tonkilometer 
Matka- Koiria Lahetetty2 - Avsänt tavaraa Hun- Saapu- 	Kaikkiaan Lähetetyn Saapuneen 
Itesgods dar nutta Inalles tavaran tavaral 	Yhteensä Yhteensä Anlänt tavaraa1 Frakt- Summa För avsitnt För anlänt 	Summa ilgods 	god gods go s 
Tonnia 	Ton 
32 13 31310 1 3623 2048 5671 195 489 138 057 333 546 
40 88 13749 13837 6076 19913 2889716 468731 3358447 
8 87 389-2 3979 956 4 935 384623 55450 440 073 
4 2 1 205 1 207 682 1 889 123 630' 64077 187 707 
63 842 358130 36702 48 999 857131 9325 973 50130 ()41 1432131314 
25 418 10 753 11 171 6 259 17430 1 911 690' 542 826 2454 5113 
3 19 94136 9485 11)341 11419 1 278 182 1134275 1442457 
30 32 14 197 14229 8 597r 2 -2 826 2 544 865 1 011 265 3 559131) 
3390 3390 56 3446 22737 1329 2540(36 - - 
382 389 4 389 37014 79 3712)) 
- 16 1 08)) 1 096 2 5261 3622 289 79)) 
114 1881 4133 978 
7 19 4312 4331 690 51(21 303 116 49703 352 819 
46 46 3618 3664 1570 5234 3691161 1180138 487184 
25 24 3461 3485 1 285 4 770 227015 92868 319 883 
27 11 2 890 2 901 459 336(1 171 90)) 29557 21)1 457 
48 236 9 772 10 008 2 302 12 310 687 89)1 1 161 993 852 883 
22 24 11)50 1 074 530 1 1304 64 405 37 496 101 901 
















68 68 6 881 6 949 8582 15531 1379391 834(186 1 1 513 48))  
















3 713 2 589 6302 136 949 141 855 278 804 
7 5 2566 2571 4548 7119 87963 	547785 635748 
141 155 2 544 2 699 7 578 1)) 27 181 322 	877 420 1 058 712 
3 34 637 990 1 32? 21 66(3 70 326 
91 992 
7 48 201)0 2 018 10457 12 505 443 977 	1 293 770 1737 747 






1) 603 443 936 
61 756 	1 505 837 
459 839 
1 567 593 12 10 303 
142 146 15345 15491 31 622 47113 1 859 947 	12 723 039 14582 986 
110 134 8 577 8711 28576 37287 1 531 401 	12 179111 1371(1 siS 













8 1 1157 1158 440 1 598 74133 82123 461 802 
156256 













12 203, 	71 018 
48400 37 945 
103 821 
86 345 
101 148 91 569 91 717 21 022 112 739 18 185 468 	4533 034 22 718 502 
7 21 2896 2 917 2367 5284 878 983 	762 766 1 641 719 













507 771 	 4 186 
2 365 278 85775 
511 959 
-2451 053 
7457 7457 105 75)12 1239771 94117 1263888 
- 6 19 998 20 001 4 576 24 580 4 725 956 	1 385 976 6 111 932 
12 3 5451 5454 434 5888 1 542 4381 73191 1615629 








9(37 497 	14 344 
1086 728 	1 007 083, 
981 841 
2 093 811 21 9 
- 423 423 230 (351 1(0 0(18: 
10921 1 107 580 











4 264 681 	 19 707 
27) 684 70424 
4277 385 
341 108 1 
6 2 370 372 258 63)) 39831 52 870 92 701 






































III. LIIKENNE 1932. 
Taulu 22. 	(Jatk.) - 
_____ 	
lfenkilöljikenne 	Persoj 
Henkilökilome.trjs. Matkojen luku 	Antal resor 	 tntal personkilometer 	 Makuu -- 	-- 	 - 	 ---- 	 -- 	 - 	 ------ 	 paikka 
Rata ja liikennepaikka 	Läliteneiden matkustajain lippu- 
For avgängna resande 	Saajunci. 	 jen Bana och trafikplat.s - 	 (len mat- Lähteneiden 	Saapuneiden 	 U il I kustajain 	Kaikkiaan 	matkustajain 	matkustajain 	Yhteensä 	Antal 
I 1k. 	II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä 	För anlända 	Inalles 	För avgàngna 	För anlända 	Summa 
I kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa 	resande resande 	resande billet- 
Nuojua 	.............. -- 218 3 758' 	3 9761 	3410 7386 247 588 	216 678 	464 266 3 
- 156 12 137 	12 293 	13 625 25918 511 865 	607 585 	1119 450 1 TJtajärvi 	.............. Muhos 	................. 
Soso 





1 995 2009' 2091 
12100 	12163 	12642 
4 100 
21804 
58 130 91 471 149 1301 








4186 4245 4243 
4371 	43711 	4384 
8 488 
8755 
114 904 171 406 286010 
00316 	85981 	149297 
- 
- 
Yhteensä, Summa'2 350 	797159175314841833099318 327 379 	 - 806 916 112 806 669 020 	 - 198 952 
Vieraat 	radat, 	Främ-' 
mande banor 1 	4271 
UI1LtC 
27 275 31 547 	35 l61 	66 708 5294 970 5542062 	10 837 032 588 .. 	734 10435 11169 	12258 	23427 1994 121 2118435 	4112556 437 
-. 	1 	465 12 215 12681 ' 	13 270 	25951 1 506 166 1 521 482 	3027 64$ 131 
- 	281 4232 4513 	4898 	9411 - 	608986 703332 	1312318 20 
Karhulall rautatie 
Karhula järnväg ' - - 
Yhdvsliikenne J -Iaapa- 
rannan kautta, Sam- 
trafiken 	över 	1-Iapa- 
ran da ..............- 	- 
Yhdyslii kenne 	Venäjän 
- 	 2  794 	794 - 2)  98 304 	98 301 
kanssa. 	Samtrafiken 1 
nietl Ryssland 	I 	-, 	2 791, 393, ')3 1841 	2)3  941, 	7125 ')l 185 (597 2)1  100 50i 	2286206 - 
Kaikkiaan, Inalles 2 351 	80143017 558 759 18 362 540 18362 540 	 - 812 211 082' 	812 211 0821 199 540 
Vuosi- 	ja eduskunnan 
liput y. m., Års- och ' 	 - 
riksdagsmännens 	bil- 
jetter m. in......... 440 	138 480 24 81O 	163 7301 	163 730 	 - 9647 000 	9647000 	 - 8023 
1o: 2 791 939 91017 583 569 18 526 27018 526  27ft 	- 821 858 082 	821 858 082 	
- 1207 563 
Taulu 23. 	Valtionrautatejden  liikenne kuukausittain vuonna  1932. 
Lähtenyt henkilöllikenne - Avgängen 
Kuukausi Matkojen luku') -- Antal resor') 
- Makuupaikka- 




I 	kl. II 	kl. III kl. Summa 
Antal sovplats- 
biljetter 
Tammikuu. 	Januari 	................... 214 128 455 2 413 981 2 542 650 15 754 Ifeiniikrui, 	Februari 	................... 
Maaliskuu. Mars 
234 73182 1 167 184, 1 240 900 13 679 ...................... 





1 386 253 
1 295 068 
1 468 200 
1 365 051 
18910 
15297 Toukokuu. 	Maj 	....................... 176 73088 1 389 446 1 462 710 1 	134 Kesäkuu, Juni 	........................ 172 62:390 i 433 566 1 496 128 23 666 
heinäkuu, 	Juli 	........................ 
Elokuu. Augusti ....................... 
128 
176 
58060 1 363 756 1 421 944 20 783 
Syyskuu. 	September ................... 147 
77 135 
66 786 
1 672 495 
1 660 262 
1 749 806 
1 727 195 
20094 
16 317 Lokakuu. 	Oktober 	..................... 





1 213 068 
1 153 070 
1 276 556 
1 219 617 
14 686 
13 742 Joulukuu, December 733 119 360i 1435420 , 1555513 17501, 
- 	 Koko vuosi, Hela äret  I 2 791 939 910 17 583 569 18 526 270 I 207 563 
1)  Ulkomailta Suomeen lähtenyt liikenne. - Frän taavat liput on myyty. - De  med mänads- och skolbilletter 
utlandet till Finland avgängen trafik. 
företagna resorna ingä j sin helhet 
- ')  Ulkomaille Suomesta i 	för siffrorna 	den 
saapunut liikenne. - Till ut- 
nsänad. dS motsvarande biljetter bli- 
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Uabell 22. (Forts.) 
rafik Tavaraljikenlie - Godstrafik 
Tonnikilornetriä 
Antal tonkilometer  Myyty Tavaraa - Gods -.  Kuta- Paket- 
len 
 maito- ___________________ 




























kg Tonnia - Ton 
2 3021 9 4 1 2O 1 210 652 1 862 289 135! 134 137 423 272 - 80 363 
6 65& 7 8 36141 3622 1 703 5325 341 976 164 978 506 '354 231 90 - 
7 8341 3 241 5 9771 6001, 1 628 7629 731 818 208 276! 940 094 - 120 - 
— I 	- 1 5361 5362 199 5561 622021 16391 638412 -- - 
1 894 3 7 2 074 2 081 1 253 3334 124 822 65244 190 066 185 86 - 
1 669 670 603 1271 449971 24075 60972 - - - 
- 	- - 	- 	312 	312 	215 	527 	4923 	 9405 	14328 	- 	- 	- 
	
5502840137984468818528727' 	- 
1283 312396 313679 231833 545512 
373 4289$ 43271 117435 160706 
235 20807' 21042 17654 	38696 
264 20051! 20315 15672 	3598 
94 	707!50 	70644! 60140 	130784  
17 99% 585 1444 187150 -- 11576405 
63057672 36864 107 99921 779 18356 	-- 	- 
8627040 19888213 28515253 
	
3676 	- 	- 
3400260 	2705696 	6105956 
	
3431, 	- 
2982988 	2374474 1 	5357462 
	
1759 	- 	- 
5 199 061 	7120070 12 319 131 
	
9490 	 - 
9 828 16 22' 
86925' 
40 101 	1: 
32715 
14 109 	1 
77 753 1625 
1 	462 	1)463 2)6175 	6638 	1 )115099 2)1239 184! 	1347281 
316 157 628 °)157 944 2)4 757 	172 701 ')42 733 224 2)3  543 4701 46276 69' 
467858713775876056018760560 	- 14Si051257I1481051257 	- 
26849 - 	 - 	- 	- 	 — i 	 — i 	- 
11604 602 16 254 46 7858 713 7758 7fi0 5608 760 5O0 	-  1481051 2571 481 051 257' 	 - Ii 594 761834 883604 560  
Tabell 23. Trafiken vid statsjth'iivägarna rnàadsvis âr 1932. 
persontrafik 	I 	 Lähtenyt tavaraliikenne - Avgäisgou godstrafik 
Matkatavaras  Koiria pi1atava:aa Rrbtitavaraa 	' 	Yhteensä Kiitotavaraa 	Paketteja 	
5YtY) 	maito. 
Resgods flnncjar Ilgods Fraktgods Summa Expreesgods Paket 	I Antal forstlda 
- -__- 
kpl. 	st. 
- - 	 -- 	- 	 mjölkbiljetter 
kg kpl. - st. 	______________ ____________ kg 
- 
fonnia - fan 
826 498 I 1 317 3 706 657 833 661 539 108 956 	49023 52 665 
739 570 1 010 3 980 818 409 822 389 90317 53507 50 673 
820 437 800 4 979 715 867 720 846 128 607 	57482 iS  337 
819 387 573 4202 682 426 686 62 131 156 70845 59170 
1091274 1111 4234 745170 749404 156653 	74-714 54723 
1 300 536 1 109 3747 818 887 822 634 132 930 66493 53875 
1047586 876 3153 778771 781924 105712! 	56535 48720 
1 301 078 1 153 4 158 692 222 696 380 126 836 62 636 45 727 
1102430 2177 3948 670305 674253 142215 	78139 48468 
925 505 2 379 3474 700 841 704 315 144 507 82847 46116 
790 872 1 872 3312 735 675, 738 987 123 352 	82 275 43 159 
839 429 1 877 3892 697 369 I 	701 261 193 430 100 387 45 927 
- 11604602 	16254 46 785 I 	8713 775 I 	8 760 560 I 	1594 761 I 	834 883 	604 560 
landet frän  Finland anländ trafik - )  Kuukausi- ja konlulaisipuilla  tehdyt matkat sisältyvät kokonaisuudessaan sen kuukauden lukuihin, jolloin vas.. 
 vit  lörsålda. 
64 III. 	LIIKENNE 1932. 
Taulu 	24. 	Matkat') lippulajeittain ja kuljetusmatkaryhmittäin vuonna 1932. - 
Tavallisilla rnatkustajalipuilla tehdyt matkat - 




- Antal resor 
-- 	- 	- 
• Yksnkertaisi1Ia lipuilla Meno- ja paluu- 
kilornetria Med enkla biljetter Med tur- och retur- 
Ilesornas längd 









- : Summa 	I 
1--5 	. 
6-10 . 	. 
- 1 490' 
145 871 
567 	47 
4 215 )48 
5(59 337 
4 361 419 
2 627 987 
36 051 109 
4 
8.3 
- 395 170 568 170 963 - 220 181 734 











1 093 09-1 
1 084 536 16-20 . - 108 923 2 165 175 2 271 098 40 573 026 17.s - 9 108 337 426 346 534 - 13 724 737 ()26 21-25 -. 15417 1 2 -29 207 1 244 624 28517413 22.9 -' 4974 273 293 27 	267 6426 608 528 
26-30 -. - 303901 912 395 942 785 26 566 203 28.2 -- 7 113 201) 721 207 834 - 9088 440 958 31-35 -. - 7 362 392 354 399 716 13220 294 33.i - 2874 119 836 122 710 2 860 232 206 36-40 
41-45 
.. - 22705 551 693 574 398 21 901 553 38.i - 7040 150 999 158 03))  - 8002 289 644 
. 	- - 6930 302 530 309 460 13 150 254 42.5 - 301.2 100 523 103 535 - 291)0 170 204 46-50 -. 2 6216 209286 215504 10319131 47.9 2 2786 78420 81208 -- 2596 113724 




3659 111 835 115 494 78211)29 67., - 1925 44234 46159 --, 1732 65770 . 	. 15 241 215 791 ] 231 033 1667827)) 72.2 1 5 464 73 051 78516 - 8594 131 3681 
76-80 .. - 6310 115197 121507 9571154 78.8 - 3267 46796 50063 - 3012 61886 81-85 .. - 3224 55612 58836 4880826 83.0 - 2772 46377 49149 - 418 6278 86-90 . 	- 9 4733 60573 65315 5725838 87.7 9 3961 48358 52328 738 8458 91-95 . 	- - 2883 46 064 48944 4559906 93.2 -- 2418 36760 39178 - 450 1316 96-100 . - 4110 5299)) 57109 5576211 97.o - 3255 12429 45684 -- 426 5932 
101-110  .. 3 14681 120 329 135 013 14 275 691 105.7 - 12124 103 140 115 264 2 2371 1561)0 111-120  . 	- 1 6 107 70 625 76 733 88)5993 115.2 -- 5591 63 657 69248 - 338 5490' 121-130 - -  24 14324 111 489 125 837 16002854 127.2 23 12558 101 445 114 02b - 1 668 8294 131-140  . 	- - 991)81 71 137 81135 11 017 643 135.8 - 81)70 65658 74328 - 930 4346 141-150.. - 4323 1 44400 48 723 7085482 145.4 - 3987 40587 44574 - 302 2876 1 












1 9851)1 806 18985737 186.p 72, 18352 76735 95 159 - 1 300 3796 26369 114053 140644 27810968 197.7 196 24213 106194 130603 - 1714. 5112 
201-210 
211-220 
. 	- 879 10 174 26 51)6 37 619 7 688 991 204.4 168, 4556 22353 27 077 - 66 51)0 1 
- -  6 2 829 23 466 26301 5680 600 216.0 6 2 741 22802 25541) - 44 o06 221-230 
231-240 
.. I - 1 011 13 736 14 747 3 329 661 225.8 - 956 13 353 14301) - 28 238 - - 3470 26 665 30 135 7093 507 235.4 - 3328 251)92 29320 -, 76 424 241-250 - - . 	3 4071 2282) 26897 6577434 244.5 3 3920 22 269 26 192 -H 64 356 251-260 
261-270 




14580 3712102 254.o 2 961 13100 11063 16 200 - -  1 578 17511 4643 154 265.2 1 1 381 15454 16 836 - 	- 52 328 271-280 - -  12 2 164 14572 16748 4611 892275.422 087 14326 16415 4 22 122 281-290 
291-300 
.. 4 2350 17104 19458 555851)3 285.7 4 2275 16728 19007 42 236 . -  3 2850 159121 18 765 5513 123 293.8 3 2768 155-26' 18297 - 24 164 
301-310.. 2 3 771 19 644 23417 7 145 689 305.1 1 3 671 19 116 22788 - 42 222 311-320 .. 302 14 806 51 761 66869 20 948 288 313.3 291 13 880 19 597 63 768 602 1224 321-330 -. 269 4530 17 679 22475 7284784 324.1 261 4395 17087 21 743 4 72 198 331-340.. 7 1115 10 193. 11315 3805563 336.3 7 1 086 10062 11155 -I 10 66 341-350 . 	- 2 1128 9 566 10 595 3 692 622 345.2 2 1 086 9379 ] 10 467 - 10 
351-360.. 6 1883 ' 13053 14942 53)5 102 357.1 3 1 821 128371 14661 - 26 
100 ] 
90 361-370.. - 1193 9237 10430 3807639 365.1 H 1134 9051 10185 - 10 108 371-380.. 14 4813 20392 25219 9517507 377.4 10 4720 20037 24767 4 30 146 381-390.. - 2018! 10633 12651 4879889 385.7 --' 1748 10000, 11748 - 48 82 391-400.., 2 1637 9367 11006 4342459, 394.6 1 1438 9037] 10476j -, 28 68 
9 Lukunnottamaa nibS, matkoja, jJtka on tehty vuosi-, eduskunnan, useille ratsosille kelpaavilla siviilivirastojen, konduktlörinehekki-, konduktörseheck-,  band. och fribiljetter. 
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Tabell 24.  Resor') eller biljettslag och resornas längd  år 1932 
Med vanliga passagerarbiljetter Iöretagna resor 
Därav antal resor med biljetter av olika  slag 
lipuilla 
Seurnelipuilla Kuponld 	ja kansain- välisilld lipuilla 
Sanomalehti- 
mieslipuilla Knukausilipuilla Koululaislipuilla  
biljetter 
Med saliskaps- Med kupong- och in- Med tidnings- Med 	inånadsbiljetter Med skolblljetter 
ternationel la biljetter Ijetter mannabi Kuljetus- _______________________ 
- matka. -- - 	- 
kilometriä 
Yhteensä Resorna 
Summa il Hi i 	
H 	III II III langd 	I kilometer j 	iii 
E ii iii 
21 130 14825O 	14825O 181)54 - 	-- - 	431 972 1403 - -- ---- 1-5 
6-10 
42O 	2O71O 
107 300 1 360 620:1 467 920 
- 
19 92O 	779 070, 	798 99O 1 101 784 
1093792 
79 	- 	79 












— 11-15 650401431 36O'149(4OO 12720 	53691O 	549630 
750750 - — - — 	21 38 59 — _ — 16-20 76650 	557880 634530 4020 	368820 	372840 
614954 76 	27 	103 - 	3 8 11 - 8 8 21-25 2020 	175270 177290 610 	102950 	103560 
26-30 11460 	130410 141870 1680 	85520 	87200 
I 
- 
i0 	9410 10420 230 	24750 	2498O 
36-40 6 00 	j7 	60 64 260 650 	49 bjO 	0 300. 
97 64b - 	477 — 	33 29 62 4 10 14 41-45 6l0 	21 910 22 520 190 	8 550, 	8 740 
173 1b4 - 	.ju4 	354 - 	2 17 19 46-50 820 	10750 11570 - 	5500 	5500 
1163JJ - 	84 	84 - 	14 16 30 si—ss 360 	3720 4080 - 	1750 	1750 
126978 824 	824 — 	14 14 28 8 4 12 56-60 1420 	7490 8910 1910 	6450 	8360 
157 132 - 	420 	420 - 	22 57 79 2 2 4 61-65 - 	2530 2530 90 	890 	980 
117 7 -28 2 1 2301 2303 - 	21 43 64 3 27 30 66-70 -- 	350 350 - 	1 2301 	1230 
6751)2 H 214 	214 - 	2 35 37 ---- '2 2 71-75 580 	4730 5310 380 	4730 	5110 139962 7917841863 — 	141 116 -257 3 12 15 76-80 -- 	5450 5450 - 90 90 
81-85 - 	2010 2010 — 	- - 	uno - 	oro 	oro -' 	' u - 911 - III ' ) 86-90 - 	344') 3440 — 	— — 
6696 875 	875 - 	34 58 92 14, 14 9195 - 	4960 4q60 — 	- 
9196 27 	28o 	312 -, 	5 28 33 2 4 6 I 
--.1 A 101-110 - 	770 770 --, 	- 	— 
b38 - 	176 	176 - 42a 324 74.) 4 8 12 111-120 - 	910 910 - - 
18066 - 	602 	602 1 	158 105 264 25 22 47 121-130 — 	600 600 H 	- 	- 
5828 46 	372 	418 1 	130 175 306 2 '21 23 131-140 - 	220 220 - —1 - 
9962 -- 	933, 	933 1' 	77 196 274 21 21 42 141-150 - 	300 300 — 	- 	- 
5276 15 	579 	594 -- 	376 332 708 7 2 9 Yht.,S:ma 974  390 3817 3804 091 770 42 400 2 125 220,2 167 6201 
3178— 567 	567— 28 681 96 6 2 $ l000hen- 
1278 —1 136 	136— 70 51 121 4 2 6 hlökm, 
35261091 $62 	971 1 	194 280. 475 12 16 28 l000per-sonkm 3q76 	54  9 5- 929 630, 	29 818i 	30468 1 2061 
5096 
- 	1)5 










31 °5 Matkojen 
6 826 312 302 2 333 - 26 	325 390 741 86 55 141 keskipit., - km, 	Me- 1 
656 66 	747 	813 711 54792 86S) 058 7 8 15 delrese - 
550 - 	53 	53 — 	37 102 139 7 3 10 längd km 14.5 	14.1 14.4 153 	14.0, 	14.1 
266 — 	102 	102 - 	27 .38 65 — 5 1) Työläislipuilla - Med arbetarbiljetter  - 500 
420 
20 	168 	188 













. Kuljetusmatka,  
216 — 	140 	140 - 	63 91 154 5 -2 7 Resornaslängd ikilometer IL. 
380 - 	27 	27 - 	135 119 254 10 4 14 
, , 148 — 	18 	18 6 	55 100 161 — 6 6 
29 1 278 - 	54 	54 - 	19 71 90 14 15 15765 	 —i 	216 	15985 188 - 	105 	105 - 	51 110 161 7 7 14 6-10 	........' 	56130 	9 192 	56040 	13380, 	134 742 
264 - 	148 	148 1 	36 145 18 -2 22, 13 5 11-15 	--------56 l21 	17 576 	147 490 	25 	221 439 
1 826 92 	592 	684 11 	197 322 o30 3j' 26 61 16-20 17677' 	7 546 1 	48 	30 	6 736 	hO 
274 -,  239 	239 1 	47 146 194 16 9 25 21-25 	--------13 477 	3 180 	33470 	204 	503311 
76 - 	- . - - 	17 65 82 2 — 2 26-30 76291 	16061 	31530, 	121 	40777 
110 32 	32 — 	32 54 86 —1 1 1 Yhteensä, S:ma 	166 799 	39104 	316 860 	20820 	543 583 
116 
118 
- 	33 	33 














1000 personkml 	2112 	559 	4915 	240 	7826 
59 Matkojen 	keski- 180 
130 
—' 	60 	60 











— pit.. km. Medel- 
96 241 	105 	129 1 	147 156 304 — 1 11.5 	14.4, t-eselängd, km -. 	12.7 	14.3 	15-s 
nauha- ja vapaalipuilla. — Häri ingå icke de resor, som företagits med års-, riksdagsmännens, på Ilere banclelar gliilande  civila ämbetsverks, 
-9 
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Taitlu 21. (Jatk.) 
Luottokuljetushirjoi3Ja ja -lipuilla tehdyt matkat - Med kredit- 
______________________________________ 
Kaikkiaan - IIia1l(S ., jjt a 	rilji!1. lipuilli tl)tvjen__matkojen  luku: 	• - 
Ku1jethmatka, 
Matkojen 1iiki - Antal resor MtL-ieJI Sivillivirastojen Po- 





- 	' 	- -- - T • 	-- - 
I kilometer 	, 1h- ,s 
I II III  ') teensa Person- yj Yli- 
11rnm kilometer j 	
•: teerisli III teen;ii 





1-5 .-.. 175 2440 2615 12516 .s - 65 11t 11 - 	80 1697 1777 - 
t3-1O .... 29i3 19298 22211 181803 - lij 2055 2 166 - 2058 12497 4555 4l 
11-15 . 	. 	. 	. -- 3 901 27 202 31 103 397 300 12.8 - 185 2 SI;4 3 040 - 2 735 16 	18 19 253 37 
16-20 . 	. 	. 	. 4 151 23 001 27 152 478 734 17.o - 288 1 99( 2 24  - 2 738 13317 16 05 19s 
21-25 .... 2 4082 20823 24 907 573 479 23.0 178 1 100 1 278 - 2587 11 292 13 879 188 
26-30 .... - 3827 21557 25384 718609 28.3 - 384 3549 3933 - 	613 10076 10689 140 
31-35 .... 1 2 859 12833 15 693 519 978 33.1 - 54 1 046 1 100 - 1 837 6 765 8 602 151k 
36-40 - 	- 	- 	- 2 2 990 15 050 18042 687 174 38.1 1 203 1 408 1 612 -- 	1 776 6 853 8 629 64 
11-45 . 	- 	- 	- - 2 005 17 719 19724 837 812 42.3 - 555 4939 5494 - 	668 8316 8984 151 
46-50 .... -• 1032 10378 11410 546633 47, - 441 2 940 3381 -- 	111 4954 4365 54 
51-55 . 	. 	- 	- 1 1330 9810 11141 585 147 52.5 1 135 1 670 1 806 - 	265 1 3369 3634 34 
56-60 .... - 1177 14005 15272 8s9282 58.2 - 235 4825 5060 - 	84 2475 2559 
61-65 - 	.. 4 1309 11512 12825 806 940 62.9 3 137 3444 3581 - 	482 4350 4832 68 66-70 .. - 635 5711 6346 433300 68.s - 142 1834 1976 - 	11 996 1007 58 
71-75 ... 6 1642 12966 14614 1063358 72.s 6 694 6622 7322 - 	51 1807 1858 61 
76-SO ... 1 745 11163 11 909 941 405 7fto - 198 3 427 3625 - 	52 2351 2403 75 
81-85 - 	. - 395 4067 4462 370 897 83.1 - 	I 107 1153 1 260 - 	19 (117 636 41s 
86-00 .... 1 361 5963 0325 557791 88.2 - 97 1430 1527 - 	29 1504 1533 29 
91-95 - 	.. - 270 4031 4301 400543 93.i - 28 1 031 1059 -- 	12 509 611 4:4 
96-100 - 	-- - 698 6874 7572 735869 97.2 - 151 1 597 1748 - 	181 2033 2214 31 
101-110.. - 	- 7 1 692 14189 15888 1 692 659 106.s 7 856 6217 7080 - 	259 2122 2381 72 
111-120 .. 	 . 	- 2 1 237 10 712 11 951 1 379 102 115.1 2 582 5604 6 188 -, 	165 2004 2 169 61 
121-130.... 
131-140 
1 1147 15822 16970 2125245 125.2 1 650. 7928 8579 -- 	86 3067 3153 87 .. 	.. 3 778 6 598 7379 1 003 735 136.0 3 368 3386 3 757 -- 	105 1 260 1 365 61 141-150 . 	-. - 521 4322 4843 703 707 145.s - 192 2 412 2 604 - 	150 714 864 52 
151-160.. - 	- 11 540 4763 5314 827 764 i5s. 11 251 2890 3152 - 	39 429 468 62' 161-170 - 	- 	- 	- - 642 8 572i 9214 1532120 166.: -! 344 4121 1465 - 	99 1755 1854 42 
171-150 .. 	-. 8 836 10 240 11 084 1 937 380 174.s 7 554 6377 6 938 - 	48 637 685 96 181-190 - 	- 	. 9 896 6 179 7084 1 316 528 185.s 9 414 3247 3 670 - 	171 1 665 1 836 29 
191-200.... 27 24131 12012 14500 2853284 196.s 27 1586 7735 9348 - 	436 2036 2472 81 
201-210 .. 	 . 	- 2 587 5010 5 599 1152062 205 2 328 2 858 3188 - 	52 983 1 035 25 
211-220 .. - 318 5 954 6 272 1 355 317 216.1 - 175 3 177 3352 - 	42 616 658 46 
221-230.. . 	- 2 244 3185 3431 774 766 225.s 2 157 2470 2 629  - 	28 345 373 9 
231-240.. 7 613 5424. 6(144 1 426 971 236.i 7 495 4074 4576 - 	41 711 752 16 
241-250 .. - 420 3207 3 627 887 801 244.s - 218 1 830 2048 - 	103 670 773 38 
251-260.. - -- 106 2219 2325 594 067 255.s 56 1 460 1 516 - 	14 353 367 3 201_270 - - 177 4 177 4354 1156 (147 265.7 - 98 1 703 1 801 41 415 480 1O 271-250 
281-290 








1 052 902 
1 075 739 
275.t; 3 154 1 947 2 104 -, 	16 592! 638 3 .. 	- 	- 284.7 2 183 9-157 2 642 - 	99 547 646 4 
291-300 6 412 2617 3035 892104 294o 6 295 1377 1678 - 	25 519 544 111 
301-310 -. 	 . 	- 17 so 4596 5 122 1 560 559 304.7 17 328 1 822 2 167 - 	63 833 896 28 311-320 ..... 36 2321 9O9 11 446 :1 '05 337 311.4 36 1 910 5994 7870 -. 	115 1 20)) 1354 41 321-330.. 3 404 3 225 3632 1 179(188 324.s 3 189 2308 2500 - 	75 548 623 
331-340 .. - 182 3069 3251 11)91 820 335.8 - 111; 2 369 2480 - 	28 341 369 
341-350 2 206 3156 2364 1163 695 345.o 2 114 2 035 2 151 - 	15 373 388 19 
351-360.... 6 300. 2 8051 3 111 1109787 356.7 6 206 1 798 2010 - 	21 479 500 19 
361-370.... - 168 3010 3178 1165751 366.s - 84 1148 1 232 - 	31 2(19 300 - 371-380 .. 	.. 4 594 3567 4165 1 S68 496 376.o 4 392 2428 2824 -, 	53 648 701 iii 
381-390 .. 	.. - 385 3 sos! 3890 1 501 131 385.o - 311 2 556 2867 - 	13 516 529 6 
391-400.... - 353 2 15O 2503 988 354 394.9 - 281 1345 1626 - 	26 428 454 11 



















































































Tabell 24. (Forts.) 
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transportsedlar och -biljetter företagna resor 	 - --- 
Därav antal resor med biljetter av olika  slag för: 
Vankeinhoito- 
itisilaitoksen 	Suojeluskuntien 	 laitoksen 	 0 
inrättningen Skyddekärerna Färigvardsväsendet 
____ - 
 
III 	I 	II 	III a 
Kaikilla matkustaj alipuilla ja luottokuljetuskirjoilla tehdyt matkat 
 Med alla passagerarbiljétter och kredittransportsedlar företagna resor 
- 	30 492 52 
730 3903 463: 
 -  944 6786 773 
 - -  930 6123 705: 
2 1129, 5718 684! 
2690 4463 715: 
812 3550 436! 
1' 947 4274, 522! 
631 3125 375' 
426 1 863 2 28'  
- 896 3 235 4 13 
 -  772 2646 341
1 622 2 647 3 27 
-I 424 1885 230 
832 2010 284 
1! 	420 1684' 210 
-  224 1099 1 32 
1 	206 1 035 1 26 
1871 	695' 	88 
-  335 1 095 1 43' 
505 1 629, 213 
-. 429 1810 223 
324 1471 179 
244 796', 104 
127, 	514' 	64 
- 188 6681  85 
157, 	385' 	54 
1 	138, 361 	50 
-. 28 	529 81 
358 518 87 
182 290 47 
55 154 20  
- 	50' 104 15 
61 	153 21 
-- 	61 162 22  
-- 	33 	101 	13 
- 	28 126 15 
49 	163 	21 
63 	89 	15 
- 	81 	81 	16 
90 	77 16 
225 277 50 
- 	125, 167 	29 
-- 	43' 183 	22 
581 115 	17 
61' 	105 	16 
53, 	90 	14 
- 138 210 34 
55 162 	21 
851 	65 	10  
2 	1, 	104 	1(15 
3 	4 681 	685 
3 	77 	5311 608 
3 	72 967 1039 
0 	274' 1883, 2 157 
3 656 2157 2813 
3 90 1202 1292 
2 830 1427 2257 
6 736 442 1178 
9 206! 1 020 1 226 
1 577 823 1 400 
8 1 939 2 041 3 980 
0 191 	748 939 
9 421 499 920 
2 1 574 	758, 2332 
5 1 946 1595 1  3 541 
3 	722 	371 1 093 
2 1266, 554 1820 
2 1308 	315, 1623 
0 1164' 	894' 2 058 
4 2139 1 900 4031 
9 735 368 1103 
5 2227' 	961' 3188 
0 	418 	577! 995 
1 	296 	251 	54? 
6 434 250 681 
2 1 608 630 2 238 
0 1851 825 267€ 
1 338 255 593 
6 1 050 538 1 585 
2 488 332 821 
9 1462 	471 1933 
4 	111 	102 	213 
4 294 153 44? 
3 	212 	231) 	451 
4 	114, 160 	71 
4 1 426 425 1 851 
2 610 	190 801 
2 	87 	182 261 
2 295 278 573 
7 1 231 	575 1 80€ 
2 1 029' 434 1 463 
2 	40 	112 	151 
6 	12 	113 	121 
3 405 199 601 
6 	199 189 385 
3 1 076 	395 1 471 
8 	110 	115 	221 
7 	125 	103 	225 
0 	17? 	115 	291 
Matkojen luku - Antal resor 
Yhteensä 
II 	III Summa 
1 6631 370 257' 571 952  
-,  148784 4234846 -1383630 
98 116 3920992, 4019108 
 -  113074 2188176 2301250
2 19 199 1 250 030 1 260 531 
34217 933952: 968169 
1 	10221 	405187 415400 
2 25695 566743 592440 
8935, 320 249 329 184 
2 	7248' 	219664 226914 
1' 	896S 	220158 	229127 
18 137 274 484 292 621 
	
4' 11267 	215578 	226840 
4294 117 546 121 840 
7! 16883 228 757 245 647 
1 	7055 	126 360! 133 418  
- 	3619 	596791 	63298 
10 	5 094 	66 536 	71 640 
- 	3 153 	50 092 	53 245 
4808: 	59873 	64681 
10 1  16373 ' 	134518 	150901 
3, 	7344 	81337 	88684 
25 	15471 	127311 	142807 
3 10776 	77735 	88514 
-H 	4844 	48 722 	53 566 
12 	3815 	40008 	43835 
1, 	9787 	70437; 	80225 
15 	5 660 	46 783 	52 458 
83 20 752 	88055 108 890 
249 28830 126065 155144 
881 	10761 	31576 	43218 
6 	3 14? 	29 420 	32573 
1 255 	16921, 	18 178 
7 	4083 	32 089 	36 179 
'1491 	26 030 	30 524 
2 	1151 	15752' 	16905 
1 	1 755 	20 109' 	21 865 
15 	2416 	18137 	20568 
6 	9 699 	20 5311 	23236 
9 	3262 	18529 	21800 
19 	4280 	24 240 	28539 
338 17127 	60850 	78315 
269 	4934 	20 901 	26 107 
7 	1 297 	13 262, 	14 566 
4 	1334 	12722: 	14060 
12 	2183 	15858: 	18053 
- 	1361 	12247 	13608 
18 	5407 	23959 	29384 
- 	2403 	14138 	16511 







52 (190 981 
41031 760 
29 090 892 
27284812 
13 740 270 
22588727 
13 988 066 





17 741 637 
10 512 55!) 
5251 653 





18 128 001 
12021 378 





30 664 251 
8 841 058 
7 035 91? 
410442? 
8520478 
7 465 231 
4306 161 
5799801 
5 664 794 
6 634 291 
640531? 
8706245 
24 546 621 
8464471 
4 897 383 
485631? 





























































































resorna med fSngvårdsväsendete och kommunernas luvdittransporteedlar och -biljetter.  
68 	 III. LIIKENNE 1932. 
Kaikkiaan - Inalles 
Matkojen luku - Antal resor 	I 
Kulietusmntka,''- 	 I 	 --I kilometriä 	 I Henkild- Itesornaslängd I kilometriä i kilometer 	 Yhteensä  I 
iii 	 i 	Person- Summa 	kilometer 
Taulu 24 (Jatic.) - 
Tavallisilla matkustajalipuilla tehdyt matkat - 
- 	Siitä erilaisillalipuilla tehtyjen 
Yksinkertaisilla lipuilla 	 Meno- ja paluu - 
Med enkla biljetter Med tur- och retur• 
- 	 ___ __ 
- 	 Yhteensä 
I 	II 	III 	 I 	II 	III a. 	 Summa 
401-410 -. 
- 




407.1 6 1301 	7 870 9177 - 
_______________  
12 54 
411-420 .. - 1 485 	9956 	11441 4763840 416.4 1437 	9862 11299 - 16 421 
421-430 .. 14 2 196 	9133 	11313 4812 570 424.3 12 2157 	8925 11094 2 18 70 
431-440 .. 16 1134 	8331 	9481 4 141 813 436.9 6 1 085 	8 052 9143 - 18 541 
441-450 - . 10 1790 	9729 	11529 5129284 444.9 7 1 652 	9413 11072 - 40 58 
451-460 . - 29 919 	7130 	8408 3824 381j 454.9 29 893 	7301 8 223 - 20 441 
461-470 -- 34 3592 	14 185 	17811 8283427 465.1 27 3417 	13926 17370 6 24 44 
471-480 .. 3 1435 	8290 	9658 4588262 475.1 1343 	8025 9368 2 18 44 
481-490 .. 1 1(150, 	6664 	7715 3737 763 484.5 1 997 	6 552 7550 - 10 16 
491-500 -- 22 6050 	20376 	26448 13043277 493.2 11 5524 	19529r 25064 6 262 208 
501-525 -. 9 1 762 	11 098 	12869 6594755 512.5 1 1 658 	10070 12329 4 10 24 
526-550 .. 30 3417 	14232 	17673 9475089 536.0 4 2615 	13737 16356 - 30 46 
551-575 -. 3 2 117 	11 213 	13 333 7454033 559.1 1 995 	10 914p 12909 - 26 44 
576-000 -. 4 667' 	5565 	6236 3665854 587.9 3 631 	5364 5998 - 4 22 
601-625 .. 22 1538 	8466 	10026 6190951 617.s - 1239 	7980 9219 16 28 
626-650 -. - 15 70 1 	6457 	8027 5104551 635,9 1380 	6226 7606 --- 6 16 
651-675 .. 4 719 4708 	5431 3609456 663.3 3 645 	4565 5213 - 4 6 
676-700 .. 1 462 	3130 	3593 2469848 687.4 1 436 	9853 3290 - 2 8 
701-725 -. 1 378 	2373 	2752 1955771 710.7 1 331 	2191 2523 - - - 
726-750 - - - 900 	4501 	5401 3971724 735.4 - 831 	4297 5128 -- 2 4 
751-775 -- 39 2473 	6875 	9187 6929609 753.5 37 2316 	6321 8674 - 12 4 
776-800 .. - 417 	2328 	2745 2159072 '786.s -- 347 	2086 2433 - 2 2 
801-825 .» - 127 	1146 	1273 1035020 813.i - 105 	1050 1155 -H -' 2 826-850 - - - 185 	1 288 	1 473 1 233 190 837.2 - 168 	1 207 1 375 - 2 - 
851-875 -. 1 944 	2 192 	3 137 2698 840 860.3 - 883 	2 080 2 963 - - - 




126 p 	426( 	552 
787 	2521 	3309 
518 879 940.0 73 	342 415 - .. 















1 001-i 050. -- 112 	474 	586 600 888 1 025.4 
- 
47 	348 395 - - - 
1051-1 100. - 50' 288 338 360 726 1 067.2 - 34' 	208 242 - - - 1101-1150. 
1151-1200. 
- 31 	273 	304 343712 1130.6 - 19 	214 233 - - - 
- 44 109 153 178625 1167.s - 24 1 41 65 - - 
1201-1250. - 18 	65 	83 101 693 1225.2 - 5 	21 26 - - - 
1251-1300. - 21 51 72 91 719 1 273.8 - - 5 5 - - 1301-1350. - 1 	13 	14 184501317.9 - - 	1 1 - - - 1351-1400. - 33 50 83 1151631387.s - - 4 4 - - - 1401-1450. - 13 	24 	37 523221414.i - - 	1 1 - - 1 451-1500.  - 5 12 17 25010 1 471.2 - - 1 1 - - - 
1501-1550. - 3 	4 	7 107:131533.3 - - 	 - -- - - - 
1551-1600. - 4 2 6 93761569.7 --- - 	 - - - - - 
1601-1650. - 1 	5 	6 97671627.8 - - 	 - - - 
1651-1 700. - - 4 4 6697 1674.3 - - 	 - - - - - 
1 701-1 750. - 2 	3 	5 8 641 1 728.2 - - 	 - - - - - - 
1751-1800. - 2 	 - 2 35631781. - - 	 - - - - - 
1801-1850. --- 2 il 	3 54611820.3 - 	 - - - - - 
1901- - 1 	4 5 9907 1 981.4 - - 	 - - - - - 
Yhteensä, S:a 1fl 	739 517 17 077 650 17819 31! 726 30! 206 	f18 288 158 4468 517 4 757 893 	34104 
1 000 henkIlö- 
5645 680 582 
km. 	1 000 
personkm .. 	595 	74340 	6513661 	726301 	726301 	- 	361 	58371 	396228 	454960 	14. 5521 147417 Matkoj. koski- 
pituus. km2 , 
Medoirose - 
längd, km2), 277.4 	100.s 	38.1 	40.8 	 - 	40.8 296.3 	20 -2.6 	88.7 	95.6 403.4 52.8 26.0 
9  Siitä seurue-kuponkilipuilla I ehtyjd matkoja 3 110, joista 11 luokassa 703 ja III luokassa 2407. - Därav i II klass 703 och i III klasa cite,'  icke avrundade personk il ornetertal. 
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Tabell 24. (Forts.) 
Med vanliga passagerarbilj etter företagna resor 
	
matkojen luku. 	Därav antal 	resor med biljetter av olika slag: 
Seuruelipuilla 	Kuponki-jakansainväli- 	Sanomalehtiinielipuilla lipuilla 	 sillä lipuilla Med sällekape- 	Med kupong- och interna- 	Mcd tidningemanna- biljetter biljetter 	 tionella biljetter 	 biljetter 
Tilauslipuilla 




II 	III I II III 6 jj Ill 
- Resornas 
 langd 	' iii 
Yhteensä 
Summa 8 kilometer Summa 
66 35 	1021137 38 3460 	1619 5117  - 3 3 



















- 23o2 13o 924 138276 
98 14 	163i 17i 3 82 93, 	178 9 - 411-15 1464 111816 113280 
64 - 	27 27 -- 35 58 	93 1 -. 1 
6-10 .......... 
S 400 83 676 89 076 
74 28 	76 104 11 97 119 	217 26 20 
........... 
16-20 .......... 
4621-25 1308 18792 20100 
64 - 	14 14 ij 71 133 	205 3 4 7 
.......... 
26 - 	6 1 (1 - 39 83 	122 4' ' 11 _b-30 .......... 816 -- 13 in2 14568 
476 17 	233 250 5 217 363 	585 3( 43 73 
38 195 195 4' 87 2061 	297 7 3 10 
31-35 .......... 2o2 o676 o928 
76 - 	116 116 26 763 318 	1 1(17 9 15 24 36-40 .......... 276 3324 3600 
70 - 	36 36 31 92 212 	307 4 7 11 41-45 .......... 156 972 1128 
















16 - 12 o 
10 - 	--' - 1 60 134 	195 10 3 13 
10 97! 97 - 24 172 	196 - r - - - - 
- - 	29 29 - 44 151 	195 3 2 5 
56-60 .......... 
61-65 - 36 36 
6— 28 64172236 3 
15 44 
3 66-70 - - - 
16 20 	40 60 2 96, 295 	393 29 71-75 - - - 





























































— 10 30 	40 2 -- 2 Yhteensä, Summa 12 060' 	404 196 416 26 
- 35 	- 35 — 30 126 	156 — — - 1000 henkilökm, 
— - — 15 80 	95 1 — 1 
.
1000 personkm 215 5424 563 
Matkojen 	koski- 
- 	- - - 12 44 	56 1 pituus, kin, Me- 
21 16 	67 
— delrcselängdkm 17.8 13.4 13.s 
— - — 1 12 	13 - 
— 	- — - 33 46 	79 - — 
— — 	- — — 13 23 	36 - — 
— -- 	 - — - 5 11 	16 - — 
- - 3 4 	7 - — 
-' 	 - - - 4 2 	6 - - — 
— 	— - — 1 5 	6 - — -- 
- - 	- - 
- _I - - — 	— — —• 2 3 	5 - - — 
— - ----- - 2 -- 	2 — 
- — 	— — 2 1 	3 - - 
— -1 	— — — _ 1 4 	5 — — - 
sio 1 01821 791 ')22 809 892 16 29415 773 32 959 633 	608 	1 241 
152952 258 	3611 3869 220 5150 591711287 199 172 371 
26.4 253.3 	165.7 169.6 246.s 316.1' 375.i 	3425 314. 283o 299.1 
1 107 	11cr Sain ni a iil,ict 3111) r 	red ,ällk,, Ij et or. - 9 Laskettu tasoittaniattornen hcflk Ilik ilon,etrilukujen  nojalla. - 	I räkna,l 
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Tt,ilu 21. (JaIL.) 
Luottokuljetuskirjoilla ja -lipuilla I chclvt matkat - Med kredittransportsedlar 
Kaikkiaan -- 1iial1' - - Siitä erilaisilla lipuilla tehtyjen matkojen luku: 
Matkojen luku - Antal resor Sotaväen Siviilivirastojen 
ulietusmst.ka, 
kiloinetria ilhlitliren De civila dinbetsverken Polis- 
Etesornas Iangd I Henkilö- kilometriä 
- - - - 
1 kilometer - \ h- - -, 
i j teensk Person- I Yh- Yli- 
Sununa 
kilometer - j jj teensa teensa 
Summa Summa 
401-410 H 2 187 231 2302 1013472 405.1 2 133 1309' 1144 - 	40 566 6062 
411-420 .. 1 i9 1 938' 2 131 887 801 416.6 1 94 1 290 1 :-lsS 23 371! 394 7 
421-430 .. '2 154 2 615 2 771 1 175 628 424.3 2 74 1 554 1 630 - 	26 336 362 13 
431-440 . .  1 270 2389 2 660 1 161) 178 436.2 1 156 1 577 1 734 32 261 293 3 
441-450 .. - 313 2 716 3 031 1 348 168 444.8 243 1 438 1 681 - 	19 :145 364 5 
451-460 .. 11 463 2 713 3 191 1 453 271 455.4 11 417 2 159 2 587 18 '239 257 2 
461-470 . .  3 510 2 336 2 849 1 324 102 464.8 3 305 1 051 1 359 - 	43 656 701 26 
471-480 . .  1 163 2936 3 102 1 475 299 473.o 1 86 2 266 2 353 - 	47 375 422 6 
481-490 .. - 218 2 257 2 475 1 201 832 485.o 170 1 718 1 894 16 337 333 7 
491-500 .. 3 888 3327 4218 2080 959 493t 3 508 2076 2587 - 	153 678 833 43 
501-525 .. - 200 2726 2 926 1 500327 512.8 •-• 102 1739 1841 -- 	31.586 617 1 
526-530 .. i 181 3330 3512 1 8821)14 535.9 1 93 2 182 2 276 --- 	41 602 643 11) 
551-575 -. - 339 2651 1 2 990 1 680 771 562.1 142 1 575 1 717 41 429 470 4 oi6- 600 ..- 157 2 344, 2 098 1 582 987 586.7 72 1 725 1 797 - 	10 309 319 3 
601-025 .. 2 324 2 191 2 517 1 5-15 419 614.o 2 143 1 479 1 621 -- 	72 351 423 1; 
626-650 . .  1 270 2 798 3069 1 956 265 637.4 1 114 1 905 2020 38- 380 438 1 
651-675 . . -. 96. 1 895 1 991 1 316 967 661.5 36 1198 1 231 - 	17 260 277 3 
676-700 . . - 71 1 442 1 513 1 039 133 686.s 26 1171 1 197 - 	10 106 116 - 
701-725 .. - 541 1979 2)133 1 4440:19 710.:.m 21 11(10 1121 - 	4 116 120 - 
726-750 . . - 112 2072 2184 11512 1)09 738.4 - 38 1674 1712 - 	19 227 246 3 
751-775 . . - 232 1478 1 1 710 1 293 339 756.s - 94 878 972 - 	57 322 379 15 
776 	800 .. - 57 472 529 416 244 780.9 18 272 290 - 	21 166 187 1 
801-825 -. - 25 372' 397 322 280 811.s - 5 138 143 3 53 50 
826-850 .. - 44 343 387 322489 833.3 ---- 10 200 210 8 40 48 - 
851-875 - . - 73 924 997 860 146 862.7 24 339 363 21 124 145 - 
876-900  .. 
901-925 
1 28 208 237 211 258 891.1 1 13 121. 135 - 	8 74' 82 3 
.. - 11 284 293 269 008 912.1 7 58 65 1 22 23 - 
926-950.. 11 231 242 220848 937.i 2 92 94 - 	3 23 26 1 
951-975  .. 2 100 520 622 [100 223 965.0 2 26 345 373 - 	49! 130 179 7 
976-1000. 4 20 24 23630 984.s - - 6 6 - 	il 12 13 - 
1001-1050. - 7 41 51 527271033.9 (1 6 - 	3 18 21 - 
1051-1100. - 3 70 75 805011073.3 - 2 1 3 - 11 11 - 
1101-1150. - - 10 10 11 020 1102.0 - - - - 	- - - 
1151-1200. - 65 65 780001200.0 - - - - 	- - - 
1201-1250.-- 31 31 384021 238.8 - - - - 	. - -- - 
1251-1300. - 1 1 12841284.o  - 1 1 - 	- - - - 
1301-1350. - - o o 120391339.9 - - - -- - 	- - - - 
1 351-1. 400.  - - - .- -- - - - - 	- - -. 
1401-1450. -, - '2 2 28921446.0 - - - - 	- 2 2- 
1451-1500.-- - -- - - - 	- - -. - 
1 501-1550. - - - - - -- - - - - - - - 
1551-1600.-- - -- - - 
-! - 	 -. -- 
1601-1650.  - -- - - - -- - - - 	 - - -. 
1651-1700.  - - -- - - -- - - - - - 	- - - - 
1701-1750. - - - - - - - - -- - 	 - - - 
1 751-1800. -- - - - - - - - 
1 801-1 850. - 
------ 
- - - - - - - - - 
1 901- - - - - - __ - - __ - - - 	 - - - 
Yhteensä, S:a 
 1 000  henkilö-
207 4j1 913 481 109 543 22985 909 876 i8.i •T 19453180691 ')200 343 -19 807 147 327 167 134 i8 
kni. 	1000 Persollklfl 	.. 57 8 751 77 102 85 910 83 910 -- 515 4618 43 148 47 822 - 1 171 13937 15408 346 
Mat koj. keski- 
pituus, 	km, 
Model rose- laugd, km .. 271.7 141.:) 160.s 158.1 - 158.1 280.0 237.4 238.8 238.7 - 	74.2 94.o 02.2 130.1 
9 SOIL otetuiIIa lipiiilla telil vjii niatkija 27 101, joist, 15 l,e - kas,a 4271 ja 111 l,,okass,, :3 113. - Därav i II lda 	1 271 (cli 1 111 






Tabell 24. (Forts.) 
ch -biljetter Idretagna resor 
Därav antal resor med bilj'ttcr av olika  slag fur: 
Vankeinhoito- 
lilsilaitoksen • 	Suojeluskuntien 	 laitokse 
inrättningen Skyddskärerna Fångvårdsvässndet 
rnI 	I 	II 	Ill 	 E 
5' 


























































28 - 	66 137 203 22 198' 22.0 






















20 - 	97 232 329 155 98 253 
56 - 	40 86 126 262 26 288 
11 - 	35 75 110 17 (30 77 
8 - 	29 76 105 628 43 671 
10 - 	52 54 106 61 43 104 
49 - 	66 75 141 112 so 1 162 
3 - 	17 19 36 - 11 11 
1 -- 	17 21 38 127 30 157 










































- - 	3 - 3 58 58 
- - - - 10 - 10 
- - 	 - . - (35 1 (35 
- - 	 -. - 31 - 31 
- -I 9 - 9 
600 I 8 19 99 72 519 92 522139 433133 302 72 735 
Kaikilla matkustajalipuilla ja luottokuljetuskirjoilla tehdyt matkat 
Med alla passagerarbilj etter och kredittransportsedlar  företagna resor 





' 	II III 
Yhteensä. Person- 3 	3 
Summa kilometer 5: 	 . 
C 	.0 ris 	-- 
0. 
C 
46 	4995' 	11 9131 	17002 6915795 	406.8 
1 	1 677. 	11 894 	13 572 5651 701 	416.4 
16 	2351) 	11748 	14114 5988198 	424.1 
17 	1404 	10 720 	12 141 5301 991 	436.7 
10 	2 105 	12 445 	14560 6477 452 	444.o 
40 	1 414 	10 145 	11 599 5 277 657 	455.0 
37 	4 102, 	16 521 	20 660 9 607 589 	465.0 
4 	1 600 	11156 	12 760 6063 5(31 	475.2 
1 	1 268, 	8 921 	10 190 4939395 	484.7 
25 	6 9381 	23 703 	30666 15 124 236 	493.2 
9 	1962 	13824 	15795 8095082 	512.s 
311 	3598 	17562 	21191 11357103 	535.o 
3 	2456 	13864 	16323 9 134 774 	559.o 
4 	824 	8 10(31 	8934 5 24S 841 	587.5 
24 	1 862 	10 657 	12 543 7 73(3 370 	616.s 
1 	1 840 1 	92.55 	11096 7060819 	636.3' 4 	815 6603 	7422 4919423 	662.sl 
1 	533 	4 572 	5 106 3 508 981 	667.2' 
1 	432 	4352 	4785 3399810 	710.5 
1012 	6573 	7585 5584333 	736.2 
39 	2705 	8153 	10897 8215941 	
754! 
- 	474 	2800 	3274 2575316 	7SG.ö 
- 	 . 152 	1518 	1670 1357300 	812.8 
- 	229 	1 631 	1 860 1 555679 	836.4 
1 	1017 	3116 	4134 3558986 	860.91 
1 	419 	1 433 	1853 1 643 030 	886.7 
102 	1 043 	1145 1045529 	913.1 
137 657 794 743 727 	939.2 
3 	887 	3041 	3931 3805882 	968.2 
45 221 266 262 374 	986.4 
- 	119 	518 	637 6536151 026.1 
- 55 358 413 4412271068.s 
- 	31 1 	283 	314 3547321129.7 
441 174 218 256 (325 1 177.2 
181 	96 	114 140 095 1 228.9 
-- 	22 	51 73 9299611 273.9 
- 1 22 	23 30 509,1 326.s 
33 	50 83 1151631387.5 
• 	13 21; 	39 552141 415.7 
- 	51 	12 17 25010,1 471.2' 
3 4 	7 107331533.3 
- - 	4 	2 3 9376 1 562.7 
1 5 	6 97(37,1 627.81 
- 	_I 	4 1 66971674.3 
- 21 3 	5 864111 728.2 
- 	2 	-- 2 3 563 1 781.5 
- 2' 1 	3 54611820.3 
- 	il 	4 5 99071981.4 

























916 1262 	1 2316 5771 8088 8303 475813061 269 652 	83091 	728468 
	
812211 1 	$12211 1 	 - 
132.o 131.s 65.s 113.s 	79.6 	87.4 210.6 142.9 1790 300.2 277.3 	103.7 	41.5 
	44.2 I 	 - 
klass 13 193 -ll'r simmanlaut 37 464  resor, som företagits mel köpta biljetter.  
72 	 III. LIIKENNE 1932. 
Taulu 25. 	Lihetetty tavara tavaralajeittain vuonna  1932. - 
1. Maanviljelykaeen luettavia  tavara. 
I. 	Till  jordbruket hl.nförllga varu - 
1 2 3 4 I 	6 	7 	8 • 	9 
R.ata ja liikennepaikka  1) C: 
sana oh traflkplats ) 2. 	. . 
3.-. -H .3 
: 
'E 03 .0 a _ I C: 
I ________--  Tonnia —Ton 
Helsingin—Hämeen- I 
linnan—Rajajoen, I Helsingfors—Ha- 
meenlinna—Raja- I I 
joki 	............... 18393 24267 62187 13658 85 970 66567 1991 6372 157F,l Helsinki, Helsingfors - 3 81 37 8 - 94 65 1 Katajanokka, 	Skat- 
udden 625 2975 ............. 














- Sörsiäinen, Sörnäs  29 314 1 162 128 348 - - 6 17 Vaiila, Vallgården - - - 
Pasila, Fredriksberg - 4 
I 






- Oulunkylä, Aggelby - 175 - 13 33 - - - - 
Malmi, Malm 27 357 - 121 13172 292i - 10 Tikkurila, Dickursby - 12 - 4 1 876 450 - -- 	I - 
2, 9, 2 18 - I 579 6, - Korso 	.................. 




199 18 40 15 2 045 - 19 14 















6 108 1 63 13 1 048 - 17 - Kerava 	................ 


















Leppäkoski ........... 25 24 1' 186 - 699 - 19 1 - Turenki 	.............. 227 96 33 668 38 1 2256 114! 2331 Harviala 	............ - 37 13 203 - 606 - 16 - Hämeenlinna 	.......... 395 385 ' 127 1 731 433 69 317 487 3 Hikiä 	................. 60 29 6 143 56' 1 909 - 4 -- 
Oitti 	................. 49 1421 14 174 92 1293 10 ' 59 - 






24 75 38 1 3781 - 66 651 
36 300 152 3792' 114 368 511 Herrala 	.............. 47 21 13 340 2 1100 40 - 
Vesijärvi 	........... 31 36 15 54 12 - 358 153 - 
















Mäkelä - ............ I - 1 -- 9 16 272' -' 8 - 
Ahtiala 	............ - 21 141 22 2 269 - -- 











60 '  
81 
2 288 8 451 10 
191 91 2, 26 - .................. 




18 4 74 - bO - ,  I 247 
............ - 21 18 9 317 - 15, - 
- ) Paitsi asemia on tauluun merkitty muutkin itsenäisiä tilejä pitävät liikennepaikat (pysäkit ja virkamiehen hoitamat satama- ja syrjäraiteita)  koskevat tiedot sisältyvät päällystöasemien lukuihin. - Förutom 
marginalen, varemot uppgifterna rörande osjalvständiga trafikplatser (plattformväxlar, plattforrner, 
stationerna ha i tabellen upptagit'- jiimviLl 
växlar samt särskilda hamn - 	Traiik:ra,l 	s:sij 	lill1:lat -0 --- 	liik:tiiit :v o iikkjflhi: l'r:,fikrr,id :: 0 	litl]i:hit- - 
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III. 	Eri teollthuuksiin luettavia 
tavaralajeja 
III. 	Till olika industrier 





___—i_ ii 	1-11 
J 
, 	 '- 5, 	sr1, O, :1 .2 a- 
I 	il j: J !i! !i U 1II 't liP . II '' I sr 'g i': 
sr 'H ' '9 SI a- I 
,SI 	a5 	- - 
Tonnia —TOSI_______________ 
a I 
________ ________________  
43331 20 723 345 034 168 543 351 994 208 893 60509 789 939 110 192 92896 42298 
19 698 1006 334 - 7 574 915 1558 214 1 
7663 1073 57839 239 54 22 913 1228 2744 3135 2037 
16724 2881 36921 3163 391 219 388 4161 3085 5389 1148 
8474 1500 11978 21447 476 104 899 22926 702 806' 
170 
82 439 30 469 11957 34 42 1380 13413 519 288 
140 142 . 	360 93 5 36 83 217 6 17 45 
1 222 - - 11 26 37 6 - - - 
4657 398 19035 118 14 11 215 358 639 221 101 31 769 
- - 2342 - - 14 14 - - 
1 - 617 55 478 575 33 1141 1 - - 
386 388 5817 599 31 93 4412 5135 3268 529 
1 
1 48 2399 14 - 73 - 87 - 2 - 
- 1 2338 115 1487 162 2 1766 - - 34 
- 
26 13 6620 482 1217 37 - 1736 2 12 
- 
39 1 - 1257 1963 201 212 499 2875 16 
34 18 10723 2363 2610 1433 119 6525 10 109 
23 





















1933 121 350 13390 35 164 5 
1 21 3106 148 5363 91 37 5639 962 4 1 
3 957 317 6481 111$ - 7919 - - - - 
52 57 3774 3803 2852 1124 89 7868 1 3 - 
8 - 883 20 8967 '7011 6 16004 - - - 
124 81 4 152 12 501 12600 958 2681 28740 13661 370 2 
4 21 2232 578 3638 1582 95 5893 - 1 - 
5, 188 2026 - 3035 6928 28 9991 2 17 - 
- 7 2168 4770 2608 5225 351 12954 - 9 - 
1. 9 1807 6123 1725 8489 497 16834 - ii 1 
13 64 5382 1215 6543 6098 29 13915 1 4 - 
5 16 1584 633 6834 3471 34 10972 - - - 
- 387 1 046 13207 14510 17 393 5492 50602 16286 - 76 
10, 26 281 631 7324 68$ 3151 11794 - 7 - 
10 25 397 96 7861 6 1 688 9731 1344 - -- 
- 1' 16 - 133 123, 1 257 - - - 
8 314 7407 1999' 129 9535 - - - 
- 1 310 11 320 586 - 917 - - - 1 181 1574 7322 541 1965 2410 2709 7625 102 371 
- 12 329 - 2530 35 - 2565 - 9 - 
11 25 5686 868 4105 1412 27 6412 1 1 - 
— 9' 542 12 621 4711 188 5532 - - - 
1 138 3851 10635 5519 5361 578 22093 6 32 - 
69 2258 174 1425 163 57 1819 2 3 - 
14 81 1 340 412 109 10 165 702 44 115 231 
2 11 524 - 4902 2 71t 12 7 630 - - - 
7 3 392 5513 5428 6511 19 17471 625 132 - 
satansat 	y. in. s.), erilleen 
övriga trafikplatser med 
reunasta, 
självständig 
jota  vastoin epäitsenäisiä liikennepaikkOja (laiturivaihteita, 
redovisning (hållplatser ävensom hamnar  in. ii., som 	förestås 
laitureita, vaihteita sek1 erinlisI  
av tjänsteman), indragna  lrf 
hispfsr) ingå i siffrorna för resp. huvudstationer.  - 9  Avattu liikenteelle  '9,. 	öppnad för trafik "I,. - 9 Liikeisnoity pysäkkii 10 
74 	 IlL LIIKENNE 1932. 
Taulu 2J. Lähetetty tavara.. 	(Jatk.) - 
III. 	Eri  teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier hänförliga varuslag 
19 20 21 	22 	23 24 	25 26 1G-26 
itatajaliikennepaikka  g. 
Bana 0th trafikplats 
- : 	 J 
z a 	d. 
-. 







211243 101175 93384 8636 4099 85168 49866 46200 845157 helsinki, Helsingfors 
 Katajanokka, 	Skat- 
172 8371 111 506 383 684 1 391 6156 19577 
udden 16213 21 519 857 3010 ............ 










125 359, Sörnainen, Sdrnäs  4 643 7 597 259 889 295 1 506 25 689 3 290 45646 Vallila, V1Igrden ..  195 168 - . - 308 80 1 640 












5 3 21 
867 1 826 1 413 13 95ö Tikkurila, Uickursby 14 11 - 563 2 160 119 34 639 Korso 	................. 
Porvoo, Borgl 
- 20 39 1 130 806 1 99ö 















440 8 048 


















10 877 J4yttylä 	................ 56 82 10 750 34 32 - 1 011 12 032 
Leppäkoski 34 139451 - 1 - 1 11 13992 
























14862 20 9' 4 1, 211 14971 
.............. - j 1 11 1 	I - - 10 39 

















47w Herrala 	............... 



















 Ahtiala 14 
8 - 1 - - 
- 
 - 3 12 
............. 1 - 2 - - - ' 1 18 
1 1034 14 138; 169 98 707 2981 5 619 Lahti 	.................. 
- 4 144 11 - '  2 - ' 5 ' 195 Villahti 	............... Uusikylä 	................ - ,  66 1 12 12 I 6 1 5; 35 130 Mankala 5 - - - - 17 22 
14 76 - 18 9 4 19 506 681 Kausala ................ 
Kouvola 
- 155 - 731 - 2 3, 25' 2u3 Koria 	................. 
................ 55 133 38 138; 230 5 12 355 135o Utti 	.................. -- 73 1 32 - I - 31 15 Kaiplainen 	............ 198 25 4 6 169 -- 15 1 1 u77 
IV. itavinto-  ja nautintoaineita,  paitsi Iryhmä8nluettavla '. 
IV. Nilrings-  och njutningsrnedel,utOrn  till grupp Ihin1ör1iga 1-32 




P2. P a: -P ., 	p 
a 
Tonnia—TOfl 
Poikkeusluokkiin luettavia  tavaroita 
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Tabell 2.5. Avsänt gods. (Forts.) 
888 18729 	45116 9420 9928 84081 9552 2073763 17444, 3541 	19279 	1160 2115187 
212 290 5343 1388 3859 11092 292 32882 7571 560 2672 	- 43688 
111 8152 12O33 4255 1922 26473 319 153162 12 206 2116 	1160 156656 
21 2339 8466, 288 130 11244 1080 17871i5 181 186 283 179252 
127 234 23371 11 648 3357 288 84195 690' 192 4268 	- 89345 
- 251 6 257 2 15781 —' 72 — 	 - 15853 
— — — — - 101 1271 501 35 6 1362 
— 
- 
— - — I 29 369 16 48 - 	 - 433 
80 
- 
391 12 - 10 493 2906 36 748 129 29 155 	- 37061 
- — - - - 110 37 102 57 6 - 37165 - 
— 7 - - - 7 5 3766 20 6 - 3792, 
16 24 36 411 235 722 763 17749 326 69 46 	- 18 190 
- — 1 - 7 8 16 2 563 12 8 88 	- 2 671 4128' 
— — 
9 














— 8 604 
- 
— 14 1 1 - 16 48 12241 53 42 1601 	— 12499 
— — — 6 6 20 18802 44' 59 97: 190021 
— - 5 I 	 2 7 3 7 745 12 10 2 7 769 
10 5 46i 22 17 100 39 51560 257 86 15, 	- 51918 
— - - 22 - 22 380 28047 148 117 1716 	- 3002$ 
- — — 1 - 1 55 21733 55, 171  i 	- 21806 
- — - 




— 	 — 
— 	 — 
22 895 
12271 
— — 4 — 7: 11 39 11875 
— — — — 28 18110 601 12 — 	 - 18182 
19 9 47: 
- 
16 19 110 564 49961 339 225 1 370 	- 51 898 
- 2 - '  9 - 11 10 8 05 6 9 , - 	 - 8 220 
1 — 2 3 7 27 001 26 35 ' - 	
- 97 062 
— 
- 
-- - — 1 1 34 15196 5 6 , - 	 - 15207 
- - 1' 1 12 29694 6 191 — 	 — 29719 - 
2 14 2 
- 
2 3 23 23 22020 22 14— - 22056 
— — - 2, 2 33 17292 13 14 - 	 - 17319 
3 171 — - 12 32 191 72576 143 371 1 	- 72757 
— — — - 5 '  5 21 12317 61 29 - 12 407 
- — 1 — - 1 10 11 695 13 13 — 11 721 





- 9 9 870 2 7 - 9 879 
— 1 	I 1 2 1 248 3 I 2 - 	 - 1 253 - 
35 50 1 
- 
358 2569 63 3075 391 24029 1055 206 128 	- 25418 
- - - 
- —1 - 5 :1064 2 8 - 	 - 3074 
9 - 1 10 81 12328 67 19 - 	 - 12414 — 
— - 
- 
- - 2 2 1 6099 8 '2 - 	 - 6109 
1 13 8 - 2 24 126 26 778 
55 
15 — 	 - 26 848 
— - — 39 4 43 56 4439 17 13 54, 	
- 4523 





- — - — — , — — 8309 10 
- - i - 1 	21 3 9 18952 
32: 7 - 	 - 18991 
76 	 III. LIIKENNE 1932. 
Taulu 2.5. Lähetetty tavara. 	(Jatk.) 
I. 	Maanviljelykseen luettavia tavara- 
I. Till jordbruket hänförliga varu - 
1 3 4 6 7 8 9 
Rata ja lilkennepaikka I . H 
Banaochtrafikplats :o .- .P 	n _I 
:  
E 	i o 
E 
0: 
___________________ ______ _______________ Tonnia —Ton 
Icaitjarvi ........... 
























Rapasaaren satama - - 31 - - - 2 - 
- 21 80 24 7 161 - 5 Simola 	................. 2 3 1 9 13 228 - 31 3 Vainjkkala 	.............. Nurmi 	................. - 1 51 26 , 64 712 - 2 Flovinmaa 5 -- 19 6 139 - - 
Tienhaara 	............. - 96 7 639 53 2 901 8 1 11 Viipuri ................... 19 500 14020 1202 9459 1826 123 1275 
- 
Viipurin satama ....  13682 7989 13720 70 9 140 - :1 mo ................ - 13 5 254 - 47 - 3 Mesterjärvi 21 2 256 9 31 - 24 
- 
- 
Kuo1emajirvi 1 19 37 90 53 947 2 - Koivisto................ 
Makslahtj ............. 















-- 1.Juras................. - - 
- - - - 7 
Kaislahti ........... 2 - 7 - 83 - - Sommee ............. - - 
- 42 5 255 - - Nuoraa 	............ - - - - - 11 Valkjärvi 	.............. 
Pölläkkälä 
1 13 111 98 18 637 3 52 -- .......... 11 21 8 72 34 247 4 16 - 
Äyräpäa 































Säiniö 	................ 13 74 987 72 585 81 - 1' 
i - 1 34 - 101 - - - Kämärä ...............
- 1 - 9 303 - - - Leipäsuo 	.............. 
- 16 1 124 70 316 13 -- Perkjärvi 	............. 

















- 10 55 121 55 24 1 13 2 Terijoki 	................ 
- I - 
- 
2 - - - lcellomä.ki 	............. 
Kuokkala 	............. - 4 1 - - 78 
- - - 
011ila 	.............. - 1 3 5 151 - I - Rajajoki 	............. 2 4 - 11 	 ' 10 15 - - 
lajeja 
slag 
















































































16 	 - 
2051 	 - 
54905 	 - 
700; 	1516 
67 	 -- -  
194 	 - - 
14120 : 	396 
3393 	1538 
2 	 - 
50 	 -- 
35 















18 	 - 
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Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.)  
Iii. 	11411 U! 
II. 	Puntavarolta III. 	Till II. 	Trävaror fo 








- 3367 1118 1 
115 13109 8189 60 
614 2808 2380 6 
96 3655 2859 65 
993 2016 1222 8909 
916 780 2 505 11 404  
- 3731; 2248 13 
81 693i 1782 5 
- 4716 743 18 
9 1272 16 1 
28 1129 - 30 
1150 949 8782 581 
322 740 705 2 743 
- 3308 266 34 
1 6616 1665, 103 
675 8315 1940 38 
1196 5016 132 87 
873 7060 66 25 
149 2240 729 8 
590 852 103 131 
92 547 290 - 
- 2944 29i - 
529 42 9 
1 576 25 745 1 704 373 
32 2242 285 1 
32 780 14764 49001 1 997 
6929 1393, 5 
- 6111 2647 - 
- 1055 460 - 
104 1309 88 
- 7155 2674 - 
— 5453 3988! 413 
28 12829 2070 40 
1 787 10 120 1 337 4 
660 6306 S49 4181 
2617 13546 3763, 839 
- 299 1 59 
8 4040 12 44 
1161 1397 73 85 
4 214 122 39 





























































Duka industrier ha- 
liga  varuslag 
17 	18 
. 
III. LIIKENE 1932. 
Taulu 25. Lähetetty tavaia. (Jatk.) 
19 
Rata ja Ilikennepaikka 
Bana och trafikplats 
HI. 	Eri teolli.suuksiin luettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier huinförliga varuslag 




:a ; i a a ' 	• a 
Kaitjärvi ........... - - - - - 3 3 Taavetti 	............. 1 15 1 2 95 135 Luumjiki 	............. 1 19 19 3 1 - - 20 63 Pulaa 	................ - 16 - 3 1 - 2 25 2 098 LaiYpeenranta 12 541 1 239 172 55 216 1 221 97 802 











































5 4 - I 3 8 101 .............. 133 8 20 228 6 57 61 752 
- 55 5 5 - 2 - 15 84 Maksiahti 	............. 
430 132 - 7 2 25 - 86 16224 Johannes .............. 
40 - 202 - - 1 87 281 Uuras 	................... 
- - - 1 - - 2 3 Kaislahti 	........... 
- - - - - - 2 15 
- 3 - - - - - - 3 
Sommee............. 
Nuoraa 	............. 
Valkjärvi 40 9 6 - - 185 251 - 	. , 	Pölläkkälä........... 12 51 - 3 4 - 1 28 99 
- 69 - 17, - 2 1 24 128 Ävriipaä .............. Ristseppilä - 47 - 2 - - 10 156 Heinjoki .............. - 2 - 6 - 4 2 14 - 3 075 9 - - - - 22 5972 
	
Peru 	............... 
Sitiniö 	................ - 5 1 207 4 I - 6 1 305 




















Raivola 	............... 597 35 20 4 - - - 13 1 461 Tyrisevä 	............ - 4 - - 10 -- - - 31, 
3 82 - 27 31 5 114 123 59 Ten joki ................ 
- 12 1 - 2 - - '  7 22 Kellornäkj ............. 
- 5 15 - 1 - - 5 26 Kuokkala 	 ............. 
011ila 	............... - 1 - - - - - - 1 Rajajoki 	 ............. - - 1 - - - 
Poikkenaluokkiili luettavia  tavaroita 







ni a - Ton 
Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.) 
III. TRAFIKEN 1932. 
	 79 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita,  paitsi I ryhmään luettavia 
 IV.  Närings-och njutningsmeclel,otom tillgrupp  I hänförlliza 
27 	28 	29 	30 	31 	27-31 
cl 
p;_. C: 	C 
1 	P 
C 	 - 
:J: o 
I 
- - - -_ 1' 1 
- 10 1 - 8 19 
- - - - 2 2 
- 1 - - 1 2 
3 17 - 39 266 325 
- - - - 12 12 
- 8 - 264 272 
111 2067 14699 290 432 17599 
25 4427 1434 - 246 6132 
- 6 2 - 41 49 
3 - 2 - 59 64 
2 30 - 3 11 46 
105 511 - 8 6 630 
- - - - 6 (5 
- - - - 192 192 
- - - 2 6 8 
- - - - 2 -2 
- - - - 9 9 
- - 1 - 114 115 
- - - - 349 349 
- - - - 156 156 
H - 9 - - 395 404 














3 4509 2 3 	- 	- 4514 
102 21915 21 6 	- 	- 21942' 
5 6304 17 13 	- 	- 6334 
19 9095 2 2 	- I 	- 9099' 
93 112480 271 113 	86 	- 112950 
21 42513 - 9 	- 	- 42522 
24 6343 5 6 	- 	- 6354 
15 9187 6 8 	44 9245 
10 6743 21 1 	- 	- 6765 
4 4433 3 12 	- 	- 4448 
22 14732 27 19 	1081 14886 
245 101 520 2 858 293 	4734 	- 112 405 
159 177501 - 90 	- 	- 177591 
- 4025 53 5 	- 	- 4083 
2 8808 198 4 1 	- - 9010 
19 12319 39 8 	90 	- 12456 
42 69 123 562 10 - 69 695 
5 8430 15 12 	5 	- 8462 
22 19 713 50 9 	- 	- 19 772 
- 2083 91 24 	- 	- 2198 
1 1 025 1 2' 	- 	-- 1 028 
1 3291 3 2 	- 	- 3296 
- 602 3 4 	- r 	- 609 
9 30 784 116 12 	61 	- 30 973 
26 3120 62 12 	3 	- 3197 
57 99 195 30 6 	- I 99 231 
- 9 691 11 4 	- 	 - 9 706 
13 9235 3 1 	- 	 - 9239 
- 7487 11 - 	 - 	 - 7498 
- 4718 10 27 	- 	 - 4755 
5 10060 1$ 4 	- 	- 10082 
15 - 	10210 9 2 	- 	 - 10221 
20 24588 123 17 	102 	- 24830 
80 14664 174 35 	4 	- 14877 
21 12636 37 7 	- 	- 12680 
20 22 890 54 7 	- ' 22 951 
3 431 36 19 - 486 
29 5 484 301 84 	1 	- 5 870 
3 2 748 24 23 	24 	- 2 819 
- -188 40 16 	- 	- 544 
1 429 31 5 	1 	 - 438 









































3536, 	6 875 































80 	 III. LIIKENNE 1932. 
Taulu 25. 	Lähetetty tavara. 	(Jatk.) - 
I. 	Maanviljolykseen luettavia tavara - 
T. 	Till jordbruket hänfärtiga varu - 
1 3 	 5 6 7 - 	9 
Rata ja liikennoQaikka .  A A o 
Bana och traflkplats r o 
a; 
- 
_________________ 	 Tonnia —Ton ___________________ 
2471 3209 6281 7918 
537 2 821 469 6962 
2 93 - 
487 40 792 164 
256 42 2111 73 
153 10 78 55 
139 14 531 127 
7 1 86 7 
264 256 776 74 
2881 4 1134 400 
211 3 403; 9 
681 1 876 7 
49 8 587 22 
231 7 195 18 
Hangon, Hangö 	268 
Hanko, Hangö ....... 	8 
Lappohja, Lappvik 
Tainmisaari, Ekenäs 	17 
Karjaa, hans ........ 	4 
Mustio, Svartå ....... 6 
Kirkniemi, Gerknäs 	 9 
Lohjan kauppala.. 
Lohja ................ 	27 
Nummela ........... 57 
Ojakkala ............. 	lo 
Otalampi ............. 	36 
Röykkit .............. 62 














































meenlinna 	......... 10 777 
Uusikaupunki 209 
Vinkkihi 	........... 329 
Ilietamäki 21 
Mynämäki 	......... 392 
Nousiainen 51 
Naantali 	..............- 
Raisio 	................. 102 
Turun satama, 	Åbo 
Turku, 	Åbo 	............ 578 
hamn ............. 2 730 
 Lieto 	..................46
Aura 	..................555 
Kyrö 	.................. 833 
Mellilk 	................ 1193 
Loimaa 	............... 1 734 
Ypäjit 	................. 39 
1-lumppila 	.............189 
Matku 	................ 84 
}Ianlusuo 	..........- 
Urjala 	............... 425 
Kylinäkoski 	........... 50 
Tampere 	..............393 
Sääksjiirvi ............10 
Lempäälä 	............. 226 
Viiala 	..................44 
Toi jala ................. 259 






































































	2537 	47858 	19269 1 
2000 	15033 	1151) 
1 270 	1 309 
345 	5376 	1114 
29 	4698 	133 
9 	806 	- 
56 	5791 	4754 
2 112 	5715 
47 	3293 18 
8 	3982 	59 
6 	1709 	4707 
26 	3004 	219 
2 	1724 63 
6 	2060 	- 
5741 	138524 	62580 
301 	1261 37 
220 	2476 	71 
6 	577 743 
3 	2330 	163 
3 796 752 
8 	961 	60 
64 	2001 - 
2116 	18502 	126 
303 	41132 	5978 
5 	3184 66 
129 	2 633 	832 
253 	3006 	1880 
131 	5015 	1467 
310 	10162 	5825 
65 	1330 	2513 
41 	1883 	- 
15 	3194 369 
3 	1561 	359 
139 	5755 	3491 
5 	2583 8981 
1 297 	9 065 	21 221 
- 	36 	
- 
2 	6555 	1252 
1 	2294 	9264 
72 	2778 43 


































































m. TRAFIKEN 1932. 	 roxi 
Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.) 
lajeja 






14 15 12-15 
III. 	Til , 






10 	11 	1 	11 16 17 18 
C- ° 	i. '.-. 	3 
. 
3 - . 
u H 
• i - - 0 
Tonnia —Ton ______________ 
27933 9047 13508 69757 
894 684 1301 4029 
23 18 3 1333 
2 931 384 201 4 630 
112 81 129 455 
30 73 8 911 
920 101 19 5794 
46 768 11 625 18 154 
1 861 395 26 2 098 
6034 648 12 6753 
2541 560 36 7844 
170(1 1786 67 3802 
8139. 2349 3 10554 
29021 1200 78 4180 
75104 	35261 	3698 176643 
1231 19 	21 1308 
1 283 23 	29 1406 
3024 40 - 4175 
5189 33)) 5682 
2829 - 	9 3590 
81 46 	5 192 
843 221 	- 1 064 
2246 530 	1532 4434 
4831) 1 	412 11230 
754 68 	20 908 
4143 430 	-- 5405 
284 1068 	84 3316 
69 1125 2 2663 
1 289 333 	85 7 532 
540 1 534 86 4 G73 
1829 2763 4592 
5012 2576 	154 8111 
2998 425 6 3788 
6731 6873 	262 17357 
511 2413 	267 4089 
2930 96 	314 24561 
723 2 527 	- 3 250 
1238 828 	96 3414 
1178 870 	211 11523 
2 851 458 12 3 364 






















	3000 	12990 4345 9774 
83 	371 	- 
211 	26 	- 
— 	 ii - 	- 
137 21 	4 	- 
1 - —i 
234 	2073 1 435 14811 
1 704 1 	5781 2171 5930 





12 	 6 6 - 
971 29 353 - 
10 13 






- 1 4 - 
7581 4853 819 2331 
191 	- 	14 	40 
232 	- 2 1332 1 
23 	46 	33 	30j 























































82 	 III. LIIKENNE 1932. 
Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jatic.) -  
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
HI. 	Till olika industrier hin1örliga varuslag 
lo 20 21 	 22 	 - 	2:1 	24 25 26 16-26 
Rata ja lilkennepaikka 5 
C. 
I 
Th.na ochtrafikplats - l O , 	 S 




- E- 	 C 0 	CC 0 	0 
- 	 - 
Tonnia —Ton ______________ 
HaII)II, ilangö 32 168 3859 1 3 55! 875 642 6 702 2 752 3 148 
Hanko, Ilango 8 9 10 773 121; 581 
1 
471 2 997 
1 
2 3i0 2282 
5 Lappohja, Lappvik . . . 




144 21 184 
- 
32 1 616 
- 
242 169 
Karjaa, Karis - 741 - 8 39 9 106 121 
Mtsstio, Svarta - - I - - .- - 11 
Kirkniemi, 	Gerknäs 957 94 143 10 5 3 42 
Lohjan kauppala .. - 129 10 4 66 47 53 30 
Lohja ................. 21 83 - 21 22 41 110 
Nummela 	............ - 39 17 5 - - 59 
34 Ojakkala ............. - 62 3251 1 -- 2 - 




2 - - 
- 
24 





- 261 - 2000 - 239 

















meenlinna ........ 11 605 
Uusikaupunki -
Vinkkilut .............17 





37 Mynhimuiki 	..........- 
Nousiainen 	..........- 
- 8 Naantali 	.............. 
- 2 Raisio 	................ 
Turku, 	Åbo 	........... 218 3972 
Turun satama, 	Åbo 
11 099 22 707 
Lieto 	................. - 6 
1 24 Aura 	.................. 









_. 611 Humppila 	............. 
Mathu 	................ - 16 







237 lO  1981 
- 1 11 
Tampere 	.............. 
Lempäälä 75 I 
Siiälcsjärvi ........... 
Viiala 	................. - 
31 
105 
76 Toi mia 	................. 
Toijalan satama .. - 15 
III. TRAFIKEN 1932. 	 83 
Tabell 25. Avsönt gods. (Forts,) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhrnäiinluettavia 
IV. Niiringe- och njutningsmedel,utom till grupp Ihlinförliga 
27 	28 	29 	30 	31 	27-31 
1 	32 
Poikkeusluokkiifi luettavia tavaroita 
Undantagskategorier av gods 
32 
cc cc 
'a .0 ri a. - 
cc a---- 
-: ;-c,f a 	 - g 3 a 
Ton ni a—Ton 
5451 672 2130 3556 1374 13183 1014 295595 3723 405 448 300171 
5120 634 2 101 824 519 9498 396 60885 1398 106 122 	- 62511 
6 9 1 - 4 20 9 1 081 93 10 i; 	- 1 79)) 
22 4 ¶1 110 12 157 10:1 :37 743 211) 65 313 	 - 38 331 
1 1 16 51 9 78 14)) 0927 45 46 - 	 - 7018 
- - - - 18 18 - 8783 16 4 - 	 - 8803 
- - - 1 - 1 125 80349 30 32 7 	 - - 86418 
- - - 3 - 3 47 30920 12 38 - 	 - 30 979 
2 - - - 5 7 27 6860 76 28 - 	 - 6964 
- 1 3 1 5 1(1 19 10886 7 21 - 	 - 10914 
- - - 1 1 12 12916 13 23 - 12945 
- - - - - - 7 0861 91 10 - 	 - 6880 
- 23 - - 3 26 5 12 409 3 9 - 	 - 12421 
- - - 2566 798 3364 71 12366 1818 13 - 	 - 14197 
1 989 6 727 8270 1429 1531 19946 3 797 529 273 8 348 13(13 2232 	843 541 999 
59. - 2 4 4 69 38 5131 274 49 - 	 - 5454 



















- 	 - 
- 	 - 
5727 
8239 
- - - - - 1 4388 3 6 - 	 - 4397 
- 
- ii 2 ii 14 1 341 24 16 - 	 - 1 381 
- — 1 - - - - 1 3069 2 4 - 	 - 3075 
1 504 268 3155 66 898 6 191 835 46 802 4481 342 1653 	2 53280 
354 6323 4305 217 363 11562 946 148300 lOG 39 208 	841 149494 
- - - - - - 6 4107 3 3 - 	 - 4113 
- - - 2 2 4 5 8400 68 17 - 	 - 8485 
1 1 1 - 1 5 8 6 65)37 108 14 - 	 - 6 689 
- - - - - 2 2 17 14191 84 5 - 	 - 14280 
- 1 40 273 2 316 74 19947 507 16 33 	- 20503 
- - - - - 12 6016 59 7 - 	 - 6082 
- - - . - 1 6601 47 •- 	 - 6655 
- - - - - - 60 11407 32 8— - 11447 
- - - - - - 3 5359 2 1 - 	 - 536-2 
- - 2 - 6 8 42 25208 198 18 - 	 - 25424 
- - -. - 2 2 9 6798 12 19— - 6829 
54 119 1611 8i6 loi 1681 1359 82833 1809 530 321 	- 85493 
- - - - - -- - 3287 - - - 	 - 3287 
1 1 1 1 16 20 90 12575 25 42 - 	 - 12 642 
- - -- 	 . . -. - 54 15577 28 29 - 	 - 15634 
- 4 . 	6 1 11 112 7964 44 45 1 	- 8054 






















































84 	 III. LI1KENE 1932. 
Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jatk.) -  
I. 	Maanviljelykseen luettavi a tavara - 
I. 	Till jordbruket hänförliga varu- 
1 3 4 5 7 8 	9 
H 
Rata ja lilkennepaikka - 
B-tnaochtrafikplats 
1 J 
, 	ii. ,c 	c 
Tonn ia —Ton 
Kuiirila ............... 53 
 Iittala ................48
Parola ................88 
Vaasait, Vasa 6 191 
Vaskiluoto, Vaskiot 980 
Vaasa, 	Vasa ........... 76 
Mustasaari, Korsholin - 
rfUOVjI3 	'Poby 13 
183 Laihia 	................. 
Tervajoki 	............. 354 
Orismala 	............... 152 
427 Ylistaro 	............... 
Kristiinank.,Kristinestad 168 
Keskinen, Kaskö 60 
Närpiö, Närpes 439 
Perälä 	.............. 193 
Teuva................. 231 
Kainasto 	.............. 53 
Kauha joki............. 502 




Seinäjoki 	............. 95 
Korna 	............... 36 
Sydäamaa ............ 316 
Alavus 	............... 68 
Tuon. ............... - 
Töyst 	............... - 
Ähtäni 	................ 1 
Inha 	................. 
Myllyrnäki 	............ - 
- Pihiajavesi 	............ 
Haaparnäki ............. - 
Koiho 	................ 10 
Mänttä 	............ I - 
Viippula 	.............. 5 
Lyly................. - 
Korkeakoski .......... I 21 
- Hirsila 	.............. 
Oripohja 	............. 42 
Orivesi 	................ 243 
Siitarna 	............. S 




1 463 	910 







71 	2 076 

































1210 - 46 5 
312 - 88 - 
1119 82 43 209 
3929i 4139 I 6426 2330 








213 185 435 - 
45 259 369 - 
382 166 57 - 
1 162 435 - 
- 176 302 - 
108 363 161 - 
22 86 43 - 
1 176 125 - 
- i 65 157 685 
- 347 , 534 - 
— 84 24 - 
— 332 575 - 

















44 - 21 2 

















10 - 2 - 
27 25 - 
- 56 18 8 
7 - 34 - 
1 43. 79 - 
28 - 12 - 
551 47 • 35 - 
342 175 257 - 
224 - 24 - 
1149 - 30 - 















































III. TRAFIKEN 1932. 
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Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.)  
lajeja 
slag 
10 11 1—lI 





4 	2 	1718 ! 
- 102 	1 001 
7 	145 	4385 
13859 	2742 	113766 
7 756 86 	26 695 
2959 	447 	20423 
- 57 
21 	64 	3777 
2 67 	5120 
3 	138 	7807 
- 50 	3355 
16 	74 	4673 
24 	147 	1 743 
2848 	- 	2984 
- 	55 	4286 
- 41 970 
20 	66 	1144 
- 63 	1411 
6 	227 	1915 
5: 	44 	308 
1 199 	2699 
- 	169 	1753 
31 	262 	7227 




- 61 	1445 
- 	12, 	1283 
1 	- 186 
- - 	70 
- 	161 
- 	2 22 
8, 	54 	466 
- 1 30 
- 	 193 
2 	- 	67 
2 6 161 
4 	17 	162 
- - 78 
8, 	4 	341 
- 	2 	67 
1 24 985 
19 	17 	1426 
- 2 282 
- 	1 	1292 
T on xi ia —T on 
6939 2083 67 10014 
4195 5723 1 9954 
4106 107 171 7063 
114177 97216 2509! 297380 
3299 52 26s 27173 
3 11 68 142 
- - - 10 
- - - 5(57 
1340 38 4756 
27 - 2! 29 
3118 1454! 12 5296 
1 576 25 - 1 642 
403 - 11 969 
- 42 80! 421 
71 - 5 153 
873 156 12 1 1105 
1790 952! 8 4283 
1 204 689 1 11 2 606 
2420 122! 11 7596 
256 22 4 767 
315 - 4 6078 
549 39 75 2 788 
110 16 16 396 
75 589 245 3957 
81 5525 69 9040 
1 494 2 438 121 6 203 
4951 5493 243 17550 
917 980 2 3520 
861 4825 - 5688 
762 648 20 3914 
10076, 3632 38 14634 
151 71! 6558 19 21999 
9 320 ! 9918 103 20186 
8209 1676 84 10274 
542 12220 545 26488 
8507 4776 27 13484 
4367 2024 35 6767 
11672 12731 38 24441 
6649 8084 18 14753 
4060 4683 44 8807 
1156 293 14 14fj3 
5123 4198 94 10763 
1372 865 - 2857 












































UI. 	Eri teoiilSUuicaflfl luettavia 
tavaralajeja 
III. 	Till olika industrier hän - 
forhga varuslag 






— fl ___ 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
III. 	Till olika industrier hihiförliga varuslag 
19 20 21 22 23 24 25 2&i i6-2l 
cc 
-Rf- 
u ' . -• e 
ig 
au ° 	I ; ' ö''a , i . a ,? 	 , 
T o n ii I a T o ii 
Rata ja Ilikennepaikka 
0/ 	 Bana och tralikplats  
III. LIIKENNE 1932. 
Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jatk.) -  
Icuisrila .............. 
 Iittala ............... 
Parola ............... 
Vaasan, Vasa ...... 
Vaskiluoto, Vasklot 
 Vaasa, Vasa .......... 
M ustasaari, Korsliolm 
Tuovila, Toby ...... 










 Kauhajoki ............ 
Lriltiluoma ......... 





















 Orivesi ............... 
Siitama ............ 





[9964 	9(0)1 17467 
.8100 	817 	316 
127 	4 130 	545 




-- 	29 	2036 
- 11. 	- 
74, 	- 
16' - 
 Il  
27J 	557 
-- 	4 , 	- 
— 36! 	-. 
- 	4 - 
— 2761 4859 
15 	4 	4629 
- 31 9 
1 	451I 	18, 
- 	307 - 
- 24 - 




4 	1830! 	13' 
- 50 - 
446 	10 	4, 
- 42 - 
107 	2 
1090 	599 	4 
- ' 	46 6 
- 4 - 
— 	38 	14 
- 	4 - 
47 	1' 
- 	57 - 
— 1 	3 
- 6 -  
9, 	15 
28! 	il 
116' 1288: 2337 
73 	205 	50 
1066 	381' 1711 
-, 	- 	1: 
91 	16' 	IJ 
7 	23' 	- - ' 9 1. 
11 	59 
21 	61, 	1 
1 
18 	7' 
2 1 - 
11, 	25: 	21 
3i 2 	- 
10 	29 2 
1' - 	- 
28 	24 7' 
3 5: - 9! - 
121 , 	243 	. 	10 F 
1 ii 
9' 5 1' 
22 1• 
3, 4 - 
18 28 - 
30: 8 - 


























- 	579 876 
- F 	791 	116 
4704. 4098' 148183 
2 893 ' 578 24 141 
7301 1212 11957 
- 1 8 
- 4 19 
225, 5201 
ii 75 400 
- 4: 95 
311 2167 
331 127 1 248 
19 ,: 126 
5! 1 55, 
19 34, 
1 571 7001 
- 6! 36' 












- 30 75 
20 116. 285 
20 26' 116 
4 6 56 
6 	' 40 13612 
2 5! 1857 
31 51: 153 
380 - 840 - . 97 
105 18 240 
18 128 40 672 
38 5 i 479 
- 15' 20 
4 149. 226 






3! 42 458 
- 2 5 
ii! 	21 
III. 	TRAFIKEN 1932. 87 
Tabell 25. 	Avsänt gods. 	(Forts) _____ _______ _______________________________  
IV. RavInto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettavia Poikkeusluokkiin luettaviatavaroits. 




Undautagskategorier av gods 












0 a' r 
a' 





 g a' 
a' 
a a' 
----- 0 	 . 
T onnia —Ton ____________ 
1 1 	— — — 5 11 11 776 1 9 - - 11 788 
— — — — 2 -2 12 11 845 25 44 — — 11 884 
— I 	-- 
— 3 33 36 41 11 641 65 35 14 — 11755 
1083 6347 8115 427' 1951 17923 2637 579889 2106 566 728 — 583289 
— 3882 4465 — 5 8352 196 86557 15 2 — — 86574 
799 1377 3514 351 871 6912 1233 40667 1001 116 401 — 42185 
— — — — — — 6 81 1 6 — — 88 
— 7 — — 15 22 16 4431 8 '2 — — 4441 
— — — — 135 135 33 15245 18 6 — 15269 
— — — — 158 158 23 8417 44 16 — — 8477 
— — — — — — 1 8747 11 4 — — 8762 
— 15 — — 12 27 4 8513 29 16 o' — 8564 
230 1007 31 51 lO 1283 16 5259 33 35 — — 5327 
9 - — — 2 11 4 3546 224 2 — — 3772 
- — — 28 28 43 4565 26 2 — — 459:3 
— 5 — — — 5 20 2 134 8 1 — — 2 143 
— — — — 52 52 7 6186 10 16 — — 6212 




—; 1 31 35 8 9748 15 14 — -- 9777 
— — — I — 23 23 — 1105 6 1 — — 1112 
— 
—1 1 561 66 3 14880 27 6 — -- 14913 
1 — — — 1 12 2674 12 5 —I — 25691. 
2 — — — 2 4 19 7721 36 6 302 — 8065 
6 — — 391 50 95 161 10533 146 56 — — 10735 
— — — 2 7 9 6 9493 4 2 — — 9499 
— - — — 53 53 17 7 793 13 3 — — 7 809 
— — —' —I 88 88 92 19298 25 6 — — 19329 
— — 2 168 170 39 4 031 22 7 — — 4060 
— — — — 1 1 22 5 842 3 - — I — 5 845 
2 — 1 — 17 20 81 17 788 9 5 — — 17 802 
— — 
— 1$ 34 52 
46 16611 4 1 — — 166161 
11 15 71 1 21 142 63 22823 11 7 — — 22 841 
- — - 31 31 56 21143 3 3 - — 211491 
- - — — — 19 19 34 10617 5 18 — — 10640 
— — - — - 4 26819 12 19 — — 26850 
— — — 3. 3 6 8 54331 58 28 — -- 54417 
3 20 9 2 5 39 66 7513 :30 17 —. — 7560 
-- — — - 2 2 6 24547 6 8 —' — 245611 
5 11 1 2 19 35 15374 54 16 — — 15444 
— I 	— - - — 3 8979. 8 7 3 — 8997 
3 13i 1 - 17 55 2717 38 20 — — 2775 
1 — — 4 	5 74 19726 84 32 — — 12842 
— - — 1 1 1 3146 — 6 — — 3152 
— — — lii  11 19 3682 7 9 — I 	— 3698 
I. Maariviljelykseen luettavia  tavara- 
I. Till  jordbruket hdnförllga varu- 
12 3 4 ö 6 7 	8 9 
ci 
'.4 I 
t ;i 'iii  
Tonnia —Ton 
38 2 424 61 90 loi) 90 	3 - 
— 5 48' - 2 - 
— 23 401J 539i 20 - - - 
Rata ja Illkennepakka 
Bana och trafikplats 
Kangasala ............ 
Vehinalnen ........... 
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Oulun, Oulu ........ 




 Tornio ...............  
Laurila .............. 





 Haukipudas  .......... 
Kello .............. 
Tuira ................  
Toppila ............ 
Oulu 	................  
Kempele ............. 
Lirnirika ............. 
 Ruukki  ..............
 Raahe  .............. 
Lappi ................ 
 Vihanti  ..............
Kilpua ............. 
Oulairien .............  
Kangas ............  
Ylivieska ............. 
 Sievi 	................ 
Eskola ............. 
 Kannus  ..............









Jepua, Jeppo .........  
Voitti .............. 














































40 68  
937  ' 13567 












































































II. Puutavaroita  
II. Trävaror 




o .5' 5' '' 5,. 
. ,' 
- g. 0 
_______________  T onnia —Ton 
III. 	Till olika industrier hän- iörliga varuslag 
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2 11 887 
(3 4 (35 
- 75 1058 
4283 3917 77758 
12 - 79 
- - 97 
- 726 
13 5 1266 
45 76 2858 
572 1 I 463 
167 24 3 720 
- 1 906 
19 - 783 
- - 177 
17 8 660 
2 17 245 
- - 140 
- 3 11 
1132 10 22481 
383 1550 1 7433 
- 1190 
26 94 2813 
28 6 602 
16 6 318 
- - 459 
10 8 238 
- 17 100 
1 31 937 
- - 32 
6 40 1217 
10 44 775 
- 3 22 
39 21 858 
3 9 476 
209 173 3618 
1536 7 3779 
- 16 175 
- 815 973 
- 2 90 
- 2 90 
- - 207 
6 54 130 
3 154 1204 
- 81 931 
104 104 9(30 
- - 476 
- - 10 
83879 3823 212701 
206 29 252 
178 1 006 
618 4 649 
2760 12 2821 
694 7 703 
362 3 365 
98 237 1 098 
1290 9 1401 
607 69 1 205 
848 10 1005 
404 21 1151 
2 541 32 2 700 
54 - 54 
49 953 49 51 741 
45 1314 11411 
109 308 5232 
43 - 739 
118 53 427 
3465 101 22071 
495 - 6227 
1142 18 2569 
2067 49 10133 
310 13 4058 
98 78 16642 
279 7 4604 
286 25 3077 
29 44 2779 
2704 1 16718 
3029 698 12991 
1035 7 5273 
46 123 214 
3785 141 5389 
81 5 474 
-- 11 27 
- 83 301 
278 152 494 
89 29 881 
1866 3 4584 
111 6 126 
473 14 847 
3 168 1 52 
- - 12433 
3 13 - 
83661 13222 10117 
- il = 
21 -- 
7 23 - 
- 215 1 - 
49708 985 1 
8 - 
1 2 
848 1 - 
2581 - - 
319751 6387 - 
148 360 19 
- - 7100 
- 2 - 
13 2600 
1 - 
iii 339 - 
2 192 1 
41 2420 - 
- 1 1 8€ 
- 833 4'; 
11 5 - 
- 7 1 
731 677 
14 612 - 
1 - - 
- - 
203 29 
- 6 21 
2 3 - 
- 2 - 
- 2 - 
12 
III. 	Eri  teollisuukelin luettavia tavaralajeja  
III. 	Till  olika industrier hänförliga varuslag  








Rata ja ilikennepaikka  
Bana och trafikplats 
26 
1 • 	E. 
'j a 
u a 
a 	c o 
0. n a 
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__________________________________________ - 	Taulu 2.5.  Lähetetty tavara. ('Jatk.) -  
Kangasala ............ 10 	48 	- 	- 	- 	I 	-- Vehmainen ...........- 1 	- - 	- - - 
Messukyli ..........- 	- 	244 	- 	- 







Ylitornjo ............. -  i 13 2' Karunki 	........... - 9 6 
Tornio 	............... 37 140 .104 
Laurila 	.............. - 10 3 
Kemi 	................ 60 778 63 
Simo 	................ 1 23 100 I  
Kuivaniemi 	......... - 12 - 
Olhava 	............. - - - 
Ii ................... 44 I 
Haukipudas ........... 2 45 . - 









Oulu 	................ 13 1 574 139 
Kempelo  4 4 395 Liniinka 20 - 
Ruukki 	.............. 425 28 1 904 
Raahe 	.............. - 459 10 
Lappi ................. -_ 
Vihanti 7 
Kilpua 	............. - 232 
Oulainen 	............. 5 23 1 
Kangas 	............ - - - 
Ylivieska ............. - 127 - 
Sievi 	................ - 60 9 
Eskola 	............. 16 24 
Kannus 	.............. 52 65 - 
Kitiviii 	............... - 17 - 
Kokkola, Gamlakarleby 8 713 60 
Ykspihlaja, Yxpila  581 313 234 
Kraununkyhi, Kronoby - 29 16 
Koippi, Kållbv........ - 17 
Pietarsaari, Jako bstad 1) 1 904 1 
.Leppiiluoto, AIholmen  2 458 744 93 
Pännäirien, BemiH 4 13 - 
Kovjoki 	.............. - 20 - 
Jepua, 	Jeppo ......... - 21 - 
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Tabell  25. Avsdnt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto-  ja nautintoaineita, paitsi I ryhniäänluettavia 
IV.  Närings- och njutningsmedel,utom till grupp I hänförliga 
28 	29 	30 	31 	27-31 
v. 	 ( 
32 
1 - 32 
poikkeusluokkiiflhtlettaviataVaroita  
Undantagskategorier av  gods 
' ' I - 
02 a 
i 
02 _ o 4, 
33 
PI U fl U: 
-H 
'loi nia —'l Ofl ____________ ________ 
- - _ •- - - 47 2181 5 27 - - 2213 
- - 11 11 23 131)12 8 6 16 - 13042 
- - 
-, 
- - - 4 1332 23 5'— 1360 
574 8762 8576: 733 3298 21943 4452 467644 2627 798 1210 494 472743 
1 21 - 7 29 37 508 .3 8 - 519 
- - - -- 22 1182 1 - = 1183 
1 4 - - - -  5 32 4 443 1 4 - 1 448 
- 12, - - - 12 33 4184 1 1 - - 4186 
60 454 109 357 23 1003 150 5266 47 -21 - 5334 
3 - - - 3 37 2128 2 10 - - 2140 
65 1171 232 86 10 1561 203 58957 189 114 5 23 59288 
- ---- - 3 3 13 2519 49 7 - - 2605 
21 2 -- 	I - 19 42 48 2114 25 5 - 2144 
6 - - 6 12 12 1 217 21 6 - - 1 244 
23 5' 5' - 138 171 9 2111 61 13, - - 2185 3952 4 - - I - 17 21 20 3910 25 17 - - 
- - - - 1 1 309 510 - 8 - 518 53 033 - - - 42 - 42 1 53 007 8 18 - - 
1593 1899 90 628' 4210 (3 90211 1 ! 318 90537 
149 625 1171 78 216 2242 760 21133 1045 149 68 153 22548 
-, - 1 1 267 13699 2 - 
- 13701 
- - - 12 - - 27 39 205 3521 43 15._I - 3579 
1 2 - 86 89 9 25211 12 18 - 25241 10437i 43 2 7 4 228 281 295 11)337 52 48 - 
- - - - - - 35 3 097 - 9 - 3 106 
- ' - 5 - 10'? 112 74 10584 8 2 - - 10594 
- - - - 6 6 3 4740 2 1 - - 4743 
5 11 -1 6 350 376 160 18500 57' 23' - = 18580 
- - - - - 5 4641 - - - - 4641 
17 36 33 1 82 169 155 7259 29 20 - - 7308 
al - - - 55 106 197 4042 23 12 - - 4077 
- - , - - 1 1 1 17673 - 4 - 17677. 
28 1 - 6 68 106 200 14361 42 19 - - 14425 5909 11 12 14' 4 11 52 44 5891 13 5 - , - 
39 502 1314, 38 194 2087 256 9675 243 56 16 - 9990 
41' 4285 1425 27 5778 12 17383 3 9 - 17395 
- - - ' 1 1 168 1069 9 2 - - 1080 
- - - - 31 31 41 1 576 30 1 - - 1 607 
3 1 1671 6 47 1728 131 4591 423 46 - - 5060, 
- - 677 - 638 1315 127 6336 - 1 - = 6337' 
- 4 - 3 - 7 30 1160 13 2 - - 1 175 
- - - 7 - 7 36 4 805 24 9 - ' - 4 838 
- - - ii 14 15 45 1 721 16 8 8 - 1 753 
- ' 	40 41 19 2 111 3 8 - 2 122 
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Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jatk.) - 
I. Maanviljelykseen luettavia  tavara - 
I. Till jordbruket hänförliga varu- 
1 2 3 4 5 	6 	7 8 9 
Rata ja lukennepaikka . - c 
Banaochtrafikplats PII  I 1ii: 	I!i  I 
I - 
Tonnia —Ton 
liärmä ............... 143 183 77 23 
Kauhava ............. 233 269 86 lo 
Lapna 	............... 702 599 144 14 
Nurmo 	.............. 178 182 44 3 
Savon, Savolaks  1 083 3 005 19131 1 948 
Kajaani .............. - 23 883 32 
Murtomäki 	......... - 2 1 2 
Sukeva ................ - 9 10 13 
Kauppilanmäki 
 Soinlahti 
5 2 - 17 
........... - 1 ii 3 
Raudaskylä 23 18 6 - 
Nivala 	............... 39 21 21 8 
Haapajärvi ........... - 3 57 3 
Pyhäsalmi ............ - 4 37 9 
Kiuruvesi 	............ - 4 33 18 
Ryönänjoki 	........ - 4 3 1 
Rauni 	............. --. - - 5 
Iisalmi 	............... 1 16 576 51 
Lapinlahti ............ 1 12 27 38 
Alapitkä 	............. 7 I 2 4 45 
Siilinjärvi 	............ 7 38 21 21 
Toivala 	............ 5 2 - 13 
Kuopio 	.............. 3 75 4574 12 
Pitkälahti 	............ 2 - - - 
Karkimäki 	........... - 30 61 31 
Salminen 3 5 
Jisvesi 	............... - 8 10 5 
Suonenjoki 	........... 1 19 85 32 
Haapakoski 	.......... - 8 4 6 
Pieksämäki ........... - 27 74 50 
Lamminmäki - 1 - 
Kantala .............. 15 9 3 4 
Haukivuori ........... 4 8 23 5 
Kalvitsa 







Mikkeli 	.............. - 123 2 055 208 
Otava 	............... - 2 4 66, 
Hietanen ............. 1 4 9 5Ø 
Mäntyharju 	.......... 54 26 72 237 
Voikoski 	............. - 2 4 3 
Kirjokivi ........... 30 - - 	 . 5 
Selänpää 	............. 37 19 9 64 
2219 - 	147i 131 
1 810 - 261 586 
2610 - 	437 612 
531 32, 	51 69 
13797 18547 	3058 7090 
606 177 26 43 
9 26 	 - 2 
230 138 3 39 
27 364 	1 19 
4 13 40 15 
320 - 	24 133 
326 - 193 911 
18 36 	 . 	193 352 
24 4 97 131 
71 244 	174 540 
5 55 	46 96 
28 390 3 59 
366 729 	375 1 002 
93 286 	200 89 
8 942 2 45 







- 563 	 - - 
9 801 	114 109 
- 70 	- 40 
6 83 85 
111 419 	195 262 
8 223 2 8 
22 42 	22 33 
- 68 	 - 1 
30 1 25 81 
16 37 	7 91 
9 202 9 101 
2 192 	- 9 
1 225 248 	269 457 
- 223 9 21 
23 15 	8 36 
50 456 	167 950 
26 22 	 - 163 
2 107 	 - 9 
431 2 49 

III. 	Eri teollisuuksiin Juettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier hänförliga varuslag 
20 21 22 23 21 2 	- 20 16-26 











5. _'.3 9. I .. 
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Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jatk.) - 
Rata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats  
lIlirinä ............... 














Ryönim joki ........ 
Rwrni ............. 






























6 136 13 
U - 
114855 11786 1 18036 
3 50 912 
s] 26 
1] 
- 7 - 
2 1 9] - 









- 95 4 
I - 














- 126 3 
- 489 
- 49 1] 
- 13 - - 10 23 
- 9 - 
8 - 
3 10 
8 429 36 
- 58 - 
18 5 
- 53 4 







ZH 	 4 	37i 
27 73] 	- 	6 	121 346 
dl 	23 	- ] 14 	60 	340 
1] 	3 I 	- 6 15 
1592 	784 24260 
59 57] 24 
1 - - 
11 1 - 
1 - - 
6 16 - 
5 28 1 
6 9' - 
7 l i - 
1 1 
55 109 14 
4 2 
H - 
291 258 3028 
2 - 1 
r 
6 -3 - 
8 4. - 
7 14 - 
I - 31 2 - 
1 - - 3 
360 91 27 
4 1 
5 1 2 
19 23 20 - - 1462 
7. 3 1 
Iv. ttavrnto- ja  nautrntoalnelr.a, paitsi i rynniaaniusituvia 	y 
IV. Närings- och njutntngsrnedel,utorn till grupp I hänförliga 







2 1 2 - - 5 87 
- - - - 120 120 56 
- 4 3 4 89 100 83 
- - - - 7 7 13 
Tabell 25. Avsänt qods. (Forts.) 
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Poikkeusluokkiin luettaria tavaroita 
1- 32 Undantagakategorier  av gods 
Os -. 








3 	I ii 
i-_ o 
Pois ________ 
:1 053 12 I - - 3980 
5401 34 22 24 - 5481 
12 356 54 47 1089 - 13546 
1488 3 6 - 1497 
853 9188 11393 
82 162 236 
- 9 - 
- 3 8 
1 2 - 
2 16 9 
18 94 255 
- 10 
- 211 - 
80 2261 1130 
1 2 1 
H - 2 101 11 
- 41 - 
2 7 2 
53 108 47 
1 24 - 
- 
3 141 6 
- 11! - 
I 1i 
1141 1446 24021 
247 59 786 
- 21 30 
1 144 145 
1 90 102 
- 28 31 
2 10 39 
- 81 8 
309 58 734 
- 35. 45 
1 
- 3 24 
118 332 1 886 
- 4 8 
1 89 92 
1 9 31 
- 3 7 
3 25 39 
- 2 2 
- 37 37 
- 22 22 
- 23 27 
126 69 828 
9 9 43 
- 1 11 
H 	4 49 134 
- 24 35 
1 
3 110 1484234 


























































































































2812 1144 1572 


















































































	- 	- 	 3 	- 
- 	19 - 	- - 
- 21 - - 	- 
4 1512 	- 	 - 
282 	751 2 176 	5 
- 	778 	- 	6 	- 
4 582 1, 	- . - 
39 	3867' 	55 73 	- -I -, 	 - 
-- 	192' 	- 21 	- 
- 	- 	- 	32, 	- 
8199 	- 	16 69' 
6 799 15 759 	1 394 	3 777 	747 
78 	29H . 	15 47 5 
49 	155 	2 	10 	- 
77 	129 16 11 6 
13 	283 	12 	37 	- 
383 	81 	55 	20 	- 
36 6 11 8 - 
315 	242 	353 	106 	14 
8 	258 	110 	185 - 
4 	101 2' 	16 	- 
53 	25 	33 	89 	430 
81 	169 65. 	132 - 
1 - 	- 8 
2 	8 - 	- 	- 
1 - - - 
88 	23; 	2 	73 
21 	- ' 	-. - 	- 
8 - 	2 - 
47 	- 	- 5 	:tö 
6 - - - 
22 	474 	 1 	- 
2 	151 2 	14 - 
: 	
- 
53 	- 	4 	- 
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Taulu 25. Lähetetty tavara.. (Jatk.)  
I. Maanviljelykseen luettavia tavara - 
I. Till jordbruket hänförliga varu - 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 
Ratajaliikennepaikka J HR BunochtrafikpIats  . I 
,  
a I u 	 . 
- ___a ______ 
Tonnia —Ton 
Voikka 	 - 
Efarju 	............... 
Kyniintehdas 	 - 	17 	1. 
Myllykoski ........... 9 54 44 
1Jamtha .............. 1 	40 	21$ 
Metsäkylit 	 7 	1 
Liikkala .............- 	5 17 
Inkeroinen ........... 7 51 	47 
Juurikorpi 	 3 	3 	- 
Tavastila .............- 10 5 
Kymi . ............... - 	29 
Kotka ............... 819 	2250 	10099 
Karjalan, Karelska 	1 322 	3 290 	15 953 
Nurmes ............... 4 28 	330 
Kylänlahti 	 14 3 
Lieksa ............... 	6 	6 	308 
Vuonisiajiti ............- 1 12 
Ukkola .............- 	1 	1 
Ulmaharju ............- 	2 	1 
1c1tjn 	................ 1 10 27 
Kontiolahti ............- 	9 	2 
Outokumpu 	 1 5 
Sysmäjärvi - 	3 	1 
Viini järvi ............62 	89 	63 
Onttula ............- 4 7 
Joensuu ............... 44 	181 	1 546 
ilammaslahti 	 1 20 10 
Tikkala .............- 	4 
Tohmajärvi ........... 14 	16 	128 
Vitrtsilä ............... 24 31 , 	74 
Naistenjärvi ........- 	1 2 
Suojoki ..............- - 	1 
Kaipaa .............- 	- 
Suojärvi 	 33 	lii 
Papero .............- 	16; 23 
Niiätäoja ...........- 6 	- 
Loimola .............. 1 	8 15 
Roikonkoski 	 1 	- 	3 
Leppäsyrjä .........- 	4 	11 
Suistamo 	 2 3 
Alattii ............. 1 	20 	94 
Pitkärarita') 	 - 1 
Leppäsilta  1) 1 	- 
Läskejit 	 3 	6 
1-larm................- 	- 4 
)  Avattu I iikenteelle 1/9. - öpnad för tia tik 9. 
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I 	13 	 ii 15 
- 
12--IS 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia  tavaralajeja  
III. 	Till oiika industrier hin - forhga varuslag ________ 
16 	17 18 
-- C. 	- 	I - 
I - -;- 	 — -- I --2 — - .- -, -—'  -g- 	i —s-.- ci — 
3 - ---. -_ - .- - a.. 	gu 	ci 3.- 
I - g 
. 
- 
-- 	I'i,cinia —Ton 
2 1 31 355 30 10 21) 415 
- - 21 4 3251 126 1 3382 
4 - 47 1182 364 6 93' 1 645 
- 5 1 652 74 940 42 36 1 092 
53 60 1803 1316i 2402 
- - 793 74 3006 il j 67 3158 
2 37 657 - 1697 - - 1697 
6 458 4 754 30 1 735 7& 66 1 903 
1 26 91 511 792] 3 1315 
- 5 - 235 186 - 186 
1 137 17 176 7 52 252 
41323 100 63541 4848 1416 260 4056 10580 
3602 752 55331 255073] 495826 244995 ] 31481 1027345 
30 23 874 5123 155 543 66 5887 
3 1 248 1 211 28 3 1 242 65 19 669 35 140' 1711(1 26242 104 78596 
- 4 373 - 1957 189 5 2151 
- 1 24 8738] 7360 6555 859 23512 
2 - 18 12016 17005 17787 527 47333 
27 1 130 4 1112 1301 8 1254 
9 - 134 493 627 376 3 1499 
- - 12 - 610 - 12 622 
- 11 83 - 3903 - 3903 
17, 3 778 2 2011 954 4 2974 
- - 68 139 281 435 298 3746 
267 126 3241 5519 2266 19474 7852 35111 
6, 7 641 0 197 538 21 765 
3 ] - 161 - 1 438 2520 1 3959 
- 5 929 4 989 5077 6 539 123 16 728 
155 12 845 1 000 7 996 2542 110 11 648 
- 12 11638 43344' 11013 388 66383 
- - 17 230 2 582 4 208 189 7 209 
- - 3 43154 370 37062 185 80771 
14 1 360 13 232 50 560 396 132 64 620 
- - 60 4528 24359 449 58 29394 
9 25 14 11818 2721 8 14561 
- - 121 9043 47217, 4141 147 60548 
21 33 -- 17 142] 2936 3 20081 
9 3 577 - 	- 4208 8199 7 12414 
- 1 187 - 713 1 112 3 1828 
54 8 1071 - 568 53 1 622 
- ] 
3 5 6901 3341 20 7253 
- - 29 - 92 - - 92 
- 1 77 6 754 1150 - 92 7 996 
21 - 36 20 1959 - 1979 
	






























- 22 1 
- 12 14 
7921' 1 26 
1142 - - 
24 300 148 - 
30610 9 67 
I 11 i- 	 13 
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Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jatk.) 
rn. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier hänförliga varuslag  
19 	20 21 	22 	28 	24 2 26 16 	2 6 
Rat't ja lulennepaikka . 
C 	a 
5' 
- Thmaochtrfikplate a8 	u a 	I +- a 
flau E 
I - a. 	2 	 a -. iir • 
___________________ Tonn ia —Ton 
































33 4 54 292 
70 176 
2322: 
Myllykoski . ............ .. 
Flamma ................ 
- 68 - 1 - - - 1 1308 
Liikkala 8 347 2 - 1 - 6 454 
- 200 10 23 10 - I - 122 35964 
Metsäkylä ........... 
- 4 12 462 - - - 324 12 790 
Inkeroineri 	............ 
Juurikorpi 	........... 
- - 1 - - - 5 10 Tavastila .............. 
Kymi 	..................... - 64 548 13 4 1 1 35 1 598 
113705 6296 2532 297 86 17827 5315 1929 186295 Kotka 	................ 
Karjalan, Karelska  2 361 31 507 11 595, 641 940 4598 I 2 433 5303 688 925 
Nurmes 	................ 4 49 16 ' 12 1 60 66 237 
Kylänlahti ............ - 17 - 1 - - - 3 21 
810 142 1 16 ] 14' 2$i 12 57 51 223731 
- - - - 3 - 18 226 
Lieksa 	................. 
Vuonislahti 	............ 
112 17 - - - I - - 11 149 Ilkkola 	.............. 
2 72 - - . 	8 - - 8 90 
- 68 3 1 5 - 2 9 16371 
lJimaharju 	............. 
7 7 - - 1 - - 18 350 
Kaltimo 	............... . 
- 338 - I 3 2 - 1 20 64 725 
Kontiolahti ............. 
- - 1 - 2 3 
Outokumpu ......... . 
Sysmäjä.rvi 	......... . 
Vii.ni järvi 	........... 
Onttola 
- 31 - 24 - - 34 90 
- 4 - - - 
24 622 1 75 115 194 49 588 237 2 100 
Ilammaslahti 2 19 1 1 4 - 1 2 . 32 
- $7 - - 3 - - 9 99 
.............. 
Joensuu ................ 
534 33' 4 1{i1 3 1 - - 26 4 761 
Tikkala ............. 
Yärtsi]ä 	............... 296 142821 190 6 29 7 15 70 15061 
Tohniajärvi 	............ 
Suo 
- 27 - - 1 - - 19 47 
- 8 - 1 2 - - 11, 22 I 
Naisten järvi ......... 
joki 	 ............... 









23 3 13 - 39 176 3444' 







- - - - 4 15 
.............. 






































Pitkäranta ........... - 119 22 5 1 217 264 15 I .8591 
Leppäsilta 3 - 1 - I - 12 1 15 
Läskelä 	............... 5, 402 - 6 1 1086 85 241 26057 
harm............... - 28 6 1 - 104 5 8 30$3 
III. TRAFIKEN 1932. 
Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoalneita, paitci I ryhmIIn luettavia v. Poikkeusluoklciin luettavia tavaroita1  
IV. Nlrings- och njutningsmedel,utom  till grupp Ihlnförliga  1 	112 Undantagskategorier av gods 
28 	29 	30 	81 	27-31 32 
cc 	 9E. C:E. '' 	 '• p'c 





'- ' 	E - 03 a : .-. 3 
I ' 	II ____ _______ 
Tonnia —Ton 
- 	- - 14 - 	14 17 107171 39 	15 - 	- 107225. - 	- - 83 - 83 11 3584 9, 	4 - 	- 3597. - 	- - - 9 	9 8 76913 58 	32 - 77033 - 	- - - - - 27 72 947 31 	21 - 	- 72999 
217 	38, 100 90 13 	458 145 7130 97 	78 205 	- 7510 - - - - 	- 1 5261) 1 	12 - 	- 5273 - 	- - - 2 2 9 2819 13 	 - - 	- 2832 - 	17 - - 3 	20 18 42661 169 	15 - 	- 42845 ' - - - - - - - 14131 2 	 - - 	- 14133, - 	- - - - 	- 1 432 1 6 - 	- 439 - 	- - - 1' 	1 62 2 050 21 	66 - 	- 2 137 
391 	8384 9098 132 262 	18267 619 279302 7t2 	120 - 	- 280134, 
106 	2286 1559 298 1061 	5310 8698 1780609 2858 	1209 2636 	- 1787312 
10 	28 83 8 12 141 69 7208 30 	11 - 	- 7249[ - 4 - - - 	4 33 1 548 1 1 - 	- 1 550 
3 	60 48 3 14 ' 	128 146 101 912 42 	44 - 	- 101 998 
1 7 - - - , 8 3 2763 8 	- - 	- 2 771 - 	- - - - 5 23690 1 2 - 	- 23693 - 	- - - 2 	2 11 47156 4 	8 -- 47468 
1 	10 - - - 11 10 17 776 10 	20 - 	-- 17 806 - 37 1 - 2 ' 	40 20 2013 15 	7 - 2065 - 	- - 2 1 3 5 65367 2 3 - 65372' - 	- - 1 - 	1 - 3990 - 	- - 3990 - 	- - - 	- 65 3907 19 	6 - 	- 3932 - 	- 1 - 1 2 3 3828 1 5 7' 	 - 3841 
32 	132 473' 104 142 	883 '721 32056 308 	100 - 42464' - - - - - 1 1439 44 4 -' 1487 - , 	- - - - 29 4248 19 	2 - 4269 - 	3 - 1 2 	6 32 22456 19 	4 - 	- -22479 
3 	34 17 - 10 64 39 27657 73 	21 2 	- 27753 - - - - - 	- 11 66453 3 9 - 	- 66465 - 	- - - - - 2 7250 1 	9 2 	- 7262 - 	- - 1 	1 1 80 974 5 	10 - 	- 80 989 
6 10 3 31 	51 60 68535 28 	63 - 	- 68626 - 	- - - 2 2 14 29584 1 3 - 29588 - 	- - - - 	- 17 14618 1 	1 - 14620 - ' 	9 - 1 4 14 32 60 962 2 	19 - 60 983 - - - - ' 	- 5 20 210 1 1 9 I 	- 20 221 - ' 	- - 	- - - - - - - 	- 21) 12 13039 2071 3 	1 11 	10 - 	- - 	- 13043 2 1)92 
1 	2 29 - - 32 11 1 850 8 	17 - , 	- 1 875 - - - - —r 	- 3 15854 14 	24 - 15892' - 	17 - - 2 19 - 1 298 1 	11 - 	- 1 310 - 	- - ' 	- 3 	3 36 34 169 15 	23 - 	- 34207 - 	- - -' - - 28 32881 1 8 - 	—32890 
J8iisjärvi 	............ 4 7 514 
NatkaselkiL 	........... 2 41 17 
Kaalamo 	............. 2 24 32 
Rytty 16 33 
lielylii 	............... - 7 59 
Sortavala 	............ 1 78 540 
Sortavalan satama . - 59 276 
Tuoks]ahti.......... - 1 65 
Kiiokkaniemi  2 1 14 
Niva 	................ 9 13: 14 
Lalidenpohja 159 27 71 
Jaakkima 	............ I - 3 
Ihala 	................. 62 7 i 34 
Akkaharju.......... - 1 10 
Elisenvaara ........... 328 231 40 
Ailio 	.................. 144 104 5 
Rautu 	...............: - 60' 1 
l'etkjkrvi ............ - I - - 
Kiviniemi 	............. - 42 5 
Sakkoia 	............ 1 2 1 
9 20 14 








16 Käkisalmi 	............. 
............... 
iliitola 	............... 251 242 
2 
372 
38 27 8 Ojajärvi ................ 
- 5 16 
4 46 30 
Inkilä 	................. 
2 1 - 
SairaliL 	................. 
Koijola 	................ 
- 8 3 
2 12 16 
Vuoksenniska .......... 
Enso 	................. - 1 
Imatra ................. 
41 1 226 9 100 
1 14 134 
Jääski 	................ 
Aritrea 	................. 
1 38 - Hanniia ............... 
Kavantsaari 1 21 5 





445 Tali 	.................... 
- 288 1 195 Tainmisno .............. 
Porin, 	Pori .......... 1 652 2 176 3 798 
Mäntvinoto 	............ - 65 2 177 
Pihiava 	............. - - - 
62 374 551 Pori 	.................. 
27 113 - Ulvila............... 
Ilaistila 	............. 29 40. 2 
561 32 - 
1411 32 773' 
26 34 266 
8 79 8 
2 135 - 
10 107 161 
5 54 - I 
6 4 1021 
4 21 7 
23 143 - 
43 101 26 
15 39 22 
17 10, 5i 
4 5 - 
63 269 712 
23 136 289 
182 32 374 
2 11 21 
13 30 51 
14 11 811 
100 49 593 
22 82 165 
7 30 203 
38 14 381 
39 245 1129 
30 16 27 
14 5 6 
53 78 134 
55 11 975 
10 28 69 
10 19 163 
19 10 33 
10 73 848 
47 70 906 
64 11 1033 
104 23 1072 
7 12 280 
16 743 
2 3353 - 
888 6181 9234 
- 1454 - 
1 20 94 
186 3082 1792 
58 611 1 849 
43 21 1169 
2 8 - 
186' 114 - 
21 1 13 71 
2 8 - 
31 244 
- - 3 
1: 3 - 
31' 1 - 
53 40 - 
26 240 - 
36 40 - 
16 59 - 
1 7 - 
135 623 156 
31 153 - 
11 113 - 
1 13 - 
— 29 - 
101 19 
26, 144 - 
22' 57 - 
2 174 - 
1: 49 - 
38 245 
5 159 - 
- 60 - 
4 52 - 
- 0 - 
- 17 - 
- 7 - 
- 3 - 
- 39 - 
- 12 - 
- 32 - 
— 14 - 
4 - 
- 7 - 
1 32 2 
2291 1309 61 
- 5 - 
411 186 7 
- 8 - 
2 3 
Rata ja liikennepaikka 





I. Maanviljelykseen Inettavia tavara - 
I. Till jordbruket hiinfo.liga varu- 
4 	: J 	6 7 8 	9 
0 : 
3 0: 2. o: 33 
Tonnia —Ton 
100 	 III. LIIKENNE 1932. 
Taulu 2o. Lähetetty tavtlra. ('Jatk.) - 
III. TRAFIKEN 1932. 
	 101 








1! Hi Iii 	Hi 
ILL 	s,rl LOOLLISUL1KU1LI luelbavia 
tavaralajeja 





18 io 11 1 	11 
—. fl. 
I g 
: aj fl F' p 	i I ____ 


























20 660 2 2529 3923 3005 9159 
10 1 341 1 6387 1 608 I 9 8005 
4 502 37 8774 3199 26 12036 
1 173 40 2 824 2 465 4 5333 
9! 212 3709 473 714 1473 6369 
174 1 538 158 65 1 131 355 
38 648 286 789 - 41 .1 116 
4 204 - 6 839 603 - 7 442 
6 87 2 3342 2657] 3 6004 
4 302 85 3118 625 20 4148 
44 747 3634 273 1 216 8 133 13256 
2 157 - 6155 1405 12 7572 
26 290 319 7332 2302] 10] 9963 
- 28 - 3560 1321 121 3813 
19 2585 4 2189 40 5 2238 
21 884 9 2678 270! 22 2 979 
2 779 3988 13105 209 26 17328 
- 52 1 173 1 016 - - ] 2 189 
3 191 1 338 1 502 18 128 2 986 
1 961 102 3121 75 - 3598 
13 968 305 6 030 269 6 6610 
9 472 157 11158 214 27 11 556 
5 496 16192 7861 425 90 24571 
2 610 - 895 181 58 1 134 
28 2 681 475 6022 L 999 31 7 530 
2 317 - 6056 3781 12 9849 
- 106 3 988 5 705 7 (164 3 16 760 
4 466 3 989 10 575 9 124 684 21 372 
2 1 054 707 2 675 4003 82 7 467 
11 158 30039 56958 28933 775 116 705 
1 237 29 784 395 15 1 223 
3 87 11 801 2287 - 709 14797 
3 11340 2007 2382 701 51 5141 
14 1 238 853 6 096 4 357 2 603 13 909 
- 1 184 629 4 536 2 616 1 574 9 355 
4 1211 - 5289 955 12 6256 
2 315 1 2632 911 1 3573 
- 1220 - 1758 1377 1 3136 
29 6 954 35 418 6 66 525 
1 087 32 064 29 883 4 037 39027 1 012 114 959 
51 6 850 97 25: 13321 26 13 469 
4 144 511 427 18277 1 19216 
244 7241 5102 3219 19 328 8668 
20 2686 256 13 10 9 288 




























































U 	 iii. 	FLili 	E 1932. 
Taulu 25.  Lühetett!J tatara. (Jatk.)  
III. 	Eri  teolliauulcsiiu luettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier hänförliga varuslag 
1920 21 22 	23 	24 25 20 	• 10-26 




:.. Bana och trafikplats 	 a:ä 0 a - 	fl 	.J. a cc H 
- --..... 	 - nt... 	, 
a fi 	aa 
. 
0 
onni a - To is 
Jänisj kivi 	............ - 




Sortavala 	............. 18 
$ortavalan satama . - 
Tuoksiahti........... - 
Kuokkaniemi 	......... I - 








Ailio 	................. - 
Rautu 	............... I - 
]'etäjii.rvi 	........... - 
Kivininini 	............ 
Sakkola, I 
PyhiLjärvi 	............. 23 
Myllypelto 	........... - 
Kitkisalmi 	............ 181 
liaarlahti 	............ - 




Koijola 	.............. I 	-_ 
Vuoksemiiska  7 
Imatra 	............... 20 
Enso 	................ 6 
Jäjiski 	............... 45 
Antrea 	............... 2 
liannila 	.............. - 
Icavantsaari 	.......... 1 
Karisalini 	............ - 
Tali 	................. -_ 
Tainmisno .......... : 	 - 
Porin, 	Pori 	 ......... 10 180 
I 	Miintvluoto 	........... 10 154 
Pihlava 	............ - 
Pori 	................. 11 
Ulyila............... - 
Uaistila 	............ - 
2 116 2 1 4 - 5 47 2 362 73 — 10 7 - - 52 84468 7 
10 
95 4 3 8 40 189 
- - - 
- 11 892 1 1 062 - - 141 2409 
435 70 50 113 338 608 296 2 099 122 143 12 42 137 11 15 564 
1 — 2 - - 14 2401 
8 710 2 - - - 5 725 38 — 1 - - 191 230 
87 24 18 12 62 135 71 2949 19 - 2 1 - - 17 39 9 21 1 - - - 9 53 
15 901 12 8 4 59 1040 
5 - 8 1 - 14 29 
28 - 6 3 - - 9 48 9, — - - 
- — I 16 26 - 11 - - 1 76 1113 
18' i 15 - 1' 17 55 
38 2 4 1 - - 21 90 

















11 5 2 3 - —' 12 
4 — 2 — — — 8 75 66 I 58 6 1 - 25 163 
4 - 1 — — — 6 
9304 1(1 27 1 5071 11 20 90789 
153 1 23 1 615 1 129 1 952 
302 1 14 15 107, 1291 2488, 197849 
10 
70 
5 1 - - 3 65 
327 8 1 ' — 2 87 2094 
3 — 1 — —' — 2 6 
5 
3 





— 5 219 
— - — —, 3 12 97 3570 3 315 343 321 43 6389 
6295 8168 2529 1857 119971 2409 3544' 193414 
1 786 983 985 594 10 009 ' 1174 97 29 781 42 — 1 — 1 — 3 47 2793 4563 1056 97 633 583 782 48884 5 18 93 0 — 108 230 
— — 
— 3 8 130 
III. TRAFIKEN 1932. 
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Tabell 2.5. Avsänt gods. ('Forts.) 
IV. Jiavinto ja nautintoajocita, paitsi I ryhmiOin luettavia 
 IV.  Ndrings- och  ujutiiingsmedel, utomtill  grupp I Ijänförliga 


























1 28 276 16] 	61 382 35 12898 8 10 - - 12916 
17 5 	- 22 154 93990 34 12 208 - 94244 - - 17 3 - 	- 20 50 12797 27 6 - - 12830 - 2 - 	- 2 - 6 400 2 3 - - 6 405 - 2 - - 37, 39 9 9038 35, 14 - - 9087 
21 36 329 101 	127 614 275 4881 343 124 512 - 5860 - - - - 18 18 28 2371 79 521826 4331! - - - 1 	- 1 - 10048 8 - - - 10056 - - - 	- - 7 6823 10 9 - - 6842 - -' - . - - 	- - 16 4696 22 10 - - 4728 
8 331 4 - 	34 79 36 17067 118 44 62 - 17291 - - - - 2 2 15 7785 5 8 - 7798 - 13 - - 	14 27 7 10340 10 - - - 10350 - - - - 5, 5 3 3849 7 5 - - 3861 - 5 25 9 	15 54 108 Ii 025 90 24 - 6139 
- 15 - - 	2 17 56 3965 9 7 - - 3981 
1 - - - 	88 89 125 18369 230 16 1 - 18616 - - - - 4 4 10 2271 18 1 2 - 2292 - 6 3 5 	12 26 33 4 349 79 22 - - 4 450 - - - - 1 1 87 4 702 22 8 - - 4732 
3 7 - 7 	67 84 31 7 783 93 10 - - 7 895 
2 9 - - 7 18 13 12183 16 - 123 1 - 122001 114€42 1 8 13 7 	65 94 47 114374 145 - - 
1 - - - 11 12 19 1 793 14 10 - 1 817 
15 69 99 15 	80 278 249 11173 165 25 - - 11 363 
- 5 - 16 21 27 10251 110 7 - - 10368 1 - 17 - - 	3 20 5 16966 24 15 - - 17005 - - - 	129 129 51 25 181 78 17 4 , - 25280 - - - .' - - 14 8516 15 5 - - 8566 
17 - -! 	9 26 377208055 35 29 - - 208119 
1 - - 9 ' 	3 13 23 3448 38 37 - - 3523 - 10 — — 6 16 45 212794 115 47 — 212956 — — 142 i - 	5 147 185 16 878 12 9 - - 16 899 
9 3 - 5 17 41 17299 77 16 - - 17392 - 22 - - 	- 22 55 10622 19 - - 10646 
- 17 - - 	1 18 6 7569 17 5' - I 	- - 75911 4129 1 - - - - - - 7 4116 8 5 - - 4 - - 	- 4 2 4 374 6 13 - - 4 393 
1569 - - 5 1574 3 15445 24 - ' - ' 	- 15469] 
1708 3342 2424 14 	204 7692 895 349024 1491 391 72 - 350978 
51 3150 2066 - 18 5285 114 55499 10 5 - - 55514 
1 - - - ' 	- 1 4 19412 10 3 - - 19425 
1656 143 326 12 30 2167 288 67248 789 189' - - 68226] 3256]  - - 	- - :-i 3207 '15 6 28 - - - 
-- - . -- , 	- 3 -.-- 3 .-- 11Th3 
104 	 III. L11KENE 1932.  
Taulu 25. 	Lähetetty tavara. (Jatk.) - 
I. Maanviljelykseen luettavia  tavara - 
1. 	Till  jordbruket hänförliga varit- 
1 2 3 4 6 7 	8 9 
Rata ja liikennepaikka cc - .  I H H 
Thtna  och traflkplats J .. 	v o 
s U 
q_vi:_ 
________________________  T o n n ja - Ton 











101 11 Harjavalta 	............. 
131 32 8 96 67 464 138 43 
- 
- 268 '?8j 31 561 23 16 208 215 8 
Peipohja 	.............. 
Kokemäki ............. 
9 3 - - 25 19 - 2 - Kyttälä ............... 






375 103 357j - 379 224 ................. 












230 16 Karkku 	............... 65 76 11 29 25 1 863 178 68 
Siuro 	................. 65 19 29 20 10 898 178 26 - 7 16 2 7 - 369 - 6 - Nokia 	.................. Lielahti .............. 9 7 9 123 42 - - 4 - 
Haaparnäen—Eljsen  
vaaran, ilaaparnäki 




1 - 14 - . - 18 - .............. 













164 I  
266 




























762 112 215 1 664 149 238 
- 















730 66 167 - Varkaus ............... 
Huutokoskj ............ 
Venetntäkj 









- 4 1 7 2 253 4 134 - .......... 






58 2 357 3 67 - 
- 16 7 113 1 5 - ............. Suolahti ............... 
Kunsa 
- 16 2 13 20 i 26 21 35 13 ............... - 3 27 18 33 819 31 62 
Laukaa 	 ............... - 2 9 5; 532 i - 






1 214 10 151 194 
- i 
72 87 ................ 
- 3 106 - 4 - Kintaus 	............... - - 4 5 8 111 - - - 



















H  Il 
II. 	Puutavaroita 
IL Trävaror 
13 14 15 
0:8. 
a. 
- ,- --- - 	 - - 
0a —a 
1 c: , 
8 2. 
- 
Ton n ja - Ton 
tavaralajeja 
III. 	Till olika indust 
fdrliga varusla  





-u - o 
a 
- a5 3 Eu 
5. S 







' a a 
Tabell 2ô. Avsänt gods. (Forts.)  
III. TRAFIXEN 1932. 	 105 
40 92 1023 1383 336 - 1 1923 - - - 
11 73 664 868 2 331 9 1 3209 - - 3035 
6 57 1 040 - 432 - I 1 433 1 - - 
36 170j 1109 72 2658 - 1 3384 165 2 222 
- - 58 - 5887 25 - 5912 - - - 
- 63 558 3664 5012 3089 283 12048 - - - 
18 157 3 066 987 1 094 - - 2 081 4 - - 
8 60 665 150 3328 - 3 3481 - 1 - 
60 64 1422 3248 3414 2686 29 9377 25 15 - 
— 4 2 319 241 41 785 97 1 164 - 4 - 
- 6 1231 12158 13812 786 39 26815 21794 8 1 
18 425 7 654 20 16 607 38037 16 - 
24 4 222 286 2123 - 154 2563 36266 6 2331 
489 877 19045 48454 168555 104421 37175 358605 130019 3412 281 
- - 39 1 2913 2362 11 5287 - - - 
8 14 657 3732 3158 22 6912 3826 26 -. 
1 34 735 105 20 207 42 374 - 10 
1 31 420 1 897 391 454 64' 2 796 7 789 9 - 
5 3 563 578 29 8616 104 9327 - - 
11 2 162 - 1 110 111 - 1 - 
- 3 31 80 - 3 83 1 - - 
3 2 937 - 22 18 13 33 1 6 - 
106 16 3393 86 887 16108 8523 2361)1 29 37 1 
6' 1181 - 2199 759 4- 2962 - - - 
29 67 1439 258 4125 373 7 4765 - 14 - 
46 52 1 288 64 I 2 716 5608 639 9047 - 38 - 
12 5] 158 333 1368 172 785-1 13027 83730 - - 
5 5 785 54 18367 1 722 136 2(1279 - 653 231 
2 4 411 1 1331,13 2094 18 17429 1 - - 
21 12 581 54 10429 3393 21 13897 - 3 - 
— 3 496 2888 5732 5139 49 13808 13123 2 - 
5 443 609 160 2 185 1 193 261 3801 406 7 3 
1 7 134 23726 42889 9586 4955 81156 17169 3 25 
5 998 111 1078 1119 26 2334 - - - 
— — 558 - 1 408 897 1 2 306 - - - 
- 5 400 4 2 214' 778, 2 996 i 9 - 
196 120 2192 8990 7503 118 13770 31) 383 3942 2582 12 
1 - 119 4161 83941 5463 60 18280 - 3 9 
- 3 131 8 3672 3198 23 8 901 - - - 
15 3 213 46 15948] 13380 23 29399 - - 
— - 90 4313 3364 7 892 48 11740 - - - 
11 37 305 4493] 6382 10307 364 21546 2 ] 5 - 
14 
hyttiijit 	............ 
Rauvatsa 	............. - 3 . - 
Aetsii 	................. 4 45 10 
Kiikka 22 - 
Tyrvitli 	............... 2 75 18 









Lielahti ............... - 895 17 
Haapamäen - Elisen - 
vaaran, Haapamaki 
- Elisenvaasa 1 82 I 4 979 1 185 
Sorjo 	............... - 10 - 
Syväoro .............. I - 23 - 
Parikkala 	............ 1 26 6 
Slirkisalini ............ - 7)) - 
Putikko 	.............. 1 - 
Punkasalmi I - 
Punkaharju 	.......... - 9 - 
Kulennoinesi - 5 -_ 
Savonlinna 	............ 7 641 34 
Kallislahti ............ - 14 - 
3 25 3 Rantasahni ............ 
Joroinen 	............. 6 21 1 
Varkaus 	............... - 1 037 1 
iluutokoski ........... 380 24 8 
Venotmäki 	......... 225 16 - 









Suolahti 	.............. 11 205 522 
Kunsa 	............... 41 6 - 
Laukaa 	.............. - 13 - 
Leppävesi 	............. I 142 - 
Jyväskylä ............. 7 973 455 
Vesanka ............... 151 1 21 89 
Kintaus 	................ - 1 367 
Petäjävesi ............. 362 S - 
Asunta .............. - 3 - 
Keuruu 	............... 405 27 16 
- -  I 28 :11 
1 - I 74 loi 
1 - 35 75 
4 7! 299 546 
- 47 101 
- 
11 64 24625 
12 - 1 501 39 931 
1 324 643 394 42 304 








- '  1 9 7SieI - - 6 12 
20' 126 15 22u - - 8 19' - - 9 22, 
61 296 1001 2172 - I - lii 
2 2' 301 102 - 71 43 12H 
31 124 166 85122, 
- 332 23 1 600 
21 1541 14 
6! 581 117 
11 253 18 13692 
1 435 59 331 2 430 
77' 239 182i2 
- 14 11 71 
- 201 12 -17 
2171 1' 52 421 
93 375 957 9702 
2 270 17 - - 4 1371 
27 233 32 691 - 31 

























































1(1)13 	 III. LIIKENNE 1932. 
Taulu 2.5. Lähetetty tavara. (Jatk.) - 
19 20 
Rata ja lilkennepaikka 
Bana och tralikplats ' 
—; 
- 	Ct 
III. 	Eri teollisuuksiju luettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier hänförliga varuslag 
21 	22 	23 	24 2C 
2 
2 
0 = T-E.ii ' 0 0: 	 o 	 .-., .- 
Ton n ja —Ton 
Nakkila 	................ - 41 	27 	 l 	818' 	3 - 2 802 harjavalta - - 	- - - 70 5 17 - 8 i 	- 	 3 	- 	- - 2 1.1 l'eipohja 	............... Xokenulkj ............. - 
- 
40 	- 15 	33 - I 	- 	-_- 1 27 505 
III. TRAFII(EN 1932. 
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Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautiotoaineita, paitsi I ryhninänluettavia 
IV.  Närings- och ojutuingsmedel, utom till grupp  I lidnlörliga 
27! 	28 	29 	30 	31 	27 	31 
I 1 	32 Poikksuluokkuh' luetinviafavaroita Undantagskategorier av gods 
- 32 
• 	a .- 
, •. 
r)l • 
II '!-I 	I U H U 5' 5', a : 







- 3 3 24 9078 45 8 - 	- 9131 
- - - - 1 1 44 1 532 47 12 - 	- 1 591 
- 1 - - - 1 111 1110 83 15 I - 	- 5208 
- - - - - - - 5973 2— - - 5975 
- 1 - 2 24 27 23 12 687 13 6 - 	- 12 706 
- - - - 2 2 32 5345 50 20 - 	- 5415 
- 4 19 - 2 25 22 4 268 36 7 - 	- 4 311 
- - 13 - 39 52 59 11 456 145 13 - 	- 11 614 
- - - - 26 26 16 3626 31 32 - 	- 3689 
- 10 - -, 1 11 5 52707 15 26. - 	- 52748 
- lsj - - - 15 32 41103 72 17 2 	
- 41194 
- 18 - - 58 76 111 45276 631 28 i7 	- 45384 
77 273. 10611 543 939 2893 1672 532462 1405 515 781 	- 535 163  
- - I - 1 1 4 5343 1 1 - 	- 5345 
- 111 - - 61 17 98 11610 27 16: - 	- 11653 
- 9 - - 4 13 7 1 215 34 11 - 	- 1 260 
- - - - 1 1 9 11125 21 6 - - 1 j5) 
- 2 - - 26 28 48 9978 12 3 - 	- 999:3 
1 1 - - 5 7 9 1)09 48 111 135 	- 702 
- - - - - - 36 171 47 6 - 	- 224 
- - - - 38 38 26 1 076 12 10 - 	- 1 095 
6 34 125 326 322 813 184 32166 147 94 - 	- 3240 
- 15 - - 2 17 8 4 198 9 20 - 	- 4 22 
- 6 17 - 38 61 118 6485 39 16 1 - 	- 6541 
- 16 15 1 8 40 38 10541 23 13 - 	- 10 571 
- 2 10 - 13 25 79 98411 97 3 - 	- 9854 
- - - - 1 1 3 22 728 8 6 - 	- 22 74 
- - - 17: 17 30 18302 '7 4 - 	- 18311 
- 8 1 2' 14 25 61 14711 30 16 24 	- 14781 
- 36 - iI - 37 18 28051 20 6 1 1, 	- 2807k 
- 2 394 41. - 437 76 7359 254 13 - 	
- 769( 
10 - - 2 143 155 90 99 837 51 20 1 - : 	 - 99 90 
- - - - - - 20 3 427 7 14 - 	- 3 44j 
- - - - 10 2921 5 3. - 	- 292 
- - - - - - 4 3821 3 3 428 	- 4251 
57 114 486 165 235 1057 .660 43994 41u 168. 193 	- 4477 
- - - - - - 2 18964 1 - - 	- 1896! 
1 - - - - : 1 3 10407 12 2 - 	- 1042 
- - - 
- 7 '7 17 30 327 8 6  : - 	- 30 34 
- - - - 9 ll45 I - - - 111' 
2 7 13 .3 i 93 3 22 040 1 lO - 	- 23 Iii 
I. Maanviljelykseen luettavia tavara - 
I. 	Till jordbruket hdnförliga vara- 
4 5 6 7 	8 9 
I 
2.SS .-a ?5: 
a 	Ca -; 
oa-a 
a-a °-2 2 -' a--' 
	




C. 	C a 
a 
.-. a -, ..- 	.a 
C: 
Rata ja liikennepaikka 






Helsingin - Turun, I 
helsingfors—Aho 3 533 6 492 2 566 10 162 
Turku4L, Åbo-Östra - 34 38 1723 
Littoinen 32 1 152 
Piikkiö --------------- 112 401 3 1082 
Paimio 	--------------- l072 1348, 38 1423 
ilajala 	------------- 200 134 2 302 
Ilalikko 	------------ 18 59 1 38 
Salo 	----------------- 1 552 1 743 702 505 
Perriiö 	--------------- 202 679 553 2402 
Koski 	---------------- 90 192 46 523 
Pohjankuru, Skuru - - . 18 182 22 189 
Pin amen, Billnäs -  I I 
Icaunislaliti, Fagervik.  1 2 15 29 
Inkoo, ingl 33 84 7 306 ............ 
Tähtelä, Täkter 1 48 23 96 
Päivölä, Solbei-g 10 29 8 57 
Siuntio, Sjundcå  39 280 91 638 
Kela, KIla  1 58 1 35 
Kirkkonummi,1cyrkslatt  27 233 5 271 
Masala, Masahy  117 638 918 122 
lcauklahtm, Kökiaks 	- - 1 93 4 117 
Espoo, Esho 11 22 6 80 
Kanniainen, Graiikulla. . 17 94 1 50 
Pitäjänmäki, Sockenh. . Ill 99 81 22 
1-Iuopa.lahti, Hoplaks  1) 8 — - 
Rovaniemen. 	Rova- 
niemi 	------------ 9 73 271 180 
Rovaniemi 	........... - 29 166 17 
Koivu 	............. - - 3 11 
Tervola 44 102 152 
Oulun --Nurmeksen. 










Valtiwo 	----------- — 13 15 9 
Maansdllrä 	--------- — 3 6 - 
Sotkamo 	........... — - 45 
Vuokatti 1 7 6 
Kontiomäkj 2 4 40 25 
Kiehimi 	............ - 4 38 7 
Kivesjärvi 1 - - 1 
Janlanka 	.......... - 1 1 4 Vaala 	............... - 1 I 1 4 
9619 34619 i 1781 J 3036 
11 - — 1761 
- - 
- 13 
14 1(354 26 5 
72 3031 415 36 
64 821 1 14 
8 7 8 - 
5608 1301 830 512 
178 2290 214 154, 
78 1 257 188 89 
90 1505 68 77 
- 145 — - I 
91 897 - 29 
10 2030 - 74 
79 2229 1 70 
23 1985 - lo i 
19 5799 - 87 
5 772 - 8 
440 3 707 - 14 
2737 1520 - 10 
3G 1508 - 15 
16 1260 - 6 
21 873 
- 8 

















































108 	 11T. LIIKENNE 1932. 
Taulu 25. Lähetetty tavara. ('Jatk.) — 
Tunn i a - To a 
) Lilkennoil y pyeiikkinrt 	- Trafikerad soiit lelilpiats 
12784 1153 5:luiO 
52 276 51(66 
101 12 151 
1050 37 5130 
993 - 2261 
- - 1032 
639 59 15 890 
271 19 2567 
3730 46 6371 
2171 10 3957 
- 6 143 
1685 392 3234 
345 5 950 
62 10 668 
308 11 546 
523 20 2 637 
53 1 133 
32 51 214 
- 18 209 
262 21 619 
453 114 1101 
- 30 534 
- 7 85 
54 5 112 
405i 121 9307 
1 521) 86 6 024 
210 .18 878 
2282 17 2405 
187 6 5362 15683 67 81299 
1337 781 - 2118 
1 13(019 153 1 13 224 
3 6875 5 158 28 12064 
- 19034 214 - 19 248 
- 4194 301 4 4499 
- 3 700 2 074 1 5 775 
5 12962 453 - 13 420 
- 669 686 - 1355 
- 123 214 2 339 




1 348 	244 
183 52 20 
6 






83 	 - 
55 	 - 














1 	 - 
39 	 - 
28 	 - 
11 	 - 
8)7 	165 
1 	 - 
825 	 - 
31 	 - 




















































111. TRAFIKEN 1932. 
Tabell  25. Avsiint gods. (Forts.) 
HI. 	Eri teolliuuks11n luettavia  
II. 	Puutavaroita tavaralajeja 
II. 	Trävaror IlL 	Till olika industrier hän- torliga varuslag 




ri U ____ 
Toil fl ja - Ton 
lajeja 
slag 





1088 2634 77073 
11 934 4512 
- 1 199 
- 51' 3348 
42 185 8019 
33 31 1602 
- 22 161 
838 604 14 195 
3 5G7 7542 
35 68 2963 









4 4 2555 
7 1 2136 
8 13 6974 
- 1 881 
4 24 4725 
94 7 6172 
- 17 1791 
- 2 1403 
7 13 1585 
- 5 268 
- - 49 
43 21 4435 
26 9 1228 
1 5 245 
16 7 2962 
81 8 3486 
18 - 526 
- - 356 
- 1 18 
- - 103 
5 - 106 
9 1 229 
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III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
III. 	Till  olika industrier hänförliga varuslag  
21 	22 	23 	24 	25 
2 	 ' 
i 	ji 




Helsingin - Turun, 
llelsingIors—Åbo 118 12546 5316 510 938 827 124 4071 26245 Turku-it., Abo-Ostra - 986 2952 100 712 217 14 1 617 6853 Littoinen 	............. - 3 38 83 - - 11 141 Piikkiö ................ - 16 10 18 - - - 14 69 Pairnio 	............... - 42 419 31 12 - 24 529 
- 3 - 9 6 - 5 23 liajala 	............... 
lialikko 3 - 1 - - - 1 5 Salo 	.................. - 1186 855 124 182 293 76 1712 5070 Perniö 	............... - 513 - 3 8 - I - 597 Koski 	................. 50 17 - 2 2 - 1 7 107 Pohjankuru, Skuru  1 7 679 73 79 8 - 2 34 7959 
Pinjainen, Bilinas - 696 - - - - 36 787 Kaunislahti, Fagervik 
Inkoo, Ingi 
- 1 - - 1 - 3 5 
- 47 6 3 - 8 81 ............. rfi,J Ite 1ä 	r(9kter 
- 26, - 1 2 4 97 221 Pä.ivölä, 	Solherg......... - 6 - - - - 7 186 
Siuntio, Sjundeå  3 59 - 2 2 1 1 25 96 Kela, 	Kiila 	......... - 14 - 4 I - - 9 27 Kirkkonummi,Kyrkslätt - 78 - 3 I - ._ - 40 121 MasaJa, Masaby  11 53 1 16 - 2 - 24 108 Kaukiahti, Köklaks 	. 39 36 956 - 84 - 36 1 224 
Espoo, 	Esbo 	......... I 	J 17 - 2 2 14 49 Kaisniainen, Grankulla.. 5 17 4 - - 247 285 Pitäjiinmii.ki, Soekeob... - 970 12 22 - 212 22 91 1 598 Iluopalahti, Hoplaks. - 78 - - - 14 9 104 
Rovaniemen, 	Rova- 
2 269 17 29 113 8 59 330 891 niemi 	............... 
2 214 14 29 109 8 59 286 774 Rovaniemi 	............. Koivu 15 - - - 8 23 
- 40 3 - 4 - - 36 94 Tervola 	............... 
Oulun - Nurmeksen 




7 2 1 - - 1 26 
.......... 
Sotkamo 
- - - - - 4 8 16 
............ - - - - - - 429 55 484 Vuokatti 	........... - 2 2 - 2 831 
6 51 7 4 - 205 75 351 Kontioinäki 	............ Kjehimä 	............. 
Kivesjärvi 
- 23 - - 2 - 12 18 61 





















IV. Ravinto-  ja nautintoainelta, paitsi I ryhmään luettavia 
 IV. Iärings-  och njutningsmedel utom  till grupp I hänförliga 
v. 
27 	I 	28 	29 	I 30 81 	27-31 	32 
ct. 
a 	'F 	0 






1 - 32 	TJndantagskategorier av gods 




0 o+a oa ",- a a a 































































































































































Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.) 
III. TRAFIKEN 1U2. 
	 iii 
23941 419 754 	— 
137 96 , 238 
14 4 6 — 
13 11 — — 
881 21 - - 








418 - — 
19 11 - 
32 21 12 — 
16 1 2 — 
191 I - — 
461 16 
211 51 — — 
11 4 — — 
236 17 — — 
24 3 — — 
53 13 — 
68 23 340 - 
27 19 — - 
5 10 — — 
155 17 — — 
48 11 — 
10 25 5 	— 
146 77 — 	 - 
134 72 - 	 - 
1 3 — — 
11 2 — — 
148 51 10 — 
21 2 - - 
1 12 - : 	 — 
1 — - - 
6 - -- - 
3 3 —: - 
9 5 —.— — 
9 3 — — 
6 — — — 
2 - - - 









































112 	 III. LI1KENE 1932. 
Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jatkj- 
I. Maanviljelykseen luettavia  tavara - 
 I. Till  jordbruket hänförliga yam- 
1 2 3 4 a s 
Ratajaliikennepaikka 
t 
Bana och trafikpiats '  I 
F 
I , - 
I 
°E. H ______ ___________________________ Tonnia —Ton - __________ 
Nuojua 	............ - 1 2 3 16 67 41 - Utajarvi............. - 9 21 16 27 - 23 62 - Ituhos 	.............. 
Pjkkarala 
2 20 6 15 89 154 67 21 - .......... - 2 - 1 21 1104 22 2 - 
	
2398 	20 	9286 	- 	- 	- 	- 
......
,...,. 	2398 	20 	9286 	- 	 - 	- 
Kaikkiaan, Inalles .. 59059 100 462 163 313 	50 691 214 257 217 261 24392 42 048 	7 992 
Siitä: Därav: 
Valtionradat, Stats-, 	 I 
banor ............ 45971 	96 565 160 915 	50 671 204 971 217 261 	24 392 	42048 	7992 Vieraat radat. Främ- 	 I maside banor . . 	13 088 	3 897 	2 398 	20 	9 286 	- 	- 	- 	- 
Vieraat radat, Främ- 
mande banor ....... 13088 	3897 
Rauman  rautatiel 
Raumo järnväg  J.....  Jokioisten  rautatiel 	- 
Jokkis järnvig 	5 ... Loviisan  rautatiel  
Lovisa jarnväg  f 	 - Karhulan rautatie I 	- 
Karhula järnväg  5 Yhdysliikenne Haapa-
rannan kautta, Samtra - 
fiken över 11aparaiida 	 - 
Yhdysliikenne Venäjä!- 
tä, Samtrafiken med 
Ryssland ........... 1 
lajeja 
slag 
- 	il) 11 1-11 - 
- 




II. 	Puutavaroita.  tavla tavaralajeja 
II. Trävaror IH. 	Till olika industrier hän - lorhiga varuslag 
13 II IS 1-15 16 	17 18 
a, 
!1I 	L! s- i 
-a a-- < O '- 
- .Ea r 	9 
-• " 
- T _____________________________________________________  
780 1 - - 	1 - 
II 3 0o2 24 3 127 - 1 - 
1 928 16-1 5 2 103 - 	- - 
11$ 	1 	2 	49i 	 2 - 	ii 
2 133 
29 3 190 
13 387 
- 1 1153 
III. TRAFIKEN 1932. 
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Tabell 2.i Avsänt gods. (Forts.)  
- 	194 	28883 
	2253! 
	 93 506 
	442 	1568 	6 
- 	- 	- 	- I 	 - 	360 	360 	10 	 - 	 - 
- 	194 	28883 	225311 	70615 	 - 	 - 	93146 	432 	1568 	45 
	
132 475 42900 1054850 867 575 	T1J37  862 1057 157 169 496 4032 090 1.402 200 439 489 123 765 
132 475 42 706 1 025 967 845 44 	1 867 247 1 057 157 169 136 3 938 584 1 401 758 437 921 123 120  
- 	194 	28883 	22531 	70615 	- 	3601 93506 	442 	1568 	645 
15 
114 	 III. LIIKENNE 1932. 
Taulu 25. Löhetetty tavara. (Jatk.) -  
III. 	Eri teollisuukslin luettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier hlnförilga varuslag 
19 29 21 22 	23 24 25 26 16-26 
Rata jallikennepaikka 9 
9 
5 	9c: 










0 fl _________ 
Tonnia —To fl 
Nuojua 	............ 1 12 	 - - I - 7 22 
Utajärvi............ - 8 	 - .) 1 45 
Muhos ............... - 11 	3258 2 1 -- 1 33 3306 
Pikkarala........... - ±i 	113 1 - - - 10 313 
Vieraat radat, Fram- 
mande banor ...... 777 62 	 - 36 1 1421 15918 51 20921 
Rauman rautatie 	I 
Raurno järnväg  J 
- I 	- - - 
- 
- 
Jokioisten rautatiel - - 
.iokkis järnväg 	5 - - I - - 
Loviisan raUtatiel  
Lovisa järnväg 	5..... 
Karhulan rautatie5 
Karhula järnväg 	5 .... 
Yhdysliikenne 	Haapa- 
rannan kautta, Samtra- 
liken Over 1-Taparanda - 42 - - - - 5 57 
Yhdysliikenne 	Venäjäl- I 
tä, Samtraliken med 
Ryssland 777 20 	 - 36 1 1 421 15918 46 20864 
Kaikkiaan, Inalles .. 412 109 229 560 	172 936 30886 18 760 156 063 1 105 311 91 936 3 183 915 
Siitä: Därav: 
Valtionradat, 	Stats- 
banor 	............ 411 332 229 498 	172 936 39850 18 759 154 642 89 393 91 885 3 162 094 
Vieraat radat, Främ-
mande banor  777 62 	 - 36 I 1 	1 421 15918 51 20921 
III. TRAFIKEN 1932. 
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Tabell 2.5 - Avsänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaiueita, paitsi I ryhmitän luettavia v. PoikkeusIuokkiinluettaviataVarOit  
IV. Närings- och njutningsmedel utom  till grupp I hii.nförlig 1-32 Undantagskategorier av gods 
2728 29 	30 31 27—:l132 
a: . 




. J U U a 
i' 
I 
__________ To ii ii la - Ton 
1 I 	1 	- - 	 - 	2 166 1 205 4 	1 	 - 1 210 
I 	4 7 - 20 229 3611 3 3622 
- 	 - 	 - - 	1-1 	14 144 5951 24 	13 	10 	- 6001 
- 1 	- - 	 - 1 104 2067 7 7 	- 	 - 20S1 
15 	199 	14377 153878 311565 1283 	467 	- 	364 313679 
- 	
- 	
- 42831 1231 373 	67 	- 	 - 43271 
- 	 - 	 - 20470 20479 235 	328 	- 	 - 21042 
- 	 - 	 - 20020 21)020 264 	31 	- 	 - 20315 
- 	 - 	 - 70545 70545 94 	5 	- 70644 
- 	20 	10 1 458 1 	4 	- 	 - 463 
15 	179 	14337 2 157232 - 	316I 	32 	- 	364 157944, 
815 	22 1461 	213 6941186657 8 670 306 46 785 10886 	29 722 	2 8611 8 760 560 
24) 13 889 	254 
20 - - 
- I 13880 	254 
980 70 339 95) 414 
12 960 	564545 	94) 160 17 800 21 947 199 317 32 779 8358 741 45 502 14) 419 	29 722 2 497 8446881 
20 13 889 	254 15 199 14377 153 878 311 565 1283 467 - 364 313 679 
11f 	 III. LIIKENNE 1932. 
Taulu 26. Saapunut tavara tavaralajeittaiti vuonna  1932. - 
1. 1\[aanriljelykseen Inettavia tavara- 
I. 	Ti]! jordbruket hänförliga yarn- 
1 3 4 5 I 	6 7 	8 	9 
Ratajallikennepaikka  9: o HR 
Banaochtrafikplals • 
o 
a , 03 . 	o:S 
	
, 	o3 
____ ____ ____ ________ _________ 
1{e1simin 	Iliärneen- 
linnan - Rajajoon, 
Helsindors - ilä- 
menlinna - Raja- 
joki 	............... 24121 41 926 34288 14023 69 989 12 	27 9376 19 217 2 26 
Helsinki, 	llelsingrors 
Kataannkka, 	Skat- 
133 613 2 135 5018 893 73862 4837 8982 417 
22 512 3 471 1 500 1 504 - 101 21 55 udden 	.............. 
Länsisatarna, Västra Ii 2 833 2 514 284 2570 - 2 658 419 
SörnSinen, Sdrnäs 3 403 1 893 3 111 2347 2 279 11 927 564 858 42 





















Mahui, MaIns 16 1680 176 165 13750 35 3 60 115 ......... 
Tikkurila, 1)ickursbv 77 33 . 	. - 11 310 i - - 19 15 
Korso 	................ - 4 38 7 168 1 - 11 23 
Porvoo, Borgä 6 232 611 600 3 745 149 11 104 8 
1-lintliaara, 	llindhär . 3 46 I 54 3 597 - - 6 - 
Anttila, Andcrsböle 	. 1 5 9 - 134 5 5 - 
Nikkilii, Nickbv 	...... 5 22 224 20 1 438'I 974 - 9 1 
5 14 157 39 883 8 2 31 16 Kerava 	................ 
Järvenpää ............ 97 6919 223 18 1 605 1 7 25 71 
Jokela 	............... - 9 105 11 508 - 1 5 7 
Hyvinkää 	............. 30 3832 1008 42 2084 148 13 34 1 
Riihimäki 	............ 1126 459 642 97 1 035 1 196 46 177 16 









































luku. 	................ I - 7 67 4 262 - 1 11 19 
Oitti 	................. - 4 90 3 278 1 3 3 
Mommila 	............. - 30 32 2 305 - 16 - 
Lappila 	............... - 9 78 - 99 1 1 3 - 
Järvelä 	............... 4 29 129 12 363 5 - 33 19 





















Jyränko............. - 27 153 I 5 192 7 - 15 19 
\ jerurnäkj.......... - - 6 1 9 - - 2 
Mäkelä 
Ahtiala 	............ 



















73 ................ i 
Villiihti 	............... - 22 1 - 48 - 5 



















Koria 77 156 65 886 33 2 45 71 
Kouvola 	............. 1 81 827 138 970 1 378 79 644 28 
Utti 13 59 6 221 17 - 8 
III. TRAFIKEN 1932. 
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14 15 1-15 
	
- 
-- 111. 	Eri teollisuuk31h1 lust - 
tavla t-avaralajeja  
III. 	Till olika industrier han- forliga varuslag 
16 	I 	17 	18 __________ lo 11 1-11 
c. a 	 C 
— 	' 	. 	g 
i 
-. 
U i IH '1 
fl ° ° a a n a  a , 	ca — a 
- 	Tonnia —Ton _____________________________  
45 845 19085 405 653 495 534 387 874 229 776 51228 I 074 412 497 683 142 088 40 643 
45 5099 102034 2275 631 3462 2249 8617 8482 1787 3466 
153 12361 8575 8029 1146 1087 9700 23262 65310 1847 2507 34441 78 732 10120 21098 6751 27534 5439 60822 72186 7417 
536 940 27700 65404 8094 19520 1956 94974 3460 2243 10937 
- 1 	I 401 21 340 631 10 829 166 32 966 125 2022 7070 
- 52 ' 7 314 67 22 6809 52 6 950 19 16 715 
556 20 937 3401 139 8715 97 9291 21 135 3444 
24391 372 40 763 2 627 708 11 783 531 15 649 1 085 3546 1160 
138 3139' 3742 323 334 2103 81 2841 10 252 11 
114 25 391 199 70 189 136 594 188 157 11 
1297 981 6861 6088 26554 642 312 33596 2832 1632 38, 
272 33 1 014 15 - 19 34 11 521 - 
48 4 211 15 15 - 6 36 - 170 - 
383 49 2 425 51 ,  60 17 74 202 27 369 15 
461 50 1 666 549 2 585 2252 148 5534 48 742 2 
697 541 9717 1261 366 9 243 744 67 1285 26 
206 24 876 105 38 473 10 626 460 272 - 
1905 206 9303 6181 177 8591 286 9672 228 2064 445 1236 1 714 221 4729 2147 20150 9822 1554 33973 202 1754 
411 90 1113 187 19 2809 107 3122 1 486 730 714 













2 517 70 2697 11 
78 166 526 14 36 ' 	26 2 78 14 67 - 
1276 1 252 5575 2461 908 909 3221 2385 537 8805 28 
200 14 585 73 289 - 321 394 7 210 1 
239 62 683 55 10 1 315 84 1 464 8 249 - 
150 15 550 41 - - 1 42 1 34 - 
110 21 322 150 - 167 34 351 3 102 - 
529 21 1135 10 - 103 48, 161 47 477 - 
156 11 380 59 - 80 139 1 171 1 
944 57 1568 253 5063 110 168 5594 180 2284 302 
3571 47 1001 49 4060 16 901 4215 12 783 2 
153, 42 613 22 181 -, 24 64 19 18 3 
- 1 19 - - il I - 3 - 
16 7 67 3 9 16' 23 51 2 121 62 
- 
49 3 123 17 9 143 5 174 2 - 
1136 521 11904 5649 16469 6762 164 1 29344 696 2844 2 
5 1 82 - - 10 16 26 - 42 - 
175 32 774 21 - 12 55 88 3 351 - 
14' 11 177 9 - 77 9 95 - 36 - 
3701 43 1810 1262 1904 241 132 3322 396 423 60 
250 47 1 632 243 147 855 240 1 485 15 947 50 
266 I 223 4635 348 1 679 9999 558 12584 196 1 131 41 
53 31 408 90 58 51 100 1 305 6 304 - 
2 683 29 290 









































35 597 37 908 
	
589 	6 97:-h 
364 2 650 
1241 1390 
8618 1468 
























































































































118 	 Ill. LIIKENNE 1932. 
Taulu 26. Saapunut tavara. 'Jatk.) - 
III. 	Eri teollisauksiin luettavia tavaralajeja 
H. 	Till olika industrier hlnförliga varuslag 
19 	20 21 22 23 24 	2 26 16-26 
Rata ja itikennepalkka ._. 
Bana och trafikplats  - CD E 	2 : J j' 
'T 









Ilelsingiit - Hämeen- 
linuaii - Rajajoen, 
llelsiiigiors - lIä- 
ineenlinna - Raja- 
77088 62 250 65 885 
helsinki, 1-lelsingiors 4479 5820 17857 
joki 	............... 
Katajanokka, 	Skat- 
310 2438 043 udden 	............. 
Länsisatania,Vitstra h I 678 11 038 9 228 
Sörnäineii, Sörniis  8508 7018 6351 
Vallila, Vallgården 217 406 1 090 
Pasila, Fredriksberg . . 8 55 5 107 
Oulunkvlä, Åggelby 1 865 73 109 
Malmi, Malm ......... 1 691 2 536 594 
'rikkisrihi, Dickursbv . 803 440 217 
53 82 240 Korso 	.................. 
2 239 1 509 1 928 Porvoo, 	Borgå ......... 
Hinthaara, hlinclhSr  316 68 258 
Anttila, Andershille - 15 263 
Nikkilå, Nickhy  1 890 149 386 
2 848 227 172 
896 1 287 1 2-12 
Kerava 	............... 
Järvenpää ............... 
Jokela 	................. 531 122 79 
5 230 4 497 1 116 
2 459 764 332 
hyvinkää 	............. 
Riihimäki 	............. 
Rvttlä 	............... 1 465 308 253 
Leppilkoski ............ 765 42 - 
Turenki 	............... 27 252 971 
1 -harviala 	............ 529 39 83 
Ilämeculinna.......... I 21 519 1 876 2405 
liikiä 	.................. 4 89 76 
Oitti 	................ 107 74 23 
i 	Mommihi 	............ - 22 8 
Lappila 	.............. 57 56 11, 
Järvelå 	.............. 54 147 269 
1-lerrala 	.............. 22 18 87 
Vesijärvi 	........... 1 663 591 358 
Heinola .............. 43 283 193 
.Jvränkil 149 495 
Vieruniäki.......... I 7 50 
- 4 64 Mäkelä 	............... 
Ahtiala................ - 4 49 
Lahti 	................ 2 400 2 441 1 800 
Villähti 	............... -- 3 84 
Uusikylä 	............. 83 117 346 
Mankala 	........... - 7 190 
Kausala ............... 39 187 316 
42 493 1 478 Kuria 	.................. 
Kouvola 	............. 285 590 1788 
Utti 	.................. 57 77 578 
	21435 	4166 	17631 
10 311) 	1 258 	1 53( 
236 	114 	331 
63 	103 
400 	124 	2 761 
- 	21 	1 
12 	23 1 
13 	41) 	 - 
81 	43 	81 
172 9 
93 18 - 
311) 80 21 
22 13 - 
6 2 - 
60 15 - 
154 37 41 
11(3 44 4 
70 8 
417 82 
422 137 1 91 
85 17 
6 10 - 
45 33 - 
50 2 - 
547 163 117 
33 7 13 
40 15 - 
9 15 - 
45 12 - 
124 15 
57 4 - 




1 2 - 
695 159 51 
1 1 - 
53 14 - 
3 5 - 
78 33 
46 26 3 
463 97 31 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautiritoaineita  paitsi I  ryhmäün luettavhi 










27 	'28 29 	30 	31!27- -31 
I 
- 
- cia. 0 a 
• a: - 
' ! 
tH  fl H 
r. 	i E 
a 
0. 
Tonnia —Tuli _______________________________ 
2 
16263 30 558 6 531 10 37 
388 10695 1 863 1 591 
348 1824 1 244 422I 
1 660 2 606 908 42- 
813 129 31 29 
50 - - 
- --. 1 
- 2 1 
713 59 29 3 
51 25 5 1 









31 9 1 
137 133 51 4 
155 116 21 9 
218 182 18 5 
81 83 7 2 
461 467 132 17 
257 444 163 15 
124 141i 24 2 
12 18' 5 
232 188 37, 2 
88 17' 21 2 
784 1 203 224 2€ 
43 53 3 1 
89 73 16 1 
38 28 4 
38 44 8 
187 119 18 1 
54 28 4 
541 114 4 
171 123 36 
20 108 30 1 
1 2 - - 
12 7 1 - 
7 2 - - 
1 063 2 162 269 51 
26 - - 
124 87 22 
25 19 7 
209 176 15 
145 116 9 
262 686 212 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
flL 	Eri teollisuuksiin luet- 
lajeja II. 	Puutavaroita. tavla tavaralajeja  III. 	Tll 	oiika industrier hIn- 
slag ii. 	'ravaror forliga varuslag 
lo 11 1-11 1 18 14 15 it-15 16 	17 	18 
'fifi' c. < g 
!t .°3 	.' ° 3 	a a 	fl ___ . - 	____ 
- ______ Tonnia —TOI' 















256 41 466 9 - 36 2 47 1 112 - 
93 24 269 20 	—' 	21 41 —• 	232 — 
1325 655 11425 231 1 	4793 	275 159 5458 253 	7137 24 
110 19 241 140 189 	473 63 865 3 	20638 
99 37 400 39 	- - 10 49 — 68 — 
50 18 347 27 17 	- 4 48 — 	44 — 
42 70 543 32 	18 	647 55 752 4 206 67 





378' 11 301 16408 1 203 332 	2785 105 
1223 1 214 64251 53843 	33477 	23709 2294 113323 31385 	2011 308 
142 97 11194 12 723 22152 	44374 19227 98476 324 562 	2578 1966 
67 68 .391 2 	— - 45 47 10 12 







798 9 424 	— 
6 
14 447 3 	746 
182 
— 
170 185 1571 13622 	85539 	310 190 99661 3993 - 
139 65 525 16637 64502 27 3 81169 2 	78 — 
225 72 829 74 	41388 	6532 71 48065 300 	2612 — 
13 19 786 164 434 	8438 	1488 2250 176 610 7 	53259 1 998 — 16 36 1126 9 148 - — 10274 — 19 — 
10 39 150 21 	61 	66 1 149 34 — 
— — 66 9 - — 12 21 68 
357 141 2 003 15 	172 I 	58 30 275 10 	313 — 
81 142 664 — 	22 	— 1 23 7 	93 — 
188 100 833 95 14470 9 92 14666 1 176 — 
128 61 427 -, 	24 	46 5 75 176 — 
69 37 367 -- 59 32 30 121 - 	46 — 
53 222 111 	— 	402 209 722 .1 80 - 
118 34 3123 73 	372 	1 221 170 1836 1 	113 








5 	56 	— 






13 	50 1 
116 136 1363 17 	160 17 13 237 4 151 
88 83 578 27 	186 	- 18 531 - 	53 — 
36 101 697 17 961 36 53 1067 777 126 - 
3 32 101 6 	— 	202 16 224 1 	13 —. 
152 278 2981 236 187f 	2950 203 3576 193 287 1 
1 56 254 14 	— 11 10 35 — 	6 — 
1 80 237 6 	18 	11 







1 — - 


































































122 	 III. LIIKENNE 1932. 
Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.)  
IH. 	Eri  teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
HL 	Till plika industrier hänörliga varuslag 
-- 21 - 22 23 24 25 26 16-26 
b -d a 1m 'o ga --c. 
3' u • 
Tonnia - Ton 
19 	20 
Rata ja lilkennepaikka 	
C 
Bana och tralikplats 	
d1. H. 
73 5$ . 2. 	41 61 44 618' 
5: - - - 	10 7 30 
60 1 8 3 	88 52 43 471 H 2 	37 3 29' 216 
40 32 1 33 , I 17 357 
l799 115(1 247 81 1411 546 782 18728 
142 16 1 - 202 228 112 21420 
20 14 - - 25 2 18, 147 
28 47 - 26 -' 16 161 
64 122 1 146 10 177 807 
82 	.3 	9190, 
2325 310 563(1 
1 946 3443 22079 
2952 1823 1 340815 
33 9 156 
22 6 123 
16. 16' 1078 
39 71 4839 
13 10 .251 




Luam ikl 	............ 
	
Pijlca ................ 	1 
Lappeenranta ........ 	5 298 
Rapasaaren satama. 78. 
Simola ............... 
Vainikkala ........... 
Nurmi ............... 	10 
Ilovimunaa ........... 	3 509 
Tien learn ............ 	988 
Viipuri 	.............. 	339 
Viipurin satama . 	885 
luo............... 
Mesterjiirvi ......... 
 Km  il 	majirvi 	........ 
Koivisto ............. 	41 
Ma.kslahti ............  
Johannes ............ 	87 
Uuras 	............... 	156 
Icaisla.lmti .......... 
Sommee ........... 
Nisoraa ............ 11) 
Va.lkjä.rvi ............ 




Peto .............. 	20 
Säiniii ............... 	203 
1(äniärä 	........... 
Leipiisno ............. 




Tyrisevä ........... 	33 
Terijoki .............. 46 
Kellomilki ............ 
Knokkala ............ 
 011ila .............. 
Ra.jajoki .............  
352 31 - 4$ 
145 470 220 	1 14 
4816' 2077 1352 	324 1778: 
3 998 288 44 	27 1 692 






1 79 : 7680 
- 9 1 1 
- 20 1 2 
3 242 84 41 
1 121 15 43 
- 65 19 10 
- 54. 7 - 
— 51' 4 3 
- 55 22 4 
- 24 4 21 
- 35' 1 4 
- 19 ' 	-: 8 
158 16' 108 
- 205, 50 71 
- 32 34 24 
123: 89 79 
1, 15 : 3, 15 
8, 254, 398 171 
- 27 19 4 
—' 46 34 48' 
- 7: 12 2 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto-  ja nautintoaineita, paitSi I  ryhmään luettavia 
IV.  Närings- och njatningsmedel,utorntill grupp  I hanforliga 
	
27 	28 	29 	30 	31 	27-31 	32 
0:0 
' 
- 	 . 	I' 	U -a an a a 
a 	- 




Poikkeu1uokk(in lmttavia  tavaroita 
 Undantagskatagorier  av gods 
' 	I 
0< 
'  a 	a— 	a a 
I 
_________________________ _______ 
5 731 93 31 3 177 30 1424 51 6 1 	- 1482 
- - 9 1 - lo 29 147 2 - - 	- 149 
2 117 158 9 5 291 61 1674 31 5 1 	- 1711 
1 32 66 - 3 102 18 849 16 11 3 	--- 879 
1 22 34 - 1 58 10 735 51 5 - 	- 745 
42 638 978 157 208 2023 251 97885 680 116 2 347 	- 41028 
—I 781 2 - - 783 15 23324 1! 1 31 	- 23329 
1 24 62 2 3 95 15 706 13 6 - 	- 725 
- 26 52 - - 78 4 638 8 5 - 	- 651 
—' 17 94 12 — 153 $ 22(33 25 10 — 	— 2298 
1 - 3$ — — 39 5 10041 ii 4 — 	— 36 
10056 
27080 1 111 31 19 63 225 268 26 956 59 29 539 
- 
2882 	- 214443 208 1505 1114 563 1096 4516 3104 207273 3749 455516 25 1120 1100 - 329 2574 2229 455288 22 -20 186 790 
— 53 96 is 12 176 8 778 10 1 1 	- 
5 47 50 -- 3 107 4 607 9 1 — 	-- 617 2758 2 lOu  188 11 31 305 39 2667 15 6 70 	— 
2 73 394 18 11 498 50 106619 118 12 131 	-- 106880 
1 27 143 - -' 171 203 82319 201 10 65 	- 82414 
2 38 214 — 1 255 64 53182 80 19 -- 53281 
3 171 75 13 12 120 27 211052 58 29 54 	- 241193 
— —H - —. 1) — 10968 1 6 - 	-- 10375 
- 171 21 — - 38 11 465 5 - — 	
— 470, 
— — - 	1 — — 1 — 218 2 - ' - 	- 220 
7 149 1 391 6 1 554 55 3892 84 70 350 	- 4396' 
3 82 255 9 5 354 31 1581 41 7 12 	— 1641 1 
1 131 182 4 1 319 38 16216 13 6 122 	- 16357' 932' 1 55 87 6 2 151 5 924 8 — — 	- 
1 37 59 _l — 97 10 727 9 3 5 	— 744 
— — 50 -- 50 64 3448 8 5 — 	— 3461 
— 18 89 6 —I 113 66 5588 99 13' - 	— 5630 
— 35 26 I — '  61 8 466 4 - 43 	- 513 
— 17 57 _I — 74 2 376 6 3 105 	— 490 
'2 62 188. 91 15 276 22 3553 69 16' 1076 	- 6714 
4 78 359 2 476 35 2750 73 35 12 	= 2870 
1 38 71 31 241 137 13 1427 19 39 - 	— 1485 
2 70 241 3' 131 329 198 3592 43 47 19 	— 37011 4911 
—I 9 31 2 3 38 5 462 16 13 — 	
- 
21 141 476 13 301 681 77 9025 245 68 360 	— 9698 
— 5 631 21 71 77 5 442 15 14, 4 	— 475 
8 (19 13 4 94 2 543 17 7 — 	- 567 — 
2 23 — 8' 33 1 126 9 1 ---- 	— 136 
I, 19 5 9 34 10 750 131) 50 — 	- 939, 
124 	 III. LIIKENNE 1932. 
Taulu 26. 	Saapunut tavara. 	('Jatk.) — 
I. Maanviljelykseen luettavia tavara 
I. 	Till jordbruket hänförliga varu- 
1 3 4 6 7 S 9 
Rata ja ilikennepaikka 
Bana 0(11 trafikplats -.8 
Os = 3 r- o 	.2. 
,. 
c-'. Q:n " " 
. 
. .5. 
___________________ Tonn ia —Ton 
Hangon. HangS 95 623 3303 278 7556 1 734 11926 2 940 202 Hanko Ilango 3 47 1 b59 147 87h 1 380 11906 1 928 Lappohja, Lappvik 	... 1 21 78 12 66 1 3 14 r1anisaari Ekenäs 	 .. — 41 276 46 1 406 307 14 19 32 Karjaa, Karja 
 Mustio, SvartS 
3 25 368 14 387 7 1 4 2 
- 11 36 6 104 13 — 3 6 
Kirknierni, Gerknäs  1 10 83 9 238 3 1 1 11 Lohjan kauppaia - 2 233 4 20] — - 3 4 
85 148 245 4 1 163 20 50 - Lohja 	................ 
1 27 46 11 634] 4 1 14 12] Nommela 	............. Ojakkala 	.............. 1 10 118 4 356 — - 3 63 
Otalanspi 	............. — 14 44 8 486 - 2 27 




linna 2415 10266 10240 1579 20330 29659 795 2930 806 ............... Uusikaupunki 8 577 263 4 1 371 1 - 3 31) Vinkkilä 	............. 1)) 250 45 22 363 - - 1 - 1Iietaiiiäkj - 42 2 1 245 - - - 
Myiiämäki - 179 43 1 546 - - 2 Nousiainen 1 65 12 1 	] 374 - 6 — 








-. 439 1 - 1 i 21 Rmsio 	................. 
........... 375 4291 9203 324 525 211] Turun satama, 	Åbo I 
241 1 090 777 3 2746 11 73 82  ] 178 hamn ............. 
= 57 4 1 362 — 10 - Lieto 	 ................. . 
IcyIO 
- 179 109 6 640 - 5 0 Aura 	................... 
254 74 4 579 — - 3 
11 188 43 4 364 - 54 14] Mdiii 	.................. 
507 1126 284 13 1234 - 99 Loimaa 	............... 25 73 28 1 47 - — 11 - 
- 30 60 1 117 522 - 22 - liwuppila 	............. Matku 	................ . - 73 40 16 102 317 - 10 0! 
- 35 3 — 42 211 - - - Tlanhisuu 	........... 
- 72 161 5 259 840 6 Uriala 	................. ... 
- 13 46 4 71 150 Kviniäkoskj 	........... ... 
1162 3 256 5543 1066 4395 16672 388 2012 95 Tampere 	.............. 
Säitkajärvi - - - 17 - - 
4 28 274 10 526 373 1 21] 101 Lempiii.ki 	.............. Viiala 	.................. 1 11 123 7 155 224 2 16 Toijala 	............... 20 90 183 16 297 163 3 17 23 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
_____________________________________ - 111. 	rn 	eoLlouuKsItIt Iuri- 
lajeja II. 	Fuutavaroita. tavia tavarala1eja 
slag H. Ti3aror 
III. 	Till olika industrier hän - 
forliga varuslag 
lo 11 111 1i 13 14 1 12-15 16 	17 	18 
0. 	5 
c1 0 




T onni ia —Ton 	_______ ________________________  
3 425 	2 309 	33 496 	25819 	51 674 	10054 	22942 	110 489 	162 874 
165 	1909 	20058 	18 197 4219 	3828 	21 718 	47962 	161044 
37 34 267 	57R3 	16 14 27 	5840 4 
652 	78 	2871 	420 2576 	1334 	161 	4491 	165 
164 77 	1052 	254 	73 	612 	162 	1101 41 
65 	20 264 48 4 141 - 20 	4 209 	1 
146 	13 	516 	151 	18 	10 	9 	188 	330 
40 13 319 	260 40218 	1429 53 	41960 85 
807 	49 	2 571 	33 	392 35 	90 	550 	1142 
333 26 	1 100 142 19 	41 77 279 12 
146 	9 710 	57 	 2 - 	32 	91 	5 
190 	7 	778 	18 	- 	-. 	16 	34 	4 
404 40 	1026 71 - 10 	26 	107 2 
276 	34 	1955 	385 	- 	2741 	551 	3677 	39 
13 290 	5972 	98273 	88342 	49777 	66 044 	7176 	211 339 	43259 
1064 47 	3368 86 161 14 	151 	412 75 
404 	10 	1 114 	173 	30 	42 	152 	397 	7 
14 27 331 - - - 10 10 - 
623 	8 	1402 	- 	18 	- 	16 	34 	3 
336 1 796 - 9 - 32 41 3 
164 	4 	626 	14 	16 	140 	37 	207 	7 
299 26 841 9 9 19 89 	126 - 
1848 	3201 	24500 	5661 	704 	30321 	1624 	38310 	3528 
1331 	405 	6937 	75589 	34945 	2182 	2085 	114801 	22918 
522 3 959 9 35 - 36 80 - 
563 	26 	1537 	191 	 301 	135 	627 	85 
587 30 	1 531 114 314 	- 	127 	555 18 
626 	36 	1 340 	- 	- - 	135 	135 	€1 
1008 68 	4347 58 21 	1045 	177 	1301 9€ 
74 	9 268 	- 	3785 - 26 	3811 	1 
174 	14 	940 	33 	- 	19 	59 	111 	11 
194 9 767 22 1149 - 41 	1212 1 
96 	- 	387 	- 	12 	- 	1 13 	- 
331 32 	1 731 12 9 - 56 	77 2 
46 	4 334 	53 	89 	18 	16 176 
1747 	1822 	38158 	5153 	2260 	28239 	1449 	37101 	15751 
1 - 27 23 40 12 10 85 - 
299 	37 	1674 	299 	1283 	68 	69 	1719 	4€ 
109 7 676 147 3903 	1677 	348 	6075 3€ 
















30 846 	26391: 
2479 	411 
























126 	 III. LIIKENNE 1932. 
Taulu 26. Saapunut tavara. 	(Jatk.) 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
III. Till olika industrier hanförliga varuslag 
19 '20 '21 '23 '24 '25 '26 16 	-'26 
Itata j 	1ukennepkka 
H 	 .- 
I 





Bana och trafikplats 







I 	ii i a •- 'r o fl 
Hangon, Hangö ..... 33 83 3 os 4 148 786 473 5 Tho 4 370 4 907 239 35.i 
Hanko, Ilangö 	....... 3291 1 22° 161 316 429 1 .164 2 11 224(1 178519 
Lappohja, Lappvik.. . 19 19 l3 3 - 45 36 380 
'l'ainmisaari, Ekenäs 	. 941 467 922 240 1! 2(12 932 313 6519 
Karjaa, Karis 810 227 399 34 12 6); 484 116 2763 
Mustio, 	Svartå 	....... I 2 150 101 69 9 - :12 22 2446 
Kirkniemi, Cerknäs  18019 360 248 55 --- 12$ 78 21431) 
Lohjan kauppala  6795 341) 1190 18 4 2 190 141 116 10284 
Lohja 	................ 67 227 199 28 13 1)13 227 223 2426 
Nummela 	............ 18 86 95 24 1 21 15 90 887 
Ojakkala 	............. 25 65 39 5 24 29 38 419 
Otalampi 14 313 -- 11 19 22 : 	598 
Rövkkä 	.............. 758 18 259 7 1 22 37 40 1 478 




-linna  2 9 -3d 24, 979 9038 I 82>2 ) 172 8 194> 1) 174, 9912 244, 4)7 
Uusikaupunki 681 322 124 86 85 155 150 156 4 724 
Vinkidiä 	........... 892 333 275 10 4 40 175 86 5000 
Hietamäki 1 14 71 2 - 2 16 5 127 
Mynämäki 12 64 123 9 21 77 30 78 1 009 
Nousiainen 	 ......... - 47 228 3 1 15 7 21 632 
Naantali 	............. 118 
491 
10 2 -- 32 23 22 532 1 
Raisio 	............... 2 19 26 1 - 5 2 29 257 
Turku, 	Åbo 	.......... 1851 4818 178 934 971 1108 2741 2963 21038 
'rllfluI 	satama, 	Åbo 
hamn ............ 775 3 251 77 311 1 556 339 1 924 587 35 :160 
Lieto 	................. 1 12 125 1 3 15 2 6 273 
Aura 	................. 42 188 163 50 ' 145 165 140 115 2324: 
KyrU 	................ 54 194 196 16 8 46 73 92 1957 
I 	Mellilii 	............... 20 90 50 15 Ii 25 55 98 811 
Loimaa............... 1011 1377 231 77 523 487 554 442 10954 
S 46 51 5 --- 21 41 74 617 
Humppila 	............ 15 1024 17 7 - 107 310 87 1837 
Matku 	............... 10 45 1 6 - 6 32 17 150 
Hanhisuo .......... - 6 - i - 16 13 9 103 
Urjala 	............... 84 165 109 26 22 165 157 366 1 644 
Kylmiikoski  4 15 243 11. 1 7 21 25 483 
Tampere 	.............. 21239 13475 3274 :  6565 1 597 3(555 8300 3097 91 796 
Säiiksjärvi - 7 4 2 - -- - 4 12478' 
Lempääli 	............. 80 358 395 31 12 159 130 157 2029 
Viiala 	............... 610 c 	381 1838 29 205 511 52 752 10407 
Toijala 	............... 126 146 261 32 5 ¶34 111 167 193 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Fort.sj 
IV. Ravinto-  ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettavis v Poikkeusluokkiin luettaviatavaroits 
IV.  Närings- och njutningsmedel, utom  till grupp I hänförliga 1-3 Undantagskategorier av  gods 
27 	8 	I 	9 30 31 27----tll 3 - 




P ra - ss cc s' .- 	- 4 o u? -. . o- u . . 5. P 
C C: 55' 
Pp " 55' - 1 sC P P 	 5 p P ,-, ,: .. . 5. _ 
3 939 	1 929 1 932 	1 332 	615 	9 747 14 419 407 506 1 352 336 368 409 562 
3723 	579 881 	132 	158 	5473 12773 264 785 536 95 110 265 526 
1 	10 46 	ii 	16 84 27 6007 28 14 43 	- 6662 
20 	280 190 	40 	106 	42 139 14 662 268 57 33 	- 15020 
23 	157 229 	166 	52 	1327 57 5 600 182 25 6 	- 5 813 
3 	49 38 6 9 105 18 7042 17 5 2 7066 
11 	62 78 	16 	9 	176 4622356 61 19 - 	- 22436 
25 	77 84 	33 	31 	250 472 59285 47 30 - 59362 
65 	319 163 	31 	47 	625 100 6272 84 21 61' 	- 6438 
18 	93 27 9 8 155 97 2527 28 11 4 2570 
17 	55 41 	5 	5 	123 68 1411 14; 9 - 	- 1436 
7 	49 26 	3 	43 	91 72 1573 12 11 
- 1596 
18 	126 34 8 9 195 125 2931 26 16 - 	- 2973 
8 	67 95 	872 	159 	12(11 425 12455 47 23 139 	- 12664 
1 177 	5214) 7 073 	1 921 	3 176 	1 	557 20 196 564 722 5330 1 167 1 755 	
352 573 326 
13 	313 142 	40 	75 583 126 9213 63 32 3 	- 9311 
6 	87 33 1 	12 	139 57 6707 37 8 1 (3753 - 3 1 	- 	-- 4 10 482 10 2 - 494 
8 	- 143 24 3 	178 30 263 10 15 - 2878 
1 	131 2 	- 	- 134 23 1626 4 4 ---- 	 - 1834 
1 	31 18 	19 	4 	73 21 3459 123 30 -- 	 -- 1611 - 	73 1 	- 	- 74 6 1304 83 5 - 	- 1391 
171  i 	732 794 	4376 	
914 	3 287 3000 90 135 2082 326 1 378 	- 93921 
430 	561 231 	- 	882 	1 737 9 549 168 184 197 58 1 	352 168 791 
85 4 1 	- 70 9 1391 55 6 -- 	 - 1451 
3$ 	186 56 	6 	17 	303 110 4901 21 16, - 	- 493k 
32 	147 65 5 	14 263 86 4392 64 15. 2 1 
4-471 
2651 17 	174 
422 
48 	4 	12 	255 










9 	- 18 54 77 
16 	45 44 2 41 111 18 1825 40 18 7 	- 486( 
24 	80 93 	10 	 21% 34 3135 27 15 - 	- 317 
13 	64 51 3 5 	139 36 2304 21 11 - 	- 2331 
1 , 	12 
56 	235 
	
2 	3 	 1 













7 	56 45 4 	19 	131 22 1146 11 14 -- 	
- 1 17 
507 	1112 4338 	999 	986 	7942 5606 180 603 1 978 354 -133 	- 183081 - 5 	- 	- 5 13 12 608 -- 6 - 	- 12 61 -- 
53 	168 214 	29 	17 	479 146 6017 85 40 5 	- H 18i 
18 	60 82 5 172 68 17398 37 24 - 1745 



















128 	 III. LIIKENNE 1932. 
Taulu 26. 	Saapunut tavara.  (Jatk.) 
I. 	Maanviljelykseen luettavia tavara. 
I. 	Till 	jordbruket hänlörliga varu - 
1 3 4 5 	Ii 	7 	S 9 
Rata ja lilkennepaikka  
BanaoclLtrafikplats  o3 • 	 I p-3 a- u ... 
-! 
C: C C. 
__________________ Tonnia —Ton 
rfij a lansataflla - 
- 6 - 43 -- -- 
Kuierila 	............... 3 11 36 1 136 - 1 3 
Iittala 	................ 6 13 58 2 109 369 8 
1 74 52 13 322 593 --- 11 Parola 	.................... 
Vaasan, Vasa 2898 20249 9874 566 7455 1592 9! 1722 
Vaskiluoto, Va.sklot . 980 6 744 53 1 169 - - 3 
Vaasa, Vasa 893 9947 4105 120 3439 323 23 606 
Mustasaari, Korshoim - - 9 6 8 
- - - Tuovila, Tohy 118 121 29 9 76 - 6 
Laihia 	............... 40 80 80 8 34 8 1 10 
90 480 111 11 204 23 Tervajoki 	.............. 
8 33 62 H 83 5 - 13 Orismala 	................ Ylistaro 	................. 5 115 142 69 - 75 
Kristiinank.,Kristjnestad 125 139 279 103 lO 12 
Kaskinen, Kaskö 1 43 51 6 13 121 8 11 
Näipiö, Narpes - 38 5 2 29 - —F 51 
Perälä 	............... 7 11 40 1 20 - - 16 
'I'euva 	................ 2 6 51 2 80 - - 1 
Kainasto 	............ - 15 29 - 26 - - . 	8 
Kauhajoki............. 2 58 169 -- 220 - 1 8 
Lohiluoma.......... 1 3 20 - I 16 - - 1 
Kurikka 	............. 36 41 80 6 i 80 - 1 21 
Koskeiikorva  3 47 52 - 119 -• -- 3 
Iliflajoki 	............. 63 289 175 17 F 224 54 - 176 
Seinäjoki 	............ 13 367 590 239 356 736 12 557 
Koura 	............. I - - 7 - 11 - 1 
Sydiiniaaa 	........... - 13 97 2 33 8 1 5 
Alavus 	............... 1 28 230 8 66 - - 15 
5 83 6 7 - - 
Töys .. .............. -  - 17 - 11 - 
Ähtäri 	............... 2 25 210 8 76 - 1 18 
Julia 	................. 1 3 124 16 4 13 -. 4 
F 	Myllyrnäki 	............ 1 58 1081 11 314 - - 26 
Pihlajavesi 	........... 2 24 134 3 122 - 2 1 
I Ilaapamäki 3 20 191 13 96 97 11 2 
Kolho 	................ 6 6 87 2 20 1 6 F 6 328 155 461 21 351 15 12 31 
	
Mänttä 	............. 
Vilppula 	............. - 29 209 15 115 7 7 F 1 
F 	Lyly 	................. 12 7 60 3 39 1 - 9 Korkeakoski .......... - 18 157 2 92 - - 3 
Ilirsilk 	............. 4 1 28 4 10 - - 6 
Oripohja 	............ 9 40 124 4 138 2 1 6 
Orivesi 	.............. 85 45 144 4 111 21 1 5 
Siitania 	............. - 4 31 1 45 33 - - 
Suintila 	............... - 15 32 5 147 102 3 16 
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Tabell 26. Anlönt gods. (Forts.) 
lajeja II. 	Puutavaroita.  
111. 	urI usjIkuu,nIuu IuL- 
tavla tavaralajeja 
slag - II. 	Trävaror _______ __________________________ HI. 	
TiI 	o!ika  industrier hän- forliga varuslag 





! u 	r. 
' 
- 
Ton n ja— Ton ________ 
30 - 	85 11 ' 	722 76 lo 819 35 	1560 52 
110 12 319 33 - 5 38 2 89 - 
63 7 	638 57 	23 337 27 444 7 	121 370 
443 64 	1581 235 27 70 87 419 4 644 1 
15 710 1401 	62 520 84 590 	138 938 81 222 2 567 307 317 8 116 	17 391 15 016 
76 2 ' 	8 039 57 623 26616 395 51 84 715 1 737 578 398 
5009 524 	25 347 1 650 	866 23 157 447 20 120 1 625 	2 280 1152 
39 1 67 71 56 517 12 656 - 102 35 
650 5 	1044 8' 	30 - 4 42 - 	319 - 
452 27 777 98 7038 148 47 7331 9 534 1 
780 80 	1 788 193 	356 577 52 1 178 19 	599 65 
435 16: 	655 10 100 19 27 156 7 377 36 
329 62 807 56 	24 1 723 23 1 826 16 	208 1 
948 30 	1692 5094 2029 7 56 7186 74 193 2 
130 23 407 17079 	26707 223 113 44122 6 	53 19 
1 069 12 	1162 59 	 - 267 29 355 28 	129 - 
140 13 249 5 I 	 40 26 19 90 2 73 - 
321 15 	479 4 20 - 37 61 16 	542 - 
102 7 187 - : 	 - 92 29 121 - 64 - 
590 33 	1 108 35' 	 - 23 81 139 27 	407 10 
30 5 	76 - 	 - - 15 15 1 	28 - 
430 13 848 55 30 178 92 355 47 441 156 
263 9 	503 236 	 - 1 333 36 1 605 6 	137 - 
402 28 	1447 41 12 403 111 567 28 496 280 
642 155 	3675 463 	255 13682 536 14936 154 	579 10803 
29 - 	48 343 	4859 - 2 5204 17 598 
390 13 562 36 19 1 43 99 17 	379 - 
589 16 	953 44 	1408 - 26 1478 32, 	521 3 
225 6 339 18 336 7 361 4 126 - 
8 1 	62 49 	 - - 2 51 1 	3 - 
125 23 	493 2 	1513 5280 12 6807 20 	238 1 
47 6 218 1 1817 1601 51 3470 2: 199 23 
179 38 	1 720 38 	15 - 38 91 37 	480 1 
47 3 338 1 1 - 61 63 2 106 - 
49 17 	504 58 233 34 325 9 	102 1 
55 14 	214 131 	16552 - 33 16716 8 	41 - 
292 66 	1807 316 44118 27748 266 72448 3963 	5112 1428 
86 25 504 84 	1 334 34 11 1 463 32 267 1 
9 5 	145 30 10 - 4 44 2 	51 - 
132 15 419 74 	19 235 5 333 65 134 - 
4 3 	60 28 	 - 26 16 70 22 	42 - 
94 27 453 96 12 181 2 291 46 371 1 
164 14 	594 36 	2 859 959 12 3 157 : 	530 1 
lo 1 125 11 	 - - - - : - 
70 4 	418 39 	 - lo 3 52 2 	52 - 
1949-33 17 
13u 	 III. LIIKENNE 1932. 
Taulu 26. Saapunut tavara. ('Jaik.) 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier hnförliga varuslag 
19 20 21 	22 	23 24 25 26 16-26 
Rata jaliikennepaikka 
: 	 M 
o' 	9 
anaochtrafikplats  U 
J .- g.. :' . a. 
____________________ Tonn ia —Ton -- 










1 5 19 
25' 
19 218 Kuuri!a 	................ 
................. 
Parula 
8 241 303 1 385 
................ 12 65 566 10  : - 26 22 80 1 430 
17869 11725 12 717 2452 925 4027 5890 5508 101 546 Vaasan, Vasa ......... 
Vaskilwto, Vasklot 



















Nustasaari. Korshoirn - 5 198 -: - 3 4 6 353 Tuovila, Toby 94 40 155 2 - 7 6 32 655 
129 132 54 24 13 25 58 72 1 051 Laihia 	................ 
Tervajoki 	.............. 10 440 139 42 20 33 58 129 1 484 
63 73 297 13 11 26 31 53 987 Orismala 	............... Ylistaro 	................ 30 145 20 25 4 38 114 75 676 
Kristiinank.,Kristinestad  161 315 399 47 20 109 254 : 251 1 825 Kaskinen, Kaskö 12 81 52 4 23 51 59 360 
Närpiö, Närpes  16 137 463 32 6 47 29 124 1011 




87 9 16 8 34 43 69 831 
Perälä 	................ 
Teuva 	................ 
12 10 1 - 4 21: 15 128 .............. 
1 198 443 24 11 52 110 156 1 439 Kauhajuki 	............. 
Lohiluoma 1 17 - 3 1 5 16 7 79 
500 364 111 46 44 78 131 ! 187 2 105 Kurikka 	.............. Koskenkorva 44 84 1 7 5 15 49, 43 391 Ilmajoki 	............... 22 127 96 29 22 60 50 84 1 294 Seinäjoki 	............:  384 841 136 207 172 555 705 15010 
Koura 	.............. 1 368 68 3 - 3 21 5 1084 Sydänmaa 	........... 4 liii 285 16 13 40 103 76 1 094 Alavus 	..............:  6 216 515 25 27 63 128 174 1 710 Tunn. ............... - 73 59 10 12 17 62 33 396 Töysit 	.............. - 9 66 2 48 4 5 5 143 
Ähfärj 	................ 1 274 229 56 10 44 207 76 1156 Inha 	................ I 809 2524 159 4 9 36 24 46 3835 Myllymäki 	............ - 224 225 32 14 80 273 99 1 465 
Pihlajavesi 	............ 1 34 55 3 1 25 43 29 299 
Haapamäki 2 61 77 8 5 19 48 34 366 





















Lyly 	................. - 9 39 . 	1 - 2 17 6 127 
Korkeakoski .......... 9 44 88 15 97 33 71 55 611 
Hirsilä 	............. ! 2 10 25 4 54 5 18 26 208 
Oripohja 	........... 91 115 179 24 32 37 96 95 1 087 
Orivesi 	............... 12 137 153 30 19 55 128 92 1194 
Siitama, 	............ 1 15 17 1 —[ 1 5 5 56 
Suinula 	.............. 3 13 46 1 - 5  : 14 14 150 
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Tabell 26. Anlänt gods.__(Forts.) 	 ______ 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään  luettavia! Poikkeusluokkiinluettaviatavaroita 
IV. Närings- och njutningsmedel, utom tillgrupp  I hänförliga 
32 
1-32 Undantagskategorier av gods 
27 28 	29 30 31 	27-31 
c a 
-flh 
s p ' 	 : 
p 
Tonnia - lo si 
- 32 4 4 - 40 31 6064 - 91 	- - 6073 
9 30 25 2 1 67 15 657 7 20 	 - 684 
9 38 40 9 7 103 73 2643 25 10 	 - -- 2678 
6 84 32! 6 15 143 66 3639 . 	42 281 	207 3916 
964 5 931 5 755 1284 961 14895 6 090 492 368 2 247 610 	1 016 496 241 
- 84 58 - 6 148 694 104 378 6 1 	169 - 104 554 
111 1881 1875 265 435 4567 1034 84691 706 1741 	247 - 85818 
- - 2 - - 2 4 1 082 1 - 	 - - 1 083 
1 69 15 2 - 87 19 1 847 2 7 	 - - 1 856 
15 138 83 11 9 256 33 9448 30 3 	1 - 9482 
15 214 112 8 9 358 66 4874 38 22 	 -- - 4934 
11 137 71 8 6 233 23 2054 15 4 - 2073 
36 191 130 28 10 395 33 3 737 33 8 	 - - 3 778 
4 33 113 30 45 225 54 10982 79 17 3 - 11 081 
1 33 24 19 7 84 20 44993 14 2 	6 - 45015 
2 173 18 - 2 195 53 2776 30 11 	9 - 2826 
6 48 46 3 4 107 15 747 9 2 	 - - 758 
36 12 45 5 5 213 38 1 622 13 3 	 - - 1 638 
9 49 12 1 2 73 7 516 2 - - 524 
43 205 187 8 17 460 64 3210 66 23 	 - - 3299 
12 31 24 - 1 68 14 252 10 - 	 - - 262 
51 345 89 37 15 537 50 3895 101 111 	3 - 4010 
25 98 46 - 3 172 17 2688 21 3 	- - 2712 
29 165 185 11 13 403 37 3748 59 4 	303 - 4114 
79 210 395 244 123 1051 227 34899 291 50 	250 - 35490 
4 22 11 - 1 38 7 6381 3 2 	 - - 6386 
36 227 119 16 16 414 53 2222 22 4 	 - - 2248 
92 231 175 20 24 542 72 4755 49 6 	1 - 4811 
46 132 91 8 14 291 33 1420 8 4 	 - - 1432 
2 1 12 2 17 32 305 1 - 	 - - 306 
40 69 208 64 16 397 181 9034 50 15 	2 - 9101 
14 67 38 10 3 132 50 7705 4 3 	 - - 7712 
76 304 354 67 38 839 93 4208 31 22 	 - - 4261! 
10 35 72 12 8 137 53 890 13 2 	 - -- 905 
14 30 88 56 19 207 62 1464 51 25 	3 - 1543 
4 13 56 15 8 96 35 17395 24 13 	 - - 17432: 
54 174 331 169 44 772 1987 92438 170 25 1 - 9-2634 
19 65 217 43 13 357 79 3310 61 21 	8 - 3400 
1 7 19 14 2 43 11 370 19 7 	 - - 396 
13 50 96 32 6 197 71 1 631 28 22 	 - - 1 681 
2 3 16 5 2 28 13 379 22 6 	6 - 413 
20 51 138 27 14 250 176 2257 76 29 	1 - 2363 
20 136 137 25 9 327 213 5485 57 12 1 - 5555; 
1 4 10 3 - 18 6 216 5 2 	 - - 223 
1 16 18 13 - 48 18 686 4 12 	 - 702 
Rata ja lilkennepaikka -. 
Bana och trafikplats  . 
I 
R- 
. . 	E 
I nm —Ton Ton 
H 	H 






132 	 IlL LIIKENNE 1932. 
Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
I. Maanviljelykseen luettavia tavara- 
I. TIH jordbruket hdnförliga varu- 
- - 
	3 	1 	a 	6 	7 	Si9 
17 754 170 	3 	211 35 - 18 Kangasala 	............. 
Vehmainen 	............ - 104 1 	 - 16 - - 	 - 50 
MessukylLi. ........... 40 318 64 7 	52 - - 4 10 
Oulun, Oulu ......... 6 169 4504 23202 	1 716 	19177 14961 822 	6907 718 
Kauliranta -- 79 888 62 602 -. 10 39 - 
Aavasaksa 21 54 	5 	466 1 2 	7 - 
- 95 276 5 193 136 - 15 - 
21 76 304 	 - 	268 271 3 	8 - 
Ylitornio 	.............. 
- 282 778 37 550 326 59 	1 498 - 
Karujiki 	............ 
Tornio 	................ 








2218 	697 	1715 




6 19 - 
Kuivanieini - 9 372 	2 r 	136 212 1 	10 - 
- 6 119 	 - 	104 21 2 2 - Olhava 	.............. 
- 119 616 	4 	228 5 11 	72 1 Ii 	.................... 
Hankipudas 	........... - 95 507 48 	214 - 12 84 - 
- 21 109 	14 41 - 20 	9 - 
20 5 1 35 3 5 5 - 
5184 41 322 	1 	 - - 87 - 
569 835 7252 	388 	3 637 4 832 350 	2 377 33 Oulu 	................. 
- 2 12 39 204 1 13 7 
Kello 	................. 
Tuira 	................... 
34 218 347 	4 	892 85 - 	22 
Toppila 	............. 
9 66 391 4 276 - 4 12 - 
Keinpele 	.............. 
Liminka 	............... 
8 59 512 	5 	392 10 4 	34 22 
Ruukki 	................ 
2 7 52 	5 	50 5 - 	4 - Lappi 	................. 
Vihanti 	............... - 7 225 4 I 	158 - 1 17 
- 3 36: 	1 59 - - 	4 - 
34 133 790 13 	424 - 4 22 1 
- - 1-1 	 - 7 .- - 	1 - 
25 36 373 	27 	264 - 1 	53 - Ylivieska 	.............. 
2 33 213 1 	299 - - 7 5 Sievi 	.................. 
- 46 	4 8 - 1 - Eskola 	.............. 
- 75 500 26 	484 - 2 	158 23 
Raahe 	................. 
- 18 160 I 	3 	203 - - 15 1 
Kilpua 	............. 
Kokkola, Gamlakarleby 37 725 3 026 	118 	2 588 279 11 	39 109 
Oulainen 	............... 
Kangas 	............. 
Ykspihlaja, Yxpila - 2 19 21 13 8 - 	 - 
47 Kruuniinkylä, Kronoby 





50 	21 	494 
116 3 831 
- - 14 
- 	12 541 
Kannus 	............... 
Kälviit 	................. 
Pietarsaari, Jakobstad  10 347 .869 	63 	1 058 
- 
80 28 36 213 
Leppäluoto, A1ho1ien - 32 - 	 - 	86 - - 	 - 6 
Pännitinen, l3ennäs  1 175 66 	 - 	897 - - 15 82 
3 20 150 1 390 - - 	71 15 Kovjoki 	.............. 
Jepua, 	Jeppo 	......... 3 72 116 	2 	349 - 1 24 24 
Voitti ............... 8 25 142 I 1 49 - - 	3 11 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
lajeja 
 slag 
10 	11 	1-11 
9 




1H. 	Eri teoIliuukiifl bet- 
II. 	Puutavaroita. 	 tavia tavaralajeja 
II. 	Trävaror III. 	Till olika industrier hän- torhga varuslag 
l 	13 	14 	15 	fl-15 	16 	17 	18 	i 
h 
. 	 - 	
'D 





'F on n ia—T on 	 _______ ______________  
207 	4 	1 419 13 18 	399 18 448 9 310 	 - 
1 	 - 172 14 175 711 4 263 2 30 	 - 
61 40 	596 348 - 	2 048 100 2 496 2 31 	 - 
8639 	1 960 	88775 70848 157 571 	59449 4684 292 552 36060 27 695 	13 935 
42 45 	1 767 56 -- - 25 81 11 108 I 
5 	5 566 
25 22 	697 
- 
19 









126 	 - 
46 	8 	1005 14 - 	34 16 (14 4 46 
91 63 	3682 767 326 	4668 54 5815 43 97 	1 
24 	9 	687 28 - 	115 66 209 - lo 	 - 
62 	247 	14846 1924 2132 	3653 182 7891 240 5457 6 
39 18 954 56 19 	 - 20 95 - 36 	 - 
28 	8 	776 11 382 	 - 8 401 2 29 
1 
6 2 262 1 72 	 - 2 75 
- 1 
69 	22 	1147 6 	11 21 38 7 91 	 - 42 6 80 16 	1 056 14 - 	 - 14 28 6 2 8 	 - 35 	3 252 19 1 818 17 1 1 853 
- 8 	116 19895! 21542 	1630 203 13270 7576 23118 
124 
4477 	215 50 	7 	5692 7392 18993 	835 68 27288 
599 	531 	21403 980 15323 	33579 2112 51994 1190 5158 	7053 
1 1 280 43 106 340 73 562 - 2 	 - 
138 	34 	1 804 130 20 I 	145 99 394 10 557 1 2 
168t 	14 944 












213 	2 628 
18 	1 	144 39 9 	 - 14 62 - 1 	 - 
75 13 500 118 - 	 - 31 149 1 64 	 - 
5 	l 	109 - 4 	 - 8 12 - 9 1 
232 23 	1 676 - 2 476 12 28 2 516 29 311 	3 
9 	 - 31 10 - 	 - 1 11 - - 60 
207 	24 	1 010 87 82 	375 105 619 30 121 	36 
368 17 945 35 11 	 - 35 81 14 
	
272 	 - 
3 	 - 28 	2 i 	89 










21 1122 2 
194 	4 598 29 9 102 32 172 4 179 	37 
1168 	254 	8854 212 749 	3489 112 6562 284 232H 	1 
- 2 65 25945 57980 	453 412 84820 1658 279 - 
297 	31 	1 175 53 - 60 17 130 1 352 	1 
342 	168 	1 673 90 5 	170 167 432 340 347 939 ' 	222 253 93 	3050 275 265 	4308 173 5021 1222 
87 	4 	215 1668 3509 	 - 96 5273 - 	 - 
318 2 	1 556 27 619 82 2 730 
3 448 	 - 
133 	11: 	794 27 - 	15 12 54 17 245 
522 24 	1 137 1 - 39 40 80 43 637 	 - 
461 	19 722 48 2 	 - 17 53 120 18 358 	 - 
131 	 III. LIIKENNE 1932. 
Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
IlL 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier hiinförliga varuslag 











- 	Tonnia —Ton 
Kangasala 	........... 203 46 2 6 - 21 13 96 706 44 2 20' 1 - - lo 118 Vehmainen 	............ Messukylä 3 19 620 - 1 3 27 706 
Oulun, 	Oulu ......... 7779 12219. 15271 1656 4429 5988 7792 534 138172 Kauliranta............ 1 123 210 I 	17 11 48 270 50 849 Aavasaksa - 5 275 5 1 2 1 12 302 Ylitornio 	............... 7 62 52 4 4 14 21 21 315 Karunki 	............ - 44 (14 4 1 15 68 12 258 Tornio 	................ 21 174 151 63 23 115 193 300 1 181 






131 96 569 
12 
969 515 13861 Simo 	.................. 





















































4277 411 2994 1441 1425 1073 30169 ............... 
















- 116 4 14 18 15 90 36 428 T4uitkki 	................ ................. 98 624 457 27 13 106 204 103 4515 



















1 075 OLilainen 	............... 
- - - - 





13 181 36 21 21 46 116 85 706 
Eskola 
123 4 15 7 44 82 94 655 








24 13 64 111 122 1 767 
1 11 28 22 54 507 






122 4 10 40 23 31 655 
131 11 15 14 27 74 1492 .......... Pietarsaari, Jakobstad  2939 2111 935 108 19 203 384 299 9381 
Leppäluoto, Ajhohnen - 23 - - - 40 15 78 Pännäinen, Betuitis  12 53 110 2 2 6 18 32 686 59 94 55 9 2 22 31 78 615 Kovjoki 	.............. Jepna, Jeppo  3 124 1 071 274 8 62 75 88 2385 Voitti ............... 13 109 10 18 15 24 82 78 725 
Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautlntoaineita, paitsi I ryhmädn luettav 
IV. Närings- och  njntningsmedel, utom tillgrupp I  hänför1i 
9 30 3127-31 
ca 
a 
0 	0 rj 
i 
il 
III. TRAFIKEN 1932. 
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1-32 
Poiklceusluokkiifl luettavia  tavaroita 
UndantagSkategorier av gods 
32 
- 0 a - 
c. 
rj 
U U fl 
nnia —T on 	 ______ ________ 
7 59 	19 5 8 98 220 2891 19 19 2 - 2931 
1 - 	 - - - 1 17 571 - 1 - - 572 
1 9 	 - - 2 12 106 3916 4 7 - - 3927 
1189 8199, 11007 1105 2023 23523 4531 547553 3199 764 1257 1 552774 
54 233 	70 7 24 388 58 3143 19 8 1 - 3171 
5 84 	 - 4 - 93 20 981 8 - - -. 989 
24 86 	23 6 1 140 49 1 239 9 7 - - 1 255 
19 88 	29 3 1 140 48 1 515 5 5 - 1 525 
96 70 	167 65 75 473 309 11 460 349 28 5 - 11 842 
9 5 	6 1 - 21 83 1 210 9 6 1 - 1 226 
202 152 	550 228 156 1288 435 38321 575 113 27 - 39036 
8 53 	51 6 1 119 49 1 441 43 1 1 - I 46 
4 85 	52 7 4 152 26 1566 12 6 - - 1584 
1 10 7 1 3 22 13 399 6 3 - - 408 
38 100 	122 24 9 293 50 2002 122 19 10 - 2153 
17 56 	91 6 7 177 74 1881 79 11 1 - 1972 
3 11 	16 - 1 31 38 2252 32 3 - - 2287 
2 - 1 - 1 4 49 52342 13 16 4 - 52375 
- 1 	101 - 74 176 580 65469 4 1 1 - 65475 
249 1721 	2853 272 867 5962 774 110302 770 169 198 1 111440 
- 2 2 - 1 5 12 897 3 - - - 900 
24 232 	125 7 4 392 71 3588 33 1.8 —f - 3639 
20 90 	120 19 21 270 59 1 749 25 17 - - 1 791 
9 232 	224 52 25 542 115 40540 68 28 5 - 40641 
2 7 	16 6 10 41 10 288 50 - - - 338 
7 112 	50 0 8 183 34 1 093 8 9 - - 1110 
1 13 6 - - 20 3 164 - 1 - - 165 
45 425 	355 16 76f 017 86 6270 47 38 - - 6355 
2 lO I 	4 - H 16 2 126 - - - - 126 
31 257 	234 36 16 574 87 3026 43 26 10 - 3105 
11 288 1 	140 8 12 459 69 2 209 22 
4 




















 - 12330 
1 119 	81 4 1 206 29 1 512 19 5 - - 1 536 
56 1516 	2154 118 332 4176 372 28144 310 65 35 - 28554 
- 1 	28 - 2 31 8 87299 16 2 - - 87317] 
5 33 	28 1 1 68 89 2117 8 - - - 21251 
8 105 	641 - l3 190 30 3819 10 4 - - 3833j 
23 231 	1974 82 143 2453 21Y5 20110 187 40 5 - 20342 
- - 	77 - - 77 7 5650 - 1 - - 5651 
2 62 	44 1 51 114 36 3.122 7 - - - 3129 















3881 7] 110 	77 - 6 













































































































136 	 III. LIIKENNE 1932. 
Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatic.) - 
I. Maanvijelykseen luettavia tavara- 
I. 	Till jordbruket h3nförliga yam- 
1 I 	3 I 	4 5 6 I 	7 	8 
Rata ja lukennepalkka 
I 
Banaochtraflkplat8 aa -.-. I 
I ----- -s- q -- --Ii-- ;  
2- I 	 . 
__________________________-  'i on u ja— lo fl 
Härmä .............. 
 Kauhava  .............
Lapua ............... 
Nurmo ..............  
2 	13 	87 	4 	14 	- 	- 	25 	21 
- 45 	276 68 	115 - 2 	125 6 13 	90 	299 	11 136 	2 	3 10 	37 
9 34 74 - 	23 - - 	19 - 
Savon, Savolaks 5381 





- Soinialiti 	............ 
Raudaskylä - 
Nivala 	................ - 
Haapajärvi 11 
Pvhiisalmi 	............ - 
2 Kiuruveaj 	.............. 
Ryönänjoki  15 
Runni 	.............. - 
Iisalmi 	............... 182 
Lapinlaht.i .............. 2 
Alapitkä 	.............. 3 
Siilinjärvi 	............. 3 
- Toivala 	............... 
Kuopio 	............... 1 609 
Pitkälahti 	.............. 5 
46 Kurkhnäki 	............. 
Salminen 	............. - 
lisvesi 	................ 30 
Suononjoki 	............. 10 
- Haapakoski 	........... 
Pieksämäki 2 
Lamminmäki - 
20 Kantala ................ 
- Haukivuori ............. 
- Kalvitsa 	................ 
- Hiirola 	................. 
1386 Mikkeli 	............... 
1 Otava 	................. 
1 Hietanen ............... 
Mäntyharju 	........... - 
Voikoski 	.............. 6 
	
Kirjokivi ........... - 	1 	1 







































































116 81 1255 53 1505 12' 1008 21 
77 28 181 46 332 39 584 281 
54 32 1 346 51 1 483 58 1166 1 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
111. LF1 teoiiisuuiuii luel- 
lajeja 	 II. Puatavaroita. 	 tavla tavaralajeja 
slag II. Trävaror 
III. Till oika industrier hän - 
forliga varuslag 
- 10 	11 	1 11 	1 	 13 	14 	15 	1-15 	161 	17 	1S 
g 	 a 
Ji !I 
;' 	 - a 	 a 	. 	u.. 
_y 	 q• 	 _________ 
Tonnia —T on 
482 954 	48 642 13 910 
6674 5281. 5810 
- 3 - 
2 156 - 
— 13 - 
1 10 — 
1 22 - 
14 149 2 
19 145 1 
6 81 — 
12 147 1 
— 42 - 
1 22 
118 882 20: 
13 220 H 
1 1 41 - 







— 31 1485 
1 138 - 
- 1 - 
13' 548 - 
35 525 - 
1 92 — 
27 256 15 
- — 
2 1 
4 108 - 
2 53 1 
1 9 -- 
3228 1719 5' 
16 650 49! 
5 133 1 
27 467 
11 72 - 
— 35 
3 183 
1l 161 121 12 4 	28 







61 42 	110 


















































































































2 9 	- 	4 
21 
	






















1 	 1 
35 9 	- 	13 
491 
	
5 1 13 









285 10 3 
	
52 
47 	 4 	1 
	
15, 








3 	- 	1, 
40 
	
18, 	1 36 
1 3S 	 III. LIIKENNE 1932. 
Taulu 26. Saapunut tavara. 	Jatk.) - 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika lndu..strier hlnförliga varuslag  
192021 22 	23 24 	25 26 16-26 





• an 3 
T onnia —Ton 
Ilärml............... 





















 Kuopio .............. 


















Salu pää ............. 
123' 160 1642 
275 209 1 767 
139 300- 3339' 
21 33 4527 
10344' 9138 748938 







14,' 9 65 
20 13 84 
9 23 73 
72 46' 517 
177 102 729 
126 48 489 
134 563 
11' 10 73 ' 
28 14 113 
610 334 3268 
149 74 89 
18' 16 112 
38 .57 393 
12 15 47 
944 1 701 9 84:1 
5 6 15561 
27 20 252 
8 6 28 
351 96 1 689 
201 148 1633 
24 18 liöu 
87 94 855 
3 1 3(1 





6 8 3L 
1 234 539 9 90(3 
46 64 1512' 
26 67 368 
203 ' 137 1 429 
58' 111 1531 
3; - 49 
109 32 510' 
44 3939 22 12 - — 3973 
93 3941 62 2(1 123 - 4 146 
112 7282 80 28 828 — 8 218 
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Tabell 26. Anlämt gods. (Forts.) 
iV. 	Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään  luettavial 







27 28 	29 	30 31 27-31 rs 
E. 
a .., 
ce U cc U li ea Eu 'a Eu • o < 







Tonnia— 1' on 
10509! 2271! 1348 	2674  
955 202 106 201 
8 1 4 
'71 16 8.! 1 
35 5 6 
27 3 2 
11 ' - -', i( 
151 : 12 51 
303 18 18 7 
167 26 17' 44 
192 20 6 4 
21 3 2 1 
51 14, 5 1( 
690 193 74 15 
186 27 11 41 
47 1 3 
64 12 ' 7 21 
11 2 -, 
1362 595' 284 381 
4 -, - 
39 2 4 11 
10 —' —, 
135, is! 16! 51 
2291 44 23 5: 
39 3 4 
207, 66 21, 4- 
7 1 - 
49 12 2 1: 
66, 23 6 il 
39. 9 3 11 
8 2 1 
1616' 132 183 29 
73 5 17 41 
61 4 4 1 
351 53 25 81 
105 16 17 21 
— 1 - 
115 19 9 2 


































































































































14 	 III. LIIKENNE 1932. 
Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.)  
I. Maanviljelykseen luettavia tavara- 
I. Till jordbruket hänförflga varu - 




















I 	 -1 
8? 
- Tonnia —Ton 
Voikka 	............. . - 16 208 4 53 - 55 8 18 




















4 256 462 24 1 400 180 16 73 34 
— 8 21' — 38 178 1 - - 
- 46 57 — 161 91 - 2 6 
My11ykos 	............ ... 
Barnina .................. 
3 108 270 r 2 924 3 204 13 51 22 
Metskkylä 	........... .. 
— 1 11 1 6 — - 1 5 
Liikkala 	.............. ... 
Inkeroinen 	............... 
- 3 11 281 - - 8 7 
Junrikorpi 	.......... .. 
Tavastila 	 ............. .. 
9 15 56 12 360 71 9 110 - 























4 7 190 , 14 46 77 1 8 1 KvlLnlahti 	............. 
18 304 2408' 267 685 623 36 118 11 
1 5 170 21 41 51 — 5 1 




Uimaharju 8 334 22 144 54 3 7 2 
68 52 488 12 159 — 3 12 3 
— 10 120 28 49 1 3 4 1 
Kaltiino 	............... 
Outokumpu 19 195 3 235 - 4 4 5 
Kontiolahti 	........... 
— 5 - 2 — — 2 4 Sysmäjkrvi 	.......... 
Viinijärvi 	........... 10 19 111 3 81 — 1 9 15 
Outtola 	............ — lo 80 26 27 48 1 47 
Joensuu 	.............. 87 402 2 488 152 962 740 13 117 157 
Hanimaslaltt.j - 14 , 223 1 69 - 3 6 93 
Tikkala 	 ............ — 5 37 4 24 — 1 3 2 
Tohmajärvi 	.......... 92 20 123 3 48 1 2 4 1 
Värtsilit 	.............. — 121, 1335 20 404 — 2 39 20 
Naistenjärvi - 50 202 25 133 122 2 9 
Suojoki 	 ............... . —. 7 203 2 72 5 3 3 
Kaipaa 	............ H 19 115 25 134 236 7 - 
Suojärvi 	............. 11 318 1 693 165 955 1 405 57 211 20 
Papero 	............. - 32 105 4 127 8 1 22 
Näätitoja 	........... - 41 85 16 135 70 2 48 I 
Loimola .............. 2 112 332 38 474 191 11 33 - 
Roikonkoski  12 108 11 129 13 3 6 
Leppäsyrjä 3 9 170 5 74 9 3 3 
Suistanio 1 41 135 3 87 3 — 11 - 
Alattu 	............. 11 58 460 2 213 2 1 6 F) Pitkäranta............. 10 3 158 6 59 37 7 6 
Lappäsilta.......... I —' 53 •— 25 - — 
Läske]ä 	............... 61 53; 772 18 937 - 4 40 
harm............... — '  3 175 30 124 — 3 6 
IlL TRAFIKEN 1932. 
	 141 










1 	 13 	14 15 1-15 
in.. 	tri L,euuLauuisiIhi iLxu - 
tavia tavaralajeja 
III. 	Till olika industrier hän - forliga varuslag 
16 	17 18 
3 
.  T a 	 : a 3 I -. g 
I 
fl I U H I 
- 
----- -- 
Tonnia —Ton 	 - 
44 49 515 185 117166 6888 
471 124286 
1 7 546 7 --- 1 613 1 1 621 
71 69 1 480 426 79023 27226 622 107 297 
150 135 1 041 1211 31933 981 181 34306 
751 148 3348 22 755 17 947 715 236 41 653 
29 115 390 10 9 3 22 
77 55 495 75: 3 78 
253 75 4925 185 23895 62l6 435 30731 
15 9 19 227 - 204 2 433 
44 7 361 28 7 7 21 63 
148 38 828 185 142 1491 185 2003 
204 708 13 009 84 738 70 690 34 209 35 187 224 824 
11 941 5103 97339 15527 500 537 272 225 31843 820 132 
47 So 2212 2661 12749 616 17 13648 
48 12 408 65 3 20 4 92 
163 143 4 776 200 24 1 439 944 2 607 
84 5 384 47 2970 20209 1 3 29229 
17 7 257 20 893 718 5 1636 
44 20 638 134 33 - 128 295 
219 12 1 028 152 25 7 184 
49 7 272 21 19 15 3 58 
121 28 614 145 13 20236 7 634 28028 
7 1 21 11 1 - 2 14 
155 19 423 102 3 9 29 143 
16 3 258 89 13 8 - 110 
655 299 6072 545 276 2 199 207 3227 
183 9 601 69 - 41 7 117 
49 2 127 6 - - 6 12 
103 25 422 61 11877 - 10 11948 
482 55 2478 335 153 16558 104 17150 
13 17 579 90 226 5 83 404 
20 40 355 21 58 - 2 81 
1 41 582 265 23 790 20 - 24075 
75 175 5094 860 52697 8005 453 62015 
7 5 311 27 - 9 18 54 
2 5 405 78 9 21 7 	115 
8 66 1267 347 225 53 8 	633 
5 7 294 - 2 18 - 26 
119 21 421 30 9 27 1 
37 6 324 52 91 45 6 	194 
199 88 1050 110 10 14 9 	141 
24 17 331 26 20 350 - 8 	20 384 
63 12 153 8 - 1 1 
237 58 2 134 32:: 5502 8537 296 14 36 









































































































142 	 III. LIIKENNE 1932. 
Taulu 26. Saapunut tavara. 	(Jalk.) - 
III. 	Eri teollisuuiin luettaa tavaralajeja  
Ill. 	Till  olika industrier hitnlörliga varuslag  
19 	20 21 22 	23 24 	25 26 16-26 
itata ja lilkennepaikka  n. 
Banaochtrsuihplats I 1 	:F -: . 
E aa a: il. e..Caa.;: 	. ., 	 I 
a L[L . __ 
__________________  Tonnia —Ton 
31743 849 1535 42 4 4016 233 271 44686 Voikka 	............. Harju 	................... - 46 65 48 2 16 3 18 223 Kyniintehdas 	.......... 53916 2413 6263 64 4 5412 492 436 86796 Ii 862 1 786 5900 19 1 225 213 198 22 216 My1Ivkos 	............ Hamina 	............... 97 298 534 163 10 134 309 356 3434 

















4008 Inkeroine.n 	............. Jwuikorpi 	........... 
Tavastila 














































2 25 4 3 2 4 32 6 92 ............. - 20 22 4 2 4 31 12 104 
Uimaharju 	............ 5 102 13 17 4 8 50 11 268 Kaltinto 	............. 
Kontio!ahtj 
17 95 95 8 16 37 72 37 705 2 39 76 3 2 12 44 10 333 Outokumpu  23 478 62, 62 3 115 58 29 1 014 Sysmäjärvi 	.......... - 9 - - H 1 2 22 
Viinijärvi 3 56 357 24 2 20 31 22 719 Onttola 	............ - 28 806 2 1 4 4 32 1 085 Joensuu 	............. 214 1283 635 193 136 387 744 517 6391 1-iamma.slahti 	......... 11 78 33 5 3 12 71 20 402 Tikkala 	............. - 12 10 2 - 2 7 14 58 




26 20 - 1 22 16 9 98 ............ 24 61 71 - 28 20 16 233 
Snojärvi 	.............. 22 369 356 32 9 110 245 104 1 730 Papero ............. - 10 29 1 - 7 17 6 74 Näktäoja ........... I - 15 19 - - 2 3 13 55 Loimola .............. I - 110 66 4 1 12 37 25 302 Roikunkoski ........: - 46 8 - - 9 7 4 81 
Leppäsyrjä 2 23 3 1 - 7 20 6 82 Stiistamo 3 44 56 1 1 14 15 14 173 Alattu 	............. - 43 73 8 5 24 71 28 380 Pitkäranta ........... 45 184 21 11 3 169 21 67 7 847 Leppäsilta.......... - 7 9 2 1 3 5 2 41 







































































































Tabell 26. Anlänt god.s. (Forts.) 
Ill. TRAFIKEN 1932. 
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IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettavia  
IV. Närings- och njutningsmedel, utom  till grupp I hänförliga 













5 68 114 53 17 25 
2 3 11 - 3 
24 2 489 338 60 28 2 941 
8 42 212 18 18 29 
38 253 193 38 87 60 
1 17 29 2 - 4: 
6 51 67 3 1 1 -2 
23 167 219 39 24 47 
1 - 7 - I 
- 20 15 4 - 3 
2 27 25 4 3 6 
30 1 241 1 774 490 266 3 80 
425 8979 10481 1171 1172 2222 
18 244 284 57 61 66 
1 35 40 4 10 9 
24 331 422 52 36 86 








2 55 49 10 10 12 
7 204 97 14 13 33 
2 80 48 6 8 14 
2 85 110 13 16 22 
- 1 4 - 1 
3 135 53 8 8 20 
- - 8 1 1 1 
74 964 892 181 139 2 21 
4 134 38 5 10 11 
- 36 11 1 1 4 
3 76 33 4 7 1 
19 270 386 38 39 71 
1 12 42 4 21 5 
5 10 43 1 10 ( 
1 2 38 - 7 4 
22 132 349 54 62 6 
- 2 13 1 14 
1 2 15 - 6 
2 24 64 5 13 1( 
- 5 20 6 9 
2 30 51 1 10 • 
— 29 22 2 5 
6 101 84 10 14 2: 
5 562 60 2 9 6 
26 10 - 1 
4 202 184 16 6 4 
i 14 133 8, 13 i 
Poikkeusluokkiin tu ettav la tavaroita 















102 2 - - 169896 
40 5 -. - 2476 
190 29 2 - 199927 
77 36 2 - 58135 
299 58 609 - 50252 
— - - - 875 
10 - - - 1007 
85 22 1 - 40413 
11 - - - 1221 
7 2 1 - 698 
43 29 - 4865 
836 86 112 - 824644 
3 631 1 199 3 294 - 1 302 848 
47 21 13 - 17592 
1 4 - - 800 
191 26 4 - 13528 
- 4 - - 29797 
3 3 - - 2088 
16 2 - 1382 
28 8 - - 2338 
18 3 - - 858 
27 4 - - 30011 
- - - - 65 
7 11 - - 1551 
3 31 41 - 1513 
443 111 34 - 18772 
12 5 - 1356 
2 1 - 255 
12 8 - - 12934 
86 13 14 - 51900 
23 7 2 - 12891 
15 5 22 - 651 
26 9 - - 24985 
276 53 10 - 70049 
4 5 - - 495 
3 2 - - 635 
35 19 9 - 2447 
5 3 - - 451 
6 2 - - 683 
il 5 1 - 790 
18 5 2 - 1846 
32 12 20 - 29287 
3 4 - - 250 
75 21 21 - 40435 










Rata ja lilkennepaikka 
Bana och trafikplate  
144 	 III. LrIKENNE 1932. 
Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.) -  
I. 	Maanviljelykseen luettavia tavara - 
I. 	Till  jordbruket hdnförliga vara- 








25 282 6 277 2 10 8 ............. 32 197 259 - — 9 - Rytty 	.............. 1 12 81 5 132 - - 3 — [elyla 	............... 35 23 48 6 95 - - 200 11 

















4 9 iva 	................. - 35 175 1 213 — - 2 — 
Landenpohja 30 67 252 14 441 18 1 22 18 sakkima 	............ 1 1 95 —' 136 - - 13 — 
a1a 	................ - 2 46 2 189 - - 10 — 
Akkaharju - - 27 - 63 - - 7 — 
lisenvaara 2 9 213 17 331 46 - 58 — 









111 51 416 1 7 15 — 
— 40 41 130 — — 7 — 
— 34 165 1 258 - - 4 24 yhäjärvi 	............. yllypelto 	............. 3 24 52 2 167 - — 1 2 
13 60 688 211 . 	81 378 10 99 24 iikisalmi 	.............. aariahti 	............ - 1 76 - 203 - 4 5 iitoia 	............... 73 132 456 8 534 21 4 86 12 
1 3 40 2 161 — — 11 - jajärvi 	............... 















5 - ioksenniska  1 225 1 060 3 933 83 2 9 7 
14 116 871 20 1 310 43 2 14 32 iat.ra 	................... so 	.................... - 39 372 28 533 73 8 8 1 
udd 	................ 11 521 461 230 6 1 064 - - 21 19 trea 	................ - 62 233 3 687 7 2 17 6 tnniia 	.............. — 6 75 1 268 - 






26 3 326 123 - I - 6 8 ............ 24 6 3 047 65 5 110 41 
rin, 	Pori .......... 126 1 089 3885 212 5534 5 848 17 483 71 
tntvinoto 	.......... - 54 100 4 75 135 2 2 - 
Pihiava 	............. - - 11 3 64 - ri 	.................. 58 296 3020 43 2167 3122 - 426 151 Ulvila 	.............. 
Haistila 
— 10 6 — 57 961 - 2 ............. - 3 9 51 668 - 4 - 
	III. TRAFIKEN 1932. 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
III. Eri teollisuuksiin luet- 
lajeja 	 II. Puutavaroita. 	 tavla tavaralajeja  
slag H. Trävaror HI. TiI oika 
industrier hän- 
forliga varuslag 
10 	11 	1--11 	1 	 1 	 14 	15 	12—iS 	16 	17 	18 - 
-u_I 	. 	. 
ai 	- 	 -• 	o 	 an 	 .n I 	 ' -. 	. a t. 	'0 an I 	- -• 
3 	 ' 	
nO E 
3 	 ' 	s- 
Tonnia —Ton 	 _______ ________ _______ 
64 	35 	1177 	151 	3509 	102 	3 	3765 	 - 	4 	1002 	1 
381 	106 	1 104 195 84 511 58 848 19 249 33 
228 40 776 	52 	27 	6 	32 	117 	21 	58 	1 
66 	14 	314 10 1 8 	 - 19 2 33 	 - 
23 32 473 	517 	3775 	874' 	155 	5321 	39 	8 	 - 
354 	437 	5099 	245 	125 	6 776 	182 	7328 	334 	707 	528 
577 22 	1692 	1168 163 	6721 33 	8085 lo 	1003 	633 
118 	20 279 5 	 9 98 	14 	126 	2 496 72 	 -- 
55 17 	256 	8 	 - 	125 4 137 1 	4 	 - 
169 	47 642 41 93 51 	7 	192 	1 107 	 - 
244 	146 	1253 	223 	4635 	437 	89 	5384 	23 	795 	6 
115 48 409 	1 916 1 217 	619 	437 	1 189 23 	2 836 6 
110 	30 	389 	 - 	180 4 184 	1 	 - 	 - 
10 11 118 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 1 	 - 
193 	134 	1003 	214 	57 	1633 	159 	2063 7 	220 1 
112 	37 	337 	22 	27 	43 	27 	119 	 - 	55 	1 
318 	110 	1196 	 - 	 - 	 - 15 15 10 213 	 - 
31 6 82 27 	 - 17 	44 	 - 	88 	 - 
291 	77 	984 	1 7458 	139 	75 	7673 6 199 1 
58 70 347 56 	18 	 - 31 105 	1 	141 	 - 
288 	112 	866 	25 	 9 	 32 	66 	4 	294 
124 17 392 	 - 22 1 	4 27 2 97 	 - 
227 	370 	2 931 	1 401 	150 612 	1 776 87 153 876 	130 	17316 3 
60 48 397 185 68 4 	12 	269 2 235 	27 
383 	246 	1 955 	84 	105 	177 	87 	453 	29 	314 1 
53 	55 	326 	13 	10 	5 	6 	34 	 - 	53 	 - 
23 17 378 29 4227 	 - 	102 	4358 1 49 	 - 
177 	105 	1214 	48 	4204 111 	4363 	7 	251 	 - 
66, 	57 488 	 - 22 	 10 32 	 - 49 	 - 
539 	L33 	3095 406 	16340 55 	116 	16917 113 	24014 	429 
201 	329 	2952 	259 	17 	170 	171 	617 	63 	923 	14 
89 	265 	1 416 	351 139 009 164 374 19 190 322 924 	4 732 	26339 	480 
350 	108 	13780 39 	 - 	2 	95 	136 8 269 	 - 
199 	157 	1373 	89 411 436 	172 	1108 	6 	105 	 - 
76 83 515 	513 	1 595 	2 28 	2 138 1 78 	 - 
116 	33 	445 	2 	 7 	23 	15 	47 	 51 	 - 
13 42 298 3 21 41 37 102 37 6 
80 	13 	3583 	32 	114 	487 	54 	687 	13 	96 	 - 
2088 48 	8264 	2526 6307 212 	103 	9148 23 750 1 
5834 	488 	23587 	16415 	71675 	54940 	1849 144879 	68621 	20633 	7030 
162 22 556 	9898 9287 216 	1024 	20425 	58074 143 	 - 
56 	16 	189 114 	387 	 6 	507 6 	50 	296 
2 648 	281 	12076 	4 100 10 107 	17 489 	281 	31 977 	707 	9 237 	4 689 
128 4 	1168 35 	26 	1439 	105 	1605 8 151 	84 













































































































































































































































146 	 111. LiIKENNE 1932. 
Taulu 26. 	Saapunut tavara. 	(Jatk.) 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier hänförliga varuslag 
19 20 21 22 	23 24 26 16 	6 
hata ja liikennepaikka C 
2 C: 
Banaoelitrafikplats '3.3 _; -... if 
ii i._-;. :-- 
3.... 
U 
2 1 12. a a p 0 






























Vuoksenniska ........  
Imatra 	.............. 
Enso 	................ 





 Tali ................. 
Tainmisuo ............ 
Porill. Pori .......... 
Mäntylnoto .......... 
Pihiava ............ 
I 	Pori 	................. 
 Ulvila ............. 



































































































III. TRAFIKEN 1932. 	 147 
Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. 	Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I rylirnäiin luettavial Poikkeusluokklln luettavia tavaroita 
IV.  Närings- och njutningsmedel,utom tiligrupp I hänförliga 1-32 Tndantagskategorier av gods 
27 	28 	29 	80 31 	27— 31 32 - I 
-, ' 
-S 	 .. i' 	rii _ U 
I 	Ef- 
T o T t) Il 11 n i a - 
158 31 l9 240 108 10690 26 12 - 	--- 10728 
11 184 212 9 33 449 71 19139 40 17 377 	- 12573 
5 166 65 7 10 253 .32 1 641 14 6 1 I 	-- 1 662 
2 25 26 4 9 66 18 556 lo io - 	- 576 - 6 23 -' 2 51 41 6048 lo 4 - 	- 6062 
40 342 985 239 170 1776 244 21237 545 105. 479 	- 22366 
4 109 349 6 1 169 31 13294 9 31 1289 	- 14623 - 36 48 - 91 86 7 3248 1 1: - 	-- 3250 
1 32 15 2 6I 56 6 546 3 11 - 	- 550 
2 108 63 1 4' 178 12 1378 8 7 9 	- 1402 
6 520 272 38 28 864 53 10944 95 71 141 	- 11251 
3 42 94 5 3 147 34 17420 13 18 10 	- 17461 
1 66 42 1 11 1 121 19 782 4 5 - 	- 791 - 11 12 1 - 24 3 168 1 2 - 	--- 171 
5 157 197 32 12 403 67 1 190 81 42 7 	- 4320 
3 152 50 7 217 15 843 9 6 - 	- 858 
7 193 169 7 7 383 51) 2201 -29 58 1 74 	- 2362 
1 4 -- - 5 9 261 2 2 - 	- 265 
3 82 112 2 3 202 28 9301 46 23j 79 	- 9449 
1 41 66 2 1 111 28 1224 7 1 150 	- 1382 
2 116 121 4 3 246 39 1785 i7 2 	- 1826 
2 74 43 7 6 132 23 797 S i 1 - 	- 806 
13 123 557 126 45 864 153 25U 213 261) 105 297 	- 256 884 
1 79 65 2 3 150 25 2021 10 7 1 	- 2039 
17' 336 352 6I 37 748 113 4427 67 14 51 	- 4559 
- 94 68 1 6 169 22 658 9 4 - 	- 671 
1 oO 67 1 5 134 27 5060 17 21 - 	-- 5098 
71 150243 15 5 490 52 6754 56 22 1 	- 6833 - 27 49 6 2 84 7 743 9 5 - 	- 757 
10 220 415, 15 17 677 417 62909 93 35 - 	- 63037 
361 129 651 38 79 933 133 9948 188! - 	- 10168 
111 44 548 32 51 686 454 380604 2541 53 - 	- 380911 
9 97 06 12 2 326 387 15314 41 10 - 	- 15365 
2I 96 971 16 6 391 168 3609 86 16 128 	- 3839 - 59 48 - 2 109 17 2985 14 13 - 	- 3012 
1 52 72 4 ii 130 44 818 6 3 - 	- 827 737 - 4 62 - 1 67 4 713 20 4 - 	- - 17 25 6 - 48 19 4 728 14 8 - 	- 4750 
-1 1006 1 3 3 1013 219 20072 42 9 4 	- 20127 
361 3044 2867 277 607 7 I6 19713 3-l828 928, 32 5 	- 347136 - 22 29 3 351 89 3374 83556 24 8 9 	- 83597 - 3 6 - - 9 54 1182 4 1 - 	- 1187 
236, 2198 2119 189 4511 5193 2845 95980 4161 138 38 	- 96572 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
ln. 	JrI teoitisuusiin wet - 
lajeja II. 	l'uutavaroita. tavla tavaralajeja 
slag Il. Trävaror III. 	Till olika industrier hän- 
- ________________________ forliga varuslag 
lo ii i 	ii 12 18 14 15 l-15 16 17 18 
I 	fl flJi' I :: 
u r. 
-ii;. 	i. 0 
Tonnia —T'n 
189 4 846 -- 1 6713 10 49 1735 2 227 258 
240 9 405 67 32 7 14 130 10 73 84 
124 8 346 52 -- 99 39 190 6 35 
282 8 614 95 30 505 41 671 105 129 - 
3 - 21 2 - - 11 - 
ll6t 4 265 4 1292 38 19 1353 4 102 222 
702 21 1 281 41 64 245 35 385 19 150 - 
123 8 285 10 - ii) 30 59 4 97 1 
462 30 1356 31 110 40 39 220 93 398 2 
130 13 884 63 54 16 18 151 14 246 - 
194 8 762 851 211 496 37 1595 8 177 743 85 
4 : 25 1007 754 29127 4766 29 34676 303 2780 7 




























































































90 	13 	471 
8 6 176 
166 	38 	873 
4441; 102 836 84 585 3 51 
20! 3 4 
56 - 2 
12 18 48 4 
2 854 136 3 
1 80 - 
139 392 9 4 
66 - 2 
33. - 5 1 
456 1 244 808 13 
40 1 2 
11 1 	5 1 
10 5 4 
2133 64430 	54924 94 
27 - 	1092 
32. 18 31 1 
12 21 2 
81 20420 	9529 71 
30 512 246 
105 484 	 - 4 
18 - 	 - 1 
5 - 	28 
74 69 	5283 4 
662 11 334 	12 149 94 
117 2745 86 4 
2 3 	 - 
162 17. 	(34 
17 113 48 
118 76 	62 21 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautthtoaineita, paitsi I ryhmään luettavia Poikkeu1uokkiifl1UettaVia  tavaroita 
IV. Närings- och njutningsmedel,utom tillgrupplhänlörliga  I---82 Undantagskategorier av gods 
27 	28 	29 	30 	31 27-31 32 
I 
ia , 
- I c. '- -'. I 
ro ;1 
. 	r. na ö2 
- o 
P 
00 * -. 






































3' 	70 	166 	5271 
7 63 	378 	1122 
11 	107 	13 	1096 
iL 86 	711 	2775 
- 	- 	11 71 
6' 	84 	369 	2548 
13 	122 	679 	3068 
21 67 	08 754 
21 	394 	673 	4 220 
14 	172 	314 	2 502 
141 	253 	6565 	19301 
14 108 	1686 	45868 
9 	245 	1534 	68886 
551 	3 475 	5 339 	974 	843' 	11 182 
1 1 	141 	1 71 24 
9 	214 	105 8 	8 	344 
3 	87 	119 	14 7. 	230 
3 	121 	70 8 	4 206 
2 	31 	32 	6 1 	72 
3 	40H 	69 	7 	4 	123 
1 1 	7 	10 	 — 19 
3 	17 	66 2 2 	90 
42 	277 	623 	91 	152 	1185 
5 	77 	48 10 143 
9 	104 	126 	4 	17 	260 
12 	118 	103 	24 	15 27 -2 
28 	252 	396 	139 	51 	866 
7 	83 	69 	15 5 	179 
7 	33 	44 	10 	2 96 
18 	170 	146 	33 	15 	382 
9 	117 	81 	41 	26 274 
9 	44 	244 6 	107 	410 
45 	384 	429 	198 	69 	1125 
6 	49 	26 	.11 9 	101 
9 	23 	21 	9 	
71 	
89 
2. 	3 	14 	14 6 	39 
251' 	994, 	2219 	244 	250, 	3958 
4 	15 	26 5 9 51 
5, 	16 	19 	1 	6 	47 
19 	101 	58 	14 	22 	214 
2. 	2, 	14 1 2 21 
37 	101 	151 	55 	30 	37 
2 	 - 	5275 
7 	 - 	1443 
11 	 --' 	 — 	1128 
9 	 -- 2806 
— 	 —' 	 - 	71 
7 	 - 	 - 	2573 
15 	 --- 	 -- 	3120 
8 	 — 786 
34 3' 	 - 	4346 
10 	 - 	 - 	2552 
14 	2, 	 -- 	19349 
29 	 — 45997 





10 	 —, 
3 — 
	









5 	 -' 
14 
13 	 - 
11 	 - 
73 	9 
6 	 —' 






















11 	151 	76 
22 	33 	38 
7 	128 	101 

































































































15 III. 	LIIKENNE 1932. 
Taulu 2G. Saapurtut tavara. 	(Jatk.) 	-. 
I. Maanviljolykseen luettavia tav,tri - 
I, 	Till jordbruket hdnförliga vain- 
i8 4 5Jo - 7 8 9 
Rit'i  j 	lnkennepaikka 
._4 'ti_ C 
Ban'ioehtrafikplats ' .. 
_5 E-0 r 
.er. 
E. 
a I i. 
I a: I C: 
Torr ala— 'ron 
Helsingin - Turun, 










13943 2288 5. 2350 966 





1 2 155 188 
Piikkiö 	.............. 
Paimio -, 





.............. - 389 69 2 952 43 - 6 - Hajala 	............... 6 24 13 6 277 - 
Halikko 	............ - 13 20 - 52 - - 5 17 Salo 	................. 182 821 871 23 105 2478 1 - 35 4" Perniö 	............... 570 328 237 1 1 639 - - 24 Koski 	............... 1 78 74 4 768 - - - Polijankuru, Skuru 	. 1 53 121 11 369 1 - 6 
Pinjainen, Bilinits  4 1 23 2 30 - Kaonislahti, Fagervik..  1 13 1 	I 120 31 - 1 .Inkoo. Ingå 1 22 461 10 247 - - - Tkhtelä,Tiikter  1 4 5 1 6 249 - 2, Päivölä, Solberg - 1 21 - 128 - - - -- 
Siuntio, Sjundeå  2 14 147 8 535 - 1 3 Kela,Käla 












- 40 I 6' Masala, Masaby  5481 923 44 45 2181 7 -- 14 111 Kauklahli, Köklaks . 1 9 39 17 242: 2 - - 
Espoo Esbo  














Pitäjänrnäld,Sockenbacka  871 41 65 46 355 - 
. 
- 31 21' Huopa.Iahti, Hoplaks -, 2 9 62 17 
- 
- 4 - 
Rovaniemen, 	Rova- 
niemi 26 870 8 944 ............. 
Rovaniemi 614 3 908 1521 321 8)0 1113 ............. 
Koivu 





















Oulu - Nurmes 66 250 6911 191 2861 481 27 104 21 Porokylä 62 98 1 616 53 259 231, 1 1 
2 9 3491 13' 75' ii{ - 13 4 H 	Valtirno 	.............. 
- 6 i 194' 15 185 39 1 7 Maanselkä ............. Soikamo 	.............. - 23 1 876 26 664 - 4 10 4 Vuokatti 	............ - 1 42 3 58 - 1 1 - 
Kontiomgkj 	............ - 35 1 865 49 588 22 18 25 - 
- 15 569 1 98 2 2 5 - Kiehimb 	.............. Kivesjärvi............. 1 3 108 1 104 - - - - Jaalanka 	........... --- 2. (;S 811 . - - 
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Tabell 26. Anlänt qods. (Forts.) 
__________________________________ - III. 	Jr1 teolIisuuksflfl bet - 
lajeja II. 	I'uuta\aruita tavia tavaralajeja 
slag il. 	rrav,ror III. 	Till olika nuIutrier hän- forliga varuelag  
lo 11 1-11 l 13 14 	I 15 12-15 16 	17 18 
- cB. 
. 
0. 5 2 50.. 0 0. 	 . . 0 
; ; 	I :i 	L!i - 	;i 






C o 	 - S 
























10, 	1842 —! 99 
446, 18070 
414 	iS 963 
11 299 
21' 	1808  
3283! 	2087 	50245 
20968 	S14 	29181 
1259; 4 	1286 
59' 	16 	266 
21 	194 	345 
10 8 36 
11 	26 	37 
547 	283 	1 969 
14 82 	131 
36 	29 	214 
3 40 	112 
297 	2 	352 
25 2 	323 
15 	17 41 
26 19 	91 
— 	11 201 
111 	101 	142 
— S 42 
88 	 323 
161 69, 	458 
826 	15 	920 
74 	232 	2074 
2672 	181 	3251 
2790 74: 	3508 
2918 	61 	5123 
1 328 	211 	1 734 











































































1273 	280 1 	2379 
101 27 1 	190 
197 1 	28 	323 
46 	51 63 
71 16 	995 
152 	1 	160 


























































Oulun — Nurmeksen, 
Oulu -- Nurmes. . . 27 573 413 
Porokyhi 1 68 17 
Valtirno 	............. 4 14 75 
Maanselka .......... - 2 2 
Sotkamo ............ 17 136 105 
Vuokatti 14 2 
Kontiomäki 2 102 38 
Kiehimä 	.............. 1 62 13 
Kivesjärvj 6 - 
Jaalanka 	.......... - 12 2 


























203 	85' 758 

























154 	 III. LIIKENNE 1932. 
Taulu 26. 	Saapunut tavara. (Jatk.) - 
III. 	Eri teollieunksiin tuettavia ta%aralajeja  
111. 	Till olika industrier häntörliga varuslag 
20 21 t2 	23 	24 
Rata jalilkennepaikka 3. 5 	o 
- 
Bana orli trifikplats 3- E a .. 
a 	E -, 	a •. a . 	- - -. ° - 
. 
-a— a L 




': 	: - . 	<- 	a2. a a 
_t• - a 
_____________________________________________-  Tonnia —Ton 
Helsingin — Turnii. 
Helsingfors — Åbo 14 344 10 552 5 942 
Turku-IL., 	Åbo-Östra 537 401 20 
Littoineti 	............ 1 726 4 48 
Piikkiö 	.............. 56 54 47 
Painiio 	............... 608 263 358 
ilajala 	.............. 1 20 88 
Ilalikko 	.............. 31 95 - 
Salo 	.................. 4 220 2 839 159 
Perniö 	................ 51 311 L 313 
Koski 	................ 16 69 85 
Pohjttnkuru, Skuru 1 887 3 847 216 
Pinjaiiien, Bilinks 1 089 779 - 
Kaunislahti, F'agervik. - 9 40 
Inkoo, 	Ingå........... 17 76 231 
Tkhteki, Tkkter  8 69 78 
Pä.ivö1ii, Solberg 2 31 29 
Siuntio, Sjundeå 36 109 279 
Kela, 	KiLla 	......... 18 13 40 
Kirkkonummi.Kyrkslätt  192 162 883 
I Missala, Masaby 870 108 556 
Icauklahti, Köklaks . . 177 98 93 
Espoo, Esbo 53 68 740 
Kauniainen, Grankulla. 1 624 115 444 
Pithjiinmäki,Sockenbaeka  722 1 058 1 080 
Huopalahti, 	lioplaks 403 21 115 
Rovaniemen, 	Rova- 
niemi 90 1 103 1 765 ............ 
Rovaniemi 	........... 57 1 042 1 699 
Koivu 	............. 7, 91 1 rFen,oIa 26 52 65 
716 1025 1334 
67 950 88 
167 38 
5 ---' 16 
23 7 65 - - 13 
- 9 24 
157 49 497 
39 7 98 
5 15 
102 - 225 
1 - 13 
— 1 
4 — 11 
7 -- 13 
1 —I 2 
13 1, 22 - - 4 
21 1 43 
15 - 24 
61 - 11 
- 15 
13 1 55 
60 - 34 
5 —, 7. 
173 	103 423 1696 501 7279 
171 102 410 1651 452 6855 
1 - 1 7 6 44 
1 1 12 38] 43 380 




10 	141 	2023 


















15 	11, 	1 970 




40 	50. 	489 
26. 	13' 144 
56i 	61, 	627 







29 	57 879 







3 	52 678 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. 	Ravinto-  ja nautintoaineita, paitsi I  ryhmään luettavia 
Poikkeualuokkiifl luettavia  
IV. Närings- och njutningsmedel, utom till grupp I V. 
. 
1 	- Undantagekategorler 
tavaroita 
av gods hänförliga 
27 28 	29 	30 31 	27-31 32 
-1 	- c 
0 . 	a sa 'r 
— 
= 
0 	-, - -- ., - --u o - 
iir. 
. 
c2 -.-a 	7;.Pa a 3 a a a 	. 	..a c 	n 	at. ap, p o: a 	3' a o 	a a 
T o i n i a - T ö fl 	 ______________  
228 	2326 	1466 	197 	361 	4578 	4157 	173666 	11531 	403' 	185 	- 	175407 
190 	29 2 	17 	239 	1961 	41142 	66 	75 	142 	- 	41425 
- 	2 	- 	- 1 3 4 	3534 3 i 	- 	- 	3544 , 
- 	61 4 	- 	1 	66 	18 	2015 	17 	16 - - 	2O48 
10' 	188 	31 2 	13. 	244 	37 	5996 	60 	15 	5 	- 	6076' 
2 	47 	14 	2 1 66 	21 940 9 7 	- 	- 956 
3 	23. 	15 	1 	3 	45 	17 	676 	4 	2 	- 	- 	682 
99 	666 	616 	54 	128 	1 563 	1 139 	48747 	175 	67 	lo 	- 	48 999 
11 	206 	211 6 	30 	464 	144 	6174 	50 	33' 	2 	- 	6259 
4 	70 	41 	7 3 	125 	12 	1920 9 5 	- 	- 	1934' 
9 	83 	120 	28 	20 260 	193 	8537 	50 	10 	- 	- 	85971 
1 	12' 	14 	2 	3 	32 	19 	2520 	6 	- 	- 	- 	2526' 
1 	11 9 3 6 30 9 674 	13 3 	- 	- 690 
3 	53 	30 I 	7 	11 	104 	16 	1 507 	48 	15 	- 	- 	
1 570 
4 	70 	58 19 7 	158 	21 	1 224 	57 4 	 -, 	 - 	1 285 
2 	20 	29 	1 	7 59 6 427 	28 	4 	- 	- 459 
7 	158 	72 	19 	14 	270 	34 	2210 	80 	12 	- 	- 	2302 
1 2 8 	- 1 12 	lo 517 6 7 530 
28 	122 	51 8 	24 	233 	123 	5 559 	164 	2 	1 	- 	5 726 
5 	60 	26 	3 7 	101 	106 	8465 	98 	18 1 	- 	85821 
8 	68 	28 8 	15 127 	.16 	2518 	62 9 	- 	- 	25891 
3 	491 	11 	1 	4 	68 	25 	4499 	48 	1 	- 	
- 	4548 
3 	44 42 	23 	131 	125 	64 	7480 	67 	261 	5' 	- 	7578 
23 	12 1 1 	6 1 	31 182 	77 	10398 	19 	21 19 	- 	10457; - - 1 	- 1 	2 	85 	5987 	141 	44 	 -- 	 - 	6045 
387 	1 057 	1 437 	436 	124 	3 441 	506 	31 030 	457 	84 	51 	- 	31 622 
346 	995 	1367 	420 	118 	3246 	400 	28019 	433 	73 	51 	- 	28576 
11 7 	22 5 1 46 	23 428 	12 ' 	- 	- 	- 440 
30 	55 	481 	11 	5 	149 	83 	2583 	121 	il 	- 	- 	2606, 
162. 	1123 	772 1 	118 	94 	2269 	303 	20739 	179 	90 	14 	- 	210221 
lu 	l20 	87 7 12 	236 	38 	2356 8' 	3 	- 	- 	23671 
9 	42 	52 	3 	12 	118 	14 	1 151 	1: 6 	- 	- 	1158 
l 12 	58 4 6. 	83 	17 633 3 	1 	- 	- 637 
:9; 	347 	1481 	35, 	19 585 	50 	4536 	18 	16 	6. 	- 	4576 ; 
4 	13 	10 3 	- 	30 5 419 4 	11 	- 	- 434 
451 	190 	161 	44 	24 	464 	46 	4319 	17 	14 	7 	- 	43571 
lO 	91 	23 4 	12 140 8 	1301 7 7 	1 	- 	1316 
1. 	10 	10 	1 3 	25 	1 283 	- 	I 	-' 	- 284 
Ii 	22 9 1 	2 35 4 	257 	- 1 	- 	- 	258, 
1 ' 	13 	19 	1 2 , 	39 	9 390 4 	5 	- 	- 399 
1o6 	 111. L1IKENE 1932. 
Taulu 26. Saa pv nyt tavara. (Jatk.) - 
Rata ja liikennepaikka  













Maanviljelykseen 	luettavia tavara- 
T. 	Till jordbruket hänförliga varu - 
7 	8 	9 
. 
I 













3 Pikkarala 	........ : - 9 93 2 118 161 - 18 
Vieraat radat, Fiäm-  
mande banor 36 3 231 1 611 
I 
466 I 7 978 1 584 152 888 70 Rauman rautatie 
- 745 663 11 2686 10 2 19 -- 
Jokioisten rautatie 
 ) 
36 1 640 663 1 1 461 1 29 
}.. .. 
8gtie 
- 319 172 437 2 620 3 12 - 
}... 3 76 17 72 
841 22 165 :3 
Yhdysliikenue Ilaaparan 
na.n kaatta, Sam trafi- 
ken över Haparanda.. 524 37 1 139 - 5 635 12 Yhdysliikenne VeniUii.11e, 
Samtraiikeu med Ryss- 
land 
Kaikkiaan, Inalles  .. 
- - - 
- 1 486 123 28 





banor 	............. I 97 liii I - 
Vieraat radat. Fräni- 	 - 	- 
itialule banni- 	:o; 	 : 	:n 	I liii 	-io; 	7 97 	I 584 	is 
3 962 776 	20 754 29 886 48 945 
1128 121 	5385 26914 21317 
1153 94 	5085 53, 
1 654 68 	5 333 2 546 1 593 







93734 57999 4683 
51 449 49 956 1 692 
212 134 1257 
4732 101 1320 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
tajeja _____________________________________ 
- 
II. 	Puutavaroita. Ui. 	
LE! Lt01thUUK!!!!! 
tavla tavaralajeja 
II. Tr.varor III. 	Tilj o!ika  industrier hän- slag - _______ rorliga 'aruslag  
lo ii 1 	11 12 16 11 fl 12—fl 16 	17 18 
. 
0. 	. .; . 5r -- J O2v . 
0 -. 
I -. - ! 	0 _-. - 
uIi -II 1. _______ 
1 011 nia —I' 01! ____________________________ ____________ 
63' 4 367 29 - -- 381 67 1 	2 - 
99 4' 965 78 12 42, 132 3 116 - 
174 16 671 88 11 267 51 417 1 	58 
77 5 483 129: - 409 1 U 2 30 - 
- 66 1 	2418 24 	14 	1911 	9 1958 - 	10 - 
- 414 	2051 - 	 - 	- - 2797 	5 - 
132 475 	42 900 1054850 867 575 	1 937 862 1 057 157 	169 496 4032090 1 402 200 439 489 123 765 
128 513 	42124 1 034 096 837 689 	1 888 917 1043 213 	168 537 3 938 356 1 344 210 434 806 123 024 
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Taulu 26. Saapunut tavara. 	(Jatk.) - 
ur. 	:ri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier hänfdrliga varuslag  
19 	20 21 	 23 24 	25 26 






Bans och trthkplats - — 
	 : 
! 
. 	 :  
I 
- 
E a . 
- Ir ' 
- innia --Ton - 
Nuojua 24 1 	1 9 	11; 12 70 
LTtajärvi 	........... — 56 86 	 9 4 11 alI 36 371 
Muhos 	............... -- 55; 18 6 	3 18' 	47 27 233. 
Pikkarala 2 Ii 50 	 1 3 11 23 137 
Vieraat  radat., Fräiii- 
mande banor ...... 10980 187571 I 2975 
Rauman rautatie 77 1437 1619 Raumo jarnvag 	j 
Jokioisten rautatie 315 5679 523 Jokkis jurnvag 	5 
Loviisan rautatie 	.. 1 267 767 119 Lovisa jarnvag 	j 
Karhulan rautatie i 9 236 3 681 549 Karhula jaruvag 	j 
Ylidvsliikenne Haaparan  
isan kautta, Samtrafi- 
kenöverllaparanda  85 22 165 
Yhdysliikeirne Venkjälle, 
Samtrafiken med Ryss- 
land — 7171 _______ 
Kaikkiaan, Inalles 412 109 229 560 172 936 
P$iilit:1)äray: 
Valtionradat, 	Stats- 
banor 	.............  401 129 210 803' 169 961 
Vieraat radat, Frin- 
isiande banor ...... 10 980 . 	18 757 2975 
1732' 	379 	2501 
168 281 636 
1221 32' 473, 
248 11 268. 
83 1 833 
3, 13 
	
9 	41 	2881 	- . 	2111 	10522 
6I18760156063 	105311'919363183015 
29154 18381 153562 	102548 88606,3076184 
1732 	379, 2501 	2763' 3330 	106831 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
nr. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettavia Boikkeusluokkiin luettavia  
IV. 	Närings- och  njutningsinedel, utom till grupp 1-3 9  
tavaroita 
liänförliga Uodantagskategorier av gods 
27 	28 	29 	30 31 27-31 32 
- P. ' 
c8lt _ö:rc E iE 1 
3 o sr. 
0. 	0 . ir 
To _______ nu ia —T on 
9 	74 34 2 1 120 21 645 3 4, - - 652 
16 	93 80 5 - 194 32 1 694 6 3 - I 	-- 1 703 
15 	83 62 5 - 165 34 
9 1:4 	19 	- 	1 	35 	24 	1235 	14 	4 	- 	- 	1253 
1 520 94 , 14 —: - 1 628 
	
241 12871  1218 	195' 	445 	3386 3257 227962 1149 	186, 	41 2495 231833 
28 	229 	347 	78 	135 	817 2463 117 153 	192 	66 	24 	- 117435 
103 	549 	605 	89' 	99 	1445 	140 	17421 	197 	25 	11 	- 	17654 
67 	154 	111 	29 	76 	430 	145 	15512 	118 	41 	1 	- 	15672 
3 	1' 	34 	6 	21 	65 	489 	59948 	164 	23 	
51 	- 	60140 
40 	354 	110, 	- 	88 	592 	13 	5311 	440 1 	13 	- 	411 	6175 
-, 	- 	11 	-H 	26 	37 	7 	12617 	38 	181 	- 2084 	14757 
12980' 70339 90414 17815 2214 	213694 186657 8670306 46785 10886 29722 2861 8760560 
12739 69 052 89196 17620 '  21 701 210 308 183 400 8 442 344 45 636 10 700 29681 	366 8 528 727. 
241 1287 1218 	195, 	445 	3386 3257 227962 U49 	186 	41 2495 231833  
160 	 ITT. LIIKENNE 1932. 







I. 	Maaoviljelykseen 	luettavia tavaralajeja 
1, 	Till 	jordbruket 	hufdrliga 	varuslag 
3 	.1 	3 	6 	7 	8 	9 
t... 
. 	 - 	.S 	 - 	g 'g 
	
'I 	U 
Tonnia —Ton 	 - 	 - __________ 
10 
U 
1-5 ........... 2100, 18336 14617 38 10301 1358 37 648 74 7021 
6-10 
11-15 

















........... 2208 9237 49251 2468 12137 
174841 





21-25 .......... 240 1337 3407 1487 3272 17503 104 993 207 9494 
26-30 ........... 207; 1195 2355 1880 3167 13040 1 148 440 353 1719 31-35 ........... 587' 2041 2233 590 4724 10126 72 1146 267 3885 36-40 .......... 381 6509 4213 1899 2993 16938 87 1058 328 2046 
41-45 .......... 465 21501 3063 615 4978 9822. 136 1112 301 1951 
46—SO .......... 96 751 1748 626 1916 66831 66 1126 131 1951 
61-65 ........... 287 668 2057 2314 2798 10327' 44 1249 290 1048 





1020 2992 1596 3783 53 l 110 699 456 1263 .......... 1513 2830 1488 5268 44531 79 674 154 2550 
71-75 .......... 209 768 2668 2635 3097 3 783 77 634 201 1 484 





478 1208 578 1590 3220 168 530 155 988 ........... 1941 2540 1368 2265 5245 1 245 555, 247 1524 91-95 ........... 211 326 1479 1402 1835 7377 106 774 79 692 
96-100 .......... 31081 1469 2377 887 2263 7213 35 359 118 1476; 
101-110 .......... 4752 1689 3258 2441 4220 10801 039 1416 220 2099, 
























141--iSO .......... 779 1144 2 019 884 4 236 4 286 421 957 100 
2266 
2 185 
151-160 ........... 4431 1061 2097 1437 2171 1040 119 2225 59 2055, 161-170 ........... 1013 1523 2756 1284 4626 5112 719 1308, 66 1554 171-180 ............ 290 153 4102 719 4992 289 97 1120 90 3761 181-190 .......... 397 935 3119 926 2151 642 364 926 26 2232 
191-200 .......... 465 892 4 578' 1 384 3313 376 677 740 77 1 667 
201-210 ........... 375 1125 3246 1519 3173 194 454 433 90 21241 211-220 ........... 281 914 8519 1 9581 1463 30 682 657 21 1062 1 221-230 
231-240 
.......... . 109 347 1 638 703 2044 27 1 055 241 52 951 
.......... 147 410 1 167 215 1 685 34 310 388 105 2 102 241-250 236 647 15731 203, 2050 72 98 499 31 1997; ........... 
251-260 78 294 1 713 138 1093 6 371 540 54 1010 ........... . 261-270 ........... 229 930 1572, 145 3095 62 422 541 8 1058 271-280 ........... 126 487 1 673' 112 2 195 3 180 356 1 985 281-290 ........... 216 512 1243 143 1703 3 177 447 14 1728 291-300 .......... 129 427 724, 219 1091 - 19 246 ; 5 1077; 
301-310 773 896 19041 241 2265 1 339 3481 15 1428 311-320 
.......... . 
........... 430 579 3765 156 3192 8 355 317 22 1611 321-330 ........... 131 754 3128 201 2759 1 316 323 97 1698 
331-340 ........... 2931 867 14071 334 1273 3 278 606 51 1083 341-350 ........... 225r 895 970 85 1224 - 577 311' 34 1360 
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Tabell 27. Godstrafiken fördelad efter varuslag och transportlängd  r 1932. 
IiI. 	Eri 	teollkuukiiu 	luettavia 
tavaralaj ej a 
iII. 	Till olika industrier hänförliga varuslag  
16 17 18 	19 
cI - 	a — _s o 	0aI Q P a.n P-. 
•l sr a 
II. Trävaror 
11 1 	11 12 13 1.! 15 12--IS 
;u 4E r 
r p 
- a a 




.- 	3.. = 
Toun ia —Ton 
187 54717 59177 31736 18304 3350 III 567 43 260 20282 2130 41 367 
369 27829 24 120 44 125 37330 1 329 ioi; 904 21 061 1 712 11104 20 205 
534 57227 6545 107 675 62515 1 378 17811% 1 550 3191 25112 4960 
:-i 456 57 772 9831 7 ;94 36 582 1 30 115 447 29 582 10 369 :3% 835 15 298 
553 31 577 4 057 63 602 56 150 946 121 701 1 946 2 469 15 265 5633 
675 25 179 9358 57736 38965 1 925 107984 28 217 2 722 11030 1490 
364 26035 10418 103 795 29 018 1 549 150 750 3 78 4718 95 5 552 
546 36998 7 534 25 027 23 014 1134 56 709 59 675 8 561 5 929 23 996 
777 25 :370 13 037 37 307 32 073 4 023 SO 440 1 :101 2 522 75 2 008 























1 015 23550 6 490 49 845 16 281 3083 75699 3662 2408 810 6331 
565 20290 11 381 46 112 19630 8073 85196 109 687. 4426 82 38942 
1 015 16501 26367 30 165 23 330 3091. 82959 131 %97 4088 614 6 76% 
686 13230 14 437 46449 27290 1 299 89475 18116 4779 551 636 
339 9409 3667 25 152 26 614 470 55903 1 502 3416 123 2383 
370 16959 12 330 35448 12940 11 51 72297 5241)7 11 586 999 9340 
562 14843 18 965 21; 839 23053 1 381 70238 16:322 2437 1 531 35 
436 19 711 17 255 31 209 20 164 602 I 69 230 2 5891 2 115 543 1 757 
676 32511 32 397 36283 15179 2132 85991 17 7984 463 1 20359 
903 2 	911 31 529 60187 62 115 5182 159 0-13 16150 13091 69 633% 
1937 21102 9468 21 997 101)1)) 122351 53740 17 ¶350 22 133 145 1 661 
1005 17427 26 469 22904 30 263 3161 82 797 78471 5 991 715 8877 
1372 18383 6645 34501 36938 1343 79427 18881 8781 1023 2367 
1113 17808 24 127  . 	484 121)55 11) 725 81 391 25 780 26607 79 5 108 
1 776 21 737 13 126 31 475 8 339 1 334 51 271 15368 4802 548 308 
999 18 112 16512 32 636 9 870 1 210 61) 278 93551 12 296 22 583)96 
897 12615 6 641 - 15(391 4 062 1 505 27 291) 4190 6 292 14 21 7-10 
1 601. 15600 8881 28551 4868 5976 48279 35699 3384 210 4 785 
662 1:1 395 26 128 1 36814 30766 2 386 102 094 24556 30671 150 1 2966 
433 13020 12 693 230513 3901 529 40242 12 352 12 576 54 193 
252 7419 5642 164875 14 211 519 185 247 580 2 -192 24 9060 
539 7 102 61)72 13283 17995 823 38173 27 570 1946 1409 995 
376 7 782 3 937 29 004 I ii 600 44 93. 5448, 3 387 102 1 565 
408 5 705 2816 18255 15 967 5912 42 950 38454 2422 218 5 685 I 
559 8621 2073)1 25584 17474 621 04330 15564 3719 207 22331 
2)0 6376 27 717 21 857 1)) :194 725 60693 0 729 7 652 5% 40 
421 6 607 11 799 - 85:31 8443 5470 :34 243 78 1 )91 23)48 357 178 
199 4 136 9 262 19 154 9 735 1 883 10034 41 023 i 283 190 .180 
2:18 8418 13566 29 159 5947 574 49 246 18 771 4 201 92 185 
810 11215 26014 20462 38 271 10381 95 131 6359 1 925 222 :151 
-1.07 9815 8174 36367 7564 3002 551.07 8231 1 1133 30 315 
111 6 596 8 632 I 16 665 26506 1 677 53480 7661 727 - 445 







162 	 III. LIiKENNE 1932. 
(Jatk.) 
IV. Ravinto- ja 
 IV.  Närings- och 
27 	28 
Taulu 2  
Ill. 	Eri te,IIkuukiin luttavia t.varal9ja  
Ill. 	Till olika industrier hänfrilna varuhw 
22 23 21 2 26 	16 	26 






Ton nia— Ton 
a 
1-5 	........... 17452 4382 190 1 604 7950: 7928 2322 148867 3770 8414 
6-10 ........... 3528 5265, 85 444 1513 4203 1973 71093 19 807 
11-15 ........... 6692 0805: 329 45 889: 2247 943 55673 68 1572 
16-20 ........... 4078 4838: 1206 115 8020' 3577 1386 112310 72 3176 
21-25 .......... 1 1891 8325 173 155 476 31281 1(351 41112 91 904 
26-30 ........... 2141 15722 1641 168 743' 1246 1388 435631 128 777, 
31-35 .......... 1 561 3851 1 219 456 530, 618 1606 22995 117 1 1234 
36-40 .......... 2536 6837 307 463 863 1121 1 294 111 582 102 826 
41-45 ........... 2149 4572 172 233 1 4021 775 936 15148 99 1133 1 46-50 ........... 1418 5056 353 116 478 1282 873 22775 85 783, 
51-55 .......... 14201 3180 387 222, 2238 770 912 15600 971 570 
56-60 ........... 8776' 2870 1046 273 6579 2812 2281 149059 188:: 3379 
61-65 .......... 4927 2984 570 185: 926 1109 1172 25174 77' 1004 
66-70 .......... 2519 4028 144 527 4868 1462 1718 168403 86 -2869 
71-75 .......... 2986 3759 290 124 19374: 1019 3656 177070 108 755 
76-80 .......... 2131 9051 319 164 12641 967 2070 31932 103 1045 
	
81-85 	.......... 





















91-95 .......... 1202 3029 89 89 317 559 8162 33772 36 489 
96-100 .......... , 3528 4843 232 141 465 1290 817, 18320 119 20501 
101-110 .......... I 3754 7292 586 405 48471 3960 27731 69970 162: 3890j 
111-120 .......... 1 2771 7693 472' 416 1 1641 1304 1908 51848 276 3620 
121-130 ........... 33841 2561 5131 203 1813 4154 2446 56971 150 1327 
'131-140 ........... 6226 4282 684 323 15307 2853 3172 :  126901 692 1949 
141-150 .......... 2 769 993 380 233 1408 773 1055 39563 123 851 
151-160 ........... 3185' 2860 5971 189 13904 917 139-21 80618 177 1090 
161-170 .......... 25811 3059 880 459 1139 1193 15861 319-23 357 1309 
171-180 .......... 172771 5582 4440 869 1 5282 2833 24371 118989 95 1173 
'181-190 .......... 7447 758 1245 323 1 15331 5723 2764 52029 115 752 
191-200 ........... 56771 1028 24831 642 6352 1516 4156 65932 256 659 
201-210 .......... 44871 1414 521 469 1169 2215 21991 70823 250 743 
211-220 .......... 1839 833 244 101 635 1565 819' 31271 371 581 
221-230 .......... , 1698' 404 150 701 314 434 859 16085 120 1534 
231-240 .......... 4 150 700 247 166 1385 367 1594 40535 95 1012 
241-250 ........... 16863 615 187 138 1 641 890 1 114 31 880 83 243 
251-260 ........... 6191 1827 223 48 4191 393 590 60272 58 1116 
261-270 .......... 1407 1066 319' 217 7231 1307 1029: 27791 172 6921 
271-280 .......... 872 170 278 , 	157 3671 983 757, 17058 122 641 
281-290 .......... 1 892 663 496' 204 ' 	3681 772 667 89049 93 609 
291-300 1323 184 109 268' 9991 739 11871 47785 44 261 ........... 
301-310 ............ 3005 509 754 639 1 783 1 749 973 ' 32661 93 540 
311-320 ........... 2 092 I 351 278 187 1 400 1148 1 589 15902 103 1 297 
321-330 ........... 2059' 985 380 191 1557 2522 1116 18519 251 1381 
331-340 ........... 2394 I 591 187 52 711 566 6781 14012 39 7511 
341-3 . ........... 1 1 273 239 283 ' 	34 1 322 289 407 33047 1 3(6 
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Tabell 27. (Forts.) 
nautintoalneita, paitsi I ryhrnUtti ilLettavia 	. 
niutningsmedel, utom till grupp I hänförflga 	• 	13Z 
9 	3D 	 7-'12 
- 
r._E 
a 	 z. 	 :; j; U 	 . 
	
T 	n xi i a-To ii 
Poikkeu1iiokkii1i lIIi 	I 
L n1uitagkatvg ir L\' 	xI' 
_ ! 	- 	::; 
: 	_ 






 IOflkI101fl t(1 
H 
19809 897 1 065 	33955 2 706 352 812 35 	25 ' 	:11 353 25 I )U( 536 2. 
5o4 77 241 	1 698 o6 020 2(1)11 12 	17 	II))) 2(4 	0 2 	% 901 
571 94 200 	2505 3372 296 590 670 	67 	357 	- 97  ¶l'i :1932 995 13.2 
2417 183 254 	6102 1 s%8 293519 749 	71 	32 	--- 204 374 5365455 18.2 
1 086 222 224 	2527 1 117 261 124 hOl 	126 	104 202 21. 4 669 808 2%.! 
1118 204 192 	2419 1 469 202 ;2 929 	137 	:159 	2% 204 130 5 769 ¶137 28.3 
826 158 164 	2 499 864 203 I 1% 517 	189 	426 204 269 6 770 006 33.i 
1 310 169 231 	2638 4161 212 0 92% 	18!, 	69% fl 3 900 S 2S 081 38. 
1 083 171 161 	2 647 813 13041% 774 	154 	993 132 339 5 694 956 43.() 
1 207 130 127 	2332 718 166 3% i83 	122 	234 167 577 Oti7 921 48.1 
1472 157 152 	2448 991 112 986 051 	137 	133 113937 6005730 52.7 
2708 425 278 	6978 4171 290329 1162 	21% 	2 162 	- 291 171 16896 133 57.4 
1416 588 299 	3384 795 12 	602 9-16 	16% 	114 	-- 429 530 8220658 63.i 
1 385 368 137 	4845 1 510 280 241 503 	139 	134' 	-- 251 021! 15997696 67.6 
1 986 941 415 	4205 7445 258 180 1 069 	190 	2010 291 449 1 165 '31 I 
1 592 1 464 238 	4442 1 822 140 90! 672 	150 	614 112 317 11132 590 7 
614 483 102 	1 923 1 641 93221 137 	139 	42 93S% 7 719 685 .S2.x 
1 334 120 116 	2900 11 246 203 580 .193 	139 	45 204 257 17 987 39% 88.1 
676 117 52 	1 370 1 707 121 930 41 	163 	187 122 671 11 346 44 92.fl 
687 230 138 	3 224 3986 114 501 769 , 	159 	203 ItS 632 11 286 5o9 97.6 
1 739 375 351 	6517 2 201 197 196 1 230 	304 	1 281 200(114 21 268 400 106.3 
2197 537 148 	6 77 7387 2-179(7 6(1 	253 	742 249 (S3 28 509 S-11 111.2 
2082 1 442 39 	5 :190 3 0S2 140 255 1 522 	276 	850, 142 933 1805700!; 126.3 
2 280 378 709 	) 005 2 285 235 415 t 533 	:-; 	577 	:t 238 181 : 	300 (91 13. 
1950 835 435 	4194 837 112 104 1127 	265 	327, 144 1163 21057017 146.2 
686 100 102 	2 155 65% 1%2 63!) 139 	197 	39% 18% 064 28350921 1o4.. 
3031 124 297 	5 118 907 113 95!! 1190 	257 	647 110 053 19 ill! 598 165.1 
2597 369 127 	1 3>1 1 784 20:1 524 632 	23% 	1741 	- 204 56% 35 553 077 17%. 
1454 250 718 	1 289 2669 97901 1 5%3 	487 	614 160 585 18796645 180. 
3623 692 974 	0 204 139% ilO 11% 2 	99 	411 	1 48 	-. 145 244 2% IS 59!! 196.1 
828 638 518 	2977 37% 189 607 830 	279 	1161 	1 191 911 39221102 204.: 
1 092 152 111 	231(7 2 615 59 455 150 	167 	72 90 144 19 455 57% 215.-. 
406 55 89 	2 184 1045 211>1%)) 24% 	1l 	260 212 i° 47810 769 224.9 
601 129 117 	1 94 3  os:t 91 777 4:17 	141 	436 	-- '2 791 21 567 -411 2:15.7 
913 210 179 	1 62% 774 86 99 ¶356 	1..,0' 	725 8% 829 21 898 109 246.. 
406 76 92' 	S28 45% 110 208 267 	123 	75 	- 110 076 2 	191 952 254.7 
723 230 222' 	2 039 2 76% 105 599 794 	114 	13 106 520 2% 357 74 26o.2 
824 132 91 	1 810 1679 87 616 26% 	100 	454 	--8%, -412 21 37>) 9;7 275.7 
577 143 131 	1 550 6217 137672 SIS 	1u7 	267 	- - 13% 951 39699792 285.7 205.s 237 197 24% 	990 -39% 93:413 310 	119 	362 	- - 94 104 27 836 23% 
605 133 231 ' 	1 605 411 92 371 652 	190 	1 53 03366 2% 592 288 306.' 
2414 353 616 	4 813 899 127 990 107! 	194 	1 260 	- -  130 520 41127 %9% 
1 391 183 172 	:t 7500 94 OhS 9)3 	20-1 	7 %,91 	- -  c( 	572 31 517 586 32;.! 
241 124 96 	1 2>0 >4') 7> 	7 1 2 	112 	>17 	- 7!, 42 2741 427 410 
590 16 121 	1 59) 239 90 :77 327 	10)) 	%81 	- - 	91 	:-s :11 591 222 345.7 
164 	 III. LIIKENNE 1932. 
Taulu 27. (Jatk.) - 
I. Maauviljelykseeu luettavia tavaralajeja 
I. 	Till jordbruket 	hiinf6rliga varuslag 
3 4 5 6 7 8 9 19 
Kuljetuiwstka 
- 
. kiloiuetrr .. 2 
lransportlrngd i 
kiloim ter 
. 5. 	1 	 . 
2 
._ 27 j - 
2 2  
- 2 
-, 




351-360 	....... 756 538 1213 137 1544 6' 148 208: 78 1077 
361-370 	....... 411 823 1 240 110 1856 10 97 242 10 899 
371-380 	....... 638 1741 1115. 101 1641 - 432 641 26 1407 
3S1-30() 5o4 1 728 1 027 164 2 	21 - 11 162 8 1 121 
391-400 	....... 658, 985' 1388 41 3614 IJ 155 337 - 235 
401-110 1048, 1465 1230 54 2158 - 64 435 8 445 411-420 6)6 ) I .j26 97 1 76j 1 727 476 lo 26 
421-430 305 1 i02 1111 129 1 265 - 162 248 16 1 082 
431-140 672, 1570 758 95 1917 - 122 741: 34 276 
441-450 1751 1190 1016 76 1419 - 350 545 - 608 
451-460 592 625 1556 115 1887 1 348 1126 13 358 
461-470 487 695 890. 69 2183 —' 627 763 27 431 471-480 983 1186, 1195 199 2348 - 324, 691' 5 152, 481-490 397 474 1 374 132 2 275 19 386 259 24 423 
491-500 437 601 1 626 613 2284 1 173 ' 406 - 331 
501-525 281 749 839: 549 3828 2 382 341 19 975 
192 868 1 nI 341 52)4 2 1 424 28 10 1489 
551-575 951 899 1539 77 1081 2 1 463 470 172 1026 
576-600 229 1 149 1121 44 4834 — 779 65 133 1679, 
601-625 280 806 332 65 3081 -; 919 124 107 952 
626-650 579 563 1 477 236 3203 -- 538 143 — 628 
651-675 451 391 934 ' 107 1 534 1 293 76 17  : 155 676-700 517 591 479 69 1 267 9 142 46 — 203 
701-725 188 192 949 62 1 106 - 64 29 10 30 726-750 40 249 733 160 1520 — 185, 68 5 31 
751-775 145 146' $U3 62 923 - 149 29 
- 
87 776-800 252 30 233: 41 287 19 82 13 — 28 801-825 72 49 309 43 102 - 228 10 - 10 826-850 — 93 569 181 148 - 50 31 — 19 851-875 31 65 396 77 480 — 48 37 —, 2 
876-900 	....... 
901-925 
' 	 — 
10 
10 160 ii: 134 - 49 9 - 18 
926-950 
— 185 66 100 4 — 14 — — 
—! 33 1l95 61 20 15F 4 -H 1 951_975 -- 39 280 43 323 — 4, 50 —, 5 976-1000 - 24 14: 20 137 — -, 10 — 1 
1001-1 050 - 10 12 64' 12 ' - 6 — - - 
1051-1100 — — 4 -, 30 - - 3 - — 
Kaikkiaan, Inalles O59 100 462 163 313 rio 691 214 257 217 261 24 392 42 048 7 992 132 475  
Tuhatta 	tonnikiloO  
metrik, 	Tusental 
11 204 17059 33986  : 7173 50013 12313 8414 8 698 1 022 19 633 tonkilometer ...... Keskiku1etuspituus. I 
km, 	Medeltrans- 
portlängd 	I 	km.. 189.7 169.8 208.1 141.. 233.1 56.7 344.9 206.9 127.9 148.2 
III. TRAFIKEN 1932. 
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Tabell 27. (Forts.) 
II. 	Puiitavaruu0 111. 	j;r 	tellisuiuuluuiui 	lut 	tt tavaraI,jja 
II. Triivar ur iii. 	Till (ulikI I ululustrier huu tui5rlig,u 	u ruula 
'' ñ r1: :: 
1 	tu 	ui 	i 	:1 	- 
392 6 097 42041 12458 6404 3867 04 77)) 15 168 1 305 121 152 
303 6001 10 571 14 184 1 697 619 27071 3 150 1 816 22 197 
266 8008 2 753 16 142 2 584 587 22066 13534 546 1 52 
207 8 756 15457 26489 1 289 3931 47 1436 11 272 16 332 61 338 
205 7019 1834 6457 2115 626 11032 8978 6963 91 1002 
369 7 276 13 723 16916 2087 338 33064 1 560 1 937 337' 688 
845 7512 4022 3753 1 803 1071 11)4349 8290 11 649 18 411 
271 5791 4516 76-14 2 578 2464 17202 27755 993 72 508 
283 6 468 783 21)07 733 159 3 742 6 53% 1 202 20 
787 7 742 26196 8944 512 362 36014 9586 1 260 45 433 
286 6907 401 5257 442 327 6430 706 452 2 10 
260 (;432 478 11751 1138 2873 16240 25752 1083 2 376 
472 7558 1189 10545 830 1079 13643 2154 4482 81' 210 
237 6000 3905 3589 2401 1)31 11026 10614 542 22 1 67 
379 6851 1500 2074 676, 4843 18625 1535 11 197 
256 8221 7985 6274 3126 2494 19879 12123 1468 4 61 
972 12651 10558 1)848 1142 1325 22873 11369' 3118 4 iii; 
493 11173 2648 8458 22 2010 13138 5199 2014 496 1708 
2:0 10 283 12:18 3013 1 4382 323 9286 5 116 2566 196 754 
Ju 6846 817 4387 399, 241 5844 258 2157' 932 80 
74303 4246 1458 10 
- -  
541 0255 7606 1 787 65 100 
4047 891 124 - 55 1070 6935 2557. 109 1 
214 .i 37 1 410 u7 - 290 2 388 i 	0 801 67 29 
66 24396 193 - 543 241) (141 302 -1 78 
123 3461 1148 - 31 11714 8447 771 1 73 
328 2732 1068 88: -- 58 1214 3978 129 22 41)1 
28: 1013 88 88 - 6 182 29168. 734 --- -- 
15 838 250 67 158 14 489 19591 11 60 - 
108 1199 11 108 12 181 2331 2232 2 28 
77 1213 98 .- 22 120 4598 - 138 
38 429 - - - 1 1 20 22571 1 
52 431 -- - - 5 5 7 12 1 1 
9 1338 - - - -- -- 8392 
104 848 22 5 - 21 48 368 97 2' 2 
9, 215 - - - 2 2 - -, _ - 
4 108 - --- - $ $ - 2 - - 
10 47 - -- -- -- -- - —1 - 
42 900 1054 850 867 5751 1 937 862 	1 057 157 169 496 	4 032 090 1 402 20i19 123 765 412 109 
9126 178 641 168 591 293 116 121) 648 33492 624 847 302 025 99213 5453 40992 
212.7 169.t 194.:i 151.:i 122.1; 197.o 155.o 215.4 225.7 44.11 99. 
Taulu 27. (Jatk.) 
IV. Ravinto- ja 
IV. 	Niiringu- och 
16 	-26 27 28 
li ii 
a 
166 	 III. LIIKENNE 1932. 
ill. 	Eri tcilliouuksiin 	ui tt 	la t,-ivaralajeja 
ill. 	Till 	olika illdlbtrkr 1julI) 	riigo 	v.uuula 
20 	21 - 	22 23 24 	2 21; 
Kuljetusniatka, 
kilametria 
'-1 	- - d 	.IJ' - -. 	i:.-. - - 	.- - - _ - '. a 	'- 
Trtnuportlungd i ... _:" 
kilometer :. 	ca - - a: =. . 
:111 n i:t - 	I 	,, n 
351-360 1 050 2 775 522 132 530 :312 704 22 662 108 480 
161-370 2 	03 116 462 17)) 1 Ji ) 707 697 11 35 92 280 
371-30 3697 431 319 142 991 1 	02 920 221 3' J3 302 
3$l-30 1 808 119 15) j3 1 591 546 b0 72838 51 452 
301-400 	....... '474: 158 118 198 680 780 920 22 362 109 139 
401-410 	....... 1418: 81 154 228 515 5401 437. 12756 205 635 
411-421) 1 79 108 149 248 602 907 b6 24 4 67 297 
421-430 	....... 2 '83 212 18(1 252 799 590 046 34590 160 372 
431-440 1 102 84 158 61 388 1-12 300 10 290 57 111 
441-450 148U 119 3H 283 1035 317 564 15561 38 299 
451-460 786 173 101 278 1395 2750 299 6982 37 206 
461-470 1158 60 102 126 841: 556 725. 30 781 81 279 
471-480 1 048 131. 409 272 988 725 415 :  10 918 107 382 
481-490 1102 163, 163 33 434 405 475 14020 39 312 
491 --SUO 1877 318 579 139 689 864 975 25809 111 371 
501---525 	........ 2806 128 220 123 478 711 572 18894 127 343 
526-550 	....... 2450 81 304 870 1124, 2 196 7761 23008 117 520 
551-575 2 402 326 281 398 904 579 505 i 15112 138 545 
576-600 1 	77 249 260 47 468 499 -3O 12 039 86 1 2 
601-625 1 752 69 128 74 282 423 343 6 498 69 17 
626-650 1286 98 115 159' 899 539; 383 13037 192 91 
651-075 745 - 194 106 157 300 201 11305 79 324 
676-700 2 089 75 91 109 248 192 255 12 086 56 203 
701--725 637 13 82 33 219 184 154 2 399 138 171 
726--ThO 	....... 1122 -- 10)) 909 230 1 243 290 13188 110 189 
751-775 771 14 108 404 347 632 451 6905 43 210' 
776-800 239 8. 59 42 52 109 111 30522 23 84 
801-825 128 1, 14 2 68 167 71 2481 
, 
42 250 
826-850 203 61 59 48 106 ' 308 199 5 577 166 401 
851-875 576. - 37 31 156 175 184 6161 36 91, 
876-900 07 - 1 3 34 14 36 2433 30 17' 
901-923 	.......' 116 - 23 11 24' 3 71 269 63 16: 
926-950 39 - 2 1 167 239' 14 8834 33 67 
951-975 :312; 2 44: 18 115 192 141 1293 158 14 
976-1000 ....... 23 - - 1 10 —; 20 56 - - 
1 001-1 050 27 -.- 1 ---- - -- 7 	i 37 4 - 
1051_liotI ....... 43 — -H 10 145 - 201 17 102 
Kaikkiaan, Inalles 229 560 172 936 ' 30 88; 	18760 156 063 103311:  91936 	 :; 1 	015 12980 	7(iiW 
Tuhatta 	tonnikilo- 
metriä. 	Tusental . ' , 
tonkimeter ...... 48580 16230 , 6 820 4995 20390 22 276 	17368 590 562 2 776 11 389 
Keskikuletuspitims. 
km. 	Medeltrans - 
portliirigd 	i 	km.. 211.; 94.o 220.8 266:1 170.4 211.3 188.9 185.5 213.9 ' 161.9 
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Tabell 27. (Forts.) 
Poikkeusluokk65 luettavia 
luLuthstoaineita,  paitsi i rylimätkfl lnettavk 
njutningsrnedel utom till  grU! hOiddihUS Tndantagskategorier av gods 
	
____ 	-------------- 
29 	30 21 	27-31 
-- 
32 
-- -  
i - cr F Toiiiiikilo 
.•' 3 	 E. 
metrih 
-F 8 _ 8 3oflkilOth(tCF 
83 	- 	.- A - P E. 
F;- 
- I'oniTOii 
356 8 221 1182 623 95334 525, 184 215, 	- 96 258 34370492 357.1 
546 169 86 1 173 850 46 450 371 101 167 	- 47089 17 249 935 366.::i 
1338 93 903 1 989 6810 61 011 798 169 339 	- (32 317 23440 620 376.2 
787 111 680 2 081 2 216 Fl-I 07 322 134 34 	- 133 bo7 1 724 77o 386 4 
102 36 591 977 207 42 197 390 109 834 	- 43530 17224845 325.7 
638 47 278 1 823 328 53247 405 94] 181 	- 55 927 22671 406 405.1 416.7 1 304 134 351 I 2 153 1155 46314 341 75 127 1172 48029 20011 1392 
377 11 349 1 372 245 59 200 419 170 297 	- 60086 25 565 737 425. 







445.0 344 153 386 1 220 396 60933 523 1142; - 
221 6 149 619 113 21 351 166 79' 178 	-- 21 774 9922078 
453.7 
359 399 377 '  1495 478 55426 489 182 360 	- 56457 26324137 466.3 
674 4 386 1 353 246 33918 293: 73 39 	- 34323 16 330 584 475.s 
336 75 402 1 364 357 32 767 289, 78 124] 	- 33 258 16 122 256 
484.8 
840 242 363 2 127 261 39891 934 161 899' 41 885 20 726 381 
494.s 
1036 51 318 1875 761 49630 476 113 21 	-- 50240 23712568 511. 
762 76 411 1886 598 61016 841 181 116 1124 63278 33840887 334.8 
406 116 306 1 	31 282 41 	36 397 13 158 - 42 241 23 $1 669 a64 6 
221 90 235 760 346 32714 235 51 330 33:330 19 559 217 586.8 
311 73 199 709 457 20354 410 74, 58 20896 12807846 
612.9 
1120 108 381 1892 372 29159 315 78 288 	- 29840 19006898 637.0 
63 3 517 986 1(362 18470 142 58i 12 	 --. 18682 12299369 638.4 
150 11 320 742 599 19352 163 37 10 	-- 19562 13 465565 688.4 
116 99 197 721 193 6258 120 41 _- 6121 4570751 711.s 
193 23 212 727 729 19287 218 133 15 1 19584 14378053 734.2 
316 146 370 1085 1015 12951 436 100 73 - 13560 10326114 761.5 
83 - 79 269 321 32307 60 19 lO - 32 426 25 604 854 789.6 
4 67 8 371 134 4313 75, 6] 1 - 4395 3580984 814.8, 840.9' 31 49 24 671 19 7 647 143 12 1 152 7 955 6689093 
211 56 66 390 68 7952 .158 28 17 69 82'24 7086080 861.o 
40 29 28 144 38 3045 58 7 5' - 3115 2744739 881.1 
2 1 2 84 80 869 27 7 - -- 903 824933 913.51 
9 36 11 156 8 10336 42 26 5 - 10 409 9865276 947.8 
135 8 120 435 60 2684 179 19, 13 -- 2897 2794743 964.7] 
15 69 21 105 8 386 1 7 - - 394 386009 979.7 - - 4 1 158 2 6 - -- 166 168382 1014.3 
1 11 3 134 - 382 14. - - -  396 420456 1061.8 
90414 	17 815 22 146 213 694 i7 8 670 306 4678510 88629 722 2 861 $ 760 560 1481 051 257 T 
14600 3385 6836 ' 38986 26550 1459386 10996' 2727 6421] 1321 1481051° 1481051 - 
1911.ii ' :3118.7 182.i 1-12.2 68.3 2%5.oi 230.s' 210.o 	41.7 169.t 169.1 
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Liikenne kupouki- ja kansainvälisillä lipiiilla vuonna 1919. 
Trdfiken med kupong- oilh internationella biljetter  år 1912. 
Matkoja Jipuilla, jotka myytiin: 
Ant1 resor med biljetter, som förstlts i: 
Lippu1ai —Biljettslag  
U 	UIU 	U 
' 	a': 	 P')- 
Taulu 28. 
 Tabell  2. 
Kotimaiset kuponkiliput ...... Inhemska kupongbilj etter  
II luukka . 11 klass 
111 	» 	. III 	» 
Yhdistettävät kuponkiliput .... Kombinerbara kupongbiljetter. 
I luokka . .  I klass 
Il 	,> 	. Il 	» 
III 	» 	. Ill 	» 
Pohjoism. kiertomatkaliikenne. Nordisk rundresetrafik ....... 
11 	lilUlsIlil 	. 11 klass 
Ill 	» 	. Ill 
Pohjoismainen yhdysliikenne.. Nordisk samtraf  1k 	.......... 
Tornion 	1.-autio ............ vj, 	To,n,o 	............... 
II luokka . II 	klas» 
III 	» 	. Ill 	» 
Tnruit 	50(011100 	433)1(0. .... via 	Aho 	ha-nw.............  
1 luokka 	. I klass 
Il 	. II 	» 
III 	» 	. ill 	» 
Suomalais-venäl. yhdysilikenne  Finsk-rysk samtraf  1k 	......... 
11 luokka . II klass 
Ill 	» 311 
107:10 	- 	-- 	- 	- 	
-- 	H 	--- - 	10 	o 2321, 	--- 	- — 	-- —I 	2321 
S 4 	- 
-- I 	i 	H - 	H - 	8409 
93834 984 609 5i6 851 225 285 	275 791 17 919 
3O3 	340 	27 	30 	481 	s14 	-_ 	i iO3 	890 1 
5(3832639 306 335 415 1 145 	72 	101 376 10 075 
33972005 267 151 3881 	4:3 2l3 	169 :-ll2 	os 
1 	88 	-- 	---- 	--- i -H 
H . 	351 
53  - 	- I -H — — 	- --H 
690 	59 11 -- - - - 	- - 	76( 
655 	.59 	10 	---' 	— 	— 	- 	-H — 	724 1231 	162,-- 	--. 	- 	—I 	- —I 	147 
526 	43 	8 	- - 	-'- 
- 35 	--- 	1 	- 	 —• --' 	36: 0 	— 2 
i 	- H I 	14 
2(1 	- 	— 	- 	—H - 	--- - 	20 
3409 	—H - 	-- 	- 	—3159 -J 6568 
1614 	- 	•-- —2787j — 	4401 l70a '	
- 1  -- 	012 	--- 	111)1;- Saksal.-pohjoism. yhdysliikenne Tysk-nordisk samtraf  1k 3 	--- - 	- 	5 	 -- 	
S 
lilnokka,, 	 IlkIass .., 	3 	—I---- —-- — 	—. 	 3' 
111 	» 	.. 111 	» 	 - -- H - -.  n 	H — 3 Suomalais-virol. yhdysliikenne. Finsk-estnisk samtraIik 4 	_- - - - 	-- II luokka.. 	 11133»» 	1 — -- ---------3 
III 	5 	.. III».. 	3_' 	 — 	—1 	3 
Yhteensä, Summa 24 220]5 131! 611 5 	856- 225 285 3434 	791 36069 
I luokka I klass I 	305 0-10 27 30- 1S' 34 —, 	5 	103 	892 
11 	II 	9 71 1 2 o90 309 33 41, 148 72 2 888 	376 16 997 
III III 	» 	14151 21(11 275 i51 393 43 213 511 	312 18 180 
Taulu 29. Valtionrautat-eiden  oman tavaran kuljetus vuosina  1931 ja 1932. rI lhe l1 29. Godstransporterna för statsjiirnvägarnas eget behov åren 1931 och 1932. 
Keskikuljetus. 	I Kuljetuskustanmjksc Tanriia 	 fonnikilometria 	pitiiin. km 	Ilahti- 	ink 9 'r,» arabit 	 TOI - Tonkdometer Medeltran»port- 	luokka Transportkotsnader  Varuslag - 	 - - 	- 	ian 1 	Fraktkias» 	1mk') 
1031 	- 	1932 	1931 	1932 	19:31 	1932 	 1911 	193:1 
Päällvssoraa, 	hiekkaa 	ja  , maata 	— 	Ba-llastgrus, J 
suid  och joid 241 184: ( 	72) 9 870 1 1 1 	003 009 41 27 1 1 612 100 	2 S2 	600 
Kivia 	Sh ii 	 r I) o32 56 183 934 110 3 .70 222 98 69 \ I 106 700 	suo  900 Ratakiskoja 	tarpemee'ii — - I 
Rider med tillbehör .... I 30 144 16 2(54 
- 
7 123 70a 3 $1 Oss 236 239 V 740 - 000 	390 390 
Rautaa, koneita v.flh. metal- 
litaa', roita -- 	Järn, 	ma- 
skiner 	,. a. inetailvaror. 27865 23594 5040225 4402834 181, 187 IV 1 132 700] 	980 3(11) 
Ratapöllckvjii. -- Sliprar 36 970 47 109 10 801 484 8797 19-1 292 187 V 1 024 000 	11(24 600 
Muita puutava-roita -- An- 
nat 	trävirke 	........... 22 150 27 150 6496 7l4 8 284 598 293 i 305 V 613 500] 	767 00u 
Halkoja - Ved ........... 547691 2)467  716 68(362.3521 56625239 125 121 11 	otaf1b 6 236 800 	5326 bo, 
75642- 68 112 3486665 1 665 628 4t3] 24 Vi 552 100, 	299 700- Hiilii-- 	Kol 	............ Tiiliä 	-- 	Tegel 	........... 2 004 .3122 217 303] 586 559 108] 188 V 32 100 	67 990] 
Oljyjä 	- 	Oljor........... 
Sekalaisia tavaroita --- Di- 
7467 8226 1 609 373 1 818 933 216 : 221 11 611 500, 	684 81(0] 
verse 	................. 8 792 7 193 1 588 060, 1 218 758 181 163 I 841 300 	654 100- 
Yhteensä, Summa 1 009 441 : 1 290 6981115 830 368 106 157 0321 115] 821 — 	13 542 800 13563 200 
I) 	Laskien 	rahtimaksut 	50 0/ 	voimassa 	olleita 	tariifimäitriä a-leniniiksi ja asemamaksuja  lukuunottamatta. 	- 	- Enligt beräkning av fraktavgifteriia med 50 0/0 rabatt 1. gällande tariftsatser och titan stationsavgifu'r. - - 	1 169 29') in1. 
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Caulu 30. 	Valtionratitateiltä yksityisille raiitateille mennyt ja niiltä saapunut yhdysliikenne VUOnhia 1932. 
[abel! 30.  Statsjärnvägarnas samtralik med eiskilda järnvägar omfattande såväl  den till dessa avgångna 
som den från dessa anlända trafiken år 1932. 
Heukilöliikenne Tavaralilkenne Henkilöllikenne Tavaraliikenne 
Persontrafik Godtrafik Persontrafik Godstrafik 








tearii 	ike Xh 
P Re or t rara'> 	- 1>'>kf 	trini 	
tien 	t - taverta 1 rikt 	
tu 	ulla ti 11>5> 
- Re. guil Ilgods 	',umrna - - - 	Xli 	n 	
llesgoet-, 	. Il 
111k 	1111k 	tu>en>sl L_±_ '111k llllkteensä 
- II kl 	111 kl 	Summa kg Toiwia —Ton 11 kl 	III kl 	Summa. 	kg 	i Tonnia - - Ton 
Rauman rautatie 	Raumo jarnväg Loviisan rautatie -- Lovisa järnvag  
I 139 	2161 	2300 	36 71j5 	3 	10691 	39 	1117:3,3 I 9 	12661 1358' 	6 	4334 	4 	2573 	30 260: 
II 116 	1349 	1463 	32 4093 	4 	13733 	34 	137o7 Ii 51 	674 	723 	- 	2>31 	1 	2883 	36 2919 
III 171 	2.338 	25 1 	57 63)7 	2 	11387 	52 	11139 III (56 	1329 	1393 	- 	3004 	3 	2612 	30 
15 	'617 	38 2> 	712 	741] 	- 	2398 
2662 
26j5 122 	1416 	1538 	38 4475 	1 	14418 	76 	14-194 IV 
V 105 	1471 	1376 	28 7139 	2 	13072 	70 	15141 V 22] 	460 	182] 2801 	1 	2818 	37 2855 
\ I 148 	2 040' 	2388 	32 10980 	2 	15 '00 	43 	13 841 VI 	I 16 	750 	776 	4 	2323 	1 	2657 	29 2 68b 
VII 133 	2 261 	2 304 	22 8102' 	1 	12 623 	31 1 	12 (J31 I 26 	381 	6071 	1 	2 081 	1 	2 650 	27 2677 
\ III 125 2134 	2 2o9 	33 10230 	4 	11440 	45 	1148.) VIII 16 	477 	511 	8 	2771 	3 	2912 	26 2 938 
IX ' 92 	1403 	1497 	2d 6970' 	1 	12 	2l) 	40 	12260 I 
341 	4l1 	44. 	1 	1366 	1 	)493 	36 2531 
X 77 	1423 	1 301) 	19 388 	11214 	38 	11232 X 27 	447 	474 2465 	2 	2933 	28 5(133 	21 
2983 
5054 Xl 116 	1 243' 	1 3(51 	35 . 972 	3 	11 798 	42 	11 751) XI bO 1 	300 	5601 	- 	2 319 	- 
XII 148 2402 	2 350 	60 6 891 	7 	19 832 	55 	19 	7 e(112, i 136, 1 23h 	- 	2406 1 	1 	3400 	24 3424 
Yl 	149221 863 23 
357I  437 86734 	32 16)) 141 	565 160 706 341 	8 773 	9314 	20 	31699 	29 	35605 	382 i 35987 
Jokioisten rautatie 	Jokkis järnväg Karhulan rautatie - -- Karhula järnväg 
1 	206' 248 	3054' I 	9342 2163 	31 	2°14 I - -- - 13397 	41 	134381 
II 	174 	20U 	22041 	7' 7378 1 	2 2132 	43 	"177 II 	- --- -- - - - 8859 	24 	8884 
III I 	196 	3192 	3388 	19 Ii498 	1 24471 	68' 	2315 111 	---- - - . - - 7633 	46 	7681' 115841 IV 	136 2368 	2504 	7 6663 	1 3419 	32 	1431 IV - -- - - Il 563 	21 
59 	1 629 	1688 	6 6539 	-- 403) 	34 	-1070 V 	- - -- -- - - 13044 	15 	13059 
VI 	8 	15O: 	185 	37 6182]— 29201 	2. 	2945 H - - - - - -- 12756 	18 	.12774 
\ II 	3 	19171 	1922 	17 301I -  9 ()7C), 	1( I 	09 Vii 	- - - - - -- 111) S61 	7 	10 868 
\I11 	21 	1800 	1821 	12 ,)477 	2 1324] 	27 	13.1 VIII 	- - - - -- 11133 1 	13 	11146] iX 	21 	121(2 	1913 	5 4235 	- 3400 	36 	1411 IX 	------ 12672 	15 	12687 
8053' 	18 	8071, X 	13 	17653 	177o 	- 6117 	5 333 	29 	.1492 X 	- --- - - - Xl 	43' 1 603 	1 648 	1 3351 -  4046' 	24 	4 ('7> NI 	-- - - - 10761 	18 	10 779] 
XII 99 ] 25352623'12 3848 _ 1 _ 2723 	421767 HI 	___ __ _ _ - - .-  9792,22 - 	9811 
974'24 827' 2S 801 	131 	74711 	16 38261 	432 	38696 -- 130526 	258 	
7$4 












1h 	3 ibO 
172 	48)0 
















14 304 	7 
1389 	6 
14736 ] 	8 
16470' 	6 









161 I 28988 
130 	27 7.16 
216 	24207 
167 	32 184 







182' 44111 4393 	53 
147 	3 108 3 233 	31 
' 	117 	IblIj 	37)0 	19 
221 	1 14 	-3 	6>) 	36 _31)6 0936 413 _ 72 
18478] 	11 
12 371 , 	2 
16970 	7 
13 842 	1 
1)14)' >1 
30009, 	111 	30120 
30 787] 	127 	30914 
29i 	113' 	2)708 
Ii )48 	10 	31 bil _ 3j 7491313) 8021 
Yht 
S:a(  3007 55 16558 472: 588 193 164 	77364 536] I (137 	l73 
0-) 
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Taulu 31. Valtionrautateiden tuloutet.ut tulot vuonna 1932. 
HiikillIiikryiuetu1ot -- Prntrati kin 
Lata ja liikenne- 
paikka ) 
Banaoch trafik- 
Matkalipuista ) - 
- 
---- 	: 
1k. 	II 	1k. 	: 
I 	kl. 	If 	kl. 
Av resebiljetter 	) K911(1tIk1 
MakUU 
-- --- ---- . 	 paikka- 
1k. 	Yliteena 	irlAvsovplaLs- 
III kl. 	Summa I 	biljetter biljetter 
Markkaa -  I niark 
I 











Hämeenlinna—Rajajoki . 146 846 14 lii 322 9 125 826 73 183 994 1 	82 032 4 222  Ol4 1 671 548 90 332 470 89 3 085 736  llelqnki 	Ilelsmgfors 96 b80 10 01 ) 	1 1 2t $bb 59 b 978 784 )2 	418 3 047 69? l34 7L ) 132 205 288 2 	l 21t 
Katajanokka, Skatudden --- - 400 400 . _. . . 
Länsisata-ma, Västra ham- 
- - - - - - - isen 	..................... 
Siirnäinen,Sörnäs ......... - - - - - - - - 46 
Vallila,Vallgården - - - -- - - - - 
Pasila, Fredriksherg - --- 147 113(1)14 113 161 - 	- -. 1171 135 153 - 
Uulunkylä. Aggelby - 8680 19-1 143 202 823 -- 180 - 2 728 339 326 20 
Ihlini 	T(Ialm - 14 45)) j28 46 	116 - tiO 2 760 27 240 10 
Tikkurila, Dickursby --- 15630 363422 379052 - 450 2 312 379' 489 50 
Korso ................... - 1 807 197 435 199 242 - 150 1 391 251 432 30 
Porvoo. 	Borgä ........... 65 67877 744837 812 779 18020 8250 21697 700 ' 2 147 865 
Hlnthair'i 	Hindh ii 	 , - 3 209 116 872 120 081 960 1 88-1 1)5 368 130 
Anttila, Andersböl -- 294 57 596 57890 240 783 77 225 - 30 
\ikkilä 	I\iekb 4027 2122a3 2162b0 - 930 201, 9 318 10 
Kerava 	................. 972 78t89 873887: 953548 ---- 6120 11 777 I 175 2823 705 
Järvenpää 29675 534973 564 648 - 1230 11551 594 3055 130 
Jokela 	.................. I - 9140 291875 301015 180 44391 224 927 15 
I-h 	ink I 9-3 	21 1 14 	th2 I 239 (3 - 10(1)0 22 92) 1 380 7 b 33 1 226 
Rlilumiiki 	................ 1105 209 63i 1 884 488 2(195231 78 513 57030 21 981 1 883 14 344 15446 
Rvttvlä 	................. -- 17979 227775 245754 - 1320, 4756 232 : 1769 170 
Leppäkoski 	.............. I - 7088 95407 102 495 - 120 1 629 130 145 30 
'lurc iski 2,j 	521) 249 535 2751)61 - 990 7 33 1)62 1 )38 100 
Harviala 	............... 190 8 188 67502 , 75880 ' 	 - 690 1 059 209 116 60 
952 278 784 1 899783: 2 179 219 22440 1 57080 5899 14657 12981' Hämeenlinna 	............. 
Hiidä 	.................... - 3916 129100: 133 180 •2497 404 772 
Oitti 	.................... -- 11537 156911 168448 7501 4071: 644 874 95 
Mommila 1 845 103 431 105 276 - 30 2 157 189 483 - 5 
Lappila 	................. - 2260 1238981 126 158 - 1974 93 813 -- 
Jiirvelä 	................. --- 11 803 227 320 :  239 123 - 540 5 160 ' 619 1 340 55 
Ilerrala 	................. - 5827 136 826 142 653 — 330 2875 149 528 40 
Vesijärvi 	.............. -- 2 523 44 896 47 419 247 --- 3 060 197 73 - 
Il-leinola 	................ -- 47401 374 444 421 845 1 020 13 181 508 1214 6101 
Jyränkti 	.............. - -  19497 177 388 - 196 885 - -- :1563 108 28 - - 
\ ierumq.ki 643 20 609 21 2j2 - a4O 3j7 64 22 - 
Mäkelä................ - 2475 100 544 103 019 - - 446 95 686 - 
Ahtiala 	.............. - 5230 60987 66217 - -- 967 29! 39 - 
Lahti 	................... 2387 341 199 2381 168 2 724 754 25 600 I 12810 75616 2 904 °5609 61 545 
Villahti 	................. - 1 884 67083 68967 -- 120 1 366 180 1 176 15 
Uusikylä 	................ - 19 722 261 638 281 360 - 60 5 133 359 1 571 10: 
Mankala 	.............. - 2365 85005 87370 - - 1496 1081 364 - 








1 645 529 
231 039 
1 916 718 324 000 
300. 
114601 
4 300 : 
37 190 






Utti 	.................... 87 16091 130033 146211 - 330' 2643 167 668 70 
Kaipiainen 	..............- - 11 822 172 040 183 862 -. 90 3700 272 I 374 10 
9  Vrt. taulua 25. - Jfr tabell 25. 
)  Tämän ja 23:nnen taulun luvut eivät vastaa toisiaan, sillä meno- Ja paluu-, tilaus-, 	kuukausi-, 	vuosi- 	y. ni. e. lipuista saadut tulot sLiM- 
Icke varandra, ty inkomsterna av tur- och retur-, abonnemangs., mSnads-, Sri- m. fl.  dyl. billetter ingå i deras helhet i de trafikplatsers inkomster 
Ylimitära 
 set  liikenii
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Tabell  31. Statsjärnvägarnasuppdebiterade  inkomster år 1932. 
komster Tavaraliikennetulot - Godstrafikinkomster 
Lipuilla 
Kiitota- Peke- kuijete- Muut 
Yhteensii Pikatava- 	varasta teista 
till Yhteensit 
A' 	CX 	I Av 
mta Ovriga 
Summa - kt Av ilgods 	press- paket Av mjolk in- go gods flied konister 
biljetter 
Markkaa —1 mark 
84 306 114 4113 539 7 557 105 880 lii 	2 895 60(1 457 075 	1 828 121 	128 071 11 3 Th7 	72 216 135 	3S 9 991 494 
44 080 	t) 12 074 1j04 S84 64 1)18 471j 1 	S4 730 - 2 i I j )O 1t 4 1 3 1)97 692 52C) 2 1 1 h4) 72) 
1O() 10 578 783 33 716 - 1u3 - 16 897 10 G29 559 192 352 10 822 31 1 4G5 866 
- 5826 71 17 622 - - - 399) 5 884408 153 ¶Y76 13 0*4 384 322949 
46 8 268 648 348 490 - 17 535 -  I 32I 670 9 0(53 343 103 679 9 1i37 (168 1 145 514 
- 381 835 628 - - - 20 480 402 943 11 609 414 552 84 837 
114 620 167 770 29 102 282 7525 - 257 204 936 43489 3(33045 1 923 574 
206 416 42 544 9 267 1137 36816 - 3 500 93264 4957 304 637 547 907 
468 443 2270712 61 976 3068 64 473 - 20547 2420781 lo 232 281)9 456 9(38 133 
382 732 979 701 27 833 8 584 18 963 8485 499 1 04.1 065 9 995 1436 792 501 403 
2014% 174(397 17173 2j3 947 124(33 1 90 20j623 0bS 412187 19933 
864 458 1174 432 116 696 7 896 84 725 5057 5959 1 394 765 21676 2 280 89]) 581 567 
123487 86383 2 731 15 1 514 9755 140 100 538 328 224 353 82781 
59 215 81 393 844 53 494 549 1 3 334 620 143 199 98 282 
219 784 187 686 5 537 72 1 863 -  I 131' 195 289 2 184 417 257 147 768 
976 148 321 276 16947 3660 14 905 8 530 892 366 210 9449 1 351 8(37 1 036 733 
581 208 974 382 19813 6462 12020 25047 940 1 038 670 9870 1 629 748 399 471 
306800 350854 3421 3649 5301 2639 253 360117 1901 674818 325731 
I 282 497 1 999 OnO 79012 2 1078 123 20 11)73 21 )79 I 2 2 ,1 (303 30 8% 3 kn % 1 48 	686 
2284428 1612220 41717 14776 44340 - 4592' 1717645 93291 4095364 3186936 
254 001 757 633 22884 324', 5233 133 169 789 376 5331 1 045 708 264 051 
104 549 536 257 1 161 140 1 593 - I 41 539 192 9 763 653 504 219 77 
285 704 456 324 146522 1 536 9090 19914 257 633 1343 5645 924 992 311 701 
014 511 146 27 329 1 340 7576 6 718 I - 554 109 1 196 633 319 188 75 
2 292 27b 2 )67 8a9 13369) 30 399 92 34(3 
- 	I 134 242(34-1(3 156423 j 278 13 1 392 62] 
136889 184928 1356 491 1877 - I 289 188941 3815 :329645 232181 
174 882 748 964 5473 414 2 763 385 757 999 8017 940 898 267 49 
108 140 399 840 1177 48 1 161 2 848 1293 406 367 6292 520 799 184 13( 
129 038 869 235 1278 45 1 487 222 5 758 878 025 925 1(107 988 221 )34 
246 837 583 495 4758 127 3095 1 734 301 593 510 12866 853 213 337 77. 
146 575 374 534 10 158 24 1 495 780 40 387 031 5809 539 415 218 62] 
50996 2544556 6461]) 589 2123 - 1396 2613283 152956 2817235 22071: 
438 378 491 270 21 742 2621 4 277 - '  41 963 5(31 873 11 122 1011 373 
98001 









































5 664 977 
4992 
2 459 05' 
70 824 64 829 675 116 653 - 35 66308 2097 139 	29 18285 
288493 249304 44936 817 3515 7383 199 306 154 6045 600692 32366 
89 338 138 935 5 967 15 1 092 22 - 146 031 1 136 236 505 9545 
365932 779426 24707 700 4600 --- 1763 811196 3846 1180974 32025 
236 317 198 739 8 275 I 151 2 321 61 85 209 632 3744 449 723 23567 
2311455 247 553 54769 5921 33404 17803 5274 364 724 43147 2 719 326 443819 
150089 174838 4648 232 1235 - 122 181075 305 331469 24449 








tyviit  kokonaan niiden liikennepaikkain tuloiliin,,jotka ovat nämä liput niyyneet  ja tilittiineet - Siffrorna i föreliggande tabell och tabell 
 f-3 motsvara 
som försält dessa biljetter och redovisat för desamma, 
172 	 Ill. LIIKENNE 1932. 
Tattiu 31. 	(Jatk.) - 
Ilenkilulii kennetulot - l'ersontra fikin- 
Matkalipuista - Av reseblijetter KOridulitod. 
Pata ja liikenne- 
: 
1kiiu- Matka- . ^iilytys- Muut Paikka - - . 	 . ip>iia a 
paikka- tavarasta  ,hoirista tavarasta tulot 
Bana och trafik- 
 plats I 1k . 111k . 111 	1k  . Yl t 	 '  een a Av konduk- törseheek-- 
]ipuita 








I kl. 1! 	kl. 111 kl. 8mm». och hind biljetter gods ter 
biljetter 
Mark k-ia - I mark 




















75 Vainikkala 	.............. -- 589 111 256 111 845 - - 1 260 209 - - Nurmi 	.................. - 5669 183 432 189 101 - - 1 818 I 124 40(1 - 11t,vinrna-i................ -- 7873 125 4(14 133 337 180 1 °04 110 171 25 
Tienisaara 	............... - 5654 108 897 111551 - 90 3704 358 515 21) 
P>ri 	................. - 38 387 1 773 730 8 396 303 :10 2ll 	420 372 350 954 873 212 994 15 174 142 088 628 060 Vipuritsatama - .._: --' . -. 
Inn 	...................... 1117 52889 54006 15 - 1101 110 31 10 Mestci-jarvi 	.............. 1 261 43743 45004 150 1055 115 15 
Kunlemajärvi............. - 8067 145 182 153 249 540 3 177 124 282 35 Koivit 30 896 371 892 402 788 4 901) 3 720 8 272 309 7(12 445 Makslahfj 	............... - 6347 171 701 178 (14$ l;00 2 569 207 22(3 65 Joluninis 	-------------- -- 464 14 605 191 644 206 713 4350 3 172 155 940 310 Uuras 8 937 214 557 223 494 I tO 400 1 710 3590 313 151 1 335 
Ka-islalifi 799 36528 373-27 . 	 - - 366 15 - 10 Soiuuiee 74 40 902 40 97(3 - - 783 48 83 - Nuorna 	................. 
........ . 2008 30 33002 - 90 238' 117 5 \r.t Ikj arvj 27 136 418 510 445 646 - 510 4 656 6)35 1 034 85 PSIl-akkiilä-------------- - 14 181 212 820 227001, 240 3035 247 20 
Ävrap>iä 	................. 9313 2 796 134 805 138 537 30 1 833 114 Iii ->tscppä.lä 500 129 141 129 1341 661; 80 78 - Ileinjoki 	................ - 1ä44 71367 72911 1148 73 12 Pi-ro 	.................. - 6450 59934 (36 384 240 849 115 - 20 Skini5 	-------------------- 1(1 088 189373 199461 330 21601 176 62 -15 
ItiLniura 	................ - 1(125 79034 81) 059 60 1(110 198. 149: 5 Leipasuo 	................. - 2 718 94 184 96 902 30 2(175 228 390 10 I'erkj4ri 	................. . 24 355 980 380 655 - 930 7 112 521 779 85 I Kauas! järvi 	............. 357 27 533 367 500 395 390 -- 3 120 $ 755 451 800 2136 Mustisi,>iki 	.............. - 3312 , 131 73% 135 045 - 60 2 924 338 202 11) 
Raivola 	................. 
Tvrisvvk 
- 14992 216 958 231 950 ' -. 1 290 4663 147 767 210 
1075(3 83392 ((4 148  - 1 650 3 216 115 141 315 Ten 	joki 	--------------- -- 
Kellumiki 











181 - 1620 2 713 225 37 1(35 ............... 119 191 130 7231 - 2070 3 713 218 335 
011ila 2854 53464 56318 450 1090 13 - 55 Rajajoki ................ 265 20333 59 189 79 787 700 7 184 8 6313 81 160 90 
Hangon, Hango .......... 674 481 147 3 730 971 4212 792 83 726 13470 93 646 4912 12 468 82 774 I hanko, hangs .......... 53 1961301 945 403 1 142 057 67336 4440 34485 1 295 51(3%. 34:184 Lappohja, Lappvik - '  15 243 1(34 555 179 798 -- 510 4 359 -167 137, 175 Tammisaa4 Ekenäs - 102 171 783 842 , 886 013 - 3840 21172 740 301)3 25 710 
III. TRAFIKEN 1932. 	 173 
Pabell 31. (Forts.) 
omster Tavaraliiketmetulot 	€odstrafikinkomster 
Ylimiiärfii- Liikenne- Liikenne- 
Liptulla l liikenne- tuloja paikkojen 
Rahti- Klitoth- Pake- 	kiiljele- Muut tulot kaikkiaan menot 
Yhteensä 	tavarasta varasta trista inaidosta 
tint Uiteene.i Trafik- Trafik- 
Summa 	Av frakt- Av ex- övriga Summa 	trafikin- inkomster platsernas 
gods Av ilgods 	prms- piket 	Av tnjoik 1fl konister inalles utgifter gods med koinster 
biljetter 
i1 a r k k a a -- 	I 	in a r k 
38983 128 783 489 30 310 - 10 129 0 -22 2554 171 159 73255 
2460(30 527 291 7445 419 31 30 2 789 70 541 644 4303 792 013 282 280 
154 723 178(391 4503 274 1 746 8 204 92 193 510 1 238 349 471 233 296 
74 689 228 800 969 198 413 755 60 231 195 4 009 309 893 255 284 
1338 685 4440084 71 363 5980 21 230 3849 6 791 4 549 297 48 234 5936216 795 352 
- 2070326 346 - - - 2072 2072744 39377 2112121 48430 
178 743 124 359 1 13(3 15 454 2 969 86 129 019 2 2(30 310 022 393 026 
113 320 185 986 1 467 116 2 (54 8 765 20 199 008 4455 316 783 212 657 
191449 217714 8341 $26 2172 2935 -2 58 258463 10741 460(353 268705 
135027 172681 1351 34 1012 4070 337 179485 4995 319507 220554 
119 938 1450722 12399 739 5538 273 10734 1480405 13578 1 613 221 316 564 
12 533 959 9935680 1133018 95014 386 500 9000 87150 1161(336 -2 894 741 250750(35 955(3 134 
- 8493950  - - - 110 673 8 604 623 397695 9102 318 271 402 
55363 92903 16 112 41 781 3 571 15 113 423 2 990 171 776 79 703 
46339 175 726 I 53575 33 919 2020 40 232 313 6250 284 902 59715 
157407 200487 17934 930 43503 88 262942 11822 432171 139317 
421 136 2 383 353 134 807 172 2060 4022 (37 $10 2 592 224 38964 3(152324 371 198 
181 715 182 306 286(3 (30 985 7793 2(3 954 290 964 53883 456 562 181 092 
215 640 795 204 12326 1907 1 633 3872 28001 $42 943 26 150 1(184 733 172 676 
240 993 73920 11 -238 240 2 609 - 61 890 149 897 104 707 495 597 265 327 
37718 12351 2231 15 212 804 3185 18798 237 50753 180505 
41890 36602 783 - 180 7 160 20 44 745 5(158 91 (393 74392 
33482 9370 870 41 172 - 300 10753 2054 46289 99986 
45259(3 667 979 47 492 364 2 335 37207 896 75(3 273 201)59 1 228 928 194 130 
23)) 543 116 149 14 038 381 2 190 1229(1 241 145 219 11158 377 420 109 631 
140 519 2 287 888 664$ 139' 965 4443 5919 2 30(31)02 13 108 2 459 629 170 006 
130 465 162 319 13935 - 399 38461 16 205 130 8012 343 (307 112504 
74 144 123 102 912 - 361 14443 270 139 (($8 10439 223 671 111 631 
67608 281 839 4 187 164 1 535 - - 287 725 2763 358 096 104 255 
20-2 234 141 086 508-2 706 2 364 2487 92 151 817 10380 364 431 285 351 
81481 156958 13109 193 2225 3163 20 175(368 4204 261353 138047 
99635 1(32 285 4 659 - 245 9499 441 177 129 4 728 283 492 141 178 
390 089 744 449 39 1345 173 1 509 17104 644 803 584 12 545 1 206 211 340 005 
40$ 782 357 338 60 643 221 33943 18 320 1 489 441 407 10 380 860 569 220 433 
138 579 157 390 13663 452 2 364 5410 227 479 506 6 791 624 876 146 873 
239027 783660 21463 280 7693 4103 315 817514 16979 1073520 221175 
99585 17995 8 305 93 3 245 25 8 29671 465 129 721 111 830 
954 695 296 640 99318 1 052 26 125 1 339 1136 425 (310 14 904 1 395 209 594 648 
125 426 7803 -2 10 716 223 1 877 5 183 91 036 3 126 219 588 146 859 
137059 15785 10353 - 1739 4241 10 32128 582 169769 136156 
57926 10 530 1 416 29 551 589)) 110 1852(3 52 76504 50003 
96638 11 761 508 41450 4351 2385 1289 599 246 12410 229 23113 12529980 1045860 
4 503 788 13448 939 1445943 19217 175 654 11 164 161 679 15262 596 343 311 20 109 695 4 713 016 
1289030 3775543 453 560 7315 43050 1 314 131 927 4412 709 259 398 5961137 1 263444 
185 446 62407 21 940 422 1 596 5 195 104 91(364 14603 291 713 154 919 











174 	 III. LIIKENNE 1932. 
Taulu 31. 	(Jatk.) - 
Henkilöliikennetulot - Persontrafikin- 
Matkalipuista - Av rosebiljetter  
Rata ja 1iikerne 	 rinshekki- nauha- Makuu- 	Matka- Siiilyt.ys- Muut paikka _______-  
IPUIS 
paikka- 	tavarasta Koirista tavarasta tulot 
Bana och trafik 	 i 1k 	111k 	111 1k 	Yhteens't 	Av konduk- 
	
. . - 	 - I plats 	 törseheck- 
lipuista 







I kl. 	fl kl. 	III kl. 	Suuirna 	och band- 
gods biljetter gods ter 
biljetter 
Markkaa I mark 
Karjaa, 	Karis 	........... 621 
Must-jo, 	Svartå ..........- - 
Kirkniemi, Gerkniis 	...... 








Rajaiuitki 	---------------- - 
Turun—Tampereen----Hä. 
meenhinnan. 	Abo—Tam- 









15402 Turku, 	Åbo 	-------------- - 
Turun satama, Åbo hamn 11 250 











Tampere 	---------------- 9 590 
Sääksjärvi ------------- I 
Lempäälä 	--------------- 120 
Viiala 	------------------- -- 
Toijala 	------------------ 
Toijalan satama  - 
Kuiurija 	----------------- 
- Iittala 	------------------- 
16 Parola 	------------------ --- 
Vaasan, Vasa 	------------- 4 628 
Vaskiluoto, Vaskiot - 
Vaasa, 	Vasa 	------------- i 3 128 
Mustasanri. Korshohn . - 
Tuovila, 	Toby 	--------- J - 
Laihi-------------------- - 
67591 673342 741554 	9740 	2070 9371 644 
6075 116053 122128 --- 150 2208 223 266 
9572 176309 185881 	-- 	210 1677 125 227 
1 980 20 104 22 084 	 - 210 817 19 44 
32280 321432 353712 	6650 	1080 7874 360 345 
16118 132576 148694 	 - 	240 3861 141 177 
7808 71786 79654 150 1837 326 - 
3791 9552 -7 99318 	 180 1738 324 41 
14873 111131 126004 	 - 	270 2478 84 - 	262 
6984 118911 125895 	 - 120 1769 164E 262 
2 799 900 Is 626 395 18 462 583 595 227 443 690 508315 19261 





3330 	130050 	133380 2496 	180 





1 592 	62 188 	63 780 90 
	
1 309 	100 
321 	25625 	25946 
	
515 	43 




4 662 	200 
472 	45110 	45582 203 	57 







96580 	60191 	168021 1 020 
	
68 680 	25 










3 628 	156 640 	160 268 510 
	
3723 	70 





37019 	560 714 	597 733 4710 
	
14 795 	251 










5663 	91 834 	97 497 420 
	
1933 	91 
2 642 	36 934 	39 576 
	
210 586 	5 
15919 	281005 	296924 780 
	
7624 	324 












485 	22 794 	23 279 315 	88 





134113 	326 032 	339 148 - 570 
	
5444 	249 







- 	101 	101 
10221 	116186 	126407 
	
36Oi 	3019 	290 
13 973 	153 918 	167 891 1440 	3514 	196 
22918 	259842 	282806 
	
1440 	8208 	523 
1289025 8412445 9706098 298 019 966840 274536 9495 




607 830 	787613 	-2017 
7 155 	43 702 	50 857 660 843 	55 
1167 	65918 	67085 1 
	
510 	1099 	90 



















































III. TRAFIKEN 1932. 
	 175 
rabell 31. (Forts.) 
omster Tavarelilkennetulot - Godetrafikinkomster 
Ylimiiáräi- Liikenne- liikenne- 
Lipuilla set liikenne- tuloj a paikkojen 
Kiitotu- Pake- 	kuij ote- 	Muut tulot kaikkiaan menot 
Yhtoensi varasta toista tulot Yliteensli Extra Trafik- Trafik- 
Summa Av ex- Av 	 - 	Övriga Summa trafikin- Inkomster platsernas Av fuikt- Av ilgods 	press- paket 	Av midik 	'1 komater inalles utgifter gotls gods med 	komter 
biljetter 
Markkaa 	I mark 
788 237 404 024 13042 2073 11 251 307 1 397 432 094 43025 1 226 356 1 024 459 
124 985 338 401 4431 233 1 959 368 345 442 896 471 323 121 962 
188150 3371918 12503 372 4416 3182 580 3392971 16923 3598044 274063 
23204 1290044 5250 266! 3097 - 25188 1323845 12386 1359435 91947 
370136 359538 45944 759 5064 3 288 411596 2668 784400 300974 
153148 381462 4771 511' 3764 - 141 390649 5540 549337 160764 
81992 401 232 2 072 193 1 362 2 5 404 866 3272 490 130 127 215 
101 616 234 584 2434 770 1 057 - 5 239 450 2 176 343 242 163447 
129123 307249 2347 165 2366 - 85 312212 3915 445250 203936 
128 230 1 181 030 817 731 23 74082 741 43 2 373 650 5842 2 507 722 320 808 
20 719 599 33 266 229 3 129 793 207 572 937 376 110 285 307 253 37 958 508 589 075 59267 182 15040 748 
323571 357689 76130 617 7305 - 3137 444878 3658 772107 137100 
136511 609931 81129 121 1456 - 1094 693781 6287 836579 101390 
42989 222975 7578 - 357 4171 - 235081 2276 280346 62480 
65352 236897 6654 88 841 345 336 245161 2707 313220 63184 
26557 136240 7729 - 555 2 30, 144556 1197 172310 42881 
183 622 51 757 7683 48 1 293 668 40 61 489 2093 217 201 8247€ 
45855 60885 10087 - 404 3051 - 7-1427 118(1 121462 128841 
7305052 6 184 548 1 525 078 108 462 313 134 16 127 201 770 8349 1113 180 905 15835076 3814 381 
271 576 8 717 502 51156 2081 578 - 52439 8 823 756 37 150 9 132 482 742 951 
84654 85896 23962 44 494 18 4 110418 301 195373 113731 
182346 343 233 25 155 233 2 822 921 180 372 514 1 651 556 541 154 041 
165 109 350251 26 149 3057 1 885 5480 7 386 829 4478 556 416 167 12 
165 829 541 356 23 172 126 1 74)7 202 566 563 3427 735 819 170 904 
620 187 1467304 147 241 1058 13 190 - 1 125 1629 918 7493 :1257598 3:13 951 
117778 243066 16256 334 1441 - 15 261112 3966 382856 113201 
217 693 224 557 9 844 166 1 944 4 625 544 241 680 6 957 466 330 248 054 
100311 313666 l38l6 134 1416 684 50 329766 6219 436296 11213- 
40 514 134 (370 1 623 - 423 849 103 137 6(38 1 027 171) 209 38 83) 
306705 903400 62669 649 4775 8467 181 980141 15407 1302253 21437! 
125 284 202 356 60836 23 1 043 1 242 22 265 522 3458 394 264 117 08' 
7830513 858349 731008 83927 514703 25166 ' 37985 9976285 225513 18032311 521419! 
23682 49248 20971 - 114 386 1500 65219 828 89729 150541 
655 849 373431) 90002 1073 5 138 551 454 475 648 ii 157 1 136 654 31841 
346664 552 922 38 117 346 4 370 235 2940 598 930 4 563 950 157 303 29! 
737 342 306 557 24326 1660 43462 16 505 2 118 394 628 7643 1 139 613 1409 81 
101 928 382 590 -- - 486 41 929 499 39 223 968 823 19 241 
130 492 286 013 1 053 171 2 140 165. 541 290 086 1 269 421 847 194 00 
173 454 342 975 11448 1 535 4 396 90 125 360 569 3826 537 849 230 77 
294 007 456 977 -28 331 1 616 5990 20051 270 513 235 9216 816 458 236 30' 
11324653 26396696 ' 906125 52386 387519 46255 ' 312099 28101080 352542 39778275 117160 
- 1954825 11653 - 1930 - 178592. 2147000 -26770 2173770 18357 
3131220 4721408 448 721 25185 231 275 204 105 559 5532352 44061 8707633 198683 
52532 10 135 1037 32 1 366 - 105 12(375 119 65326 8323 
69098 340878 1850 - 293 456 664 344141 2417 415656 8657 
249508 666 799 9948 481 2439 - 610 680277 7098 936883 17661 
I i; 
flata ja liikenne- 
paikks 
Bana och trafik- 
plats 
III. LIIKENNE 1932. 
Taulu 37. (Jaik.) - 
itenkilöliikennet.iilot - Persoritrafikin.  
Matkalipuista - Av reseblijetter 
ririshekki- 	Makuu- Ju 	iliSUhut. 11itk- villyfys- Muut - ____________ ________ ________  paikka- lipuista .', • ra.. Koirista tavarasta' tulot 
1 	1k. II 1k. III 1k. 








I kl. II 	kl. III 	kl. Summa 	och hand- 	biljetter 
gods 
gods ter 




Kristiinaiikaup., K:stad 	- 
Ka.skineii, Kaskö 	 - 






Kurikka ................. 276 
 Ros kenkorva ............-
Ilmajoki ................ 
Seinäjoki ................. 135 
	
9463 	181028 	190491 
16041 	155782 	171823 
13735' 	185468 	199203 
44509 	248702 	293211 
14471 	66547 	810181 
11936 	94405 	106341 
1 291 	96 162 	97453 
8661 	109 075 	117 739 
395 	53 800 	54 195 
10037 	18477 	194764 
117 1 	19835 1 	19952 
15 553 	207 097 	222 926 
1 356 	74 332 	75 688 
9444 	181 199 	190643' 






























































Koura 	.................. - 
Sytlänman ...............  
- Alavus 	................... 
- Tuon.................... 
- 'I'övsa 	.................. 
Xlitärj 	.................. - 
Juha.................... 
äl'vllvmäki 	............... 316 
Pihiajavosi 	.............. - 
Haapamilki .............. 
Koiho 	.................. - 
Mäntta ................ - 
Vilppula 	................. 592 
Li. .................... 
Korkeakoski ............. 98 
Hirsilä.................. - 
Onipohja 	..............  
I 	Orivesi 	................... 83 
Siitama 	................ - 




- Messukvik ................ 
Oulun, 	Oulu 	.............. 14 509 
Kauliranta 	............ I 	- 
Anvasaksa 	............ 
Ylitornio 	................ 
Jcarunki 	.............. - 
Tornio 	.................. 217 
Laurila .................. - 
Kemi 	................... 1 874 
Simo ... ................. - 
938 	38 178 	39 116 
2 238 	87450 	89 688 
22 871 	267 561 	290 432 
3292 	82 556 	85 8-18 
20 	26872 	26892 
30686 	191304 	221990 
5651 	74 176 	79827 
19 221 	201 (139 	220 576 
2 395 	72 169 	74 564 
27918 	319415 	347333, 
10360 	115 159 	125519. 
20 856 	207 477 	228 333 
96479 	445430 	512 501 
2 207 	103 120 I 	105 327 
12437 	170008 	182543 
3640 	74202 	77842 
12637 	204 011 	216 648 
16939 	2782521 	295274 
1232 	46328' 	47560 
3450 	82380 I 	85830 
12398 	789381 	9l336 
17271 	28855 	30582 
2007 	281891 	30196 
1 752 892 10 512 873 1  12280 274 
9381 	fl8026 	127407 
3188 	57826 	61014' 
77881 	1049261 	112714 
11701 	107245 	108415 
13764l 	586612' 	724470 
3947 	144021 	147968 ' 
225297 1180227 14073981 






- 	I 	870 2 940 
- 	270 
2 797 	1 770 











3412 835 I 619 410 
- 	1020 
2401 
- , 	30' 
43935 	23640 
- ' 	240 
42200 	533101 




24441 	44 l315i 39 




5655 	524 1 
2195 	112 
70691 	338' 








29701 	1Ol 3471 	251 
950 	1581 



















































































III. TRAFIKEN 1932. 	 177 
Tavaraliikennetulot - Godstrafikinkomster 
Lipuilla 
Kiitota- Pake- kulj etc- 	Muut Pikatava- 	varasta teista tusta tulot 	Yhteensä rasta Av X Av 
maidosta Övriga 	Summa Av ilgods 	press- I 	paket I  Av mjölk 	in- gods I 	med 	I 	komster 
I biljetter 
- I mark Markkaa. 




Summa 	Av frakt- 
gods 
Ylimääräi- 	Liikenne- 	Liikenne- 
set liikenne- 	tuloja paikkojen 
tulot 	kaikkiaan 	menot 
Extra 	Trafik- 	Trafik- 
trafikin- 	inkomster 	plat.scruas 
komster inalles utgifter 
2246 	 - 199202 819217 	22710 	2698 10 846881 11128 1057211 
182379 347434 5001 98 3471 	12741 5 368840 4635 555854 
210917 541419 	12733 	110 2111 96 1O 556479 7964 775360 
3i4 277 465 558 	15 276 	1 055 7 880 	1 275 5 599 496 643 6080 827 000 
92195 120705 	48309 	375 1023 	 - 8552; 178964 1282 272441 
115897 494365 	11016 	35 1047 	15 141 506619 3479 625995 
99596 143 067 2304 206 830 815 292 147 514 1117 248 227 
124 136 287 037 	5555 	279 8 522 I 	 43 301 436 4 267 429 839 
55239 188 012 1666 15 640 15 -- 190 348 1475 247 062 
205 717 512 122 	8328 	502 2 910 	 - 553 524 415 4801 73-1 933 
21149 70073 	2762 	60 328 	4 13 73240 752 95141 
235 741 828018 	18622 	1461 11830 56 83 860 970 3018 1099729 
79 294 665 125 	8838 116 883 	 - 209 675 471 15 573 770 338 
201 666 748 203 	23471 	227 7 326 	3 735 67 783(129 10 621 995 319 
1952 785 814 522 	49321 	5717 33 175 	7 386 7-16 Dit) 867 23311 2886 963 
40585 23 -2 283 	1516 	15 758 	 - 20 234 592 2 772 277 949 
94293 371 532 	6029 93 1431 	16.19 (13 380 797 4216 479 306 
308002 680 314 	12720 	711 3711 635 100 698 191 6139 1012 332 
89251 1740(14 8 114 39 866 	888 20 181 021 1457 274 729 
28242 98446 	1284 402 	2893 103025 3165 134432 
235887 1218205 	4811 	421 10707 	423 3102 1237702 845 1474434 
848(15 569 405 	2 52 -2 27 717 	 - 30 572 701 33467 691 033 
231595 711185 	4688 	555 2096 306 21 718851 8054 958500 
77 294 581 921 918 38 756 	813 - 584 446 11618 673 358 
359 545 290 590 	2 585 	285 2 668 83 75 296 286 16 428 672 259 
128 934 978 535 	5653 	2497 1 380 	441 789 98(1 295 5342 1123 571 
238776 3443911 	21858 	3928 7582 	 - 436 3477715 1716 3732207 
603 862 235 761 9613 685 5497 336 251 892 13615 869 369 
107416 520899 	1845 	 - 407 	617 30 523798 9699 610913 
190 577 386 224 9 845 328 5 298 28 35 401 758 5 367 597 702 
79610 219 253 	4649 	1 020 6930 	1 996 - 233 848 2 797 316 255 
223 778 120 416 	24227 916 9 176 	1132 964 156 831 1 965 382 574 
305 382 347 383 	37 105 	1 230 2 152 145 241 388 256 9736 703 374 
48 1)85 52440 478.3 23 162 	2311 20 59 739 6375 114 799 
87859 59 196 	19 515 	66 691 	3863 43 83 374 2 996 174 229 
95188 132068 	5481 	805 1567 	 - 1 139922 5649 240759 
30970 148 838 	2986 	 - 529 	1191 1 309 154 853 913 186 766 
31509 83675 4137 49 511 	 - 2654 91026 4210 126745 
13 678 243 22750255 	1 165 410 	59020 300 975 	125 165 576 765 24 977 590 370 675 39026 508 
132 442 35414 	2 955 	314 601 39662 78 946 5 $78 217 266 
63324 39961 5566 14 486 	2880 279 49 186 324 112 834 
115 303 25385 	25 777 	 - 1 204 	26401 5 78 772 404 194 479 
109502 57792 	38121 	 - 1098 	8891 1 105903 2815 218220 
824 710 215 373 	33439 	2 110 13 715 	18414 48427 331 478 16 244 1 172 132 
151 53 52 113 	10097 	22 469 	8967 - 71 668 1 710 221 945 
1 558 270 5 643 024 	63084 	2724 20900 	1494 117 078 5848304 73793 7480367 
155170 31769' 	29520, 	133 1861 	2323 27 65633 733 221536 
178 	 III. LIIKENNE 1932. 
Taulu 31. 	(Jaik.) - 
Henkilöliikennetulot - Persontrafikin- 
Matkalipuista - Av resebilj otter Kondiiktod 
a aja 	Henne- H t 	1k - ----------- 
rinshekki- 
I paikka- Mtk- tarsta 
. Koirista Sällytys-  tavarast 
Muut 
tulot 
Bana och trafik- I 1k. II 1k. III 1k. Yhteensii 
i 	lb 	hpuista 
Av res- lsindar 
I kl. - 	II kl. I 	JU kl.  Summa och band- biljetter gods ter 
biljetter 
Markkaa - I mark 
Kuivaniemi ............. - i 	2113 88844 90957 60! 2442 153 79 5 
Olhava 	................ - 233 40 662 40 895 - - 1 219 52 59 -- 
Ii 	 ...................... - 15931 182533 198464 - 2700, 6576 365 311 270 
Hau]dpiidas 	............. - 10 987 156 523 167 510 - 1 230 4 674 265 238 115 
Kello 2 163 32 679 34 842 - 660 785 110 58 45 
Tulsa 	 ................... - 5261 60970 66231 - 510 1754 233 65 25 
Toppila ............... - - - - - - - - - 
Oulu 	.................... 10 684 579 453 2095503 2 685 640 86 100 277 470 82840 2 865 11043 92 120 
Kempele 	 ................ - 2 109 87881 89990 540 1965 36 175 75 
Liminka ................. - 6395 218255 224650 - 2640 5580 73 878 345 
RuuklnT 	................. 371 11349 201762 213482 - 1290 6973 269 624 120 
67129 339851 406980 40884 11700 14610 204 675 1095 
Lappi 	................... - 4 203 97 798 102 001 - 300 1 170 12 69 50 
Vihanti 2779 58750 61529 - 360 2375 88 40 60 
Kilpua 	................ - 375 19 730 20 105 - - 678 84 13 
Raahe 	..................... 







- - 359 6 - 
................ . - 332 757 25 128 .3 600 10010 189 945 365 
Sievi 	.................... - 9448 152 942 162 390 - 1410 5013 255 494 155 
Eskola 	 ................ - 1 919 35 248 37167 - 150 486 68 - 20 
iKannus 	................. I - 19177 277798 296975 - 2940 82231 513 779 370 
KSlvik 	.................. I - 9 134 148 952 158 086 - 810 3 159 110 236 70 
Kokkola, Gamlakarleby ... i - 223 849 880 768 1104 617 43490 110 910 41 743 993 3 617 2 590 
Ykspiblaja, Yxpila 	.... 123 2 744 2867 - 870 199 - 95 
Kruununkylä, Kronoby 	.. 8079 115398 123477 - 3810! 3352 241i 253 425 
Kolppi, Kållby 	.......... . -. 3548 90 031 93 579 1 620 2 728 27 151 175 
Pietarsaari, Jakobstad  632 144 243 410 351 555 226 3 198 58 290 22 561 697 862 5  105 
Leppliluoto, Aiholmen - - - - - - 27 - - - 
Pämiäinen, Beirnäs - 36 909 127 095 164 004 3060 3800 182 212 270 
Kovjoki .................. .- 16373 127345 143 718 - 11040 5077 299 86 1115 
Jepisa, Jeppo  11957 146794 158751 - 4650 4206 20 318 440 
Voitti 	 ................. - 4048 125 120 129 168 960 ' 4 744 96 146 105 
Härmä 	................... - 9 135 147 084 156 219 17900 1 800 2580 253 493 195 
720 48720 369 633 419 073 12240' 12 773 993 863 1070 Kauhava................... 
Lapua 	.................... 11 15228 500152 545391 - 16950 18318 419 1386 1645 
Nurmo 	........................ 3269 83552 86821 - 960! 2236 69 175 150 
13 735 1 884 198 13205230 15 103 163 309 412 667 680 379 014 16726 48 364 46518 Savon, Savolaks ........... 
Kajaani 	.................. 177 182481 805970 988628 3921 26490 32085 1400 2535 2630 
Murtoinäki 607 28357 28964 - 90 475 115 2 5 
Sukeva 	................... - 5298 150 952 156 250 - 600 2 193 151 136 65 
- 1 331 53694 55025 - - 1 001 56! 31 - Kauppilanmäki 	........... 
- 648 26042 26690 - 120, 649 17! 4 10 Soinlahti 	............... 
Raudaskylä ............. - 1436 96376 97812 - 120 2043 75 175 15 
Nivala 	................... - 11308 158 562 169 870 - 2850 4 110 82 298 215 
Haapajärvi 	 ................ - 17665 244 796 262 461 - 1 800 6871 167 354 210 
Pyhäsalmi ............... - 12729 179 577 192 306 - 540 4 781 130, 208 70 
111. 	TRAEtKEIN 1932. 119 
Pabell 31. (Forts.) 
omster Tavaraliikennetulot - (Jodstrafikinkornster 
Ylimlifräj- Liikenne- Liikenne- Lipuilla set liikenne- tuloja paikkojen 
lLthti- Kutota- Pake- 	Jet Mt tulot kaikkiaan menot 
Yhteensä tavarasta Pikatava- 	varasta tejeth nitta tulot Yhteensä 
Av ex- Ovdga 
Extra Trafik- Trafik- 
Summa Av frakt- 
gods Av ilgods 	press- 
Av 







I gods med kometer 
biljetter 






















1 035 949 	4 77' 
3182833 103 




314 641 	2179 
47 687 	18 25 
253 104 	4 38 
118 166 39 
670 282 	30 77' 
108 759 17. 
304 403 	14 46 
205900 941 
308 628 I 	14 
489445 	1708 
109298! 	217 











492 225 I 	19 32 
917962 	2576 





































































35 	37 822 
133885 
110 	129828 
5 	35 555 
8 687 	1 055 083 
178 875 	3364 099 
26979 	2693466 
65 	2 -26 675 
1164 	218329 





332 	706 755 




334 	511 175 
97 	126645 












253 	544 239 


































































































































128 024 	500 188 60 252 531 
2281 102 549 6025 166 
279' ' 40716 
2078 ' 25 1 180 265 
16567 5 196 731 
- 3' 263252 
- 5 119782 
- 577 394 786 
1006 58' 713986 











77 879 533 
7137085 
78 601 

























180 	 LII. LIIKENNE 1932. 
Taulu 31. 	(Jatk.) - 
Henkilöliikennetulot - Persontrafikin- 
Matkalipuista - Av reseblijetter 	Kondukto- 
lIsta ja liikenne- 	_________ 
paikka 
















varings- 	inkoms- plats 
I kl. 	H kl. III kl. Summa 
törseheck- 
u1i band- biljettes 
gods gods ter 
biljetter 
Markkaa - I mark 
Kiuruvesi 12498 230 650 243 148 - 2040 5 292 136 87 220 
Rvönäii joki ............ - 486 51 468 51 954 - 150 1 321 24 8 15 
Hunni 	................ - 5901 103 194 109 095 - 300 1 681 139 63 20 
Iisalmi 	.................. - 96597 711 159 807 756 73850 14640 23487 772 3922 1325 































 Siilinjärvi  ...............
Toivala ............... 
 Kuopio  .................
Pitkälahti ............... 
Kurkimliki .............. 










 Nikkei  .................
 Otava  ...................
 1-lietanen ................
Mäntvharju . - 




 Harju  ...................
Kymintehdas ............ 
Mylivkoski .............. 
 Hamina  -----------------
Metsiikvla ............. 


































































-  i 	2670 
- 690 

















129 701 -- 360 
17317 210 
146 190 - 240 
93662 - 450 
366412 	- 	4650 
315 185 - 4500 
695 775 	11 300 	5 850 
60199 - - 























4 140 I 
3000 
7 220 
4 491 I 
20 620 
921 










































 lii  053
103 644 
64 795 






 Tavastila  ................
Kmi................... 
 Kotka  .................. 
Karjalan, Karelska ....... 
 Nurmes  .................
Kvlänlahti .............. 
 Lieksa  ..................
Vuonislahti .............. 
Ukkola ................ 
- 	25998 	379132 
- 771 	26(954 
- 	437 	61 569 
- 	52 563 	353 025 
5461 	242237 	1143175 
2008 1593178 1 13838841 
- 	51554 	303265 
- 1213 	72814 
- 	54444 	410368 
- 9153 	97334 
- 	3074 	78902 
405 130 1440 
27435 - - 
620011 - - 
405588 - 10020 
1 335 958 - 93 750 
15 434 027 239 058 424 500 
354819 18550 7380 
74027 - 120 
464 812 6300 1113(1 
106487 - 1920 
81976 - 390 
8 18:-I 505 275 
204 20 - 
839 39 14 
7 851 349 - 242 
42642 1994 5813 
333 026 2 122 44649 
11131 	3u1 	1 223 
963 	90 	- 
14902 	12101 	702 
1679 	991 
905 	631 	- 
III. TRAFIKEN 1932. 
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Tabell 31. (Forts.) 
omster - 
Tavarallikennetulot - Oodtrafikinkornster - - 
Ylhniiiräi- Liikenne- Liikenne- 
Lipuilla set liikenne- tuloja paikkojen 
Rl fl- Kiltota- Pake- 	kflhjCtO Muut tulot kaikkiaan menot 
Yhteensä 	tavuasta Pikat5Va varasta teista lAIta tulot Yhteensä 	Extra Trafik- Trafik- 
Summa 	tv frakt- Av ex- Av Övriga Summa 	trafikin- inkomster platsernas 
- 	gods Av ilgods re- paket 	Armjolk komster inalles utgifter komster 
• biljetter 
I 
Markkaa - I in ark 
- - 
250 923 533 089 - 138 96 2 075 - 82 539 480 23 449 813 852 189 862 
53 472 220 301 1 533 56 4il1 - I 38 222 t89 26 430 302 291 46 574 
111298 315988 9898 - 1154 38 5 32708:3 11308 449689 99405 
925 752 1455955 56555 2 269 15800 2092 2 703 1 535 374 12 559 2473685 914 122 
276 555 514 682 24 228 78 3359 1 461 106 543 914 11427 831 896 172 157 
94524 170159 27085 15 901 	- 6525 - 204688 1884 301096 121121 
395 971 225 889 9 950 399 2140 25 751 125 - 263 554 5016 664 541 149 262 
79067 14520 1 664 180 557 1 291 8093 26305 398 105 770 89 323 
3 103 512 3532 830 334 050 17 070 59515 - 136 109 4079574 39509 7222 595 1522955 
66825 597225 701 176 764 185 426 599477 617 666949 111137 
181 955 274 615 4907 253 1 452 2 900 95 284 22 -2 4 165 470 342 141 407 
36886 183 131 3 312 467 397 - 187 307 3423 227 616 85 736 
47 872 6831558 10 103 15 1 003 14 974 6843667 63215 6 954 754 189 196 
493 132 3 -23 078 23768 3076 6896 2 189 124 359 131 11 721 863 987 333 391 
87 272 288 974 2 786 15 1 201 5 700 558 299 234 7322 393 828 147 753 
826577 372779 10864 630 5087 1590 320 391270 16671 1234518 1278034 
27746 67 102 583 188 299 2 467 70639 4401 102 786 51 861 
101 178 554 781 3046 47 1 626 300 5 559 811 4254 665 243 120 968 
145 j92 1 389 2o5 -3178 63 1 8-34 1 413 1 lah 1 3% 951 199)2 4 %2 49 144 	83 
105304 320180 970 - 995 7727 5 329877 5251 440432 116181 
65765 175 282 1 272 36 -182 4940 -- 182 012 1 230 249 007 80896 
1876 391 21682611 81258 8499 63575 4911 .3521 2 630 030 23224 4 529 645 1083188 
197 026 2463827 5025 I 438 2808 5933 1 406 2 479 437 37442 2713905 253417 
112 697 337 284 2898 16 1511 563 - 342 272 2 766 457 735 194 290 
372 635 771 905 21547 223 5780 148 56 802 659 11 725 1 187019 300 035 
131 945 702 879 12 322 278 1 528 1 o71 138 718 816 18330 869 091 255 112 
17926 140 015 4032 35 175 
- - 144 257 2335 164518 53033 
laI 006 n-I 9j9 4420 129 26% 14(178 10 )7) 892 7014 733 912 24)483 
3903876 6 390 31 3198 - 6129 39191124 4358 3923982 151 118 
97786 81- 446 4622 348 1416 - 10 87842 3158 188786 -245187 
380 530 3 509 537 23078 783 10585 - 4 845 3 548 828 56 979 3986 337 297 900 
325 302 1 809 929 6 173 143 1 848 6664 7862 1832619 20 776 2 178 757 206 851 
740 63a 447 -391 41 -384 11145 10 107 4 200 3 	83 1S 076 6 211 1264 9112 479 210 
61181 73248 282 45 381 - 4 73960 3430 138 571 77 308 
84296 40730 11681 332 691 - 23 13 457 2389 140 142 77 157 
115 708 1272 141 18688 827 4 385 3 5223 1301267 12440 1 729 415 307 711 
27719 230 337 822 28 245 - - 231 432 4201 263 352 53352 
62898 6845 2243 833 - 73 9994 363 73255 99657 
424 945 88 945 10 274 1106 3943 - 135 104 403 4 874 534 222 207 891 
1535 112 11041855 202 716 14032 30900 - 212 833 11503 236 405 407 13443 755 1594226 
16 526 861 74459871 1 083 960 36 672 206 1$ 322 045 i 326 086 76434 821 900 564 93 862 246 15451 180 
394 174 511 357 15 155 425 4 638 6985 244 538 804 692 -2 939 900 281 181 
75215 79 568 428 18 644 3049: 80 83787 3030 162 032 84097 
499916 5985085 26254 901 5096 :351 7615 6025302 38945 6564193 343601 
110335 105085 1817 - 566 836 I 108304 4065 222704 83562 
83364 1256519 437 - 497 872. 296 1258621 4651 1346636 71861 

III. TRAFIKEN 1932. 
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Tabell 31. (Forts.) 
komster TavaralilkennetUlot - (lodstrafikinkomster 
Ylimliiiräi- Liikenne- Liikenne- 
Llpuilla set liikenne- tuloja paikkojen 
Rahti- 	 Khtota- 	Pake- 	kuljete 	
1uut tulot kaikkiaan menot 
Yhteensä tavarasta 	Pikatava- 	varasta 	teista tusta 
tulot 	yhteensä 
maidosta Extra Trafik- Trafik- 
Summa 
rasta 
Av frakt- Av ex- 	Av 	 Övriga 	Summa trafikin- inkomster platsernas Av ilgods 	press- paket 	Av mj)lk 	in- gods komster inalles utgifter gods 	 med 	komster 
biljetter 
Markkaa --I in ark 
130924 2159170 1125 167 431 - 	349 26l242 5471 2297637 148384 
139USD 1 124009 4728 94 1748 107 331 1 131017 2092 1272798 
130644 
129 608 89691 6004 - 705 1 945 	627 98 972 3220 231 800 92 987 
80502 3793431 1 082 219 991 - 520 3796243 1545 3878350 
69302 
30571 198S89 40 - 197 - 	36 199162 4897 234630 51663 
108047 133877 11169 155 1465i 1407 	66 148139 1972 258158 78788 
31060 76628 2 -231 38 556 181 	 - 79634 1006 111700 40883 
1 719 357 1516982 141 289 7893 25885 56 	3297 1 695 402 33989 3448 748 1049432 
158999 82095 25775 73 1348 - I 	 - 109291 2483 
270773 119151 
52315 110104 8635 19 407 - 21 119186 3275 174776 59585 
183641 894 669 5674 - 1 985 2 310 	1 836 906 474 5019 1095 134 134 439 
435 267 1 783 168 31557 1 215 4260 15254 	2948 1 838 402 16909 2 290 578  . 	420 671 
77936 2 117 516 674 - 720 9 746 2 128 656 51955 2 258 547 76 798 
50594 245963 810 - 251 867 	116 248007 10150 308751 79410 
71671 3634260 2218 248 95 20287 3657108 8364 3737143 
54731 
476226 3168573 12243 323 4416i 307 	2874 3188736 208192 38731.54 319500 
34627 834885 317 15 213 - 	 - 835430 8263 878320 
53609 



















 - 158 - 51 626 675 26 030 706 148 78 543 
72092 371800 817 45 717 23155 	5 396539 3227 471858 95264 
83282 5 -2 638 2888 - 651 9 193 - 65 370 4 135 152 787 58214 
99 170 62063 4887 846 39 803 	5 107 (101 3070 209 844 69 153 
67535 993 653 6980 240 884 - 	13152 101-1909 2966 108541(1 
70088 
19013 47 231 384 - 273 604 	- 48492 546 68 051 
29677 
143572 2877760 8678 124 1624 5237 	599 2894022 4175 3041769 
11s221 
91 698 1592 965 1182 - 1772 318 	1192 1597429 1988 1691115 
108 698 
106 833 570 424 2 822 - 1368 12 689 575 315 3 183 685 331 
213 036 
401 135 3451 766 11870 472 3257 50828 	2338 3520 531 15 768 3937 431 (340 402 
151485 296694 9696 -- 21318 6671 173 334552 4758 490795 
187561 
84322 157635 769 - 854 288 	 - 159546 5815 249683 
119681 










2 029 803 
194 701 
1 432 624 







- 102 -- 1 245 302 856 840 303 703 24 94€ 
76082 411285 2529 137 (191 1891 	 - 416533 4489 497104 
7589k 
117 813 156 900 3 330 66 590 5137 	41 161 524 8 233 287 570 170 521 
149245 197491 9453 1444 1421 - 86 209895 5218 364358 
18231( 
166664 1114189 21324 230 4027 - 	124 1130894 40623 1347181 
123621 
289 711 







328284 17306€ 81238 236005 3224 15 917 1209 
37784 74458 2221 - 427 - 	110 77216 2605 117605 
4414 
500 174 205 635 30 484 406 3 209 2 756 	802 243 382 5 902 749 458 783 97€ 
109 049 101 904 3043 - 1225 - 90 106 262 6614 221 925 
199 391 
204 568 601 117 95017 146 2416 - 	1 366 700 062 17260 921 890 
173 771 
39348 102791 7964 35 709 - 4 111503 2621 153472 
4037 
130848 244134 34274 268 2675 - 	16730 298081 3049 431978 13623( 




















































7 224 47160 434 400 	184 180 7307 I 30 603 
- 	60 423 80 - 
— 360: 1 960 182, 547 
- 1380 2957 1051 142 
(2)) 1 Sss 25u loi 





2100 3226 168 	- 
— 777 93 	- 
11220 24937 1532, 	3353 
90 2477 120 	- 
2461) 9699 1111' 	2957 
150 2 090 226 , - 
60 2 374 293 - 
3 960 6 679 (577 - 
330 1207 251 - 
6210 4463 318 1179 
17430 11521 573 2334 
33 150 9 195 377 - 
1 950 3 949 242 - 
3691) 6488 564 2422 
150 174-1 - 	87 - 
90 1 859 186 343 
60 2 101 566 217 
90 1636 303 - 





93 393 2 835 9 026 
2 910 30 54 
709 39 1 
40489 1121 4415 
1 093 46 48 
479 20 
1497 56 285 
2991 78 545 
3043 104 579 
5021 O3 414 177 - - 
3200) 159 114 
4198 33 284 
2960' 9p 274 
11208' 400' 1227 
5572 259 259 
2 775 245 274 
3673 138 129 



















184 	 III. LIIKENNE 1932. 
Taulu 31. (Jatk.}  
Matkalipnista - Av resebiljetter 
Il enkil)jliikennetulot - Persontrafikin- 
Rata ja liikenne- Makun- 	Matka- nauha- - 	 - 	 -- 	 - 	 - Säilyt3-s- 	Muut paikka paikka- 	t- 	arsta - 	 I lipuista 	 V Koirista tavarasta, 	tulot 
Bana och trafik- Iipiiista 
	
- 	
- A 	s- I 1k. 	ii n. 	III 1k-. 	Yhteensl 	 Av 0 rt sovplats- 
Av Av for- 	vria plats 1 hundar varings- 	inkoms- I kl. 	il kl. 	III kl. 	Summa 	och hand-biljetter  gods ter 
I 	 biljetter -- 	 - 











liii atra .................. 















Ilarj avalta .............. 
Peipohja ................ 
















Putikko .................  
160 595 	174 041 
73 769 	74301 















































3 073 540 3 59! 092 
56 161 61) 379 
11 670 13554 






145 801 157.379 
13 202 13 299 
94 749 99651 
124831 134256 
107 731 110978 
421 467 452 468 
203520 220331 
213 227 230 959 
182 445 203 945 
64393 67241 
6 540 983 7 565 895 
30093 30461 
109 783 116 629 
109021F 127555 
971)78 ' 99 236 
1-9) 	1-0' [19 .-1 
Tavarallikennetulot - (iodstrafikinkomster 
Lipuilla 
[(ahti- - Kiltota- Pake- 	kuljete- Muut 
tavarast Pikatava- varast teista 	I 	tusta tulot rasta Av 
maidosta 
Av 
- övriga Av frakt- 
gods Av ilgods press- paket 	i Av miolk 'fl- gods med komoter 
biljetter 
Markkaa - I in ark 




lii 	Lidriii- Liiknue - 











































8 833 223 











1 044 485 
447 302 
583 916 
1 082 683 
266 780 
6363415 
1 077 027 
9 472 976 
1729412 






18 769 797 
1 652 201 
230 270 













2 072 63-1 
1 997 t1) 




















4 .124 698 
208 629 
61058 


























































22 335 	4327 587 
1 095 	109 703 
41 31899 
157 409554 





149 401 308 
15 145468 
170 478 016 
32 107 165 
7195 1 805 759 
3 111 1 779 569 
1972 2234145 
29 572 347 	597 107 
102 954 432 
697422 9067 
89 852 10 400 
725 757 7 832 
244 698 3409 
83 605 30 639 221  
- 	103 776 
45 	715090 
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203 160 30 484 531 3 038 558 
429 543 6 627 70 337 - 
5586 127 53 352 3 100 13 496 206 
63833 4313 45 949 2266 
387 240 43318 878 5 689 12 509 
259 103 23481 19 963 
397 619 5 703 15 1 540 
675758 18851 493, 5145 701 
162216 2976 80 755 926 
5981133 13532 551 3016 3527 
378 503 17 582 .1 680 5260 8083 
8629391] 44228' 2274 7920 1225 
1 464 424 3 969 147 2 553 36 602 
481 230 19494 630 7246 21 797 
171975 2713 - 635 26564 
123205, 3049 63 935 7967 
102 890 1 230 lO 492 10 639 
115845] 7186 53 535 7843 
832 871 8394 310 2 064 191 
13666416 595357 32842 298250 5386 
1 500 427 5 951 665 780 -- 
206987, 5027 332] 866 140 
3859 702 329 718 14332 101 500 - 
133990 8990 2113] 23515 - 
-28353 3000 54 448 - 
387 236 20 194 329 1 638 - 
202 177 18016 190 1725 56 
111632, 18808 218 1511 - 
222357 26760 500 5264 - 
37 677 545 - 120 - 
3100921 3497 244 1759 
380 545 46306 248 4000 
132491 10859 508 1565 30: 
420 282 44 439 3646 9160 649 
152 406 10326 297 3 720 384 
1786074 5657 471 4840 1522 
1 643 494 36 593 6 182 87584 ]  2 605 I 
2150494 30971 2513 48195 - 
35 996 152 668 197 498 
15 375 
117 1 326 7 113 
223 3145 - 
107 2 235 34 




III. LIIKENNE 1932. 
Taulu 31. (Jatic.) 
Hcnkilöliikeniietulot - Persontrafikin- 
Matkalipuista - Av reseblijetter 	Kou, 	 - - 






 _____________________________ 	- 	 ja itih paikka- 
lipuista 
Bana och trafik-  
plats 







I kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa 	och band- 	biljetter gods ter 
Markkaa—Imark 
14458 120 053 134510 - 1 1770 2 66° 210 178 15 
43528 95443 139 312 - 7200 4 090 23 398 840 
2357 77462 79819 480 2017 120 5 115' 
1799591 970608 1 156567 - 32520 330691 1185 5735 1820' 
4289 96037 100326 360 1229 67 40 35' 
13694 207399 221093 - 1860 4092 210 270 175 
13512 163974 177486 - 2640 4487 231 176 300 
161416 442428 610466 1960 35850 17962 569 1617 2895. 
l28O2 201671 214533 2160 1679 95 172 160 
286 1 81094 81380 30 719 32 17 s 
12912 194636 207548 - 1350 4015 122 114 130 
12100 1 234189 246289 - 1740 2075 86 152 175 
6332 1470021 153334 - 3450 2283 177 236 325 
52809 3223221  375267 16380 8509 518 599 13451 34211 60928 64349 600 1978 10 78 05 
4300 l 94987 99287 - 180 1684 20 199 25 
5623 96542 102 165 - 360 1433 36 100 :is 
396965 1815136 2212226 452001 315420 66731 2124 17575 1195.s 
2445 93639 96084 - 300 669 59 188 
1235 76830 78065 
- 
1501 1379 27 158 2n 
6933 164450 171383 - 1260 3495 282 621 i -lU 
923 39732 40655 210 1112 59 112 15 
28 022 252301 280323 - 6180 7756 247 9601 
371166 4769229 5140395 3451 6840 87581 7039 14481 60 728 
10926 315 212 332 138 360' 5341 250 422 In 
4607 101 944 106 551 30 1 367 30 105 
6333 145971 152304 - 330. 2008 175 356 1 
13077 271 105 284 182 60 4852 646 5131 
69 62362 62431 - 30' i000 90 94 .5 
3649 457591 49408 180 1051 48 151 19 
66 043 680591, 746 634 3451 2520 ' 17597 676 2338 33 3U 
32239 371 603 403 842 - 960 7695' 361 379 16 7s5 
7260 91402, 98662 1201 2194 22 191 
21317 170 708 1920251 - 270 422S 333 153 9,' -lU 
772 23041 23813 - - 460 - - 
784 40 673 41 457 - '  689 64 101 - 
16008 162554 178562 - '  30 42511 403 62 
1851 106185, 108036 - 	 - 1 1931 245 421 
1 650 80 012 81 662 ._ 30 1 710 205 206 
24055 214391 238446 - 480 4965 333 1343 
6760 50283 57043 - - 1096 146 113 
23401 407566 430967. - 210 4794' 570 2419 25 
35685 3017931 337478 - 360 2282 353 1589 :ss 
11778 2630461 274824 - 60' 3426 631 1387 
13851 180146 193997 1 - 90 2279 419 628 
55328 462 779 518 107 I 720 10474 927 1024 
S 002, 168324 173380 - , vis' 35 415 - 
I 001 51 779 UI -I in  - I 	179 77 71 - 
Punkasalmi .............. 
Punkaharu .............. 	341 
Kulonnoineri ........... 









 Vaajakoski .............. 












 Turku-Itämen, Abo-Ostra - 
Littoinen ................ 
 Piikkiö .................. 
Paimlo .................. 
Haj ala ................ 
1-lalikko ............... 
 Salo....................
 Perniö .................. 
 Koski  ...................
Polijankuru, Skuru ....... 
Pirijainen, Bilinäs ........ 
Kauthslahti, Fagervik -. 
 Inkoo, Jng5 ............. 
Tähtelä, Täkter .......... 
Päivölä, Solberg ......... 
Siuntio, Sjundek .........  
Kela, Käla ............ 
Kirkkonuinmi, Kyrkslätt - - 
Masala. Masaby .......... 
Kaukiahti. Köklaks ......  
Espoo, Esbo ............. 
Kauniainen, Gran kuBa . - . - 
PitJijänmäld .Sockenbac.ka 
ii oonLlai It! il (IJ inks 
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Tavaralilkennetulot - Godstrafikinkomster 




kiftota- 	Pake- 	kuijete- 	Muut Pikatava- 	varasta 	teista tusta tulot Fasta maidosta 	 . 	I 
. 	Av ex- 	Av 	 . .. Övriga 	 ! Av ilgods 	press- paket 	Av 1f101k 	ln- 	I gods 	 med 	I 	kometer 
I 	 biljetter 
	





















139455 77254 14043 2 160 1455 - 187 95099 5108 239662 95219 
151863 9864 17946 45 869 2. 78 28804 327 180994 119716 
82556 45857 4398 23' 912 606 103 51899 671 135126 09479 
1230896 1823718 17644 3147 19015 1812 3160 1918496 26959 3176351 529190 
102057 139 -257 2370 128 1327 20496 13 163591 1459 267107 108641 
227 700 273 587 13 673 1 207 2330 29525 495 320 817 7 633 556 150 146 302 
185320 405595 16036 19 4051 30919 16 456636 10754 652710 120704 
671319 8436773 48872 4200 11985 - 16487 8518317 17627 9207263 322691 
218 799 651 719 2 726 40 1 489 29 233 110 685 317 18413 922 529 203 218 
82183 480 534 2435 38 1470 5 112 22 489 611 20541 592 335 107 054 
213279 391361 8550 107 2364 8541 580 411503 8198 632980 130032 
250 517 1 359 762 4 132 189 1 948 16929 1080 1381040 11 294 1 645 851 186 134 
159 805 801 39 -2 134 280 4 362 10 049 3 689 136 953 908 5 137 1 118 850 218 971 
402618 5547190 22447 875 7060 381 3978 5581931 98068 6082617 353764 
67080 96419 3699 172 1149 13873 - 115312 3060 185452 98286 
101395 46888 3749 130 1003 6062 1507 59339 2219 162953 107620 
104129 236713 1504 - 841 1754 - 240812 2555 347496 89273 
2671234 3766069 173001 17979 66787 2404 53338 4079578 82734 6833546 1597584' 
97370 643 293 313 -. 915 3451 701 648 673 15912 761 955 152 126 
79 799 375 974 1 631 51 522 5028 81 383 287 9 686 472 772 148 010 
177181 954669 2601 15 1846 6379 246 965756 14620 1157557 194938 
42 173 295 018 269 68 430 507 - 296292 8 766 347 231 104 182 
296 051 852 760 19648 197 5065 479 394 878 513 8906 1183500 218 456 
5 320 521 8 289 939 673 949 17 852 181 803 33 286 13 026' 9209 855 162 824 14 693 200 5 351 418 
338 531 1 637 109 80940 2 b0 36030 - 1 418 1 78 iii, 23898 2 120 34 442 014 
108088 41385 7833 1538 11720 - 8' 62484 4843 175415 122327 
155193 78879 11405 47 1179 4156 88' 95754 1385 252332 128943 
290 274 597 316 50 796 63 2304 829 50' 651 358 3018 944 650 257 818 
63650 102 344 38119 - 660 27 9 141 159 2 302 207 111 96747 
50818 35 124 938 - 663 219 224 37 168 1 243 89 259 50 704 
807 046 2 105 337 193 806 4 593 14821) - 1 687 2 320 243 56 406 3 183 695 677 943 
429 962 613 704 88058 1060 6 350 96 150 709 418 4 124 1143 504 238 377 
101 194 353 849 5 148 439 1276, 90 488 361 290 3 541 466 025 102 225 
206849 735795 13941, 3861, 8739, - 6197 768533 8009 983391 231211 
24273 154843 8159 320 ' 3877 2 389 167590 950 192813 96169 
42311 120485 2851 552. - 123888 1660 167859 86171 
183313 145272 7451 109' 1840 2 35 154709 596 338618 117013 
110638 130280 3874 106 1156 549' 40 136005 673 247316 107665 
83818 102 553 1 877' 23 756 268 - 105 477 1031 190 326 106 590 
245612 296938 36373 90 3385' 3 -265 176 340227 1834 587673 206295 
58398 36175 3371 - 548 1824 - 11918 170 100486 74242 
438985 196112 9897 267 5470' 9761 277 221784 899 661668 338102 
342 097 270 931 16 752' 389 10 559 5 151 88 303 870 2 271 648 238 385 097 
280355 78249 6753 439 1685 3002 5 90133 1914 372402 262114 
197428 52086 1355 68 1140 ' 2127 25 56801 2047 256276 282204 
531337 9764 -2 54976 343 17581 1918 268 172728 8477 712542 410913 
174551 265378 23345, 769 4080 - 284 293856 18565 486972 334744 
55770 42153 5931] 720 45433, - 1120 95357 12968 164095 195790 
1s 	 111. LIIKENNE 1932. 
Taulu 31. (Jatk.) 
Renkilöllikennetulot - Persontrafikin- 
Matkalipuista 	Av reseblijetter 	Kønduktki 
rinsliekki- Rata ja ilikennepaikka sek5 Matka- Slillytys- Muut asemila tulouttamattomat tulot I 	 - .._ 	Ja nauha- 	paikka- tavarasta Koirista tavarasta tulot 
Bana och trafikplats samt 
 p5  stationerna icke uppdebi- 
lipuista 	lipuista 
I 1k. 	II 1k. 	III 1k. 	Thteensä 	Av konduk- Av res- 
I I 	Av 	Av fOr- Öiga 
tirade  inkomster törscheck- 
 Av sovplats- gods hundar 	varings- inkoms- 
I kl. 	II kl. 	HI kl. 	Summa 	och band- 	biljetter gods ter 
biljetter 
Markkaa —I mark 
Rovaniemen, Rovaniemi 	239 245 022 1 242 090 1 487 351 9 450 24 570 47 964 2 694 2 113 2 045 
Rovaniemi 	............... 239 235 652 939 109 1175000 9450 24 060 44 778 2 346 2 086 1 990 
Koivu 	................-  376f1 78497 82265 - 120- 1340 149 - 10 
Tervola 	..................-  5602 224 184 230 086 390 1846 199 27 45 
Oulun—Nurmeksen, 	Oulu 
62078 1215041 1 277 119 59875 5 160 I 22648 1318 941 515 
1811 70538 72349 - 330 1648 132 23 30 
- Nurmes ..............- 
 Porokviä------------------
 Valtirno 	..............- 2 062 105 578 107 64(1 360 1938 82 96 40 
920 71 340 72 2fl() - 1 115 50 138 - Maanselkä.............. - 
 Sotkumo 	...............- 132 6 806 6938 39875 210 335 - 2 15 Vtiokatti 	...............-  16 557 lOi 733 178 290 - 42(1 3891 206 115 55 
Kootiomäki 7687 197 731 205418 - 1890 3535 258 199 170 
5 178 94363 99541 - 150 1 257 110 33 20 Kiehimä 	.................-  Kives järvi 	.............-  1814 31 -252 33066 - 180 388 5 5 20 Jaalankt 355 24448 24803 - - 393 84 7 
Vaala 	...................-  8110 80358 88468 - 630 2028 115 129 30 
Nuojua................ - 2611 56 896 39507 - 90 966 86 - I 40 Uta järvi 	..............- 3666 118 220 121 886 - 30 2 192 110 50 5 
Muhos ..................... 11121 130 4961 111617 - 870 2444 6 124 90 Pikkaralit 	 -- - 34 (15 282 65 316 - 518 13 20 - 
Yhteensä, Summa 262 924 26 088 485 141 293 374 167 644 783 3365 624 8 004 734 4 076 175 197 761 827 605 3 982 259  
Rauman 	rautatieltä. 	Frän, 
Ranmo järnvii.g ........-  53201 358 388 411 589 - 15390 18 245 185 - - 
Jokioisten rantatieltä, Fran 
Jokkis järnväg 	 - 22 593 306 039 328 632 3 070 10 395 133 - - Loviisan 	rautatieltä, 	Frän 
Lovisa järnväg 	 - 12329] 119 170 131 499 -- 03(1 4 916 318 - - 
Karhulan rantatjeltä, 	Frän; 
Karhula järnväg. '....... - - - - - - - 
Ascot illa (uloutfa,ua(tonia/ tu- 
lot: 	Pa 	stationerna 	icke 
upivlebite;adc 	iitl:onist€-r: 
Matkatoimistojen välittämä  
suomalainen 	matkailila-, 
liikenne, 	Av 	turist- 	och 
resebyroer fOrinedlad fins It 
turisttraljk 	............. 58628 835 402 422 094 1 310 124 - 338 520 - - 70685 Matkatoimistojen välittämä'  
ulkomainen matkailijalii-  
kenne. 	Av 	turist- 	och I 
resebyriier fiirmedlad ut- 
läncisk turisttralik ....... 167 024 1 072 793 496 864 1 736 681 - - - - 
Ulkornai(Iert matkatoiinisto - 
jell välittäm S suomalainen 
mnatkailijahi.ikmnne. Av ut- 
iSnileka 	resebvracr 	för- 
medlad finsk turisttrafik 	99619 378 982 211 729 690 330 - 40 776 12 156 - - 16915] 
Vankienkuljetnkset 	vanki- 
vaunuissa, Fangtranspor-:  
ter i iangvagnar 	 - - 528693 528693 - - - - - - 
Siviilivirastojen knij etukset,  
Civiltransporter 	........... 034 925460 ; 66 895; ')l 028 389 - - - - - - 
3  TähÄn siiiItvvat maksut eduskunnan jäsenten ja vakinaisten virkailijain vuosllipuista,  928 635 mk. - Häri ingl inkomsterna av riksdagsmännens 
III. TRAFIKEN 1932. 
Tabell 31. (Forts.)  
komater Tavarallikennetulot - GodstrafikinkOanster 
Ylimäliräl- Liikenne- Liikenne- 
Lipuilla est liikenne- tuloja paikkojen 
Xhtota- Bake- 	kuijete- 	Muut tusta tulot 
tulot kaikkiaan nsnot 
Yhteensä tavarasta 	PikataVS 	varasta rasta 
teista Yhteensä maidoata 	- Extra 
- Trafik- Trafik- 
Summa Av frakt- 	 - 	Av ex- Av ilgods 	PI5 








- gods komster 
biljetter 
Markkaa —I mark 
1576 187 669 808 70 858 	7 284 	17 715 13 091 9 700 788 456 61 062 2425 705 662 653 
1 259 710 191 945 65377 	7080 	15960 3708 9660 593730 59947 1 913 3h7 450 268 
83884 54210 2507 159! 	429 676 40 58 021 387 142 292 53 114 
232 393 123 653 2974 	45 	1 326 8 707 - 136 705 728 370 026 159 271 
1 367 576 3 323 904 60 077 	445 	10 967 2 575 7 837 3405805 96 038 4869419 1370951 
74512 184994 12838 19 	1406 - - 199257 6412 280181 80116 
110 156 298 767 376 	50 954 541 15 300 703 8 626 419 485 89 170 
73563 414666 381 30 	304 2 1085 416468 19926 509957 81334 
67395 845 630 3438 	 - 722 - 5100 831 890 19636 911 921 81 430 
182 977 211 837 1417 33 	788 1137 5 245 217 6639 434 833 19.1 036 
211 470 198 988 6 113; 	29 	937 69 3 206 169 14 358 431 997 202 078 
101 111 622890 9353 92 	1028 150 1 633514 11600 746 223 11336 -2 
33664 42125 4097 	 - 153 44 1 250 47671 828 82163 59891 44 721 25287 10944 489 	 - 	165 - 46 11 644 1 732 38663 
91400 62144 13011 20 	1250 80 210 76715 1748 169863 102463 
60689 64228 1122 L 	 - 	684 552 5 66591 1 -288 128 368 37453 
124 273 94563 1 704 94 745 - 67 97173 1280 222 726 
97857 
145 210 209 465 4110 	 - 	1039 - 45 211 979 1149 361 338 110 359 
63869 32 663 1 298 '78 770 - 5 34 814 16 101 499 73681 
188 098 941 499 223 18 358 367 	1412 688 5 851 779 1451849 4193 937 429 767 843 8286 86Ö 626 153 653 148 832 703 
448409 2187973 103489 	3776 - - 	 - 2295238 - 2743647  - 
344230 128-2087 69682 	2715 - - 	 - 1354484 - 1608714  - 
137363 915121 69347, 	1089 - - 985557 1122920  
- 1277198 27308 	6046 - - 	 - 1310552 - 1310532  - 
	
1 725 329 
	 - 	1725329 	 - 
1736681 




	 528 693 
1028389 
	 1 028 389 
och de ordinar e funktionärer; as Vi(l  riksdagen ärsbiljetter, 928 635  mk. 
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Taulu 31. 	(Jatic.) — 
- 	 - 	 - -- llenkilöliikennctulot — Persontrafikin. 
Matka1ipuita - Av resebilietter K9u1t Asemilla tulouttamattomat tu- 
' 	lot ja tulot kunkausittain 
rinohekki- 




I 1k. 	II 1k. HI 1k. 	Yhteensl &VsvJthts Av res- linar a'ri efter manal 	 I kl. 	II kl. III kl. 	Summa och band- biljetter gods 	 . ter 
biljetter 
_____________________ Markkaa — I mark 
Sotilaskuljetukset, 	Militär- 
transporter ............ - — 2 200 000 	2 200 000 — - — — — 
Suomalais -venäläinen yli - 
dysliikerine, 	Finsk-iysk 
— 176 952! 141 391 	318 343 — 55 775 — samtrafik ............... 
Rautatielkisten 	halkojen 
- — 	859 784 
kuljetukset, 	Järnvägs- I 
männens vedtransporter — — — I — — - — — 	 -- 
Lisätuloja, TiJ.lskottsinkoms - 
Vannunvuokria 	ja tavara- 
- — 	 ...._ . 
I 
- - 
— 	136 ter ...................... 
suojarnaksuja, Vagnshyror I 
ochmagasinsavgifter... — - - 	 - - - — — - 	 - I 
Lennätintulot, 	Telegrafin- 
komster 	............... - — — 	 — I — 
Ynoicratulot asunnoista 	ja I 
virkahuoneistoista, Hvres- 
avgifter för bostäder och I 
tjänstelokaler 	........... - — - 	 — — — — 
Vuokrat 	rautatieravhito- 
loista  y.  rn. 	Arronden för 
I 
järnvägsrestauiangermm. — - — 	 — — — - - — 	 - 
Tulot myynneistä, Inkomst I 
genom försäljning ... — — 	 - - — — — 	 - 
Muut sekalaiset tulot, Oy- - 
riga diverse inkomster . . - — — 	 . — — — - 
Korvaus postiokuijetukses- 
ta valtionrautateillli, Er- 
sättning 	för 	posthefor- 
dranästatsiarnvägarna 
— —! - 	 —[ — — —! - - 	 — 
Kaikkiaan, 	Inalles!624 22929 566 197146 144 637 176 335 063 3365624 8463 895 4121 887 19 	397 827 605 4929 779  
Tammikuu, Januari ...... 48 117, 3017 790 11 965 946 15031 853 280 880 632 963 325 695 14 004 55 610 	320 383  Helmikuu, Februari ------- 
Maaliskuu Mars 
50 249 	2 153 846 
54379 	2610743 
8775 782 10979877 247 283! 587 499 245 880 10 780 43928 	271 616 















50 930 	2216 116, 11 531 301 13798 350 286 037 702 4171 388 155 15912 71 204 	380 5231  40 477, 2468 201 16 091 250 18 599 998 301) 100 926.398 506 293 18 254 103 276 	626 8l5 
Toukokuu, Maj 	............ 
39058' 2318650 15054 652 17412 360, 303 886 831 .397 382 997 13030 102 550 	481 199, 
Kesäkuu, 	Juni ............ 
Heinäkuu, 	Juli 	............ 
Elokuu Augusti 48 762 	2460 503 16 140 101 18 649 369' 293 053 799 662 476 422 19 j26 95481 	o26 367 Syyskuu, September ........ 
Lokakuu, Oktober 




54 5791  2030924 
10055925 
9 202 049 










62427 	361 198 
51 331 	445 784 Joulukun,  December 100 573! 3793 166 14053 129 17946 8681 292 401 694 189 294 230 23321 60 152 	536 823!  
Kaikkiaan, Inalles iJ4 2W59 566 197146 144 637176 335 063 3365624 8463895! 4121 887 	198 397 827 605 4929779 
Suorituksia ulkomaiden rau-' 
tateille, 	takaisinmaksuja 1 
y. in. 	vähennvksiä, 	Ut- 
betairiingar till utländska I 
järnvägar. 	restitutioner 
ni. il. avdrag ........... 167 596 	1098 193 526 9641 	1 792 753, — 2510, 9398 — - 30 
Todell. tulot, Verklig inkomst  456 633128 468 0041 1 45 617 6731174 542 3101 3365624 8461385 4112489 	198 397 	827 605 4929 749 
9 	Lihan 	sisaltyvlit 	maksut 	paikkalipmsta, 	2 900 022 	mk, 	ylimlilirijisistli 	henkilöjunista, 	17 838 biljetter, 2000922 mk, 	extra mk, 	Malmin hautane- ja ruumisjuai.sta persontãg, 	17 838 ink, 
9 	Tithan on  luettu tulliv2lltysmaksut, 644 024 
begravnings 	och 	liktaarn 
mk, 	josta 	itajijoen 	osuus 
till 	och frin 
on 598 602 
Malm, 208 OaU ink, samt perronuliljefter,  ink  ja Tornion 45 352 ink. 	häri 
792 723 isik, 
ingfi tullförinedllngs.- 
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Tabell 31. 	(Forts) 	 _______ 	_____________ _________ 
Imili.tifl- 
komster TavaralilkennetUlOt Godstrafikinkoinste.r jasekalaiset 
- - - 	 - 	 - 	
- 
Ylir?usarai - tulot. 
 sek4 
korva Liikenne- 
Lipuilla set liikenne- pi)st.in1ul Tokonais- paikkojen 
Rahti- 	 Kl tota- Pako 	kuijete- 	
Muut tulot jetukeesla tulo menot 
XteensS tavarasta 	Pikatava- 	varasta teista 
tusta tulot 	eensa 
maidost's 
Telenl - 




Summa kVga5kt 	As ilgod AVmiOlk pt 
biljetter 	 I niug f. post- 
- 	 - 	- 	 - 
srk 
- 2200000 
2200000 - - - - - - - 
- 1233902 - 
1233 902 - - - - - - - - 
- 311908 - - - - - 	311908 - 311908 - 
136 - - - - - 263943 	263943 - 
- 264079 
- - - - - - - 	
- 23562 - 2356 
- - . - - - - - 
- 380 763 380 763 
- - - - —1 	 - —1243213212432132 - 
- - - - - 	 - 
- 3454688 3454688 
- - - - - - - 	 - 
- 3787511 3787511 
- - - - - - - 
-- 1279614 1279614 - 
- -- - - - - 15300000 15300000 - - 
198 242 254) 
- 
404 473 51018 628 193 1 426 3145 851 779 1 451 8494 457 880 436 289 525 8 310 431 36 634 708 679 476 914 148 832 703 
16 661 388 29 237 459' 1377 387 91410 322 115 
453 
132 5621 
 127 748 
283 235 	31 444 168 




2 677 175 
52 309 800 
54 558 488 
12 386 863 
16922 27 
36398 740 
34 725 827 
1 519 418 




371 725 138 892 271 767 	37 375 125 612 180 2 904 822 57 814 399 



















35 245 095 1 460 741 125 203 475 302 131 756 398 594 	37 836 691 684 335 3 221 10's 
62 832 288 
19527419 33184909 1243860 96036 40549-2 115364 096 107 
330045 35375706 














583 900 113 245 485 237 	36211024 633 233 2764955 53910 387 
13831625 3 -2 682 756 	1439 376 134 341 605 815 105 008 97 908' 
422 647 	35 389 943 




2 703 781 
53 133 507 








700774 106 815 388 911 	36225 573 843 561 3564967 60482085 
198 242 250 404 473 510 18628 193 1426 3145 851779145184944578804)6 289 525 8 310 431 
36634708 679 476 914 148 832 70) 
1804691 513 130 3936 	 - - - - 	517066 26867 
45486 	2394 110 - 
IT37 5591403 960 38918 624 25711 426 31415 851 779fIV849,4 457 88045 7z 4ö I 8283 564 
36 589 2221677 082 8041148 832 703 
I 7Ø 050 mk.  sek4 asemasiltalipilista. 702 723  mk. Loput,  1 100 240  mk, ovat sekalaisia 
 lisätnaksuja y. in. tuloja. - ilari inga uioiusein .v 
Resten, 1 100246 mk. utgöres av diverse  tillskottsinkomster  in. in. 
avgifterna med  644 024 ink, varav pa Rajajoki upphurits 508 692 rnk'ocli I Tornio 45332 mk. 
Taulu 33. 
Tabell 33. Statsjirnvigarn  
lien kilöliikenteestä - Persontrafik 
Matkalipuista 
Resebiljetter 	 I 
1111k. 	Yhteensä 	. 
iII kl. 	Summa 
Kuukausi 
Mänad 	II 1k. 
II kl. 
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Taulu 32. 	Valtionrautateiden ylimiräiset liikennetulot,  
Tabell 32. 	Extra traikinkonister, telegra- och diverse 
Yliiritiset Ilikennetulot  Extra trafikinkomster 
Vaunun- 	 Kuormaus, 
vuokrat ja 	Tav5raeuc,ja 	purkaini- 	Purniitus- 
Maito-  Y.  rn s. 
Rahtiliot- 	Jftlkivaa- 	I  astiain palaut- 	Ranta- 
Leunätin- 




Magasins- 	 Intyg 
paikkio 	Avgifter för 	maksut Frakt- Telegraf- I 	hyror och 	i Tastiiing, 	över väg- avgifter OCh kredit 	Efterkravs- 	ätersahi(lniflO 	Kajavgif- 	Summa inkomster presennings- lossning och 	fling avgifter 	planhyror vägning provision 	provision 	
av mjölk- ter o. a. U. 	tuli 
Markkaa —1 mark 
1 	.......... 235893 5O7631 	8259 527 6587 49796 71474 381l 883978 35685 
265 876 301 650 12371 432 8741 58 906 67074 - 715050 22528 II 	........... III 203856 251861 10233 586 7150 67178 71008 8 612180 43541 
IV 289 239 224 102 9 148 490 7308 84 375 72531 1 082 688 278 25439 
193 307 226 964 lo 988 614 6 :114 91 660 70827 57844 658 518 34 229 V 	............ vi 212 459 245 150 20049 413 8076 66581 68 423 63 184 684 335 39 271 
VII 	......... 193 454 315 013 23 183 636 6 748 58626 6 -2 147 49066 708 873 39 782 \llI 160182 182021 2b180 642 924 64876 60348 )0440 )J(38l1 11217 IX 188 660 193 439 24 364 1178 8 868 81 120 (35 705 (39 s99 (333 233 28582 X 	.......... f 	236 668 213 110 19908 725 5831 74 273 61 094 58 180 669 819 28093 XI 234 892 201 586 30624 922 11639 76293 58120 41687 655 763 23417 XII. ....... 225 563 390 136 41 525 756 106(30 69 597 62 659 33665 843 561 26959 
Yhteensä} 2 640 049 3261 693 237 032 7 921 93 876 813 581 791 413 434 866 	8 310 431 380 763  
Valtionrautateiden tulot yksityisille raittateille inenneesti  
I  inkomster av samtraliken med enskilda jirnviigar, om- 





as P.-. pep- _,. TSP 
	







IS p a- 
Markkaa— I mark 
Matkalipuista - 
11 It. 	III 1k. 
11 kl. 	III kl. 
Rauman rautatie Raumo järnväg 
I ........ 9 082 	70 167 79249 2220 3 156 73 	84(398 455 288 	12695 30i; 468 289 552 987 11317 73938 7517 	35880 43397 15(19 1713 44 46654 553 756 	10539 385 564 (180 (311 334 8820 41 243 III ...... 12810 	66 156 78966 2 340 	2 034 41 	83:181 442 327 	14 514 789 - 4t7 630 541 011 10264 76 208' IV 	...... 9492 	42 122 51 614 1 920 1 919 13 	55466 733 200 	22062 759 - 756 021 811 487 7 171' 55303 8200 49431 57 631 1 230 31133 18 	61 912 (3l 004 	19542 1 082 - 649 628 711 540 3362 36245 ii 542 	94 073 105 615 1 290 5043 61112 009 567 278 	15(142 (376 582 996 695 005 370 54 5641 VI 	....... 
VII 	.... 10 136 81 309 91 445 840 .3929 13 	96 227 517 288 	11 365 439 - 529 092 625 319 168 55833 VIII 	- . . -  8 138 	90 132 98 270 1 380 4 996 94 104 740 533 573 	1(1 705 1 103 - 551 381 656 121 1459 478221 6620 	46 713. 53333 960 	2 738 33 57064 515 733 	19813 1490 - 53703(3 594 100 608 29 912 IX 	........ 
I X 5618 	44 617 50 235 810 	3053 - 54 098 514 568 	15871 1 267 	36 561 742 (315 840 234 41024 
XI ........ 8 543 39 279 47822 1 500 	2074 51 	51447 499 4641 10097 1 001 - 516 562 568 009 841 33942 XII 	.. .. 11 060 	80 072 91 132 2400 	3071 1971 968(10 813 138 	16404 1 465 - 831 007 927807 1 9521 61 823 
108 758 739 9511 818 709 18390 36759 638904 4966 804 617 190 64910 762 	36 70960647911)560 46566 607 877 
Loviisan rautatie - Lovisa järnväg Koko 
I .......... 244 41853 47097 180 18(32 85 49224 130 471 	10 763, 208 - 141 445 190 669 25 13431 185 978 
II 2457 	19214 21671 —I 850 13 	22534 130357 	10375. 568— 141300 1(33834 18794 96337 1111 	....... 3429 	38411 41840 - 1091 31 	42902 161 600 	14 627 115 251 176 593 219 555 26503 180 775 IV 	....... 
V 
1 311 	19 199 21) 510 H 72(3 209 	21445 151 663 	13237 503 -- 165105 186 s50 17 974 116 624 
VI ....... 
1(120 	15 336 
1162 	24707 
16 3561 1128 156 	17640 154 8651  11 591 707 - 167 163 184 803 12582 101 012 
25869 120 1139 24 	27162 122 117 	9346 539 - 132002 159 164 13074 173344 
VII 1 642 	18452 20091 60 1 062 16 	21232 131 848 	7679 219 1:19 716 160 978 11 946 155 591 
VIII 	.. -. 
IX 
1822 	14 379 16 201 240 1148 122 	17711 1(35094 	8 890 107 - 174 091 191 802 11419 152 333 
841 	10094 10935 30 486 23 	11474 157 749 	10611 245 307 168 912 180 386 8 069 S6 719 
X 1 083 	11 358 12441 - 743 46 	13 230 176 159 	8 163 356 225 184 ¶103 198 133 69:15 96 999 
XI 	...... 1 655 	13336 14991, -, 838 - 15829 21111 	72(10 20(3 183 219 130 234 959 11039 86557 
XII 2 188 	28 347 30535 1 047 6 	31 588 149 574 	7 92t 337 - 157 832 189 420 15200 170 249 
23854254686 278 540 630 12 130 731292 ((31 1843 041120 403. -1112 966 1 968 522 2 260 553j179 178 ' l 692 514 
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lennätin- ja sekalaiset tulot, korvaus posthikuljetuksesta  sekä kokona.istiilo viioiina  1932. 
inkomster, ersittningen för postbefordrati saint totalinkomstell vid statsjirxivägarna år 1932. 
ekaJaiset tulot —  Diverse inkomster -- _____------ - -- - 	 - 	- 	-- --- 
KOrVt$ 
.. 
postin- 	LilkeflhuI' 	y. in. 
Takaisiiiinak- 
silt ja muut Todellinen Vuokrv 	tsun- 
1 itol._ 	.j•a vir 	a 
• 	• Rautater \ LXt 
tolain vuokraa Myynneista 	Muut 	Yhteenst 
kuijetu) 	et tulot k ijkki t 	n valenn3 kset kokoniistulo 
huoneistoista 
Hyror för bo- 
. 
Arrenden for (enom for- 	övriga Summa 
Ersii.ttniiig tör 
 postbeiordran 
lralik- o. a. 









-- I mark 
957 G34 895 145 1 10 401 46 401 2 009 581 1 275 000 52 3O) 800 169 868 52 139 932 
969 936 58 231 298 104 53 316 1 379 (347 1 975  000 54 558 488 150 357 54 408 131 
974 342 197 596 336 045 78 298 1 586 281 1 275 00(1 57 811 399 141 605 57 072 794 
984 586 4439 937 210 312 93 333 1 758 168 1 275 000 56 789 774 238 674 56 551 100 
1 021 320 80 8{34 238 056 83 990 1 424 236 1 275000 55 501) 411 187 442 55 312 969 
994 581 231 07 614 868 6 451 1 906 927 1 275 000 62 832 288 166 384 62 6ti5 904 
987 683 708 990 522 018 121 21 2 339 906 1 275 000 • 	59 266 686 217 332 59 0-19 354 
1 019 382 04 953 282 244 1 13 48 1 480 427 1 275 000 58 54( 779 179 874 58 366 905 
992 672 200 N)1 iSO OSS 82 7 n 1 461 	7 I 1 27 000 3 	11() 387 20h I) )7 53 101 330 
1 013 435 396 843 433 429 95 320 1 939 07 1 275 000 St-I 133 507 251 693 52 881 814 
982 986 51 096 295 175 76 107 1 405 364 1 275 000 54 332 310 244 149 54 088 161 
241 60 	410 1 533 569 99 145 261 714 368 580 2 263008 1 275 000 6(1 482 085 	240 675 
679 476 914 	2 394 110 677 082 804 
_ 
12 432 132 	3 4M 688 	3 787 ril 1 279 614 	20 953 945 	15 300 000 
ja niiltä saapuneesta yhdysliikenteestä vuonna 1932. 
lattande såväl den till dessa avgångna som den Irån dessa anliinda trariken år 1932.  
teesti - - Persontrafik Tavaraliikenteestä  — Oodstrafik Tavaraliikenteestá - €odstrafik 
u 
Itesebiljcttrt - - 
tIflHfl _ Sumina- ___ _____ - I mark ______ _______ __________ ____________ Markkaa 
Jokioisten rautatie - - Jokkis järnväg Karhulan rautatie- -Karhula  järnväg 
85275 	300 3355 	47 88977' 149 245 	13209 401 	— 	162 858 251 835 205 958 7491 488 	213 937 
jO 063 	300 1953 	32 52348 147 313 	10 889 340 	— 	ljR )42 210 S90 261 20 7 6591 436 	9 69 345 
86472 	810 2020 	27 89329 170 039 	14 308 427 184 774 274 103 295 684 11 704 209 	07 597 
62474 	300 1972 	26 61 772 224 644 	11 06 145 	236 175 300 ((47 327 Sj7 8 288 551 	33t 696 
39607 	180 1 939 41 726 234 452 	10 462 414 	471 	945 375 287 101 235 839 5995 525 	242 359 
54934 	1 410 ! 2 13-2 	—  584761 200 707 	8 120 551 	— 	209 378 267 854 259 847 7385 793 	268 0 -25 
56001 	570 2038 58 609 210 246 	7 173 348 	— 	217 767 276 376 20) 529 3900 235 ' 	213 664 
49281 	450 1 2051 	24 51806 253 605 	8914 263 	— 	262 782 314 588 192 629 5321 502 	198 452 
30520 	240 1 280 	— 32040 227 584 	11066 427 	575 	239 652 271 (392 238416' 5220' 189: 	243825 
41258 	—' 1 935 	62 43255 213 993 	11 278 ' 	849 	— 	226 120 -269 375 151 212 8209 462 	159 883 
34783 	60 1 576 	—  36419 241 866 	7948 488 I 	2561 	250 558 286 977 217 304 7323, 528, 	225 155 
63775 	450: 2007 	26 66258 191 S91 	14044 433 	— 	209 368' 275 626 189 862 8 897 2 155 	200 914 
654 443 5 070 21258 244 684 015 	2 468 585 128 497 5389 	878 2603 349 3287 364 2 785 387 87 392 7 073 2 879-852 
yhdyslilkenne yksityisten rautateiden kanssa .— Hela samtrafiken med enskilda järnvägar  
211 621 2 700 8373 205 222 899 	940965' 44 158 1406 	—' 	986 529' 1 -209428 
115 131 1 800 4516 89 121 536 	1 092 676 	39462 17-29! 	—' 1133867 I 1 255 403 1342 266 207 27h 3 laO 5145 99 21j 672 	1 069 60 	) 	13 1 	40 	21 	1 126 )94 
134 	98 2220 4617 248 141 683 	1 437 364 	ji 673 2 260 ' 	— 1 494 297 1 635 980 
113 594 1410 6100 174 121278 	1254160: 47590 2728 	47 	1304525 1425803 
186418 2820 8324 85 197647 	1149949 	39893 2559 	— 	1 1924011 1 390048 
167 540 1470 7029 29 176 068 	1 068 911 	30 117 1 241 	— 1100 269 
1 975 	— 	1186 706 1 1 276 337 1 360 963 16:3 752 2070 8 195 240 174 257 	1144901 	39830 
94 788 1 230 4504 56 100 578 	1 139 482 	46710 2 351 	882 	1 189 425 1 290 003 
103934 810 5731 108 110583' 1085932, 43521 2934 	261: 1 132648, 1243231 
97596 1560 4488 51 103695 1  1 170 175 	38568 9223 	439 	1211405 1315 100 
185442 2850 6125 229 194 6461 1347465 	472661 4390 	— : 1399121 1 1593767 
1781692 24 090 	73 147 1613 188054213901630 526 941 27 336 1 88014 457 78716 338 329 
1949---33 25 
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Taulu 34. 	Nauha- ja konthiktöörinshekkiliput vuonna 1932. 
Tabell 34. 	Band- och konduktörscheckbiljetter år 1932. 
Lippuja arvolliLan: 	 YhtecnsS Maken 
Antal 	biljetter 	il: lippuja Avgift 
Summa - 
3 mk 	1 	 1) 	biljetter Mk 
a) Nauhalippuja, 	tili- 	a) Bandbiljetter redovi- 
tetty: 	 sade 5: 
Porvoon 	asemalla .. 	Borgå 	station . 	1 640 	267 	12(1 	2 033 o 250 
Kouvolan . . 	Kouvola . . - 	43 950 - 43 250 43 250 - 
Lohjan 	.. 	Lohja 	» 	.. 	- - 	- 	- - 
Turun .. 	Åbo » 10 000 	13 000 	1 2501 	24 250 43 625 —] 
Tornion 	» 	.. 	Tornio 	» 	.. .. 	 3 07(1 271 3 347 3 211 50 
Siuron » 	. . 	Siuro » - 	29 	- 	29 Sotkamon pysäkillå. 	Sotkamo håilplats. 	5 000 	37 750 	14 250 57 000 
29 -' 
59875 - 
Yhteensä, Summa 	Di 640 	97 3721 	IS 89;- 	129 999 155 240 50 
b) Eriarvoisista konduktöörinsbekkilipuistakart- 	b) Inkomster 	av 	konduktörsc.Iieckbuljetter 	av 
tuneita tuloja, yhteensä 8mk 	............ olika valörer, sammanlagt Fnik 	..... 3210383 -- 
Kaikkiaan tuloja, Summa inkomster 	3365 623 150,  
rfalllu  35. 	Valtionrautateiden tuloutettujen tulojen vähennykset vuonna  1932. 
Tabell 35. 	Avdrag Irån statsjärnvägarnas tippdehiteratle inkomster år 1932. - 
V3hennysten lajit - Avdrag av olika sbtg 	 Mk Ilk 
Henkilölllkennetulojen vöhennyksiä.  Avdrag från persontrafikinkomsterna. 
IJikomaille myydyistä erilaisista lipuista Utbetalithigar för försålda utländska bil- 
suoritettu: 
Ruotsin 
letter av olika slag: 
osuus 	................ Sveriges 	andel 	............... 1 378 1381 
Norjan 	» 	................ Norges 71 710' 
Tanskan » 	................ Danmarks 	» 582 
Alankoinaiden 	» 	................ Nederländernas 	................ 27 833 
Ranskan 	» 	................ Franluikes 	» 	............... I 137 013 
Italian ................. Italiens » 	................ 26 075 
Liettuan 	» 	................ Lithauens 	» 	............... 38 983- 
Saksan » 	................ Tysklands » 	............... 7 057 
Viron Estlands 	» 164, 
Yksityisille rautateille inyydvistä kupon-  Utbetalningar för kupongbiljetter till en - 
kilipuista suoritettu: skilda järnvägarna:  
Rauman mutation osuus 	............ Raumo 	jämnvägs andel .............. 8 228 
Jokioisten 	» 	» 	............ .Jokkis 	» 	» 	.............. 3055 
Loviisan Lovisa 	» » 	.............. 6 495 
Takaisinmaksuja matkatavamasta ja käyt- Restitutioner för resgods och oanvända  I 
tämättörnistå matkalipuista 	......... resebilj etter 	........................... Oil 358 1 804 6911  
Avdrag frän godstrafikinkomsterna. 
Frakt- rn 	fl. restitutioner 	............. 485 280 
Sveriges 	andel 	i 	frakter, 	uppburna 	i 
Finland 	.......................... - - 	31 786 517 066 
Avdrag från extra inkomsterna. 
Restitutioner å kajavgifter 	............. 11 542 
» 	å platshyra 	............. 13458 
S 	vagushyra 	............ - 1867 26 867t 
Avdrag från diverse inkomsterna 45486 454861 
Vteensä Smk, Summa Fmk I 2 394 110 
Tavarallikennetulojen vähennyksiä. 
Randin y. m. takaisinmaksuja ......... 
 Suomessa  kannettuja Ruotsin ralidin- 
osunksia ..........................  
Ylimääräisten tulojen vähennyksiä. 
Rantalaiturimaksujen takaisinmaksuj  a 
Alueviiokrain 	 » 
Vaununvuokrain » 
Sekalaisten tulojen vähennyksiä ........ 
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Taulu 36. Asemasiltaliptit vuonna 1932. 
 Tabell  36. Perrongbiljetter år 1932. 
Lippujen luku 
Myyty allamainituilla asemilla 	 Antal biljetter 	
Tulot 
Försålda på nedannämnda stationer Kaikkiaan 	
- ---- 	Inkomster 
Inalles 
ålmk 	 Mk 
Helsinki, 	Helsingfors 	.......................................... 361 78? 51.48 361 787 
Hiihimäki 	.................................................... 11840 lao 11846 
Hämeenlinna 	................................................. 10 636 1.ai 10 636 
Lahti 	........................................................ 10890 1.ss 10890 
Viipuri 	...................................................... 173907 24.7a 173967 
Hanko, 	HangS 	............................................... 5774 0.82 5774 
Turku, 	Åbo 	.................................................. 12912 1.81 12912 
Tampere...................................................... 46897 6.67 46897 
Vaasa, 	Vasa 	.................................................. 21000 3.07 21600 
Kuopio 	...................................................... 10 038 1 10038 
Mikkeli 	...................................................... 12206 1.75 12 266 
Kotka 	....................................................... 4485 0.64 4485 
Joensuu 	...................................................... 11 237 lao 11 237 
Jyväskylä 	.................................................... 8388 1,io 8388 
Yhteensä, Summa, 702 723 100.00 702 723 
Taulu 37. J5lkivaatimusliike valtionrautateillä vuonna 1932 
 Tabell  37. Etterkravsrörelsen vid statsjärnvägarna år 1932.
Jälkivaatimuksia: 
Efterkrav: Toimitus- _______________ paikkiota 
Kuukausi 
Efteravs- 
M5nad kannettu suoritettu provision 
uppburet utbetalt 
Markkaa - I mark 
Tamiuikuu. 	Januari 	........................................... 3950919 3 991 355 49 795 
Helmikuu, 	Februari 	........................................... 4 861 534 4 691  813 58 906 
Maaliskuu, 	Mats 	............................................... 5360 4139 5 395 420 6?478 
Huhtikuu, 	April 	.............................................. 6 730 336 6441 100 84 375 
Toukokuu. 	Maj 	................................................ 7 334 953 7 347 006 91 6(30 
Kesäkuu, 	Juni 	................................................ 5693610 5838719 G6581 
Heinäkuu, 	Juli 	............................................... -1 750 (108 4 945 544 58 (326 
Elokuu, 	Augusti 	.............................................. 5 186 797 5042 261 64876 
Syys kuu, 	September 	.......................................... 6 390 578 6 335 528 81 121 
Lokakuu, 	Oktober 	............................................ (3100 265 6 144 189 74 273 
Marraskuu, 	November 	......................................... 6 150 (135 6 008 643 76 293 1  
Joulukuu, 	December 	.......................................... 3 718 420 6 040 954 69 597 
Yhteensä, Summa 	68235 124 68 282 538 I 	843 581 
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Taulu 38. Liikennepaikkain suhteellinen merkitys VuOnna 1932. - 
.Tärjestysnumero 
 Ordningsnnmmcr 
Lisäys tai vähennys (-) edellisestä vuodesta 
Ökning eller minskning  (-)  Iran föregående år 
-: Henkilökilo- 	Tonnikio- Henkilöllikenne- Tavarallikenne- Liikennepaikka '  metrien 	) 	 sssetrien•) tulojen tulojen Kokonaistulojen 
Persontrafikin- Trafikplats ) Personkilo- 	Tonkilonieter4) Godstrafikinkomst Totalinkonsst Inetera) komst 
- 




l000ltl 1000tl Mk Mk Mk 
a perun- tonkm 
Helsinki. Helsingfors 	I 1 19 1 1 1 - 33 764 ft4 - il 062 21.7 - (3 104 3921-2.2 -- 2 631 504 12.ö - S 772 
IViiptiri ..................1 	2 12 	2 	3 	2 	5 801 	4.9 	2 409 	..4 - 2 226 69G1a.i- 	99.i 31b 7. - 3 21i6 182 11.3 
'rainpere ................1 	1 16 3 	6 3 - 6 491 101L  6 -1 	13.0 - 1 035 75 11.7- 1 314 001 11.t; 	2 381 ls79'1l.7 
Turku, Åbo .............1 3 23 4 12 4 - 3 lOb 8i 	64. 9 24.s - 919 7b3 11.2 - 228 11 2.7- 1 117 78j 6.6  
Kotka ----------------- -2 24 	1 19 	4 5 - 2547 16.7 	27 533 16.2 - 	362 974'lO.iL_. 9679415 7.8- 1257 367 8.6  
Rajajoki. ...................8 11 282 	2 	€1 	143 	3.7 	6891 17.1 	12 28714.6 	15 171 726 98.o 	15 197 553 97.o 
Katajanokka, Skatudden s 413 9412 5 7 8' 80.0 707 1.2 22a 36.0 - 832 843 7.3 	825 1587 7.i 
Enso ....................3 a4 	2 43 	8 8- 	6a2 11.7 - 5 8a3 3.2 	106060 14.3 	190 744 2.2 	83 103 0.9 
Varkaus ................3 44 8 39 ii 	9- 	936 14.9- 1682 2.7- 	laO a83 18.9 	196014 2. Ii 	38762 0.4 
Sörnäinon, SörnLs .......3 ha 18414 7 10 - 	8 72.7 	734 1.8- 595G.2 	1660 580 10.3 - 1 674 438 15.i  
Turun satama Åbo hamn s 67 10 102 9 11 - 676 14.a - 8121 12.2 - 	34 194'lG.ö - 1964 717 15.ä - 2071) 0Gb 
S,Tjipuiin satama -------- -s - 4 - 10 12 	- 	- 	23713 38.8 - 	- 	23152053 37.s 	229.) 925 34.2 
Vaasa, Vasa ............1 8 29 6 211 13 - 2 101 8.o 	1 513 6.2 - 447 942 12. - 781 698 12.1 - 1 228 26512.4 
Kemi ..................3 20 11 18 18 14- 1299 	8.9 	8807 19.6- 2121570 12.0 	121866027.1 	1 056 636 16.1 
Kuopio ................. 2 6 36 7 26 15 - 4944 15.1; 715 3.6- 620705 16.7 	397 578 10.s'- 222 774 3.0 
iKajaal3i ................ 2 29 15 26 16 16 - 	369 3.G - 12138 21.8- 126 693 10.7 - 1 290 593 17.6 	1427828 16.7 
Jis'esi ..................337) 13 366 13 17- 97 21.& 10 140 27.6- 5305 10.0 1304536 23.sI 1 293 192 1 22 . 8 ' 
,Jyväskylä .............. 2 10 31 9 25 18- 2204 Os - 2633 10.2- 42002813.6- 278 732 6.1- 708776' 9.4 
Täkisaimi .............. 3 34 a 31 19 19- 2 301 21.2 37364 83.4- 342 OJO 27.8 2 744 185 93.3 2341 643 
Lieksa ..................3 3j) 20 52 la 20- 	649, 12.1- 3 040 7.3_ 	79829 13.8- 499 123 7.7 - 571 531 8.o 
Vuokseisniska.............3 116 21 103 14 1  21 - 	302 11.4 	3378 9.9- 	334391 1.0 	404 218 7.2 	396 082 6.o 
Suolahti .................3 72 24 68 20!  22 - 	382 9.3 - 4808 13.7 - 	68067 14.3 - 775 831 12.2- 873 716 12.e 
Lärsisatama,Västrahainn s - 7 - 17 23 	- 	- - 1466 2.2 - - - 892 710 13.2- 1018085114.1 
Pori ....................2 191  33 17 24 24- 2449 15.6- 	829 3.7- 333 (5a3 18.2 	117 a23 2.- 22.5 63. 3.6  
Hanko, Hangö ---------- 2 31 3 22 23 25 - 1 127 10.7 - 14321 12.6 - 162 8o8 11.2- 2450973 35.7 - 2649 294,30.s 
Oulu ...................2 5 38 5 38 26 - 4027 12.4,-- 	2150 1.3- 340 387 14.6 - 365 407 11.0- 906 085 13.2  
Lappeenranta ........... 2 18 28 20 22' 27- 1121 7.5 4 40b 20.4- 193 001 12.7 550 307 13. 349 SIa 6.:i 
Lahti .................. 2 7 66 8 39 28- 3434 12.-i- 2287 18.7- 44734913.3- j4068816.'- 1001733 15.0  
Hämeenlinna ............2 l 11 37 29- 2 754 11.3 331 3.8- 410 9a2 13.2 142 041 al - 267 846 4a  
Mikkeli ..................2 14 50 15 40 30 - 2333 12.9- 1 038 6.7 - 381 859 16.9- 32225510.9- 712 392 13.e  
Riihimäki ...............1 13 83 12 60 31 9691 5.8 56 0.s 43424 1.9- 328915016.1- 233ab4 1 5 
Kyrnintehdas .......... 4 88 22 7a 30 32 - 	132 4.2 	388 1.1 - 	26947 6.6- 384 320 9.s - 403 873 9.2 
Miitkaselkä ..............3 87 35 69 31 33 - 	382 11.1 	1 782 9.2- 	10 106 2.3 	20a 208 6.2 	202 034 a. I 
Voikka ................. p - 17 - 27 34 	- 	- 	10 16 31.0 - 	- 	281492 7.7 	282083 7.7 
Outokumpu ............ p 317 26 312 28 35 - 	108 14.-I 	2 72 10 - 	14441 15.2 	363 981 10.7 	351 924 10.o 
Suo järvi .................1 6 ) 30 ah 35 36- 1029 19.2- 13 134.39.1 - 163 570 25.6- 224663641.3- 244128138.7  
Kaipaa ................ p 343 27330 29 37-.--- 	81 13.-i 	657 	2.4- 	12304 14.7- 	46 786 13 - 	61610 1.6 
Mänttä ................ p 104 32 114 32 38- 	152 5.6- 4810 17.6!- 	10558 4.2- 132 981 3.7 - 146 015 3.8 
Kirkniemi, Gerknäs .....3 165 39 151] 33 39- 32 -2 17.s 	287 1.s - 	5220421.7 	17 28° 0.3 - 	45697  ls 
Hyvinkää.............. 2 23 76 23 48 40 - 	779 6.3 - 	263 2.9 - 151 403 10.6 1 - 169.339 7.o- 338 OSS 8.7 
,Joensuu ................ 2 16 64 16] 61 41 - 1 786 10.s - 1 859 15.31- 306 289 15.i - 	181 618 9.7]- 479 804 1 12.2 
Toppila .................s 417 37 	34 42 	1 	- 	3309 38.s 	- 	- 	444 333 la.2 	144 443 13.i 
Salo ....................3 44 51 35' 46 43 - 	585 	8.s 	7089 97.ö - 	97375 10.8 	642 941 38.,i 	557 823 21.9 
1)  Liikennepaikat lueteltu kokonaletulojon suuruuden mukaisessa järjestyksessä.  -Trafikplatserna uppräknade efter  totalinkornstens storlek. 
 )  Numero tarkoittaa asemlsis luokk,s,i, p pvsäkkiii, s salamas ja V tOnnIa virkamiehen hoitamaa liikennepaikksss. -  Siffra betecknar stations-
klass, p hitllplats, 	ismo och v anna ss fra ii kj,lat s. cr1111 tösestsis av tjässtoisisus. 
)  Lähteneiden ja saapunelden matkustajain henkilökilometrien yhteissumma. - Sammanlagda antalet personkilometer för  avgängna och anlända 
resande. 
4)  Lähetetyn ja saapuneen tavaran tonnikilometrien yhteissumnsa. - Sammanlagda antalet tonkilometer  f ör avsänt och anlänt gods. 
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Lisäys tai vähenny 	(-) cdciIisesti vuodesta 
ökniruz eller minskning (-) från föregende år 
_____ 	 __________ 	 -- 
I 





. 	i 	-, 	- - 	r . 	' Pir OTIkilu 	Itikilometer 	Persontrafikhi- 	aoastrafikinkoiast 	Totallnkoff ist koinst ? - 	.-  z: hider 
E I - 
. OuO:ta 	 I 
T 
:j 
•-r 	£ - 
:r 
15 itkilu- 	I 1 (JOO:t,L 
kiri tOflTIikfl) 
l000tsl 	I000til 	 Mk 	 Mk 	
I 	, Mk 	% 
lersoll- tinkui .t_- 	
_ : km _________________________ - __: _ -_________ - 	 _______________ 
71 4 1-I - 	:: 	1.. 	- 	I 	14. 	 -- 	i: 	1 1. I 	.,(7 i:. 	__ 	It 13.7 
Koivisto 	 3 7 	2 ) 	h 42 1 - 	it 	I 	' 	I 	(J1 	.1 	- 	7' 	)-I 1 ) 	 - ' 
': 	i. 	: 	:: 	1.0 :-1: 	:t :i7 - 





184 	1 36 4(5 
2 t 	U 7i 	14 1 	12 * 1 	- 	'74 22 il Soitaa1a 	 2 ') 11 	1'3 lOui 17 - 	. 	-1 	I .. i > 
Läskelä 	.................. 4 
1sIaimi, 	Malm 	............ 3 17 	iS 	57 44 4 (;.I 	- - 	I-11 	4. 	- 	I I . 77 1(i. 	_ 	31( 	d3 1().7 
Sein qoki 2 22 	I) . 	14 9 3 1 2 	I  i'() I 4 1 	, i 	- 	1 	' 	1)77 1 	- 	2 	3 	1 ' ' 
O 3i;2; 4! () - 	lO 	13.i; 	I 	1..> 	- 	:i7:> 24. )7 	6( '.: i: 	II) \Tesijsvi 	..................S 
I(ouvola 	................. 1 1.) 1(-1 	U) 
147 1 1 
l 
)2 
• 	13 	. i 141 	1 15 fi!) 	.o 	8 ()33 
1 	17 	i I 	17 12 I I 	1 	I 	I 1() 	-1 	 , - 
- 	12 	:,:3 
12 	',1 
4. 
I Ota t 3 152 	-1" 
19 	7 	i! 	19() 	fl I 1. 	l9 I - 12.; Kokkola., Ganilakarleby . . . 	2 2? 	() 	l 





- 	1 	11. 1 -- 	(1 	. 
- 	2 	2.1 I 	I 	hl!) 1-1 ¶7 II). 4(j 932 37.5 	(;31 	)4() :1:. . Ralamäki 	................ j hsabni 3 - 7 	.1 	() (i 	) > ) - 	)'-3 	7 	'I 7 	I 	7 ( 	I ) I _ 	:t 271 (I c - > 
Ävrii1Jäi 	................. (5 	O7 47 - ¶L I 	727 	?(). 	---- 	i: 	'.; 	iii: 	41', 3. 	7!S 3.' 
Lcelahti 	................. 4344 -1l;332 3t 57-. 14.i 	11 	I43.:, I( 	i:..- 35I)17' 1.7 -- 	77 	73 
113 
3.2 
Uiiiiaharju 	.............. 3 	41 22l 50 - 	I 	17.ii 	2 9'IG I I. 	27 33 17. 	.4 I-I 27 11.i - 
«' L1ts1l 	 3 74 42 	h2 ) ) )9 - 	41h 	I 1 	ii 	7 271) 7(1 () 	) 	I .. I 	' 1 1 	'. I 	I >1) 
Poro, 	Borgi.............3 3( 	7:-i 	32 U9 (I - 	49 	7.7 -- 	3 	3i 	;.:; 	- 	()u 1I)74 -Ifl 
109 	01 
7.2 - 	33! 197 
5. I 	oo 407 
iL' 
4.0 NaistenjiLrvi 	............. 310, 	.54 319 52 61 -- 	39,17.1 -- 	I 280 	0.7 - 	20 147 20. 
0.7 	25 90 	4.0 	11 	502 6.' - 	146 (>44 1). Loimaa 	..................3 53 	92 	.44 ( ( - 	113 	2.2 	44 	- 
11)) 	i 4061 	2 1 	k - 	110 - 72 M\ ih kosti 1 109 	1) 	01 ib hl 1> ii - 	) 021) 4 
\i 1 jlttitn 	Vaskiot ....... .i 







- 1 3'l 	7.0 	- 	- 	70)4 80! 
19Ii7.:1 	3 1034.0 	- 	40 307 12. 	- - 	322 1104; 
; - 	7°7 31)7 
15.. 	- - 	371 31)0 
25.1 
1 1.;' 
Tiapasaaren satama ....... s 
Ekenas 	3 Tammisaan 
61 





-- 	-- 1)15 	5.7 - 	- 	246364 
00 	'lii 	II 	21 	- 	02 lOh 	o bi 71) 
13.a 	256 1)50 
4 	- 	3,1,40 
13.' 
1 
Siuro 	.....................1 1l9 	91111 57 68-  :t3 	13.1- 	1 203 1 17.1_ 	32o00 12. 	80914 4.:- 	131809 On 
Nokia ....................3102 70 133 So 9- 101)1 	3. 	- 	3 o82 :3' 	-- 	25051) iOn 	245 273 l6.o 	220 135 ILI 
Piohisau J1kobstad 	3 ,1 	1))) 	42 72 70 - 	273 1 	'12 12 	- 	o 1S 	'I I '1 	61 II 	ii ii 	212 4 
Rovaniemi 	................3 23 	53 24 135 71 - 	2 037 13.7 -- 	2 46) 15.2 - 	047 	07 fl. I 	108 8713 15.,: - 	:3o9:119 
'3.1 9231 
16.2 
1.7 Tnkeroinen 	................ 3 70' 	614 	61) 74 72 41188 . 	242 	OG 311 	3.i 	- 	.17 21)110.2 	. - 	05 
Ja LIki 	 1110 3114 66 7 147 	7 II 	7 I 1,1 ho 	7 ii 	102 120 7 i 	1)2 (o7 i 





25 	17 314 





51)1 38.» 	9I.' 	ftU 99 219 Ii)).., 	11)0 175  23' 11 	- 	200 I 	2 , 'I2' 	1_ h 2o6 ) - 	121 
13.7 
Järvenpää 	 '3 ................. 16 1211 	41) 05 77_ 320 	5.i 231) 	6.6 - 	40516 	7.7 	41 432 1.2- 	1) 7o4 (l.i 
Tienhaara 	................'3134, 
Haukivuon ii ............... 
79 230 





2(1) 12.i 	2051) 54.6 - 	16 71)5 12.; 	433 12311.! 
741 	6 1 	107 15,1 16 Sb 	1(}.: 	110 739 
411) :310 
0.6 	312 6441 
34,' 
lii 
Lapna 	 3 ................... 50 	95 47 91) 00-- 488, on 	Sn 17.u-- 	755531 l.. 	- 	92969 0.'- 	17356210. 
Ahtiri 4 12) 	1 lo 76 ol - 	3 	3 	I 330 	, 27 	1) 	14 121 	3 11 i 	90 hl 7 
2 1571 74 84 82 - 	1 3"3 	(in 56010.1 --. 	7.1 623 lo. 	354 841 
71)0 
25.; - 	429 o4 
11 	241 'nI 
23. 
14 
Tikkurila. Dickursbv ........... 
Ph ts-ilmi 	 i 11) 	14, 7 3 2') 	14 )26 	1) il, 41)6 1 	I 	- 	200 
83114 	8, 28909 7.. 57415 -1.' Terijoki 	................. 2 2821(5 	28 173 04- 322 	2.9 	105 il.- 
Lohjan kauppala 	........ p 402 	43402' 73 K) - 	192 5O.- 	1 824; 	¶1.7 	- 	S Ill 	1. i 	41 10') :1.2 	2 	897 ln 
Sukeva 	................. 5 150 	75 104 77 00 - 	27 	ln' 	322) 544> 8)26 	5.1 	41)6 976 72.1 	473 250 53.' 
Kerava 2 21 	2:39 	272(1:3 07 - 	1 700 12.2 - 	os: :11.7 	- 	18740. 	16.1 - 	l 792 Ra - 	271 4S1 16.7 .................. 
Landenpohja 	............p1 l57 96 177 79 88 34 	2.1 	- 	1 796 25.' - 	27 025 1-Iii 	520 072 11.7 - 	5311 01)7 30,; 
Ukkola 	................ p33! 70 :304 7. o9 - 	3 I 2.i; 	2 376 :34.7 	. - 	111:2 ii. :312 057 :13. 	295 O6 20.i 
131 	92 80 90- .il1) 10.9 204 	hO - 	67 1,2 Ri' 	133 Ill; 15.7 1)0513 n Urala.......................... 
Kaltimo ..................1109 04209 81 91 - 	307 ion - 	130510.0- 	3974222.! -. 	179 63513.7 - 	219373111.; 
Henkilökilo- Tonnikilo- lie,,kilöliikenne - metrien metrien tulojen 
Personkilo- Tonkilometer Persontrafikin - meter I 	kornet 
1 000:ta 
henkilu- 1 000:ta 
km tonnikm 
















Mk 	 Ilk 
Hainina ............... 
 Loi  in ola ..............
 Pieksämäki ............ 
:Valkjärvi .............. 
Karjaa. Karis ..........  






























Pohiankuru, Skuru ..... 









jTanunisuo ...........  
33 59 37156 92-
198 81 170 82 93 
45181 33191 94-




1001100 94 95 99--
93 127 79 104 100 - 
38111 34215101 
169 87 166 89 102 --
56 159 46 153 103 
83 161!  63 119 104 
43 257 38190 105 - 
42 202 41165 106 - 
356 401334 83 107 
237 98228 87 108-
197146 183 91109--
112 139 117 97110-
159 94 154 94111 
302 68336 86112 
124: 56 129 101 113 - 
00124 77121114--
40!184 40 178 1 115 - 
128141 113 103 116 
160 1 105144  99117- 
80 132 83 120 118 --
132 150 104 lO8,119- - 
581207: 48 168 120 - 
101117j101 118 121 --
110 137 89123 , 12 2  --
77 165 611142  123 
233134227 96124-
66 149 591471125-
103 liS 141 109126 - 
150 1291361111127-
412112413 9212$ 
121 106 120115 129 - 
63200 56164130-
97 143 81 134:131 
107 1331  96 1281132 - 





198 	 III. LIIKENNE 1932. 
Ta'ulu 38. (Jatk.) - 
Järjeatysnumero 	 Lisäys tai vähennys (-) edellisestä vuodesta 
Ordningsnumrner ökning eller minskning (-) Iran föregäende är 
er 
711 	7.-- 2 607 17.e 122 58514.2 --• 193 439 27.1 
201 18.5 3989 98.2 29058 20.1 624903 136.i 
390 	6.0 107 5.3- 71409 	8.o 78579: 25.1 
125 	2.a' 906 33.7- 21806 	4.o 261700, 52.o 
379 6.2- 153 13.t - 64004 7.a- 7993 is- 
1952 28.0 451 16tt - 126 10324.4 78775 10.o-- 
390 11.0- I 122 21.1 --- 48 33611.5---  210 828 20.- 
412 13.1 
394 12.s' 
509 10.4 - 26871: 	8.31 82 400 10.31 
190 Ss - 69 193 15.o 20 441 2.61- 





31.s - 15 1)41' 	7.s' 
37 1241 6.6 - 
119444 14.1 
Ju 	90 8761 
1.1 
ji , - j2 )45 10 )' 42 161, 86812' 7. 13o 
631 	Oil 41 1 3.s - 61 201 	8.o 716071 22.2 982 13.4- 809: 31.i - 143 851118.01- 107 673 18.,51_ 
62 ilo 7208 1 63.i - 919811.4- 61585 5.a- 
9 	0.o 196 3.t - 2 445 	1 . 9! 33763 3.s 
202 i3.-•- 1 07i 27.t - 29 98315. s- 227495 19.;t'-- 
268, 294 8.7- 4796616.o_ 123440 12.sF- 
18610. 1 793 413.9_ 21 (312 1O. 137 698 17.9 
710 -  96841 - 675351 1014 909 - 
394 16.il- 901 .a -- 78 38426.7' 323 571 62.3 
252 	7. 1361 59.7- 5629713.1 119402 
1 967.23.4 - (111 22.6- 141 29417.o-- 384 856 48.3 
1 7 11 	7.o 877 41.0 - 21 5591 	8:1 1 145 398 21.6: 96 	Ss 1 001 2$.i - 3323 1 	1. 62014 7.9' 
494 13.o- 573 14.i --- 55 538 14.0 125 763 i5,i - 
44218.4 380 16.1 - 6996421.o 13524 1.7- 
138 	2tt --- 200 10.o - 44 122 	7.n 61281 12.o,- 
46511.9- 1 68-1 29.9 - 64 34419.i - 319 418' S0.o'- 
423 14.4 --- 1782 36.9- 5725915,7.--- 3093721 30,7'- 
3506 	-- 2397 - 438378 5618731 _ 
4. 872 36.9!- 12 286 	8.71 187 562, 27.21 
261 1 6.0- 781 22.t - 42 706 	8.7,- 167 1331 23.51- 
238 	8.4 320 9.0 - 26 56211,6 60626 8,4 
204 10.7 1 413 65.4- 22 187 	9.71 256 1141 so.o 381 	-, 78 1,o 101 25812: 2.0 
28311.o -. 1507, 25,0-- 38497 14.31. 164265 18.6- 
32' 	0.s 117, 6.ti - 8 2151 	1.7 44 100 10.9 
601 	2.2 8041 37.1 - 19605' 5.4 30033 5.3, 
144' 	5.4 1495 80.2 - 38299 11.7 100 365 18.2 
180 50.7 3190102.1- 21 181 2 3 . 9 515 718 152.i 
179 12.1 - 1140 29.6 - 40991 lOi- 247 3351 24.6 - 
210 1 	4.o 1431 38.:.t . 61 718 13.5 227 841 73.3 
52 1 	2.o 1 106 40.a - 20445 	7.o 74338 12.i 1 
161119.1 -  2298' 35.0 - 18 13519.7,- 147 623: 14.9- 
9  Avattiin liikenteelle kesken vuotta 1932. 	Uppuades för trafik under loppet av är 1939. 
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Tabell 38. (Forts.) 
Jarjestysnumero  Lisäys tai vähennys (-) edellisestä vuodesta 
Ordningsnwamer ökning eller minskning (-) frän föregäande  är 
- llenkilökilo- 	Tonnikilo- 	flenkiloliikenne- 	Tavaralilkenfle- rnetrien tulojen 	 tniojen 	KokonaistulOjen Lukennepaikka - 	g. 
: 
metrien 
Per onkilo- 	 Persontrafikin- 	Godstraiikinkomst 	Totalinkomst Tonkilometer Trafikplats 
£ 	; ,; miter kOinst 
I 
. 1001l:t 	 I 
E 	 ' 
lieTikilS- 1 000:ta 
km 	tonnikm 	 I 
10001 1000tal 
Mk 	 Mk 	 Mk 






 Raahe  ................
 Suonenjoki  ............
 Kanneljärvi  ............














 Uusikaupunki  ..........




 Melua  ................
iKaithajoki ............. 
Selänpäk .............. 
 Ylivieska  ..............
Kaunia-inen, Grankulla 
 Roikonkoski .......... 
 Orivesi  ................
 Kaipiainen  ............
Inha.................. 
Jäniejärvi ........ 





 'Siilinjärvi  .............
 Kirkkonummi,  Kvrkslätt 
!Leppakoski ............  
I  Joroinen .............. 
Masala. Masaijv ........ 
3114 182 98 130,138 
1162115 127 125 139 
1148130 139 122 140- 
38' 86384.102 141 - 
3 60230 45'24814 
1 235 145219116143- 
(541103 55199 144- 
1 65166 53.208145- 
1 70217 67170146- 
3140 160 108136 147 - 
4 259116 266 114148- 
1212123237,117149- 
p2481132141241SO- 
4 115,114 100.148 151 
.3 82142 86161152-
p 377,241 370 110153- 
3 02154 88h158154_ 
4 94175 95157155- 
5 122,109 105 150 156 - 
4 127 148 109 149 157 - 
3 84180 78179 158 
4 14i197 125 146 159 
4 142 151 132 144160-
-1 99 158 87169 1(51 - 
 5313170316127 162  -
 5305121281129163- 
2 75274, 51212 164- 
5 270: 97 271 131 1135 - 
4 191188 178 141 166 - 
5 129 190138 154 167 - 
 4209,171197 138 168  -
3 7821% 70219169- 
3 32 2611 51) 299 170 
p 368 179 359 132 171 - 
3 113,228 93 194 172 - 
410 1731150 160 173 
430111251298110 174 
5 267128258 139 175 - 
 3 95287 91204176- 
5308135320137177- 
3 852031 80233178 
5 3391223-10 133 179 
5 268.136270 113 180 - 
4 89246 71240181- 
3 57321 60268 182 
4 270216260 151 183- 
5168,1521153167184- 
31 71220 2 2213 185- 
351'12.s -. 1592 43.2- 
273 15.i - 1 455 26.1 - 
160: 8.4- 483 	12.2'_ 
178 36.9 1 0014 17.s - 
753 14.5 -  165 	10.2 - 
15012.s- . 	84 1 	2.s_ 
476 10.3 -  723, 12.8- 
642 13.4 -  323' iLO- 
413 	9.8 46' 	3.0 - 
176 8.9- 187 	7.1 
137 13.5 7871 24.2- 
164 lIM 103 	2.9 
138 13.0 1 833 	82.0:- 
327 12.1) 837' 25.9 - 
317 9.0- 322' 	9.7- 
140 30.3 467 51.i_ 
442 13.13 92' 	3,6'_ 
1547 36.2 581 1 36.2_ 
446 17. 1401' 49.3_ 
32 	1.0 -  459, 	14.0 
43111.9 -  184! 	7.9,__ 
140 7.- 926 33.4'- 
223 11.1 46 	1.7'- 
52116.3 556, 	28.3l 
9312.4 -  62L• 21.6,- 
65' 	8.5 5(56 	17.6'_ 
328, 8.4- 548 35,3_ 
66 	7.2 2 796 112.7 - 
17 	1:3. 5.1- 
332 143L__ SIS 	2,8- 
147 10.8l_ 27 	1.2 - 
289 	7.8'- 348 17.6- 
542 	5.7 18 	i.- 
43 lOs' 981 83.1- 
257. Oli '- 222, 13.0- 
72 	4.s'- 216 	8.9, 
35' 4.7:- 533' 12.9'- 
396 31.s'- 582: 14.0 -  
312 10.s'- 1 451 	62.0_ 
375 3S. 118 	15.0'- 
3 	0.1 476 36.3- 
29 	Ss 740' 25.1'- 
36 	4.1' 821 	35.1 
128 4.i- 11)11' 43,1- 
315 	6.2,- 88 	12.11 -  
9710.9- 1391 	46,3 - 
275 15.s' 155 	6.1 - 









62 602 13.3: 
24152' 0.0 - 
11 965 10.s 
18469,13.4 - 
26907 16.5 









33066 13.6 -- 










4 119 7.21 





31 749 29.i 
47 160 11.6. 
128-19 16.1, 
6233 5,s 
31 288' 7,s- 
0252312.5'- 
1845015.0- 
37 683 16.9 
50182 lPs,- 
289 108 31.3 - 
 164699 19.4-
70425 91 
114 630 15.9 
21364 7.8,- 
13 129 1.9- 
85 879 29.0 
73519 17.0- 










66 103 14.0' 
102 025 15.9- 
135 413 24.8 - 










110 140  25.4- 
8523. 5,2- 
707 541 96.4 
62 119 19.0 
29 71.0 5.8-
250612 30.4-
143 793' 20.0 - 






26 294 10.6 - 
509089, 48.6'- 
1282 0.3,-
143 lOI) 32.o - 
345 825 27.2 
191 763 17.2 
99441 9.7 
72442 9.0 
122 8i4 12.4 
14678 1.7 
6691 0.8 












88 392 10.0 
223 668 22.2 
277417 26.2 
60 647 7.3 
80438 9.4 









 309 i9577. 
18 457 2.7 
21)068 2.8 
235 472 25.4 
186 402, 21. 4 
561 416 45,4. 








19% 959 23.0  
fiL LIIKENNE I ¶):i. 
- Taulu 38. (Jatk.) 
JLrjet snumero  Lisäys tai väliennys (-) edellisestä vuodesta  
urdningnimtris r Ökning oiler minskning  () Irån löregäende ör 
a 
Liikennepaikka - 	- HC]lkilkjl rn trion Tonnikilo- 	Henkilöliikenne tulojen iis trion Tavaraliikenne- Kokonaisfulojvn 




Totalinkorn I a- meter kornst 
a - 







Mk 	° Mk 1000-tal junO -hal 
--  g- 1eron- 	I I 	tekni 	 I kin 
:Lylv 	------------------ -- - -5 245 156 257 1j3 186 113 13.. 834 	49.7 11 400 11.9 17o 7861O o 1S3 :3O Harviala 	----------------- 
Ilarikasa]njj --------------- - 5 
314 lus 318 11,) 1 7 
134 133 13OlSOh188 
- 	127 16.:t 
163 	90 
741 47 	- 
648 	3(3.5 
is 37 	19.1 
16 742 	7.3 
13 -' iiöHii. t 113 	>-1 
210 172 241 1591189 24 	2.0 
- 
186 27.- 6 235 	5i 
105 341 .94 I 
80 0,9 1 18.sI 
9001 
73 1 Nárpiö. 	Närpes 	------------ Mustamäkj 	--------------- 
Jvranko') 
4 217 174 211 ba 190 
173221 143 1 1741191 
32 
1 468 







Uusikvlii 4 120 237 	97 ))I190 
- _ 421 00(i 	_ 43 ------------------ 30i1 12 423 22tt _ 43 24 13.11 _ 36 1i70 1ft7 - 79 Korkeakoski 	---------- --- - - 4 178 199 149 18h 193- 124 	8.0 - 	3 	0.2'- 11) 287 	9 5 15° 	L: 1 - 14 13 Venetmdlci 	------------ -- - p 318 155,307 162 194- 95 13.o 1 167 8L7 - 9 131 	10.11 180 (168 58.,; 172 90: $uuui0o 	8tint1es 4 fl! 291 111) 2H1 1h - 	7 04 - 	64 	70- 15 8M 	( i 17080 	3- 84 Nivala 	 --------------- --- 5 
1 
149 1$. 165 189 196- 
212 2041173 1831197 
304 14. 
- 	132 Ao 
- 	229 	99- 
435' 32.7 
39 179 18.1 - 
23404 
1(49 578 21 	- 
28 024 1 7.4 - 
142 3t lhn kipi ----- 
Helvia 	------------- - - --- - 
Aura 
4 287 193 296 166198 - 	94 10.o 
- 
- 	30 	1.5 - 
12.1 
11 547 11.7, 226921 5.o 
5 331 




182 1 232k79 196200- 
119120 81 1 23 220 201 
185 11.6 
- 	221 11.3 
6J 	4.3- 
524 45.9- 
20 880 11.2 
8085 	3.i 
41448 	9.7 
87 496 l 37.; 
(ii 996 




199 220 190 192203_ 
21' 208 187'204 
224 ilo 
139 11.0 - 
35 	2.a - l0 404 16.6 - 
26 77 	161-- 
26 742 6.1- 60084 
Jaakksma 	-------------- - - 4 105 102 	90 261 1 205 - 	144 5.3 
- 	ii1 	6.3- 








272 248 254 1 2 210- 136 14.0 - 541) 29.2 - 27 104 20.1 - 161 35-1 284 - 190 450 
------------- 
I i\IaaIhsellGi----------------- p 
202 229 175120 1)211 




1 244)  33.7 
3537 	2.1 
1867634 	- 
37660 	9.M -- 
52493 11.2- 
35068 
36 347) Nakkila................... ' 5243 250 280 181 213- 177 15.6 1 2(30 	26.0 33 1,)S 
Huirmä.................... 5194 178 1(13 221 214- 76 	5.41- 
- 




120 690 27.i,--- 
18887 
127 716 Tuokslahtj 	----------- - --- p 342 192 321 175215- 62 10.5' 291 	17.6- 11472 13.1 30.377 	7.o' 19170 LTuras 	--------- ---------- - 4 123 	(1112313216- 861 29.5 1 4241) 	6.3 - 134 275 :l5. 	- 28917 1h.2- 194 106 Kaslamo 	---------------- 
Ojakkala 	------------- --- - 
'  520535 
5321 
196,214 217- 
219 308 1 1  84 218- 
117, 	8.7 
75 10.7- 
588 994 - 
239 	13.1 - 
18095 10.7 
1061111..; - 
103 674 44.o 
184 070 3l.: - 
88 713 





169 329 188 223 
- 	311 5.2 - 
16a 21.1 
149 	6.4 - 
460 	25.-i 
2890 3.l_ 71(144 15.7 - 79519 --------------- 
Mustio. 	Svartå ........... 
I 	P 




36 	3.0 - 
22635 23.9) 
5 136 3.9- 
58224 17. 
18649 	.  1 
37266 
24085 Kurkimäki 	............... 5207 195 160237225- 80 	6.2 342 22.4- 7873 	4.1 5 -2 770 22. 46(124 








423 101.2 - 
745 
26 190 12.0 97 199 60.3) 71 056 
Makslahti 	............... I 	4 1(311 34)161 269)231 
- 	8.4- 
- 	267)14.7 - 
26.9- 
1 211 	5.3- 
9703 	7.t; - 
22971 11.2_ 
8642020.2- 
76 7oO '5. 
97 0(17 
l2 	121 
'1 itsenäiset tulotihit VOlfl osan vuotta  1032. - $jilvstär,chi rediv$nun f6r inkonist en,, Oloti iii,ter in loi iv 
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Tabell 38. (Forts.) 
Järjestv'numero Lisäys tai  vähennys (-) edellisestä vuodesta 
Oriluingnummer  Ökning eller minskning (-) frän löregäende Ar  
t 
Lukennepaikka 	I .-. 	5 	. 	. 
ilenkiihkilo- 	Tonuikilo- 	Uenkildliikennc- 	I 	Tavarallikenne- iflCtii(fl metrieti tulojen 	 tulojen 	Kokonaistulojen 




henkili- 	1 000.1. 
kin toiiuik,n a a 
1 000-tal 	1 000-iiI I 	
Mk 	 Mk 	 Mk 	% 
perun tonkn 
kin 
Liniinka 	.............. 4 
Kuria 	.................. 4 
p Runni 	................. 
Ojajlirvi 	................ 4 
Rövkkä 	................ 4 
Kalvitsa 	................ S 









. .............. Kokemäki 5 
5 Teuva 	................. 
Kunnia................. S 
Kauvatsa ................ 5 
Pyliäjiirvi 	.............. S 
Vaitinio 	............. 
Nikkilä, Nickby ........ S 
Tuovila. Toby ........ p 
Vailija, Vallgården 	...... v 
Kor.so 	.................. 4 
Putikko 	............... S 
Karkku 	............... 4 
Kvinutkosid 	........... S 
haapakoski ............ S 
Leppäluoto, Aiholmen . S 
'Sievi 	.................. 4 
Ypäja 	................ 5 
(inipohja 	.............. P 
Pöiläkkälä ............. 
Kaukiahti, Köklaks 3 
Tervola 	............... 5 
Säiniö 	................ 3 
Niva 	................. 5 
Pasila, Fredriksberg .... 2 
Muhos ................ S 
Hannila ................ 4 
p l'ero 	................... 
Lunmäki 	............... 4 
Leppävesi ............... 5 
p Asunta................. 
p Eskola 	................. 
Ii ..................... 4 
Ristseppälä............. P 
Otalampi 	............... 1 
Inkoo, 	Ingå 	............ 5 
126 223 1 1 	270 232 - 42417.1 - 200 11.a 13 729 19.. 42544 16.a - 99 124 17.ö 
98 254110 275 233 o9 	2.o 202 iSt - 	2o 114 	¶l.i; - 9781 4.a - 35324 	7.: 
263 167215 1 21 	234 - 1)3 	9.7 - 575 19. '187(3 l(3.t 600,9 15.a -  74819 14.-s 
228 253 191 238 23., - 110 	9.3 307 33. 11 898 	7.2 26070 10.1 15 4.jl 	3.0 
225 238 226 223 236 133 10.- - 	26  l29h16. 	- 214 44,, 40.7- 241 124 35.1 
2i5I198 259216237- 66 7.6 - 31 1.7_ 11 224 	9.o 24087 7.9 15130 	-ko 










147 265 25.2 
11 491 38,s 187215 
1931277 
137 2j0 939 
186242240- 2l 	l.a 191 21.7-- 20 .ä321 1.6 50889 24,o 28 920 	7. 
137 1 183 131 276 241 - 21)6 10.1 108 5,4 32 111 13.2 - 36078' 1-La - 67 1(30 13.1 
96 191222 231 242  - 491) i5.a 325 20.o - 	41) 995 27.6 - 18 130 3.7 -  68986 13. 
164 294176246243- 92 5.7- 164 16.2 - 	21 1341l.2- 7234 2. -  30,2)1 	6.6 
215 249234 22 	244 27 	2.4 108 9.3- 6721 	5.1 - 21075 6.3- 29601 	(LI 
214265,223 23-124.1 - 210 18.1 54 5.o- 2690117.1 48 336 20.1 20817 	5.2 
28:3,264 263222246 - 82 	9., 160 16.2 - 	1594(3 13.:; 40701 14. 24384 	6.1 
193 256 110 27247  - 136 $.- 246 16. - 	140101 7.2  - 42 0a3 
111497' 
ij.o - 59862 12.a 
95833 2iUi 247314251229248- 131 12.1- 829 53.a'- 20)53 15.7 a8.a 
3447 	0.' 145 307,126 286 241) 16 	0.9 16 2.i 8442 4.o- 3 74 l.a 
346 177 333 211 250 31 	7.0 526 32,o 4680 	7,:; 64974 23.3 6986320.2, 
- 72, - 185 251 - -  3186 - -  57919 16.' 53774 14.9 





48419 i%.a' 23(3 214 194 -247 253 - 133 11.6 





- 	18327 10.' 
2929) 	11.:;- 18031 9.7- 483,5 10.7 
2(34 
117329122303254- 
30(3 231 939 253 - 213 19. 	- 229 92.4- 27 1)43 18.2 -  71 983 21.3- 103 89 	00 . 9 
112194 297 °30 256 - 126 16.1 356 23.4- 15237 14.o, 29023' 10.7 16468 	4.1 
114 080  415 193 237 5 - -  11)72 33.1 27 	-- - 214 934 35.5 -  216 728 35,o 
174 260174271958- 354 19.1 - 281 19.4- 34486 16.o - 106 224 32. -  142 287 26.7 
2622S9 ' 240 243 	a9 - 88, 9.2 - 4 (l.a - 	14 341,10.a- 34 188 ii._ 48 13., 11.21 
136 3.361124 :308 260  - 311 14.2 - 216 27.i - 	45 178 16.s, 6 122 4.1 - 39 136 
133 1 362 121 318 2(11 - 60 	3.o 252 140.' - 	11781 4.a- 437 19.2- 48321) 11.1 
76392 99368 262 - 52012.9 - 30:3 52.1 63 45118.a- 64 657 41.' - 129 -240 25.-S 1702) 	1." 151 313 119 32o 263 113' 	7.1- 519 42.0' 26 559 12.9,- 9151 6.:l 
39296 140 3122(34 - 8)4 10.o - 34 :3.1) - 	4998)) 19. 	- 6)3 148 30.3- 11)3(130 2-1.2 
214 263 199 27421;3 - 14)) 10.1; 379 49.0'- 13 112 	S.i 
9044(321.7 
2j 581 13.9 
17.o 
11461 	3.2 
52 0821)1.71 224 
1(37 
147 '44 271) 2133 
279 202 272267  - 
968 32.4 




3.1 - 	-22 77l13.o' 
31 158, 
529121 32.6 30 167 	9,i 
208 :302 192 281 268  - )4 	4.3 373' 84.4 - 	9695 (3. 47 160 30.4 40435 12.7 
111 234 :335 23 	269 - 123 15.s 175 13.9_ 15730 18.9 -  109419 27.6'- 126 662 26.1' 
218 284 189,'88 270 - 2.2 - 784 46.o- 8538 5.'- 122 692 38.t -  131 177 27.a 
220 2402(32235271 43 4.0- 207 12. - 	2932 2.7 910 0.4- 21)33 	0.» 
380 209 373 932272 - 14 	4.a 288 21.1,- 1 576 	:3.0 75019' 33.o 73403 26. 
378 245 379 224 73- 4 	l.a 76 6w - 	427.110.1, 64 10l 26.2 j9 913 20.u, 
14721)9 1:1532 	274- 













4 j38 	l.a 
137(10 	4.2 181 
277 282 267 25627(i_ 11)5 19.7 - 118 11.4- 24311)11).:) j 283 2w -  °0440' Sw 
192 352 156,310277 48 37l_ 280 36.a - 	699 0.4 - 88576 1 36.4- 8932420.9 
26 
- 	207 l8s- 421 	6.e- 
- 	822 	35.i -- 203, 19.7 - 
- 	2 	0.2- 40; 	3.o 
- 	154 12.4 132 18.2- 
- 	110 	14.6 556 89.5'- 
162 	20.9 55 	4.6 
- 	441 	Ss 48 	7.7 - 
- 	276 1  14.3 140 15.9- 
- 	165 	13.1 159 	2L9 1 --- 
- 	251 	4.2 - 
- 	110' 21.0 
117 12.0 - 
592 i 
- 	62 	3.6 
79 11.9- 
105 16.s - 
724 40.7- 
- 	133 23.s - 1 360 42.9 - 
- 	398 21.o- 213 16.2- 
121 	0.4- 4561 23.i - 
1 : 100.0 1- 4 160 57. - 
313 	8.n- 266 16.3 - 
- 	104 12.6- 
4 	1.4- 
1 800 1 60.o - 
19951 	49.:s 
-- 	136 	8.4 30 	7. - 
44. 	3.1- 
- 	161 bA- 
74 	9.6- 
165 23.0 - 
-- 	112 	bA; 199 	32.01- 
- 	82 	17.i 136 24.5- 
- 	81 	7.6- 
- 	7 	OA 
8 	is- 
560237.3- 
- 	71 	21.3 1 650785.7- 
- 	106 14.s- 
33 	8.3- 
310 1 9 L_ 
648 40.4 - 
- 	47 	5.- 
- 
140 13.s - 
- 	158 lOs- 
- 	180 u.s - 
3201i 28.s- 
250: 377 - 
- 	282 24.4 178 22.0- 




- 	 152 1 14.2; 
1.8- 
121 	31.2- 




- 	173 	11.3  - 94 13.o - 
- 	30 	7.s 223 23.2- 
725 	- 495 
- 	33 	Lo 498380.2- 
- 	110; 	u.s. 2 	0.9- 
120 	1.9 232 57•4 _ 
- 	137 18.2- 53; 	4.7'- 
20. 	2.s 329 63.o- 
- 	182 	9.2- 44; 11.7 - 
llenkilökilo- Tonnikilo- llenkilöliikenne - metrien metrien tulojen 
Personkilo- Tonkilometer Persontrafikin- meter kornet 
1 000:ta I 
















53 180 26.9 
144 0.i - 
28175 17.i - 
20 998'20.o 
17192 21.1 - 









18 505 8.9- 
126947-- 
5476 9.-










13 186 15. - 
 1169822J  -
3726 4.1,- 






6 724 19., 
1298313.7-
25 183 13.s 
4099 Os- 
104 246 -- 
3 172 2.9 
16805, 13.o 
21758 13.9 
21008 20.s - 
5422 6.3 
37 176 io: - 
913 0.4-
94349; :34.3-
32370 14.3 - 
 63354 25.1-
103 939 75.o 
98771 3.7- 
60 947 36.s 
14533 S.s-









65 719  22.SH 




55 816 30.o- 
17 160 9.6,- 
52 558 29.2 
1577 0.a- 
72744 122.9 




33830 15 . 9i_ 
380 0.3 - 













31 149 22.o 
13 139 12.1,- 
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 Suojoki ............... 
Haukipudas ........... 
Oulimkylä, Aggelby 










 Tall .................. 
Hiotamliki ............ 
 Poro kylä .............. 
Koura ................ 
 Tunn. .................
Kaskiiten, Kaskö ...... 
Hammaslahti .......... 
Kallislahti ............. 
Kol ola ................ 
 'Yli 
Kavantsaari ........... 




 Mäkelä ............... 
Karisalmi ............. 
Viinijärvi .............. 
 Espoo, Esbo ........... 
 Sakkola ............... 




ito  7 	no ,,- -a: 
0 	 _0 o 
i 
0 
5 257 331 245 267 278 
4 166 298 198 291 279 
p 203  276 215287 280 
5 226 332 213290 281 
5 316°59 310 254' 282 
 .  324 951 345 245 283
5290 318287 265 284 
4 155 270 216 .X)5  285 
5223288246 284286 
p337290315260 287 
p 363 255343 2j1 288 
3 153 343 161 333 289 
4 330 271 324 263 290 
5 362 201 361 249 291 
5 177 266169 331 292 
3 81 225 137 364 293 
s416 140 416 "27 294 
p 367 242358 266 295 
5 306 262 284 280 296 
p 386 186 397241 297 
4 170 359 181329 298 
4172315152365 299 
5 185 340 180 331 300 
5 251 300239 306 301 
p 36a 316 367261 302 
 .,  '40 344 274297 303
4 135 304 203330' 304 
p389 196 369 258 305 
p 35 211 325 282 306 
P 369 278 375 259 307 
p 286 285 294292 308 
4 282 82289  296 309 
 .  190 365185346 310
5 260 275 265 305 311 
5303 310 288304 312 
5 2513G3 243317 313 
4 252 346 236 327 314 
P 396327 :196 262 315 
p 211 341309 298 316 
5188321 182 1 359 317 
5 371258354285 318 
p 298 1 349 261 311 319 
118 3231 206342  320 
p 266 292256 1 314 321 
4 41 322 146 :197 322 
p 323 268 313 :300 323 
P 294 293 311 i0l, 324 
o 141379 1b7 395  
Lioäys tai vähennys  (-)  edellisestä vuodesta 
 ökning eller minskning  (-) irlu löregSende är 
j) 32030 30)) 307326 
a 3O '95 342 293 327 - 
5 231 283 220340 328 
5274 32 o7315 329 
5 284 381 249 326 1 330 
5 914011155393331- 
5333311357 289332- 
4179286 172 380 333- 
5241309283322331- 
5 200367 210 363335 
5 175 361 '18 3a1 336 
i  332 333 293 3161337 = 
n 100 221 392 283 338 
p 374338 109 273 340 
5 393243 382201 1 341 - 
3 196 366 195 1 3841 342 
p249371 23a 3571343 
3 3a233O32hl3233ll - 
p 271 351273437345 
p 219 347 '31 360 l46 
a 246 247 2a0 3481347 - 
0 283 356233351) 348 - - 
5 22°396 188 389349- - 
5 216 380 230 366 350 
p 2M35a 232 331 1 351 --
a )35 345 9Q513S3359 - 
p 266 26hI217373B5.3 
S 293 1 30t292 33634 
p 63 312 	3oo - 
p 333 360 346 321356 -- 
3 293 1 320 299 34a 337-- 
3232 1 371 242 3761355 
S 406'369 100 302'3a9 -- 
5 333402303 352 300 
4 279 389279 369 361 
5 289rj87391 309362 
3 348 348 339 341368 
4 20l420 193414 364 
p 390335 376324361 
4 280407 264385,361 
Rytty 
Hiirola................  
I Knmnunkylä, Kronoby 
 Perälä ................ 
Tiihtelä, Täkter ........ 
Naanta.li .............. 
Kainasto .............. 
1I'äilnäinen, Bennäs ..... 

























Pinjaineti, Billnäs ...... 
Päivölä, Solberg ....... 




Hanhisuo'l ..........  
Lappi ........ 
Itu ViiSi jemi 
Littoinen.............. i  230 1 372 255302 36 
 Tikkala ...............p 366 317 361 338 369 
Huinula .....................3Sa 295 :371370 
 Nousiainen ............p 404 281 398 319 371
....................p 328 376 351; 343 37 
Kaitiärvi ..............p 38S 377 37' 132 37: 
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Tabell 38. (Forts.) 
Järjestysnumero Lisäys tai väheunys (-) edellisestä vuodesta 
urilningsnummer ökning eller minskning (-) från föregående år 
i 
I 	 I 	i 	 . 
Henkilökilo- 	Tonnikilo- 	Henkildhikenfle- 	Tavarallikenne- metrien tuloien 	 tulojen 	Kokonaisti1oien Lnkennepaikka metrien 
Trafikplats ., 	E: Tonkilometer 	Pontniki 	Godstrafikinkomst 	Totalinkomst 
.:I meter 	 komst 
- 	 - 	 - 
j henkilö- 	1000:ta I 	 . 	 - tonnikm 
I 000 tU 	000 tu 	
Mk 	 Mk 	 Mk 
I 	Is 	 - person- tonkm I H 	 - km 
97 13.3 188 31.1- 12 38019.8 37140 30.:t 27 116 12.2 
1 	0.2 418 97.2- 791 	1.2 72891 66.t 71907 40.e 
12810.s 267 41.9 18867 12.5 1 630 1.4- 21 077 7s 
50 	5.s 78 14.7 = 1228 	1.2-- 14 199 8.8- 16 645 
11093 
6.3 
4.a 10, La- 2 0.s- 4809 4.2- 5973 4.2- 
34610.7= 2 1.0- 18191 	P.o 8943 17.0- 9350 3. 
17 3.4= 15 2.0 727113.2- 19712 9.4- 14233 5.4 
67 	4,a 172 23.8- 27544 13.s 16060 27.5- 11327 4.4 
23 2.3- 116 13.2,- 95 	0.1 14579 11.g 16672 7.4 
242 23.e 106 35.1 1 30 600 28.11 14 45 18.6 44437 22.8 
143 9.0- 41 8.&- 13 685, 9.4 20171 2.0- 11879 4.8 
7511.4- 12561 1 12 . 3= 24 141 14.2- 36871 13.5 
5721.8 722 88.s- 7480 19j 89727 82.0 79752 51.51 
21815.0- 776 56 . 4= 17098 11.7- 79427 44.e- 96887 29.s 
133 29.0-- 24 4.11- 15472 51.:-- 41688 16.3- 57213 19.9 
38 13.0 54 4.1-- 511212.2 2412 1.3- 2950 1.3, 
38 3.0- 488 54.o-- 4470 2.o- 34288 32.4- 37942 14.41 
38 3.9- 55 12.2- 1161 -2 	8. u-- 3101723.6- 13460 16.2 
11819.8-- 215 27.8--- 14 S63 16.7 = 39846 22.3- 52674 19.1 
342 29.0-- 249 33.81__ 29879 23.u- 60194 33.4- 907271 28.9 
17 1.5= 90 15.i-- 15067 1(.s 466 0.5- 152211 64 
96. 9.3- 163 10.9- 17477113.7= 43560 28.7- 62 188 21.s 
17718.5 -- 237 33.o,- 2300117. i- 63200 37.3 - 83 976 27.5 
77, 	6.5-- 87 25.7- 8 299 5.i- 7050 
7471 
9.7- 15 	3I 25 292 10.3 19214.1 4817 .0- 28839 18.7 8.9- 
40 15.7 90 	8.9 .-- 653 58.3'- 14820 11.9 - 27436 20.6- 681 
97 8.s- 681 56.o' 19087 ll.SH- 132 148 64.s- 151063 40.9 
125 1 11.3 913 44.0 1742913.2= 8297 P.s 5700 2.7 
6 	0.s 57 8.0'- 3555 3s= 17907 12.8= 21903 9.2 
24 2.7- 78 [1597 	6.2-- 4886 4.3- 11365 5.i 
31 	6.2 102 30.i= 10238 13. 1356 1.0- 8691 I.e 
128 14.7 445 -204.i - 21 657 20.1 39976 56.s 17836 10.o 
97 	8s-- 1394 78.9- 2395117.2- 136322 63.4- 161418 45.i 
2612.9 11 2 .8 1 _ 3S71'13.s= 11 175 6.31= 16189 7.7 
181 3.2- 98 32.7'- 2401, 2.s- 2833621.2- 31 333 14.i 
31128.oi- 178 37.2- 34671 26.o-- 48834 35.7- 82 758, 30.s 
21 	2 s 141 I_ Sb 1103 	3 109 )90 242 ' 107 796 136 u 
61110.9- 116 18. 5885 	8.1-- 42992 -27.2- 49850 21.2 
1331 9•1_ 49 49.o- 95  441.14.1- 22747 44.i- 48 146 21.0 
242 	=1 576 - 36359 	-- 134709 - 172091 . 	-• 











4.1 62 8.2-- 
110 OJ 
71 
172 1)941 	8.4 11 786 23.2 6 403 3 
26 	6.i-- 65 87 L 685511.o-- 96594 18.2- 32878 1 15.,i 
61 	4.o 52 19.1 . . 7838 	8.2 14 309 20.7 7256. 4. 
3717.3 624 1 213.7__ 1081828.9 52 363 56.s 36891 27.2 
83 12.2- 8 2.a- 7586 12.1 34011 42.s 2676118.5 
5 1.- 220 39.o- 670 1.- 56508 30.4- 58224 23.4 
- - 
 9  Aloitti itsenäisen tulotilien pidon kesken vuotta  1931. -  Självständig redovisning för inkomsterna begynte  under loppet av dr 1931. 
2OI 	 III. LIIKENNE 1932. 
Taulu 38. (Jatk.) - 
Jiirjestysnumero 
 Ordningsnummer  
Lisäys tai vähennys  (--)  edellisestä vuodesta 
 ökning eller minskning  (-) rdn föregående å  
Flenkilökilo- 	Tonnikilo- metrien metrien 
Personkilo- 	Tonkilometer meter 
I 000:ta 
henkilö- 1 000:ta 
kin tonnikm 








Henkilöllikenne- 	Tavarallikenne - tulojen 	 tulojen 	Kokonaistulojen 
Persontrafikin- 	Godstrafikinkoinst 	Totallnkomst kornst 
Mk 	 Mk 	 Mk 	1% 
256 3S3 291 378H374 - Vaala................. 
 Knokkala 	...........5 181 41 2212 411 37. 
Kaesruslahli, Fagerik 	5 376 37371 33.j 376 
Kirjokivi 	............. 1 410337407 3°0 377 - 
Huopalahti, Hoplaks 	p 261 22 	33ö 362378 
Laukaa 	...............5 25j 391 26 	39j 379 
Kvliinlahti 	...........5 319 32.-s 322 370 330 
Petijàrvi ............. p 379 342377 344 381  Suistamo 	............ p 2% 37(365 390r332  
Anttila, Andersbdle 	- 	p 331 399 3,l .1721353 
IKoivn 	.............. 11 3434103)2 39) 3S4- 
Sorjo 	................ P 34 357 390 35335- 
i  KUpua 	.............. 
 Liikkala 
49 34 403 339  & 6 -- 
...............3 315 403 3111 398 387 - 
397 331 38 388 
Metsiihvili 	........... p 
Kulennoinen 
331 39. 349 381389 
597 3943O6 39 9 390 
illahti 	.................... 
......... p 
TOysä................ p 395 373 394 336 391 
- 
- 
Tvrisevä 	............ p 291417 276 413 392 - 
Nuo jua............... p 358 3643.0 387 393  
409 354 408 .347394 - Kangas 	.............. p 
Messiikvli, 	............ p 337 326 353 367 393  
Raisio 	 .............. I 3.»3$8 368 379396 - 
Akkaharju 	.............. 392 331 380I377397 
Siitama..............  36)) 398 365 394 39  
Aavasaksa ............ p 316 358 3-17 400 399 - 
Onttola............... p 375 330 389 374 400 - 
Toia1a 	.............p2334163l741o401 
Lamminmäkj 	........ p 403 391 395 386 402 - 
Pikkaral't 	........... p 32 	104 341 410 403  
Kela. 	Käla 	.......... p 333 113:152405404- 
Loluluoma 	.......... p 3) 	101) 404 332 405 Soiumee 	............ p SuShi järvi ............p 
361 109374 401'406 
373 	391 407 .16401 
- 
Halikko 	............. p 3704Uj 363 408 408 
- 
- 
Alitiala 	............ p 354419 338 416 409 
Kivesjäri ........... p 30i 378 386 402 410 
Olhava .............. p 33 411 372 107 411 - Murtomäkj 	.......... P 3!l7386 393 403 412 - 011ila 	...............  340 421 353 418 413 
lavastjla ............ 3 347 413 348 422 414  
Kello 	............... p 384]334 383 409 415 
Leppäsilta1).......... p 19!) 332 406 401 416 Jiaistila 	.............. p 3814011 385 412 417 Musthsaari 	Korshoim I p 361403 3110419418- 
Kaislahti 	............ ii 326 273 .381 417 410 - 
Kyttälä 	.............. P 411 414 110 406 420 
Nuoraa 	............. p 333423 387 121 421 - 
.Jaalanka 	............ P 1014153991420429_. Vierumäki 2 ) ......... p 1071422 103 423423 
Yhteensä, Summa - j - - -- 	1 --157 
181' 16.7. 56 21.i- 18391 16.s 189551 32 8L_ 
136 8.8- 48 3 l.öh 13527 	9.s - 15 452 32.5- 
32 9.o- 14 3.s-- 8 27i16.1 7646 Ss- 
1 0.s - 	240 71.a- 446 	2.4 65180 82.i 
57 7.0 347 28.4 6 891 14.i 5255 5.s 
15 1.7- 174 39.n- 9746 8.s- 4 029 6.4- 
112 14.9I- 1177 65.2-- 9653 11.1 - 202 619 70.7- 
75 19.4 39 7.o- 10365 20.8 22655 25.5 
192 20.6- 68 14.6- 258861,3.7- 21485 2t7- 
104 21.61- 15 6.5-- 5724 	8.s- 18320 18.o- 
41 7.2]- 59 27.4- 16203 16i 4454 8.3- 
43 14.oL_ 
 22.4]- 
772 63.0-- 3138 9- Ill 940 52.o 
51 150 23.7--- 6619 21.1- 43638 26.s- 
42 6.iI_ 184 50s- 5 192 5.s- 20434 27.7- 
56 10.2- 121 33.-i- 6338 8.2- 62954 48.7- 
17 3.4- 10!) 29.8- 818111.8- 32065 30.2- 
82 iOu]- 136 34.1- 13012 13.o- 1200 2.3- 
93 27.9- 262 41.9- 11774 34.:; 36 928 20.1- 
38 4.8 5. 6.2- 7936 	7.4 2639 Ps- 
58 14.3 119 39.o 5380 	9.7 13929 26.1 
87 36.3 
12. 5L 
76 18.9.- 711530.9 13910] 14.6 
219 2S.oL_ 7 09318.-i -- 13001] 12.a- 
72 13.7 45 17.6- 17580 27.7 15572' 26.a- 
36 12.2 123 2969 	7.:; -24 464 46.-i 
42 8.6.- 279 55.s- 539710.0- 69344, 53.7- 
15. 2.6.- 858 (i5.s- - 256 0.4- 87894' 64.i- 
74 18.a 166 51.i - 5752 15.f; 6 144 8.4- 
401 8 9.1- 3205028.8- 30555 53.- 
19 9.6- 6 2.1 4 392]13.7 18516 35.a 
139 18.s- 516 73.1.- 2547327.0 --35302 SO.:;- 
98 14.a- 1 17.2- 11 354]16.s- 6693 13.s- 
53 20.2- 194 48-- 5 998 1 22.i-- 28297 27.9- 
21 4.s] 92 121.i- 1060420.2 19903 80.1 
61 14.s'- 319 43.i- 10200 30.1-- 114 502 63.7- 
88 19.7 66 54.s- 13 29720.7 13201 55.1 
474 - 73 - 67252 	- 20889 - 
19 7.9 248 269.; 2 020 	6.4 35 242 283.s 
52 14.a- 12 9- 9 162.17.s- 1 720 4.a- 
30 - 12.2- 1604 83.6- 588716.e- 230069 83.1- 
156. 22.1- 6 10'- 9 75314.-i - 2608 12.:-;- 
61 lOu]-- 78 SIs.- 12 537,16.; - 209$ 17.-i - 
64 17.u' 336 134.9'--- 5 794 13.7 7045 24.7 
208 - 327 - 19 013 	-. 48492 - 
113 26.s 20 12.4- 11890 25 2191 7.4- 
247 35.6'- 7 3.s - 25 718]32.o -- 8787 40.ti-- 
102 14.3 970 2 771.4- 10 634 22.0 6902 58o- 
3 3.6 10 ll.2 - 	 --- 31652 57.4- 
44 12.6- 38 52.51- - 12084 26.s-- 12 155 53.1- 
26 12.3- 179 65.s:_ 1836 1 Os-- 13184 78.s- 
168] - 39 -' 2243$' 	--- 6366 - 
527 So 71 795 2.al --25 798 286 12.i - 5617 630 1.3i_3: 
9 Avattiin hikonteelle kesken vuotta 1012. - öppnades för trafik under loppet av år 1912. 
9 Aloitti itsenäisen tulotilien picloet kesken vuotta  1932. - Självständig redovisning för inkomsterna begynte under loppet av fir 1932. 
Tabell 38. (Forts.) 
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Jårjeetysnumero 	 Lisäys tai vähennys  (—)  edellisestä vuodesta 




. juetrien metrien 
, Pcrsonkilo- 'Fonkilometer 
' 	 ,; meter 
i 
a 1 000:ta henäilö- 1 000:ta 
luii tonnikm 
l000td 	' l000td 
. 	 .  person- tonkm 
a km 
	
ilenkilöliikenne- 	Tavaralilkenne- 	Kokonaistulojen tulojen 	 tulojen 
Totahnkomst Persontrafikin- 	Godstrafikiñkomst komst 
Mk 	% 	Mk 	 Mk 	% 
Rauman rautatie, Raumo  
järnväg ................ — - — - 
Johdoisten rautatie, Jokkis  
järnväg ................ — — — — 
Loviisan rautatie, Lovisa 
järnväg ...................... 




 y. m.  asemille jakasuatto
-mien  tulojen lisäykset tai 
 vähennyk.set, Okthng  eller 
minskning av inkomsterna 
frän turist- och resebyrå-
erna samt av andra på ta-
tionerna icke fördelade 
in komster —  
Kaikkiaan, Inalles 
- 	795 16.2 	2 039 7.7 	118910 21.0 
	119085 4.9— 237995 8.o 
— 	247 7.5 	584 10.6— 	42598 iLo 
	4960 0.4— 47558 2.7 
- 	398 23.s - 	174 3.i — 	55091 28.o 
	11003312.6 	54942 5.1 
— -- 370 2.9 	 — — 	231 242 21.4 	231 242 21.4 
— - 	- — — 736 623! 7.4— 523 97647.e 14840 53347.1 
967 8.o[ 	73 874 2.a--26 751 508 11.9-- 5924 376! 1.3:-17 183 675j 2.e  
[il. 	LI IKI7N'Ni; I 932 
rF.ulIIl  39. Valtionrautateideit autoliikenne vuonna 1932. - 
I Ajomatkat 
Linja Linjan yhteensä, 
avattu pituuo, Autojen km Matkus- Paketteja, 
liikenteelle km luku n 	IIl- tajien luku kpl. 
Linjen Linjens Antal auto- °P Antal Paket, 
öppnad längd, mobiler strackllrnas resande st. 











Porvoo, Borgä—Loviisa, Lovisa 	1. 12. 32 	46 	1 i 	8 858 	114$ 	24 	72 
Sotkarno—Vuokatti---Kajaani ...... ')15. 6.31 	-19 0 	31) 75t; 	lii 22 	- 	2 'lU 
91 ';I / 	I 	id 	2! 	 9 /1/9 
Tavarankuijetuslinjat.  
Heinola—Sysmä 	.................. 1.12.32 54 1 1612 - 	
- 	I 	33951 
Pitkäranta—$ahnj 	................ 1. 1. 32 313 1 4911 - 	144 899 
Kauliranta—Muoisio ................ 1. 9. 32 1 ¶33 4 . - 	161 
Yht/. 93 -- 	I 	ff17 	7 	939 
Tavaran kotlinkuijelus.  
Turku..........................1.11.29' - 4 23849 - 2 6173(31 
Vaasa, 	Vasa 	......................1.5.30 -- 2 16837 - - 1355 
Kuopio 	........................... 1. 5.31 - 2 13074 - 1 599 
Kokkola, (lamlakarluhy ............ 3. 6. 31 - 1 6208 591 -1H  
Jyväskylä 	......................... 1.R.31 1 6182 - - 95747-1 
Heinola............................ 1.1.32 - 1 15465 - 1530 SIll 
Porvoo. 	Borgä .................... 1. 12.32 - 1 628 50399 
Yh/censa, uniu'q 	- 	 12 	82243 	 -- 	 - 	86.3288] 
Kaikkiaan, Inalles 378 	21 	128 380 	i7 770 	J8i 	8 813 743 
9  EloLouj 	11 1 101) 	'IllilII 	\llI,lItj_ " Li. 	'titt -Iii' 	ii 	nu-' - It. ii.' 	\'iit, uI. - 
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Tabell  39. Statsjäriivägariias antornobiltralik år 1932. 
Kyttörneiiot-- 	I)riftUtiftCr 
Käyttö- 
Brutto- - - __________ _____________ ylijaörnh (-+-)  
tulot tai tappio (--) 
I)riftbver- Brutto- Palkloihin Bensiinhlii öljyyn Korjauksiin Yliteesä skott (-4-) eller inkomster 
För löner För bensin För oljor 1' 01 reps- Hyra för Diverse Summa förlust  (—) rationer bilgarage koetnaöer 
M a r k k a a 	 -- 	M a r k 
Linjer för persontralik.  
9366 2114 10041 644 91 200 71 13167 — 	3801 
63 156 16224 31530 869 673 1100 2928 53324 -- 	9832 
72522 18338 47571 1513 767 1300 3002 66491 ± 	6031 
Linjer för godstrafik.  
2662 400 1739 353 32 — 36 2560 - 	102 
10963 2400 4777 434 500 100 22 8233 2730 
63369 22780 40731 3695 793 300 — 68599 — 	5230 
76994 25530 47247 4482 1325 700 58 79392 2398 
Hemforsling av gods. 
184308 55305 17643 581 7240 3000 463 84237 +100071 
78497 34200 13733 1054 1042 — 7 50036 •- 	28461 
67723 29256 12560 722 1347 — — 43885 -H 	23838 
34748 14256 5593 189 306 900 — 21244 ±  13504 
33807 15525 6222 402 117 375 50 22691 + 	11116 
63562 17736 15177 1767 2427 10(3 37213 +  26349 
2383 1147 736 — 4 — 35 1922 ± 	461 
465 028 167425 71669 4715 .7248-3 4275 661 261228 ±203 300 
614 544 	211 343 	160 487 	10 710 	14575 	6275 	1 721 	4U7 ln 	H-- 2Uä 4öö 
208 	 IV. TULOT JA MENOT, HENKIIÖKUNTA Y. M. 1932. 
Taulu 40. Valtiohrautateideii tulot ja menot vuonna 1932. - 
- Fautatietilastossa kii.y. 
 Valtion tilinpäätöksen 	tetyn järjestelmän 
mukaan 	 mukaan 
B e b e t 	 Enligt statsbokslutet Enligt  den I järnvii- 
statistiken följda planen  
Mk 	p. 	Mk 	p. 
A. Siirtotili vuodelta 1931.. 
Varat .............. 
Kassaslästö 	...................... 
Ta.rveaineet varastoissa ............ 
Aloitetut työt konepajoissa.......... 
 Tulo rästit ........................ 
Asemille 11 hetetyt lisävarat ........ 
Ennakkomaksut.................... 
A. Balans från år 1931  
Tillgångar ..... 
Kassabehållning 
Materialier i förräd ................ 
Plbörjade arbeten i mek. verkstäder 
inkenistrester...................... 
Tillskottsmedel till stationer ........ 
 Förskott .......................... 
289 410 665 5S 289 410 665 
289 410 665 58 	289 410 665 
12157602 




225 498 186 
10 826 035 01 ii) 826 035 
18077750 39 18077750 
8998516 8998516 
13852574 57 	13852574 
B. 	Tulot .......... 
Varsinaiset tulot 
Taltiorsrautateiden tuloutus ............  
Liike nnetulot ....................... 
Lenniitintulot...................... 
Sekalaiset tulot .................... 
Korvaus postinkuljetuksesta......... 
Muut tulot .......................... 
Korot lainoista, obligatioista ja talle- 
tuksista......................... 
 Valtion liikeyritysten liikepääonsien  
korot.......................... 
 Satunnaiset tulot .................. 
Menorästiesi ja varattu jen mäkrärahaiti 
peruutukset ..................... 
 Viran-  ja toimenhaltijain peruspalk- 
kam tilapäinen vähennvs ......... 
Pääomatulot ............ 
Valtionrautateiden ko oletukset ...... 
Valtion inaaomaisnuksien ja tuloa tuot-
tavien oikeuksien myynti ......... 
Menorlistien ja varattujen niäärärahain 
peruntukset...................... 
Muut sekalaiset tulot. .............. 
Muiden virastojen puolesta kannetut 
maksut .............. 
B. Inkomster ........ 
Egentliga inkomster ........ 
Stats järnvö garnas uppdebitering ........ 
Trafiki nko iiister.................... 
Telegrafinko inster .................. 
 Diverse  inkomster..................
Ersättning för postbefordran ........ 
Ouriga inkomster .................... 
Räntor 1 km, obligationer och depo- 
sitioner .......................... 
Räntor a statens affärsföretags drift- 
kapital .......................... 
Tillfälliga inkomster ................ 
 Restitution  av utgiftsrester och reser- 
verade anslag.................... 
Tillfällig sänkning av innehavares av 
tjänst och befattning grimcllöner . . . 
Kapitalinkomster ......... 
Statsj ärnvägarnas am orteringar ...... 
 Inkomst frIn försäljning av statens 
ordegendom och inkomstbringande 
rättigheter ...................... 
 Restitution  av utgiftsrester och reser-
verade anslag .................... 
Ovriga diverse inkomster............ 
För andra verk uppburna avgifter  
811 256 456 





15 300 000 











49 693 163 
22 811256456 22, 
13 702731 685 1 
43 677 082804' 1.3: 
24 640 493 582 24 
50' 
69 1 
380 763  i 
20 908 458 
- 15 300 000 
70 2648880 i0 





80 15 063 198 	80 
81 58831607 	S1 
- 57 259 000 	- - 
- 4850-- 
31 1252830:31 
50 314 927 	5ft 
28 	49 693 163 2N 
C. Siirtotili vuodelle 1933.. 	C. Balans till år 1933 
	
51 693 734 70' 51 693 734  
Velat 	.............. 
Edellisiltil vuosilta siirretyt määrärahat 
Menorustit ........................ 
Muut velat ........................  
Skulder .............. 51 693 734 7O 51693 734 	7(1 
Från tidigare år överförda anslag  43047035 47 43047 035 47 
Utgiftsrester 	...................... 1 960 209 75 1 960 209 	7 
Ovriga 	skulder 	...................... tSG 189 4 ;t; 1St) 	-II 
Siirros, Transport 1 	1 	:3;I 	S:i; 	i 	It I 	I T2 	iliJ S.It1 	I) 
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Tabell 40. Statsjärnvägarnas inkomster och utgifter  år 1932. 
Kredit 
Rautatietilastossa käy- 
Valtion tilinpäätöksen 	tetyn järjestelmän 
mukaan 	 mukaan 
Enligt statsbokslutet Enligt (len I jäi'flvägS- 
statistiken följda planen 
Mk -. 	H 	Mk 
A. Siirtotili vuodelta 1931. 
Velat 	.............. 
Edellisiltö vuosilta varattit määrärahat 
Menoräst.it .......................... 
Muut. velat ..........................  
B. Menot ........ 
Varsinaiset menot ......... 
Valtionrautateiden käyttömenot . 
Ifejikilömenot ............. 
Pal/ekan ks et. ............ 
Vakinaisell henkilökunnan paikkaikset 
Y1imräisen henkihikunnan palkkaus ja 
korvaus viimääräisestit työstä ....... 
Viransijaisten palkkaus ............... 
Muut henkilömenot ........ 
Matkakustannusten korvaukset, päivä- 
rahat ja korvaus muuttokustannuk- 
sista.............................. 
Virantekoraha.t ja. palkinnot tarvea ici - 
den säästämisestä .................. 
Va.kinaiset eläkkeet .................. 
Ylimääräiset eläkkeet ................ 
Muut huoltotoimenpiteet .............. 
...sititIitii (it ............... 
Kalust.o ja kiiyttöaineet 
Kiiyttökaluston taydentiminen, kunnossa- 
pith ja tarkastuskustanni kset........ 
Kontturitarpeet ...................... 
 Polttoaineet ........................ 
Iinut kavttöaineet ja sekalainen han- 
kint...............................  
Rata ja rakennukset 
Radan, rata-alueen ja rakennusten kni- 
nissapito.......................... 
Siihkövoivalaitosten ynnä vahvavirta-, 
lennätin- ja puholinjohtojen kunnossa- 
pith .............................. 
Merkinanto- ja turvallisnuslaitteiden kun- 
nossapito.......................... 
 Lumen  ja jään pistaminen ..........
Liikkuva icatusto .......... 
Liikkuvan kaluston kunnossapito ...... 
Fi.orvaus vieraan liikkuvan kaluston käy - 
töstä............................  




Postilaitoksdlle postinkuljetuksesta. suori- 
tettava korvaus .................... 
Sekalaiset menot .................... 
1949--VS 
A. Balans från år 1931 
Skulder ............. 
Reserverade anslag frön tidigare ur . . 
Utgiftsrester ........................ 
ôvriga skulder ......................  
B. 	Utgifter ........ 
Egentliga utgifter ......... 
Statajärnvägarnas driftutgifter 
Persoialutgiller ............ 
Avlönin ger ............ 
Avlöningar åt ordinarie personalen . 
Avlöuinjutr åt extra personal samt ersätt- 
ning för extra arbete .............. 
Vikariatsarvoden .................... 
Övega personaltIgi/ter ........ 
Resekostnadsersittningar, dagtraktamen- 
ten och ersättning för flyttningskost- 
nader 	............................ 
'fjiiiistgö.j iigspennjngar  och premier för 
inbesparande av inaterialier ......... 
Ordinarie pensioner .................. 
 Extraordinarie  pensioner ..............
 Övriga vällärdsanordningar ............ 
Sakutrifter ................ 
Inventarier och dr/tnaterialer . . 
Komplettering orli underhåll av inven-
tarier jämte inventeringskostnader 
Kont.orsmaterialier 	.................. 
liritnsle 	............................  
(ivriga driltnaterialier och diverse an-
skaffning .......................... 
Bana och byggnader ........ 
Underhåll av bana, banområde och bygg - 
nader............................. 
Underhåll av elektriska kraftanliiggnin - 
gar jämte ledningar för starkströ,u. 
telegraf och telefon ................ 
Underhåll av signal- och säkerhetsanlägg- 
ningar ............................ 
Snö- och isröjning 
Rullande materiel .......... 
Underhåll av rullande niateriel ........ 
Ersättning för begagnande av främmande 
rullande materiel .................. 




Ersättning ht postverket för postbelord - 
ran .............................. 




2 024 574 
2 920 647 
878101 154 
682339609 46 
682 107 611 81 
368 099 637 30 
331 735 341 85 
280 359 125 10 
35867925 
15 508 291 75t 
36364295 45 
1 317 355 55 
8141695 50 
22 952 102 70 
2581288 45t 
1 371 853 251 
31.1 007 974 ni 
111 020 975 71 
2 698 688 96 
565 759 80 









633 187 , 40' 
7051f661 60 
1 901 018 85 
400 629 90 
j06 844 95 
1 000 000 - 
 1 201 277 50 
5742164635 
57 421 646 35 
52476424 83 
2 024 574 29 
2920647 23 
878 101 154 69 
68233980946 
682 107 611 81 
368 099 637 30 
331 735 341 85 
280359125,10 
35 867 925 
15508291 75t 
36 364295 4,51 
1 317 355 55; 
8141695 50' 
22952 102 70 
2581288 45 
1 371 853 25 
314 007 974 ni 
111 029 975 71 
2 698 688 
565 759 
94 265 673 
13499853 
65865772 






633 187 40 
70424051 I 20 1 
1994 04S 85 
460 629 90 
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Taulu 40. (Jatk.) - 
Rautatietilastossa käy- 
	
I  Valtion tilinpitfitöksen 	tetyn järjestelmän 
mukaan 	I mukaan 
D e b 0 t 	 Enligt stataIokslutet Enligt den i jiirnvägs- 
- - 	statistiken föl ida planen  
Mk 	p. 	Mk 	p. 
Siirros, Transport 	1 152 360 856 50 	1 152 360 856, 50  














 8000 00i 
232 197 6 
60443 50: 
102 529, 15 
69225 
13078276785 




11 454 086 40 
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Tabell 40. (Forte.) 
Itautatietilastossa käy- 
Valtion th11npältöksen 	tetyn järjestelmän 
mukaan 	 mukaan 
It r e d it 	 Enligt statsbokslutet Enligt den h järnvägs- 
statistiken följda planen  
Mk 	p. 	Mk 	p. 
Aivaaniattoniin tarpeisiin ministeriön 
käytettäväksi ....................... 
Arvaamattomiin tarpeisiin, rautatiehalli- 
tuksen käytettäväksi ............... 
Kuoletukset . ......................... 
Liikepääoma.ri korko .................  
Muiden valtion laitosten menot ........ 
Pjlettimaksujen korvaukset valtionrauta- 
teillä............................. 
Vuoden kuluessa myönnetyt ylimääräiset 
eläkkeet ........................... 
Asetuksenmukaiset. hautausavut  ja lahja- 
paikkiot. 	.......................... 
Pälomamenot .....................  
ljudet rauta era/ian/met .............  
Vuonna 1932 käytetty ............. 
Vuoteen 1933 varattu .............. 
Liikkuvan kaluston lisääminvii. ......... 
Vuonna 1932 käytetty ............. 
Vuoteen 1933 varattu .............. 
Uudisrakunnustyöt VrLl,flillfi ralitate?lIä 
Vuonna 1932 käytetty ............. 
Vuoteen 1933 varattu .............. 
Työkoneet, autot y.  ni. vaimiilla rautateillö 
Vuonna 132 käytetty ............. 
Vuoteen 1933 varattu .............. 
Tuloa tuottavat ylimääräiset työt ...... 
Vuonna 1932 käytetty ............. 
Valtion varatyöt ja muu työttömyyden li& 
ventämiiw.n ........................  
Vuonna 1932 käytetty ............. 
Vuoteen 1933 varattu .............. 
Muiden virastojen puolesta maksettu  
C. Siirtotili vuodelle 1933 
Varat .............. 
Kassaskästö 
Tarveaineet varastoissa ............ 
Aloitetut työt konepajoissa.......... 
Tulorästit ........................ 
Aseniille lähetetyt hisävarat 
Ennakko maksut....................  
För oförutsedda behov, till ministeriets 
förfogande 	........................ 
För oförutsedda behov, till jiirnviigssty- 
relsens förfogande .................. 
Amorteringar ........................ 
Ränta it driftkapitalet. ............... 
Andra statsinrättningars utgifter ...... 
Ersättning för biljettavgifter a statsjärn- 
vägarna ........................... 
 Under  årets  lopi)  tillkonnuaride extra 
pensioner .......................... 
Förlattningsenlig hegraviiingslijälp  (ich 
dro gratifikationer 	................. 
liapitalutgifter 
Yya jäiiivöijbijggiutder ................  
År 1932 ha använts ............... 
Till år 1933 ha reserverats ......... 
Komplettering av rullande inatericlen . . . 
År 1932 ha använts 
Till år 1933 ha reserverats ......... 
Nybyggnadsarbeten ä färdiga järnvägar 
Ar 1932 ha använts 
Till år 1933 ha reserverats ......... 
.irbetsas*iner, automobiler m. ni. a für-
diga järnvägar ..................... 
Ar 1932 ha använts ............... 
 Till är 1933 ha  reserverats .........
Inkomslbriiigande extra arbeten ......... 
År 1932 ha använts ............... 
eta/ens reservorbeten och andra ätgärder 
/ör arbrtslös/,etiiis lim/,and............. 
Ar 1932 hin, använts ............... 
 Till år 1933 ha  reservemats .........
Utbetalningar dr andra verk ....... 
4251 2.50;  -' 4251 250 
1 140747] 70] 
- 
—] 3110502 30 
3911 546] 1.5] 3911 546; 15 
- - 3911546 15 
1693320620 16933206 2O 
-- 	- 15656053 60. 
1277152 60 
6497857738; 6497857738 
C. 	Balans till 	r 1933 21683805546 21683805546 
Tillgångar 	............ I 216 838 O5 	46 216838 O5 46 
Kassabehållning 	................... 14 165 369 79 14 165 3159, 79 
Iviateriahier i förråd 165 835 874 10 165 835 874 10  ................. 
Pabörjade 	arbeten 	i nick, verkstäder 3623 936 65 3623 936  65 
Irikomstrester 15 525 525 60 15525 525 60  ....................... 
10 146 650 —i 10 146 650 — Tillnkottsinedel till stationer 	......... 
Förskott 	........................... 7540 699 32[ 7540 699 32 
Yhteensä, Summa 1 152 360 85650; 1 152 360 856:50  
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Taulu 41. Valtionrautateiden menot hallinnon eri osastoissa vuonna  1932. - 
Keskushallinto 
Centraliorvaitningen 
Lisäys  (-I-) 
Linjahallinto 
TaIou 
 Ekonomi - 
tai välie.n - 
Menon 	nys (—) ed. Menon 
Menolajit 	Utgiftsgrupper 	 määrä 	I 	vuodesta määrä 
Utgifts- 	Ökning (+) Utgitts- 
belopp I. minskning belopp 
(—)  från fö- 
regâende in 
Markkaa 	I mark 
Personaluticitter 	...................... 42 836 567 -p1 404 614 
Avlöningar 	............................. 16 766 346 182 10! 
Avlöningar åt ordinarie personalen.......... 14281 535 — 271 146 
Därav: Sektionens ledning och stationstjänst  — — 
- Tågtjänst ................................... 
Avlöningar åt extra personal samt ersättning 
lär 	extra 	arbete 	........................ 2 350 675 ±  138 746 
Därav: Sektionens ledning och stationstjänst  — — 
Tågtjänst 	........................ — — 
Vikariat sarvoden ......................... 134 136 49 701 
Därav: Sektionens ledning och stationstjänst  — 
'J'ågtjänst 	........................ I — 
Övriga personalutgifter 	................... 26 070 221 ±1 586 715 
Ersätiningar /ör rese- och /lyttningskostnader  
saint dagtraktamenten .................... 282 0.31 - 	36164 
Tjänstgöringspenningar och  premier 400 ± 	400 
Ordinarie 	pens-inner ...................... 22952103 1 
Därav: På grund 	av 	statstjänst 	heviljade 
pensioner 	...................... 20 378 302 
Jndragningsstaten 	................ 1 500 ±1 160128 
Statsbidrag till pensionsmrättningen  
vid 	statsjaruvägarna ............ 2 572 301 
Jij:iraordinarie pensioner.................. 2 581 288 
Därav: På grund av egen tjänstgöring  961 446 
Åt änkor och barn ............... 1 619 842 .J 
Öuriga väl/ärdsanordningar ................ 2.54 399 — 137 649 
Därav: Fackimdervisning 	................. 140 509 — 138 989 
Sjukvård 	........................ 16 890 -1- 	4 340 
Diverse välfärdsanordningar  97 000 — 	3 000 
Heukilömenot ........................ 
Paikkaukset ............................  
Vakinaisen henkilökunnan palkkaus ....... 
Siitä: Jakson johto ja asemapalvelus ...... 
Junapalvelus ......................  
Ylimääräisen henkilökunnan palkkaus ja kor- 
vaus yliniääräisestä työstä ............... 
Siitä: Jakson johto ja asemapalvelus ...... 
Jtmapalvelus ...................... 
Viransijaisten palkkaus ................... 
Siitä: Jakson johto ja asemapalvelus ...... 
Junapalvelus ......................  
Muut henkilömenot ...................... 
Matka- ja muuttokustannusten korvaukset ja 
 päivä rahat ............................ 
T7irantekorahat ja säästöpalkinnot .......... 
 Vakinaiset cläkkeet ...................... 
Siitä: Valtion palveluksen perusteella myön- 
iietvt eläkkeet .................. 
Lakkautuspalkat .................. 
Valtionrautateiden eläkelaitoksen val- 
tioapu ......................... 
Ylimöäröisct eläkkeet .................... 
Siitä: Oman palvelukseic perusteella ...... 
Leskille ja lapsille ................ 
Mmd huoltotoimenpiteet ...................  
Siitä: Ainmattiopetus 
Sairaanhoito ...................... 
Sekalaiset huoltotoimenpiteet ...... 
Ashemenot ............................ 
Käyttökaluston täydentäminen, kunnossa pio 
ja iarkastuskustannukset ............  
Siitä: Täydeni-äminen .................... 
Kuririossapito ja tarkastuskustann. 
Ilonttoritarpeet ........................... 
Polltoaineet 	............................. 
Siitä: Ilenkilökunnan asunnoissa .......... 
Konttoreissa ja asemahuoneistoissa 
varikoilla y. ni ................... 
Vetureissa ........................ 
Vaunuissa ........................  
Muut käyttöaiczeet ja sekaiainen hankinta 
Siitä: Valaistusaineet .................... 
Siitä: Konttorien, aseniahuoneistojen ja asema- 
alueiden valaistusta sekä merkinantoa varten 
Vaunujen valaistusta varten sekä merkinantoa 
varten junissa 	......................... 
Voiteluaineet ......................  
Slitit: Veturien 	........................ 
Vaunujen ........................ 
. n. kieid,j ........ 
Sakutgilter ............................ 
Komplettering och mulerhåll av inventarier 
jämte inventeringskosinader ......... 
Därav: Komplettering .................... 
 Underhåll jämte  hiventeringskostnad. 
Kontorsmateria 11cr ....................... 
Bränsle ................................. 
Därav: För personalens bostäder .......... 
 För kontor och stationslokaliteter,  de-
paer in. ni ..................... 
 För lokomotiv  ....................
 För vagnar  ...................... 
Övriga driftmaterialler och  diverse anskci/fn-ing 
Därav: Belysningsmateria.lier .............  
Därav: För belysning av kontor, stationslokali
-toter  och stationsområden samt signalering. 
För belysning av vagnar och signalering i tug 
Smörjämnen ...................... 
Därav: För lokomotiv .................. 
Fir vagnar .................... 
Fir vIOtenhIpptordriIIus- m.fl. inak. 
2730336 




1 117 578 
121 
12667763 -P8466 791 
110157 — 32196 
72797 — 28274 
37360 — 3922 
279979 -- 21095 
555.5 . - 	33 
5555 	33 















25751998— 147089 869082241_ 27890 
25 582 038 - 139 283 81 931 943 — 19906 
23378067+ 6482 70227296± 34.3626 
1852680+ 7-326 7999874— 257345 
351291— 153091 3704773— 106187 
169 960 —  7806 4976281— 7984 
169960L-. 7806 385 949± 11814 — — 4590332— 19798 
3241576 +  2008206630936-5528665 
3 220 322 +  1 392 202 621 934 —5342 139 
2496173 — 6651 168 704 850—i 971 436 
— 	— 120220086— 247431  
- — 48484 764-1 724 005 
702 381 — 8456' 22646668-3376 436 
— 	— 15392889-1872628  
— 	 — 7253779-1 503808 
21 768 - 16499 11 270 416 - 1 	5 733 
— 	— 81136964 34412 
— — 3 156 720 — 28679 
21254 -F  616 4009002— 186526 







+ 74 115 
+ 124 
+  74591 
709 3301 +  30 3331 13 243 8191-2 347 328 
208 28-1 —47617 1 328 184-- 394 632 
109 243 —38150 555 164— 360 158 
99 (J41 — -  9 467 773020— 34474 
23 742 ± 2768 187184— 13555 
.5-3 627 + 766 4251 706 —1 260 655 — — 496583— 178502 
F 766 1817925— 632749 
I — 1937198— 449404 
50709 -3244 6249106— 957032 
1149 — 751 1624823[— 239446 
787906— 	19313 
836 917 -- 	210 153 
26 945 -F 16 741 
26 945 + 	26 945 
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Tabell 41. Statsjärnvägarnas utgilter vhl dc olika förvaltningsavdelningarna år 1932. 
- Linjeförvaltningen - - Kaikkiaan 
osasto Yleinen rateosasto Koneosasto Varasto-osasto Liikemieosasto Isilles 
avdelningen Allmänna banavdelningeu  Maskinavdelningen Förrädsavdelningen Trafikavdelningen 
Lisäys (+) Lisäys ( 	) Lisäys (+) Lisäys (±) Lisäys  ( 	) Lisäys (+)  
tai viihen- tai vähen- tai vähen- tai vähen- tai välien- tai viihen- 
nye (—) ed, Menon nys (—) ed. Menon 	nys (—) ed. Menon 	nys (—) ed. Menon 	nys (—) ed. Menon nya (—) ed. 
vuodesta määrä vuodesta määrä vuodesta määrä 	vuodesta määrä vuodesta määrä vuodesta 
ökning (+) Utgifts- Ökning (+) ljtgifts- 	Ökning (+) TJtgifts- 	Ökning  (±1 Utgifts- 	Ökning (+) UtgiIts- Ökning (+)  
I. minskning belopp 1. minskning belopp 	I. minskning belopp 	I. minskning belopp 	1. minskning belopp I. minskning 
(—)  frän lä- 
regdende är 
(—)  frän lo- 
regdende är 
(—) frdn lii- 
regSende är 
(—)  frän 10- 
regäende är 
(—)  trän lä- 
regående är 
(— ) frdii lo. 
regående är 
Markkaa I mark 
+73159 — 
+  1432 — 
+  110 442 97453 033 +19 682 483 189 078 201 — 8 srs 369 
+23650 752450— 136.30 260861— 46121 
+23508 265612 12325 202974— 49659 
+ 	142 486 838 - 	1 305 57 887 — 3 538 
— 	56 29037 F 	4943 32940— 5224 
—31989 13578 — 	5675 89859483— 62-39161 
—32890 — - — 
	
+  901 	13578— 	5675 2438194— 890952  — — 	— 87421289— 5348209 
+15 095 	111 037+ 	6112 6482901± 245828 
+  1308 	20 073+ 	3976 	935090  -- 	19895 
12565+ 	4908 2737564+ 350640  
— 	 — 	2333059 + 	289582 - — :389605+ 46158 
- — 	14900r 	14900  
36 099 637 — 4 259 600 
331 735 341 — 5 719 330 
280 359 125 — 1906508, 
120 220 086 - 247431 
48484764— 1724005 
35 867925 — 3526 78.3 
15392889 — 1872628 
7253779 - l503808 
15508291 — 286 03.91 
8113696 -- 34412 
3156720 — 28679 
36364296 -1- 1459730 
1317356 — 123026 
8141696 — 114314: 
22952103 





1 619 842 
1371853 — 63058 
110509 - 138989 
1132 044 ± 	77499 
99 300 — - 	1 568 
314 007975 4-17387361 
2698689 — 510546 
1 237 360 — 465 058 
1461329— 45488 
565 760 — 32219 
94 265 673 -- 7536747 
567597— 211392 
4 339 589 — 1 527 742 
87421289 — 5348209 
1937198 - 449404 
13499854-- 689-348 
2 586 708 — 220 780 
787906 - 	29313 
8369071 - 	21.0 133 
2777074 - i -  372 289 
2 333 059 -1 	289 581 
416 550 -I- 75 103 






tai viihen - 
Menon nye (—) ed. 
määrä vuodesta 
Utgifts- Ökning  ( -F) 
belopp I. niinskning 
(—) fråsi f 0. 
regående är 
Menolajit 	Utgittsgrupper  
34214 6565 
311 704 + 14 356 
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Taulu 41 
Keskushallinto 





Markkaa - I mark 
Muut sekalaiset tarveaineet 
 Valtionrautateiden  tai yksityisten lai- 
tolrsista saadun veden, kaasun ja 
sähkön kulutus .................. 
 Siitä:  Kouttoreita, aseinahuoneistoja ja ase- 
ma-aluetta varten .............. 
Vaunuja varten 	.................. 
Puhdistus ja pesu y. ni............. 
Radan, s-ah -alueen ja rakennusten kunnossa- 
pito .................................. 
I Siitä: Perusrakeisne ...................... 
 Siitä:  itatapenger ...................... 
Ttatasillat ja maasillat 
Sat.amalaitu nt 
Tiet, kadut ja katusillat 
itatapiliat ja piharnaat 
l'uutarhalaitokset 
Päällysrakenne .................... 
 Siitä:  Sonaaniinen 	......................
ifikom joen 
itatapiilkyt 	...................... 
Kiskot ja kiskotarpeet ............ 
Vaihteet .......................... 
Kiiziteitt puskimet ................. 
Rakennusten kunnossapito .......... 
Siitä: Hailintorskennukset................ 
 Asema-  ja pysäkkirakeisnukset ......
Tavaramakasiinit .................. 
Ratavahtituvat sekä ratauseotarien ja 
-esirniesten asunnot .............. 
Asuinrakennukset, paitsi edellä main. 
 Kouepajarakennnkset,, vetunitallit,  ye -
lenisostokoneet y. ni............. 
 Vesi-  ja viemiirijohdot ulkona ......
Kääntöpöydät y. m ................. 
Sähkövoiin a/nit osten ynnä vahvavirta-, lennätin- 
ja puhelinjo/itojen kunnossa pito .......... 
Merkinanto- )a tuivallisunslaitteiden kunnos- 
sapita 	................................ 
Lunien ja jään poistasmnen ............... 
Lrtkkuvan kaluston kunnossapito .......... 
Siitä: \'eturit ja tenderit ................. 
Vannut ........................... 
 Siitä:  Henkilövaunut ....................
Tavaravaunut .................... 
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston käytöstä 
Pci usatuskustannukset ..................... 
TTahingonkorvaukset ...................... 
lTc rot ................................... 
Illorvaus poslinkuljetnksestu. ............... 
Se/alaiset menot ......................... 
Diverse övriga mat.erialier .......... 
Förbrukning av vatten, gas o. elektrisk 
energi, som erhallits Irån stats järn-
vägarnas 1. privata inrättningar 
Därav: För kontor, stationslokaliteter och 
 statlonsornräden .............. 
 För vagnar 	....................
Renhållning och tvätt m. m........ 
Underhåll av bana, banområde och byggna- 
der .................................. 
Därav: Underbyggnaden ................. 
 I  lärav: Banvallen 
Broar och -iathmkter ............ 
Ilansi,brvggor .................. 
 Vägar, gator och gatubroar  ......
 Stations-  och g5rdsplaner........
 Planteringar....................
Överbyggnaden ................... 
Därav: ilallastning ..................... 
Itiktning ..................... 
Sliprar........................ 
1551cr med tillbehör ............ 
 Växlar  ........................
 Fasta buffertar  ................
Undeiliill av byggnader .......... 
Därav: Förvaltningsbyggnader .......... 
 Stations-  och hällplatshus ........
Godsmagmisin .................. 
Bauvaktsstisgor samt banniästar- 
och banförmansbostäder ...... 
Boningslius, utom ovanniiinnda - 
 Verkstadsbyggnader, lokomotiv - 
stall, vattenuppfordr.-vcrk mm. 
 Vatten- och  avloppsledn utomhus
 Vändbord  m. m .................. 
Underhåll av elektriska kraftanläggningar jämte 
tydningar för starkström, te/egna! ac/s telefon 
Underhåll av signal- or/i säkes-hetsanläggnin- 
gar .................................. 
Snö- och isröjning ....................... 
Underhåll cmv rullande snateniel ............ 
Därav: Lokomotiv och teudrar ........... 
- Vagnar ........................... 
Därav: Personvagnar .................. 
Godsvagnar ....................  




Ersättnissq för sostbe/ordran .............. 
Diverse sit gifter .......................... 
4316 — 1 534 
	
1.5456 
1 994 04.9 	. 2.52 930 




726 382 •-- 82913 	7 9.JI 
Kuoletu/rset 	............................ Amnoiteringar ............................ - -- 	 -- 
Liikepääoman korko .................... Ränta a driftkapitalct 	.................. 8 000 000 -I-s 000 000 
Yhtepiisii, Suminii I 55 504 330 - 9871 405 	3 58G 17 
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Tabell 41. (Forts.) 
—Lmjefbrvaltmngen ___________ ______ _______ 	______ 	Kaikkiaan _____________ 
osasto Varasto-osasto 	Liikenneosasto 	 Inalles Yleinen rataosasto Koneosasto 
avdelningen Allmänna banavdelningen Maskinavdelningen Förradsavdelningen Trafikavdelningen ____________________ 
Lisäys  (-I-) Lisäys(+) Lisäys (-F) Lisäys(+) 	I Lisäys (+) 	 Lisäys (+) 
tai vähen- tai viilien- tai vähen- tai vähen- tai vähen- tai vähen- 
nys  (—)  ed. Menon 	nys  (—)  ed. Menon 	nys  (—)  ed. Menon 	nya (—) ed. 	Menon 	nya (—) ed. 	Menon 	nys  (—)  ed. 
vuodesta määrä vuodesta määrä vuodesta määrä 	vuodesta 	määrä vuodesta määrä vuodesta 
Ökning (+) Utgi.fts- 	ökning (±) Utgitts- 	ökning (+) Utgilts- 	Ökning (±) 	Utgifts- 	ökning (+) 	Utgifts- 	Ökning 1+) 
I. minskning belopp 	I. minskning belopp 	I. minskning belopp 	I. minskning 	belopp 	I. minskning belopp 	1. minskning 
'(—)  frän lä- (—)  frän lä- (—) IrOn lä- (—)  från lo- 	 (—)  frän lä- 	 (—)  frän fö- 
regående Or regiende år regående Sr regåeude är regående 3r regäcude àr 
mark Markkaa — I 
±  1496 26484± 	5295 685920— 	152538 19114 - 3294 1066307— 257856 1839632— 	413462 
+  12653 51 915— 	8 067 2 075 544 + 	24 695 28631 	+ 	1 379 2 716 02S— 334 588 5299358— 	289 572 
— — — — - 	— 2380351-- 	211190 2380351— 	211190 — — 	— — - 335677-- 	123398 335677— 	123098 
— 	362 — 	- 48783  + 	3136 1 815 - 	578 815003— 141 883 997082— 	137 823  
- 56507515  +  5373 722 548330  + 	135428 — 	— — 	- 57055845 +  5509 15O  
- 6309279— 	460704 — 	— — 	— — — 6309279,— 	460704 








308 650 — 	30 129 — — 308 059 — 
	30 429 
1504047— 	218267 — — - 	— — 	— 1504047— 	218267 — 680851 -I- 99512 — — — — — — 686851  -- 99512 — 471 438 — 	96 767 — 	— — 471 426I— 	96787 
- 40418842 -I-  2097865 — — - 	— — 	— 40418842-'- 2097865  
- 1753169— 	461580 — 	— — — — — 1753189— 	461580 — 9169007— 	1014569 — — — 	— — 	— 0169007— 	1014569 — 18399892— 	3030985 — — — — — — 18399892— 	3030985 — 9437033 + 	6794845 — 	— -- 	— — — 94370:13  + 	6704845 — 1610251— 166391 — — — -- — 	— 1610251— 166391 
— 49 490 — 	23 446 — — — 	— — I — 49 400 -- 	23 446 
— 9779394+ 3736561 548330+ 	135428 — — — 	— 10327724-H 3871989I  — 48705+ 	1634 — — — 	-- -- — 48705- c 	3634 — 2303063+ 	752813 — — — — -- 	— 2303063--- 752811: 
682849  + 	281752 — 	— — 	— — — 682849-(- 	281752 
786642+ 	232793 — — — 	— — 	— 786642-F- 	232793 — 3613908  + 	1068054 — 	— — — — — 3613008 ± 	1068954 
— 1 740 806 -1- 	1 009 218 — — -- 	— — 	- 1 740 806 + 	1 009 216 — 422 	+ 	284 520 — 	-- -- --- -- — 422 355  + 	284 520 — 381 066  + 	104 870 — — — 	-- — — 181 066 -1 	104 879 
- 44323— 	16903 3289133  + 	90925 — 	— — 	— 3333456± 	964022 
— 2069640+ 	596603 — 	— — 	- — : 	— 2069640± 	596603 
—14656 3243279_ 42972/6 46813— 	5204 24521 —24558 72448— 125000 3406833— 4468168  
— — 	— 66054987— 1744401  — 	— — 	— 66054987— 17/4401  
— — I 	— 31702218— 2228564 — — — — 31702218— 2228564  - — — 34352769H- 	484163 — 	-- -- 	— 34352769+ 	484163 1 
--- 	— 10419118.-- 	880895 — - -- --- 10449118— 	880805 — - -- — 20903651-1 	1374058 — 	- — 	- 239036510- 	1374 05S 
- — 	— — — — 	— 633187-1- 	306 5-54 633187 + 	308554 1 
— -- — -- 	— — — — 	— 1 994 049— 	252 930  
— 11453— 	42558 139 818— 	10182 — 	— 175902— 	26080 460630— 	225221 
1 ±.500 845 — 	— — 	— — — — 	— 506845,+ 	S06845 
— — - — — — 	— — - — 1 000 0(10 -1-  1 000 000 
388 447 103 721 + 	6994 89935 — 	26474 50 447, - 7488 225 0931+ 	2072 1 203 527— 	406 256 
— 34567 000 -1-18070 091 22273 000— 1840 774 298 000+ 109 706 121 000 '  + 	121 000 57255000 -1-16 460 023,  
— - 	- — 	— — 	-- — 8000(100 + 8000 000j 
147 8641123 205 031 ±19 535 3941275 986425 —  85832501 39509061-1- 	32 341219 874 746 —7875 994 68. 107 6i 	±13 17 7611  
IV. TULOT JA IENOT, llENT1LÖRUT X V. M. 19.  
Taulu 42. Va.ltioniaufatejden kaluston ja kiinteistöjen arvo vuosina 1931-19:12. 
 Tabell  42. Viirdet av sfatsjärnvigarnas fastigheter och inventarier åren 1931-1932.  
Kaluston arvo - Värdet av inventarier  
Lisiys 	l'olstot 	Kuolttus Kaluston sijoituspaikka 
1931 	Ökning 	Avskrivning 	Amortering 	'/n 1932  inventariernas fordelning 	
1332 1932 1932 
Mk 	P 	Mk 	r 	Mk 	p. 	Mk 	1) 	Mk 	p 1 
Kesktishalliiiisossa ...... Centralförvaltiiingen  786699 	43 1724395 4 798 93 - - 798944045 LhijahaLiuiiossa........ Linjelörvaltningen...... 1 817 491 01 	13 28 662 050 86 12 007 725 33 23 596000 - 1 810 489 340 6  Talwisosatoasa 	........... EIoiio/si1avdel)es1(?i  819 339 (18 35 970 20 11 79.3 90 - -- 870 514 9 Yleisessä rataOa3StOSSfi. .... Aliininiia banaixhlsiingen . . /8 371 5O(. 31 1 20i5 430 86 3 071 4.5 904 000 - 18 669 865[ 7i Koiicosasto 	VaiikOiSSO .... MasIinaide1ningens depor . 1 	O1 531 275 2(1 22 897 ô52 44 7 73i O1 	47 20 1)37 000 - 1 (39S 756 812 23 vettirit 	• ............... lokomotiv 	............. (313 4(4 585 15 6 113 514 10 3 21)? 839 - 7 593 200 -- 608 77? OCO 25 1flOOttOriV1Ijflhit 	........ inotorvagiiar 	.......... 4 1 97 663 04 6 118 137 60 - 48 800 - it) 267 000 64 lienkildvaiuint 	......... )ersonvagiiar 	.......... 252 217 256 15 4 770 602 25 - -- 3 025 000 - - 253 962 85840 tavaravauiint 	.......... godsvagnar 	........... 823 0O 422 ii 5 384 688 35 3 445 065— 10 1 30 (11)0 814 87604546 'lalli' 	kainuu ........... ovriga inventarier 	..... 8 585 348 81 510 611) 14 1 082 111 47 141) ')(iO 7 873 	47 4. Lis/ejtswosaatosei  I ?afi/aodel)ungelt 30 833 3i0 12 1 369 OJ 9 96 72 u3 127 000 al 111 670 72 
TTarallo-osastossn 	......... Förradsavdelningen  5 411 688 39 761 835 85 573 622 (JO 298 000 - S 331 901 64 
KO)k/)i1)OiSS(i 	............ Me/canis/ca i'erkstädersea 40 .506 646 2J 802 4/0 62 1 737 /33 17 1 3.iO 000 38 233 923 70 helsingin 	............. helsingfors 	.......... 9 997 837 31 108 219 lO 224 131 18 336 265 9 545 660 23 Pasilan 	............... j 	Frdriksherg 	.......... 10 031 39537 172 636 57 150 497 41 312 442 - I) 741 092 53 Tiiiiin 	................ j 	Åbo 	................ 3 696 222 02 2 300 80 140 824 1)) 130 33 - 342731563 Vii1)1i1iil 	.............. i 	Viipuri 	.............. ) 359 511 03 274 976 ss 479 389 50 290 579 7 864 51908 
Vaasan 	............... i 	V 	................. 2 520 045 	3 S 3911 60 10442725 81 092 2339917 18  Oulun 	................ i 	Oulu 	................ 3 305 754 59 469 - 146 888 59 106 930 - 3052 405 - Kuopion 	.............. 
Ralvnnusoeasl osaa ........ 
i 	Kuopio 	.............. 
Thigqnadsaedetniiiqen ') 
2 595 880 10 
9 787 164 ...... .53 
238 418 
1 033 4f;7 
-- 
43 
490 975 (IS 
967 ö14 9; 
783(19 	- 2265014 05 
9 859 987 03 Melsi(nliakkaulcsi7la 	....... kogshyggeiia')  10167 04.5 .56 5.56 339 53 .99 720 48 - 10623664 61 
Yhteensä, Summa 1 825 358 010 56 28 8W294 sJ 818478 781 11 8 	ff102 524 26 23 5961)4141 - Siitä pääoma-arvo,  Därav kapitalvärdet  174578515090 2564633702 8 598 22711 23 596 ((((0 173923726081 
Klinteistdn laatu - Fitighetcns heskaffeiiliet Kiinteistöjen arvo - Värdet av fastigheter -- ____________ 
Vanhat radat........... Äldre baisor ............. 3 764 680 762 051386 280 344 11 3969277 50 
Maa- ja vesialneet 	........ Jord- och vattenområden . 219609 415 17 24 958 299 02 3115 777 50 
33 663 000 - 
- -  
4113 328 828 66  






31356 736 93 - - - -  219529274 27 ................ 13265 -- - - - - -  13265000 - 
Kivi- ja puulaiturit 	...... Sten- och triiplattfornier . . 57032 50278 4 318 1157 83 - -  1 785 000 - 59565 670 (;l Viemärijohdot ja ojat 	.... 
.................. 
Avloppsledningar och diken  22868 67634 23843258 68 - - 51)0000 -- 46151 935 
Kiskot tarpeineeli 	......... 840 001 570.29 89 1)422159 20 2221)0 	-12 257 0(10 	- 917 664 639 49 Vaihteet 
Rider nied tillbehör 	....... 
Växlar 	e 	» 94851 29534 571643624 20000 	- 1 3970(8] - 99150 731 5 Rautatie- ja tiesillat 	........ rnvägs- och vägbroar 363615 090172 31 4(( 52 08 - 	- 5 543 000 	- 389 552 (342 8!) Merkinanto- ja turvalljsnusl. Signal- o. säkerhetsanläggn 28668487 I 2 1 578 152ti $5 - 	 - 	 - 836 000 l _ 29410 513 87 Lenn ^itin- ja. piihelinlaitteet Telegraf- 0. telefoiiaidiiggn 30 375 251 50 2 202 1528 23 - - - 51)2(00 -- 31 985 879 7.3 
Rakennukset 	(paitsi seur.) Byggnader (utom följande)  531 123 310 22 43037070 37 208 500 - 6 5112(11)0 - 568 049 880 II! 
Konepajat 	kiinteiiie 	sisus- Verkstäder med fast inred- 
tuksineen ja sähkölaittei- ning 	och 	elektriska an- 
neen 	v. ni ............. 110(178 10811 4 13730955 3228 000 -- 1 887 1(00 -- 109100 717 Sähkövalaistus- ja -voima- 
liggningar 	en. en......... 
Elektr. belysnings- o. kraft- 
laitteet johtoverkkoineeu 
Veturitallit ja resitornit .. 
ariliiggiiingar med ledo.. 
Lok. -stall 
13 72488958 1 3103115 11 -- -  365 000 - 14670205 
och vattesitorn . 136 962 930 46 5460872 71 173800 -- 252 000 	- 141 998 003 17  
Erilliset vesiviskurit 	..... Fristående vat.tenkastare . . 3647413 94 684 128.60 - - 146000 - 4 185 542 54 
Vaunuvaa'at ja kääntölavat Vagrisvågar och vändbord  29727743 08 1 937 121176 - - 886(100 - 30 778 864 	l 
Oljvsiiliöt. .............. Oljecisterner 	............ I 	3215509 19 103 336 90 - - 47000 	- 3271 846 9!! Varikkojen ja pumppuhuo- Depåernas och pumphuscnsl 
neiden kiinteät sisustuks.  fasta inredning 	.......... 924319403 82232439 - -  451 000 - 961451842 
Kausulaitost. kiinteiit sisust. Gasverkens fasta inredning 5250400 73 17 500 - - - --  157 000 - 5110 900i73 
Uudet rataosat ......... 56794606180  
Lilkenteelle avatut 	...... 
Nyare 	bandelar 	................................................................. 
402 614 749 11 
» 	avaamattomat 
lJpplåtna 	för 	trafik ............................................................. 
Icke 	upplätna 	för 	trafik......................................................... 165 331 315 6!) 
_________________________________________________________ Yhteensä, Summaa 4 681 274 893 46 
Koko pääoma-arvo, Hela kapitalvärdet  6 420 512 154 27 
1)  Ei sisälly pääoma-arvoon. 	Räknas icke till kiipitalvärdet.. - ')  Tähän sisältyy eri osastojen k)iyttökalusto, 3mk 13 764 863: (id, ndtä ei lueta päiloma-arv000. - Man ngfi de olika  ardelningarnas förbniikningsinventanier,  Fmk 3 7C4 863: 60, som icke niilnas till ]sapitalvärlct. 
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Taulu 43. Valtionrautateiden henkilökunta  ja paikkaakset vuonna 1932. 
 Tabell  43. Statsjirnvägarnas personal oeh  avlöningar år 1932. 
Henkilö- ja asiamenomomenteilta maksettu: 
linnaa- VO.ki räisia 	i Työ- Fran momenten för  personal- och sakutgifter naisia läisiä Yhteensä liar utbetalats: 
0 	+ . 0 	 Orth- Extra- ordi- Arbe- Summa -- r - .... .... 
Avdelning narie personal ijarie 
tare vakinaisille 	yhmaaraisille at extra- 	työlaisille 	yhteenea personal at ordinarie åt arbetare 	summa personal 
Markkaa - I mark Luku - Antal 
Kesk ...... 414 143 44 601 14287123 2835401 404868 17527398 
Rautatiehallitus 
- - 11 - - - 1 206 oou - 1 206 ouu Järnvägsstyrelsen 	------- 
291 48 1028380 164233 - 1192613 Fad. 
fa1ouSOSastO...,. 96 42 42 180 2 552 152 567 729 387 098 3506979 
Yleinen rataosasto 10 1 - 11 - 	- 443 olö 20250 - 463 76o Allmänna banavdelteingen!  
211 27 1 49 1 004 775 865 415 4 375 1 874 565  
:::::: 43 16 -- 59 1 848 482 
577 024 - 2425506 
34 8 - 42 1240327 176851 - 1417178 
Liikenneosasto 	
I 24 - 24 ( - Jul 601 - - - 9o1 601 Trafikavdehuingen ........ 1 - 
Tariff- 	ch kontrollavdeln.  146 30 
1 177 4 011 336 463 905 13 395 4 488 636 
11 203 2990 10551 24744 268 811 853 41 646 673 128 393 694 438 852 220 
117 31 9 157 1777318 359239 39463 2176020 
YHnenrataosasto......  1108 216 4 672 5996 23 054 859 1 666 258 45,998 513 70719630 
2 632 584 556 3 772 69 930 804 10 386 878 7 692 003 88009 685 
191 40 1 29401 3171 6246040 845098 45869225 52960363 
105 79 1946 2130 3059027 1348720 22717670 27125417. 
I 
7050 2040 428 1 9518 1G4743805 27040480 6076820 197861105  
Yhteensä, Summa 	11617 133 10 595 25345 283 098i 44 482'080 128 798 562 456 379 618 
140 34911 3665 15374381 35551841 31716169 36808791
1 
Kaikkiaan, Inalles 11 61 3 273 14 086 29010 ($4 636 414 48037 264 161) 514 731 493 188 40i  
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Taulu 44. Valtionrautateiden henkilökunta  vtionna 1932. - 
Toimet - Belattiingar 
Kesku»liaH into - Ceotralfarvaltniu - 
1 	Hallin- I 	to-osasto Jalous- YL rata- Konstr.  rata-  I 	I Kone- 	Varasto- 	Liikenne -t 
, För- valt- osasto Ekono- Osasto Alban- osasto Koustr. osasto 	osasto 	Osasto Maalin- 	Förfis-  I 	Trafik- I 	thugs- I 	mmv- na bIn-  I banav- avIel- 	avdelnin- avdelnjn - 1 	aviel- delnin- avid- delnin- ningen 	gen 	gen ningen I 	gen mogen gen 
ni 
t'ji - 






u 	- i 	a» 
Päh johtajia .............. 
Ylijohtajia .............. 
 Johtajia,  osastop:iälliköitä 
Apulais johtajia .......... 
I Asianvalvojia ............ 
Apulaisasianvalvojia ....... 
Y1iluikäri ja läkireitä 
Ylikamreeri ja kamreereja  
I I. ratainsinöörejä ...... 
 II» 	» 
Yli-insinöörejä .......... 
I I. koneinsinöörejä...... 




Geoloogeja ..............  
I 1. liikennetarkastajia. 
 II»  
Ylikontrollöörejä  
I I. kontrollöörejk ...... 
 il » 	» 
Oppikurssien johtajia . 
Maternaatikko............  
I 1. arkkitehteja ........ 
II » 	» 
Ylini. 	» 
P.iäka.sööri ja kasöörejä 
Konttoripiilliköitä ....... 
Il. asemapiälliköitä....  
II 	» 	. 
III » a . » 	» 	. 
V » » 
Asemapfoillikönapulaisia  
I 1. varastonhoitajia.. 
 II» 	» 





Aktnaareja ..............  
I I. varikonesiiiiiehiij.....  
II » 	a 
Kirjanpitäjiä ............  
I 1. kirjureita ..........  
II » 	» 
Liptinniyvj ii ............ 
Kanslisteja .............. 
Asemamestareita ......... 
 Sil hköttajiä .............. 
Piirustajia .............. 
Konttoriapulaisia ........ 
Ilarjoitteli joita .......... 
Kunkausijulkaisunlaatija 
 la I)  orat oorioa.pid si i a . 
eneialdirektörer 	........ 1' - - - - 
Overdirektijrer - _ _ - - - - 
Direktörer, avdelningsehefer  9 H 
---------------- 
- __J 
Biträdande direktörer 	. . . . I - - -------------- 2 -' 	2 - 3 - - - 
-, 
2! - Ombudsmän 	............ _ 
Bitrld. ombudsmän ...... 
Overhikare och läkare . . . . - 3 - 
- -- -, - - - - - - - - 	1 - - - - - - - - - S 
Överkamrerare o. kaiaiierare - _I - -- -- - --- I - - 




__I - - 




- - —' - - - - - - - 
Maskiningenjörer av 	I klass _' - - - - - - - - - - - - 
S 	» 	II 	» _! - — - - - -' - 5 - H - - Telegrafirigenjörer ......... - H -' - - - - 1 - H Keinistingenjörer 	......... 
Bitnidande 
- - _I - - _I - —' ii - il - - ingenjörer .... — — - — - - 	1 10 7 	14 -' - Geologer 	................ H - 
- — -, - — - 1 - - 
Trafikinspekthrer av I klass _ — --—— -. -' 2! »II 	» 
Överkontrollörer 	........ - — — — __i —1 ------------- 
- 
— 6-- 
Kontrollörer av 	I klass . _ ___ —I _ 	- 4 - a 	» 	H - _ 
H ---------- — - - Föreständaro f. Itirokurserna — i - — 
Maternatiker..................... - - _! - — - H — — 
Arkitekterav 	Ikiass..... .— — - —i-- - 
-- - - - - - - - - ---- 
1- » 	1 	II 	» 	. . . . - __I _I — _l ____ — 1 - -. —  _I - -- 
extra 	......... — _l__j__l___ 3:111 
Huvudkassör oh kassörer -, - _! 	1  - 
IcontorsföreLåndare ...... 3 ------——  2 i —' Statioisinipektorer av 	I kl — . - --- ! - — » 	» 	II» __ .___ _J ----------------- - 
III — - ! - — — — _ 
» - ___.I _I — 
Stationsinpektorsadjointer.  _1 
---------
_i -- 
Förrädsförvadfareav 	Ikl _-! __- 
------ - - - --- - --—----------- 
II 
» 	» 	II 	» -' - ___ 	— 	______i 
_-I ——----- - -- - ------- I _! _! - 
» »iII» 
Notarier 	................ -2 1H_sS_ : 1_ 1 1. 1- Revisorer 	.............. - _: — 	_ I 
Spelitörer I!l —---————--- 2——- Reistratorer ............ - i 
Aktiiarier 	.............. - - 2 _! — 
-_ ------------
-S__I — - .- - 
Depstörestöndare av 	I kl.1 _ _l _ - - - 
a 	a H » ____-.I___. ---------— - 
Boklörare 	............... - 3 _! 	—' 1 2 1 1 1 4 	- Bokhillare av 	I kl...... - - — -' -, 1 	- - » 	» 	II 	a 	. . - 1' —p 19 	-' i 2 4 3 	-- ! Billettförsäljare .......... - - --------- - 
ICanslister 	............... _ 3111111 1111 
Stationsmifsfare .......... I - —' — - _! — _] _ - - Telegrafister 	............. 
Ritare 	 i____' 
— —' - — — 
1 23  - 
 _I -. __ 	— _I 5_tll _ .................. 
Kontorsbitrgden 	......... - 7 _l 1 ' 	53 	28 2 — 	1 1 62 8 2 5 - Praktikanter 	............ - - - _! - - — - - — _! 2 - Bearb. av inftnadspublika.f. — - — —  1 - - - ___! - - 
Laboratoriebiträilen 	...... -- - - - - - - 	---- - 1 
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Tabell 44. Statsjärnvigarnas personal ãr 1932. 
gen Linjahallinto - Linjeförvaltningen 
 Koneosasto—MasklnaVd Rautatie- 
Kaikkiaan 
Inalles 
Tariffi -ja Talous- Yleinen - Varasto- 	Liikenne- rakennukset 
koutrollios. Yhteensl osasto rataosastO Konepajat osasto osasto Yhteensii Järnvlgs - 




avdelningen mngdn derna 
i I - 3. 
Il U IIU 5 ' 5 
0 0 .0 0 0 
0 0 
-– 






— —  !_- 	---——— - -- - 1 	- 
—-9 
1 	-------------—------------ 
- -_- 9- 1 . _ lo! • 
1 	---------— 
-------------—------------ - — - 1 —1 
'—— --- — — — -_- 1 - --- 3- - -  1 	- 78 	10 - - -, - - - - - -  78 10 - -  79 	101 - 3_ . 	4 —1— 8 	- — —  5! 	- 
	
4 	--—----—----------— 
19 	----—----— - 19 — 5 	- 29, 	- 
— 7_ ___ 2_I ———---- __I_ 2 —2— 11 	- 
4— 	7——I - 11 -- - 20 15 1 	1 1 _J_ 1 	1 	7—---—— - I_I__._! 8 1—— - --- 1 	- 
.— ---
—-1 
- . 1;1- 
1 	4———— 1 4215 11 	43 - 824 














10. — 15 —_–; -- 16' 	7 
— _  s 	1 
—-- --------------- 
— — —: — 
------------------ 




— — —  — 8 	1 7 	- —— 
25 	-, '—h— — il 25! 25 —— — I I —66— 66 --- - 66 	—' l_I_ I _ 
-------------- 
—— !_I_ 	—, 88 —— — 88 	- 
— - --------- 
-H_ 
121 —-1— 121 	— J 
------------- 
6— 6 —— — 6 	—. 
----—---— 
—' 	- —---— 
— Il_ — 
7-----------------
_II_i 2—' — 	— 2 2 	—, 







— 	I_i_ 2 	
_'_! _'_ 	— 2 — — ----'- 1— 2 	- 7 	1 
3— 2 	_I_' — — _, 	— — 	—' 
- -------------- ! —' — — 2 — — __l_ __ — — 	9! 	— — 
---- - - - --- - -- - - - 
— — !.......'_ — ii 	— 
------------------- 
'_I — ___I_ 2 ] 	-' 
' — -------- 
9] !_1_ 
9 -- - 




— — — 	16 	—' 




50 	—79 1 3 5-18-34 —'464 —524 -- - 	603 	1! 2 	--------—-----—----— '70— 70 -- - 	70 	- 
'-- —— _I__ — — 1—, 4 	— ----—--------—-----—----— :_. 	_I35_ —— — 	35 	— ———--————— —— .542 --'- o42 	- 
3$ _____ -- -- —-- —---------— 11_I_I — 5—— 7 	8 
68 	23 150 	57 11- 2 	- 	18 18 	25 	9 6 	4 	121 	8 	53 	50 ilu 2 	15 202 	188 407 2 ---- 8— 	141-383 _ 405—— -, 
1 - --- - 	1 
3 	--_:_--,----'-------- —, 	3 I—'—.— -------------------- — ——— 
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Taulu 44. (Jatk.) 
Keskusitall into — Centralfirvaitnin- 
halUn- 
to osasto 	aIou8- 
Konste. I X1.rafa- 	ratL- 	Kone- 	Varasto- 	Liikenne- 
-. 
a .- 
I (r- 	osa,to 
v.1st- 	Lkøiio- 
I e av- 
osasto 	oststo 	Ocasto 	osaqo 	osto •lInn- 	Koritr. 	MasIin- 	FoiriI 	I na 1)5 0- 
0 aVleI- 	delnin- 
banay- 	av. Id- 	avd elni ii -a 	dam- aviel- 	delnin- I 	IIingc.!L 	gsa 	gen . 	 Toimet - Befattningar Ilingen gen ningen 	get! 
;: n n 
; : 	;: 	; - :a =nn_ - n 	n, 	na 	_ 	n g 
K • 	• • .- 	 -• K 	 K 	K 
Autonkuijettajia......... Chaufförer ............... —i _ _ _ I _ _ __ __! , 
Teknikkoja .............. Tekniker ................ i 	_I - Lenndtinteknikkoja - - i 
Lenntinrnonttöörejä...... Telegrafniontörer 	........ - 	--, ---------- --—----- 
Tvönjohtajia 	............ Verkrnästare 	............ . I . 	-. 
Alitvönjohtajia 	.......... Under-verkniastare 
-------- --- ---- 
Raken.nusniestareita ...... Byggnuistaie 	............ - - - — 	..J 1 4 - _! - - Ratamestarcita 	........... laniiiustare 	............ ---' —,  
--------------
1 
Rataesimiehi 	............ Banförusan .............. .__ - - — - - -- 
________________________ 
- - 
Ratavart.i joita........... }lanvakter 	.............. —I 
Verurirnestareita 	........ Lokoniotivmuistare........ - _I - -- .-_ 
______________________ 
-, - 
Koneniestareita .......... i\Iasldwnhstare 	.......... ._ 
- ----------------- 
'VeturinkuJjettajia ........ --------------- 
Veturinhtllln]ittäjiä 	...... 
Vetiuinpuhdist. esirniehöt. Lokomotivputsarförnuin 	. . 
Veturinpuhdistajia........ 
Lokornotiveldare ............................... 
I(ai\-inkoneenkiiyttäjiä Gdivniaskinsskötart _ — 




-. - Kaasuiuestareita 	........ Gasnuistaro 	............ - _I _ 
Lokoinotivputsare .................................. 
Vaunutnestareita 	........ 
Vaununtarkasta.jia 	...... _____________________ ------------------ 




Ylikonduktöörejä 	........ - 
Konduktöörejä 	.......... - 
Junaniehia .............. Tgkarlar 	................. -J - -_..... 
Pakkau]estareita 	........ Paelcnii.staro 	............ -_ -- I — -- 
Vaakaiiestareit-a 	........ Vägmastare.............. 





Vaihdemiesten esirniehiit . Vnxelkarlsfo. näin 	......... - Asemaniesten esimiehik 
Asetinlaileniiehii 	........ Ställverkskarlar .......... -- 
Konhiktörer .................................... 
Vailideiniehiit ............ Vijxelkailar.............. Stationskarisförmän ................................ 
-- 	___________________ - - ------ -- ---- - -
Asemamiehik ............ tationskar1ar............. . 
---------------- 




Välskäreitil .............. Fältekärer 	............... _.-.) 
Sairaanhoitajattaria ...... Sjuksköterskor 	.......... — I — __ 
Puhelimenhoitajia ........ Telefonister............... — 3 
Tiadgirdsnuistare ................................ ----------------------- - 	1 - - - --- - - - ----- -- --- 
Veräjiinvahteja 	.......... Grindvakter 	.............. - 
Talonniehit 	............. Gårdskarlar................ -' 	—, _I 1 — 
____________________ 
Vahtjmjehjj 	............ Vakticarlar 	............... — - 	.__ 
____________________ 
Piletinlajittelijoita........ liiljcttsorterare ...) — -- 
Laiturinvahteja .......... Plattformsvakter 	.......... 
Varastoniiehiä 	.......... Förrådskarlar ............. - — 
__________________ 
-. 
Metsänhoitajia 	.......... —i 	-------------------- - 
Metsäkasöörejä 	.......... Forstkassörer ............. - — —. —' — ----- ------- H - Sahanhoitajia ............ Sågförvaltare ............ - 	—: Forstrnästare ........................................ —' — _ — ------------ - 
Laivanpäälliköitä 	........ Fartygsbefiilhavare —, ------------ - 
Lotjarnestareita .......... Pråinmåstare 	............. - 
Länirnityskattilanhoitajia. Ångpanne-eldare 	......... - ----------- ________________________ - ---------- 
:Kassavahteja ............ Kassavakter 	............. _ _ — - -- - - - 
Lahetteja 	.............. Budbärare 	.............. -- 	-H 	14! —'  13 -- 	—i  -H _________________ - - -- 	- Työläisiä ................. 4rbetare - I 	—I - 4-- - 	--I 	I - --! —, — —1 — 
Yhteensä, 	Senima II 	99 	/9 	fill 	SV' 	/0 	1 	-V 	2 	13 	IG 	34 	8 	24! 	— Knlkkiaan. 	1naHe 11 	4 II 49 59 42 24 
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Tabell 44. (Forts.) 
gen 	 - 	 Linjahallinto - LinjeIörvaltningen 	 Kaikkiaan 
	
Koneosasto—MaskiflaVcL 	 Rautatie- 	
Inalles 
Tariffi -ja 	 Talons- 	Yleinen - 	----- 	Varasto- I Liikenne- 	
rakesmukSet - --- - 
kontrollioS.  Yhteensä 	osasto 	rataosasto 	 Konepalat 	osasto 	osasto Yhteensä 	JärnvLigs
- 
Tariff-  och  c m,na 	Ekonomi- 	
Allmänna 	Varikot Mekaniska Förråds- 	Trafik- 	Sumnn 	
byggna- 
kontroll- I 	U 	avdelningen baavde1- 	Depåerfla 	verkstä- avdelningen 1 avdelningen 
(lerna 
avdelningen ningen derfla 0 a 
l cH 	 U I' . 	 lE a.i 
E 	 n 	ri, 	ne 
— 	
'•• K: 	H 	ig.m -e 	g.s' 	 _____ 
8 — ——— — 
1— — _18——— 





— 19 	— 
9 	3 





531 16 	36 1 
—Ii 	4---- 
1— H-187 
10. 	1— — _'__, —l —'----i—--' 187 —10— __l_ 198 — 
— 	_l_ _894lO1__'__  






- 6—'16' 1— 9 
9 
22' 10 2— 24 	iol 
943,_I ----- - - - - - - - - 943 —-14 943, 	141 
— 	—'—-969.283 969 283-11 969' 	294 
22 22 — —, 	— 22 	—, 153 	491 - — 	H_ 1 _153 4' 
------------- 
--------------- 
153 — c—— 1 4 41 — 
— 1 15582 
------------ 
155 82—'— 1551 	821 - --- - ----- - - - 
29 ———  291 	H 







— 	251 - 	25' — —, 	- 25, 	— — — - -  — -  
— --—-------- 
__._i__ ————-- _12571_ 257 _-'- 257' 	— 
''I_I_l399i 399' —--10 3901 	10 
H ---------- 
- _l 	91266 4321 	1266 441 -, 	20 1260' 	161 
— I ---------- 
— '1611 _l 	161 ---1--- 1611 	—i 
— - - 
—' --—------- 
-1 -------- —' 	641 _l 	64 - — 64' 
-1 	— 	6' 
— --— -- - ---- 
- 	—, 
31 	2 
. 33 	17 	121 - 	48 20 -' 	- 54 	20 56' —, — — 'I' —' '.: i153 : 	
_1 	56' — 
_I 	153 
— —— - -  — i53 	- 
_,'i_ l_411I 411 —— — 41 1 	—! 
-----------
1 _'637'_i 637 1 ——, 1 637 	ii 
_l _: 	- _ 	—2381 0151 	2381 1 915 —I  — 2381] 	015 
-- ------------—
lI!l'1 _ — _- 1'——— 
-------- 
3 -H- 3.- 
— --—-------- 
I 	i__ -__l ---l_-_-'-1 '_ l _ 
_t 
H 
1——  —: 	1 —, 
,,i_l_.l_ , _I_ , _ —.— -----'— -, ------ 
— _1_i_il87i_i_1_'_I——_  _i 187—— — 1 187 9 	— — — 	1— — — 
''I - - -- ---- -- -- -- - 
6,—i—'— —, 	— 
1 
8' 17i 15 	10 —' 	—, 	28 
2— 8 — 	51' 27 —— 
— — —  51 	27 
''' l_i —, 	— — — — — —. 	61— 	6 — _I_i_'_!_I_'_'__  _'_ —--175 — 175—— — 	175 
8—'——— — 8--- 3 — 	11' — 2———' 21 
21—— — 2——  2: _l 1—— — - _l i___l  i 
—17 ————---- — 17—— — 	17 
— 	10' ———————--— l_i — 10—— — 	10 
— 	1 1 27 
44 
— 	2 








—114086 1 —i 	ii 	— 
1461 	31 	4141 	187 
— 
1171 	40:1 1084 888126321  14öTh _p980 1052025 70.502468', 11 203113 541 34,3 631 116511 17359: 29010 
177 601 157 	1 5996 3772 3171 2130 	9518 24744 
3665 
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Taulu 45. Eri varastojen keskiiiiiirijinen varastoarvo  
Tabell 45. 	1%iedel]agerbeståndets virde samt förbruk- 
Varasto . 
Ii' n 	'' 	' 
1i 
Fjirråd '5ic 0 
O flO 
I 
. 	3. . 	g- . 
3 , 
Keskimääräinen varastoarvo, 1000 markkaa. - 
Helsinki, Helsingfors..  

















140.1 Turksi, Åbo ............ 2795.2 750.4 0.6 -. 176.8 182.3. 108.8 	3900.3 44.6 70.3 Viipuri ................. 







- 517.7 518.7 392.4 	8236.0 52.3 1 428.o 
376.3 74.3 104.1 163.0 	3 251.i 30.1 11.5 
Oulu .................. 9860.4 289.4 5.5 - 242.9 126.2 114.4 	16 808.9 83.9 64.3' Kuopio ................ J 24220.5 176.3 1.4 - 	- 239.4 267.0 57.i 	4040.2 57.2 18.5 
Yhteensä, Summa 62 539.n 3 392.3 85.2 376.0 1 581.s 2 552.1 J 1172.3 	39 207.i Ti6.i 1 775' 
Tarveaineiden kulutus, 1000 markkaa. - 
















_ 22.7 	62.3 


















Kaikkiaan, Inall 84100.2 18189.0 211.6 	824.6 2021.1 5871.4 1 025.8 	25802.6 1098.6 	1 434.; 
Kulutus prosenttia varastoarvosta. 
Vuonna, År 1932 134 536 248' 	219 128] 230] 88] 66 62' 	1 » 	» 	1931 100 527 .I(3 25 5'1 -1 83 
155 
118 
rittilli 	.16. T7L171.iilIlVaiJIto  eri varasoissa vuonna i92. 
Vas ta a not ettu: Mot tag et 
Sausto Seka- Tilislirrot 
Siirrot 
muista Va - yksityiilta 	'sutatei 	muilta val- omilta met-' 
Varasto Saldo ulkomailta kotimaasta 







Förråd 1. 1. J2 genom 
import 
genom 	fran 











- 1 000 markkaa 	1 000 mark - ______ 
helsinki, Helsingfors 	.. 10125.7 15 790.o, 6 271.2 3152.7] 53•] 514.7 25 78.4 253.4 64.2 3 1flG.ii' Pasila,Fredriksberg .. ..  53304.1 14 923.s, 22 126.6] 8 642.1' 62.2, 14270.3' 60024.7 1 562.9 160.2 5 73l7 Turku, 	Åbo 	.......... 16 117.6 3187.3, 7176.7' 390.5 2 987.o, 5332.5 19074.9 196.5 131.3 Ii 521.3' Viipuri 	............... 53 534.s 







2037.5 6 741.0 32049.9 553.2 295.3 9 642.i 












4 879.t;] Kuopio 	.............. 41 228.0 877.6 7031.3 186.7 1124.0 8638.9 17 S61.s 398.8 86.2 3 





Vastaanotettn, 	Emottaget 	....................................................................... 
Säästö 	1. 	1. 	32, 	Saldo 	1. 	1. 	32 	......................................................................... 
996.s 179 092. Siirrot muista varastoista,  Oven öringar från 
Sekalaista, 	Diverse 	............................................................................... 
Siirrot tavaratileille, 	överförhigar 	till 	varukonton 	.................................................... 
andra 	förråd 	.............................................. '" 37 965.2,' ______ 442 555.6' 
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sekä tarveaineiden kulutus yarastoittain vuonna  1932. 
 ningen  av materialier vid de olika förråden år 1932. 
Jc  
fl U Summ 
;, 	 O. 	'1' 
Medellagerbeständets värde i 1000 mark. 
622.2 1 667.4 - 0,1 173.7 107.4 166.4 - 57.0 835.2 4 067.s 8932.0 
117.0 866.1 1 414.0 i 12 064.0 4 177.0 707.2 101.s 2 036.0 731.0 657.5 8 828.0 42392.5 











45266.7 269.o 162.2 - 6 604.4 922.3 498.o 
63.8 98.9 0.4 593.9 45.7 19.4 59.0 439.4 25.2 477.8 1 003.7 11 912.4 
46.6 148.2 0.1 2 044.9 104.4 27.6 15.1 555.5 0.1 80.8 1489.3 32 108.5 
43.0 70.i 399.6 64.9 11.8 51.1 820.5 33.1 119.3 I 1 465.2 32 156.2 
1239.1' 3 08 
________ 
1415.2 23 457.o 5 675.9 1426.1 2.o 8 759.2 1 135.5 iT 22  332.5 185 920 
F örbrukning av materialier 	i 1000 mark. 
270.8 252.7 - 0.8 525.4 129.3 392.2 3.0 3 152.0 7395.4 17250.4 
392.s 624.4 2 044.a 4063.8 4984.1 1 039.1 188.7 984.8 590.2 1242.7 23426.1 j 66 125.4 
125.1 194.0 8.4 763.5 217.6 79.1 47.2 179.3 15.1 614.4 I 4044.6 24317.9 
248.8 434.o 0.s 4 018.o 929.s 352.5 142.2 708.2 122.7 1 179.o 9048.7 53515.2 
73.5 106.4 5.2 88.0 112.5 46.4 62.i 61.s 22.0 476.4 2418.2 14036.9 
25.2 95.7 0.s 5295.1 96.2 , 	69.4 15.6 128.2 6.0 415.4 2 790.8 20 153.9 
67.7 34..5 0.6 114.o l93.o 40.6 33.1 119.3 10.8 684.o 3245.5 30395.3' 
1 2U8.o 1 742.o 2 059.s 14 344.3 7 O59. 1 756.i 881.1 2 181.o 1 069.s T764.a 52 369.3 225 795.0 - I - 8.9 1.0 0.5 1.i - 8.7 452.5 384.9 996.8 
0.3 11.2 _ - 234.2 _ 0.o 1.2 _ 29.7 125.4 - 355.0 4136.0 _ 11962.7 
1203.9 1 753.s 2059.8 14587.4 7 060.s 	'I 758.i 911.9 2 307.o 1078.5 8 572.0 56890.8 238 754.a 
Förbrukning i procent av lagerbestånd.  
97 I 57 	146 	62 	124 	123 	147 26 95 	369 255 
237 
128! 
107 82 34 128 73 115 150 110 33 106 423 





osastolle 	osastolle 	1. 	J' 	osastolle 	pajoille 	Yhteensa Konto 
lait)k- 
sille 	sille 	hteensa Overfo Sildo 
central- allmänna maskin- 	trafikav- 	förråds- 	byggnads- inekanie- 	Summa avdelnin avdelnin- avdelnin- ha verk- 
overio- 
ringar 
till 	till en- 	Summa 
andra 	skilda 
ringar 
 till  andra 
31. 12.52 




gen 	I 	gen och 	gen 	staderna statens- förrld - __ _ skogshygg., ________________ rattu. I 
1 000 markkaa - 1 000 mark 
593.1 	64.0 205.21 	5041.7: 	929.3 	3377.4' 	104.91 6 874.s 17250.4 64.2 53749 	773i 	6 148.0 6 689.s 9210.0 
0.o 	15.7 10 117.2 	18 989.i 	1 290.o 	1171.3 	3014.731223.2 66 125.4 1602 440.41 822.7 	2263.2 15839.7 36403.1 
0.1 	0.o 6 025.OI 	14 929.4. 	1 075.71 	80.1 	295. 3 : 	1 911.7 21317.9 131.3 472.4 	221.a: 	693.7 2 149.0 14 749.3 - 	48.2 12669.0 	24 786.8 	2 194.7 	5031.3. 	1 764.2 	7021.0 53515.2 295.3 729.6 	728.2 	1 457.8 2 009.s 38796.8 - 	12.2 2 510.4: 	9038.7 	504.3 	144.ij 	263.5' 1 563.7 14036.9 210.2 216.7 	354.1 	570.8 2 656.6 10860.7 
H 	- 7 171.3: 	8057.0 	1 268.s 	58.8: 	2 366.4 	1 231.5: 20 153.9 49.4 Lo 	313.s 	315.4 3 849.1 28 114.5 -, 7.3 5454.819 258.& 	1113.4 	3 836.2 	72.9, 	622.2. 30395.3 86.2 111.4 	402.4 	513.s 4771.2 27671.5 
593.81 	148.o 44 212.91100 101. 	8406.9 14002.2 	7 881.50 448.i5795.oI 99&s7 347 .4 1 4  615.3 11 962.71 37965.21165835.9  
Kredit: 
Luovutettu eri osastoffle, Utgivet till olika avdelningar ..............................................225 795.0 
 Siirrot  tavaratileiltå, Overiöringar  från varukonton ....................................................996.8 
Myynnit muffle valtion laitoksille ja yksityisille, Försäljningar tifi andra StatSinrättllLingar och enskilda  11 962.7 238 754.s 
 Siirrot muihin varastoihin,  Overföringar till andra förråd .............................................37 965.2 
 Säästö  31. 12.32, 	Saldo 31. 12. 32 ................................................................. 165 835.9 I 	442 
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Taulu 47. Vuonna 1932 rakenteilla olleiden ratojen rakennuskustannukset  vv. 1927-1932 
I 	 Rautatierakennukset - 
Kustannuslaji ja kuukausi 	 . Rovaniemi— 	Lahti— 	Pori— 
Kostnader av olika slag och månader 	 Kemijårs'i Heinola Haapamäki 
	
Mk 	p. 	Mk 	p. 	Mk 	p. 
1932 
Yleiset kustannukset 	.......... Allmänna kostnader ............ 749 69180 382 892,45 1 677 392 56 
Pakkolunastus 	................ Expropriation 	................ 2 240 95 439 36380 134 852 95 
Pengerrystyöt.................. 	Terrassering 	................... 3452395 45 499 793;5 10467380 72 
Rummut ja maasillat 	..........Trummor och broar ............ 1 185 832 15 1 09351140 2 262 211 82 
Padilysrakennus................ Överbyggnad .................. 2 607 600 20 3280 059'95 353 625 951 
Aitaulcset ja tiet............... Hägnader 	och vägar............ 282 531 10 639 448 85 1 217 798 45 
1 -luonerakennukset..............Ilusbyggnader 	................ 106,308295 670 028211 1829 021 81 
Lennätin ja puhelin ............ Telegraf och telefon ............ 299(14 80 46 13250 61 388 55 
Tarpeet rataa varten 	.......... Tillbehör till banan ............ 18612290 163 39170 37759560 
Sairaanhoito 	..................Sjukvard ...................... 17432 25 3 25540 48253 














Yhteensä, Summa 9 721 23935 
Januari 	...................... 1 431 661 60  
Februari 	...................... 771 630 45 
Mars 	........................ 642 810 10 
April 	........................ 633 991 40 
Maj 	.......................... 959 148 40 
Juni .......................... 726 09345 
Juli 	........................... 612 97490 
Augusti 	...................... 741 93830 
September .................... 830 743k— 
Oktober 	....................... 673 272 45 
November .................... 459 871 75 
December 1 237 103 55  
Yhteensä vuonna 	1932 9 721 239 35 
1931 1 1168636128 
» 	i> 1930 J541131319 
» 1929 19564 573 02 
» 	> 1928 15 809 681 81 
» 1927 208 670 45 
Kaikkiaan, Inalles 1927-1932 	72 401 839 10  
7 250 321 25 18 705 99321 
2 602 804 75 	1 634 991 2U 
183 281 75 	1 713 484160 
140 691 95 	1 863 936- 
878 866 30 	1 499 701 75 
157 737 - 	1357 588 15, 
772 198 90 	1 399 088 
616 313 70 	1 367 25545, 
662 815 80 	1 332 100 96 
55241670 	1341 522J5 
148 83065 	1 261 40835 
46 31735 	1634 85905 
488 04640 	2 300 05755 
7 250 32125 18705 99321 
10 077 759 95 25 984 791L7 
10976 696153 	21 432 11057 
11 311 44268 	12 289 60821 
2 978615 51 - 
42 594 835 951 78 412 503 16 
luku ja työpaikka rautatierakennuksilla vuonna 1932. - 
Varsinaisten työntekijäin keskisnålirälnen luku työpäivää kohden Keskimääräinen tuut)ansio, 
&ntal ordinarie arbetare i medeltal per arbetsdag Medelförtjänst per timme i 
Tuntityössä Urakkatyössä Tuntityössä Urakkatyössä  
K u u k a us i 	 I timarbete I betingearbete I timarbete I betingsarbete 
Månad -- 	-- 	- - 
i 
- 	- - 
3r'o I._ c'»- -å.s s-u 	ä'r 	r'R' o a - E.7' c:u - - 	-. a , '-,-'--' 	 . 	,-..' 	 iy: - ., 	,tr,-. , 	pg - 	 p*,.. , 	, 
Rovaniemen—Kemijärven  rautatierakennus. - Rovaniemi—Kemijärvi järnvägsbyggnad. 
Tammikuu— Januari 	34 46 	2 82 	56 269 62 387 469 	5: 871 4:— 7:51) 5: 83 4: 53 8: 63 
Helmikuu - Februari 	28 38 	1 67 	60 246 64 370 437 	5: 76 4: 03 7: 59 5: 68 4: 63 8: 71 
Maaliskuu - Mars 	24 39 	3 66 	73 203 69 345 411 	5: 77 4: 13 7: 89 5: 58 4: 78 8: 51 
Huhtikuu 	--April . . 	.1 	25 48' 	2 75 	60 187 50 297 372 	5:76 4:13 7:97 5:81 4:84 8:1 
Toukokuu —Maj 	32 34 i 	1 67 	53 181 26 260 327 	5:80 4: 16 7: 80 6:19 4:59 8:09 
Kesakuu 	- Juni . .. 	35 35 - 	1 71 	54 188 23 265 336 	5:83, 4: 32 7: 53 5: 99 4: 56 9:17 
Heinäkuu —Juli 	34 53: 	1 88 	60 215 26 301 389 	5:79 4:18 7:36 6:19 4:44 9:1-I 
Elokuu 	- Augusti 	35 42 	1 78 	65 228 28 321 399 	5: 71 4: 20 7: 62 6: 31 4: 66 9: 05 
Syyskuu 	—September 	31 44 	1 76 	67 215 23 305 381 	5:82 4:17 7:55 5:98 4:50 8:92 
Lokakuu 	- Oktober 37 34 	1 72 	60 162 26 248 320 	5: 52 4: 11 7: 42 5:49 4: 16 7: 7 
Marraskuu - November 	45 27 	2 74 	53 170 27 250 324 	5:39 4: 10 7: 37 5: 17 3:92 7: 911 
Jaulul mi 	Decembe' 	11 20 	2 )3 	H 17 11 260 113 	13 1 	 ) 7 	i 37 4 H 8 
X ii ii K a ii s I 
'4 5 n a il 
Tammikuu - Januari 
Helmikuu - Februari 
Maaliskuu - Mars 
Huhtikuu - April 
Toukokuu - Maj 	..... 
Kesl.kuu 	-- Juni 	. 
Heiniikuu - 	Juli .....  
Elokuu - Augusti 
Syyskuu - September 
1,okakuu 	- - Oktober 
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Tabell 47. Byggnadskostnaderna area 1927-1932 ör de ur 19l2 under bynad varande banorna. 
Jarnvagsbyggaad er 
Satama-  ja tehdaeradat ja rautatietutkimukset 
. - hamn- 	cli fabriksbanor och jarnvagsundersokningar - 	-- kaikkiaan Kalkkiinaan 
__________---- . 
Itautätie- 
Liiskelii— 	Lappeenranta 	- 	\itrkau 	Yhteensä hiararata tutkimukset Yhteensä Inalles 
Pstkarant't 	Vui,kscnni K 	% iiiiir Summi Ruikkifli ii J U ii' L_ Summ i bibana undersokiiiugar 
Mk 	p. 	Mk 	p. 	Mk 	p. 	Mk 	p. Mk 	p. Mk 	p. Mk 	p. Mk 	p. 
669 532155  82765340 321 625 35 4628 78811 153 701 05 000L 7C 70l05 535548916 
2591550 113 $1065 1 250 717 463 1 85 3785— -  I— 3785'— 721 24885 
315710830 279744235 1194489-- 2156860947 111111625 - 111111625 2267972572 
1 28341190 2b 	2510 60494700 ii 714 904) 27 614 )1b 7) - -  644 586,7 - 12 3 -» 40-302 
279376895 36595— 109 92230 9181 57235 66331935 - - 663 319,35 9 $44 891 70 
776 523185 507 20860 620 50 3424 13135 11 077 0 - - 11 07750 3435208 85 
982 	0 65 180 34o'b - 40 460 1 47699 1)41 70 237 1 - - 70 2-37 1) 483623656 
37902— 2330250 781670 20614705 3208— - - 32)148-- 20965505 
51415605 - - 7718-- 121898125 750— - - 750— 121973425 
20259 1 50 16 777 50 5064 50 111 012 70 647 50 - - 647 50 111 (39020 
120 545175 86800-50 -t35--- 711 57(15 23610195 - - 2361095 735 181 10 
10 381 417 - 9875 194 75 2 344 749 40 58 279 514 96 2 686 939 50 573 900 - 3 259 039 50 61 538 554 46 
748 86955 178 367 50 - 	- 6896 694G0 40 053120 12 838— 5289120 694958580 
$06 3)0 j5 761 040 jj - 4 24 	7s7 90 22) 17080 20 2n 40 2)442620 449021411) 
1 200 028 15 7-37 13470 4 5036009)) 107 62s'l5 3707485 4347143 5028 30190 
1 016 102 50 815 916 45 - - - 4 844 57840 461 9451---- 39 383— 54)1 328- 534590640 
982 870 55 804 129 95 4 2)31 47405 180 16570 48002 15 228 1437185 4 489 641 90 
726 4311 15 929 765 (35 -- 4 553 787 15 254 376'lO 132 280 80 386 656 90 4 940 414 05 
1 0b3 036 65 77340 40 - 4 43103110 202 37005 134 Os 33.j flO 454 30 4 769 485 40 
11)824821)5 71467455 4563 71256 257 157 80 5598985 313 14765 487686021 
97217880 717 584110 -- - 441444475 11928150 6859775 18787925 4602324- 
487322— 954 788,65 270 389170 3 796 011 80 125 161 - 13912 95 139 07395 3935085 75 
mn48815.3 143)268165 841724,05 49720224(4 12770785 82)60 125334 )1014)585 
731 952 6(4 723 673160 1 232 63565 67i3 469J35 
58279514196 
295 02145 75630 295 77775 71)0924710 
10381 4171— 987579475 2 344 74940 2686039 50 573 0001— 325903950 61538 554l46 
17889861 70 2807 958 1 25 -- 	 - 684413 73235  - 	--- 47 27550 4727550 08494 00785 
2029469196 - H- - -- 6811481225  - - 45463305 45463305 6856944530 
1191(172637 - - 5507635028 - ,- 116 155 15 116 155 15 5519250543 
-  H- --- - 18 788 297 35  -- ,- 872 402 1 29 72 402 29 19661) 69964 
- H- -- H— - 20867045 - - 
2686 03915! 
71830250 




274 382 185,63  60476697 03! 12683 753 ----a 2344 749 40268 914 377 ,64 
Tabell 48. Antalet arbetare o h arbetslöneji vid järnvägsbyggnaderna år 1932. 
Varsinaisten työntekijäin knkiiuiiiiräineri luku työpaivaa kohden  
Antal ordinarie arbetare i medeltal per arbetdag 
'I'iintlt) I 	,i t r.tkkatvua 







; - i a-_ 
Landen —Heinolan rautatierakennus. -- Lahti —Heinola jarnvägsbyggnad. 
(} 1 36 :32 29 3 	64 100 3:43 3:39 6:— 3:971 3:61 	6:51 





i 2.) 31 21 17, 	69 94 .:47 3:36,3:— 4:92 3:37 	5:22 
43 21 38 2 	81 124 4:b21 3:58 	6:28 .3:55 3:62 	6:18 
17 439 1 87 40 151 9 	200 287 5:22 3:ii36:42 5:64 3:64 	6:14 
24 95 1 120 42 265 191 326 446 4:84 3:45 6:04 3:43 3:75 5:76 
181 80 1, 99 44 01 20 	265 364 4:77 3:52 	(1: 14) 5:20 3:74 	0:81 
17 82 1 10)) 33 133 15 	183 283 4:36 3: 46 	6:70 :68 :3:62 	6:62 
10, 71 1 82 31 4 21 	99 181 4:74 3: -lO 	6:78 j:70 3:94 6:77 
29 1 3.3 6 9 90 	33 70 4:73 3:446:53 4:97 3:8117:20 
lC,-lciiiiiiär,iits -n I tint ian'iu. '1i7p 
3t..IlfiirtjLi1l pr I linja. - I 
Iiiiitityii..i 	I rttkk,il iii.3i 
I I tutu -bet. l.otiug-uarl,et 
I'E 	 ;-. 
29 
226 	 V. RAUTATIERAKENNUKSET 1932. 
Taulu 48. (Jatk.) -- Tabell 48. (Forts.) 
Varsinaisten työntekijäin keskimääräinen luku työpäivää kohden 	Keskimääräinen tuntiaisio, .äS,j 
Antal ordinarie arbetare i medeltal per arbetsdag 	 Medelförtjänst per timme i .9ä1 
Tuntityössä 
K nu kausi 	 I timarbete 






Tuntityiissä 	trakkatiössis  
I tinmrbete I betingsarbcts 
B 
- - a .. 	,- 	,s- aL,, 	,- -. 
- 	a 	 . 
• 	Porin—Haapamäen rautatierakennus. - Pori—Haapamäki  järnvägsbyggnad. 
Tammikuu— Januari . H 	81 	73 9 163 184 438 	74 696 859 5: 71 3: 72 	5: 88 4: 98 	3:97 	6: 70 
Helmikuu - Februari 	75 	82 6 16-1 29.3 407 	150 	810 973 a 6 -170 	87 508 	3 07 	6 22  
Maaliskuu --Mars 	H 	71 	87 4 162 272 313 	167 	782 944 5: 75 3:6716:12 5:01 	4:15 	6:15 
Huhtikuu 	---April 	... 	72i 	86 4 162 251 321 	45 	617 779 5:80 3:745:78 5:15 	4:17 	6:62: 
Toukokuu —Maj 40 	86 5 131 115 292 	44 	451 582 5:68 3: 71 	(5:22 5:42 	4:26 	6:54 
Kesäkuu 	-- Juni 	66 	84 8 158 244 337 	57 638 796 5:88 3: 75 6:03 5:16 	4:27 	6: '50 
Heinäkuu - Juli 61 	76 3 140 226 369 	61 	656 796 5: 80 3: 73 6: 01 5:23 j 	4: 23 	6:44 
Elokuu 	- Augusti 	 . 	63' 	74 2 139 235 350 	62 	6-17 786 5: 72 3: 75 	5: Sj) 5:35 	4: 23 	6: 55 
Syyskuu 	September 70 	84 5 151) 233 347 	55 635 794 5: 78 3: 82 6: 24 5:40 	4: 21 	6: 48 
Lokakuu 	- Oktober . 	61 	80 7 148 217 357 	79 653 801 5: 78 3:84 6:09 5:31 	4: 18 	6:51: 
Marraskuu -- November 	62 	90 4 156 187 373 	94 654 810 5: 73 3: 76 6:— 5: 10 	3:97 	6: 22 
.louluknu 	--- December 	48 	68 7 123 178 362 	62 	602 725 5: 71) 3: 79 	6:08 5:30: 	3:981 6: I -i 
Läskelän—Pitkänrannan rautatierakennus. - Läskelä—Pitkäranta järnvägsbyggnad. 
Tammikuu— Januari . 	34 75 3 F 112 55 	230 	36 321 433 5:94 4: 07 6:50 6: 11 	4:68 6:87 
Helmikuu --Februari 	31 87 4 	122 50 	226 	40 316 438 5: 83 3: 91) 6:27 5: 98 	4: 60 6: 99 
Maaliskuu - - Mars 	48 111 6 	165 79 	150 	19 	248 413 5: 30 4:09 6:58 5:58 	4:51 7:07 
'I-luhtikuu - April . 53 126 7 	186 79 	166 	21 	266 452 5:40 4: 09 6:50 5: 86 	4:49 7:07 
Toukokuu - Maj 	47 99 6 	152 65 	302 	11 	378 530 5:40 4: 04 6:43 6:16 	4:21 7:1)7 
Kesäkuu 	- Juni 41 92 7 	140 87 	334 	24 445 585 5: 70 3:86 6: 35 5: 81 	4: 10 6:92 
Heinäkuu - Juli 	41 107 8 	156 99 	283 	17 	399 555 5:64 4:02 6:42 6:44 	-1: 11 7: 13 
Elokuu 	-- Augusti 	 . 	44 68 5 	117 72 
 : 	3-18 F 	 27 	447 564 5:59 3:97 6:50 5:88 	4:22 6:78 
Syyskuu 	--September 	39 67 6 	112 49 	136 	6 	191 303 5:35 3:94 6:53 5:56 	4:34 u: SIft 
Lokakuu 	- Oktober .1 	21 58 3 	82 40 	109 	3 	152 23-1 5: 56 3:85 6: 22 5:35 	4: 40 6: $i- 
Marraskuu-- November 	19 47 2 	68 29 : 	120 F 	 5 	154 222 5: 53 3: 75 6:— 5:39 	4: 20 6: 41'5 
Joulukuu —December 	28 46 3 	77 23i 	42 : 	1 	66 113 5:46 3:82 6:— (5: 14 	4:14 7:5. 
L appeenrannan—Vuoksenniskan  rautatierakennus. 
Lappeenranta—Vuoksenniska ärnvägsbyggnad.  F 
Tammikuu —januari 29 33 5 67 57 295 121 I 473 540 4:80 3:25 	5:71 4:63 3:47 6: 'L helmikuu - Februari 25 15 3 43 80 287 114 	481 524 5:45 2:90 	5:55 5:07 3:52 Ii: 521  
Maaliskuu - - Mars .. 42 31 2 75 91 285 75 451 526 5: 62 2: 85 6:-- 4: 76 3: 62 6:18' 
Iluhtikim —April .. 45 29 1 75 107 223 41 	371 446 5:15 2:72 6:— 4:29 3:81 6: 131 
Toukokuu --Maj 43 27 3 73 88 239 32 359 432 5:61 3:01 6:— 4:25 3:51 6:12 
Kesäkuu 	-- Juni 57 29 5 91 93 263 42 398 489 5: 83 3: 14 5:97 4:53 3:595:97( 
Heinäkuu —Juli 74 i 39 (5 119 121 234 28 383 502 5:47 3:17 5:73 4:61 3:68 5:96 
Elokuu - Augusti 61 37 3 101 144 221 38 F 403 504 5:57 3: 51 	6: 16 5:32 3: 69 5:78 
Syyskuu 	--September 52 24 3 79 135 274 74  :  483 562 5: 71 3:42 6:— 5: 45 3:58 6:35 













94 I 256 189 90 440 25 	287 500 330 5: 74 5: 66 3: 08 	- 45 4: 78 3: 49 5: 11-1 6: 49 - - 3: 	6:— 4:56 3: 	ii 
Varkauden—Viinijärven rautatierakennus. - Varkaus—Viinijärvi järnvägsbyggnad 
Lokakuu 	--Oktober . 1) 48 1 58 57 5) 4 	70 128 4:20 3:1215:86 3:76 3:281 5:39 
Marrtsktui No ember 2) 1 2 hi 111 74 4 	1) 2i4 4 10 3 	20 	 ) 	0)) 1 20 3 27 SI 	SI 
Joulokuu 	• - Dereniber 251 	F 35 1 05 105 SI -1 	227 25)2 1: 	451 9: 3 	7 4: 	HI 2: 22 1;: 	01 
Porin—Haapamäen rautatierakennus. - Pori—Haapamaki järnvägsbyggnad.  
5 8' 1 14 14 112 28 	154 168 5:01 2:49 5:— 2:85 2:34 4:43 
8 16' 2 26 19 318 62 	399 425 4:09 2:35 4:50 3:09 2:39 4:55 
l 23 - 32 44 393 73 510 542 4:26 2:41 	4:50 3:70 2:47 4:83 
9 26 1 36 74 422 48 544 580 4:43 2:59 5:-- 3:90 2:60 5:29 
42 30 1 73 193 491 39 	723 796 4:06 2:58 5:35 4:16 2:64 5:30 
3 4 -- 7 39 145 8 192 199 3:44 2:295:— 3:52 2:72 5:31 
5 4 1 10 8 110 6 	124 134 5:55 3:07 5:50 4:39 3:06 5:08 
18 36 2 56 57 322 24 403 459 5:77 2:98 5:47 4:--- 3:19 5:40 
27 34 2 63 89 418 40 547 610 5:33 2: 96 5:36 4: 18 3: 10 5:38 
Fainmikue  Januari 
Helmikuu - Februari 
Iaaliskuu Mars 
Iluhtikini April . 
roukokuu Maj 	..... 
Kesäkuu 	-- Juni . 
okakuu 	Oktober 
larraskuu November 
 oulukuu -  December  
Tammikmi - Januari 
Helmikuu Februari 
Maaliskuu Mars 
Huhtikuu - April . 
Toukokuu - Maj 	 . 
Kesäkuu - Juni 	 . 
Heinäkuu -- Juli 	..... 









 Tabell  49. 
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Taulu 48. (JatJ&} - Tabell .18. (Forts.) 
Varatyöntekijain keskimääräinen leka työpäivää kohden 
Antal reservarbetare i medeltal per arbetsdag 
Tuatityiissä 	 1rakkatyössii 
Ke'kiniääräinen tiintiansio,  .91l 
 äledeliörtjänst.  per timme i 
'luittityössä rakkat Ossit 
K a a Ic a u s I 	 I titnarbete I betingsarbete I timarbete I betingsarliete 
Md n a U 	 - 	 _________________- - 
-afl E 	 ;-,- 	 - - a 
Läskelän—Pitkänrannan rautatierakennus. - Läskelä—Pitkäranta järnvägsbyggnad.  
2 2 - 4 -. 55 51106 110 5:25 	2:—' - 2:344:09 
4' 3 
41 
1 S 4 161 80 248 256 4:98 	2:o2 3:74 3:49 2:63 4:35 
8 1 50 42 426 186 654 704 4: 74 	2: 64 3:01 3: 06 2:42 4:28 
17 51 3 71 63 353 93 509 580 4:49 	2:21 3:97 3:27 2.32 4:26 
20 49 2 71 53 341 37431 502 4:67 	2:434:— 3:31 2:60 4:56 
15 9 8' 32 30 82 11123 155 4:17 	2:08 3:94 2:74 2:36 4:18' 
16 14 3' 33 43 70 12 	125 158 4:20 2:163:68 3:42 2:27 3:88 
15, 13 2, 30 541 56 12 	122 152 4:54 2:01 3:62 3:65 2:23 3:98 
3 12 2 17 48 70 12 	130 147 4:82 2:09 3:75 3:80 2:19 3:96 
9 28 2 39 51 109 21 	181 220 4:58 2:32 3:80 3:77 2:18 3:91' 
13 18 2 33 42 167 321241 274 4:26 2:47 3:88 4:01 2:20 3:95 
16 18 1' 35 37, 169. 30 236 271 4:56 2:504:03 4:28, 2:35 4:06 
Varkauden—Viinijärven rautatierakennus. - Varkaus—Vilnijärvi järnvägsbyggnad. 
14 34 1 49 11 142 1 154 203 3:96' 	3:02 5:41 4:14 2:77 6:18 
28 90 6 124 52 392 19 463 587 3:79 	2:98 5:73 3:74 2:71 5:07 
61 159 11 231 125 560 52 737 968 4:08 	3:02 	5:96 4:33, 2:77 5:891 
Teknillisten virkailijain luku rautatierakennuksilla vuonna 1932. 
Antalet tekniska funktionärer vid järnvägsbyggnaderna år 1932. 
--_______ 
Itautatierakennus - Järnvägshvggnaö 
hteensk 
Rovaniemi— Lahti— Pori-- Läskeld— Lappeenranta— 	Varkaus— Summa 
Kemijärvi Heinola Haapamäki Pitkäranta Vuoksenniska 	Viinijärvi 
Kuukausi 
Mdnad , 
. 	 ' 	 I 
5 5'- 	3 ,, 	5 -, 5' , 	a 
; 	.I3: ' ee;p' 
Tammikuu .Januari.4 9132 350119253 1 583 811—' --18 4462 
Helmikuu Februari.4 7112 2 461925 3 	58 2 810 -17 4158 
Maaliskuu -Mars 3 710 2 2 4 6 	1824 3 	5 	8 2 810 --16 4056 
Huhtikuu —April...3 7102 24618243 582 79 163955 
Toukokuu Maj 	..... 3 7 10 1 3 4 5 	16 21 3 	5 	8 2 8 10 14 	39 	53 
Kesäkuu 	—Juni 3 7 10 1 3 4 5 	16 21 3 	5 	8 2 8 10 14 	39 	53 
HeinäkuuJuli 3 7101 34616 1 223 582 810-- 153954 
Elokuu Augusti.. 3 7 10 1 3 4 6 	15 21 4 	5 	9 3 8 11 17 	38 	55 
Syyskuu 	 - Septeiuber  3 8 11 1 3 4 6 	14 20 4 	4 	8 3 8 11 17 	37 	51 
I.okakuu Oktober.3 811— —-715223 583 587 $153 4164 
Ma"raskuuNovemher3  811— —-7 1522 3 	583 587 51523 4164 
.loulukuu-•December'3 1 710— —--7 1522 3 	583 587 91623 4164 
Keskimäärinv. 193211 	811 12 	3 3 	5 ] 7 2 	2' 4118! 40 
Rauman (ja haararata Kiukainen —Kauttua), Raumo (med 
bibanan Kiukainen Kauttua) ..........................  
I Karhulan, Karhula ....................................... 
 Jokioisten.  Jokkis ......................................
 Loviisan  - Vesijrven. Lovisa--- Vesij3rvi ....................
A3nekosken- Suolanden. A5.nekoski- Suolahti .............. 
 Hyvinkään--Pyhl.järven, Hyvinkäii---PyhäjJrvi ............
Läskelän. LäskeliL . ........................................ 
Karjalankosken. Karjalankoski ........................... 
 Riihimäen—Lopen. Riihimäki  Loppis ....................
 Kuusankosken  Voikan. Kuusankoski Voikka .............. 
1.5'24 5/  1895 
1.524 18/1 1 1895 
0.750, 18/  1897 
O.75o  17/  189S 
0.750! 20/ 1899 
0.7.50 23/3  1907 
0.750 11/  1910 
0.600, 15/ ions 
O.6O0  22/ 1909 
0600 ' /j? 1917 
	








 Tranap.  gods 
5 
: E. 






Av person- 	Av gods. 
trafiken trafiken 
Mk 	 . 	Mk 	p. 
Liikenne - Trafik 
Matkojen luku 
 Antal resor  
III. 	1111. 
II kl. 	III kl. 
51.51 
228 	 VI. YKSITYISET RAUTATIET 1932. 
Taulu 50. Yksityiset rautatiet ja niiden toiminta vuonna 193. - 
Rautatie - Järnväg 
12, 1 a a 	12 
1, a 
a 
. 'e 	I 
Ra- a 
3,. 
m Päivärnäärä - Datum 
i,..rUe ptbtLU.;I.!I..Vtfl.Sa  





km km km 
15/ 	1897 62.514 23.926 	8G.440 
1900 5.103 '(4 205 	9.sos 
1898 22.400 2.sso 	24.989 
29 	1900 81.740 35 364 	117.101 
22/3 1900 9.250 1.124p 	10.374 
7/ 	1911 45.000 7.7801 	52. 780 ! 
'/12 1916 6.200 4.172 	10.372 
15/ 	191)5 3.815 4.699 	8.574 
15/ 	1910 14300 13350 	27.650 
1/ 	1922 4 487 1.3?4 
- 254.869' 	98.aso 	353.a 
Rauman (ja haararata Kiukai- 
nen—Kauttual. Raumo (med. 
bibanan Kiukainen—Kauttua)  3413 9.3 109 860 2 083 51 735 1104 
Karhulan. 	Karhula........... 1 990 5.4 11 940. - - - 
'Jokioisten. 	Jokkis 	.......... 5 570 iiJ 130835!  1070101818 650 
l.oviisan—Vesijärven. Lovisa 
Vesijii.rvi 	............. .. 	 . 1 7821 4.9 138 778 	1 404 82865 	623 
Aänekosken—Suolanden, Aäne- 
koski . 	Suolahti 	.......... 1421 3.9 12 789 12962 	- 
Hyvinkään—Pyhä.järven. 	Hy- 
vinkäil—Pyhä järvi 	........ 1 646 4.s 71 210 	2 316 49746 
Läskelän, 	Läskelä ........... 590 1.6 3 658 	- 690 	- 
Karjalankosken. Karjalankoski 3793 10.4 10 430 	40 3847 	- 
Riihimäen—Lopen, 	Riihimäki 
—Loppis 	................ 4 7l0 12.9 66171 	 . 50000 	- 
'Kuusankosken ---\oikan, 	Kuu- 
sankoski—Voikka 5154 14.i 26252, 	- 219 560 	- 
54922 1 563 193 8407 506 550 15 3018611 
- 	 - 	137 $22 	 - -- 1 289 525 in 
103544' 1 320 	46 	798 443 768 10 1118822 4)1 
84 S9 1 859 155 8362 642 801L30 4005 732 IIS 
12962 	117' 	44 	399 	35 25350 687 255- 
52062 1 273 	59 1 87$ :163 79025 1109 80 ' 
600 	4 	27 	167 	1 381 - 459 473 5 
3887 	15' 	36 	138 	9 490-' 	188 306  Sn 
50000 300 	621  622 186 897— 689 
219 560! 953 	89 	333 250 204  —i  370 553175 
Kaikki 	5itYisat}  30069 82.2 581 923 6 9131573  223 2 383 582 519 7 404 84821 9262 440 135 30l2 967 82518  
l)  V. 11)32 ou rakennettu 258 in pitkä pistoraide. - År 1932 har byggts ett stiekspår av 258 iu:s Ilium:). - 5 'l'.i V:ii':i 51111l it. ha uikitt ii 
iSa kg nl:s rifler ia uthvtts  ungt trogne av 22.383 kg,'m. - )  I moot-tiurivauuuit titlist lisää. - I motorvagn hur tilik: liii ill , 	' 	ii I ii ::tttirivetnri 
vila 4:5111 1,1:13 	ngtk,ilh:i. •- ll,g kg liES i'lh:r 	hi,i 	iiltiVttS tillit k'rugr:' 	iv 	.513 kg ii 	:ät'i 	lriek:t IV -11)111) III. 	I hS'IIIiIl,i\'SIih ii 	allot 	intl. 
FörIII:I:i il:' 	liii' Ii'.idk 	,ii , I,i! 	iIi 	Ii iii , i'iia 	VIII 	l:,IiIhlIil:'Ii 	Å'iO:'Il: 	Vii 	hI,'ii:ii i i', 	::lIl 	::l»:niIil 	il' 	1:1:11, 	iii::I 's 	l:\ 
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Tabell 50. Enskilda jiinvägar och deras verksamhet ir 1932. 
B,adan laatu vuoden lopussa Liikkuva kalusto ''°' <len loitissu 	Rullande Pääoma-arvo vinod ii lipussa 
Banana beskaffenhet vid 	irets 	l<it. materiel  vid äi'ts 	sl<it Kapitalvärde vid äret<. slut - 
Myöhemmät 
<r' 
- 3 g -- a « 
- ... Alkoperarset 
rakenmiskus- 
radan paaorna-
arvoa enentä- Sota valtion 
33 F4 d 
5 u 33 tannukset 
vät lurstani- 
nukset Yhteensa avustus n fl fl  Sumrn Danav stats . der, solo okat __«• 	5 
	
Cr 	-. -. a . '. a 	.< kostnad banan 	kapi- - 
0 talvirde - - 	 -. 
kpl. - st. kg/ni ni 	t m Luku -- Antal - Mk 	p. Mk 	p. Mk 	p. Mk 	p. 
7 	3 22.343, 30.o ft715 5.350 12 500 8 	- 7 167 99 2 217 376 79 23851 520 42 26068897 21 1000000- 
1 - 22.343 0.570 1 7.000 12 200 2 	-, - 2 )2 15 550311298 962000— 646511298 - -, 
2 	1 )22.343 0.700 	2.500 16 120 3 	)2 3 64 44 1111040— 211313394 322447394 - -. 
- 15 	4, 	17— 22.313 0.6(37 	3.ono 16 150 )12 	- 8 268 145 5474 719 711348757230 1896229201 750 000—. 
1 	1 12.s 0.690 	3.100 20 150 2 	-- 2 C)70 11) 35192327 - - 351 92327 - - 
5 	7 22.3.13 0,720 	2.500 25 100 4' 	1 3 80 49 1 552 76040 1556352 79 3109 113 19 - - 
2 - 15.2, )22.343 0.600 	1.700 25 100 3 	- 2 52 25 263000— 132000— 31)5000— - - 
1 	2 9.4 0.soo 0.600 20 50 2 4 28 18 558491 -2 121 35088 177200— - - 
4 	5 10.0 0.600 	1.500 30 93 4 	2 6 90 48 265 575 22 825 018 78 1 090 594 
2 	4 12.0 06(10 	1.875 26 150 1 	 -- )G 12 16 1 52628609 862 13338 2 38841947 - - 
40 27 	9.84-30.0 0.o 7.000 30 501 41 	5 41 	8331 469j18 321 643 58 43911 382 49 6223302607 Tmo 000- 





. 	. Voitto) reparations- arbeten 
Muut tulot 	Yhteensä 
Paa- 	Liikenne- 	 Kone- 	valtii 	. 
hallinto osasto Rataossto 	osasto rautateille 	Yhteensä 
tappio (—) 
Vinst  I 	)  eller 3 
Övriga 	Summa 
inkomster 
Central- 	Trafik- 	Banavuel. 	Maskin- 	Vnkm- 
förvaltnin- 	avdelnin- ningen avdelnin- 	aviter till 	
Summa 
förlust  (—) . °. -, 
gen 	gen 	 gen 	Statijärfl- 
SS vagarna 
Mk 	p. 	Mk 	p. Mk 	p. 	Mk 	p. 	Mk 	p. 	Mk 	p. 1 	Mk 	p. 	Mk 	p. Mk 	p. kpl..st. 	m1 
176 684 15 ' 3701846 18 317 97090 141440535 597 16485 1218 10037 161 795  GOl  37(1943707-- 759089 13 1391 200 
— 1 289 52580 313 000-- 498 525 80 314000— 4.11 000 	 — — 	1 289525 81) — — 715' 905 
12065440 1 713 244 90 17475— 345484— 201 035-- 58(113535 	 -- 	— 	1144 129 35 ± 	569 11555 3544 1920 
51000— 469953335 421038421523896.93 70172711 115655122 	— — 380321368  + 	89631967 9762 555 
9000 — 	731 50850 — — 129 45445 190 969 55 197030— 	— — I 	517 454p + 	21405450 
1 5 -24 132 
252 827 80 	1 726421305 .1540730 1 046 15895 100 591 ' 75 46 200 9 	 — — 1 23835895 + 	488 067 10 — — 
— —i 	46085485 176 02145 4547330 24 713790 	— — 	24626265 + 	21459220 1 900 480 
— — 	19779650 — — 15800— 7243720 4671855 7095359 	- 	20590934— 811284 1976 913 
4800 200 — -- 	876 63295 105 872 15 478 272 25 51 81910 240 66370 	 876 62720  + 	575 
— — 	620 757 75 9000,— 43606,48 10212986 1(1145439 	— — 	259 190 73 + 	361 56702 1 276i 148 
610 166'3516 018 126 83 968 563775 728 262 86 235162907 1079 857 ' 47 161 79560h13 290 108 77-F 2728  o18lO6 38 63G 	4636 
19:32. 	- G,elsvagtiarnit lii 	uiskajtats jr 1;rk1. -- <) Jihjelhli,Il,( I 5. 	kg iii; 	kiskat ou vaili lehti 	22.:i13 	kg in 	uuiavuiii. -- .kterstaeiiile  
Därav I un,,torliikiui,i iv. — 	°) I tavariviulru titlist. kl111. 	I g,,dvigii liii tiIlI,,iniiijt. — <) 13, 	kit 	:0 ki.kili on vaihdettu 	kgun Paiu.Ia- 
persi)n1 ugn liar 111(1 mill. 	< I I,jiktnt,lh- sval tiijen i-atj 	lkäki 	Ii rikt liii ((uluitkyläri 	Vijkiti 	Iltrht wiiiti,run V. hIll titlIst) u uds. 
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Tableau 51. 	Lougueur des lignes des Chemins de 	er de l'Etat  en 1930_1932.1) 
3 •1 5 	 Ii 7 	 S 
Longucur des Jignes - 
Lignes non électrifiées - Lines not electrified 
Atingee 
Longueur au 31 Décembre 
Length on December 31st Longueur 





exploitee (lauge 01 the way a simPle a double triple ou Ycarl VOIC Vole multiple lotal 	averae single double three and (col. 4 + 5 ± ) 	length of track track more tracks line operated 
Kilomltrcs — Kilometers 
1930 .................... [ Large—Broad gauge (1 ..5o4 ni) 4819 195 	— 5014 	5072 
1931 	 » 	» 4824 195 — 5 019 5 129 
193 4904 197 5101 	5192 
19 	 90 21 22 23 	 24 
Profil») - Con- 
Longueur des lignes 
horizontales Longueoir des ligroes en pente — 
Level sections 
Anioées 	 -- - 	- 
juscJn'l de 	3 0 /lo dc 10 0 / 00 	de plus de »» 5 a io 3. 	25 0/ 25 0/ 
ei) 	de la up to and more than 5  »/ more than 10/ 	floors than en kilomötres 	cal. 14 md. 	o  °/» up to 10 up to 95 0/00 25 0 / 00 
kilometers 	i 	percentage ____________________________ - 
of col. 	14 en proportion ele la longueur totale 
des lignes (en / 	de la ccl. 	14) 
percentage of the total length 	of lille (ccl. 	14) 
1930 .................... 	 1064 	 l.3 
13)31 .................... 1 071) 21.4 
I 9:12 .................... 	 I (179 
tr1i)1t'•-Il1 52. Matériel de Traction des ('lieiiii,is de ter (le 1 'Etii.t au 31 déeenihre 1930-1932. - 
1 	56 	7189 	Ho 	Il12[]314[i5 	10 	17 	Iis 	ho 
locomotives 
Locomotives 3. vapeur et 3. systInoes spéciaux — Steam and special system locomotives 
Locomotives 3. vapeur — Steam locomotives 	 I 	I 
Aionle» 	S tender séparé — with scparatetcndei 
Veers 	 a — with 
2 	3 	4 	5 	6 Total 
essleux moteurs ou (col. 4 3. 8 
aceouplés 4 to 8 driving 	or 	coupled 
pair of wheels 
machines-tenders - tank engine» - 	- 
3. — with 
- 	 _I Total 	T(tol 
2 { 3 	4 	I 6 	S 	(cal.]Oh 	(co). lo) 	9 -i-IS) 
essieux moteurs ou accouplés (cal. 10 to 
driving or coupled pair of wheels 	lo) 
Nom bre - Number 
Loc-osno- 
tives 3. 
systlines Total spécianx (cal. 	17 Locomo- ±18) t.ives of 
special 
system 
1930 ......... 9412 267 	 (lAS 	5 58 	17 	5 ' - 	85 	773 	- 	773 
13)31 .......... 2 1 403 273 	-- 	(l7 	5 	71 	17 	5 	-. 98 	776 1 777 
1932 ........... 11)3 273 	- 67fl 	4- 71 	17 	5 97 	773 	 773- 
0) Dc phie, les Chemins de fer privés 1rosédaicnt en 1930 et 10:11 68 km de lignes prioiri1cih-' Ii (-o'irtiiiiiiit large (3  ou.524), 187 km 
187 et 90 km. -- L'urther the Private Railways pos»es»ed in 19:10 etuI 19:31 68  kon broad gaug< ( . 55-i into-») lutes, 187 kin narrow gauge 
de i1iii'lqiies kitoini-) ris de wIe» pour leitgilels il <'et pas possible ri dojoner ccc indications. — Not ineltiditig  »oltu kiIliO)SC( es of the line 
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Table 51. The length of lines of the State Railways in 1930-1932. 1) 
9 10 	 11 	 12 13 	j 11 	id 16 17 18 
Length of line Longucur des voies - Length 
Autres voies ' 
of track 
Lignes électrifiées - Electrified lines Total 
Longeil5lau 31 DécemI 
Length on December 31st  Longueur Voles 
(voies de 	I 
gare, de Longueur au 	Longneur moyenne moyenne 31 Décembre 	exploitéc principales raccorde Total 
8 simple ____________________ _________________ 
S vole S double 	triple ou 	Total 
explo!tée 
 Yearly Length on 	Yearly Running 
meat etc.) 
Other tracks1  I (co!. 16-117) vole vole multiPle 	(co!. 	9--i0± average December 	L 	average 31st (co!. 	length of 
tracks (sidings con-I 
single 
track 
double 	three and 11) track 
length of 7 + 12) 	line operated neeting lines more tracks line operated (co!. 8±13) etc.) 
Kilointtree ---Kilometers 
- 	 - 	 - 	 - 	 --- 	5014 	5072 5209 	1774 	6983 
- - 5019 	5129 5214 1783 	6997 
- 	 - 	 ---• 	5 101 5 192 5 	98 	1 813 	7 111 
25 	 26 27 	 2S 	 29 	 30 31 	 32 
tour 0) Tracé 2)—Alignincint 0 ) 
Longueur des lignes en 	 Longneur des lignes en courbe 
(radients alignement droit Curved sections Straight sections 
de rayon de 	te rayon - _______ 
Total 500 m ou 	I 	inférleur S Tote! 
sllpérieur 500 nr en 0 	de la 	of 500 metres 	of less than 
en kilométres 	ml, 14 radius and 500 metres -----. 	-- 	 - 
en ° 	de la kilometers 	percentage 	over 	- 	radius en  °i de la 
---- 
en kilomètres 	col. 14 I 	co!. 	14 en kilomètres 	co!. 14 
kilometers 	percentage en 	de la co!. 14 kilometers 	percentage 
of roi. 	14 percentage of col. 14 of col. 14 
3923 	 78.7 	3513 	 70.4 	 . 1 482 
3920 78.6 3508 70.3 . 	 . 1 482 	 29.7 
3994 	 78.7 	 3 557 	7fti 	 . 1 516 29.9 
Table 52. 	Tractive Stock of the State Railways on December 31st 1930-1932. 
20121 	22 	23 	24 	25 	I 	'26 27 2S 29 	
r 	30 31 
L o c 0 en o I i v e s Autoniotrices Rail motor cars 
Locomotives élcctriques 	 I Nombre moyen 
Electric locomotives de locomotives I Nombre moyeni (lautomotrices __________________________________ 	 par kilometre 
exploitS a systèmes Total rar kilometre exploitS a - with 	 Total 	Average vapeur spéciaux électriques 	(co!. 27 5. 29) AveragenUmber 
2 	3 	4ou51 	6 	
Total 	(co!. 	19+ 	number of 
(co!. 20823) 	24) 	locomotives steam 
of special 
system 
electric (co!. 27 to of rail motor cars per kin of 4 or 5 I 	 per km of 29) road operated 
essleux moteurs 	ou accouplés 	(co!. 20 to road operated 23) 	 (co!. 25: 30: 
driving or coupled pair of wheels co!. 15, tab. 51) 
u in ii e r 
col. 15, tab. 51) 
N 0 m b r e - N 
-- 	- 	- 	- 	 - 	773 	Uds 	- 	- 5 	5 	0.00t 
- I 	- 	- 	- ---- 777 0.15 - 5 5 0.00i 
- - 	- 	- 	773 	0.i5 	- 	7 - 	7 	0.001 
le lignes S  deartemnent Stroit (0 rn. 60 011 (I in. 75) et en sUurine 08 km dc voice de gare, de raccordernent, etc.; en 1932 rcspectivenrent 68, 
(0.60 or 0.7 	metres) limie. and 111 all 08 km sidings, connecting lines etc.; in 1932 respectively 68, 187 and 99 km. -  0) Sans tenir compte  
ed which it is not possible to 	'lye these informations. 
	1930 ............. 911 	12 	423 
1931 ............. 972 	2 	450 
1932 ............ 972 471 
29 	30 31 
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Tableau 53. Matériel tie trai 	tt ties Cherniiis de ler de I 'Etat au 31 decerubre 1930-1932. - 
7 	 [ 	9 	10 	Ii 	12 _______ 13 	J 	1 I 
Voitures - Passenger ears  
Eufeetif des s'oitures (V compris les Nombre de Places autionotrices) - Number of passenger  
Cars (including rail motor cars)  • 	Number of seats Nombre moen 
Nomlire __________________________________  de 	vciitl(res 	I 
total par kilometre 
a - with des dc - in 
essielix Average 
2 	3 	I 	4 I 	'total Total 
_________ 	__________ 
1re 	 le Total of 
(Col. 	i number 1st 	00d 	.1rd (601. 10 passenger cars + 5 + 6 of pair + per km of road 
essleux + 7) of 12) operated 
pair of wheels 
wheels classe - class (Col. 8. col. 	15. tab. 31) 
tiin€1vs 
 Years  
1 346 3 554) 	116 14)320 37 1513 47 595 0.27 
1424 3750 	128 11279 40392 51 	'! 0.28 1 443 	3828 	208 11 1383 40893 52 784 4.28 
323:1 	34 35 	j 36 37 38 
Wagons découverts 
Open cars 
Effectif des wagons découverts 	 Nonibre des wagons 
— 	 I'umnber of open cars 	




Nombre total 	par essicu en 
des essieux tonnes 
- 6 	S T tal (Col. 
' Total number 	Average a bords Oli tCOS at pit of carr in a halits 	bords ''), 
 (C oh  _ wheels 	Capacity per bords 
to 33) one pair of wheels in 
. 	. 	low-sided lughsidecl 	or without 
tonnage sides 
1930 	............ 11 229 14 1 639 -. 12 882 29 056 	6.3 	2 988 9894 1931 	............ 11196 9 1 66 12841 28963 6.5 	2859 
11)32 	............ 11197 1 637 - 	- 12834 28942 	6.7 	3(161 	9773 
Tableau 54. 	Parcours stir les (hemins de ler (le I'Etat en 1930-1932. - 
1 5 	 il 	I 7 $ 	9 	10 	11 	12 
Parcours des trains Parcours (les locotu - 
Train results  Ilesults of locomotives Ciii 
Locomotives a vilpeur et 3 systSmes spdciaux Annees AffectSt Affectég Steam locomotives, special types included 
1 ears s 	ra ic au trafic , 	Alitres maic an- I otal 
_______________ - - voyageurs 
Passenger 
discs 	Others I 	4 - - 0. 6) Traction 	(entSteu Machines 	Total Triage9  
service Freight service 
des trams 	en queue) Train 
iso ees 	(ml. 8 	9 
Light 	10) itChiflC) Helper 
Kilométres - Kilometers 
190 .............. 13634 353 8 831 703 	474 082 	22 94)) 198 22 720 47i 31 296 502 411 232512(48 6948 11i 
1931 ............... i)12 139 912 (10  401 :326 	5078131 	23(149 099 22741 499 24 $09 492 16)4 23258477 6 662 9Th 
1932 ............... 1 )12 925 160 1)10 295 8442 	648 441 	23869403 23558 308 1685(1 529 213 24 14)4 371 6712 :15 
i)  Les parcours des trains modes, mnarchanil ices ( 	V. et militires ont StS répartis entre 'es deux eolonnes 3  pirp sr) 3 u 	les 3 230c2:1 Iij)mti's, 	- The 	reiili 	f lii' 	mnixel, 	fit 	freight 	al 3 	muuri- 	traiis 	hav- 	be-ti 	hvis) 1 	ii 	50 	II i --e 	1 ii -sluss 	iii Ii 1s3 I 	it kul 	ti-h 	I -)  I I) 	kilittietrir. 11(1001 	'es 	eIlli)tcs. 	psi 	III 	hetire 	ds 	rfl 	-h- 	I iigs. 	- I 	Costive 	kilumete Cr111 
AnuSes 
 Years  3 — with 
3 	4 
essicux 
 pair of wheels 
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Table 53. Coaching and Wagon Stock ol the State Railways on December 31st 1930-1932.. 
35J( 	17 	18 	19 	20 	 21 	 23 	2l25 	26 	27 
Fourgons S bagages - Baggage cars 	\rojthjrm et fourgons 	
Wagons couverts 
u'appartenant pas aux Box cars - 	____________ 	 Administrations de 	____________________________________________________________________ 
chemins de fer majs 
Effeetif des fourgons immatriculés dans  leurs Effectif des wagons converts 
Number of baggage cars 	 Nombre inoyen pares Passenger and 	Number of box cars  
Nombre  de (ourgons 	baggage ears privately - - 	Nombre 	
(apacité 
total 	par kiloniltre 	owned yet registered 	
mayenne de 
S - with 	 exploité 	in the rolling stock of - with 	 des 	
ehargensent par 
essicil en tonnes the Adminstratjon of 	 essicux essieux 	Average 	the State rajls'a- Average 
2 	3 	T1 Total 	Total 	number of 2 	3 	1 	Total 	Total 	carrying (col. 15 	number baggage ears 	 (Col. 23 number 	capacity per 
16 	of pair Per km of road Nombre 	 + 24 p of pair 	one pair of Effectif 	total sssieux 	+25) 	of wheels in essieux 	17) of 	operated 	total 	des essieux 	. 	 wheels 	tonnage wheels (Col. 18: col. 15, 
pair of wheels 	 tab. 51) 	Total 	Total 
pair of 
number number of 	wheels 
pair of wheels 
73 	 73 	146 	LoI 	 278 8335 -- 	2 	8337 16678 
7 	 - 	72 	144 0.01 ss 	285 9025 - 	2 	9027 18058 	(1.6 
72 72 	144 	(Loi 	86 291 	0 137 	2 	0 139 18 282 (L7 
39 	40 	 41 	 42 	43 	 44 	 45 	 16 	 47 
Wagons spéciaux 	 W'agons appartenant S 
Spenat ears des partleuliers et 
imniatriculés dans les - 	 Nombre 	pares des Administra- Capacité 	 de tiuns de chemins de fer Effcctif 	Nombre 	Iuoyenne de 	wagons par Capacité 	total des 	total des eli5rgemelit kilometre 	Privately owned cars  moyeune cssleux 	par essicu en 	exploitS registered in the rolling wagons Nonsbre 	de chargement 	 tonues stock of the Administra- 
Effectif des 	total des 	par essisu en Total 	Total Average 	tiou of the Railway 
wagons essielix tounes 	number of 	number of 	Average 	number of 
spéciaux 	 freight cars 	pair of carrying freight care - - Total 	Average 	(toI. 26 wheels 	capacity per 	per k- nc of road 	 Nombre 
Number of 	number of 	carrying - 34 39) 	(001. 27± 	one pair of operated total 
special cars 	pair of capacity per 	 35±40) wheels in 	(001. 42: col. 15. 	Effeetif 	des essisux 
wheels 	one pair of tonnage tab. 51) 	total Total wheels in 	 Total number tonnage jiumber 	of pair of I wheels 
413 	11111 	 4.s 	21 632 	46 745 	 6.4 	4.20 	21(9 	471 
494 1103 5.2 	22362 	48121 6.s LaG 203 45(1 
595 	1 059 	 5.1 	22478 	48294 	 6.7 	4.::i 	203 	459 
Table 54. Operating service ou the State Railways in 1930-1932. 
13 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 	22 	23 	24 
tivss et automotrices 	 l'arcours des véhienles (y compris les véhicules Strangers) 
rail motor cars 	 Vehicle results (foreign and privately owned stock included)  
LocomoOves électriques 	I 	Antomotrices 	voitures 	I Wagons S marchandises 
Electric locomotives Rail motor cars 	ii voyageurs Freight ears 
_________ 	 - y  compris les 	Fourgons 	 Total autmotrices 	S hagages (col. 20±21 
des 	ou en  isolées ±1  ± Sw11 	Train 	total 	rail Intor 	 loaded 	empty 
Trac- IRenfort Machi-  Total  Trtce 	. 	Par- 	Passenger 	Baggage 	 +22±23) tion (en tête 	(col 13 	 Trams 	cours 	care including cars charg vides 
trains queue) Light 	15) 	ching  I 	Total nrc Train Helper 
KiloinStres 	Kilometers KiloinCtres-essieux - l'air of wheels-kilometers  
- 	 - 	 210 667 222 005 261 971 000 	454 802 000 	137 358 000 856 131 000 
- 	 - 	 - 	307 600 308 924 262 155 000 42(1 210 000 119 :tus 000 801 7:10 000 
- - --  311 095 313 608 263 89.1 000 430 815 000 123 378 000 8180861)00  
essieux pour les voiturcs et les wagons. savoir: en Jill] roI. 4 1183 823 et col. 5 2433109 kilomCtres; en 1932 respectivi-inent 1134034 et 
the axle kilometers 01 passenger and height cars, viz.: in 931  cul. 4 118:3823 and col. 5 2431109 kilometers; in 1932 respectively 1134034 
into account for one hours shunting service. 
30 
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Tableau 55. Tralic voyageur's des Chetnins de fer de 1'Etat en 1930-1932. - 
'4 	5 6 	7' 8 	910 11 	12 13 	14 
Nombre de voyageurs transports - Revenue passengers carried Sombre do voyageurs-kilomftres - 
Années 	 en  1CC  clases en 	e  classe en 30  elasse i 	classe e classe 
Years 	 1 Stclass 0n5 	aas 3rd class 1st class 9d class 
- °/o Total -- 	 I 
de la ombre 	co!. io 
de la Noinbre 	co!. 10 
de la Nombre 	co!. io 
dc la i\ombre 	col. 17 
de la Sombre 	ccl. 17 
Number 	i co!. Number 	of co!. Number 	of co!. Nuiitber 	of co!. Number 	of co!. 
10 10 10 17 17 
1930 ............ 4364 	0.02 -1 404 913 I 6.57 10 982 158 93.41 21 391 435 1 132 000 O.0 136 270 O00 13.25 
1931 ............ 3551 	0.02 1168 672 5.os 18451 315 91.03 19 623 538 	896 000 0.10 111 332 0OO 12.35 
1932 ............. 2 791 	0.02 	939 910 5.07 17 583 569 94.oi '18 526 270 	700 000 O.00 91 346 00O 11.11 
Tableau 56. 	Trafic marchandises des Chemins de f er (le l'Etat en 1930-1932. - 
4 	5 6 	 7 	8 	9 10 	11 	12 
Nombre de t000es transportées - Tons carried 
Transports cominerciaux - Revenue freight . transports en service 
Années 	 . 	- -  Cobs express et Freight for Rail- ways's use Marchandises 	P. V. Years 	marchandises G. V.-) lcio'!it Tota! Total es --- _________ - - --- (co!. 8+10) 
0/0  du total 0/ 	du total 0/0  tIn total Of 	du total 
Sombre 	de la co!. 12 Sombre de la co!. 12 de la co!. 12 Sombre 	de la ml. 12 
\ umber -' percentage Number percentage Co!. 	4-1-6 percentage 1 umber 	percentage 












9 575 196 . 	92.4 







1932 	............ 1121(19 	1.1 8 649 7.4); 86. 	8762 151- 	87.2 1 29)) 693 12.s 1)) 052 853 
Tableau 57. ilecettes du Tralic voyageul's  (les 	tlieinins (le fei' de I '.Etat en 1930-1932. - 
- - 	5 	- 7 . 	- 11 
Recettes du transport de voyageotre 
Revenues from the transport of passengers 
- 	 Con pés.lits. recettes Annees ' 	 supplémentaires, billets 
I . acquittés dans les trains Years 	 1re classe 	2e classe 	3e these 	 etc. 
t 	 d 	 d 	 Sleeping cars, supple- ' 	'otdl 1 	class 	2 	class 	3r classe 	mentary revenues, 
tickets sold in the ____________ 	 I 	trains etc. 
Mares finnois - Finnish marks 	 -- 
1930 	............................ 720 110 42 702 546 	188 746 691 22962 880 255 132 227 
1931 	............................ 567326 34269319 	162651303 I 18527271 216015219 
1932 	............................ 456633 284G80O4 	145617673 16054035 190596345 
0) V compris lc 	eltiens accompagnIo dom 	bulletin 	le icigagi'. - - Including tito ologo  whit 	le 	reel , pio. 	- -  I 	leo articles ds 
0(11 	II 	mm - 	litjuditt i 	t 	it oil 	ii 	ii 	i 	I 	74) 	mu tik 	ii 	I 	mi 	I I 	iii 	il 	iii I 	m 	tt 	il 
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Table 55. Passenger service on the State 1taihays in 1930-1932 
15 	I 	16 	17 
Revenue passenger kilometers 
IS 19 ! 	20 	 21 22 23 
Bagages') - Baggage 9 
en 3 	classe par 
essieu-kilo- 
mItre de voi- par train-kilo- 
3rd class »5' kilometre ture 
mItre des trains parcours moyen I 	Nombre de _______ I 	exploité I per one pair affeetls au tra- 	d'un 
voyageur Nombre de tonnes-kilo- - 	- per km of road of wheels-kms I 
voyageurs 	Average length tonnos mItres 
• 	
1 	 Total 
dela  r Nombre 
I 	operated I 	of passenger per passenger 	of journey per train-km passenger Tonnage I Ton-kilometers co! 	17. (co!. 17: co!. i 
Number 	I of co!. tab. 11) (cot. 17: 	i. 20, (co!. 17: co!. 4. 	(co!. 17:10) 
I 	17 tab. 54) tab. 54) 
891 081 000 86.04 1 028 483 000 202 777 3.o 75.i 	48.1 14 177 2 685 000 
789 177 000 	87.55 901 405 000 175 747 3.4 74.3 45.9 12 613 2403 716 
729 812 000 88-so 821 858 000 158 293 3.i 63.6 	44.4 12 011 1 935 000 
Table 56. Freight service on the State Railways in 1930-1932 
17 	18 19 	20 	21 22 	23 	24 	25 26 	27 
Nombre de tonnes-kilomètres Ton-kilometers Parcours moyen  d  une tunne 
- 	- 	- 	- par kilomItre exp!oité par Ossien- 	par train- 
Average length 
of haul per ton 
- Transports en per km of road operated  kilomIt 	de 	kilometre . 	- 	 - 	- - 
Transports conimerciaux-)  service wagon I 	des trains kilomltres 
Revenue freight') Freight for Rail- marchandi- affectés au kilometers 
wys's use Tota! 
Transports 
 commer- 
- Trafic total ses 	trafic mar- one pair  chandises per 
---- 	- 
Trans- 
- 	- 	- -- -- - 	- 	(co!. 17±19) CIaUX Tota! 	of wheels- I per freight 
Traf le ports 	I 	tota! 
Revenue service 	kms of 	train-kilo- commer- ciaux 	Total 0/, du total 
Nombre 	dela co!. 	1 
0/0 du total. 
Nombre 	de !a co!. 21 
freight 
(Col. 17: 
freight cars 	meter 
c°t1a 	(Co!. 21: 	(Co!. 21: 
Revenue service 
(o Number 	percentage Number 	percentage co!. 15, tab. - 	- co!.21+22+ 	co!. 5, (Cot 	21:12) of co!. 	i1 of co!. 21 51) 23, tab. 	tab. 54) 
1 592 905 000, 94.1 99946000 5.a 1 692 851 
1444 763000 92.6 •llSS3OOOO 7.4 1560593 
1481 615 000 93.3 10(1157000, 6.7 ,1 587 772 
314 059 	333 764 	2.9 	191.7 	166.4 163.3 
281 685 	304 268 	2.9 	150.0 	169.s 163.7 
2853651 305811 	2.9 	154.2 	169.1 157.9 
Table 57. Revenues from Passenger service on the State Railways in 1930-1932. 
112 	 13 	. 	14 	iST 	19 
	 22 
Recette moyenne par voyageur 
Average revenue per passenger  Recette moyenne Recette par km 
- - 	_______________________ --- par voyageur-km  exploité 






km of road 
1st class 	2nd class 3rd class General aye- 
- (Co!. 	cot. 1,, operated 
(Co!. 11: co!. 15, 
(Co!. 5: cot. 	(Co!. 7: 	co!. (Co!. 9: co!. 
g tb - 	' tab. 51) 
4, tab. 55) 	6 	tab. 55) I 	8, tab. 55) 	(Co!. 11: co!. 10, tab, aS) 
Mares finnois - Finnish marks 
Recettes tota- 
Recettes ba- les du trafic 
gages 0 ) voyageurs 
Revenues from Total revenues 
baggage from passeager 
service') service 
(Co!. 11+21) 
165.oi 30.-lo 9.45 	11.ss 0.240 	50302 5 775 149 60 907 376 
159.77 29.32 8.82 11.01 0.240 42 116 5056 257 221 071 476 
163.61 30.29 8.28 	10.29 0.232 	36 710 4310886 194 907 231 
messagecie non coinpcis. - Parcels not included. -  0) Y  eompris 239459 mares en 1930, 214 749 mares en 193!. et 198397 mares en 1032  
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rIlablean  58.  Recettes dii Tralic inarehanHses des (liemins (le ler de 1'Etat en 1930-1932 
7 8 - 	ii 
Recettes 
Revenues 
des transports commerciaux 
from revenue freight 
nhlees - des transports 
Years 
en service Tota! 
01 	Marchanth. 	Tota! for Rai1ways (Co!. 7 
+ 8) 
discs G. Vi) 	Freight 	(Co!. 5 ±  6) 
USC 
Lxpress9 
Mares finnois - Finnish marks 
193)) 	............................. 33 975 017 	159 729 786 	493 704 803  - 493 704 803 
1931 ............................. 30525695 	409885626 	440411321  - 440411321 
193............................. 27 354 199 	407 774 236 	435 128 435  - 435 128 435 
Tableau 59. 	Recettes totales des Chemins de ler (le l'Elat en .1930-1932. - 
5 7 	 5 9 
Recettss - 
dn tuttle  voyageurs du t.rafic marchandises des trafics voya. 
,s 	
Illness passenger freight geurs et mac- 
Years 	 (Co!. 22. tab. 57) (Co!. 9, tab. 58) chandises 
de !a -- 	 0, de la passenger and ltecctte 0!. 14 ltecette co!. 	4 freight 
Revenue 1 toI 	14 Revenue 	of co!. 14 (Co! .5  +  7) 
Mares fimlois - Finnish marks - - 
1930 	...................... 260 907 370 33.0 493 704 803 	(12.s 754 612 179 
11)31 	 ...................... 221 	171 	476 :11.1 44(1411 321 61.1 661 482797 
111:12 	 ...................... 194 907 	231 2 115 125 .115 	1.4.:: 631) (1)5 1)61 
Tableau 60. Dépenses d'exploitation (les (Iieniiii de ler ile I 'Elat eu 1934)—I 932 
I 	 7 	S 9 	 10 	11 	12 
Principa!es catégories de dépenses 
Administration généra!e Mouvement et trafic 
Genera! administration Movement and traffic 
Annécs 
Dépenses 	 Dépenses totales Dépenses 	Bépenses totale 
Years 	 Expenses Tota! expenses Expenses Total expenses 
autrli autres que 	- 
cel!cs de 	 ' 	(co!. Ce!!es de i 	(CO!. de pereonneP) personnel 	Total de personne!9 	pers000e! 	Tota! 
staff1) other than 	(CO!. 5±6) 	7x 100: stafC) 	other than 	(co!. 9+10) llxlOO: staff expen- co!. 31) • staff expeil- CO!. 31) 
ses ses 
Marcs fiimois - Finnish marks 
42932388 3037 716 47970 104 6.o 219 268 574 16 532 785 235 801 359 .32.o 1930 	............. 
1931 	............. 4187(1662 4200573491(71 235 1 7'212 159 601 15591 138 227 751) 739 34.1 
1932 	............. 46608662 4481842 51(191)504 8.:s 197 861 10521 892 641 219 753 746 35.i; 
9 Y compris 1 72 .526 mares cii 11:10, 4 097 202 ma 	Il 	(;:l .1 1.511 77q  inarc 	n I 122 our les articles dl 
in 1931 in) 5 55 77: 	rlc in 59:32 from the parce!s which are tu! taken Otto account in I] a co! lOins 10 to 15. - -1 	1(101- 
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 Table 58. Revenues from Freight service on the State Railways in 1930-1932. 
L 10 	11 	 12 	13 	11 	 17 	 IS 	11) 	20 
Ree.ette moyenne  par tonne transportde 	 Ilecette moyenne  par tonne-km 
Average revenue per ton 	 Average revenue per ton-km 
Itecette par 
Transports  colulnerelaux 	 kilometre 
Revenue freight 'rnsonrts 	 Trails],ort 	Transports 	Movenn5 
- en service g'nérale 
Coils express  







dises fi. V. 	ses 	. 	. Generat Ue (Co!. 9: co!. 
Express 	ireight average (Co!. 8: col. 12, tab. 56) 
(Co!. 5: co!. 	(Co!. 0: 0. tab, uS) (Co!. 7: cot. 
10, tab. 	6) 
4, tab. 56) 8, tab. 50) 
ennilner- 	en service 
ciaux Freight for 	Genera! 
Revenue Railways's 	average 
freight 
(Co!. 7: co!. 
(Co!. 	: co!. (Co!. 8: col. 	21, ta1. 56) 
17, tab. 56) 19. tab. u6) 
km of road 
operated 
(Co!. 9: co!. 
15, tab. 51) 
Marcs Hanois -- Finnish marks 
	
225.5.1 	48.00 	51.02 	- 	47.11 	0.307 	 ((.289 	97339 
247.02 	48.so 	51.67 46.2o Ulos -- 	0.2s2 	85867 
191.29 	47.14 	48.99 	 42.70 	ft290 	 0.270 	83807 
Table 59. 	Total revenues of the State Railways in 1930--1932. 
10 	 11 12 	 17 It iS 16 
Revenues lleeette par 
kilometre ex-  Recette par 
accessoires des traf les voyn- p!oité train-kilometre 
geni's et marchandises , en dehors du trafic p,.evenue per Revenue per 
accessory revenues from pas- other than traffic revenues ,, I otal 
km 0t road train-km 
eengcrs and freight ________ operated (Co!. 	14: 	co!. 7, 
10 	la ' 	(le la (Co!. 9 	10-12) (Co!. 14: co!. tal). 54) 
Reeette 	00!. 14 Recelte 	co!. 14 15, tab. 51) 
Revenue 	of c-ui. 	4 Revenue 	of co!. 14 
Mares finnois - Finnish marks 
11 662 531 	1.5 23472251 	8.0 789 746 ¶971 155 71(7 32.so 
11 162 365 1.o -20 508 391 3.0 69.1 453 553 135 202 28.70 
1045791(7 	1.5 36589222 	1.! 1177 ((82 804 130 409 
Table 60. Operating expenses of the State Railways in 1930-1932. 
13 14 15 	, 	16 	 17 	 18 	19 	,, 	20 	23 
Principal categories of expenses 
Vole et bdtiment Matérie! et traction 
Way and structure Tractive Stock  
Dépenses 	 Dfpenses t.otaleo Dépenses 	 Dépeuses tota!es  
Expenses Tota! expenses Expensos Tota! expenses 
autres que 
cellos de 	, co! 
autres que 
cetles le O 	 (co! 
depersonneP) 	personnel Tota! 
other than 	11+14) 
° 	', 
luXIQO. 
ele personnel9 	personnel 
staff0) 	other than 
Tcta! 
(co!. 17+ 18) ' 
	lOxlOO. 
stafC) 	 (co!. stafi expen- co!. 31) staff expen- cot. 31) 
ses ses _________ 






79214481 52 112 198 131 320 671 	18.1 	186 757 979 123 ((71 617 309 8 -29 596 	42.8 
68 673 (717 34996 020 103 669 637 	15.s 	177 :91 192 111 097 048 288 488 240 	43.1 
70719630 17918101 88638031 	14.4 	168095465 89270866257366331 	41.7 
,erie, qui nentrent  pas en compte dans le calcu! des colonnes 10 5 19. -  Including 5172826 marks iii 1920, 4097 2u 
 niere 
 uris les  sahaires des nuivriers. 	Including the wages for labour.  
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Tableau 60. (Suite.) - 
25 20 27 28 
Total gdnéral des dépenses - 
de personnel - staff 
Anodes raiteisalai- % par rapport 
Years 
etc., aJe 
Allocations patro- au total général 
patronales nales Tot I a %  in relation tG 
Salaries, not taking Allocations of total expenses 
account 	allocations supri jors (col. 97  x 100 
I 	of superiors col. 31) - 
-- ics finnois 	Finnish marks -- 
1930 	............................... 504 826 151 I 23347 271 528 173 422 72.o 
1931 	.............................. 477 886898 25208174 503095072 75.2 
1932 	............................... 456379618i 26905244 483285862 78.3 
Tableau 61. Dépenses d'établissernent des Cheinins de fer (le l'Etat en 1930-1932.  
L_IL LH____ 	 9 10 11 
Dépenscs d'établissement Participation de lEtat, (les localits ou d'aut-res Par- 
au 31 déerin bre en urgent ou en truvaux nu 31 dérembre ') 
Expenses of foundation Participation ut the State, the loculil ies or others Par- 
on December dl ut as money or works on Decemhur list, 	) 
par kilomé- Dépenses de 
Anodes 'I'otul poor les tre (le ligne par kilo- 1er établiss 
chemins  de lur expluitee Localités métre de ment et travaux 
Years exploites per km of Etat. et autres Total liDie ex- complémen - 
Total for the road ope- . 	. Plfitée tu ieee 
railways rated State Localities (Col. 7  +  8) per km of Expenses of 
operated (Col. 5: 1 road ope- fouiidat ion and 
(Ciii. 9  +  14) col. 14, rated complementary 
tab. 51) works 
- Mares finnois - Fin nih mares 
1930 .............. 6077351091 	1212151 --- - - 4361861841 
1931 .............. 6167398939 	1228720 -- - - - 44216l378 
1932 .............. 6249982497 	1225111  - - 4510745216 
Tableau 62. Résultats Yinanciers de la gestion (les (hem ins de rei' tie I'Elat en 1930-1932. 
5 	 6 7 	I 	8 	 9 	 10 
Produits nets ou 	iuusuuffisoiices 
des recettes de l'exploitation 
- 	- 
Charges do capital et charges 
Profit or deficit of the ope- 
ra ting revenues 
Capital and other 
Anodes par kilometre 
Years Totql 	
exploité 
(Col 14, tab, 591 per km of road 







60) 	(ColI: col. 15, expenses 
tab. 51) 
Mares finnois - Finnish marks 
64819223 12780 --- - 	- 1930 .............. 
1931 ............... 
1932 ............... 







- 	H65259000  
- 	-- 
-) 	Li --i 	ljui -ii-e 	ItiuIuIisei-rii-uur 	-suit 	iiututuir-iuO -i 	lur 	liltuut 	— Tie 	Ispluli-ce 	f fiuuuillutiui 	iii 	aid lv 	ii 	iit 	- 
Sill 	III 	St ulli-. 
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Table 60. (Contiiwecl.) 
I 	29 	 30 31 32 33 34 
Total expenses 
autres que ceiles de personnel C)filcjeIlt, d'exploi- 	Dépenses par kilo- Dépenses par train- 
other than staff expenses  tauon mItre exploité kilométre 
I  % par rapport au Total genéral Working ratio 
Expenses per km 
of road operated 
Expenses per train- 
km 
total général Total expenses (co!. 31 x 100: 
Total 	
in. relation to (co!. 27 .f-29) co'. 14, tab. 59) 	col. 15, tab. 51) co!. 7, tab. 54) 
(co!. 29x100: 
col. 31) 
Mares finnois - Finidsh marks -- 
196754316 	27.1 724927738 91.79 142927 	31.80 
165 884 779 24.s 668 979 851 96.47 130 431 29.02 
133 563 750 	21.7 616 848 612 91.10 118 808 i 	25.84 
Table 61. 	Expenses of foundation of the State Railways iii 1930-1932. 
32 	 13 	I 	14 iii 1ti 17 	iS 	19 
tieipation du itésea u en argdnt ou en travaux an 
31 déeenibrc3 Dépenses de 1 er  etablissement eltectufes sur le Resesu 
ticipation of the Railways as money or works on 
December Sist  1) Expenses of foundation 
au cours de lannee 
on the Railways during the year 
I 	jar kilo- 1)épeiises dc 
inétre de 1Cr ét.ahlisse- 
Matériel Dépens»s 	,, 10t(ul 
(X ment et. Ira- Matériel 	Dépenses 
roulant diverses 9lOdé vaiix comp!é- roulant diverses 	lojal 
(Co! ii ± 12 	joido Roiling 	 (CO! 	6±17 
foiønl co!. 14, 
tub. 51) works 
- 	- Mares fiiinois 	Finnish marks 
1663789394 51699856 	6077351 091 	1212151 	138578941 	59000000 	2580000 200158941 
1 692 945 927 52 839 224 	6 167 398 919 	1 228 720 	77 590 546 	14649960 	1 249 299 93489 805 
1 687 882 965 51 354296 . 6 249 982 497 	1 225 141 	79693951 	25992815 	4 251 250 109 938 016 
- Table 62. 	Financial results of the State Railways in 1930-1932. 
I 	11 12 13 	 14 15 	 16 17 
- Exctdents ou insuffisanees des recet 
diverses Charges totales tes par rapport aux charges t,otalee Rapl)ort. en  % expenses Total eelues rvlus or deficit of the revenues in des charges 
_________________ -________ - proportion to the total expenses totales aiix 
 recettes 
__________ -. 
par kilométre par kiloiuftre par ki!ométre 
Total exploité , iota! exploifé exploité 
Total expenses 
per cent of per km of road per kin of road Total per km of road the revenues (Co!. 7 + 8 ± 9 
+  10) 
operated (Co!. il 	-I- 
co!. 31, tab. 60) 
operated - (Co!. a— co!. 11) operated (Co!. il: co!. is, (Co!. 13: eol. 15 (Co!. 15: cot. 15, cI.i4,tb.RJ) tab. al) tab. 51) tab. oh) 
Mares fhinois - Finnish niarks 
- 
-- 724927738 142927 64819223 12780 91.8 
- 
-. 668 979 851 130 431 24473702 4 772 96.s 
65259000 12569 682107612 131377 —5024808 —968 100.7 
-  3  Amortissements et intérlts des capitaux disponibles, payés 9 1 Etat. - Amortizations and interest on  tbc working 
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Tableau 63. 	Personnel des Chemins de Yer de  1'Etat en 	1930-1932. - 
15 6 	 7 	i S 
Entretien et 
Effectif total surveillance ties 
du personnel') 	Administration Services 	voles et bSti- 	I Service 
Aiinée 	 (Col. 5 5 13) centrale régionaux ments des gares 
Total number 	Admiuistra- District 	Maintenance Station -' 
of employees') tion staff of permanent I staff 
(001. 5 to 13) way and struct-I 
ures 
- Nombre - Number 
1930 ............................ 26338 635 	164 5488 7148 
1931 ............................ 25534 15141 163 5367 7271 
1932 ............................ 25345 601 	157 5996 7084 
Tableau 64. 	Accidents stir les Chemins de Ter de l'IEtat en 1930-1932. - 
4 5 	I 	6 7 
Collisions 
entre deux éléments de matériel roulant 
of trains or their parts d'an élérnent de 
______________________________________________ matériel roulant contre 
I 	un obstacle lixe 
en pleine vole dans les gares , between trains ni their 
outside station within station 	10tal parts and a fixed 
limits limits 	(ccl. 4  -,- a) obsisele 
1930 ............................ - 	 14 	 14 
1931 ............................ - - 12 12 	 - 
1932 ........................... 4 	 16 	 20 
17 18 19 	 20 21 22 
Tués - Killed 
l'ersOnfles 
Voyageurs Agents étrangSree 
Passengers Employees other 
persons 	 - 
par suite d'aut- par euite d'aut- 
Années res faits d'ex- res faits d'ex- Total ploitation, par ploitation, par 
Years . imprudence,par- . 	 imprudence,par (Col. 	17 par suite la faute des vie- par suite 	i  la faute des vie- 5 21) d'accidents times ou par d aeeidents 	times OU par pour tons (001. 	17 de trains des cas fortimits de trams 	des ccc fortuits les motifs to 21) by conse- consequence by conse- 	by ConsequenCe h 	all c1iienee 	91 f other fault-s quence Ot 	of other faults mntives traimi-aeci- during the tuif-, train-aeci- 	during the traf- tlejits lic, by imprn- dents 	lie, 	by imnpru- 
deuce, by the denes, by the 
fault of vietimes- fault of victilnes 
or by fortuitous' . or by fortuitous 
haps lis-ps 
1930 ............................ --- 	4 	 -- 	 7 	50 	61 
1931 ............................... 6 	 - 	 ' 	9 41 56 
1932 ............................ --- 	I 	-6 	 -- 10 	32 	48 	 - 
'5 Non comnpris 2827 persoillies en 1930, 2472 personnes cmi 1931 et :3665  personlies en 1932 pour les bitiuments nou
-way-h elIding deparinient. 
Aiiises 
 Years  
2 2930 31 	32 33 	 ( 	34 
Nombre des - Number of 
tués b!essé tués blessés tuée 	blessés 
killed injured killed Injured killed 	injured 
1l') 2-24) 
(Co!., (Co!. (Col. 21) 	(Col. 27) 
Tota! Voyageurs Agents 






de voyageurs-km. 	par 1 000 000 de trains-km. 
per 10000 000 per 1 000 000 traln-kms 
passenger-kms 	 (Co!. 7, tab. 54) 
(Co!. 17, tab. 55) 
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Table 63. Number of employees of the State Railways 'in 1930-1932. 
11 	12 13 14 	._H 	H 	16 
Effeetif total du personnel 
Personnel 
Services divers 
(usines a gaz, Average number of employees 




1 exclusion du 
tretien courant 	Ateliers 




par kilometre 	par 1000 train- 	par 100 000 es- 
Train persomsl da- traction) Auxiliary ser- exploité 	kilométres 	
sieux-kilomètres 
staff . Maintenance vice (gas-works, per km of road 	per 1000 train per 100 000 pair Locomotive of rolling electric appil- operated 	kilometers 	of wheels-kms 
running staff stock ances, stores (Co!. 4: co!. 15, 	(ilo!. 4 x 1000: 	(Col. 4x100000: etc.) tab. 51) 	col. 7. tab. 54) 	co!. 24, tab. 54) 
Nombre - Number 
3Q80 3949 3573 2391 5.19 lis 	3.os 
2585 3875 3407 - 2252 4.98 1.0 3.18 
2434 3491 - 	21 	3171 2130 4.88 1.06 	3.io 
Table 64. AcCidents on the State Railways in 1930-1932. 
8 	o 	1(1 11 12 	 13 	14 15 lii 
Déraillements Nombre de collisions et de déra!llements Autres accidents ou in- 
Derailments Nombre total Number of collisions and derailments cidents ayant entrainé  
de collisions 
et de dérai!- 
-------- - 	 - 
par 100 kilo- 	par 1 000 000 
Accidents 
aux passa- 
!a mori ou des b!essu- 
res pour des 	agents, 
lements metres de ges a niveau des voyageurs ou des 
en p1eine 	dans Total number longneur 	per 1000 Accidents personnes étrangtres voie 	les gares of collisions exploitée 	d'essi 1 T 	trains- at level Other accidents, which outside 	withio 
station ' 	station I (roI. 8 09) 
and derail- 
ments 
per 100 km's 	k!lomètres 	kiomtires length of road 	pair of 
crossing concequence was the deth or Injuring to the 
limits 	limits (Co!. 6-1-7-f-b) operated 	whee!s-kms 	traiu-kms employees, passengers 
(Co!. 11: co!. 	(Cot. 11: cot. 	(Col. 11: co!. or other persons 
________ 15, tab. 51) 	24. tab. 54) I 	7, tab. 5.!) __________ _______________________  
3 	10 	13 27 053 	0.03 	lis 41 97 
4 7 11 23 Olo 0,03 los 17 121 
- 	10 	10 31 0.66 	0.0-i 	1.30 24 118 
23 	24 	25 	26 27 
Blessés - Injured 
I Person- 
Voyageurs 	 Agents aes étran- gtres 
Passengers Employees Other 
persons 
par suite 	 par suite 	 - 
d'autres I aita d'autres faits 
d'expisitation, d'exp!oitation, 
par suite par impruden- par sultc 
d' acci- 	cc, par la fan- 	d' ace!- 
dents de  te desvlctimesdents  de 
par impruden- 
Ce, par !a fau- 
te des victimes pour 
trains 	ou par des cas 	trains ou par des oas totis les 
by con fortuita I by consequen- by con- 
fortuits 
 by consequen- motifs 
eequeace Ce of other 	sequence ce of other by all of train- faults during of train- faults during motives I 	ccci- the traffic, by 	ccci- dents the traffic, by dents imprudencc,by Imprudence, by 
the fault of vie- the fault of vie- 
times or by for- times or by for- 
tuitous haps tuitous liaps 
1 	15 	I 	3 	13 	80 	112 	0.04 	0.15 	0.31 	0.70 	2.18 	3.49 
- 11 3 40 43 	97 	0.o'i 	0.12 	0.39 	1.87 	1.78 	1.87 
1 	15 	1 	32 	47 	96 	0.07 	0.19 	0.42 	1.38 	1.34 	1.97 
veaux  de chemins de ter. - Not Including 2827 persons in 1930, 2472 persons in 1931 and 3665 persons in 1932 at the raIl- 
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242 VII. RÉSUMÉ SUR LES CHEM)S DE FEE DE FINLANDE POUR L'ANNÉE 1932. 
Tableau 65. Conibustibles et Courant électric des Chemins (le Ter de I'Etat 
en 1930--1932. 
Table 65. Fuel and Electric Current on the State Railways in 1930-1932. 
4 	 5 	 6 	 7 -- 	___________ - 	-- 	 -- - 
Pouvoir calori- Quantit4s de 
Anti 	 fique du corn- combustibles Energie électrl- Nature du combustible bustible en ca- consomm4es que consommée Years Kind of combustibles 	lories par kg. Quantities of Consumption of 
I 	 Calorific units 	combustibles electric power per kg. 	consumed 
Bois - Fire-wood 3 100 945 183 m 3 
1930 	.............................. Houille - Coal 6900 132 176 t. 	- I Tourbe -- Peat 3400 4 452 t. 
Bois - Fire-wood 3 500 1 069 393 m 3 
1931 	............................... Houille - Coal 6800 103 231 t. I Tourbe - Peat 3 400 4 762 t. 
Bois Fire-wood 3 500 1 240 430 in 3 
1932 	............................... Honille - Coal 7 100 61 258 t. 	- 
Tourbe - Peat 3 400 5 739 t. 
Tableau 6t. Impöts sur les Chernins de Ter de l'Etat en 1930-1932. 
Table 6. Taxes on the State Railways in 1930-1932. 
I 	5t13(17) 14 	15 	I 	16 17 	18 	19 20 
Impöts non recouvrés directement 
sur le public Ensemble des inipöt.s Impôts Taxes not directly imposed on Total taxes recouvrés 
 directe- the public Total ---_________________ - 
ImpOts compris dans les ment sur Recouvr(s 	Non recoil- par km. 
Années le public dépenses d'exploltittion direct,cmentivrés directe- cxploité 
Taxes le- Impots 	Taxes included in sur  le public:  ment stir le 1 Total Years vied on the sur les working expenses Directly irn- 	public 	Total Not directlyl 	général taxes per public 
through 
titres 	I %  pa 
port aux 
posed on 
the public 	imposed on 	Total km of road 
fares and Fund penses the public 	taxes - 
operated 
rates taxes 	'total 	o in rela- Total 
tion to ex- (co!. 5 	13) 	Tc,tal 	I 
(co!. I toll),(coL 14+ 15 )! __________ penses ______________________ 
Mares finnois - Finnish marks 
1930 ..............I 	- 	- 	80091521 	1.10 	- 	8009152 8009152 	1 574 ! 
1931 	 - !3441023 	0.si - .3441023 3441023 665 
1932 .............. 1 	 1 957 700 	0.29 	- 	1957 700 1 957 700 	377 
I)  Donk droits de douane, droits dc port et octrois 7675998 mares ett 1930. 8065254 mates iii 1931 et 1456.855 
mares en 1932; impöts communaux, municipaux et eceléelastiques reepectivernent 383154, 375769 et 5(6845 miles. - Ilie-
reof: customs and portduties 7675998 marks in 1930, 3065214 macSe iii 1981 tird 1456.851 niatke ii 1012; nistaiciral and 
ecclesiastic taxes respectively 333154, 375769 and 506845 marks, 
-/6- 
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VALTION RAUTATI ET. STATSJÄRNVÄ6ARNA.  
Tulot (I), käyttökustannukset (Il) ja niiden 	Inkomster (I), driftkostnader (II) och 
välinen erotus (iii) kutakin keskimääräisen 	skillnaden dem emellan (Ill) per kilometer 
liikennepituuden kilometriä kohden. av medeltraflklängden. 
LES CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT DE FINLANDE. 
Recettes (I), dépenses d'expioltation (Ii) et différence  entre elles (Ill) par 
kilometre mayen explolté. 
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